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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper: 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter på denne 
side. 
3 B 1. august 1980 
. 1. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
ggisteret som: 
Reg. nr. 63.105: »LYNGE, RASMUS-
EN, AASTRUP, DE A/G REY OG PART­
IERS 1 REKLAMEBUREAU A/S«, hvis 
irmål er at drive reklamevirksomhed såvel 
Tekte som gennem deltagelse som aktionær 
»ler på anden måde i anden reklamevirksom-
>;d. Selskabets hjemsted er Københavns 
lommune, postadresse: Valbygårdsvej 33, 
København, dets vedtægter er af 19. septem-
t:r 1979 og 28. april 1980. Den tegnede 
titiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbe-
ilt, fordelt i aktier på 1.000 kr., eller multipla 
craf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr., giver 1 
smme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
Mionærerne sker ved brev. Selskabets stifte-
er: Art director Hans Christian Rasmussen, 
sterled 24, tekstforfatter Carsten Bent Lyn-
,{ Langagervej 63, »DEA/GREY REKLA-
IEBUREAU A/S«, Valbygårdsvej 33, alle 
København, sektionschef Peter Aastrup, 
ringebakken 336, Ballerup. Bestyrelse: 
Eevnte Peter Aastrup, samt direktør Povl 
lig Kleberg, Sehestedsvej 15, Hellerup, ad-
[•kat Finn Illum, Jernbanealle 5 A, Humle-
sk. Direktion: Nævnte Povl Stig Kleberg. 
I:lskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
m i forening eller af et medlem af bestyrel-
m i foreping med en direktør. Selskabets 
wisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fre-
nriksborggade 15, København. Selskabets 
sgnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn-
sabsperiode: 19. september 1979 - 30. juni 
',•80. 
IReg. nr. 63.106: »BYDAL, ELKJÆR PE-
1ERSEN FRISENETTE-FICH DE A/G-
ETy OG PARTNERS 2 REKLAMEBU-
dzAU A/S«, hvis formål er at drive reklame-
Iksomhed såvel direkte som gennem delta­
ilse som aktionær eller på anden måde i 
^den reklamevirksomhed. Selskabets hjem-
)d er Københavns kommune, postadresse; 
Iulbygårdsvej 33, København, dets vedtægter 
> af 19. september 1979 og 28. april 1980. 
isn tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
Ddt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr., 
3er multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
000 kr., giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
l;;kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
sev. Selskabets stiftere er: Tekstforfatter 
Henrik Frisenette-Fich, Betty Nansens Alle 
31, Art director Jens-Lennart Ladefoged By-
dal, Højlandsvangen 21, »DEA/GREY 
REKLAMEBUREAU A/S«, Valbygårdsvej 
33, alle af København, sektionschef Bent 
Elkjær Petersen, Snebærhaven 118, Alberts­
lund. Bestyrelse. Nævnte Bent Elkjær Peter­
sen, samt direktør Povl Stig Kleberg, Sehe­
stedsvej 15, Hellerup, advokat Finn Illum, 
Jernbane Alle 5 A, Humlebæk. Direktion: 
Nævnte Povl Stig Kleberg. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
C. Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 19. september 
1979 - 30. juni 1980. 
B. 1. august 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret; 
Reg. nr. ApS 35.004: »ApS SPKR NR. 
455« af Københavns kommune. Under 21. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg. nr. 63.104: »PROCOM ANTEN-
NAS A/S« hvis formål er handel og industri. 
Selskabets hjemsted er Gørløse kommune, 
postadr. Vinkelvænget 21-29, Gørløse, dets 
vedtægter er af 21. januar 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 260.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev, telegram 
eller telex. Bestyrelse. Dirketør Villy Hede­
gaard, Skovkæret 14, Gadevang, udviklings­
ingeniør Steffen Smit, Holmegårdsvej 26, 
begge af Hillerød, direktør John Svendsen, 
Marievej 6, Stenløse, udviklingsingeniør Jens 
Volmer Jørgensen, Poul Bergsøekollegiet, 
vær. 2908, Skodsborgvej 190, Nærum, værk­
fører Jimmy Sehested Larsen, Borgerdiget 
74 A, Herlev, udviklingsassistent Henrik Lys­
ter Nielsen, Hovedvejen 10 A, Gørløse. Di­
rektion; Nævnte Villy Hedegaard, John 
Svendsen. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to direktører i 
forening. Selskabets revisor; Stataut. revisor 
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Ejner Søndberg, Frederiksberggade 1 A, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. 
C. 1. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 39.259: »BROBYVÆRK 
TØMRERFORRETNING ApS« af Broby 
kommune, Dyehøjvej 12, Broby. Selskabets 
vedtægter er af 24. april 1980. Formålet er at 
drive tømrer- og snedkermesterforretning ved 
bygge- og anlægsarbejder samt at købe og 
sælge fast ejendom og værdipapirer. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Tømrer Bent Erik 
Nielsen, Nellemosevej 1, Hårby. Direktion: 
Nævnte Bent Erik Nielsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Simon Larsen, Dyrhøj vej 14, Broby. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 24. april 
1980- 30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.260: »TRÆCENTRET, 
SKEJBY ApS« af Århus kommune, P. O. 
Pedersensvej 29, Århus. Selskabets vedtægter 
er af 3. marts 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk og industri. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 8. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Konsulent Jørren Kjær Petersen, 
Sortmosevej 1, Hornslet, tømrermester Ben­
ny Chortnum Hoe, Elsihøj 8, Skødstrup. 
Direktion: Nævnte Jørren Kjær Petersen, 
Benny Chortnum Hoe. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: ROSEN­
HOLM REVISION ApS, Byvej 15, Hornslet. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 3. marts 1980- 30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.261: »SYD THY BÅD­
VÆRFT ApS« af Sydthy kommune, Ådalen 
40, Hurup, Thy. Selskabets vedtægter er < 
14. januar 1980. Formålet er fabrikation o 
salg af både samt anden hermed beslægt( 
virksomhed. Indskudskapitalen er 300.00 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andr 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr., elle 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 k: 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant Jer 
Christian Nørbjerg Larsen, Højtofte 10, Hi 
rup Thy, regnskabschef Rasmus Norma 
Borggaard, Ellehammersvej 102, Holstebn 
Direktion: Nævnte Jens Christian Nørbjer 
Larsen, Rasmus Norman Borggaard. Se 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabe 
revisor: Statsaut. revisor Hans Christian Be 
the. Jernbanegade 3, Hurup Thy. Selskabe 
regnskabsår: 1. oktober - 30. septembe 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-31 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.262: »T. N. 'S MASKH 
VÆRKSTED, RØNNE ApS« af Rønne kon 
mune. Blommehaven 6, Rønne. Selskabe 
vedtægter er af 21. december 1979. Formål 
er at drive smede- og maskinværksted sar 
handel. Indskudskapitalen er 45.000 kr., ful( 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdie 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpart 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. D( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæ 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøre 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre 
Stiftere er: Amtsfuldmægtig Svend Ove Chi 
stensen, Thorkildsvej 35, fru Sanne Rita Me 
nertz Nielsen, Blommehaven 6, begge af Røi 
ne, afdelingsleder Kim Michael Muller, Søl 
dergade 22, Klemensker. Bestyrelse: Nævn 
Svend Ove Christensen, Sanne Rita Meiner 
Nielsen, Kim Michael Muller, samt fabrika 
Poul Troels Kofoed Nielsen, Blommehaven 
Rønne. Direktion: Nævnte Poul Troels Kofi 
ed Nielsen. Selskabet tegnes af en direktj 
alene eller af den samlede bestyrelse. Se 
skabets revisor: REVISIONSFIRMAET El 
LING VANG ANDERSEN ApS, St. Torv 
Rønne. Selskabets regnskabsår er kaiende 
året. Første regnskabsperiode: 21. decemb 
1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.263: »JETMA 25 H Apt 
af Brønderslev kommune. Sommervænget 1 
Brønderslev. Selskabets vedtægter er af 2 
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itbruar 1980. Formålet er håndværk samt køb 
g salg af fast ejendom. Indskudskapitalen er 
0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
S 500 kr., eller multipla heraf. Hvert an-
artsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
1 lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
; til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
rifter er: »YNF 725 ApS, Sommervænget 
1, Brønderslev. Direktion; Mogens Mejer 
rederiksen, Blystøbervej 2, Pandrup. Sel-
;:abet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
/visor: Statsaut. revisor Jan Andersen, Ve-
sergade 13, Brønderslev. Selskabets regn-
iabsår: 1. august -31. juli. Første regnskabs-
[iriode: 25. februar 1980 - 31. juli 1981. 
Reg. nr. ApS 39.264: »HJERMIND & 
XjEBERG REKLAME & MARKETING 
ij)S« af Københavns kommune, Stockholm-
sade 55, København. Selskabets vedtægter 
af 31. december 1979. Formålet er at drive 
Iklamebureau og dertil hørende virksomhed, 
jdskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
It, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
[»partsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
elder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ilighed, hfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
ilegram eller telex. Stiftere er: Direktør 
æen Hjermind, Emiliekildevej 69, Klam-
rnborg, Egeberg & Co.-Reklamebureau 
!VS, Stockholmsgade 55, København. Besty-
•ilse: Nævnte Steen Hjermind, samt tandtek-
>ker Birgitte Hjermind, Emiliekildevej 69, 
jampenborg, direktør Vagn Carstensen 
»geberg, Hegelsvej 19, Charlottenlund. Di­
ktion: Nævnte Steen Hjermind. Selskabet 
gnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
rening eller af en direktør alene. Eneproku-
er meddelt: Inger Martine Vennike. Sel-
eabets revisor: I/S Revisorgruppen, Østerga-
s 26, København. Selskabets regnskabsår er 
liilenderåret. Første regnskabsperiode: 31. 
);cember 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.265: »KARL BALLIS-
)GER ApS« af Ålborg kommune, Hornbæk-
i:;j 6, Klarup. Selskabets vedtægter er af 5. 
)::ccember 1979. Formålet er at drive tandlæ-
rvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
.hvoraf 2.000 kr. er A-anparter, og 28.000 
.er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
tdbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
eller multipla heraf. Hvert A-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Tand­
læge Anders Karl Ballisager, Hornbækvej 6, 
Klarup. Direktion: Nævnte Anders Karl Bal­
lisager. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Elgård 
Madsen, Hasseris Bymidte, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1979 - 30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.266: »KIOSKSELSKA­
BET AF 29/11 1979 ApS« af Københavns 
kommune. Viktoriagade 20, København. Sel­
skabets vedtægter er af 29. november 1979. 
Formålet er kioskvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Lars Peder Hansen Larsen, Viktoriagade 
20, København. Direktion: Nævnte Lars Pe­
der Hansen Larsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Per Mac Sallingbo, Amager Boulevard 127, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 29. novem­
ber 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.267: »WERNER OG 
MARIANNE SENGER ApS« af Galten 
kommune. Østre Skolevej 7, Skjørring, Gal­
ten. Selskabets vedtægter er af 31. december 
1979. Formålet er handel med brugte ting, 
(marskendiservirksomhed) og finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Werner Reinhold 
Senger, Marianne Senger, Gerda Christiane 
Senger, alle af Østre Skolevej 7, Skjørring, 
Annette Senger, Skovlundvej 2, Skovby, alle 
af Galten. Direktion: Nævnte Werner Rein­
hold Senger, Marianne Senger. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Preben 
Iversen, Vestergade 12, Galten. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
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skabsperiode: 31. december 1979 - 30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.268: »HAS AF 30/1 -
1980 ApS« af Frederikshavn kommune, Dan-
marksgade 69 E, Frederikshavn. Selskabets 
vedtægter er af 30. januar 1980. Formålet er 
at drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed, udføre bogførings- og regnskabsassi-
stance som lønarbejde for revisionsvirksom­
heder og anden efter direktionens skøn der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Overassistent Hen­
ny Anna Svenningsen, Tronderupvej 4, Fre­
derikshavn. Direktion: Nævnte Henny Anna 
Svenningsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor, HD 
Tage Kielsgård Rasmussen, Østergade 13, 
Hjørring. Selskabets regnskabsår: 1. august -
31. juli. Første regnskabsperiode: 1. februar 
1980 - 31. juli 1981. 
Reg. nr. ApS 39.269: »A.H.P. AGEN-
CIES ApS« af Glostrup kommune, Industri­
vej 30, Glostrup. Selskabets vedtægter er af 3. 
september 1979. Formålet er handel og inve­
stering samt konsulentydelser. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere: 
Direktør Anders Harpsøe Pedersen, Sønder-
engen 2, Søborg. Direktion: Nævnte Anders 
Harpsøe Pedersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet P.J. Aarup, Amaliegade 22, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 3. september 
1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 39.270: »RATIONEL TO­
TALENTREPRISE ApS« af Herlev kommu­
ne, Kommenhaven 56, Herlev. Selskabets 
vedtægter er af 24. maj 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, at udøve udlej­
ningsvirksomhed, administration iøvrigt, og 
anden i forbindelse med formålene stående 
virksomhed. Selskabets formål kan drives så 
vel for egen regning som indirekte via mei 
lemled ligesom der kan oprettes datterselska 
ber herfor. Indskudskapitalen er 30.000 kr 
hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 27.000 ki 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fule 
indbetalt, fordelt i anparter på 300 kr. o 
multipla heraf. A- og B-anparterne har særli 
ge rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 4 og Vi 
Hvert A-anpartsbeløb på 300 kr. giver 1 
stemmer. B-anparterne giver ikke stemmere 
B-anparterne er indløselige efter reglerne 
vedtægternes § 4. Der gælder indskrænknir 
ger i A-anparternes omsættelighed, jfr. vec 
fægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter ei 
Assistent Helen Andersen, Kommenhave 
56, Herlev. Direktion: Nævnte Helen Andei 
sen. Direktørsuppleant: Kjeld Bloch Frede 
richsen, Bjelkesalle 12, København. Se 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabet 
revisor: Statsaut. revisor Steffen Johansei 
Turbinevej 13, Herlev. Selskabets regnskab« 
år: 1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiod( 
24. maj 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.271: »SKOLEBOG. 
FORLAGET ApS« af Københavns kommi 
ne, Bredgade 45 B, København. Selskabe 
vedtægter er af 10. december 1979. Formål 
er at drive forlagsvirksomhed samt derme 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen ( 
30.000 kr. hvoraf 1.000 kr. er A-anparter ( 
29.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitale 
er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparti 
på 500 kr. A-anparterne har særlige rettigh( 
der, jfr. vedtægternes § 3. Hvert / 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 5 stemmer. I 
anparterne giver ikke stemmeret. Der gældi 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ai 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stift( 
er: Lærer Jørgen Bro Malmer, Bredgac 
45 B, København. Direktion: Nævnte Jørge 
Bro Malmer. Selskabet tegnes af en direkt( 
alene. Selskabets revisor. Statsaut. revis( 
Frans Vestergren Thomsen, Studiestræde 6 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli 
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. api 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.272: »ASTRID FLC 
RENTZ ApS« af Solrød kommune, Lindeho 
men 12, Solrød Strand. Selskabets vedtægt( 
er af 1. marts 1980. Formålet er at drive klin 
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fysioterapi. Indskudskapitalen er 30.000 
]fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
1 Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
uendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stifter er; Fysioterapeut Karin 
irid Solveig Florentz, Solsikkemarken 43, 
iTød Strand. Direktion; Nævnte Karin 
irid Solveig Florentz. Selskabet tegnes af 
xlirektør alene. Selskabets revisor; Stats­
revisor Svend Blankholm, Åbenrå 10, 
oenhavn. Selskabets regnskabsår; 1. maj -
april. Første regnskabsperiode; 1. marts 
);0 - 30. april 1981. 
Reg.^r. ApS 39.273: »P. A. BONNESEN 
IS« af Værløse kommune, Egekrogen 3, 
irløse. Selskabets vedtægter er af 5. novem-
1979 og 20. juni 1980. Formålet er at 
ve handel og finansiering, samt i forbindel-
nermed stående aktiviteter. Indskudskapi-
[en er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
;»arter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
;oartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
xler indskrænkninger i anparternes omsæt-
aghed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
iil anpartshaverne sker ved brev. Stifterer; 
oelope Anne Bonnesen, Egekrogen 3, 
irløse. Direktion; Nævnte Penelope Anne 
mnesen. Selskabet tegnes af en direktør 
ne. Selskabets revisor; Revisor Erling Mo-
s. Hestkøb Vænge 3, Birkerød. Selskabets 
mskabsår; 1. september - 31. august, 
rste regnskabsperiode. 5. november 1979-
august 1980. 
F?.eg. nr. ApS 39.274: »DKNF111 ApS« af 
Jbenhavns kommune. Vognmagergade 7, 
Jbenhavn. Selskabets vedtægter er af 2. juni 
80. Formålet er at drive handel, håndværk 
r industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Ht indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
300 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
oartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
er; Landsretssagfører Esben Dragsted, 
irvangen 45, Gentofte. Direktion; Nævnte 
oen Dragsted. Selskabet tegnes af direktio-
n. Selskabets revisor; Revisionsfirmaet C. 
qpersen, Frederiksborggade 15, Køben-
ivn. Selskabets regnskabsår; 1. maj - 30. 
ril. Første regnskabsperiode; 2. juni 1980-
april 1981. 
Reg. nr. 39.275: »PETER JØRGENSEN 
ApS. AF 14/2 1980« af Solrød kommune, 
Vester Frihavnsvej 8, Solrød. Selskabets ved­
tægter er af 14. februar 1980. Formålet er 
handel og konsulentvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er; Fru Kate Jørgensen, Vester 
Frihedsvej 8, Solrød Strand. Direktion; Peter 
Aksel Jørgensen, Vester Frihedsvej 8, Solrød 
Strand. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Reg. revisor Ejvind Bøgh, 
Grønningen 19, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode; 14. februar 1980 -31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.276: »HENRIK JESSEN 
ApS« af Karlebo kommune, Byengen 88, 
Karlebo. Selskabets vedtægter er af 17. april 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er; Direktør Henrik 
Jessen, Byengen 88, Kokkedal. Direktion; 
Nævnte Henrik Jessen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Ken Ka­
strup Nielsen, Enebærhaven 102, Kokkedal. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode; 17. april 1979-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 39.277: »ApS AF 1/2 1980« 
af Københavns kommune, Amaliegade 8, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
1980. Formålet er at drive industri, finan­
siering og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er; advokat Jens Maare, Amaliegade 8, 
København. Direktion; Nævnte Jens Maare. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Anders La­
de, Vestergade 2, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode. 1. februar 1980 - 31. december 
1980. 
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Reg. nr. ApS 39.278: »ARKITEKTFIR­
MAET LARS GERICKE ApS« af Kolding 
kommune, Østergade 13, Kolding. Selskabets 
vedtægter er af 2. november 1979. Formålet 
er handel, fabrikation, finansiering og investe-
ringsvirksomhed, arkitektvirksomhed og an­
den efter direktionens skøn hermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Arkitekt Lars Otto 
Gericke, Kobbelskoven 2, Kolding. Direk­
tion: Nævnte Lars Otto Gericke. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi-
sor: Revisor Per Christensen Knudsen, Øster­
gade 13, Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode. 1. juli 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.279: »SFF'S KURSUS­
EJENDOM ApS« af Vallensbæk kommune. 
Vallensbækvej 61, Albertslund. Selskabets 
vedtægter er af 26. november 1979. Formålet 
er at etablere og drive en kursusejendom og 
hotelvirksomhed samt aktiviteter - herunder 
køb og salg af fast ejendom - i tilknytning 
hertil. Indskudskapitalen er 300.000 kr., fuldt 
indbetalt, hvoraf 260.000 kr. er A-anparter 
og 40.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 1.000 og 10.000 
kr. A-anparterne giver ikke stemmeret. Hvert 
B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver en stemme. 
A- og B-anparterne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes §§ 4 og 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. A-anparterne er frit 
omsættelige, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Sammenslutningen af Firma-
Funktionærer, sammenslutningen af Firma-
Funktionærers Landskreds, begge af Vallens­
bækvej 61, direktør Jørgen Tauber Lassen, 
Spættens Kvarter 11 B, alle af Albertslund, 
forretningsfører Arne Frederiksen, Bryrupvej 
54, Kastrup, afdelingsleder Poul Reinholdt 
Hansen, Kong Georgsvej 12, Odense. Besty­
relse: Nævnte Arne Frederiksen, Poul Rein­
holdt Hansen, Jørgen Tauber Lassen samt 
advokat Bruno Fjelstrup, Frederiksberg Alle 
10, fru Lis Rolandsen, Krejbjergvej 54, begge 
af København. Direktion: Nævnte Jørgen 
Tauber Lassen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
medlem af bestyrelsen i forening med 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revis 
Helge Brinch, Palægade 6, København. Si 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føn 
regnskabsperiode: 26. november 1979 - 3 
december 1980. 
E. 1. august 1980 er følgende ændring i 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 173: »Aktieselskabet Faxe Ka 
brud« af Københavns kommune. Vedrøren 
arbejdstagerrepræsentanterne: Henning Re 
Larsen er fratrådt som bestyrelsessupplea 
Arne Sørensen, Kærsangervej 12, Kongst« 
Rønnede er tiltrådt som bestyrelsessupple; 
for Mogens Jørgen Kristensen og fratrådt s( 
bestyrelsessuppleant for Kirsten Jensen, t 
delingsleder Jørgen Hvenekilde, Valbygån 
vej 69, København er tiltrådt som bestyrelsi 
suppleant for Kirsten Jensen. Under 29. af 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 1142: »A/SKonvolutfabriken R( 
al« af Århus kommune. Bestyrelsens formå 
Poul Christian Hede er udtrådt af, og direki 
Erik Infeld, Christiansholms Tværvej 
Klampenborg er indtrådt i bestyrelsen 
valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 1475: »A/S THOMAS THS. S 
BROE & CO.« af Århus kommune. Ve 
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Ta 
Christian Mogensen er fratrådt som, og Jø 
Egsmark, Neptunvej 73, Viby J., er tiltrc 
som bestyrelsessuppleant for Ove Karlo Ch 
stensen. Orla Sandberg er fratrådt som 
Jørgen Emil Christensen, Bushøjvej 22 
Højbjerg er tiltrådt som bestyrelsessupplea 
for Henning Oehlers. 
Reg. nr. 15.098: »Bruun & Sørensen A/ 
af Århus kommune. Vedrørende arbejdsl 
gerrepræsentanterne: Bruno Trap Nielsen 
udtrådt af bestyrelsen. Erik Marius Arndt 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Ingeni 
Ole Jensen, Hans Brogesvej 7, Brabrand 
indtrådt i bestyrelsen, (suppleant: Ingeni 
Jens Rasmus Nielsen, Nørregade 29, Galten 
Reg. nr. 15.796: »Kryolitselskabet Øresu 
A/S« af Københavns kommune. Christ 
Østergaard er udtrådt af, og folketingsme 
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rm, cand. polit. Uffe Ellemann-Jensen, Bol-
ro Villavej 9 B, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
!:styrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
mtanterne; Henning Bent Jensen er udtrådt 
, og fabriksarbejder Gustav Otto Svendsen 
indstrøm, Kronprinsessegade 50, Køben­
avn, er indtrådt i bestyrelsen. Edvard Mag-
iis Moer er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
t Knud Erik Hald Aunsholt og tiltrådt som 
^styrelsessuppleant for Gustav Otto Svend-
m Lindstrøm. Kasserer Ejner Laurits Han-
m, Østerbrogade 194, København, er til-
udt som bestyrelsessuppleant for Knud Erik 
ald Aunsholt. Jens Gothenborg Jensen er 
utrådt som bestyrelsessuppleant. 
IReg. nr. 17.893: »RK ADMINISTRA-
)ON A/S« af Roskilde kommune. Medlem 
bestyrelsen Karl Waneck er afgået ved 
jden. 
[Reg. nr. 18.914: »I. Følsgaard A/S« af 
©benhavns kommune. Medlem af bestyrel-
m Sussanne Isidora Følsgaard fører navnet 
?ssanne Isidora Schmidt. 
[Reg. nr. 20.051: »Aktieselskabet Daells 
arehus« af Københavns kommune. Medlem 
I bestyrelsen Eva Daell er afgået ved døden, 
geborg Daell er udtrådt af bestyrelsen, 
ans Christian Toft er udtrådt af direktionen, 
nder 29. april 1980 er selskabets vedtægter 
)idret. Selskabets navn er: »AKTIESEL-
1ABET DAELLS VAREHUS«. Selskabet 
rver tillige virksomhed under navnet: »AK-
ESELSKABET DAELLS BOLIGHUS 
IKTIESELSKABET DAELLS VA-
SHUS)«. 
TReg. nr. 25.427: »A-Sønderdahl Nielsen 
i likvidation« af Vejle kommune. På 
neralforsamling den 1. juli 1979 er det 
sluttet at lade selskabet træde i likvidation, 
astyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
widator er valgt: advokat Hans Færgemann, 
irvegade 8, Vejle. Selskabet tegnes af likvi-
):or alene. Efter proklama i Statstidende 
n 4. juli 1979 er likvidationen sluttet, 
orefter selskabet er hævet. 
>Reg. nr. 25.432: »A/S BENCO-
zLLUDAN« af Glostrup kommune. Harald 
iristian Lyngsaa er udtrådt af, og med-
nmer af direktionen økonomidirektør Lis 
nria Weston, Hessennsgade 21, teknisk di­
rektør Ejgil Werner Rasmussen, Henriksvej 
13, begge af København er indtrådt i bestyrel­
sen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
ne: Smed Erik Mogensen, Prags Boulevard 
46, København er indtrådt i bestyrelsen. Fak­
tor Per Børge Hansen, Nygårds Park 137, 
Farum er udtrådt af bestyrelsen og tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Erik Mogensen. 
John Kurt Kristensen er fratrådt som besty­
relsessuppleant. Fabriksarbejder Asta Mik­
kelsen, Sønder Boulevard 128, København er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Bjarne 
Petersen og fratrådt som bestyrelsessuppleant 
for Per Børge Hansen. 
Reg. nr. 26.574: »Ejner Mikkelsen A/S, 
Aarhus« af Århus kommune. Ole Ejner Car-
lej Mikkelsen, Jørgen Andreasen, Flemming 
Kissemeyer Nielsen er udtrådt af, og med­
lemmer af direktionen Jørn Sæbygaard Lyng­
by, Søsvinget 67, Egå, Erling Videbæk, Fyrre-
vænget 3, Løgten, Skødstrup, samt tømrerme­
ster Svend Andresen, Ellevej 7, Gunnestrup, 
Tranbjerg J., statsaut. ejendomsmægler Jens 
Nielsen, Sejrsalle 49, Risskov, advokat Sigurd 
Selde Enevoldsen, Ryesgade 9, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.258: »ANKER ANDERSENS 
MASKINFABRIK A/S« af Tørring-Uldum 
kommune. Kai Andersen er udtrådt af, og 
stud. mere. Alice Andersen, Janesvej 11, 
Brabrand er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.472: »Selandia Radio-
Finansierings A/S« af Københavns kommune. 
Gunnar Højgaard Nielsen, Ejnar Munk 
Laursen er udtrådt af, og direktør Svend 
Jakobsen, Egtoftevej 5, Vedbæk, advokat 
Niels Erik Nielsen, Maglevænget 14, Charlot­
tenlund er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.751: »M. B. PACKAGING 
A/S« af Søllerød kommune. Afdelingschef 
Jesper Andreasen, Munkevej 2, Stenløse er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.291: »A/S Marvig P. Jensen i 
likvidation« af Vejle kommune. På general­
forsamling den 1. juli 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt; Advokat Hans Færgemann, Torvegade 
8, Vejle. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Efter proklama i Statstidende den 4. juli 1979 
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er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 34.384: »N. Raackmanns Fabriker 
A/S« af Horsens kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Olav Rude Jen­
sen er udtrådt af, og kartonnagearbejder 
Gunnar Kjærulff, Bakkesvinget 16, Horsens 
er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Viggo Arne Sørensen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Olav 
Rude Jensen og tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant for Gunner Kjærulff. Kartonnagear­
bejder Irene Henriksen, Bellahøjparken 11, 
Seest, Kolding er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant for Johannes Albrechtsen. 
Reg. nr. 37.001: »Aktieselskabet Johs. 
Munch af 1965« af Nexø kommune. Overas­
sistent Dorthea Marie Rose, Rudolf Bergs 
Gade 10, København er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 38.091: »66-Husene A/S« af Glo­
strup kommune. Georg Petersen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. 38.570: »DET DANSKE TO-
BAKSAKTIESELSKAB IMGROS HOL­
DING« af Københavns kommune. Svend 
Blankholm er fratrådt som, og »JYSK REVI­
SIONSINSTITUT ApS«, Algade 31, Ålborg 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 39.217: »VIGGO BENDZ A/S« 
af Brøndby kommune. Ove Birger Clemann 
Dørig, Svend Bjerg Grumsen er udtrådt af, og 
montør Ib Stæhr Andersen, Strandmarksvej 
48, Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. Salgs-
ingeniør Torben Christian Gudom Traberg, 
Grunersvej 23, Holte, er indtrådt i bestyrel­
sen og fratrådt som bestyrelsessuppleant. Di­
sponent Mogens Niels Olsen, Cedervangen 
19, Allerød, kontorassistent Lissie Schrøder 
Hansen, Brøndby Nord Vej 259, Rødovre, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Torben Christian Gudom Traberg og 
Ib Stæhr Andersen. 
Reg. nr. 40.620: »TJÆREBORG INTER­
NATIONAL HOLDINGS A/S« af Esbjerg 
kommune. Denis Charles Aldborough Sadleir 
er udtrådt af, og konsulent Peter Emil Ing­
wersen, Vestparken 4, Gredstedbro, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. Ejlif Egon Richard Søndergaar 
Krogager er fratrådt som bestyrelsens foi 
mand. Medlem af bestyrelsen Ejlif Egon R 
chard Søndergaard Krogager er indtrådt 
direktionen. Denis Charles Aldborough Sac 
leir er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 40.926: »SELANDIA RADh 
OG TV A/S« af Københavns kommune. E_ 
nar Munk Laursen, Gunnar Højgaard Nielse 
er udtrådt af, og direktør Svend Jakobsaei 
Egtoftevej 5, Vedbæk, advokat Niels Eri 
Nielsen, Maglevænget 14, Charlottenlund e 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.028: »Lee Cooper Scandinav, 
A/S« af Hjørring kommune. Arbejdstagerr 
har til medlemmer af bestyrelsen valgt; koi 
torassistent Jytte Jørgensen, Spangerhedevi 
49, Hjørring (suppleant; Syerske Birgit Jei 
sen, Møgelhøjvej 75, Vrå), lagerchef AU 
Pedersen, Rugårdsvej 2, (suppleant; Mekan 
ker Henning Nielsen, Vanggårdsvej 41), bej 
ge af Hjørring. 
Reg. nr. 42.664: »COMBAT elektron 
a/s« af Kolding kommune. Under 11. juni ( 
17. september 1979 er det besluttet, at la( 
selskabet træde i virksomhed påny. Den u 
der 23. maj 1979 til skifteretten i Koldii 
rettede anmodning om opløsning af selskab 
i henhold til aktieselskabslovens § 117, jfr. 
118, er herefter tilbagekaldt. Revisionsfirm 
et E. Frandsen, er fratrådt som, og statsai 
revisor Magnus Vogt-Nielsen, Jernbanega( 
32, Kolding er valgt til selskabets revisc 
Under 16. april 1980 er selskabets vedtægt 
ændret. 
Reg. nr. 43.596: »Aarhus Vægtfabn 
Brdr. Abrahamsen A/S« af Århus kommun 
Knud Carl Christian Aagaard, Knud Sk« 
Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.854: »HEINRICH ROE 
STORFF AKTS.« af Holbæk kommur 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterr 
Otto Fritz Mathiasen Leth er udtrådt 
bestyrelsen. Niels Jørgen Casper Henriksen 
fratrådt som bestyrelsessupplant. Lagermed 
jælper Ejvind Nielsen, Sommerstedgade 
København er indtrådt i bestyrelsen (suppl 
ant; kontorassistent John René Pederse 
Ydunsgade 4, København). 
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jeg. nr. 44.327: »EJENDOMSAK-
ISELSKABET HOLMENS KANAL« af 
benhavns kommune. Niels Rikardt Lund-
jersen, Hans Henning Mathiesen, Hen-
Pailudan er udtrådt af bestyrelsen. Un-
: 27. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ret. 
jeg. nr. 44.588: »POROLON A/S« af 
jkilde kommune. Leif Albert Ejner John-
sr udtrådt af, og advokat Ib Berg Nielsen, 
shøj 14, Rungsted Kyst, direktør Sven 
" Bertil Faust, Gjutformsvågen 2, 302 59 
mstad, Sverige er indtrådt i bestyrelsen, 
n Nørbæk Sørensen er udtrådt af direktio-
Under 7. maj 1980 er selskabets vedtæg-
eendret. Selskabets hjemsted er Køben­
es kommune, postadr. c/o advokat Ib Berg 
sen, Hambroggade 6, København. Sel­
vet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
ae eller af en direktør alene. 
æg. nr. 45.397: »NORDBOLT A/S« af 
org kommune. Under 11. april 1980 er 
:abets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
tlvidet med 600.000 kr. ved^onvertering 
^gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
)0.000 kr. fuldt indbetalt. 
aeg. nr. 45.845: »Sandved Bygge A/S« af 
Jebjerg kommune. Peder Børge Willemo-
itnsen er udtrådt af, og smedemester Hans 
ije Larsen, Langgade 54, Sandved, Næs-
i er indtrådt i bestyrelsen. Under 22. marts 
0 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
apitalen er udvidet med 50.000 kr. Ak-
»pitalen udgør herefter 150.000 kr. fuldt 
jetalt. 
Reg. nr. 56.312: »BALFOUR, WILLI-
AMSON & CO A/S« af Københavns kommu­
ne. John Sidney Scudamore er udtrådt af, og 
director Peter Gray Bell, 69, Culverden Park, 
Tunbridge Wells, Kent, England, adm. direk­
tør Flemming Bugge Vegger, Bakkegårds Al­
le 20,København er indtrådt i bestyrelsen. 
Lawrence Ingram er udtrådt af, og nævnte 
Flemming Bugge Vegger er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 59.635: »Gasarmaturfabrikken 
Exact A/S« af Ålborg kommune. Henning 
Christensen er udtrådt af, og direktør Flem­
ming Wich, Kanehaven 50, Risskov er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.523: »RI-NO NAILER 
SCANDINAVIA A/S« af Gentofte kommu­
ne. Under 19. maj 1980 har Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 117, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.652: »PER HANSEN CATE­
RING A/S« af Grenå kommune. Kim Gudik­
sen Hansen er udtrådt af, og stud.art. Jette 
Gudiksen Hansen, Havnevej 10, Grenå, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.850: »GRØNLANDS BYG­
GE- OG INDUSTRICENTER (G.B.I.) A/S« 
af Godthåb kommune, Grønland. De for­
enede Revisionsfirmaer, statsaut. revisorer, 
Godthåb Afd. er fratrådt som, og »REVI­
SIONSFIRMAET TAGE MØLLER SLA­
GELSE A/S«, Korsgade 3, Slagelse er valgt til 
selskabets revisor. 
jeg. nr. 49.939: »A/S AF 1.9.1977 IN- Reg. nr. 62.077: »KØBMANDS-KÆDEN 
»T I LIKVIDATION« af Århus kommu- CENTRA DANMARK A/S« af Brøndby 
henhold til generalforsamlingsbeslutning kommune. Knud Eivind Bruun Møller, Poul 
. . juni 1980 er likvidationen hævet og Johan Pedersen er udtrådt af, og købmand 
;:abet trådt i virksomhed påny. Likvidator Svend Erik Wenzzel, Classensgade 44, Kø-
rratrådt. Til bestyrelse er valgt: fru Inga benhavn, direktør Preben Nielsen, Baune-
?stensen, Havrevænget 3, Malling, Micha- vang 24, Birkerød er indtrådt i bestyrelsen. 
ngvar Grøn Christensen, Set. Annagade 
i. Århus, advokat Erik Thorkil Christian 
Vegaveg 51, Højbjerg. Jysk Revisorin- Reg. nr. 62.720: »A/S SKAKTEGL AF 
:;>sentskab er fratrådt som, og statsaut. 7979« af Stubbekøbing kommune. Under 26. 
).ior Ole Jjær Jepsen, Siriusvej 1, Højbjerg februar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
ealgt til selskabets revisor. Under 3. juni Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr., 
0 er selskabets vedtægter ændret. Sel- indbetalt i værdier. Aktiekapitalen udgør her-
jet tegnes af den samlede bestyrelse. efter 1.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
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F. 1. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber; 
Reg. nr. ApS 456: »TAGE TROELSEN 
AE HELSINGE ApS« af Helsinge kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 15. februar 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1417: »KARLSLUNDE 
BYGGE ApS« af Greve kommune. Edith 
Gavnholt Jørgensen er udtrådt af, og medlem 
af bestyrelsen Karl Jørgensen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 1592: »ApS DANSK STEN 
& GRUS, ODENSE« af Odense kommune. 
Franz Martin Eckert er udtrådt af, og fru Ena 
Tove Berg, Vibevej 17, Risskov er indtrådt i 
bestyrelsen. Franz Martin Eckert er tillige 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Leif 
Berg er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 3369: »VIP TRAVEL ApS« 
af Københavns kommune. Jørgen Damgaard 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 3587: »LIND HANSEN & 
BERTELSEN ApS« af Græsted-Gilleleje 
kommune. Under 6. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 470.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør her­
efter 500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 3588: »BUKSESNEDKE­
REN ApS« af Græsted-Gilleleje kommune. 
Under 6. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
970.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 1.000.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 6586: »NÆSTVED EL­
SALG ApS« af Næstved kommune. Jan Kri­
stensen er udtrådt af, og el-installatør Knud 
Lodal-Mortensen, Nyvej 3, el-installatør Ar­
vid Henning Larsen Rehn, Gallemarksvej 31, 
el-installatør Henning Carstensen Jensen, 
Ramsherred 27, alle af Næstved er indtrådt i 
bestyrelsen. 
gensen, Bjørn Caning er udtrådt af besty 
sen. Under 15. marts 1980 er selskab 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »C/ 
SØ MOTOR, RØDOVRE ApS«. Beste 
melserne om indskrænkninger i anparter 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægterne 
4. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 9929: »A. BORl 
JØRGENSEN ApS« af Frederiksberg kc 
mune. Ingeborg Birgitte Jørgensen er udtr 
af, og Hans Jørgen Tolbøll, Elsdyrvej 
Hørsholm er indtrådt i direktionen. Under 
august 1979 er selskabets vedtægter ænd 
Selskabets navn er: »DENTA FINA 
ApS«. Selskabet driver tillige virksoml 
under navnet: »DENTAGRA ApS (DEN 
FINANS ApS)«. Selskabets formål er at di 
investering og finansiering i danske - sek 
dær udenlandske - virksomheder, og alter 
tivt mod betaling at støtte disse inder 
området »Management«. Endvidere kan i 
skabet selvstændigt eller via samarbejdsp; 
nere drive import- og eksportvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 17.309: »STONEWA 
TRADING ApS« af Lyngby-Tårbæk kc 
mune. Fru Vibeke Hjelmslev, Ordruphøi 
40, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrels 
Interessentskabet Revisorgruppen er frati 
som, og statsaut. revisor Carl Guldbergs 
Borgergade 20, København, er valgt til 
skabets revisor. Under 1. februar 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n 
er »STONEWALL BYGGER ApS«. 
Reg. nr. ApS 18.894: »FAURBOh 
TRÆMONTAGE ApS« af Bjergsted kc 
mune. Under 18. marts og 27. juni 198( 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskap 
len er udvidet med 70.000 kr. Indskudski 
talen udgør herefter 100.000 kr. fuldt ind 
talt. 
Reg. nr. ApS 20.204: »CALTOR-i 
ApS, LYSTRUP ST.« af Århus komnu 
Den under 10. august 1980 fremsendte 
modning til skifteretten i Århus om opløsr 
af selskabet er tilbagetaget. Svend Aage J 
gensen er udtrådt af direktionen. Direi 
Kurt Thorsen, Østbanetorvet 4, Århus 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. ApS 7649: »CANSØ-MOTOR . ̂ fg;. ̂  ApS 20.603: »G AP ANKA A, 
ApS« af Rødovre kommune. Kurt Dan Jør- Hvidovre kommune. Hans Evald Fr 
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Uiger Nielsen er fratrådt som, og statsaut. 
?sor Jens Erik Seiersen, Damhus Boule-
b 28, Rødovre, er valgt til selskabets 
2.sor. 
Reg. nr. ApS 21.829: »BIRKEHUSET, 
RERMESTER E. SMIDT ApS« af Søn-
sø kommune. Anni Kirstine Smidt, Ejvind 
»ler Christian Smidt er udtrådt af direkti-
m. 
^eg. nr. ApS 23.782: »HJEMMEBRYG-
^REN, STENIUS & LARSEN ApS« af 
oenhavns kommune. Bent Schou Eskild­
er fratrådt som, og »REVISIONSAN-
RTSSELSKABET OLE J. HANSEN -
ILF GRIMSEHL«, Gyldenløvesgade 16, 
oenhavn er valgt til selskabets revisor. 
ieg. nr. ApS 24.849: »VISTOFTSOGNS 
tANTNINGSSELSKAB ApS« af Ebeltoft 
nmune. Vagn Andersen, Asger Bromand 
-sen er udtrådt af, og gårdejer Søren Erik 
m Sørensen, Karpenhøj, Dragsmurvej 12, 
l;bel er indtrådt i bestyrelsen. Gårdejer 
os Peter Hansen, Brunbakkevej 10, Blå-
, Knebel er indtrådt i bestyrelsen og 
rådt som bestyrelsessuppleant. Gårdejer 
oen Winther, Lyngevej 54, Knebel er 
§ådt som bestyrelsessuppleant. Jens Jensen 
l;h er fratrådt som, og gårdejer Jens Høgh 
m. Kildevej 17, Vistoft, Knebel er valgt til 
xabets revisor. 
>-eg. nr. ApS 28.599: »HOLGER AH-
'NKIEL RUSTFRI STÅL ApS« af Greve 
[imune. Gerda Hermansen er fratrådt som, 
ævisor, civiløkonom Ernst Egon Frederik-
Søndervang 2, Greve Strand er valgt til 
xabets revisor. Under 20. marts 1980 er 
xabets vedtægter ændret. 
jeg. nr. ApS 28.633: »HYOLOGISK 
'?SSKRIFT ApS« af Gedved kommune. 
i;n Kristian Mønster Sørensen er udtrådt 
[Og gårdejer Asbjørn Nordvang Pedersen, 
numvej 13, Lintrup er indtrådt i bestyrel-
Under 11. december 1979 er selskabets 
sægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
rmderåret. Omlægningsperiode: 1. juli -
december 1979. 
seg. nr. ApS 30.492: »HOVEDSTA­
DS EJENDOMSADMINISTRATION 
t>« af Københavns kommune. Under 30. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune, postadr. Frederiksberg Alle 23, Kø­
benhavn. 
Reg. nr. ApS 31.232: »H. BILLE-OLSEN 
ApS« af Københavns kommune. Thomas Ole 
Hansen, Ingvar Clausen er udtrådt af, og 
advokat Morten Oxenbøll Pontoppidan, ad­
vokat Bo Cosman Lindgren, begge af Nygade 
7, København er indtrådt i bestyrelsen. Tho­
mas Ole Hansen er tillige udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Carsten Ejgil Inopina-
tus Hallas, er indtrådt i direktionen. Under 6. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 100.000 
kr. Indskudskapitalen udgør herefter 500.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme og opdelingen af 
anparterne i A- og B-anparter er ophævet. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er bortfaldet. 
Reg. nr. ApS 32.272: »SOL MARKISER-
KØBENHAVN ApS« af Brøndby kommune. 
Gerhardt Molin, Kastanjehaven 7, Greve 
Strans er indtrådt i direktionen. Under 3. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 34.263: »ApS SPKR NR. 
373« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
konsulent Thorkild Borup Andersen, Kanta­
tealle 2, Horsens, advokat Kaj Gotfredsen, 
Banegårdsgade 2, Odder er indtrådt i besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og nævnte Thorkild Borup Andersen er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og »NORDJYLLANDS REVI­
SIONSKONTOR A/S«, Fælledvej 1, Viborg 
er valgt til selskabets revisor. Under 6. no­
vember 1979 og 3. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Od­
der kommune, postadresse: Banegårdsgade 2, 
Odder. 
Reg. nr. ApS 36.918: »CARL MUNTERS 
ApS« af Københavns kommune. Direktør Per 
Lennart Lindqvist, Industrivågen 1, Sollentu-
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na, Sverige, advokat Niels Erik Mørch, Nørre 
Farimagsgade 3, København, direktør Peter 
Steen Antonsen, Dalsø Park 90, Værløse, 
direktør Knut Gunnar Claesson, Norrhagsva-
gen 3 B, S-182 46, Enebyberg Sverige er 
indtrådt i bestyrelsen. Niels Erik Mørch, Per 
Lennart Lindqvist er udtrådt af, og nævnte 
Peter Steen Antonsen er indtrådt i direktio­
nen. Under 19. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Værløse kommune. Kirke Værløsevej 26, 
Værløse. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. ApS 37.474: »YNF 795 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Ole Reinbald Sølyng-Simonsen, 
Nørre Farimagsgade 17, København er 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som, og reg. revisor Gunnar Søren­
sen, Algade 15, Roskilde er valgt til sel­
skabets revisor. Under 10. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »SEAFLOWER SALES ApS«. Sel­
skabets formål er handel og konsulentvirk­
somhed og dermed beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 37.932; »ApS SPKR NR. 
684« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Edmond Harald Nutz, Morbærhaven 4, Al­
bertslund, Ole Lauritz Knudsen, Sorgenfri-
gårdsvej 101, Lyngby er indtrådt i direktio­
nen. Eneprokura er meddelt: Eva Lone 
Haargaard. Erik Tronborg Andersen er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Arne Høxbro 
Larsen, Nørre Farimagsgade 9, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 10. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Søllerød kommune, post-
adr. Kratmosevej 7, Vedbæk. Selskabet teg­
nes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 38.086: »HERSLEV MA­
SKINSTATION, FREDERICIA ApS« af 
Fredericia kommune. Svend Aage Johansen 
er udtrådt af, og Sigfred Hedegaard Johansen, 
Gammelby Møllevej 21, Fredericia er 
indtrådt i direktionen. 
D. 4. august 1980 er følgende omdannelsi 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i ak 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 26.276 »Maribo Kaffeimport A 
likvidation« af Maribo kommune. Under ( 
29. december 1979 er det besluttet at h£ 
likvidationen og at lade selskabet træd 
virksomhed påny i medfør af aktieselskab; 
vens § 126. Under samme dato er det besl 
tet at omdanne selskabet til anpartsselsk 
Selskabet er overført til afdelingen for 
partsselskaber som reg.nr. ApS 39.2 
»HELMER NICOLAISEN ApS« af Mar 
kommune, Banegårdspladsen 1 c, Mari 
Selskabets vedtægter er af 29. decem 
1979. Formålet er at drive udlejning af U 
ejendomme, køb og salg heraf, samt fin 
sierings- og rådgivningsvirksomhed. I 
skudskapitalen er 120.000 kr. fuldt indbel 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpa 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, efte 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 1 
gælder indskrænkninger i anparternes oms 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bi 
Direktion: Helmer John Outzen Nicolais 
Banegårdspladsen 1, Maribo. Selskabet 1 
nes af en direktør alene. Selskabets revi; 
Vagn Pedersen, Havbakken 141, Esbj( 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
E. 4. august 1980 er følgende ændrir 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 18.732: »A/S Skive Lastbilceni 
af Skive kommune. Hans Pedersen Kil 
gaard, Frode Sørensen, Viggo Nautruj 
udtrådt af, og vognmand Børge Fred 
Drejer, Ballingvej 56, Nem, Skive, vognrr 
Kaj Pedersen Nautrup, Industrivej 10, S 
trup, Balling, vognmand Hans Kjeldberg ( 
gersen. Skivevej 120, Sjørup, Viborg 
indtrådt i bestyrelsen. Vognmand Jens C 
stensen. Fjordbakken 9, Selde, vognrr 
Peter Andersen Krog, Sallingsundvej T. 
begge af Roslev er tiltrådt som bestyrel 
suppleanter. 
Reg.nr. 19.973: »Harlang & Toksvig 
ding Company A/S« af Frederiksberg k 
mune. Medlemmer af bestyrelsen Fril 
Toksvig, Jørgen Carl Gustav Castenskiol 
afgået ved døden. Ulrik greve Ahlei 
Laurvig er udtrådt af bestyrelsen. 
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Reg.nr. 24.267: »Randers Aktie-Tømmer-
vndel »Tømtnergaarden«« af Randers kom-
june. Prokura er meddelt: Peter Høyer, Erik 
i:dersen hver for sig i forening med en 
rektør. Selskabet har oprettet filial i Horn­
et under navnet: »TØMMERGAARDEN« 
FRANDSEN, HORNSLET, FILIAL AF 
banders Aktie-Tømmerhandel »Tømmer-
barden««. Filialbestyrer: Peder Christian 
rejnholt. Filialen tegnes pr. prokura af filial-
?styreren i forening med en direktør. 
[Reg.nr. 25.157: »A/S Automagneto« af 
Obenhavns kommune. Under 29. april 1980 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
n er udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse 
[fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
000.000 kr. fuldt indbetalt. 
[Reg.nr. 25.993: »Als Tømmerhandel Ak-
tselskab« af Sønderborg kommune. Under 
.. april 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
xtiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr., 
Ils ved udstedelse af 830.798 kr. fondsak-
ir, dels ved kontant indbetaling. Aktiekapi-
)en udgør herefter 2.000.000 kr. fuldt 
Hbetalt. 
IReg.nr. 30.285: »NORDFILET A/S« af 
:;xø kommune. Vedrørende arbejdstager-
oræsentanterne: Erik Johannes Larsen er 
Jtrådt, og pakkerske, tillidsmand Inge Lilli-
Petersen, V. Strandvej 23, Nexø er 
lltrådt i bestyrelsen. Truckfører Bjarne An-
T Nielsen, Kirkestræde 18, Nexø er tiltrådt 
m bestyrelsessuppleant for Inge Lillian Pe­
rsen, og fratrådt som bestyrelsessuppleant 
• Erik Johannes Larsen. Under 18. juni 
•380 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
kapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. ved 
stedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
T herefter 3.000.000 kr. fuldt indbetalt, 
)delt i aktier på 100, 500, 1.000, 5.000, 
1.000, 50.000, 900.000 og 1000.000 kr. 
IReg.nr. 31.812: »ROBERT BOSCH A/S« 
Ballerup kommune. Prokura er meddelt: 
ir Kempel i forening med en af de tidligere 
nmeldte prokurister eller i forening med en 
rektør. 
IReg.nr. 38.928: »New Art Dresses A/S« af 
i.msø kommune. Til revisor er tillige valgt: 
atsaut. revisor Hans Peder Vestereng, Ny­
ropsgade 47, København. Under 16. juni er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 39.259: »DANA VOX A/S« af Kø­
benhavns kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Alex Legarth er udtrådt 
af, og civiløkonom Ole Høy-Hansen, Borups 
Allé 235 A, København er indtrådt i bestyrel­
sen (suppleant: Udviklingsingeniør Peter Ni­
kolai Bisgaard, Orehøj vej 18, Værløse). 
Dirch Torsten Poulsen er fratrådt som besty­
relsessuppleant. Margit Stengelshøj Sørensen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant for Alex 
Legarth og tiltrådt som bestyrelsessupplenant 
for Carl Henning Sigurd Hansen. Under 14. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 42.521: »E. Bøg Madsen A/S« af 
Odense kommune. Medlem af bestyrelsen og 
prokurist i selskabet Ejvind Jul Bøg Madsen 
er afgået ved døden. Bogholder Jette Vølund, 
Fuglebakken 38 P, Odense, direktør Jørgen 
Ib Hedes, Nørregade 48, Otterup er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Henning 
Vadskjær-Jensen er tiltrådt som bestyrelsens 
formand. Under 10. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Reg.nr. 43.386: »TRYKKERIAK­
TIESELSKABET AF 1. JUNI 1970« af Her­
lev kommune. Max Arno Laursen, Paul Harry 
de Waal, Ricard Carlo Magtengaard er ud­
trådt af, og direktør Søren Henrik Theodor 
Birch, Skodsborgparken II, Skodsborg, direk­
tør Erik Wendelboe, Langebjerg 88, Nærum 
er indtrådt i bestyrelsen. Direktør Ole Her­
man Christian Birch, Enighedsvej 45, Char­
lottenlund, økonomidirektør Erik Niels Aage 
Persson, Kikudbakken 13, Herlev er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleanter for henholdsvis 
Søren Henrik Theodor Birch og Poul Erik 
Wendelboe. Under 27. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 44.865: »A/S Egnshank Nord« af 
Frederikshavn kommune. Vedrørende hoved­
selskabet: Kristian Mortensen, Laurits Chri­
stian Schultz er udtrådt af bestyrelsen. Ved­
rørende Søndre afdeling, Frederikshavn: Vig-
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go Kahler Bilde er fratrådt som, og Palle 
Christensen er tiltrådt som prokurist. Under 
12. marts 1980 er selskabets vedtægter ændret 
og under 3. juni 1980 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. 
Reg.nr. 56.997: »Hyrevogn-aktieselskabet 
H.O.H. af 1. juni 1973« af Københavns 
kommune-. Under 28. april 1980 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 60.282: »DEN FRIVILLIGE 
KØBMANDSKÆDE ELITE DANMARK 
A/S« af Helsingør kommune. Bestyrelsens 
næstformand Hans Jakobsen er udtrådt af 
bestyrelsen og medlem af bestyrelsen Ove 
Ødegaard Nielsen er valgt til dennes næstfor­
mand. Købmand Knud Erik Nielsen, Tuehus-
vej 1, Rågeleje, Vejby er indtrådt i bestyrel­
sen. Berthel William Lauridsen, Vagn Dahl 
Jensen, Bent Monefeldt er fratrådt som besty­
relsesuppleanter. Bestyrelsessuppleanterne 
Egon Vagner Jørgensen, Villy Høi, Morten 
Ernst Lomborg, Ole Koudal Petersen er valgt 
til bestyrelsessuppleanter for henholdsvis 
Dann Jørgensen, Erik Gottlieb Mogensen, 
Flemming Trojel Hansen og Ove Ødegaard 
Nielsen. Købmand Harry Alex Larsen, Lyn­
gevej 213, Allerød, købmand Svend Christian 
Christiansen, Hjortebrovej 24, Haderslev, 
salgschef Freddy Valdemar Aarestrup, Si-
gynsvej 12, Ålsgårde er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleanter for henholdsvis Knud Erik 
Nielsen, Lejf Plum Lauridsen og Preben Pe­
tersen. 
Reg.nr. 62.323: »NCR DANMARK A/S« 
af Københavns kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Børge Møller 
Jensen er fratrådt som bestyrelsessuppleant, 
og Birthe Mackay, Estersvej 26 D, Hellerup, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Tove 
Ellen Sofie Jensen. Under 29. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 10.000.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 20.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
F. 4. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registrets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 4461: »O & S JOHNSEN 
ApS« af Dragør kommune. Oluf Peter Joh 
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 11.643: »FAABORG Mi 
RER- & ENTREPRENØRFIRMA ApS 
LIKVIDATION« af Hårlev kommune. Efti 
proklama i Statstidende den 22. decemb 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter se 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.327: »WINCHESTE 
ARMS AND AMMUNITION ApS« af Å 
borg kommune. Ernst Polack er udtrådt af, ( 
direktør, cand. jur. Jan Steen Ranners, Am; 
gertorv 7, København, er indtrådt i bestyre 
sen. Ernst Polack er tillige udtrådt af, c 
nævnte Jan Steen Ranners er indtrådt i direi 
tionen. 
Reg. nr. Aps 18.282: »TISTRUP E 
SERVICE, ApS UNDER KONKURS« 
Ølgod kommune. Under 1. juni 1980 
konkursbehandlingen af selskabets bo slutt 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.430: »GRAM TÆPPE 
FINANS ApS« af Gram kommune. Christii 
Andersen, Chresten Andersen Lund er u 
trådt af, og prokurist Arne Theodor Dahl, i 
D. Jørgensensgade 7, Gråsten, specialarbe 
der Kjeld Thorkild Andersen, Brombærvej 
Gram, er indtrådt i bestyrelsen. Ole Sche 
Persson er udtrådt af direktionen og den ha 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 1 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændn 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
forening med et andet medlem af bestyrels( 
eller af et medlem af bestyrelsen i forenii 
med en direktør. 
Reg. nr. ApS 21.617: »VIBORG DA1 
ApS« af Viborg kommune. Lars Henni 
Nørremark, Bente Kirstine Nørremark, Ni( 
Frode Boserup Poulsen er udtrådt af bestyn 
sen. Lars Henning Nørremark er tillige u 
trådt af, og Palle Damkjær, Kongshøjvej 2 
Ålborg, er indtrådt i direktionen. Revisior 
firmaet Søren Kragh er fratrådt som, 
statsaut. revisor Eigil Ankjær Christense 
Ålborghallen, Ålborg, er valgt til selskab( 
revisor. Under 5. februar og 8. april 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fc 
mål er at udføre og/eller formidle udført ed 
arbejde samt anden i forbindelse derm 
stående virksomhed. Hvert anpartsbeløb 
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DO kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
indskrænkning i anparternes omsættelig-
1 er bortfaldet. Selskabet tegnes af direkti­
on. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
Tts. Omlægningsperiode: 1. juli 1979-31. 
Tts 1980. 
Reg. nr. ApS 21.624: »BLIKKENSLA-
"RFIRMAET NIELSEN OG JAKOBSEN 
"LSINGØR ApS« af Helsingør kommune. 
Ingemann Jakobsen, Leif Knud Aage 
lisen er udtrådt af direktionen. 
5^eg. nr. ApS 22.591: »TERAZZO OG 
tiOTOLARBEJDERNES ApS UNDER 
PNKURS« af Københavns kommune. Un-
6. juni 1980 er selskabets bo taget under 
iikursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
Iteretsafdeling. 
Xeg. nr. ApS 22.603: »H. P. DIDRICH-
N, HØRUPHAV ApS« af Sydals kommu-
Leif Didrichsen er udtrådt af, og Ulla 
»ske Andreasen, Kallehaven 5, Hørup, 
)derborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
leg. nr. ApS 22.692: »ELLEFSEN & 
\*LST ApS« af Godthåb kommune, Grøn-
Il. Direktør Gunnar Ellefsen, Stansgate 22, 
'5 Åsgåidsstrand, Norge, direktør Preben 
?st, Skoleparken 161, Beder, advokat 
nnar Munk-Bryde, Box 249, Godthåb, 
i»nland, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
nnar Ellefsen og Preben Holst er udtrådt 
og Gunnar Munk-Bryde er tillige indtrådt i 
Iktionen. Under 30. oktober 1979 er sel-
oets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
^EFSEN & HOLST, ARCT1C TRA-
WG ApS«. Selskabets formål er at drive 
jeprenørvirksomhed og handel. Selskabet 
mes af et medlem af bestyrelsen i forening 
il en direktør eller af den samlede besty-
».:eg. nr. ApS 24.634: »SJÆLLANDS DI-
7A NTB OR IN G ApS« af Hvalsø kommu-
f Under 16. juni 1980 har skifteretten i 
^kilde opløst selskabet i medfør af anparts-
xabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
æt. 
»leg. nr. ApS 25.518: »P. K. AUTOMO-
i.ER ApS« af Københavns kommune. Un-
^31. august 1979, 4. januar og 9. maj 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Herlev kommune, postadr. He­
dedammen 21, Herlev. Selskabets formål er 
at drive handel, håndværk og finansierings­
virksomhed. 
Reg. nr. ApS 26.808: »FALCON PLA­
STIC SERVICE ApS« af Slangerup kommu­
ne. Medlem af direktionen, Jørgen Clausen-
Bruun samt Søren Clausen-Bruun, begge af 
Hejrebakken 50, Værløse, advokat Knud Pe­
tri, Amagertorv 7, København, direktør 
Svend Hansen, Kajakvej 19, Jyllinge, Ros­
kilde, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Svend 
Hansen er udtrådt af direktionen. Centralan­
stalten for Revision er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Arne Bratholm, H. V. Nyholm-
svej 7, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 12. februar, 28. april og 3 juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Værløse kommune, post­
adr. Hejrebakken 50, Værløse. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.694: » YNF 466 ApS« af 
Københavns kommune. Ivan Rindal Astrup 
(formand), Hørning St., Mona Olsen, Ha-
genstrupvej 26, Ulstrup, Thue Thuesen Jo­
hansen, Brusgårdsallé 7, Nykøbing M., er 
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Thue Thuesen Johansen er 
tillige indtrådt i direktionen. Egon Winther 
Larsen er fratrådt som, og Revisionsfirma 
Busch Sørensen I/S, Europaplads 2, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. Under 24. novem­
ber 1978 og 28. november 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Morsø kommune, postadr. Rogalandsvej 2, 
Nykøbing M. Selskabets formål er at drive 
handel og agenturvirksomhed. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hver anpart har 1 stemme. 
Anparterne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes §§ 4 og 14. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening med 
et andet medlem af bestyrelsen eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 28.812: »POUL MALER 
ApS« af Dragsholm kommune. Anni Dahl 
Henningsen er udtrådt af direktionen. Hans 
Jørgen Larsen er fratrådt som revisor. 
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Reg. nr. ApS 29.859; »VERNER SALL 
ApS UNDER KONKURS« af Støvring kom­
mune. Under 20. juni 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Ålborg. 
Reg. nr. ApS 30.393: »HADSUND ANTI-
RUST ApS« af Hadsund kommune. Jørgen 
Hyrup Jensen er udtrådt af, og autohandler 
Thorkild Bach Velling, Kastbjerg, Havdal, er 
indtrådt i bestyrelsen. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 100.000 kr., hvorefter 
denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 30.976: »ApS PSE NR. 918« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og afdelings­
chef Erik Bergenholtz, Jespervej 60, Hillerød, 
civilingeniør Preben Gunge Løsekrug Nørbal­
le, Hellerupvej 76, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af, og Preben Gunge Løsekrug Nørballe 
er tillige indtrådt i direktionen. Under 14. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadr. Hellerupvej 76, Hellerup. 
Reg. nr. ApS 32.760: »OLSENS FY­
RINGS ADDITIVER ApS« af Dragsholm 
kommune. Ole Steen Larsen er udtrådt af, og 
assistent Else-Marie Maack Andersen, Ny-
landsallé 13, Horsens, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 8. maj 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår; 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode; 31. de­
cember 1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 36.955: »CELLOPLAST 
DANMARK ApS« af Glostrup kommune. 
Marketingdirektør Lars Gunnar Valdemar 
Fogelberg, Lansmansgården, 61400 Soderko-
ping, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 38.156: »YNF 834 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Peter Fink, Sdr. Allé 71, Viborg, 
er indtrådt i direktionen. Under 2. juni 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Viborg kommune, postadr. Sdr. 
Allé 71, Viborg. 
C. 5. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 39.281: »SÆTTERIET 
LARS ALBERTSEN OG PEDER MØL­
LER ApS« af Københavns kommune. Flot 
Allé 6, København. Selskabets vedtægter er 
30. april og 14. juli 1980. Formålet er 
udføre grafisk arbejde. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordel 
anparter på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
15.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måne 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gæld 
indskrænkninger i anparternes omsættelighc 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til a 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftf 
er; Lars Albertsen, Thujavangen 13, Hc 
drup, Peder Kristian Møller, Finsensvej 45 
København. Direktion; Nævnte Lars Albe 
sen, Peder Kristian Møller. Selskabet tegr 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Re 
sionsfirmaet Aksel Madsen, Falkoner Allé \ 
København. Selskabets regnskabsår: 1. ji 
30. juni. Første regnskabsperiode; 1. jam 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.282: »UNITED HIG 
WAY EXPRESS ApS« af Høje-Tåsti 
kommune, Femkanten J-2, Tåstrup. S 
skabets vedtægter er af 23. februar 19! 
Formålet er at drive transport og spediti( 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indl 
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikke ( 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til : 
partshaverne sker ved brev. Stifter er; Din 
tør Jørgen William Pedersen, Femkanten 
5, Tåstrup. Direktion; Nævnte Jørgen Willi 
Pedersen. Eneprokura er meddelt: Anne N 
rie Pedersen. Selskabet tegnes af en direk 
alene. Selskabets revisor: DBG BOGF 
RINGS-CENTRAL ApS, Køgevej 85, r  
strup. Selskabets regnskabsår: 1. oktober­
september. Første regnskabsperiode: 1. jai 
ar 1980-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 39.283: »TUE MI ApS« 
Helsinge kommune, Rågelejevej 43, Vej 
Selskabets vedtægter er af 10. marts 19 
Formålet er handel, investering og udlejni 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt ind 
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægter 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
ved anbefalet brev. Stifter er: Elisab 
Fuchs, Rågelejevej 43, Vejby. Direkti 
Nævnte Elisabeth Fuchs. Selskabet tegne 
en direktør alene. Selskabets revisor: R( 
sionsfirmaet Otto Houd, Amager Torv 
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ibenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli­
juni. Første regnskabsperiode: 10. marts 
80-30. juni 1981. 
Keg.nr. ApS 39.284: »ØSTFYNS KØK-
zNCENTER ApS« af Nyborg kommune, 
lergade 56, Nyborg. Selskabets vedtægter 
af 20. december 1979. Formålet er at drive 
ndel med køkkener, køkkeninventar og 
den i forbindelse hermed stående virksom-
d. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ibetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
Iltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
sr 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
•. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
I anbefalet brev. Stifter er: Fru Birgith 
agensen, Vindingevej 71, Nyborg. Direk-
n: Nævnte Birgith Jørgensen. Selskabet 
Ties af en direktør alene. Selskabets revi-
:: »Revisionsanstalten for Fyn«, Panthe-
jgade 10, Odense. Selskabets regnskabsår 
xalenderåret. Første regnskabsperiode: 20. 
)ember 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.285: »BONTA GARDI-
{R ApS« af Høje-Tåstrup kommune, Ros-
iflevej 328, Tåstrup. Selskabets vedtægter er 
. juni og 31. oktober 1979. Formålet er at 
ve handel, fabrikation samt finansiering, 
zskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
„ fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
saf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
xendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stiftere er: Direktør Orla 
lisen. Gårdager 22, Hedehusene, direktør 
Iben Stripp, Strædet 22, Gundsømagle, 
skiide. Direktion: Nævnte Orla Nielsen, 
Iben Stripp. Selskabet tegnes af en direktør 
ne. Selskabets revisor: »Revisorgruppen 
x, Algade 10, Roskilde. Selskabets regn-
dbsår: 1. oktober-30. september. Første 
nnskabsperiode: 1. juni 1979-30. septem-
1980. 
Jleg.nr. ApS 39.286: »EJVIND VRAA 
ir SØN ApS« af Nørager kommune, Hou-
tdsvej 6, Rørbæk, Hobro. Selskabets ved-
Uer er af 28. september 1979 og 30. januar 
KO. Formålet er at drive tømrer- og sned-
lAorretning samt hermed beslægtet virk-
[nhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Tømrermester Ejvind Vraa, Nr. True, 
tømrermester Jens Vraa, Nørregade 18, Rør­
bæk, begge af Hobro. Direktion: Nævnte Jens 
Vraa. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Dansk Revision i Ålborg, 
Jernbanegade 14, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1979-30. septem­
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 39.287: »J.F. VENTILA­
TION, KLARUP ApS« af Ålborg kommune, 
Stoholm 17, Klarup. Selskabets vedtægter er 
af 21. februar 1980. Formålet er fabrikation, 
installation og handel md ventilationsanlæg og 
anden efter direktionens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Mette Kathrine Støttrup Larsen, Sto­
holm 17, Klarup. Direktion: Nævnte Mette 
Kathrine Støttrup Larsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Dennis Møller, Toldbodgade 19, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 21. februar 1980-
30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.288: »ERIK JARNLEV 
ApS« af Ballerup kommune. Telegrafvej 4, 
Ballerup. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
1980. Formålet er alene at drive agentur, 
handel og fabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Administrationschef Erik Hjalmar 
Jarnlev, Snedronningvej 36, Herlev, »Dansk 
Klockner-Moeller A/S«, Englandsvej 270, 
Kastrup. Direktion: Nævnte Erik Hjalmar 
Jarnlev. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul Erik 
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Jørgensen, Vester Voldgade 108, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1980-30. 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.289: »TØMRERFIRMA­
ET VIGGO JØRGENSEN ApS« af Varde 
kommune. Mågevej 5, Janderup. Selskabets 
vedtægter er af 1. marts 1980. Formålet er at 
drive virksomhed inden for bygge- og anlægs­
branchen, samt at drive tømrer- og snedkeri­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Tømrermester Viggo Jørgen Jørgensen, 
Mågevej 5, Janderup. Direktion: Nævnte Vig­
go Jørgen Jørgensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Axel Bødskov, Kirkebyvej 20, Billum. 
Selskabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1979-31. 
marts 1981. 
Reg.nr. ApS 39.290: »CENTRUM BRIL­
LER, HASLEV ApS« af Haslev kommune. 
Jernbanegade 37 A, Haslev. Selskabets ved­
tægter er af 1. marts 1980. Formålet er at 
drive optikerforretning og håndværks-, han-
dels-, industri- og finansieringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Optometrist Gorm 
Carsten Jonny Stender-Petersen, bogholder 
Jytte Krog Stender-Petersen, begge af Alfe­
højen 20, Næstved. Direktion: Nævnte Gorm 
Carsten Jonny Stender-Petersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Keld Egon Rasmussen, Ringstedgade 
1 A, Næstved. Selskabets regnskabsår: 1. ok-
tober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 1. marts 1980-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 39.291: »8. OKT 1979 ApS« 
af Brædstrup kommune, Lindeallé 21, Bræd­
strup. Selskabets vedtægter er af 8. okober 
1979 og 12. juni 1980. Formålet er fabrika­
tion og handel. Indskudskapitalen er 30.0 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.0 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givei 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp: 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægterens § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stiftere er: Karl Sigfred La( 
gård Andersen, Brædstrup, Hans Anders 
Hansen, Brøndum. Direktion: Nævnte K 
Sigfred Ladegård Andersen, Hans Anders 
Hansen. Selskabet tegnes af direktionen. S 
skabets revisor: Reg. revisor Hans Peter fi 
dersen. Saturnvej 1, Ikast. Selskabets rej 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs] 
riode: 8. oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 39.292: »K V 
VARMETEKNIK ApS« af Vissenbjerg ko 
mune. Glasvænget 17, Vissenbjerg. S 
skabets vedtægter er af 26. november 1979 
6. maj 1980. Formålet er at drive handel 
anden dermed i forbindelse stående virkso 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fi 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givei 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direk 
Kurt Vagner Madsen, Askvej 33, Oder 
Direktion: Nævnte Kurt Vagner Madsen. J 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskab 
revisor: Reg. revisor Kurt Carstensen, Ti 
vej 27, Odense. Selskabets regnskabsår; 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
november 1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.293: »E. M. BONl 
GAARD, KØBENHAVN ApS« af Køb 
havns kommune, Hjortholms Allé 30, Køb 
havn. Selskabets vedtægter er af 6. februai 
16. juli 1980. Formålet er at drive han 
fabrikation, import, eksport, finansiering, 
vestering i og drift af fast ejendom. Indski 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, for 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløl 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder i 
skrænkninger i anparternes omsætteligl 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sti 
er: Else Marie Bondegaard, Hjortholms i 
30, København. Direktion: Nævnte Else 1 
rie Bondegaard. Selskabet tegnes af en dii 
tør alene. Eneprokura er meddelt: Mo^ 
Albert Andersen. Selskabets revisor: »RE 
SIONSANPARTSSELSKABET OLE 
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A.NSEN - RALF GRIMSEHL«, Gylden-
ivsgade 16, København. Selskabets regn-
absår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
>de: 6. februar 1980-30. juni 1981. 
IReg.nr. ApS 39.294: »BRDR. BON-
)CHSEN EL ApS« af Tinglev kommune, 
^g Volden 44, Bolderslev. Selskabets ved-
gter er af 15. februar 1980. Formålet er at 
/ve el-installatørvirksomhed, samt anden 
rmed beslægtet virksomhed efter direktio­
ns skøn. Indskudskapitalen er 150.000 kr. 
bdt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 og 
M00 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
ser 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
8. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
H brev. Stiftere er: Christian Carstensen 
mnichsen, Hans Jørn Bonnichsen, begge af 
ag Volden 44, Bolderslev. Direktion: Nævn-
• Christian Carstensen Bonnichsen, Hans 
rn Bonnichsen. Selskabet tegnes af en di-
( tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfir-
jet C. Jespersen, Skibbrogade 27, Åbenrå, 
gskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
rste regnskabsperiode: 15. februar 1980-
juni 1981. 
rReg.nr. ApS 39.295: »JENS C. LOREN-
JN ApS« af Søllerød kommune, Byageren 
'Nærum. Selskabets vedtægter er af 3. marts 
80. Formålet er handel og produktion, dog 
je handel med fast ejendom eller værdipa-
sr. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Jbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
Iltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
; giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
mes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ir ved brev. Stifter er: Direktør Jens Chri-
nn Wilhelm Hans Lorenzen, Eventyrhaven 
Birkerød. Direktion: Nævnte Jens Christi-
^Wilhelm Hans Lorenzen. Selskabet tegnes 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Han-
xire Lorenzen. Selskabets revisor: Reg. 
iisor Kjeld Alfred Bigler, Hovedgade 39, 
ngby. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
iil. Første regnskabsperiode: 3. marts 
80-30. april 1981. 
!5. august 1980 er følgende ændringer 
eaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 3330: »Danske Gasværkers Tjære 
vmpagni, Aktieselskab« af Nyborg kommu­
ne. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
ne: Eigil Knud Munch Nielsen er fratrådt 
som, og specialarbejder Erlind Sigurd Holm 
Rasmussen, Irisvej 8, Nyborg er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Karl Erik Larsen. 
Under 28. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital* udgør 
herefter 5.226.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 3799: »AMCO ODENSE - TEK­
NISK ENTREPRENØRFIRMA AXEL 
MEYER & CO. A/S UNDER KONKURS« 
af Odense kommune. Under 17. juni 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Odense. 
Reg. nr. 22.661: »C. R. Evers & Co. A/S 
(Skandinavisk Lakrids Fabrik A/S)« af Frede­
riksberg kommune. Henning Hasle er udtrådt 
af, og medlem af direktionen Carlo Peter 
Petersen, Kastagervej 20, Hjortespring, samt 
vicedirektør Carl Erik Bjorkegren, Hedåsvå-
gen 57, S-811 00 Sandérken, Sverige er 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Jørgen Heinrich An­
thonsen er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
for Erik Alvinus Wahl Andersen og tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Kurt Jensen. 
Erik Alvinus Wahl Andersen er udtrådt af 
bestyrelsen. Arne Lauritz Jakobsen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Lagerforval­
ter Ruben Hejlskov Sørensen, Kastanievej 
14, Viby J., er indtrådt i bestyrelsen, (supple­
ant: marketingsassistent Lennart Nils Rein-
hold Danielsen, Spaden 13, Tåstrup), 
x 
Reg. nr. 23.541: »L. Westerby A/S« af 
Københavns kommune. Under 1. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er im- og eksport factoring samt køb og 
salg af fast ejendom. 
Reg. nr. 23.962: »A/S Holmolith« af Glad­
saxe kommune. Under 12. juni 1980 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »EVERS & CO. A/S« reg. nr. 
38.228. 
Reg. nr. 24.632: »Ejendomsaktieselskabet 
Alleparken V« af Frederiksberg kommune. 
Under 15. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
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Reg. nr. 25.742: »ejendomsaktieselskabet 
Duevej 113« af Frederiksberg kommune. Ha­
rald Aron Friedmann er udtrådt af, og tøm­
rermester Hans-Jørgen Langhoff, Hoffmey-
ersvej 18, Frederiksberg er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 34.651: »H. SØNDERGAARD 
A/S, INGENIØRFIRMA« af Stenløse kom­
mune. Harald Søndergaard er udtrådt af, og 
Jarl Jørgensen, Kirkely 13, Gjellerup, Her­
ning er indtrådt i direktionnnen. 
Reg. nr. 34.942: »SKOU NAVIGATION 
AKTIESELSKAB« af Frederiksberg kom­
mune. Under 13. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »AK-
I IESELSKABET AF 13/3 1980«. 
Reg. nr. 40.130: »THEILGAARD-
SUPERBYG A/S« af Albertslund kommune. 
Den Fin Godballe Laursen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt. Oluf 
Schlægelberger i forening med en af de tidli­
gere anmeldte prokurister eller med en direk­
tør. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
ne: Sven Werner Skovengaard er udtrådt af 
bestyrelsen. Jette Christensen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Afdelingschef Arne 
Døssing Andersen, Karolinevej 14, Middel­
fart, er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: kon­
torassistent Lis Braad Bjørnholt, Kløvervej 8, 
Fredericia.) Salgskonsulent Kai Filskov Jen­
sen, Finjollevej 37, Roskilde er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for tidligere anmeldte 
Bengt Erik Sjoberg. 
Reg. nr. 40.441: »DAVID BROWN 
TRAKTOR A/S« af Roskilde kommune. Un­
der 23. november 1979 er selskabets vedtæg-
taer ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
7.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
29.100.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 25. november 1978 - 31. december 
1979. 
Reg. nr. 41.964: »Gunnar T. Strøm A/S« af 
Høje-Tåstrup kommune. Adm. direktør Kjel 
Arnold Johannes Andersen, Utsikten Alle 3, 
Trondheim, Norge er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.085: »A/S ECOPHON BYG­
GEMATERIALER« af Gladsaxe kommune. 
Under 12. juni 1980 er det besluttet i medfør 
af aktieselskabslovens § 139 at overdn 
selskabets samtlige aktiver og gæld 
»EVERS & CO. A/S«, reg. nr. 38.228. 
Reg. nr. 42.118: »A/S Bilka, Jern-Mei 
og Trådvarefabrik« af Esbjerg kommune, 
gurd Leif Slaatsveen, Thorkild Højvig 
udtrådt af bestyrelsen. Medlem af direktior 
Christian Muff Iversen benævnes administ 
rende direktør. Ib Schjødt Jensen, Ørnelui 
vej 13,Darum, Bramming er indtrådt i din 
tionen. »Revisionsaktieselskabet NOR 
LAND & STENTEBJERG« er fratrådt sc 
og statsaut. revisor Peter Christiansen, Ro 
gade 122 B, Esbjerg er valgt til selskah 
revisor. Under 26. januar 1980 er det besl 
tet efter udløbet af proklama at nedsa 
aktiekapitalen med 2.130.000 kr. Efter p 
klama i Statstidende den 31. januar 1980 
nedsættelsen fundet sted. Under 19. jan 
1979, 26. januar, 15. april og 19. maj 198( 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita 
er udvidet med 1.560.000 kr., dels ved udj 
delse af 1.315.000 kr. fondsaktier, dels 1 
kontant indbetaling. Aktiekapitalen ud 
herefter 2.630.000 kr. fuldt indbetalt, ford< 
aktier på 100 kr. og multipla heraf. H\ 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efte 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ' 
brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens i 
mand i forening med den administrerei 
direktør eller af to medlemmer af bestyrel 
i forening med en direktør eller af den s£ 
lede bestyrelse. 
Reg. nr. 43.088: »A/S Eccolet Sko« 
Bredebro kommune. Under 20. decem 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
tiekapitalen er udvidet med 4.234.000 kr.1 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
gør herefter 5.000.000 kr., fuldt indbetalt 
Reg. nr. 43.219: »I.A.Z. Internatio 
A/S« af Tinglev kommune. Giorgio d'Atri 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.613: »A/S Holger Hans 
Kolding« af Kolding kommune. Leif Johan; 
er udtrådt af, og fru Sonja Harriet Hans 
Hegnet 16, Tved, Kolding er indtrådt i be; 
reisen. 
Reg. nr. 49.175: »Horsens Modulhc 
A/S« af Tørring-Uldum kommune. Fru I 
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sn Jensen, Nygaard, Holtum, Vejle er 
bdtrådt i bestyrelsen. Erik Otto Rolf Breum 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Ingolf 
ryland Jensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 49.329: »Industrify ring af 1971 
VS« af Gern kommune. Leif Olkjær Peder-
Ti er fratrådt som, og Revisor Centret, 
Hwin Rahrs Vej 50, Brabrand er valgt til 
Iskabets revisor. 
[ Reg. nr. 51.116: »NOTIKA A/S« af Glad-
)xe kommune. Under 12. juni 1980 er det 
;sluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
• 9 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
; gæld til »EVERS & CO. A/S«, reg. nr. 
...228. 
[Reg. nr. 58.558: »WEIGHT WATCHERS 
ANMARK A/S« af Lyngby-Tårbæk kom-
une. Mogens Plesner, Karen Marie Dyekjær 
ansen er udtrådt af, og director Julien 
?seph Germaine Meganck, Violierstraat 29, 
^20 Lovendegem, Belgien er indtrådt i be­
ærelsen. 
[Reg. nr. 59.869: »ÅRHUS REJSEBUDE-
X) GODSTERMINAL A/S, Århus« af År-
!S kommune. Erik Nielsen er udtrådt af, og 
^gnmand Henning Rasmussen, GI. Stilling-
[j 439, Harlev J., er indtrådt i bestyrelsen og 
utrådt som bestyrelsessuppleant. Vognmand 
ns Kristian Rokkedal Jensen, Solvænget 5, 
[igten, Skødstrup er tiltrådt bestyrelsessup-
eant. På aktiekapitalen er yderligere indbe-
It 84.375 kr. Under 25. august 1979 er 
»skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
udvidet med 52.500 kr. Aktiekapitalen 
^gør herefter 615.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.799: »HOLDINGSELSKA­
BET AF 19. SEPTEMBER 1975 A/S« af 
øbenhavns kommune. Medlem af bestyrel-
nn Søren Larsen er indtrådt i direktionen. 
[ Reg. nr. 61.346: »N. Blæsbjerg A/S« af 
-rhus kommune. Anna Lise Blæsbjerg er 
t!ltrådt af, og medlem af direktionen Erik 
seben Hansen, Johs. Grosensvej 16, Egå er 
Utrådt i bestyrelsen. 
[Reg. nr. 62.038: »D. N. COMPUTER 
^ATA A/S« af Københavns kommune. Un-
ir 11. december 1979 er Per Bergerskogen, 
Hans Hovland, Samuel Siegfrid Okmian, Jet­
te Sonne Jørgensen, Preben Magnus Jørgen­
sen udtrådt af, og direktør Antonius Maria 
Casper Helmer, Laan van Avegoor 26, Elle-
com, Jacobus Joannes von Hoorn, Craeyen-
berg 40, Overasselt, begge af Holland 
indtrådt i bestyrelsen. Under samme dato er 
salgsdirektør Kees Sijpkens, Van Wassenaer-
weg 7, Ostterbeek, Holland indtrådt i og 
under 26. juni 1980 udtrådt af bestyrelsen. 
Preben Magnus Jørgensen er tillige udtrådt af 
direktionen og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Frank Olsen, Vor Frue Engvej 3, 
Roskilde er indtrådt i direktionen. Under 11. 
december 1979 og 26. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »DAISY DATA 
SYSTEMS DANMARK A/S (D. N. COM­
PUTER DATA A/S)«. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode; 1. maj 1979 - 31. december 
1979. 
F. 5. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 639: »HOLDINGSELSKA­
BET AF DEN 9. DECEMBER 1964 ApS« af 
Københavns kommune. Medlem af direktio­
nen Peer Wedvang er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 12. februar 1979 og 30. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »NORSK­
DANSK BRÆNDE ApS (HOLDINGSEL­
SKABET AF DEN 9. DECEMBER 1964 
ApS)«. Selskabets formål er at anlægge kapi­
tal i aktier, obligationer, pantebreve og fast 
ejendom samt at drive anden dermed beslæg­
tet virksomhed og handelsvirksomhed efter 
bestyrelsens skøn. Indskudskapitalen er ud­
videt med 51.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 101.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 1085: »UNISTAAL INDBO 
ApS« af Tornved kommune. Medlemmer af 
direktionen Lars Peter Jakobsen, Eliebjerg, 
Jyderup, Vibeke Wedel Ubel, Ryesgade 6, 
København, samt konsulent, cand. jur. Troels 
Jungersen, Kastanieallé 7, Humlebæk, direk­
tør, cand. jur. Gunnar Knudsen, Parkvej 5, 
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Jyderup, advokat Jørn Almdal, Kordilgade 
38, Kalundborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 12. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
367.760 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 400.000 kr. 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
Reg.nr. ApS 3889: »TÆPPEMESSEN, 
RØNNE, ApS« af Rønne kommune. Leif 
Eigil Hansen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 4717: »DANBREMS SLA­
GELSE ApS UNDER KONKURS« af Sla­
gelse kommune. Under 2. juli 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Slagelse. 
Reg.nr. ApS 6438: »F.F. 66 FLY ApS« af 
1 arum kommune. Kirsten Hansen, Peter Gul­
dager Christiansen er udtrådt af, og Ole Bent 
Lauridsen, Mosevej 49, Hørsholm, Jens Bille 
Lind, Vejlebrovej 72, Ishøj, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Ole Bent Lauridsen er 
udtrådt af, og Georg Messmann, Elbagade 3, 
København, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 6998: »FORMÅ FYN KON­
TORCENTER ApS« af Odense kommune. 
Revisionsfirmaet Curt Eriksen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Villy Jensen, Ve-
sterled 5, Søndersø, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 8223: »MØBELFABRIK­
KEN LANIDAN ApS UNDER KON­
KURS« af Silkeborg kommune. Under 14. 
maj 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 8483: »ApS AXEL CHRI­
STENSEN, ODDER I LIKVIDATION« af 
Odder kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 30. marts 1977 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 8705: »DK FILTERSERVI­
CE ApS« af Birkerød kommune. Christian 
Bager er udtrådt af, og Knud Dyrvig, Falko­
ner Allé 29, Københavh, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg.nr. ApS 9596: »LEFICO ApS« 
Søllerød kommune. Ewald Kammer Die 
Iben Edith Bechmann er udtrådt af bestyn 
sen. Ewald Kammer Diets er tillige udtrådt; 
og Erik Bernhard Pfeiffer, Stockholmsgai 
37, København, er indtrådt i direktione 
REVISIONSKONTORET I SKANDEl 
BORG A/S er fratrådt som, og statsai 
revisor Arne Stahlfest, Dybedalsvej 25, F 
rum, er valgt til selskabets revisor. Under 3 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændn 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 11.204: »BERNHAMMl 
BYG, KOLDING ApS« af Kolding komm 
ne. Tommy Møhler, Hardy Heine Bernhai 
mer er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 11.548: »DANISH HOS1 
TAL CONSULT ApS« af Søllerød kommur 
Kay Boeck-Hansen, Strandvejen 214, Chc 
lottenlund, er tiltrådt som bestyrelsessuppl 
ant og udtrådt af bestyrelsen. Arkitekt M 
gens Laulund, Henrikshave 50, Vedbæk, 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besl 
relsessuppleant. Kay Boeck-Hansen er tilli 
udtrådt af, og Mogens Laulund er indtråd 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 12.924: »LASSEN 
STIEDL - FORLAG ApS« af Københav 
kommune. Otto Dan Stiedl, Otto Alb 
Stiedl er udtrådt af bestyrelsen. Ole Stiedl 
udtrådt af direktionen. Under 5. august 19 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeli 
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 13.853: »KLAUSEN 
BERGMANN INVEST ApS« af Skive koi 
mune. Under 27. juni 1980 er selskabets 
taget under konkursbehandling af skifterett 
i Skive. 
Reg. nr. ApS 14.490: »HIFAB INTE 
NATIONAL PROJECT MAN AGERS Ap 
af Gentofte kommune. Poul Sølbæk er u 
trådt af, og Jørgen Christian Valdemar M 
gind. Strandgade 34, København er indtråc 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Pc 
Sølbæk. 
Reg. nr. ApS 15.395: »GREVE ELE 
TRIKEREN ApS« af Greve kommune. Re' 
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t i selskabet Knud Georg Kildetoft er afgået 
døden. Til revisor er valgt: Reg. revisor 
arl Erik Lorenzen, Niels Juelsgade 9, Køge. 
[Reg. nr. ApS 15.550: »SUSANNE LIND­
VIST ApS« af Hillerød kommune. Mogens 
iik Hansen er udtrådt af bestyrelsen. Under 
.. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
IReg. nr. ApS 15.518: »GRAUBALLE 
YGGESELSKAB ApS« af Gjern kommu-
.. På generalforsamlingen den 10. juni 1980 
det besluttet at lade selskabet træde i 
/vidation. Bestyrelsen og direktionen er fra-
)dt. Til likvidator er valgt: Landsretssagfø-
• Poul Christensen, Søndergade 2 C, Silke-
Tg. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
IReg. nr. ApS 16.354: »J. A. MORTEN­
EN ApS« af Københavns kommune. Med-
n af direktionen Jens Anders Mortensen er 
;;ået ved døden. Snedkermester Gert Gyld-
Tg, Uranus Allé 18, Kastrup, fru Helga 
ortensen, Bøllegård Allé 11, landsretssag-
rer Bjørn Norden Guldbrandsen, Skinder-
Ue 23, begge af København er indtrådt i 
styrelsen. Gert Gyldborg er tillige indtrådt i 
sektionen. Under 28. februar og 18. decem-
T 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
ætemmelserne om indskrænkninger i anpa-
3ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
mes § 6. Selskabet tegnes af et medlem af 
styrelsen i forening med en direktør eller af 
n samlede bestyrelse. 
'Reg. nr. ApS 18.699: »I. TOUSTRUP 
)LER ApS« af Ikast kommune. Under 21. 
(j 1980 er selskabets bo taget under kon-
rsbehandling af skifteretten i Herning. 
'Reg. nr. ApS 19.907: »BIMANI ApS« af 
jense kommune. Ole Nielsen, Birte Marg-
se Nielsen er udtrådt af, og fabrikant John 
3el, Intrupvej 9, Skive er indtrådt i direktio-
n. Ole Vilhelmsen er fratrådt som, og 
..O.S. REVISOR ApS JEBJERG«, Øster-
He 2, Jebjerg er valgt til selskabets revisor. 
)der 2. januar 1980 er selskabets vedtægter 
tdret. Selskabets navn er: »ApS JB HIFI, 
[BY GL. SKOLE«. Selskabets hjemsted er 
ndsøre kommune, postadresse: Intrupvej 9, 
oy. Skive. 
?Reg. nr. ApS 23.496: »LIND A UTOMO-
ILER ApS« af Randers kommune. Allan 
Collin Lind, John Collin Lind er udtrådt af, og 
Ruth Collin Lind, Markedsgade 4, Randers er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 24.369: »QUINTAX INGE­
NIØR- OG HANDELSFIRMA ApS« af Ål­
borg kommune. Revisionsfirmaet Hjallerup 
Revision er fratrådt som, og statsaut. revicor 
Kaj Plasgaard Andersen, Poul Paghs Gade o, 
Ålborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.474: »COMIN-SER VICE 
ApS« af Værløse kommune. Overassistent Lis 
Bente Hjortgaard Smedegaard, Rosenåen 15, 
Glostrup, kommunalbestyrelsesmedlem An­
ette Schierbeck, Langkær Vænge 17, Værløse 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 24.865: »NIHEM 10 ApS« ni 
Københavns kommune. Mogens Trygve Lied 
Flagstad er udtrådt af, og ingeniør John 
Winther Poulsen, Spurvevej 18, Solrød 
Strand, ingeniør Erik Aksel Bjerre, Krinkel-
vej 7, Bagsværd, advokat Steen Gensmann, 
Niels Hemmingsensgade 4, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Steen Gensmann er 
udtrådt af, og nævnte Erik Aksel Bjerre er 
indtrådt i direktionen. August Christian Jur-
gensen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
I/S, Skindergade 45, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 23. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændert. Selskabets navn 
er: »CONTHERM ENGINEERING ApS«. 
Selskabets formål er produktion af og handel 
med varmevekslere og komplette VVS-anlæg 
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 25.163: »DANISH GLU-
LAM CONSTRUCTIONS ApS« af Hirtshals 
kommune. Eigil Villiam Pedersen, Einar Eb­
drup, Thomas Rask Mortensen er udtrådt af, 
og fru Gudrun Bolvig Melbrandt, direktør 
Finn Elmann Larsen, begge af Lilleheden, 
Hirtshals, er indtrådt i bestyrelsen. Thomas 
Rask Mortensen er tillige udtrådt af, og 
nævnte Finn Elmann Larsen er indtrådt i 
direktionen. Under 7. januar og 3. marts 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hvidovre kommune, postadresse: 
Ulsevej 68, Hvidovre. Selskabets formål er at 
drive virksomhed med handel med limtræs-
komponenter, samt projekter hvori disse 
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indgår, og anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 10.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af 
en direkør alene. 
Reg. nr. ApS 25.681: »BENNICK OF 
SCANDINAVIA INTERIORApS« af Al­
bertslund kommune. Revisionsfirmaet Jon V. 
Ragborg er fratrådt som, og statsaut. revisor 
John Thomsen, Roholmsvej 15, Albertslund 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.775: »COSUMA, HEDE­
HUSENE ApS UNDER KONKURS« af Hø­
je-Tåstrup kommune. Under 20. juni 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 26.079: »RESENBRO MIL­
JØCENTER ApS« af Silkeborg kommune. 
Poul Erik Gregersen, Kurt Bach Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen. Kurt Bach er tillige 
udtrådt af direktionen, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 26.527: »J B N-BYG ApS« 
af Hillerød kommune. Birthe Poulsen er fra­
trådt som , og »REVISONSINSTITUTTET 
af 15/2 1971 A/S«, Industrivænget 11, Hille­
rød er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.581: »SKARVNATURE 
PUBLICATIONS ApS« af Søllerød kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Ulla Schmidt er 
valgt til bestyrelsens formand. Ingeniør Helge 
Henriksen, Storebjerg 60, Greve Strand er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 29. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 27.152: »ASTRA-SYNTEX 
TERAPEUTIKA ApS« af Frederiksberg 
kommune. Under 6. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 295.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør h< 
efter 395.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 28.265: »ApS TRELL 
BORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG-H 
DERSLEV« af Lyngby-Tårbæk kommur 
Karl Stephan Stephensen er udtrådt af og F 
Odin Clorius, Furesøvej 1 A, Virum 
indtrådt i direktionen. Under 8. oktober 19 
og 14. marts 1980 er selskabets vedtægi 
ændret. Selskabets navn er: »TRELL 
BORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG NR. 
ApS«. Selskabets formål er at drive virksoi 
hed ved køb og salg af fast ejendom, bygge 
entreprise samt ved handel med typehuspi 
dukter. Bestemmelserne om indskrænkning 
i anparternes omsættelighed er bortfald 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.266: »ApS TRELL 
BORG TYPEHUSE FÆRDIGB Y 
NÆSTVED« af Lyngby-Tårbæk kommu: 
Karl Stephan Stephensen er udtrådt af, og 1 
Odin Clorius, Furesøvej 1 A, Virum 
indtrådt i direktionen. Under 8. oktober 19 
og 14. marts 1980 er selskabets vedtæg 
ændret. Selskabets navn er: »TRELL 
BORG TYPEHUSE FÆRDIGBYG NR 
ApS« Selskabets formål er at drive virkso 
hed ved køb og salg af fast ejendom, bygg< 
entreprise samt ved handel med typehusp: 
dukter. Bestemmelserne om indskrænkninj 
i anparternes omsættelighed er bortfald 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 29.274: »SYLVEST Vh 
ApS« af Ry kommune. Carl Erik Nielsen 
fratrådt som, og statsaut. revisor Børge O 
sen, Frederiksgade 78, Århus, er valgt 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.695: »SYDSJÆLLAN 
DYKKERCENTER BRDR. NIELS 
ApS« af Fakse kommune. Keld Jens Pe 
Sørensen er fratrådt som, og reg. revisor A 
Marott, Granvej 2, Fakse er valgt til ; 
skabets revisor. Under 15. oktober 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n< 
er: »DYKKERFIRMAET OLE NIELS! 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 31.499: »YEN 523 ApS« 
Københavns kommune. Mogens Glistrup 
udtrådt af, og Knud-Arne Rasmussen, Al 
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øjen 8, Næstved er indtrådt i direktionen, 
gon Winther Larsen er fratrådt som, og 
msor Poul Steen, Vestre Kaj 18, Næstved er 
lilgt til selskabets revisor. Under 21. marts 
980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
;abet navn er: »K.-A. RASMUSSEN, 
2)MRERFIRMA ApS«. Selskabets hjem-
æd er Næstved kommune, postadr.: Alfehøj 
Næstved. Selskabets formål er tømrer- og 
)iedkervirksomhed, handel, håndværks- og 
xlustrivirksomhed, samt køb og salg af fast 
jendom med salg eller udlejning for øje. 
Reg. nr. ApS 32.864: »GREENCAN, NU-
\K ApS« af Godthåb kommune, Grønland. 
jans-Lars Kristian Klaus Nuka Jørgensen er 
Itrådt af, og Erik Mads Rasmus Lyberth, 
[yggedalen b 527, Godthåb, Grønland er 
idtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 35.529: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune. Per Emil 
asselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
rerlæge Vagn Flemming Askrog, Sortedam 
»ssering 27, læge Per Koppelhus, Oscar 
I lingersvej 17, advokat Erling Oxdam, 
Dchsvej 16, alle af København, tandlæge 
Ito Pelle Jørgensen, Holmevej 5, Vipperød, 
ndlæge Michael Munch Kofoed, Blomster­
iven 61, Holbæk er indtrådt i bestyrelsen, 
asanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
svnte Erling Oxdam er indtrådt i direktio-
i;n. Niels Harder er fratrådt som, og »Lægers 
; Tandlægers Revisionskontor A/S«, Frede-
xsberg Allé 7, København er valgt til sel-
jabets revisor. Under 19. marts 1980 er 
ilskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»LÆGERS OG TANDLÆGERS IN-
EST ApS«. Selskabets formål er at virke 
im komplementar i et eller flere kommandit-
llskaber, hvis formål er at erhverve og admi-
strere afskrivningsberettigede og andre fa-
s ejendomme. Bestemmelserne om ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed er 
ndret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 35.711: »ApS SPKR NR 
%6« af Københavns kommune. Per Emil 
sasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
irektør Hans Friedrich Freiberg sen. Nordre 
lindevej 28, konstruktør Hans Friedrich Fre-
serg jun. Ulriks Allé 140, teknisk assistent 
urt Freiberg, Vestergade 65 C, alle af Tøn-
rr er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
eakemann er udtrådt af, og nævnte Hans 
Friedrich Freiberg sen. er indtrådt i direktio­
nen. Niels Harder er fratrådt som, og Revi-
sionscentert i Aabenraa I/S, Haderselvvej 6, 
Åbenrå er valgt til selskabets revisor. Under 
21. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »FREIBERGS MA­
SKINFABRIK, TØNDER ApS«. Selskabets 
hjemsted er Tønder kommune, postadr.: 
Nordre Landevej 4, Tønder. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 21. september 1979-30. 
september 1980. 
H. Rettelse. 
Vedrørende det under 4. juli 1980 registre­
rede selskab reg. nr. 63.052: »AKTIESEL­
SKABET POULSEN & THINGHUUS«, 
meddeles at selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. 
A. 6. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 63.108: »VÆRKTØJSCENTRA-
LENI KØBENHA VN A/S« hvis formål er at 
drive handel, agenturvirksomhed, fabrikation 
og i forbindelse hermed stående investerings-
virksomhed. Selskabets hjemsted er Frede­
riksberg kommune, postadr.: Harsdorffsvej 
13, København, dets vedtægter er af 7. no­
vember 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 2.500 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Grosse­
rer Erik Bjørn, Thorvaldsensvej 9, grosserer 
Arne Nørgaard, Rådmand Steins Alle 27, 
begge af København, grosserer Hans Jørgen 
Kurt Mathias, Emiliekildevej 36, Klampen­
borg, grosserer Erik Loftlund Rahbek, Vejle-
søpark 7, Holte. Bestyrelse: Nævnte Erik 
Bjørn, Hans Jørgen Kurt Mathias, Arne Nør­
gaard, Erik Loftlund Rahbek, samt fru Marie 
Thorsen Bjørn, Thorvaldsensvej 9, advokat 
Søren Poll, Købmagergade 55, begge af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Erik Bjørn, Ar­
ne Nørgaard. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
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direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Kai Rasmussen-Gunnar Søe, Vesterbrogade 
57, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode; 1. ju­
ni 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. 63.109: »TOTAL ADMINI­
STRATION A/S« hvis formål er at drive 
virksomhed ved forvaltning og administra­
tion. Selskabet har hjemsted i Søllerød kom­
mune, postadr. Vedbæk Strandvej 344-346, 
Vedbæk, dets vedtægter er af 24. marts 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er; Direktør Bøje Taagaard Nielsen, Fod­
bygård, Næstved, direktør, civilingeniør Axel 
!)uhl-Jørgensen, Vedbæk Strandvej 344, Ved­
bæk, landsretssagfører Helge Hassel Bergens-
gade 10, København. Bestyrelse; Nævnte Bø­
je Taagaard Nielsen, Axel Juhl-Jørgensen, 
Helge Hassel. Direktion; Nævnte Axel Juhl-
Jørgensen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bedyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor; Revisor Centret, Finsensvej 
15, København. Selskabets regnskabsår; 1. 
december-30. november. Første regnskabspe­
riode; 24. marts 1980-30. november 1980. 
B. 6. august 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Rég. nr. ApS 27.557: »JOHANN J. 
LAGE ApS« af Bov kommune. Under 16. 
april og 1. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 1 medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 63.110: »JOHANN J. 
LAGE A/S«, hvis formål er at drive entrepre­
nørvirksomhed, herunder udvinding af sten, 
grus og sand samt hermed beslægtet virksom­
hed. Selskabets hjemsted er Bov kommune, 
postadresse: Nørrevej 6, Kollund, Kruså, dets 
vedtægter er af 16. april og 1. juli 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 210.000 kr., hvor­
af 70.000 kr. er A-aktier og 140.000 kr. er] 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fo 
delt i aktier på 5.000 kr. Hvert A-aktiebel( 
på 1.000 kr. giver 3 stemmer og hvert I 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A- ( 
B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. vei 
fægternes § 2. Aktierne skal lyde på navn.A' 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæld 
indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighe 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til akl 
onærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrels 
Fru Anni Lage (formand), Nørrevej 6, Kc 
lund, driftsleder Gustav Edvard Steinbrenm 
Søglimt 15, værkfører Egon Lage, Savvær 
svej 13, Smedebymark, alle af Kruså, advok 
Jens Gregers Poulsen, Bækbjerg 12, Rink 
næs. Gråsten. Selskabet tegnes af bestyrelse 
formand i forening med et andet medlem 
bestyrelsen eller af den samlede bestyrels 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Christi; 
Bang Petersen, Stenløkke 23, Sønderboi 
Selskabets regnskabsår: 12. juli-30. juni. 
C. 6. august 1980 er optaget i aktieselskab 
registerets afdeling for anpartsselskaber sorr 
Reg.nr. ApS 39.296: »JØRGEN CHh 
STENSEN, HØJBJERG ApS« af Årh 
kommune, c/o Gulf Service Station, Rundfy 
centret, Højbjerg. Selskabets vedtægter er 
20. december 1979. Formålet er at dri 
handel, håndværk og service. Indskudskapit 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdii 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multif 
deraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givei 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ve 
tægternes § 7. Der gælder indskrænkninge 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk 
ved brev. Stifter er: Benzinforhandler Pc 
Jørgen Martin Christensen, Dalsagervej 2 
Egå. Direktion: Nævnte Poul Jørgen Mari 
Christensen. Selskabet tegnes af en direkt 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revis 
Niels Mikkelsen, Nordborggade 57, Århi 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni, før« 
regnskabsperiode; l.juli 1979-30. juni 198 
Reg.nr. ApS 39.297: »ASX NR. II. 
ApS« af Randers kommune. Søndergade 
Randers. Selskabets vedtægter er af 1. ap 
1980. Formålet er at drive handel og udle 
ning af solarier og helsesole samt anden eft 
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rektionens skøn dermed i forbindelse ståen-
; virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
.. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
.. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
smme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
skendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
libefalet brev. Stiftere er; Direktør Karsten 
ech Mikkelsen, Druevej 26, kontorassistent 
rik Overgaard Jensen, Skansegade 11, beg-
af Randers. Direktion: Nævnte Karsten 
ech Mikkelsen. Selskabet tegnes af en direk-
t alene. Selskabets revisor: REVISIONS-
[RMAET POUL HOLM ApS, Adelgade 
Hobro. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
ni, første regnskabsperiode: 1. april 1980-
juni 1981. 
[ Reg.nr. ApS 39.298: »BRAMDRUPDAM 
iØBLER ApS« af Kolding kommune, Vej-
vej 359, Bramdrupdam, Kolding. Selskabets 
jdtægter er af 14. september 1979 og 16. 
ni 1980. Formålet er handel og finansiering 
rmt andet efter direktionens skøn hermed 
renelig virksomhed. Indskudskapitalen er 
.'.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
lløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
Uskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
: Møbelhandler Bent Petersen Skøtt, fru 
mma Skøtt, begge af Langagervej 5, Jels, 
ødding. Direktion: Nævnte Bent Petersen 
)øtt, Emma Skøtt. Selskabet tegnes af en 
rektør alene. Selskabets revisor: Revisor 
jend Steensgaard Nielsen, Branderup Mark 
„ Branderup. Selskabets regnskabsår: 1. 
t tober-30. september, første regnskabsperi-
je: 14. september 1979-30. september 
S'80. 
[Reg.nr. ApS 39.299: »MUSIC MECCA 
vS« af Københavns kommune, Købmager-
:de 26, København. Selskabets vedtægter er 
> 4. januar og 7. juli 1980. Formålet er at 
'live detailhandel med kasettebånd, grammo-
nplader og dermed beslægtet virksomhed, 
blskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Jt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved skriftlig meddelelse. 
Ifter er: »CSA PRODUKTION ApS«, 
ittbmagergade 59, København. Direktion: 
Henning Schådler, Købmagergade 25, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Askgaard Olesen, Stoltenbergsgade 9, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året, første regnskabsperiode: l.juli 1979-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.300: »ØERNES KVIKKE 
TOTALENTREPRISE ApS« af Frederiks­
berg kommune, Carit Etlarsvej 6, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 6. december 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
Hver anpart giver 1 stemme. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Direktør Kai Grøndahl, GI. Kongevej 15, 
København. Direktion: Nævnte Kai Grøn­
dahl. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Edith Christen­
sen, Absalonsgade 16, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. april-31. marts, første 
regnskabsperiode: 6. december 1979-31. 
marts 1980. 
Reg. nr. ApS 39.301: »SKANDI SPOI­
LER ApS« at Helsinge kommune. Storskoven 
6, Annisse, Helsinge. Selskabets vedtægter er 
af 9. februar 1980. Formålet er at drive 
fabrikation og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Direktør Jørgen Harkjær Karlsen, Storskoven 
6, Annisse, Helsinge. Direktion: Nævnte Jør­
gen Harkjær Karlsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Søren Faber, Ellefolden 17, Vedbæk. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 9. feberuar 1980-
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.302: »HUNDIE FOTO 
ApS« af Greve kommune, Hundie Storcenter 
15, Greve Strand. Selskabets vedtægter er af 
30. oktober 1979. Formålet er at drive han­
del, fabrikation, investeringsvirksomhed og 
andet efter direktionens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskpitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr., og multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
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gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Bjarne Lindberg, Hegns-
toften 81, Tåstrup. Direktion: Nævnte Bjarne 
Lindberg. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Peder Micha­
el Rudbæk, Vejlebrovej 110, Ishøj. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: l.juni 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 39.303: »SVEND HEDE­
GAARD LAURSEN ApS« af Vejle kommu­
ne, Kirsten Piilsvej 31, Vejle. Selskabets ved­
tægter er af 1. marts 1980. Formålet er at 
udføre produktion af striktrøjer og handel 
med disse. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fabrikant Svend Hedegaard Laursen, Kir­
sten Piilsvej 31, Vejle. Direktion: Nævnte 
Svend Hedegaard Laursen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revirsor: 
DANSK TEXTIL REVISION ApS, Frederi­
ciavej 88, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.304: »BRDR. JARDORE 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, Strand­
vejen 626 B, Klampenborg. Selskabets ved­
tægter er af 19. juni 1980. Formålet er at 
drive engrosvirksomhed inden for konfek-
tionsbranchen samt financiering af køb og salg 
af fast ejendom og anden virksomhed, som 
efter bestyrelsens skøn står i forbindelse her­
med. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Inger 
Evelyn Jardorf, Strandvejen 626 B, Klampen­
borg. Bestyrelse: Nævnte Inger Evelyn Jar­
dorf, samt prokurist René Jardrof, Tinglevvej 
2, Gentofte, prokurist Stefan Jardrof, Rosen-
standsvej 42, Charlottenlund. Direktion: 
Nævnte Inger Evelyn Jardorf. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisorcentret, Krystalgården, Finsensvej 1 
København. Selskabets regnskabsår: 1. ma 
30. april. Første regnskabsperiode: 19. ju 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.305: »HANS FR. Pi 
7ERSEN, UGE ApS« af Tinglev kommun 
Uge, Tinglev. Selskabets vedtægter er af 
juli 1979 og 23. maj 1980. Formålet er 
drive vognmandsvirksomhed, herunder pi 
mært at drive godstransport og dermed b 
slægtet virksomhed, samt foretage udlejnii 
af transportmidler. Indskudskapitalen i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpart 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 k 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsh 
verne sker ved brev. Stifter er: »HANS Fl 
PETERSEN, UGE ApS« der har ændr 
navn til: »UGE RENOVATION- OG CO? 
TAINERSERVICE ApS«, Uge, Tinglev. C 
rektion: Hans Friedrich Petersen, Uge, Tin 
lev. Direktørsuppleant: Inge Lise Peterse 
Uge, Tinglev. Selskabet tegnes af direktione 
Selskabets revisor: Reg. revisor Carl Erv 
Seipt, Klostervang 19, Kliplev, Åbenrå. S€ 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førs 
regnskabsperiode: 6. juli 1979-30. juni 198 
Reg. nr. ApS 39.306: »RÅ DGIVENL 
ARKITEKT- OG INGENIØREIRM 
AGRO BYG HORSENS ApS« af Horse 
kommune. Borgmestervej 1, Horsens. S( 
skabets vedtægter er af 1. november 1979 
30. juni 1980. Formålet er arkitekt- og ing 
niørvirksomhed samt handel. Indskudskapil 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordell 
anparter på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hv( 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. D 
gælder indskrænkninger i anparternes omsa 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøn 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet br( 
Stiftere er: Agroingeniør Jens Henrik H( 
dgaard Sørensen, Kørupvej 6, Lund, b) 
ningskonstruktør Preben Pedersen, Tern 
bakkevej 73, bygningskonstruktør Bent Mj 
ler Lauridsen, Brønsholmsvej 9, Vinten, a 
af Horsens. Bestyrelse: Nævnte Jens Hem 
Heldgaard Sørensen, Preben Pedersen, Be 
Møller Lauridsen. Direktion: Nævnte Je 
Henrik Heldgaard Sørensen. Selskabet tegn 
af en direktør alene eller af den samle 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revis 
• Svend Åge Heinsvig, Sønderbrogade 14, H( 
sens. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-3 
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otember, første regnskabsperiode: 1. no-
mber 1979-30. september 1980. 
Tieg. nr. ApS 39.307: »SØREN STOK-
DLM ApS« af Støvring kommune, Byrsted-
65, Nibe. Selskabets vedtægter er af 1. 
irts 1980. Formålet er konsulentvirksom-
fcl samt finansiering. Indskudskapitalen er 
)000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
500 kr., eller multipla heraf. Hvert an-
rtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
•Ider indskrænkninger i anparternes omsæt-
jghed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
lil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
titer er: Konsulent Søren Stokholm, Byr-
:dvej 65, Nibe. Direktion: Nævnte Søren 
[ikholm. Selskabet tegnes af direktionen, 
skabets revisor: JYSK REVISIONSIN-
ITUT ApS, Skomagergade, Nibe. Sel-
libets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
mskabsperiode: 1. marts 1980-30. juni 
81. 
«eg. nr. ApS 39.308: »ANKER NIELSEN 
iDERSEN, STORVORDE ApS« af Sejl-
ti kommune, Tofthøjvej 22, Storvorde, 
irup. Selskabets vedtægter er af 17. marts 
80. Formålet er udvinding og salg af sand 
grus, vognmandsvirksomhed samt finan-
ring, og dermed beslægtet virksomhed, 
ilskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
r, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
>af. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
>kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
befalet brev. Stifter er: Vognmand Anker 
i;lsen Pedersen, Tofthøjvej 22, Storvorde, 
urup. Direktion: Nævnte Anker Nielsen 
Hersen. Selskabet tegnes af en direktør 
me. Selskabets revisor: Revisorcentret i 
oorg, Klokkestøbergade 17, Ålborg. Sel-
ibets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
mskabsperiode: 17. marts 1980-30. juni 
81.  
» 6. august 1980 er følgende ændringer 
saget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 775: »Inderdun A/S« af Lunder-
MV kommune. Medlem af bestyrelsen Ib 
;:isen er indtrådt i direktionen. Under 6. 
)ober 1978 og 11. april 1980 er selskabets 
tlltægter ændret. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne kan lyde på 
ihændehaver. Aktierne er omsætningspapirer. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i Kolding Fol­
keblad. 
Reg. nr. 2471: »Aktieselskabet Nordiske 
Kabel- og Traadfabriker« af Frederiksberg 
kommune. Bestyrelsens formand Niels 
Arnth-Jensen er udtrådt af, og adm. direktør 
Jørgen Mikael Ole Olufsen, Kratvænget 5, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Erik Mollerup er valgt 
til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 6398: »Aktieselskabet »Odense 
Paladsteater«« af Odense kommune. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen Otto Aage Nør­
mark er afgået ved døden. Biografdirektør 
Else Louise Margrethe Nørmark, Vestergade 
38, Odense er indtrådt i bestyrelsen og direk­
tionen. 
Reg. nr. 10.043: »Bates Ventil Sække Co. 
A/S« af Frederiksberg kommune. Direktør 
Erik Broegaard, På Højen 16, Hellerup, un­
derdirektør Peter Viggo Jensen, Enebærvej 8, 
Vodskov er indtrådt i direktionen. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Leif Karlo 
Mollerup er fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Arbejderske Emma Kristensen, Søvan­
gen 44, Nørresundby er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant for Mona Thomsen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant for Hans Christian 
Barsøe Kongsted. Planlægningsassistent Per 
Frost Sørensen, Solvænget 17, Biersted, Åby­
bro er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Hans Christian Barsøe Kongsted. Under 19. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive ingeniørvirk­
somhed, fabrikation og handel i og uden for 
Danmark. 
Reg. nr. 10.712: »Hans Larsen, Aktiesel­
skab i likvidation« af Ålborg kommune. Un­
der 3. juni 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Fuldmægtig Poul Flemming Sommer Larsen, 
Ligustervænget 14, Virum. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. 
Reg. nr. 14.326: »A/S De Knudsenske 
Grunde i Odense« ai Odense kommune. Med-
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lem af bestyrelsen Ove Emil Jensen er afgået 
ved døden. Advokat Niels Andersen, Platan­
vej 5, Odense, er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleant. 
Reg. nr. 15.597: »KOS AN BRUN ATA 
A/S« af Københavns kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne; Erik Rainer 
Jensen, Bent Bjørn Hansen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Kontorassistent Gun­
nar Holger Sørensen, Hindustanvej 44, sekre­
tær, E.D. Anne Helene Justesen, Webersgade 
4, begge af København er tiltrådt som besty­
relsessuppleanter for henholdsvis Jørgen Kri­
stian Palsgaard Nielsen, og Lars Christian 
Sørensen. 
Reg. nr. 19.562: »Wilson & Co. A/S, Kø­
benhavn« af Tårnby kommune. Ole Erik 
Røhman, Rønne Alle 1, Værløse er indtrådt i 
direktionen. Under 29. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune, postadr. 
Strandlodsvej 67, København. 
Reg. nr. 22.138: »Fællesbanken for Dan­
marks Sparekasser Aktieselskab« af Køben­
havns kommune. Den Jens Ole Kristensen, 
Anton Tang Kjær, Erik Toft meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Poul Erik Ranis Andersen, Johannes Johann­
sen, Lars Anders Rahbek to i forening eller 
hver for sig i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller en direktør eller en af de 
tidligere anmeldte prokurister. Under 20. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret og 
under 10. juni 1980 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. 
Reg. nr. 25.210: »Chr. Junckers Klædefa­
brik A/S« af Randers kommune. Under 30. 
april 1980 er det besluttet i medfør af aktie­
selskabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Aktieselskabet 
Chr. Juncher« reg. nr. 8657. 
Reg. nr. 28.189: »Lemvigh-Miiller & 
Munck A/S« af Københavns kommune. Arne 
Hansen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 29.470: »Danomat A/S« af Glo­
strup kommune. Medlem af bestyrelsen Kai 
Ove Bjerregaard er afgået ved døden. Bent 
Borup er udtrådt af, og medlem af direktio­
nen direktør, civiløkonom Kjeld Hjordt, 
Skovmose Alle 31, Hareskov, er indtrådt 
bestyrelsen. Advokat Carl Christian Hanse 
Amaliegade 4, København er indtrådt i best 
reisen og fratrådt som bestyrelsessuppleant 
Reg. nr. 30.456: »VÆRKTØJSCENTR. 
LEN, KØBENHAVN A/S« af Frederiksbe 
kommune. Kjeld Rasmus Hansen er udtrå 
af, og salgschef Kristian Valdemar Bisgaar 
Gedebakken 5, Farum er indtrådt i bestyn 
sen. Under 21. december 1979 er selskab« 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »Ky 
BISGAARD PRODUKTION A/S«. S< 
skabets hjemsted er Københavns kommur 
postadr.: Rosenvængets alle 20, Københav 
Reg. nr. 33.292: »Brødrene Vestergaai 
Salgsaktieselskab« af Hvidovre kommur 
Børge Vestergaard er udtrådt af direktion« 
Reg. nr. 33.846: »A/S Chridamo« af Na 
tved kommune. Salgschef Palle Christoph( 
sen, Holbergsvej 101, Næstved, er indtråd 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.296: »Frederikshavn Svømn 
hal og Isstadion A/S« af Frederikshavn koi 
mune. Erik Heidmann er udtrådt af, ogdire 
tør Anders Keld Nielsen, Marinus Bødkers> 
25, Frederikshavn er indtrådt i bestyrelsen 
Reg. nr. 35.728: »HENRY HENRIKSI 
A/S MURER- OG ENTREPRENØRVIR 
SOMHED, IKAST« af Ikast kommune. A 
sel Christian Beck, Ternevej 8, Ikast, 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 39.482: »A/S MECMAN L/A 
AR DYNAMICS« af Brøndby kommui 
Under 20. december 1979 er selskabets ve 
tægter ændret. Selskabets navn er »/ 
MECMAN«. 
Reg. nr. 39.628: »A/S Scan-Atlas' H 
holdningsapparater« af Lyngby-Tårbæk ko 
mune. Direktør Rainer Tor Birger Alfstrd 
Storskiftesvågen 38, S-141 41, Huddin 
Sverige, er tiltrådt som bestyrelsessuplea 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanten 
Kurt Thorvald Rasmussen, Svend Alber^ J^ 
gensen er udtrådt af, og specialarbejder Ji 
gens Herbert Eulers, Rørmosen 304, Ni 
ingeniør Erland Nielsen, Blomstermarken 
Blovstrød, er indtrådt i bestyrelsen. Special 
bejder Kai Parsager, Frederiksdalsvej 39,1 
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m, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Tgens Herbert Eulers og fratrådt som besty-
»sessuppleant for Svend Albert Jørgensen, 
srkfører Alfred Heinrich Peter Bustoft, 
^jdammen 69, Holte, er tiltrådt som besty-
asessuppleant for Erland Nielsen og fratrådt 
m bestyrelsessuppleant for Kurt Thorvald 
Asmussen. Under 12. juni 1980 er selskabets 
Utægter ændret. 
IReg. nr. 40.558: »A/S CUDO« af Korsør 
Tnmune. Jørgen Christoffersen er udtrådt 
og civilingeniør Niels Frandsen, Parkovs-
j 11, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.424: »Paul Bergsøe & Søn A/S« 
)Glostrup kommune. Under 18. december 
\J9 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
>kapitalen er udvidet med 20.000.000 kr., 
oraf 11.800.000 kr. er ordinære aktier, 
M00.000 kr. er præferenceaktier-A og 
i!00.000 kr., er præferenceaktier-B. Ak-
>kapitalen udgør herefter 70.000.000 kr., 
jdt indbetalt, hvoraf 47.500.000 kr. er ordi-
re aktier, 7.000.000 kr. er præferenceak-
T-A og 15.500.000 kr., præferenceaktier-B. 
Reg. nr. 41.840: »A/S AF 16/12 1958« af 
fldsaxe kommune. Under 12. juni 1980 er 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
i udvidet med 900.000 kr. Aktiekapitalen 
gør heerefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 42.124: »BEWA LINE A/S« af 
fbenhavns kommune. Steffen Nørgaard er 
::trådt af, og advokatfuldmægtig Jens Koefo-
-Meyer, Jægersborg Allé 53, Charlotten-
»id, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
nnes næstformand. 
Reg. nr. 43.058: »BONNIER A/S« af 
fbenhavns kommune. Kjell Åke Tomsby, 
mon Torben Felix Bonnier er udtrådt af, og 
sektør Carl Johan Bonnier, Eriksberg, 
1190 Lidingo, direktør Kurt Vilhelm Bjork-
in, Landsvågen 57, Sundbyberg, begge af 
srige, er indtrådt i bestyrelsen. Under 23. 
ril 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
r tiekapitalen er udvidet med 12.000.000 kr. 
Itiekapitalen udgør herefter 15.000.000 
„ fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 43.341: »Aktieselskabet »Robert 
Sørensen«« af Ålborg kommune. Direktør 
irl Erik Ravn, Studsgade 31, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ole Mølgaard Kristen­
sen, Lerkenfeltvej 9, Ålborg, er indtrådt i 
direktionen som økonomidirektør. Medlem af 
direktionen, Arne Michael Giessing, benæv­
nes administrerende direktør. Under 9. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyretsen 
i forening eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med økonomidirektøren eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med den 
administrerende direktør eller af to direktører 
i forening. 
Reg. nr. 43.373: »Britco & Vest-Import 
A/S« af Københavns kommune. Svend Aage 
Knudsen er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen, Marianne Hviid Knudsen, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 46.838: »Kåhlers Bygge Industri 
A/S« af Ringe kommune. Under 19. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 1.300.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 47.570: »Rationel Invest A/S« af 
Søllerød kommune. Karl Max Anthon Berg­
strøm er udtrådt af bestyrelsen. Direktør 
Mogens Enrico Ernst Borgstrøm, Kongevejen 
185 B, Holte, er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant. Preben Hollesen er udtrådt af direkti­
onen. Under 25. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
Reg. nr. 50.053: »Bent C. Mortensen Type­
huse A/S i lidvidation« af Farum kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 20. marts 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 53.084: »Alfred Nielsen & Søn, 
Herringløse Maskinsnedkeri A/S« af Gundsø 
kommune. Under 10. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.500.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 3.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500, 2.000, 10.000, 50.000 og 
100.000 kr. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 3. 
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Reg. nr. 59.927: »SYSTEM PAK A/S« af 
Billund kommune. Henning Skovmose, Godt-
fred Kirk Kristiansen, Arne Christian Johan­
sen er udtrådt af, og advokat Samuel David 
Mercer, 261, Rue Saint-Honoré, F-Paris ler, 
Frankrig, landsretssagfører Jens Ole Nielsen, 
landsretssagfører Thorkild Engel, begge af 
Jernbanegade 29, Kolding, er indtrådt i besty­
relsen. Jens Ole Nielsen er tillige indtrådt i 
direktionen. Revisor Centret er fratrådt som, 
og Revisonsfirmaet E. Frandsen, Hollænder­
vej 4, Kolding, er valgt til selskabets revisor. 
Under 10. december 1979 og 5. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »NORPHARMA A/S«. Selskabets hjem­
sted er Kolding kommune, postadr. Jernbane­
gade 29, Kolding. Selskabets formål er at 
drive handel og industri og enhver i denne 
forbindelse stående virksomhed. Aktiekapita­
len er udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
300.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. Aktierne kan lyde på ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i Berlingske Tidende. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. 
Reg. nr. 63.107: »FLUOR DENMARK 
LIMITED, CALIFORNIA, DANSK FILI­
AL« af Københavns kommune. »FLUOR 
DENMARK LIMITED, CALIFORNIA, 
DANSK FILIAL« af Københavns kommune, 
postadresse c/o landsretssagfører I. A. Stro-
bel, H. C. Andersens Boulevard 37, Køben­
havn, der er filial af »FLUOR DENMARK 
LIMITED«, 3333 Michelson Drive, Irvine, 
California 92730, U.S. A., jfr. aktieselskabslo­
vens kapitel 17. Selskabets formål er at drive 
enhver lovlig virksomhed med undtagelse af 
bankvirksomhed, forvaltningsvirksomhed og 
virksomhed med liberalt erhverv. Dets ved­
tægter er af 6. august 1979. Aktiekapitalen er 
US$ 10.000 fuldt indbetalt. Filialens formål 
er handel og ingeniørvirksomhed samt der­
med i forbindelse stående virksomhed. Filial­
bestyrer: Landsretssagfører Jørgen Aage 
Strobel, H. C. Andersens Boulevard 37, Kø­
benhavn. Filialen tegnes af filialbestyreren 
alene. Selskabets regnskabsår: 1. november-
31. oktober. 
F. 6. august 1980 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling f 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2406: »PQX 274 ApS« 
Skive kommune. Under 4. juni og 11. ji 
1980 er selskabets vedtægter ændret. St 
skabets navn er: »POUL CHRISTIANSEI 
GRUNDWASSERAUFBEREITUNG 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 3560: »JEPPESEN C 
HANSENS'S BÅDBYGGERI HADER 
LEV ApS« af Haderslev kommune. Ole Je 
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrels 
Birger Hansen er indtrådt i direktione 
Laurids Christian Iversen er fratrådt som, 
»INDIVIDUEL REVISION ApS«, Nafi 
18, Haderslev er valgt til selskabets revisoi 
Reg. nr. ApS 3678: »KAPPEL E 
SERVICE ApS« af Rudbjerg kommune. Oi 
Gunnar Jensen er udtrådt af, og fr. Birgi 
Saabye, Bernstorffsvej 196, Charlottenlu 
er indtrådt i bestyrelsen. Orla Gunnar Jens 
er tillige udtrådt af, og medlem af bestyrels 
Horst Lorenzen er indtrådt i direktiom 
Johannes Christian Christoffersen er fratrc 
som, og »Revisionsfirmaet Ib Østlund 1 
liegreen & Nielsen«, GI. Kongevej 85, K 
benhavn er valgt til selskabets revisor. Unc 
2. februar og 17. april 1980 er selskab 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »H 
BI EL-SERVICE ApS«. Selskabets hjemst 
er Gentofte kommune, postadr. Bernstorl 
vej 196, Postboks 45, Charlottenlund. 
Reg. nr. ApS 4158: »KIROPRAKTC 
MORTENSEN ApS« af Nyborg kommui 
Under 11. januar og 3. juli 1980 er selskab 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »F 
ROPRAKTISK KLINIK I NYBORG ApJ 
Selskabet driver tillige virksomhed under m 
net: »KIROPRAKTOR MORTENSEN A 
(KIROPRAKTISK KLINIK I NYBOF 
ApS)«. Selskabets formål er at drive kirc 
raktorvirksomhed og virksomhed, der er r 
turligt forbundet dermed. Indskudskapital 
er fordelt i anparter på 500 kr. og multi] 
heraf. Anparterne er indløselige efter regi 
ne i vedtægternes § 4. Der gælder indskrær 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ve 
fægternes § 4. 
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fReg. nr. ApS 4819: »HENNING EBBE-
W FILMPRODUKTION ApS« af Ebeltoft 
mmune. Under 29. januar 1980 er sel-
I.bets vedtægter ændret. Selskabet driver 
[ige virksomhed under navnet »HENNING 
IBESEN MANAGEMENT & ASSOCIA-
>S LTD. ApS (HENNING EBBESEN 
JV1PRODUKTION ApS)«. 
Reg. nr. ApS 5136: »K. TÆKKER 
KELSEN - GRAFISK HANDELSFIRMA 
' jS, KOLDING« af Kolding kommune. Un-
31. marts 1980 er selskabets vedtægter 
Uret. Indskudskapitalen er udvidet med 
0.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
ilskudskapitalen udgør herefter 200.000 kr. 
Ht indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
lltipla heraf. 
Reg. nr. ApS 7974: »ENGELBRECHT 
kNSEN CHOKOLADE ENG ROS ApS« 
Hentofte kommune. Medlem af bestyrelsen 
)direktionen Vilhelm Engelbrecht Hansen 
afgået ved døden. Fru Edith Marie Hansen, 
A'ordevej 6, Charlottenlund er indtrådt i 
Ityrelsen. Medlem af bestyrelsen Ulf En-
orecht Hansen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 8348: »PRIMO FINANS 
IS« af Københavns kommune. Under 23. 
iil 1980 er selskabets vedtægter "ændret, 
skabet driver tillige virksomhed under nav-
:: »IKN EJENDOMSRÅDGIVNING ApS 
XIMO FINANS ApS)«. 
Reg. nr. ApS 9892: »I VESTER JENSEN 
IS« af Lejre kommune. Under 15. novem-
1976 og 19. maj 1980 er selskabets 
rltægter ændret. Selskabets hjemsted er 
sve kommune, postadresse: Hastings Alle 
Greve Strand. Selskabets regnskabsår: 1. 
iruar - 31. januar. Første regnskabsår: 29. 
ijust 1975 - 31. januar 1977. 
Reg. nr. ApS 9973: »PREBEN E. JEN-
WS SMEDEVÆRKSTED ApS« af 
[rtndby kommune. Under 18. juni 1980 er 
Ikabets vedtægter ændret. Indskudskapita-
er udvidet med 90.000 kr. Indskudskapi-
m udgør herefter 140.000 kr. fuldt indbe-
Reg. nr. ApS 10.305: »KYDANCO ApS« 
-arum kommune. Medlem af bestyrelsen 
Alf Nilsson er afgået ved døden. Under 17. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 13.112: »AMAGER BOG­
BINDERI ApS« af Københavns kommune. 
Flemming Jacobsen er fratrådt som, og »Re­
visionsfirmaet Bormann & Bjørn«, Frederiks­
gade 19, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 13.657: 390 ApS 
UNDER KONKURS« af Odense kommune. 
Under 14. juli 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Odense. 
Reg. nr. ApS 13.899: »LEJRE FÆRDIG­
BYG ApS UNDER KONKURS« af Lejre 
kommune. Under 2. juli 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Roskilde. 
Reg. nr. ApS 14.775: »HANDELSAN-
PARTSSELSKABET AF 21. SEPTEMBER 
1976 UNDER KONKURS« af Vejen kom­
mune. Under 19. juni 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Holsted. 
Reg. nr. ApS 16.068: »ASX 445 ApS I 
LIKVIDATION« af Haderslev kommune. På 
generalforsamling den 1. marts 1980 er det 
besluttet, at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Distriktschef Jens Poul Worch Christensen, 
Årøsundvej 147, Haderslev. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 16.612: »VESTSJØ HUSE 
ApS UNDER KONKURS« af Esbjerg kom­
mune. Under 3. juni 1980 er konkursbehand­
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.773: »S.C.E. COMMO-
DITIES ApS« af Københavns kommune. Di­
rektør Torsten Jannik Piet Boeck, Aert van 
Neesstraat 45, Rotterdam, Holland er 
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Hauschildt er 
udtrådt af, og Peter Johannes Engel-
Andreasen, Åkandehaven 56, Måløv er 
indtrådt i direktionen. Revisor Centret I/S er 
fratrådt som, ogstatsaut. revisor Bendt Brein­
holt, Dronningensgade 48, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 4. december 
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1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »INTERNATIONAL RE­
SOURCES DENMARK ApS«. Selskabets 
formål er at drive handel- og agenturvirksom­
hed samt enhver i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen alene eller af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 18.247:' »TØMRER OG 
SNEDKERANPARTSSELSKABET CIPI-
KOFF OG JØRGENSEN« af Slangerup 
kommune. Finn Cipikoff, Kjeld Henry Jør­
gensen er udtrådt af direktionen. Sven-Erik 
Jensen er fratrådt som revisor. Under 6. 
august 1980 er skifteretten i Hillerød an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 18.706: »ARKITEKTERNE 
BENDT NIELSEN, STEEN OLESEN & H -
C. VEJBY ApS« af Ry kommune. Hans-
Christian Vejby er udtrådt af direktionen. 
Under 16. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »ARKITEKTER­
NE BENDT NIELSEN & STEEN OLESEN 
ApS«. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. 
Reg.nr. ApS 19.947: »CLEARLIGHT OF 
DENMARK ApS« af Københavns kommune. 
Under 19. maj 1980 har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 20.705: »LYNIFHOTO 
ApS« af Københavns kommune. Tom Aslak 
Randløv er udtrådt af direktionen. Under 29. 
april og 23. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. december 1979-
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 20.893: »SPAR 5 HUSE ApS 
UNDER KONKURS« af Århus kommune. 
Under 20. juni 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Århus. 
Reg.nr. ApS 21.248: »ANLI OVERFLA­
DER AF 1968 ApS«sA Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Børge Næsby er udtrådt af, og oven 
sistent Vibeke Crepaz, Grønnevej 89, Virui 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 24.105: »HANSFR. PETE. 
SEN, UGE ApS« af Tinglev kommune. U 
der 23. maj 1980 er selskabets vedtægt 
ændret. Selskabets navn er ^UGE REN( 
VATIONS- OG CONTAINERSERVIC 
ApS«. Selskabets formål er at drive vog 
mandsvirksomhed i form af renovations-
containerkørsel. 
Reg.nr. ApS 25.411: »FINN SØNDE 
LYNGS THEATER BIO ApS« af Åber 
kommune. Under 2. april 1980 er selskab 
vedtægter ændret. Selskabets navn 
»SVEND ERIK NYBORG CH RISTE 
SENS THEATER BIO ApS«. 
Reg.nr. ApS 28.162: »SKRAPSAK HA 
DELS ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Jc 
Jensen er udtrådt af, og reg. revisor B< 
Hansen, Sognevej 6, Reeslev, Hedehusene 
indtrådt i direktionen. Else Kirstine Niel: 
er fratrådt som, og reg. revisor Nina El 
Fjelstrup, Oldvejsparken 158, Roskilde, 
valgt til selskabets revisor. Under 20. nove 
ber 1979 og 19. juni 1980 er selskab 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »I-
DEBOEGNENS EDB SERVICE ApS«. S 
skabets formål er at drive bogføring på sei 
cebasis. 
Reg.nr. ApS 28.193: »SIMONSEN i 
MADSEN, KOLDING ApS« af Kold 
kommune. Poul Ejner Madsen er udtråd 
direktionen. Under 21. oktober 1979 er i 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»SIMONSENS MASKIN VÆRKST 
ApS«. Selskabets hjemsted er Vamdrup k( 
mune, postadresse: Baunevej 12, Vamdru 
25. april 1980 er selskabets vedtægter ænd 
Selskabets navn er: »KIRSTEN LAURS 
MARKETING/INVEST ApS«. Selskal 
formål er køb, salg af fast ejendom s; 
investering og marketingvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 29.428: »RASK BIL 
ApS« af Farsø kommune. Revisionsfirn 
Revisam er frarrådt som, og Revisionsfirn 
O. Søndergaard I/S, Skanderborgvej 181, 
by J., er valgt til selskabets revisor. Under 
maj 1979 er selskabets_ vedtægter ænd 
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Ilskabets hjemsted er Ålestrup kommune, 
?stadresse; Skovvej 8, Gedsted. 
[Reg.nr. ApS 32.129: »AUTO-CENTER I 
KARLSLUNDE ApS« af Greve kommune, 
nder 6. august 1980 er Roskilde herreds 
tifteret anmodet om at opløse selskabet i 
edfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
[Reg.nr. ApS 32.988: »ApS NIBIMO 26« 
Københavns kommune. Advokat Steen 
snning Halmind, advokat Anders Nielsen, 
^gge af Nørre Farimagsgade 3, København, 
rektør Åke Olof Ahlander, Igelkottvagen 
B, S-191 46 Sollentuna, Sverige, er 
Htrådt i bestyrelsen. Niels Erik Mørch er 
Jtrådt af, og Henning Riemer, Kastanievej 
„ Haslev, er indtrådt i direktionen. Revi-
nnsfirmaet P. J. Arup er fratrådt som, og 
ritsaut. revisor Svend Blankholm, Åbenrå 
„ København, er valgt til selskabets revisor, 
nder 15. februar 1980 er selskabets vedtæg-
• ændret. Selskabets navn er; »J. OSAWA 
5NMARK ApS«. Selskabets hjemsted er 
:islev kommune, postadresse: Kastanievej 
„ Haslev. Indskudskapitalen er udvidet med 
D.OOO kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
X).000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. eller multipla heraf. Selskabet 
»nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
» ening eller af en direktør alene. Selskabets 
gnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe-
)de: 1. maj-31. december 1980. 
IReg.nr. ApS 33.604: »DHF KAPITAL-
NLÆG ApS UNDER KONKURS« af 
mgsted kommune. Under 20. maj 1980 er 
gskabets bo taget under konkursbehandling 
^skifteretten i Ringsted. 
IReg.nr. ApS 34.122: »ApS AMAGER-
ORVS SELSKABSLAGER 4212« af Kø-
mhavns kommune. Knud Petri er udtrådt af, 
Minna Johanne Hurup-Felby, Pinusvej 53, 
eisinge, er indtrådt i bestyrelsen. Ernst Po-
["k er udtrådt af, og Gunner Hurup-Felby, 
nusvej 53, Helsinge, er indtrådt i direktio-
~in. Under 17. september 1979 er selskabets 
:dtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
;;lsinge kommune, postadresse: Pinusvej 53, 
?stbox 75, Helsinge. Selskabets formål er at 
rive isolationsvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 34.267: »ApS SPKR NR. 
377« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Finn 
Overgaard Rasmussen, Lindehjørnet 34, 
Hvidovre, Jørgen Kallehauge Junget, Vand-
karsevej 25 B, Bagsværd, Saverio Bruno Se­
ars, Klitrosevænget 4, Solrød Strand, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og Revisionsinteressentskabet K. 
G. Jensen, Nørre Voldgade 11, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 5. febru­
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »HEAVY FIX ApS«. Sel­
skabets formål er at drive handel, luftfragt, 
skibsbefragtning, shippingvirksomhed og der­
med i forbindelse stående forretninger. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
og multipla heraf. Hver anpart på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. 
Reg.nr. ApS 35.941: »YNF 746 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Aksel Damm, Kirkegade 60, 
Hjordkær, Rødekro, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
»REVISIONSSELSKABET AF 1. FEBRU­
AR 1978 ApS«, Skovvej 46, Århus, er valgt 
til selskabets revisor. Under 13. december 
1979 og 28. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »A. DAMM IN­
VEST ApS«. Selskabets hjemsted er Rødekro 
kommune, postadresse: Kirkegade 60, Hjord­
kær, Rødekro. Selskabets formål er at drive 
virksomhed med handel, køb og salg af fast 
ejendom, administration samt anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. november 1979-30. sep­
tember 1980. 
B. 7. august 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 5134: »SKANDINAVISK 
KAPITALFORVALTNING ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 17. juni 1980 er 
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selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
63.111: »SKANDINAVISK KAPITAL­
FORVALTNING A/S« hvis formål er køb 
samt administration af faste ejendomme og 
værdipapirer og finansiering. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene; »THE 
SCAN DIN AVI AN FUNDS AGENCY LTD. 
A/S (SKANDINAVISK KAPITALFOR­
VALTNING A/S)«, »THE SCANFUNDS 
LTD. A/S (SKANDINAVISK KAPITAL­
FORVALTNING A/S)«. Selskabet har hjem­
sted i Københavns kommune, Postadr.: St. 
Kongensgade 49, København; dets vedtægter 
er af 17. juni 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 400.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 25.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
25.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Bestyrel­
se: Lektor, civilingeniør Knud Bech Pilgaard, 
Kystvej 84, Kalundborg, advokatfuldmægtig 
Søren Skovlund, Jacob Erlandsgade 9, lands­
retssagfører Vagn Skovlund, St. Kongensgade 
49, begge af København, direktør Aage Rask 
Pedersen, Helleruplunds Allé 16, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Søren Skovlund. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Askgaard Olesen, 
Stoltenbergsgade 9, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. 
C. 7. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 39.309: »ANDREAS CHRI­
STENSEN, KONSULENTVIRKSOMHED 
ApS« af Lundtofte kommune. Skolevej 16, 
Kliplev, Åbenrå. Selskiibets vedtægter er af 8. 
april 1980. Formålet er udøvelse af konsu­
lentvirksomhed herunder rationaliseringsop-
gaver og personaleudvælgelse såvel indenfor 
det private erhverv som indenfor det offentli­
ge sektor. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Andreas Christensen, Skolevej 16, 
Kliplev, Åbenrå. Direktion; Nævnte Andrt 
Christensen. Selskabet tegnes af en direkt 
alene. Selskabets revisor; »Sønderjyllar 
Revisionskontor, Aabenraa A/S«, Nørrep( 
3, Åbenrå. Selskabets regnskabsår er kale 
deråret. Første regnskabsperiode; 8. ap 
1980-31. decmeber 1980. 
Reg. nr. ApS 39.310: »HEAVY LI 
SHIPPING LTD. ApS« af Københavns koi 
mune, Tingskiftevej 5, Hellerup. Selskab 
vedtægter er af 1. marts 1980. Formålet er 
drive virksomhed med shipping, handel ii 
port og eksport samt finansiering af derm 
beslægtede virksomheder. Indskudskapital 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpari 
på 100 kr. Hvert anpartsbeløb på 100 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninge 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne si 
ved brev. Stifter er: Skibsreder John B( 
Larsen, Tornehøj 11, Farum. Direktk 
Nævnte John Bent Larsen. Selskabet tegnes 
en direktør alene. Selskabets revisor; Sta 
aut. revisor Vagn Jørgensen, Stoltenbergs] 
de 9, København. Selskabets regnskabsår; 
oktober-30. september. Første regnskabspe 
ode: 1. marts 1980-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.311: »P.-E. HEM^ 
ApS« af Københavns kommune. Viktoria^ 
de 10, København. Selskabets vedtægter ei 
20. december 1979. Formålet er at dr 
systue og handel. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, forde 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ii 
skrænkninger i anparternes omsætteligh 
jfr. vedtægternes § 14. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. S 
ter er: Poul-Erik Hemme, Sønderkær 
Hvidovre. Direktion: Nævnte Poul-E 
Hemme. Selskabet tegnes af en direktør a 
ne. Selskabets revisor; »REVISIONSF1 
MAET SABROE THOMSEN & VC 
ApS«, Hvidovre Stationscenter 209, Hv 
ovre. Selskabets regnskabsår er kalenderåi 
Første regnskabsperiode; 1. juli 1979-
decmeber 1980. 
Reg. nr. ApS 39.312: »O. BJERR 
GAARD SIKKERHED ApS« af VærU 
kommune, Skolekrogen 64, Værløse. S 
skabets vedtægter er af 5. december 1979 
1. juli 1980. Formålet er at drive hane 
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)dskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
llt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
j multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
)00() kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
T. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved brev. Stifter er; Gros­
irer Ove Bjerregaard, Skolekrogen 64, Vær-
sse. Direktion: Nævnte Ove Bjerregaard, 
elskabet tegnes af direktionen. Eneprokura 
meddelt: Bente Bjerregaard. Selskabets 
^visor: De Forenede Revisionsfirmaer, 
;almparken 10, Ballerup. Selskabets regn-
:absår: 1. oktober-30. september. Første 
^gnskabsperiode: 1. oktober 1979-30. sep-
imber 1980. 
Reg. nr. ApS 39.313: »ELECTROCON, 
ALLINGE ApS« af Køge kommune, Ring-
£dvej 213, Lellinge, Køge. Selskabets ved-
pgter er af 2. oktober 1979 og 23. juli 1980. 
ormålet er fabrikation, handel, investerings-
rksomhed og anden efter direktionens skøn 
srmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
Ilen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
mt, dels i andre værdier. Indskudskapitalen 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
eraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
smme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
»er ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
agn Hansen, fru Conny Margrethe Hansen, 
iichael Hansen, alle af Ringstedvej 213, 
sllinge, Køge. Direktion: Nævnte Vagn 
sansen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
meprokura er meddelt: Conny Margrethe 
sansen. Selskabets revisor: Børge Lauridsen, 
nrkevej 2, Rønnede. Selskabets regnskabsår: 
april-1. april. Første regnskabsperiode: 2. 
itober 1979-1. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.314: »STINE OG JENS 
\RIK ASTRUP ApS« Sydals kommune, 
Eandsbjerg 11, Tandslet. Selskabets vedtæg-
ir er af 10. oktober 1979. Formålet er køb og 
lig af fast ejendom, total- og delvis entrepri-
om opførelser og reparation af samme. 
)dskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
llt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
iller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
D00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
[irtshaverne sker ved anbefalet brev.Stiftere 
:: Fritidspædagog Stine Astrup, lærer Jens 
•:ik Astrup, begge af Randsbjerg 11, Tands­
let. Direktion: Nævnte Stine Astrup, Jens 
Erik Astrup. Selskabet tegnes af to direktører 
i forening. Selskabets revisor: Reg, revisor 
Jens Christian Vendelbo Jensen, Perlegade 7, 
Sønderborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april.Første regnskabsperiode: 10. okto­
ber 1979-3'0. april 1980. 
Reg. nr. ApS 39.316: »VENUS TRA­
VELS ApS« af Københavns kommune, Vik­
toriagade 15, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 11. februar 1980. Formålet er at 
drive handel fortrinsvis inden for rejsebran­
chen samt fabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Direktør Mohammed Amin, Strandgården 4, 
Ishøj. Direktion: Nævnte Mohammad Amin. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet I. &E. Ole­
sen, Madvigs Allé 2, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 11. februar 1980-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.317: »MURERMESlEK 
PAUL GREGERSEN ApS« af Fanø kom­
mune, Ved Krotoften 19, Nordby, Fanø. 
Selskabets vedtægter er af 13. november 
1979. Formålet er at drive handel og hånd­
værk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Murermester Paul Gregersen, Ved Kro­
toften 19, Nordby, Fanø. Direktion: Alice 
Marie Gregersen, Ved Krotoften 19, Nordby, 
Fanø. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Sven Åge Espensen, Ved 
Krotoften 21, Nordby, Fanø. Selskabets regn­
skabsår: 2. april-1 .april. Første regnskabspe­
riode: 2. oktober 1979-1. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.318: »EKKOTEX ApS« 
af Skanderborg kommune. Alléen 5, Skan­
derborg. Selskabets vedtægter er af 4. marts 
1980. Formålet er at drive handels- og agen­
turvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
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500 kr. giver 1 stemme.Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Direktør Svend-Aage Olesen, Snerle­
vænget 15, Herning, direktør Jørn Thimmer, 
Kr. Madsensvej 32, Haurvig, Hvide Sande. 
Direktion: Nævnte Svend-Aage Olesen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Erik Timmermann, Set. 
Clemensstræde 9, Århus. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.319: »C. WURTZ ApS« 
af Farum kommune. Rugmarken 13, Farum. 
Selskabets vedtægter er af 11. februar og 9. 
juli 1980. Formålet er køb, salg, reparation af 
automobiler med dertil knyttede aktiviteter. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hver anpartasbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Mekaniker Carsten Wiirtz, 
Bybæk Terasserne 156 E, Virum, viceskolein­
spektør Hans Christian Wiirtz, Ellegårdsvej 
12, Gentofte, kontorchef Nikolaj Oluf Peter­
sen, Gassehaven 7, Holte. Bestyrelse: Nævnte 
Carsten Wiirtz, Hans Christian Wiirtz, Niko­
laj Oluf Petersen. Direktion: Nævnte Carsten 
Wiirtz. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisor Henrik Lundh, 
Smakkegårdsvej 94, Gentofte. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 11. februar 1980-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.320: »GRAFISK RE­
KLAME, GENTOFTE ApS« af Gentofte 
kommune. Dyssegårdsvej 95, Søborg. Sel­
skabets vedtægter er af 15. marts og 4. juli 
1980. Formålet er at drive agenturer indenfor 
reklamebranchen og reklamevirksomhed 
samt handel med fast ejendom. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Flemming Vilhelm 
Schou Omak, direktør Kirsten Schou Omak, 
begge af Dyssegårdsvej 95, Søborg. Direk­
tion: Nævnte Flemming Vilhelm Schou Oi 
ak, Kirsten Schou Omak. Selskabet tegnes 
to direktører i forening. Selskabets revisc 
Reg. revisor Arne Peter Møller, Højdevej 5 
Virum. Selskabets regnskabsår: 1. juli-3 
juni. Første regnskabsperiode: 15. mai 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.321: »PE-TO MEKAh 
KER VÆRKSTED ApS« af Dragsholm kor 
mune, Højgårdsvej 11, Fårevejle. Selskab« 
vedtægter er af 8. november 1979. Formål 
er at drive handel, håndværk og industri, sai 
dermed knyttet investering og finansierir 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hv 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. D 
gælder indskrænkninger i anparternes omsa 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bn 
Stiftere er: Mekaniker Torben Holger W( 
Myrholm, Marievej 4, Holbæk, mekanik 
Petrus Jacobus van Dijk, Øvangsvej 16, Fåi 
vejle. Direktion: Nævnte Petrus Jacobus v 
Dijk, Torben Holger West Myrholm. S 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets re 
sor: Reg. revisor Ole Wiinholt, Adlers Allé 
Fårevejle. Selskabets regnskabsår er kalnec 
rået. Første regnskabsperiode: 8. novemt 
1979-31. decmeber 1980. 
Reg. nr. ApS 39.322: »N. G. RADIO C 
TV ApS« af Københavns kommune, Ravi 
borggade 10, København. Selskabets vedta 
ter er af 1. januar 1980. Formålet er hand 
hovedsageligt med radio og tv., reparation 
finansiering, investering og anden efter di« 
tionens skøn dermed beslægtet virksomh( 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indl 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. H 
anpart giver 1 stemme. Der gælder ir 
skrænkninger i anparternes omsætteligh 
jfr. vedtægternes § 12. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev, te 
gram eller telex. Stiftere er: Direktør Ni 
Willy Grunth, Vejlesøparken 1/124, Hol 
direktør Flemming Nilsson, Strandgade 61, 
138 København. Direktion: Nævnte Ni 
Willy Grunth, Flemming Nilsson. Selskal 
tegnes af to direktører i forening. Selskab 
revisor: Revisor Frank Møller, Forchha 
mersvej 11, København. Selskabets rej 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs] 
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
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[Reg. nr. ApS 39.323: »DANSK NORSK 
RAILERSER VICE ApS« af Frederikshavn 
immune, Speditørhuset, Havnen, Frederiks-
/vn. Selskabets vedtægter er af 7. november 
'79. Formålet er at drive udlejning, handel, 
vel nationalt som internationalt med trailere 
finansiering af samme, samt anden dermed 
forbindelse stående virksomhed, ligesom 
rmålet er finansiering i øvrigt, ^ndskudska-
;alen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
parter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
rænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Nordtrail Transport A/S, Speditørhuset, 
avnen, Frederikshavn Speditionsforretning 
IS, Havnegade 2-4, begge af Frederikshavn, 
^S Transport- og Tollservice, Lier, A/S 
rense-Spedisjon, Drammen, begge af Nor-
. Direktion: Yngvar Rønning-Olsen, Erik 
•rresensgate 31 B, Bjørn Bernhard Røn-
ng, Frydenberggaten 8, begge af Drammen, 
orge, Leif Anders Christian Kousholt, Skæ-
A 'ej 18, Dybvad, Alf Sørensen, Skovbrynet 
„ Gunner Hjort Jørgensen, Søborgvej 14, 
Dgens Kammer Pedersen, Vigen 7, alle af 
sderikshavn. Selskabet tegnes af tre direk-
-er i forening. Selskabets revisor: Jysk Revi-
[•nsinstitut, Ths. Bergsgade, Frederikshavn. 
Dskabets regnskabsår er kalenderåret, 
irste regnskabsperiode: 7. novmeber 1979-
.. december 1980. 
7. august 1980 er følgende omdannelse af 
iieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
sskabs-registeret: 
IReg. nr. 32.854: »»LOLLAND RADIO 
>£« af Rødby kommune. Den 1. april og 1. 
ii 1980 er selskabets vedtægter ændert. I 
cdfør af aktieselskabslovens § 179 er sel-
abet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
)Overført til afdelingen for anpartsselskaber 
in re. nr. ApS 39.315: »LOLLAND RA-
TO ApS« af Rødby kommune, Østergade 
„ Rødby. Selskabets vedtægter er af 1. april 
1. juli 1980. Formålet er at drive handel, 
restering og finansiering. Indskudskapitalen 
[100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpar-
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
CDartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
rr gælder indskrænkninger i anparternes 
;isættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Værkfører Henrik 
Willy Mielec, fru Grethe Elisabeth Mielec, 
begge af Ritavej 23, LI. Værløse. Direktion: 
Nævnte Henrik Willy Mielec. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor Jens 
Kragh Gade, Herredsfogedvej 13, Rødby. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
E. 7. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2526: »Aktieselskabet P. Bjørn­
baks Konvolutfabrik« af Københavns kommu­
ne. Bestyrelsens formand Poul Christian He­
de er udtrådt af, og direktør Erik Infeld, 
Christiansholms Tværvej 6, Klampenborg er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. Vedrørende arbejdstagerrepræsen-
tanterne: Poul Kjeldsen Bock er udtrådt af, 
og maskinarbejder Freddie Valdemar Ander­
sen, Egtvedvej 15, Ølstykke er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Kaj Arnold Pedersen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Helmut Heinrich 
Walldorf. Kontorassistent Marianne Hess, 
Hesseløgade 35, København, papirvarearbej-
derske Kirsten Elna Pedersen, Landlyststien 
20, Ishøj er tiltrådt som bestyrelsessupple-
anter for henholdsvis Freddie Valdemar An­
dersen og Helmut Heinrich Walldorf. 
Reg. nr. 2830: »MB BYGGEPRODUK-
TION A/S« af Rødovre kommune. Under 13. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. B-
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 4.725 
kr., hvoraf 5.000 kr. er A-aktier, 1.190.000 
kr. er B-aktier og 3.530.000 kr. er C-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 3382: »Aktieselskabet Assurandø­
rernes Hus« af Københavns kommune. Hen­
ning Palludan er udtrådt af, og direktør Per 
Ole Villum Hansen, GI. Dronninggårds Allé 
8, Holte er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 10.243: »Esbjerg Kulimport A/S« 
af Esbjerg kommune. Under 18. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel fortrinsvis med fast og 
flydende brændsel, anden virksomhed i til­
knytning hertil, industri, finasiering, investe­
ring og befragtning. 
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Reg. nr. 15.594: »Gram Tæppefabrik, Ak­
tieselskab« af Gram kommune. Christian An­
dersen er udtrådt af, og prokurist Arne Theo­
dor Dahl, A.D. Jørgensensgade 7, Gråsten er 
indtrådt i bestyrelsen. Ole Scheel Persson er 
udtrådt af direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne: Chresten Andersen 
Lund er udtrådt af, og specialarbejder Kjeld 
Thorkild Andersen, Brombærvej 9, Gram er 
indtrådt i bestyrelsen. Kim Pørksen er fratrådt 
som og reklamechef Erik Vagner, Terrasse-
• parken 7, Kolding er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Frede Thajsen Skrydstrup. Poul 
Bekke Kastbjerg er fratrådt som bestyrelses-
suppleant for Frede Thajsen Skrydstrup og 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Kjeld 
Thorkild Andersen. Under 21. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 18.124: »Dansk Droge Import 
A/'S« af Torslunde-Ishøj kommune. Under 
24. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »DANSK DROGE 
A/S«. 
Reg. nr. 20.000: »Jernstøberiet Dania A/S« 
af Århus kommune. Ingeniør Holger Dissing, 
Sønderlundsvej, Skivum, Nibe er indtrådt i 
bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Leon Wissendorf Jensen, Kurth 
Laursen er udtrådt af bestyrelsen. Finn Wis­
sendorf Jensen, Sonja Nielsen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Til medlemmer af be­
styrelsen er valgt: Smed Niels Jørgen Larsen, 
Kong Svends Vej 8, (suppleant: Smed Ernst 
Reimer, Nyrupvej 16, Nyrup), reparations-
mester Knud Erik Vad Hansen, Dronning-
holmvej 12, (suppleant: Kærnemager Jens 
Husbond Nielsen, Bakkestien 17), alle af Års. 
Den Lars Engelbrecht Rohde meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Karl-Heinz Osbahr i forening med tidligere 
anmeldte Vagn Bjerregaard Jepsen. 
Reg. nr. 20.315: »A/S Lille Strandvej 12« 
af Københavns kommune. Gerhard Richard 
Oscar Ernst Breitscheid er udtrådt af, og 
grosserer Boris Edvard Jørgensen, Li 
Strandvej 12 B, Hellerup er indtrådt i besl 
reisen. 
Reg. nr. 25.918: »A/S Falkonercentret« 
Frederiksberg kommune. Vedrørende < 
bejdstagerrepræsentanterne: Gunner Han 
Sørensen, Einer Bernbaum Petersen er u 
trådt af bestyrelsen. Britta Madsen og Sve 
Duncker Poulsen er fratrådt som bestyrelse 
suppleanter. Til medlemmer af bestyrelsen 
valgt: Assistent Jette Marianne Hansen, M 
rievej 6, Tåstrup (suppleant: Overassistt 
Grethe Karstenskov, Aksel Møllers Have 1 
København), Overtjener Flemming Oluf F 
tersson, Nederkær 1, Måløv (supplea1 
Overtjener Niels Peter Israelsen, Urtehav 
85, København). 
Reg. nr. 25.989: »P. & A. Herretøj A/S« 
Randers kommune. Christian Holst Albrecl 
sen er udtrådt af, og fru Grethe Peders 
Albrechtsen, Kildehusvej 33, Randers 
indtrådt i bestyrelsen. Christian Holst I 
brechtsen er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 26.101: »Jernstøberiet Konge 
A/S« af Vamdrum kommune. Vedrøren 
arbejdstagerrepræsentanterne: Hans Niels 
Hansen er udtrådt af, og former Jørgen Kris 
an Jensen, Østergade 65, Vamdrup 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Martin Jens( 
Jens Jørgen Møller er fratrådt som, og repa: 
tionsmester Niels Riis, Grønvang 13, ovnp; 
ser Peter Andreasen Gaasvig, Fredensgade 
begge af Vamdrup er tiltrådt som bestyrels« 
suppleanter for henholdsvis Jørgen Kristi 
Jensen og tidligere valgte Kristian Jens 
Vittrup. 
Reg. nr. 26.505: »Ejendomsaktieselska 
Stålgården« af Slagelse kommune. Under 
marts 1980 er det besluttet i medfør 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage s 
skabets samtlige aktiver og gæld til »Brødre 
Hillers, Sjællands Jern- & Stålforretning A 
(reg. nr. 26.506). 
Reg. nr. 29.325: »A/S AF 19/5 195 
likvidation« af Farsø kommune. Efter pi 
klama i Statstidende den 6. april 1978 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg. nr. 29.417: »A/S Langelands Øster 
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vd« af Rudkøbing kommune. Under 19. 
oril 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 31.295: »AKTIESELSKABET 
YDUL ADOLPH« af Københavns kommune, 
oul Arnt Adolph, Ole Kjergaard, Karl Jo-
mnes Kjergaard, Ib Nitscke er udtrådt af, og 
øbmand Holger Martin Peter Christensen, 
irandøre 7, København, direktør Knud Kre-
sen Madsen, Strandvejen 145 A, Espegærde, 
irektør Svend Gade, St. Damsten, Stenløse, 
irektør Poul Sørensen, Strandvejen 881, 
lampenborg er indtrådt i bestyrelsen. Ole 
(jergaard er tillige udtrådt af, og Marcus 
moleva. Silkeborggade 3, er indtrådt i direk-
onen. Under 11. september 1979 er sel-
jabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
^/S LEJE-FINANS XI/IKF«. Selskabets 
irmål er at drive handel, industri og hånd-
erk, investering og finansiering samt erhver-
Ilse, udlejning og bortforpagtning af er-
ivervslokaler. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
wer 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
)dtægternes § 5. Bestemmelserne om ind-
irænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ndret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
»ler af en direktør alene. Selskabets regn-
iabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
oktober 1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. 33.084: »Bjørn Thygesen Instru­
menter A/S« af Herlev kommune. Værkfører 
~anz Ifanger, Brunebjerg 18, Tulstrup, Hil-
rød, agent Kaj Regnar Borg, Højbovej 4, 
aejle er indtrådt i bestyrelsen. Serviceingeni-
• Ib Mejnertsen, Nyborggade 2, København 
• tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Carsten 
irandt, Brønlunds Allé 38, Hellerup er 
idtrådt i direktionen. Den Berta Maria Thy­
ssen meddelte prokura er tilbagekaldt. Un-
sr 11. juni 1980 er selskabets vedtægter 
rndret. Selskabet tegnes af et medlem af 
^styrelsen i forening med en direktør eller af 
[:n samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 35.196: »Ejendomsaktieselskabet 
12. juni 1964« af Københavns kommune, 
iirektør og prokurist i selskabet Henrik 
coffmeyer er afgået ved døden. Anders 
jjorth. Askevænget 33, Virum er indtrådt i 
irektionen, og der er meddelt ham enepro-
[iira. 
Reg. nr. 35.287: »PRODUKTIONSSEL-
SKAtitz t s.t..S. A/S« af Rødovre kommune. 
Under 28. april 1980 er det besluttet i medfør 
af aktieselskabslovens § 134 at overdrage 
selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»SCANDIN AVI AN ENGINEERING LTD. 
A/S« reg. nr. 28.165. 
Reg. nr. 36.469: »A/S LEJE-FINANS VII/ 
IKE« af Københavns kommune. Under 20. 
juni 1979 og 24. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »A/S 
LEJE-FINANS HOLDING/IKF«, hvorefter 
selskabets binavn »AKTIESELSKABET AF 
2. FEBRUAR 1965 (A/S LEJE-FINANS 
VII/IKF)« er ændret til »AKTIESELSKA­
BET AF 2. FEBRUAR 1965 (A/S LEJE-
FINANS HOLDING/IKF)«. Selskabets for­
mål er, med henblik på at tilvejebringe forret­
ningslokaler for detailhandelen, at erhverve, 
opføre, ombygge, udleje, bortforpagte og fi­
nansiere faste ejendomme, samt at erhverve 
og administrere aktier i selskaber med lignen­
de formål. 
Reg. nr. 38.035: »Højbjerg Maskinfabrik 
A/S« af Holme-Tranbjerg kommune. I hen­
hold til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. 
jfr. § 177 er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Ar­
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel­
sen valgt: Arbejdsmand Helmer Mikkelsen, 
Rosenholmsalle 12, Viby (suppleant: maski­
narbejder Bent Hedegaard Knudsen, Smøgen 
1, Vrold, Skanderborg), Smed Niels Eller-
mann Pedersen, Illerupvej 7, Århus (supple­
ant: eksportchef Gordon Schmidt Jensen, 
Stenrosevej 5, Beder). Selskabets hjemsted er 
Århus kommune, postadr. Oddervej 200, 
Højbjerg. 
Reg. nr. 38.641: »A/S MORSØ BRYG­
HUS UNDER KONKURS« af Morsø kom­
mune. Under 30. juni 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Nykøbing Mors. 
Reg. nr. 40.670: »Air-Speed A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Carsten Peter Dinesen er afgået ved 
døden. Direktør Torben Henning Smith Klav-
sen, Niels Hansensvej 12, Ejby, Kirke Hyllin­
ge er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Annie Dinsen er indtrådt i direktionen. 
Under 21. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af 
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bestyrelsen i forening med en direktør eller af import og eksport, udlejning af fast ejendo 
den samlede bestyrelse. samt konsulentvirksomhed. 
Reg. nr. 42.104: »Aktieselskabet CERE-
KEM, Danish Food Technologists Ltd.« af 
Ålborg kommune. Medlem af betyrelsen 
Knud Erik Borup er valgt til bestyrelsens 
formand. Poul Erik Svendsen, Tage Mogens 
Petersen er udtrådt af, og direktør Eyvind 
Johan Lundbye, Lykkensdalsvej 11, Bra­
brand er indtrådt i bestyrelsen. Den Tage 
Mogens Petersen meddelte prokura er til­
bagekaldt. JYSK REVISIONSINSTITUT 
Aktieselskab er fratrådt som revisor. Under 
26. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med enten et medlem af bestyrelsen 
eller en direktør eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 42.338: »Auto-Team A/S« af 
Farum kommune. Ernst Møiniche er fratrådt 
som, og »NEJSTGAARD & VETLOV 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 
ApS«, Frederiksborgvej 27, Allerød er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 42.735: »A/S BOESHOLM UN­
DER KONKURS« af Frederiksberg kommu­
ne. Under 2. juli 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 43.507: »DANSKE ANDELS-
KASSERS BANK A/S« af Tjele kommune. 
Hans Axel Andersen er udtrådt af, og murer­
mester Jørgen Nørregaard Jacobsen, Rø-
damsvej 33, Ryslinge er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 8. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret og under 4. juli 1980 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. 
Reg. nr. 44.067: »PARKER-HANNIFIN 
DANMARK A/S« af Ishøj kommune. Er-
vinn Bjerg Mortensen, Robert Charles Barnd 
er udtrådt af, og general counsel Joseph 
David Whiteman, 23349 Shaker Blvd., Cleve­
land, OH-44122, U.S.A. er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 44.283: »S. P. Sørensen konfektion 
A/S « af Åbenrå kommune. Under 21. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive fabrikation, handel, 
Reg. nr. 45.137: »Mogens Alex Peters 
A/S« af Glostrup kommune. Under 28. okt 
ber 1977 er selskabets vedtægter ændn 
Selskabet driver tillige virksomhed under na 
net: »BARTFELD & PETERSEN A/S (M 
gens Alex Petersen A/S)«. Aktiekapitalen 
udvidet med 500.000 kr. ved udstedelsen 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør hereft 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 48.486: »CPU 108 A/S« 
Odensen kommune. Under 30. novemb 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S( 
skabets navn er; »BROBYLUND A/S«. 
Reg. nr. 49.821: »Kyrsting & Knuds 
A/S« af Københavns kommune. Under 1 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændr 
Selskabets navn er: »A/S AF 19. JULI 197: 
LIKVIDATION«, under samme dato er c 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatic 
Bestyrelse, direktion og revisor er fratrådt.' 
likvidator er valgt: Advokat Niels Sauca 
Dantes Plads 1, København. Selskabet tegr 
af likvidator alene. Til revisor er valgt: R( 
revisor Otto Nymand Christensen, Amag( 
brogade 72, København. 
Reg. nr. 52.505: »Hugo Holmstoel A/S« 
Skjern kommune. REVISIONSAKTIESE 
SKABET DFR. er fratrådt som, og Re 
sionsfirmaet C. Jespersen, Clemenstorv 
Århus er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 53.852: »A/S GLASPOL I LI 
VIDATION« af Kolding kommune. Unc 
10. marts 1980 er likvidationen sluttet, hv( 
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 55.519: »HANS TAUSENSG 
DE 4 A, ODENSE A/S« af Odense komrr 
ne. Birger Knudsen er udtrådt af, og Majbi 
Kjærulff, Hans Tausensgade 4 A, Odense 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.319: »DAMECO A/S« 
Ålborg kommune. Ellen Bodin Høyer 
fratrådt som bestyrelsens formand. Jørg 
Høyer er udtrådt af, og advokat Niels Ei 
Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ålborg 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til denr 
formand. Jørgen Høyer er tillige udtrådt 
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medlem af bestyrelsen Ellen Bodin Høyer 
i indtrådt i direktionen. 
IReg. nr. 60.487: »REKLAMETR YKKE-
iIET HADERSLEV A/S«af Haderslev 
immune. Heinrich Wolters er fratrådt som, 
Revisionsfirmaet G. P. Kaadtmann, Store-
:de 8, Haderslev er valgt til selskabets re-
)or. 
IReg. nr. 60.599: »A/S OSCAR PETER-
.'N & KARL HENNING SØRENSEN 
ARKITEKTER M.A.S.« af Helsinge kom-
nne. Søren Faber er fratrådt som, og BORG 
li GREEN Revisorinteressentskab, Køben-
wnsvej 27, Hillerød er valgt til selskabets 
visor. 
IReg. nr. 61.175: »SIE LAK- OG FAR­
EFABRIKKER A/S« af Københavns korn-
ane. Erik Wilmann er udtrådt af,Preben 
iagelund Pedersen, Bigaardsvej 49, Ejby-
o. Kirke Hyllinge er indtrådt i direktionen. 
i;n Erik Wilmann og Poul Ruben Andersen 
uddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
uddelt; Preben Kragelund Pedersen, Harry 
ttfling i forening. Medlem af bestyrelsen 
orte Christina Leicht Henriksen fører nav-
t Dorte Christina Leicht Jeppsen. 
IReg. nr. 61.331: »DUAS DA-
f\UDSTYR A/S« af Københavns kommu-
.. John Herrig Simonsen er udtrådt af, og 
^gholder Jytte Walstead Andersen, Rørmo-
wej 15 A, Birkerød er indtrådt i bestyrelsen. 
[Reg. nr. 61.549: »SKJERN JERNINDU-
rRI A/S« af Skjern kommune. Peter Chri-
sansen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Jespersen, Clemenstorv 8, Århus er valgt 
: selskabets revisor. 
IReg. nr. 62.836: »VITRAL INTERNATI-
WAL A/S« af Søllerød kommune. Gunnar 
uristian Vosgerau er udtrådt af, og civilinge-
»r Erik Søfelde Berneke, Dag Hammer-
ijjolds Allé 1 B, København, er indtrådt i 
styrelsen. Nævnte Gunnar Christian Vosge-
u, GI. Skolevej 3, Hillerød er indtrådt i 
sektionen. Under 28. april 1980 er sel-
abets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
widet med 100.000 kr. Den tegnede ak-
J kapital udgør herefter 200.000 kr. fuldt 
Ubetalt. 
F. 7. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1306: »J. P. MATHIESEN & 
SØNNER ApS I LIKVIDATION« af Odense 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
13. februar 1979 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4556: »COPENHAGEN 
REEFERS ApS« af Københavns kommune. 
Lensgreve Christian Alfred Vincent Lerche-
Lerchenborg, »Lerchenborg«, Kalundborg, 
direktør Ejvind Dyrberg, Ryetsvej 31, Frede­
rikshavn, direktør Kristian Højmose Kristen­
sen, Sofievej 14, Holte, grosserer Børge Otto 
Holte, Skovshovedvej 12, Charlottenlund er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 7. marts og 3. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 55.000 kr, 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 5424: »INVESTERINGS­
SELSKABET AULICO ApS« af Køben­
havns kommune. Under 7. august 1980 er Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 5800: »INGENIØR & HAN­
DELSFIRMAET E. MOSE ApS« af Frede­
riksberg kommune. Mogens Hansen er fra­
trådt som, og revisor Erik Gillesberg, Hildurs-
gade 11, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 6491: »JYDSK ER­
HVERVSBYGGERI ApS« af Herning kom­
mune. REVISIONSKONTORET I HER­
NING ANPARTSSELSKAB er fratrådt som, 
og Jens Pedersen & Co. Revisionsaktiesel­
skab, Mindegade 1, Herning, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7648: »DANSK SØCEN-
TER ApS« af Birkerød kommune. Under 25. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadr.: Røntoftevej 52, Søborg. 
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Reg. nr. ApS 9014: »STØVRING BE-
TONVAREFABRIK ApS UNDER KON­
KURS« af Støvring kommune. Under 7. de­
cember 1979 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 10.092: »SPORT CEN­
TRUM GUNNAR JACOBSEN ApS« af 
Odense kommune. Under 28. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. Om­
lægningsperiode: 1. juli 1978-30. september 
1979. 
Reg. nr. ApS 10.106: »VIRUM-HUSE 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Thorvald 
Gustav Rein er fratrådt som, og De Forenede 
Revisionsfirmaer, Torvegade 3, Helsingør er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.367: »BROBYLUND 
ApS« af Odense kommune. Under 30. no­
vember 1979 er det besluttet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 103 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »CPU 108 
A/S« reg. nr. 48.486, der har ændret navn til 
»BROBYLUND A/S«. Efter proklama i 
Statstidende for 15. december 1979 har over­
dragelsen fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 15.724: »EDB-GRUPPEN 
RANDERS ApS« af Randers kommune. 
Konsulent Arnt Bæksted, Hyldehaven 132, 
Lystrup er indtrådt i bestyrelsen. Under 12. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hver anpart på 500 
kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 19.650: »B. O. VONSILD 
TRÆINDUSTRI ApS« af Rønde kommune. 
Under 5. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Midtdjurs 
kommune, postadr.: Industrivej 15-17, Ry­
omgård. 
Reg. nr. ApS 19.944: »VOIGT REKLA­
ME, BLÆSINGE ApS« af Slagelse kommu­
ne. Klaus Voigt, P. P. Ørumsgade 14, Århus 
er indtrådt i direktionen. Arne Svendsen er 
fratrådt som, og revisor Hans Peter Arne 
Petersen, Hovedgaden 53, Høng er valgt 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.980: »VESTEALL RA. 
MUSSEN TRUCK ApS UNDER KOI 
KURS« af Helle kommune. Under 25. okt( 
ber 1979 er selskabets bo taget under koi 
kursbehandling af skifteretten i Varde. 
Reg. nr. ApS 24.166: »KJÆR OG RA. 
MUSSEN ApS« af Århus kommune. Henr 
Rafn Kjær, Jørgen Haslam Rasmussen i 
udtrådt af, og Eric Sørensen, Jelshøj vej 1 
Højbjerg er indtrådt i direktionen. Eric S) 
rensen er fratrådt som, og reg. revisor Peti 
Rasmussen, Emborgvej 82, Alken, Skande 
borg er valgt til selskabets revisor. Under 2 
januar og 16. maj 1980 er selskabets vedtæ 
ter ændret. Selskabets navn er: »RI 
STAURATIONSSELSKABET VADESTI 
DET, VEJLE ApS«. Selskabets formål er 
forestå driften af restaurant Vadestedet ( 
Baghuset, Vejle, samt endvidere at drr 
restaurationsvirksomhed og galleri og enhv 
hermed beslægtet aktivitet. Selskabets form 
er endvidere at drive handel, servicevirksor 
hed, import, export samt foretage kapitala 
læg i fast ejendom og værdipapirer. Bester 
melserne om indskrænkninger i anpartern 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
4. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 24.261: »PROKOSTApS« 
Kolding kommune. Hermann Heinrich Deel 
arm er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 24.319: »KOMPLEME 
TARSELSKABET HOTEL ATLANT 
ApS« af Århus kommune. Egon Berngrut 
er udtrådt af, og Svend Aage Osmund Kje 
Christensen, Nørre Alle 42 A, Århus, 
indtrådti direktionen. Under 21. august 19 
er selskabets vedtægter ændret. Selskab( 
regnskabsår: 1. oktober^O. september, oi 
lægningsperiode: 1. januar 1979-30. septei 
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 26.451: »MURERM 
STERHUSET AF 21.12.77 ApS« af Sund 
ved kommune. Robert Marinus Hennings 
er udtrådt af direktionen. Under 16. ap 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Si 
skabets navn er: »MURERMESTER BEf 
STAUGAARD ApS«. Selskabets hjemst 
er Sønderborg kommune, postadresse: Dy 
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il Banke 25, Sønderborg. Selskabet tegnes 
jen direktør alene. 
IReg. nr. ApS 29.229: »IMMUNO DAN­
MARK ApS« af Københavns kommune. Un-
t 5. februar i980 er selskabets vedtægter 
)dret. Selskabets hjemsted er Lyngby-
ubæk kommune, postadr. Lundtoftevej 5, 
mgby. 
IReg. nr. ApS 32.882: »BENGT BEN-
rzUS ApS« af Københavns kommune. Un-
T 18. marts 1980 er selskabets vedtægter 
xiret. Selskabts navn er; »BENDEX 
GENTURER OG REKLAME ApS«. 
Keg. nr. ApS 34.463: »ANPARTSSEL-
7.ABET AF 19. APRIL 1979« af Vejen 
rmmune. Under 24. oktober 1979 er sel-
Iibets vedtægter ændret. Selskabets navn er; 
JANNE STENTØJ, LÆBORG ApS«. 
-Reg. nr. ApS 34.785: »KNUDSEN & 
ARLSEN ELEKTRO ApS, ESBJERG« af 
cbjerg kommune. Under 28. maj 1980 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
libsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
bde: 15. maj 1979-30. april 1980. 
•Reg. nr. ApS 35.845: »ASK 1079 ApS«-di 
ibenhavns kommune. Under 3. juni 1980 er 
okabts vedtægter ændret. Der gælder ind-
sænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. 
J8. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
listeret som: 
Reg.-nr. 63.112: »ASX 1290 A/S« hvis 
rmål er handel, håndværk og industri. Sel-
Ibets hjemsted er Solrød kommune, post­
jesse; Birkevænget 29, Solrød Strand, dets 
filtægter er af 15. november 1979 og 9. juni 
80. Den tegnede aktiekapital udgør 
0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
3000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
ttemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak-
rne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
re til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
skabets stiftere er; Direktør Kaare Rohde, 
nnefrisør Anette Rohde, begge af Birke-
nget 29, pensionist Hans Peter Olsen, Tå-
[apvej 184 C, alle af Solrød Strand. Besty­
re: Nævnte Kaare Rohde, Anette Rohde, 
nns Peter Olsen. Direktion; Nævnte Kaare 
Rohde. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor; Reg. revisor Ole Norup, Hundie 
Storcenter 2 C, Greve Strand. Selskabets 
regnskabsår; 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode; 15. november 1979-30. april 
1981. 
Reg.-nr. 63.113: »E. LUMBYE 
INDUSTRI A/S« hvis formål er at drive 
håndværks- og industrivirksomhed, samt han­
del og finansiering. Selskabets hjemsted er 
Kolding kommune, postadresse; Adelgade 
16, Kolding; dets vedtægter er af 21. januar 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er; »K.E.K. 
NELLEMANN INVEST ApS«, fru Erna Pe-
trea Bolette Carlsen Lumbye, begge af Adel­
gade 16, direktør Knud Erik Krey Nellemann, 
Fjordvej 86, alle af Kolding. Bestyrelse; Ad­
vokat Arnd Christian Lentz (formand), 
Østerbrogade 62, København, fru Bente Bir­
gitte Nellemann, Fjordvej 86, Kolding, samt 
nævnte Knud Erik Krey Nellemann. Direk­
tion; Nævnte Knud Erik Krey Nellemann, 
samt Børge Regnar Matzen Hansen, Svane­
kevej 1, Kolding. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor; 
Revisionsfirmaet E. Frandsen, Hollændervej 
4, Kolding. Selskabets regnskabsår; 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode; 
1. oktober 1979-30. september 1980. 
C. 8. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 39.324: »ZIEGLER SOLA­
RIUM INTERNATIONAL ApS« af Greve 
kommune, Hundige Strandvej 46, Greve 
Strand. Selskabets vedtægter er af 1. august 
og 1. december 1979 samt 23. maj 1980. 
Formålet er import og detailsalg samt udlej­
ning og leasing af solbestrålings apparater og 
udstyr hertil, sol og kosmetologbehandling, ^ 
salg af kosmetologartikler, enhver form for 
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investerings- og finansieringstransaktion. Ind­
skudskapitalen er 32.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Ekspeditionssekretær 
Svend Erik Christensen, assistent Bente 
Kaufmann, begge af Strandvejen 32, Ishøj, 
annoncekonsulent Sten Hugo Ziegler, kosme­
tolog Kirsten Ziegler, begge af Hundige 
Strandvej 46, Greve Strand. Direktion: 
Nævnte Svend Erik Christensen, direktør­
suppleant: Nævnte Kirsten Ziegler. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Eneprokura er 
meddelt: Kirsten Ziegler, Sten Ziegler, Bente 
Kaufmann. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Ole Alstrøm, Solsikkemarken 5, Solrød 
"Strand. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. august 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.325: »HEFAM INVEST 
ApS« af Værløse kommune, Sunesvej 9, 
Værløse. Selskabets vedtægter er af 28. de­
cember 1979 og 4. juli 1980. Formålet er at 
drive handel og industri samt at investere i 
andre virksomheder, værdipapirer og fast 
ejendom, desuden at yde finansieringsstøtte 
til sådanne virksomheder. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., hvoraf 2.000 kr. er A-anparter 
og 28.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita­
len er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert A-an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 15 stemmer og 
hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Direktør Birgit Lehmann 
Bjørklund, Sunesvej 9, Værløse. Bestyrelse: 
Ingeniør Hugo Eugen Bjørklund (formand), 
Sunesvej 9, nævnte Birgit Lehmann Bjørk­
lund samt Finn Eugen Bjørklund, Ryetvej 
137, Annette Birgitte Bjørklund, Åsevej 26, 
alle af Værløse. Direktion: Nævnte Birgit 
Lehmann Bjørklund. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsens 
formand i forening med en direktør eller den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Cand. 
polyt. John Edmund Sparresø, Baunehøj Park 
34, Værløse. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 28. decei 
ber 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.326: »SILVER INVE. 
DANSK METALAGENTUR ApS« 
Odense kommune, Kongensgade 27, Oden; 
Selskabets vedtægter er af 26. septemb 
1979, 1. februar og 16. juni 1980. Formålet 
at drive handel og investering, herunder m 
sølvvarer. Indskudskapitalen er 30.000 1 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 1 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknings 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterr 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne si 
ved brev. Stifter er: Fabrikant Henni 
Schou, Grønningen 32, Munkebo. Direktic 
Nævnte Henning Schou. Selskabet tegnes 
en direktør alene. Selskabets revisor: Re 
sorinteressentskabet K. G. Jensen, Vest 
gade 30, Odense. Selskabets regnskabsår: 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: ! 
september 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 39.327: »ANPARTSSE 
SKABET AF 22/3 1980«, af Århus komn 
ne, Ryesgade 9, Århus. Selskabets vedtæg 
er af 22. marts 1980. Formålet er at va 
ansvarlig deltager i »Uncle Sam Jeans 
Fritidstøj K/S«, Ryesgade 9, 8000 Århus 
Herudover har selskabet til formål at dr 
handel. Det omhandlede kommanditselsk,-
formål er at drive handel. Indskudskapita 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels konta 
dels i andre værdier, fordelt i anparter på 5 
kr. eller multipla deraf. Hvert anpartsbeløb 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måned 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gæh 
indskrænkninger i anparternes omsætteligh 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ; 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Ek 
peringshandler Carsten Braad Sørensen, F 
senvangsalle 198 D, Højbjerg, ekviperin 
handler Jens Kresten Skovhus Poulsen, Ry 
gade 29, Århus. Direktion: Nævnte Cars 
Braad Sørensen. Selskabet tegnes af direkt 
nen. Selskabets revisor: Statsuat. revisor G 
ner Jensen, Søndergade 70, Århus. Selskab 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første re] 
skabsperiode: 22. marts 1980-31. maj 198 
Reg. nr. ApS 39.328: »XFORM AGl 
CIES ApS« af Herning kommune, Teglvz 
get 97, Herning. Selskabets vedtægter er 
30. april 1980. Formålet er agenturvirksc 
Dd samt handel i indland og udland. Ind-
mdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
rrdelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
illøb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
irelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
sv. Stifter er; Direktør Mogens Frank Ve-
nrgaard, Teglvænget 97, Herning. Direk-
rn; Nævnte Mogens Frank Vestergaard. Sel-
abet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
visor: Reg. revisor Børge Lunde Nielsen, 
[ignskabskontoret, Svanekevej 2, Herning. 
iDskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
rrste regnskabsperiode: 30. april 1980-30. 
ni 1981. 
tReg. nr. ApS 39.329: »JMN PRODUC-
XW ApS« af Brovst kommune, Urbakken 
; 3, Øland, Brovst. Selskabets vedtægter er 
1. maj og 10. juli 1980. Formålet er 
loduktion og salg af maskiner og agentur-
>ksomhed samt handel og bearbejdning af 
nkartikler. Indskudskapitalen er 30.000 
, fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rmes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 
>kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rev. Stifter er: Jens-Martin Nielsen, Urbak-
n 13, Øland, Brovst. Direktion: Nævnte 
;ns-Martin Nielsen. Selskabet tegnes af di-
titionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
lik Moesgaard Leth, Vestergade 16, Brovst, 
gskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
xste regnskabsperiode: 1. maj 1980-30. 
i ti 1981. 
Keg. nr. ApS 39.330: »VESTERVANG 
MPERMARKED ApS« af Helsingør kom-
mne. Esrumvej 69, Helsingør. Selskabets 
dtægter er af 8. april 1980. Formålet er 
mdel. Indskudskapitalen er 150.000 kr., 
bdt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
rllt i flere anparter. Bekendtgørelse til an-
tTtshaverne sker ved brev. Stifter er: Køb-
und Anni Kaae Arevad, Hobrovej 42, Hel-
ggør. Direktion: Nævnte Anni Kaae Are-
fcj, samt Per Arevad, Hobrovej 42, Helsing-
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
iilskabets revisor: Statsuat. revisor Boris 
wdmann, Nørre Voldgade 11, København. 
^Iskabets regnskabsår er kalenderåret, 
irste regnskabsperiode: 1. marts 1980-31. 
i::ember 1980. 
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Reg. nr. ApS 39.331: »J. SANDER & E. 
TAAGAARD, ARKITEKTER OG INGE­
NIØRER ApS« af Odense kommune, 
Schacksgade 9 A, Odense. Selskabets vedtæg­
ter er af 17. februar 1980. Formålet er 
arkitekt- og ingeniørvirksomhed og dermed 
forbunden virksomhed, køb og salg af fast 
ejendom og ejendomsadministration. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr., eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Ingeniør Jørgen Sander, Røl­
likevænget 57, ingeniør Erik Taagaard, Be-
nediktsgade 46, begge af Odense. Direktion: 
Nævnte Jørgen Sander, Erik Taagaard. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabet 
revisor: Reg. revisor Knud Erik Pedersen, 
Kochsgade 22, Odense. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
17. februar 1980- 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.332: »VGH NR. 13 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 19. maj 1980. 
Formålet er handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 500 kr., eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »ASX 464 ApS« 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Send 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 19. maj 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.333: »VGH NR. 14 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 21. maj 1980. 
Formålet er handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter ere: »A S X 464 ApS«, 
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Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion; Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Svend 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode; 21. maj 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.334: »VGH NR. 15 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 23. maj 1980. 
Formålet er handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; »ASX 464 ApS« 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion; Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Svend 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode; 23. maj 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.335: »VGH NR. 16 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 27. maj 1980. 
Formålet er handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; »ASX 464 ApS«, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion; Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Svend Gerlif, Hasseris 
Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår; 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode; 27. 
maj 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.336: »VGHNR. 17ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 29. maj 1980. 
Formålet er handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparte 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v( 
anbefalet brev. Stifter er; »A S X 464 ApS 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion; Nit 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Å 
borg. Selskabets revisor; Statsaut. revis 
Svend Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålboi 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. jui 
Første regnskabsperiode; 29. maj 1980-3 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.337: »MULTIPLE 
COMPUTER ApS«, af Solrød kommur 
Yderholmvej 64, Jersie, Lille Skensved. S( 
skabets vedtægter er af 1. oktober 197 
Formålet er handel, import og export 
EDB-udstyr, konstruktion af specielt ED 
udstyr, service- og reparationsvirksomhed f 
EDB-udstyr samt software programmer. In 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeU 
fordelt i anparter på 3.000 kr. og multij 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr. give 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpj 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stifter er; Direktør Sten Ha 
sen. Vinkelvej 12 D, Lyngby, direktør Inge 
se Millard, direktør Benny Millard, begge 
Grootsvej 18, Solrød Strand. Direktic 
Nævnte Sten Hansen, Ingelise Millard, Ben 
Millard. Selskabet tegnes af Sten Hanst 
Ingelise Millard og Benny Millard i forenii 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Andre 
Carlsen, Marievej 3, Tåstrup. Selskab 
regnskabsår er kalenderåret. Første re^ 
skabsperiode; 1. oktober 1979-31. decemt 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.338: »OVERBY STE 
VÆRKER ApS« af Dragsholm kommui 
Troldbanken 4, Starreklinte, Vallekilde. S 
skabets vedtægter er af 23. november 191 
Formålet er at drive virksomhed med fabril« 
tion og salg af grus- og stenmaterialer sa 
handels- og rederivirksomhed. Indskudska 
talen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, forde' 
anparter på 10.000 kr. eller multipla her 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp: 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
brev. Stiftere er; »Storebælt Sten & Gi 
A/S«, Blindeport 2, Korsør, »ENTREPR 
NØRFIRMAET TORBEN HANSEN ApJ 
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/vretoften 32, Slagelse. Direktion: Henning 
msen, Lårupvej 34, Vedde, Torben Han-
,i, Havretoften 32, Slagelse. Selskabet teg-
. af direktionen. Selskabets revisor: Reg. 
iisor Helge Gjessing Hansen, Storgade 42, 
Tø. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
rrste regnskabsperiode; 23. november 
V9-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.339: »RÅDHUSPLAD-
W5 BUFFETINVEST ApS« af Køben-
rns kommune. Rådhuspladsen 55, Køben-
rn. Selskabets vedtægter er af 17. december 
l79. Formålet er erhvervelse og drift af 
iiaurationer under enhver form og anden i 
bindelse hermed stående virksomhed. Ind-
xlskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
delt i anparter på 500 kr. eller multipla 
Gaf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §3. 
xendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
jtefalet brev. Stifter er: King Food S.A., 3 
s de l'Hopital, Case Postale 871, 1701 
oourg, Schweiz. Direktion: Kjell Åke 
ck, V. Fasanvågen 26, Hollviksnås, Sveri-
Ebbe Pelle Jacobsen, Annasvej 1, Hel-
up. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
±)ets revisor; Revisorinteressentskabet, 
Jthersgade 135, København. Selskabets 
mskabsår er kalenderåret. Første regn-
"tosperiode: 17. december 1979-31. decem-
1980. 
^Reg. nr. ApS 39.340: »TØMRERME­
IER SVEND DAHL JENSEN BRØN-
ERSLEV ApS« af Brønderslev kommune, 
rnmerlandsgade 11, Brønderslev. Sel-
l.bets vedtægter er af 29. februar 1980. 
rmålet er at drive handel og håndværk, 
•ilskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
„ fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
-.oartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
T gælder indskrænkninger i anparternes 
asættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
»idtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
fter er: Tømrermester Svend Dahl Jensen, 
rnmerlandsgade 11, Brønderslev. Direk-
n; Nævnte Svend Dahl Jensen. Selskabet 
mé's af en direktør alene. Selskabets revi-
:: Statsaut. revisor Henrik Nielsen, Hasseris 
nnidte 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår; 
rinaj-30. april. Første regnskabsperiode: 29. 
nruar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.341: »DANSOMMER 
ApS« af Århus kommune, Åboulevarden 51, 
Århus. Selskabets vedtægter er af 8. august 
1979. Formålet er udlejning af sommerhuse. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Direktør Niels Nymark, Nordre Strandvej 
61 B, Risskov. Direktion: Nævnte Niels Ny­
mark. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Gerner 
Jensen, Søndergade 70, Århus. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 8. august 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.342: »SV. E. KLAUSEN, 
HERREEKVIPERING, SØNDERBORG 
ApS« af Sønderborg kommune. Perlegade 11, 
Sønderborg. Selskabets vedtægter er af 21. 
juni og 23. november 1979, samt 11. juni 
1980. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industrivirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Herreekviperingshandler Svend Erik 
Klausen, Odinsvej 30, Sønderborg. Direk­
tion: Nævnte Svend Erik Klausen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Jernbane­
gade 7, Sønderborg. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode; 1. 
januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 39.343: »BORNHOLMOM-
RÅ DETS BEDRIFTSSUNDHEDSCEN-
TER AF 1979 ApS« af Rønne kommune, 
Almindingsvej 76, Rønne. Selskabets vedtæg­
ter er af 14. december 1979. Formålet er at 
drive bedriftssundhedscenter i overensstem­
melse med de til enhver tid gældende ret­
ningslinier herfor, jfr. for tiden arbejdsmiljø­
lovens § 13 og arbejdsministeriets bekendtgø­
relse om bedriftssundhedstjeneste nr. 288 af 
22. juni 1978. Selskabet skal drive virksom­
hed inden for Bornholms Amt, således at 
virksomheder inden for flere brancher i om­
rådet kan indgå en tiltrædelsesvedtægt med 
selskabet om bidrag fra bedriftssundhedscen-
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tret. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Der gælder særlige regler om 
valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Foreningen for oprettelsen og op­
retholdelsen af Bornholmområdets bedrifts-
sundhedscenter af 1979 nr. 0040,01, Almin-
dingsvej 76, Rønne. Bestyrelse: Ledelsesrep­
ræsentanter: Jørgen Damgaard (formand), 
Kildegårdsvej 2, Tejn, Allinge (suppleant: 
Paul Anker Larsen, Frydenlundsvej 2, Røn­
ne), Svenn Wøjdemann, Dyrl. Jiirgensensga-
de 11, Svaneke (suppleant: Aksel Harald 
Sigurd Jensen, Sønder Landevej 216, Peder­
sker, Åkirkeby), Egon Gregers Jensen, Se-
jersvej 4, Rønne (suppleant: Finn Kristian 
Engell, Søndergade 13, Hasle), Poul Erik 
Westh, Enebærløkken 7 (suppleant: Hans 
Valdemar Dolleris, Eriksvej 7), begge af 
Rønne, Preben Niels Simonsen, Møllebakken 
14, Hasle (suppleant; Bertel Jørgensen, Lille­
gade 15, Rønne). Repræsentanter for de an­
satte: Arne Dahl Andersen (næstformand), 
Munch-Petersensvej 13 (suppleant: Harald 
Nysom, Gartnervangen 56), Verner Julius 
Beyer, Kanegårdsvej 18 (suppleant: Torben 
Dam Nielsen, Stormgade 13), Bjarne Holm­
gren, Åvej 32, alle af Rønne, Rønne (supple­
ant: Benny Laugstrup Petersen, Toftekrogen 
8, Hasle), Edith Agnethe Rasmussen, Strand­
gade 29, Hasle (suppleant: Jane Andreasen 
Rømer, Ringebyvej 12, Vestermarie, Rønne), 
Arne Betting, Nørre Løkke 12, Rønne (sup­
pleant: Ejna Marlit Lind, Gasværksvej 3, 
Hasle). Direktion: Toni Ferslev Andersen, 
Æblestien 13, Rønne. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med bestyrel­
sens næstformand eller af formanden og næst­
formanden hver for sig i forening med en 
direktør eller af fire medlemmer af bestyrel­
sen i forening, hvoraf det ene skal være 
formanden eller næstformanden. Af de fire 
medlemmer af bestyrelsen skal den ene halv­
del høre til ledelsesrepræsentanterne, og den 
anden halvdel skal høre til de bestyrelsesmed­
lemmer, som repræsenterer de ansatte. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet B. Hyveled 
Frederiksen, Bornholmmercentret, Torvega­
de 3, Rønne. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 14. decem­
ber 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.344: »FREDERIKS­
BERG EJENDOMSKONTOR ApS« af Fre­
deriksberg kommune, Goldschmidtsvej . 
København. Selskabets vedtægter er af 
januar 1980. Formålet er at drive hand 
bygnings-, fabriks- og håndværksvirksomh 
og i forbindelse hermed stående virksoml 
der, samt konsulativ tjeneste af enhver art, 
at finansiere, oprette og participere i tiis1 
rende virksomheder og alle i forbindelse d 
med stående forretninger. Selskabet ska 
øvrigt være berettiget til at købe, sælge 
administrere fast ejendom og værdipapirei 
enhver art. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedu 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninge 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægter: 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant I 
Tage Peter Handberg, Goldschmidtsvej 
København. Direktion: Nævnte Leo T 
Peter Handberg. Direktørsuppleant: Gre 
Henny Handberg, Goldschmidtsvej 22, 1 
benhavn. Selskabet tegnes af en direk 
alene. Selskabets revisor: Henning Ib Joh 
sen. Strandløbervej 51, Hvidovre. Selskat 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første re 
skabsperiode: 2. januar 1980-30. juni 19^ 
Reg. nr. ApS 39.345: »PALLE ROSl 
STAND ApS« af Frederikssund kommu 
Egernvej 3, Frederikssund. Selskabets v 
tægter er af 1. februar 1980. Formålet ei 
drive handel, fabrikation, investeringsvi 
somhed og anden efter direktionens s! 
dermed beslægtet virksomhed, herunder k 
sulentvirksomhed og administrativ data 
handling for andre virksomheder. Indski 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. I 
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anpar 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
brev. Stifter er: Økonomidirektør HD P 
Foss Rosenstand, Egernvej 3, Frederikssu 
Direktion: Nævnte Palle Foss Rosensts 
Selskabet tegnes af en direktør alene. I 
skabets revisor: Reg. revisor Knud Cols 
Ny Østergade 2, Frederikssund. Selskal 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første re 
skabsperiode: 1. februar 1980-30. april 19 
Reg. nr. ApS 39.346: »TRYLLES) 
VENS HANDELS- OG BYGGEFIR. 
ApS« af Solrød kommune, Engstrupvej -
Solrød Strand. Selskabets vedtægter er af 
december 1979. Formålet er køb, salg, op 
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æ og finansiering af fast ejendom, samt 
ben i forbindelse hermed stående virksom-
U. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ubetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
liltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
[ giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
• i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
mes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ur ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Birthe 
Donne Wenzell, Engstrupvej 4B, Solrød 
sand. Direktion: Nævnte Birthe Yvonne 
i;nzell. Selskabet tegnes af en direktør ale-
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jan 
asmussen, Solrød Center 56, Solrød Strand, 
askabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
rste regnskabsperiode: 12. december 1979-
april 1981. 
IReg. nr. ApS 39.347: »EJENDOMSSEL-
ZABET F. VV. NIELSEN ApS« af Ishøj 
rmmune, Strandvangen 18, Ishøj. Sel-
Iibets vedtægter er af 16. marts og 25. juli 
80. Formålet er at drive handel, håndværk, 
mdomsvirksomhed og anden efter direktio­
ns skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
»adskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
:llskudskapitalen er ikke opdelt i flere an-
rter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
[tr ved brev. Stifter er: Teknisk chef Finn 
fest Nielsen, Strandvangen 18, Ishøj. Direk-
m: Nævnte Finn West Nielsen. Selskabet 
i.nes af en direktør alene. Selskabets revi-
:•: »GREVE REVISION A/S«, Hundige 
sandvej 42, Greve Strand. Selskabets regn-
libsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
bde: 16. marts 1980-30. juni 1981. 
«eg. nr. ApS 39.348: »A OG H LUDVIG 
IS« af Høje-Tåstrup kommune, Høje-
tstrup Storcenter, Tåstrup. Selskabets ved-*" 
J;ter er af 30. september 1979. Formålet er 
xidel, herunder import og export, fabrika-
n, finansiering, agentur, leasing og dermed 
Mægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
0000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
joarter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
ioartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
Dder indskrænkninger i anparternes omsæt-
§ghed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
1 il anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Jtere er: Annalisa Lysell Ludvig, Henning 
3'erin Ludvig, begge af Tjørnedalsvej 25, 
nnminge, Ringsted. Direktion: Nævnte An­
nalisa Lysell Ludvig, Henning Severin Ludvig. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Bent Rindom, Køgevej 93, 
Tåstrup. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.349: »AMAGER FISKE­
HUS ApS« af Københavns kommune, Holm-
bladsgade 3, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 20. februar 1980. Formålet er at 
drive fabrikation og handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Fiskehandler Søren 
Ahrensberg, Ungarnsgade 52, København. 
Direktion: Nævnte Søren Ahrensberg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Ingolf Gert Vagn Jensen, Engvej 101, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. april-
31. marts. Første regnskabsperiode: 1. okto­
ber 1979-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 39.350: »SUPERMARKE­
DETS MAXITO ApS« af Helsingør kommu­
ne, Prøvestenscentret, Helsingør. Selskabets 
vedtægter er af 21. november 1979 og 26. juni 
1980. Formålet er at drive handel og hånd­
værk og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Købmand Henning 
Jørgensen, Gribskovvænget 48, købmand 
Hans Kristian Hansen, Frederik d. VII Vej 4, 
begge af Hillerød. Bestyrelse: Nævnte Hen­
ning Jørgensen (formand), Hans Kristian 
Hansen. Direktion: Nævnte Hans Kristian 
Hansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Gunnar Rasmussen, Rathsacksvej 7, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 21. novem­
ber 1979-31. marts 1980. 
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E. 8. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 3120: »A/S NØRRESUNDBY 
BANK« af Ålborg kommune. Bestyrelsens 
næstformand Lars Larsen Jensen Nødgaard er 
udtrådt af, og købmand Sigurd Ravnholt, 
Nobilisvej 7, Hjallerup er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Christian Røgild 
er valgt til bestyrelsens næstformand. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Knud 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen. Kaj Har-
ding Pedersen er fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. Bankbestyrer Ove Pedersen, Rosen­
skrænten 11, Vodskov er indtrådt i bestyrel­
sen og fratrådt som bestyrelsessuppleant. Frits 
Behrens Vilger, Mølleparkvej 61, Ålborg, 
direktionssekretær Olav Christensen, Gyvel­
vej 19, Nørresundby er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleanter for henholdsvis Ove Pedersen 
og Henny Sørensen. 
Reg. nr. 6842: »A/S Dansk Asfaltfabrik« 
af Københavns kommune. Kai Plinius er ud­
trådt af, og direktør Bent Poul Kaae Hansen, 
Ternevej 8, Risskov er indtrådt i bestyrelsen. 
Georg Peter Brøndholt Nielsen er udtrådt af, 
og medlem af bestyrelsen Ole Brøndholt 
Nielsen er indtrådt i direktionen. VedrøreryJe 
arbejdstagerrepræsentanterne: Aage Marrho-
lin Mattisson er udtrådt af bestyrelsen. Asfal­
tarbejder Henry Hansen, Valby Langgade 86 
A, København er indtrådt i bestyrelsen og, 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Asfaltar­
bejder Erik Gustav Burmeister, Sjælør Boule­
vard 7, København er tiltrådt som bestyrelses­
suppleant for Henry Hansen. Jørgen Petersen 
er fratrådt som, og asfaltarbejder Børge Kaj 
Rasmussen, Agerstien 39, Gelsted er tiltrådt • 
som bestyrelsessuppleant for Finn Gøsta 
Nielsen. Under 6. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 9570: »L. M. Ericsson, A/S« af 
Brøndbyernes kommune. Direktør, civilinge­
niør Erik Bjerregaard Rasmussen, Skovmin-
devej 37, Holte er indtrådt i bestyrelsen. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Keld Laurits Vangsgaard Kaljo er udtrådt af, 
og ingeniør Ole Haldgran, Tybjergparken 81, 
Brøndby Strand er indtrådt i bestyrelsen (sup­
pleant: ingeniør Mogens Faurholt, Gulnare-
vej 25, Stenløse). Steen Jørgensen, Jens Erik 
Jensen er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Teknisk assistent Ole Fussing, Skovmarkei 
B, Kastrup er tiltrådt som bestyrelsessupp 
ant for Henning Peter Nielsen. Den Gum 
Olsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 13.925: »SVEJBÆK HOLDI! 
A/S« af Silkeborg kommune. Økonomidin 
tør Frank Vishof Paulsen, Chr. Winthersve_ 
Silkeborg er indtrådt i bestyrelsen. Den ( 
Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 17.594: »A/S Nordisk Krydderi-
Kemikalie-Kompagni« af Københavns ko 
mune. Under 17. juni 1980 er det beslutt( 
medfør af aktieselskabslovens § 134, at ov 
drage selskabets samtlige aktiver og gæld 
»Aktieselskabet Kemidroga« (reg. 
34.470). 
Reg. nr. 19.796: »Thorsted Trælasthan 
A/S i likvidation« af Horsens kommune. Ef 
proklama i Statstidende den 30. august IS 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg. nr. 21.074: »A/S A. Anden 
Staalvarefabrik« af Ålborg kommune. E 
Marie Yde Andersen, Niels Christian 1 
Andersen, Jørn Arne Yde Andersen, A 
Bodil Yde Andersen er udtrådt af, og advc 
Niels Christian Tyndeskov (formand), F 
dendalsvej 10, København, økonomic 
Flemming Christensen, Heksehøjen 22, a 
demiingeniør Verner Viggo Jensen, Fjc 
bakken 19, begge af Næstved er indtrå( 
bestyrelsen. Niels Christian Yde Andersei 
tillige udtrådt af direktionen. Statsaut. rev 
Georg Knudsen, Hauser Plads 32, Køb 
havn er valgt til selskabets revisor. Unde 
maj 1980 er selskabets vedtægter ænd 
Selskabets formål er fabrikation af kom 
nenter til landbrugsmaskiner og andre lign 
de produkter. Aktiekapitalen er forde 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. H 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem 
Bestemmelserne om indskrænkninger i 
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedt 
ternes § 2. Selskabet tegnes af bestyrels 
formand alene eller af tre andre medlemi 
af bestyrelsen i forening eller af en direl 
alene. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
juni. Omlægningsperiode: 1. januar - 30. j 
1980. 
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[ Reg. nr. 23.675: »AKTIESELSKABET 
W 10. JULI 1952 I LIKVIDATION« af 
ælsingør kommune. På generalforsamling 
in 11. juni 1980 er det besluttet at lade 
^Iskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
undsretssagfører Knud Fich, Rådhusstræde 
I København. Selskabet tegnes af likvidator 
:sne. 
IReg. nr. 24.810: »A/S Agea Frugtvin Com-
Igni« af Gentofte kommune. Under 24. juni 
^80 er det besluttet i medfør af aktiesel-
abslovens § 139 at overdrage selskabets 
rntlige aktiver og gæld til »North Juice 
jiport Company A/S« (reg. nr. 25.799). 
IReg. nr. 25.799: »North Juice Import Com-
my A/S« af Gentofte kommune. Under 24. 
ni 1980 er det besluttet i medfør af aktiesel-
abslovens § 139 at overdrage selskabets 
mtlige aktiver og gæld til »Erik Troels-
nith A/S« (reg. nr. 36.955). 
IReg. nr. 26.539: »Nordisk Vareagentur 
VS« af Københavns kommune. Prokurist i 
askabet Kai Andersen er afgået ved døden, 
i n Esther Timm meddelte prokura er æn-
tet derhen at hun fremtidigt tegner alene. 
IReg. nr. 27.201: »MOLNLYCKE-
CERITEX A/S« af Helsingør kommune. 
)nder 23. juni 1980 er det besluttet i medfør 
; aktieselskabslovens § 134, at overdrage 
gskabets samtlige aktiver og gæld til »Moln-
>lke A/S«, reg. nr. 30.877. 
^Reg. nr. 27.452: »Herning Folkeblad (Vest­
land) A/S« af Herning kommune. Mogens 
nndixen, Aksel Poulsen, Torben Ravn Poul-
,11, Aase Gjeraae Bendixen er udtrådt af, og 
aektør Nis Holger Buchwaldt-Nissen, 
/vnsbjerg Skov 9, Gjellerup, Herning, ad-
xat Torsten Asmus Christensen, Blomster-
ilten 5, Tørring, Herning, købmand Karl 
liker Møller, GI. Landevej 42, Herning er 
Jtrådt i bestyrelsen. Under 14. december 
\19 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
libet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
[orening med en direktør eller af den sam-
ae bestyrelse. 
IReg. nr. 27.467: »Fl. Theut A/S« aiWxboxg 
nmmune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Knud Theut er afgået ved døden. Med­
lem af bestyrelsen Bodil Christensen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 30.495: »REDERIET TAGE SØ­
RENSEN A/S« af Esbjerg kommune. Under 
29. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive fabrikation, 
virksomhed og handel, herunder handel med 
fast ejendom og udlejningsvirksomhed efter 
bestyrelsens nærmere bestemmelser samt del­
tage i andre aktieselskaber eller virksomheder 
af lignende art med fuldt eller begrænset 
ansvar, samt rederivirksomhed. 
Reg.nr. 32.263: »A/S MELKA« af Herlev 
kommune. Under 23. juni 1980 er det beslut­
tet i medfør af aktieselskabslovens § 134, at 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »Molnlycke A/S«, reg.nr. 30.877. 
Reg.nr. 32.632: »A/S Folketurist i likvida­
tion« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 20. december 1977 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 33.643: »HEDE NIELSEN IN-
VESTMENT A/S« af Horsens kommune. 
Ejgil Hede Nielsen er udtrådt af, og med­
lemmer af bestyrelsen Niels Hede Nielsen, 
Leif Hede Nielsen er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 36.068: »NIELS LARSEN A/S« af 
Silkeborg kommune. Økonomidirektør Frank 
Vishof Paulsen, Chr. Winthersvej 4, Silkeborg 
er indtrådt i bestyrelsen. Helge Christensen er 
udtrådt af, og Ole Hansen, Krusåvej 6, Silke­
borg er indtrådt i direktionen. Den Helge 
Christensen og Ole Hansen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 36.221: »NETO-ELECTRIC 
A/S« af Københavns kommune. Under 21. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Reg.nr. 36.640: »Sinding & Compani, en­
treprenør- og finansieringsaktieselskab, Å rhus« 
af Århus kommune. Medlem af bestyrelsen 
Per Sinding er afgået ved døden. Fysioterape­
ut Erika Sinding, Benediktevej 6, Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg.nr. 41.081: »HEDE NIELSEN A/S« 
af Horsens kommune. Ejgil Hede Nielsen er 
udtrådt af, og Niels Ewald Stolling Jensen, 
Strandkærvej 14, Børge Bjørklund, Solhjems-
vej 3, begge af Horsens, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg.nr. 42.310: »Alfragt a/s-Allfreight 
Itd.« af Københavns kommune. Henning Ny­
gaard er udtrådt af, og Tage Rauf, Vieholmen 
4, Skovlunde er indtrådt i direktionen, og der 
er meddelt ham prokura i forening med 
tidligere anmeldte Kai Erik Jensen. Den Hen­
ning Nygaard meddelte prokura er tilbage-
kalt. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
terne: Arne Peter Eugen Mortensen, Peer 
Harms Delcomyn Larsen er udtrådt af besty­
relsen. Carl Christian Skat Larsen, Paul 
Nielsen er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Til medlemmer af bestyrelsen er valgt: 
Kontorassistent Lissa Nordahl Reimann, Bø­
geholmen 12, Solrød Strand, (suppleant: af­
delingschef Arne Edwin Jensen, Elmevænget 
20, Bagsværd), afdelingsleder Bo Erik Len-
ding, Godthåbsvej 103, København, (supple­
ant: afdelingsleder Carl Christian Skat Lar­
sen, Tinghøjvej 44, Søborg). 
Reg.nr. 42.339: »BOGPA-SIKA A/S, 
INDKØBSSELSKAB FOR BOG- OG PA­
PIRHANDLERE« af Vejle kommune. Erik 
Carlo Pedersen Sørensen, Kjeld Kristensen er 
udtrådt af, og boghandler Kay Kristensen, 
Strøget 28, Ikast, boghandler Poul Erik Smit, 
Himmerlandsvej 93, Års er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 44.787: »BURMEISTER & 
WAIN A/S« af Københavns kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Per 
Høg Thomsen er udtrådt af bestyrelsen. Pauli 
Nielsen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg.nr. 47.627: »ROBERT KRISTEN­
SEN, KØBENHAVN, A/S I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. »BENDT 
BREINHOLT A/S« er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Chr. Mortensen, Adelgade 15, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 47.785: »Finn Nielsen Skibsradio-
service A/S« af Hirtshals kommune. Bent 
Halbye er udtrådt af, og ekspedient Minna 
Kjær Jensen, Elmevej 7, Ålbæk er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 48.730: »Karen Volf A/S« af Mi, 
kommune. Poul Spangsberg er udtrådt af, ( 
Torben Digemose, Baunehøjvej 2, Stege 
indtrådt i direktionen, og den ham meddel 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Reg. nr. 49.003: »SVEND ER 
LAURSEN A/S« af Århus kommune. E: 
Jensen, Lizzie Kristiane Vibeke Carlsen 
udtrådt af bestyrelsen. I henhold til akties 
skabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. § 177 
der truffet beslutning om valg af arbejdstag! 
repræsentanter i bestyrelsen. Til medlemn 
af bestyrelsen er valgt: Blikkenslager L 
Abildgaard Nielsen, Rosenhøj 24 c, Viby 
(suppleant: montør Ole Christiansen, Sme( 
bakken 53, Hadbjerg, Hadsten), V\ 
montør Henning Christensen, Gartnervæn] 
45, Tranbjerg, (suppleant: Montør Arne L 
Christensen, Byvænget 18, Grundfør, Hini 
rup). Under 14. maj 1979 og 15. januar 15 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi 
len er fordelt i aktier på 200, 800, 2.0i 
5.000, 10.000, 50.000 og 100.000 kr. Hv 
aktiebeløb på 200 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 49.690: »Atlip A/S i likvidatu 
af Københavns kommune. Efter proklam 
Statstidende den 31. august 1979 er likvid, 
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.136: »VESTSJÆLLAN 
BLIKKENSLAGERFORRETNING A/S< 
Slagelse kommune. Under 10. marts 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets m 
er »VESTSJÆLLANDS VVS EN-GR 
A/S«. 
Reg. nr. 52.416: »TØRRING-BET 
A/S« af Tørring-Uldum kommune. Under 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændi 
Selskabet driver tillige virksomhed under h 
net »VEJLEFJORD-BETON A/S (T(Z 
RING-BETON A/S)«. Selskabets hjems 
er Århus kommune, postadresse: Industri 
10, Viby J. 
Reg. nr. 52.652: »A/S NORCONS« 
Tårnby kommune. Medlem af bestyrel 
Mogens Bach er valgt til bestyrlssens f 
mand. Arild Johnsen er udtrådt af, og dir 
tør Lennart Holbøll, Valmuevej 12, Bl 
strød, Allerød er indtrådt i bestyrelsen. F 
Bengtsen, Klokkerfaldet 72, Århus 
indtrådt i direktionen. Under 4. juni 198C 
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iflskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
bestyrelsens formand i forening med en 
irektør eller af to medlemmer af bestyrelsen 
forening med en direktør eller af tre med-
rmmer af bestyrelsen i forening. 
IReg. nr. 55.463: »A/S Bornholmer Brød« ai 
ønne kommune. Hans Ejnar Mortensen, 
aren Margrethe Edith Appelt er udtrådt af, 
pensionist Peter Vilhelm Raunstrup Mor-
msen. Ved Bellahøj 18, København, kasse-
T Verner Johan Landin, Møllegade 84, 
Ønne er indtrådt i bestyrelsen. 
fReg. nr. 55.797: »SVEJBÆK PRODUK-
)ON A/S« af Silkeborg kommune. Økono-
^direktør Frank Vishof Paulsen, Chr. Win-
srsvej 4, Silkeborg er indtrådt i bestyrelsen, 
lelge Christensen er udtrådt af direktionen 
> den ham meddelte prokura er tilbagekaldt, 
ae Hansen, Krusåvej 6, Silkeborg er indtrådt 
iirektionen og den ham meddelte prokura er 
irtfaldet som overflødig. Under 3. juni 1980 
gselskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
& af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
ær af en direktør alene. 
IReg. nr. 56.530: »PREBEN PEDERSEN 
'JVEST A/S« af Søllerød kommune. Enep-
jkura - også ved afhændelse og pantsætning 
Hast ejendom - er meddelt: Birgitte Sofie 
Ddersen. 
IReg. nr. 57.272: »KAJ JENSEN, LAND-
KUGSMASKINER A/S, HOLBÆK« af 
elbæk kommune. Grethe Birgith Jensen er 
Itrådt af, og prokurist Poul Erik Hansen, 
oochvænget 9, Kerteminde, direktør Karl 
!xsel Kromann, Chr. Winthersvej 87, Næst-
fcd, direktør Gunni Friis Westergaard Peter-
ri, Kongehøjvej 83, Ørding, Øster Assels, er 
Htrådt i bestyrelsen. 
IReg. nr. 58.705: »Løhndorfs Trykcentral 
Z'S« af Vojens kommune. Under 24. juni 
380 er det besluttet efter udløbet af pro-
uima at nedsætte aktiekapitalen med 
90.000 kr. 
IReg. nr. 60.138: »ANDREX RADIA-
)CW PRODUCTS A/S« af Københavns 
nmmune. Erik Bendiks Thomsen er udtrådt 
dbestyrelsen. 
Reg. nr. 61.716: »BERNTH, MUNK, 
OVE OG SCHJÆR VEN A/S, KØBEN­
HAVN« af Københavns kommune. Matts 
Gosta Bjerne er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.942: »A/S ANDERSEN & 
WINKEL« af Ry kommune. Børge Svend 
Hansen, Ib Ditlevsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Ib Ditlevsen er tillige udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Bent Ove Svendsen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.857: »REVISIONSAK­
TIESELSKABET OLE NORUP, REGI­
STRERET REVISOR« af Greve kommune. 
Carl Frode Andersen er fratrådt som, og reg. 
revisor Jørgen List Kristensen, Storgade 26, 
Sorø er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
F. 8. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 483: »AIB-CONSULT ApS' 
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA« af 
Københavns kommune. Under 28. april 1980 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8368: »AUTO SHOP, VIN­
DINGEVEJ 1-5, ROSKILDE, ApS« af Ros­
kilde kommune. Under 10. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »H. JØRGENSEN, KAJAKVEJ 14, 4040 
JYLLINGE ApS«. Selskabets hjemsted er 
Gundsø kommune, postadresse Kajakvej 14, 
Jyllinge. 
Reg. nr. ApS 2186: »MORTEN ANDER­
SEN, ÅRHUS ApS I LIKVIDATION« af 
Århus kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 27. august 1976 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3087: »WINDSOR DOOR 
ApS« af Bjergsted kommune. Bjørn Aslak 
Johannessen, Morten Krarup, Roar von der 
Fehr er udtrådt af, og højskoleforstander Poul 
Andersen, Vestre Havnevej 18, Kalundborg 
er indtrådt i bestyrelsen. Bjørn Aslak Johan­
nessen er tillige udtrådt af, og Flemming 
Strange-Hansen, Tissøvej 23, Jorløse Sand, 
Jerslev er indtrådt i direktionen. Den Bjørn 
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Aslak Johannessen, Roar von der Fehr med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 3312: »ST. RESTRUP RI­
DECENTER ApS« af Ålborg kommune. Lo­
ne Mygind Møller er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Viggo Verner Jensen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 5727: »ApS KNUD GOTT­
LIEB« af Glostrup kommune. Henning Carl­
sen, Jernbanegade 2, København er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 3. januar 1980 er det 
besluttet at nedsætte indskudskapitalen med 
185.415 kr. og under samme dato er ind­
skudskapitalen udvidet med 585.415 kr. ved 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 750.000 kr. fuldt indbetalt. Un­
der 3. januar og 11. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 6705: »HOUMØLLER'S 
MØBLER ApS« af Skive kommune. Revi­
sionsfirmaet Revisam er fratrådt som, og 
Revisions-Centret, Adelgade 2, Skive er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.547: »JURID SCANDI­
NAVIA ApS« af Høje-Tåstrup kommune. 
Bernd Fontane er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.894: »JØRN HUGO 
NIELSEN BYG, LIND, ApS« af Herning 
kommune. Jørn Hugo Nielsen er udtrådt af, 
og Bent Asbjørn Nielsen, Hagelskjærvej 41, 
Ikast er indtrådt i direktionen. »REVI-
SIONSSELSKABET AF 2/1 1975 ApS« er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet M. Grøn­
ning Mikkelsen A/S, Set. Mathiasgade 15, 
Viborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.366: »ApS HOTEL BAL-
KA SØBAD« af Rønne kommune. Bestyrel­
sens formand Jørgen Klindt er udtrådt af 
bestyrelsen og medlem af bestyrelsen Jørgen 
Høi er valgt til bestyrelsens formand. Kristen 
Fink er udtrådt af, og arkitekt Olav Villy 
Nielsen, Kapelvej 15, disponent Else Marie 
Høi, Snellemark 24, begge af Rønne er 
indtrådt i bestyrelsen. Kristen Fink er tillige 
udtrådt af, og Helmut Gerhard Bach, Vestre 
Strandvej 25, Nexø er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 12.616: »P & M KAPITAL­
ANLÆG ApS I LIKVIDATION« af Gentof­
te kommune. På generalforsamling den 1 
juni 1980 er det besluttet at lade selskab 
træde i likvidation. Direktionen er fratråc 
Til likvidator er valgt; Advokat Jens Terk 
Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, Københav 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 13.887: »NYKØBING 
MODESKO ApS« af Nykøbing F. kommur 
Lolland-Falsters Revisionsinstitut Akties( 
skab er fratrådt som, og Revisorinteresser 
skabet. Langgade 7, Nykøbing F. er valgt 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.232: »ApS PELSFIRM. 
ET INTERFURS« af Københavns kommur 
Under 8. august 1980 er Sø- og Handelsn 
tens skifteretsafdeling anmodet om at oplø 
selskabet i medfør af anpartsselskabsloven: 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 15.197: »EJENDOMSSE 
SKABET AF 5/11 1959 ApS« af Vinder 
kommune. Petra Severin Føns Bendix Hill( 
er udtrådt af, og Evald Brusholt, Sønderga 
21, Vinderup er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 15.666: »SKANDINAVL 
TONE TEKNIK ApS« af Frederiksberg ko 
mune. Gunnar Tarding Rasmussen er fratr< 
som, og reg. revisor Willy Christian Kamme 
er-Andersen, Østbanegade 47, Københa^ 
er valgt til selskabets revisor. Under 8. j 
1980 er selskabets vedtæger ændret. 
Reg. nr. ApS 16.235: »JAKOB MØBLE 
LITA JAKOBSEN ApS« af Århus komrr 
ne. Under 5. maj 1980 har skifteretter 
Århus opløst selskabet i medfør af anpartss 
skabslovens § 86, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg. nr. ApS 16.377: »STEEPLE CHA. 
RECORDS ApS« af Københavns kommui 
Under 28. maj 1980 er det besluttet i medl 
af anpartsselskabslovens § 103 at overdra 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »ST 
EPLECHASE PRODUCTIONS ApS« (r< 
nr. ApS 16.378). 
Reg. nr. ApS 16.559: »SUNRAS INVE 
ApS« af Vissenbjerg kommune. Knud Ei 
Andersen er udtrådt af, og kasserer Jørg 
Ziegler Henriksen, Nyvej 8 A, Humlebæk 
indtrådt i bestyrelsen. Rudolph Petersen 
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atrådt som, og reg. revisor Bent Mogens 
ønsen, Mosegårdsvej 12, Odense er valgt til 
ilskabets revisor. 
[ Reg. nr. ApS 17.607: »HEJLSMINDE 
<YSTBÅ DE HA VN ApS I LIKVIDATION« 
Christiansfeld kommune. På generalfor-
nmling den 6. maj 1980 er det besluttet at 
Ue selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
; direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
ligt: Landsretssagfører Peter Christian Nou-
11 Buch, Teaterstien 6, Haderslev. Selskabet 
sgnes af likvidator alene. 
[ Reg. nr. ApS 17.658: »KRISTIAN 
MOMSEN ENTREPRISE ApS« af Fladså 
lommune. Erland Lindberg-Nielsen er fra-
ådt som, og reg. revisor Hans Helmer Jør-
i nsen, Staunstrupvej 11, Tappernøje er valgt 
selskabets revisor. Under 25. april 1980 er 
llskabets vedtægter ændret. 
[ Reg. nr. ApS 17.881: »MADE IN ApS« ti 
Øbenhavns kommune. Under 4. marts og 2. 
mi 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
llskabets navn er »I.T.P. INTERNATIO­
NAL TEXTILE PROMOTION ApS«. 
[Reg. nr. ApS 20.905: »H. NIELSEN, 
KESTEND ApS« af hørsholm kommune, 
lent Wærling Hedegaard, Hans Erik Biel-
aelsen er udtrådt af, og stud. polyt Thomas 
irn Finn Biel-Nielsen, Gassehaven 17, Holte 
i indtrådt i bestyrelsen. 
I Reg. nr. ApS 22.267: »GODTHÅB 50-
RANSPORT ApS« af Godthåb kommune, 
rønland. De Forenede Revisionsfirmaer, 
odthåb afdeling er fratrådt som, og 
GODTHÅB REVISIONSKONTOR ApS«. 
?istboks 349, Godthåb, Grønland er valgt til 
^skabets revisor. 
I Reg. nr. ApS 22.452: »DANSK MUSIK-
ORSYNING ApS« af Helsingør kommune, 
nder 14. december 1979 er selskabets ved-
ggter ændret. Selskabet driver tillige virk-
rnihed under navnet: »MELO SPOT ApS 
o'ANSK MUSIKFORSYNING ApS)«. Sel-
rabets hjemsted er Københavns kommune, 
zstadr. Gothersgade 175, København. Sel-
£abets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-
[Jigsperiode: 13. april 1979 - 31. december 
^79. 
Reg. nr. ApS 23.789: »5. & A. ERIKSEN 
SKO, NYKØBING F., ApS« af Nykøbing F. 
kommune. Helge Krusen er fratrådt som, og 
Revisorinteressentskabet, Langgade 7, Nykø­
bing F. er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.090: »ERIK MUNK 
HUSE ApS« af Skanderborg kommune. Un­
der 6. juli 1979 og 5. februar 1980 er det 
besluttet, at lade selskabet træde i virksomhed 
påny. Den under 9. maj 1979 til skifteretten i 
Skanderborg rettede anmodning om opløs­
ning af selskabet i henhold til anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87 er herefter tilbagekaldt. 
Revisionsinstituttet af 24/9 1964 A/S er fra­
trådt som, og Villy Carlo Hillers, Nordborg­
gade 21, Århus er valgt til selskabets revisor. 
Under 6. juli 1979 og 5. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Silkeborg kommune, postadr. 
Funder Kirkevej 2, Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 25.215: »LILLEBÆLT 
V.V.S. ApS« af Kolding kommune. Per 
Hauptmann er udtrådt af direktionen. Revi­
sionsfirmaet E. Frandsen, Kolding er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Mogens Stern, Palæ­
gade 4, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 3. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 25.573: »MUSICCENTERS 
BIBLIOTEKSER VICE, Å BOULE VAR -
DEN, FREDERIKSBERG ApS« af Frede­
riksberg kommune. Under 16. november 
1979 og 10. marts 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »MUSICEN-
TERS BIBLIOTEKSSERVICE, TAGENS­
VEJ, KØBENHAVN ApS«. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, postadr. 
Tagensvej 71, København. 
Reg. nr. ApS 30.501: »JELS-HUSET 
ApS« af Rødding kommune. Under 12. maj 
1980 har skifteretten i Rødding opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 31.253: »VEJGÅ RD CAFE­
TERIA ApS« af Ålborg kommune. Under 
18. december 1979 og 12. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »VEJGAARD CATERING ApS«. 
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Reg. nr. ApS 31.604: »TRIBUNEN TEA­
TER ApS« af Gentofte kommune. Torben 
Jetsmark Jacobsen, Birthe Rostrup, George 
Albert Catt er udtrådt af, og Fotograf Lars 
Gundersen, Islandshøjparken 47, Nivå, bog­
holder Ulla Beyer Hansen, Schønbergsgade 
19, København er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 31.888: »ERFI SEJLMA­
GER! ApS« af Århus kommune. Finn Her­
skind ''er udtrådt af direktionen. Under 8. 
august 1980 er Århus By og Herredsrets 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 32.780: »ApS SPKR NR. 
257« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Leif 
Christoffersen, Rytterager 56, Dragør er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Flemming 
Nejstgaard, Frederiksborgvej 27, Allerød er 
valgt til selskabets revisor. Under 21. juni 
1979 og 25. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »INGENIØR 
LEIF CHRISTOFFERNSEN HOLDING 
ApS«. Selskabets hjemsted er Dragør kom­
mune, postadresse: Rytterager 56, Dragør. 
Selskabets formål er at drive handel og 
industri samt holdingvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 33.675: »DINAMECO ApS« 
af Københavns kommune. Carl Vestergaard 
Rasmussen er fratrådt som, og revisor Jørgen 
Lundberg, Dag Hammarskjolds Alle 33, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. Under 
26. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. april 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.831: »ØSTERBROS 
TRIKOTAGE FARVERI ApS« af Køben­
havns kommune. Under 20. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Glostrup kommune, postadresse: 
Sydvestvej 109, Glostrup. 
Reg. nr. ApS 34.275: »ApS SPKR NR. 
385« af Københavns kommune. Erik Steen 
Nielsen, Ulla Nielsen, begge af Kornbakken 
21, Esbønderup, Karl Rikard Rasmussen, 
Skovhusvej 29, alle af Græsted, er indtrådt i 
bestyrelsen. Per Emil Hasselbalch Stakemann 
er udtrådt af, og nævnte Erik Steen Nielsen 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fr. 
trådt som, og Det Statsautoriserede Re\ 
sionsfirma Borg og Green, Københavnsv 
27, Hillerød, er valgt til selskabets revisc 
Under 7. november 1979 og 11. juni 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets na' 
er »GRANSCAN HILLERØD ApS«. Se 
skabets hjemsted er Hillerød kommune, pos 
adresse: Carlsbergvej 34, Hillerød. Bester 
melserne om indskrænkninger i anpartern 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
4. Selskabet tegnes af et medlem af bestyn 
sen i forening med en direktør eller af d( 
samlede bestyrelse. Selskabets regnskabs' 
1. juli - 30. juni. Omlægningsperiode: 25. ju 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.066: »I H M J 12 ApS« 
Horsens kommune. Jørn Møller Jensen 
udtrådt af, og Hans Enemærke Møller, Kla 
net 13, Torsted, Peter Kragh Schmidt, Fjor 
parken 97, begge af Horsens er indtråd! 
direktionen. Revisionsinstituttet i Horse 
A/S er fratrådt som, og reg. revisor L( 
Mikkelsen, Torstedalle 34, Horsens, er val 
til selskabets revisor. Under 18. oktober 19' 
og 19. maj 1980 er selskabets vedtægt 
ændret. Selskabet tegnes af to direktørei 
forening. 
Reg. nr. ApS 34.809: »ApS SPKR N 
365« af Københavns kommune. Per Er 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, 
direktør Anton Albertsen, prokurist In 
Aase Albertsen, Charlotte Albertsen, alle 
Solbakken 4, Virum, indretningsarkitekt B 
gitte Larsen, Tranemosevej 20, Glostn 
salgsassistent Peter Albertsen, Pile Alle 3 
Holte er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Sa 
Stakemann er udtrådt af, og nævnte Ant( 
Albertsen er indtrådt i direktionen. Ni( 
Harder er fratrådt som, og »T.M. I. SL/ 
GELSE A/S«, Bredegade 5, Slagelse er val 
til selskabets revisor. Under 7. decemb 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S( 
skabets navn er: »BRDR. ALBERTSE 
HOLDING ApS«. Selskabets hjemsted 
Holbæk kommune, postadresse: Ahlgade 2 
Holbæk. Selskabets formål er at eje og adn 
nistrere aktier. De hidtidige anparter 30.0^ 
kr. er opdelt i 10.000 kr. A-anparter 
20.000 kr. B-anparter. Efter 1 måneds nol 
ring giver hver A-anpart 10 stemmer og hv 
B-anpart 1 stemme, jfr. vedtægternes § 10, 
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[ Reg. nr. ApS 36.406: »ASX 1081 ApS« af 
©benhavns kommune. Leif Ole Lund-
mdersen er udtrådt af, og Cornelis Hendrik 
aeininger, Boomgaard 8, 2152 BP, Nieuw 
snnep, Holland er indtrådt i direktionen, 
mder 15. januar 1980 er selskabets vedtæg-
T ændret. Selskabets navn er; »DE GROOT 
TTERNATIONAL CONTRACTORS 
OENMARK) ApS«. Selskabets formål er at 
Hve virksomhed - aktivt eller passivt - med 
Uvinding af råstoffer samt al anden, efter 
•rektørens skøn, hermed beslægtet eller her­
knyttet virksomhed. 
Forenings-Registeret 
8. august 1980 er optaget i forenings-
ggisteret som: 
Reg.-nr. 3672: »FORENINGEN FOR 
OPRETTELSEN OG OPRETHOLDEL-
^N AF BORNHOLMOMRÅDETS BED-
VFTSSUNDHEDSCENTER AF 1979 NR. 
V40,01« af Rønne kommune, Almindingsvej 
o. Rønne, der er er stiftet 1979 med vedtæg-
T af 14. december 1979. Foreningens formål 
at forestå den overordnede ledelse af et 
udriftssundhedscenter i overensstemmelse 
æd de til enhver tid gældende regler herfor. 
I Reg.-nr. 3673: »SAGA FOX«, foreningen 
ANDELSSELSKABET SAGA FURS OF 
^ANDINAVIA« (reg.nr. 3539) benytter 
iige denne betegnelse for sin virksomhed. 
8. august 1980 er optaget i forenings-
{jisteret vedr.: 
IReg.-nr. 3539: »ANDELSSELSKABET 
l\GA FURS OF SCANDINAVIA« af Kø-
nnhavns kommune. Under 22. oktober 1979 
[ foreningens vedtægter ændret. Nils Lun-
rlhl er fratrådt som bestyrelsens formand, 
»nders Kirkegaard er fratrådt som bestyrel-
ns næstformand og valgt til dennes formand, 
indlem af bestyrelsen Lennart Ostberg er 
^Igt til dennes næstformand. Eneprokura er 
r-ddelt: Leif Boe Hansen. Foreningen be-
fltter følgende betegnelse: »SAGA FOX« 
^•gister-nummer 3673) for sin virksomhed. 
A. 11. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 63.114: »ASX 1291 A/S«, hvis 
formål er produktion, handel, finansiering og 
rådgivende virksomhed og lignende virksom­
hed, der af bestyrelsen skønnes forenelig med 
selskabets fornævnte formål. Selskabets 
hjemsted er Års kommune, postadresse Ve­
stavej 7, Års, dets vedtægter er af 9. oktober 
1979 og 11. juni 1980. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Ingeniør Christian Carlo Larsen, Vestavej 7, 
Ålborg, smedemester Ronny Krogh Peder­
sen, Dronningholmsvej 45, smedemester Kre­
sten Hartvig Bjerregaard, Peder Stubsvej 22, 
begge af Års. Bestyrelse: Nævnte Christian 
Carlo Larsen, Ronny Krogh Pedersen, Kre­
sten Hartvig Bjerregaard. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: JYSK REVI­
SIONSINSTITUT ApS, Algade 31, Ålborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 9. oktober 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. 63.115: »REVISIONSAK­
TIESELSKABET ALSØ & JØHNK. ÅR­
HUS, STATSAUTORISEREDE REVI­
SORER«, hvis formål er at drive den virk­
somhed, som efter gældende lovgivning må 
udøves af statsautoriserede revisorer. Sel­
skabets hjemsted er Århus kommune, post­
adresse Provsteparkvej 15, Højbjerg, dets 
vedtægter er af 7. februar 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Statsaut. revisor Karsten Gorm 
Sattrup. Provsteparkvej 15, Højbjerg, Bent 
Alsø & Verner Jøhnk I/S, »MACO ApS« 
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begge af Køgevej 50, Tåstrup. Bestyrelse: 
Nævnte Karsten Gorm Sattrup samt statsaut. 
revisor Verner Jøhnk, Sortemosen 5, Karls­
lunde, statsaut. revisor Bent AIsø, Skævkilde-. 
vé^29, Tåstrup. Direktion: Nævnte Karsten 
Gorm Sattrup. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Claus Egens 
•Petersen, Parkvænget 18, Charlottenlund. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 7. februar 1980-30. 
april 1981. 
Reg. nr. 63.116: »CARIBIEN HOTEL 
INVESTMENT A/S«, hvis formål er direkte 
eller igennem bahamesisk datterselskab at eje 
og drive hotel »Copenhagen Beach Hotel«, 
Freeport, Grand Bahama. Selskabets hjem­
sted er Blåbjerg kommune, postadresse Ve­
stergaards Fenne 9, Nr. Nebel, dets vedtægter 
er af 27. marts 1980. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 150.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.250 kr. Hvert aktiebeløb på 1.250 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Ejendomshandler Jens 
Kristian Johnsen Høy, Gammelgabvej 30, 
kaptajn Arne Petersen, Vestergårds Fenne 9, 
begge af Nr. Nebel, advokat Anders Nikolaus 
Jensen, Holmebakken 2, Esbjerg. Bestyrelse: 
Nævnte Jens Kristian Johnsen Høy, Arne 
Petersen, Anders Nikolaus Jensen. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: »REVISIONS 
VEST/STATSAUT. REVISORER ApS«, 
Ndr. BVmlevard 88, Varde. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober 30. september. Første 
regnskabsperiode: 27. marts 1980-30. sep­
tember 1980. 
C. 11. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 39.351: »HILLERØD FLA­
SKEHANDEL ApS« af Hillerød kommune, 
Harløsevej 6, Hillerød. Selskabets vedtægter 
er af 8. maj 1980. Formålet er at drive 
fabrikation, håndværk, handel, investering, 
finansiering og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hve 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Di 
gælder indskrænkninger i anparternes omsae 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøre 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre 
Stifter er: Tom Nislev, Harløsevej 6, Hillerø 
Direktion: Nævnte Tom Nislev. Selskab 
tegnes af en direktør alene. Selskabets rev 
sor: Statsaut. revisor Poul Sørensen, Fred 
riksdalsvej 70, Virum. Selskabets regnskabs 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
januar 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.352: »CARSTEN V. Aj 
DERSEN ApS« af Sindal kommune. Veste 
gade 3, Sindal. Selskabets vedtægter er af 2 
november 1979. Formålet er at sælge i 
reparere automobiler. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, del 
andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 1 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder in 
skrænkninger i anparternes omsættelighe 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til a 
partshverne sker ved anbefalet brev. Stifte 
er: Mekaniker Carsten Vase Andersen, ko 
torassistent Lissi Nielsen, begge af Irisvej 8 
Sindal. Direktion: Nævnte Carsten Vase A 
dersen. Selskabet tegnes af en direktør aler 
Selskabets revisor: Revisor Bent Preb 
Launa, Sandagervej 9B, Nørhalne, Vadu 
Selskabets regnskabsår: 2. april-1. api 
Første regnskabsperiode: 2. oktober 1979-
april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.353: »DERES GUL 
MAND, BJARNE HOLM ApS« af Brønd 
kommune. Brøndbyvestervej 68 A, Glostn 
Selskabets vedtægter er af 19. november 19 
og 26. juni 1980. Formålet er at drive hand 
håndværk, fabrikation og finansieringsvir 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 k 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgøre 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter < 
Bjarne Holm, Brøndbyvestervej 68 A, GI 
strup. Direktion: Nævnte Bjarne Holm. Si 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskab« 
revisor: A/S Dansk Revisionsinstitut af 19' 
Bredgade 32, København. Selskabets reg 
skabårs: 1. juli-30. juni. Første regnskabs! 
1. juli 1979-30. juni 1980. 
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" 1 1 .  a u g u s t  1 9 8 0  er følgende ændringer 
;:aget i aktieselskabs-registeret; 
•Reg. nr. 3925: »Revisions- og Forvaltnings-
Vtitutet, Aktieselskab« af Københavns kom-
une. Direktør Henry Wilhelm Høyer, Hvi-
aej 4, Hellerup er indtrådt i bestyrelsen og 
t:rådt af direktionen. Vedrørende arbejds-
aerrepræsentanterne: Ole Knauer er ud-
bdt af, og revisor Bent Jørgensen, Lange-
irgvej 34, Nærum er indtrådt i bestyrelsen. 
Tvisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen, 
,2gnerødvej 17, Birkerød er tiltrådt som 
lityrelsessuppleant for nævnte Bent Jørgen-
og fratrådt som bestyrelsessuppleant for 
e Knauer. Statsaut. revisor Jens Mynster 
jterby, Flensager 11, Roskilde er tiltrådt 
m bestyrelsessuppleant for tidligere an-
iJdte Knud Holst-Nielsen. 
Reg. nr. 7461: »Ejendomsaktieselskabet af 
Ve Oktober 1924« af Københavns kommu-
Medlem af bestyrelsen Jonas Bruun er 
åået ved døden. Hans Fredrik Leopold von 
fttig, Torben Zeltner er udtrådt af, og 
rkstållande direktør Alf-Rurik Tilgmann, 
3:ehåradshovding Herman Finn Alarik 
fg, begge af Blåbergsvågen 5, Esbo, Fin-
bd, landsretssagfører Erik Munter, Dron­
tens Tværgade 16, København, er indtrådt 
aestyrelsen. Til revisor er valgt; statsaut. 
isor Povl Erik Holm, Lyngby Hovedgade 
Lyngby. Under 28. maj 1974, 25. maj 
iT6, 18. maj 1977, 23. maj 1978 og 7. 
auar 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
[skabets navn er »EJENDOMSAK-
HSELSKABET AF 27. OKTOBER 
'14«. Selskabets formål er at erhverve og 
ministrere ejendomme samt at drive handel 
ti tobak. Aktiekapitalen er udvidet med 
.0.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
bd. Aktiekapitalen udgør herefter 
Q00.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
11.000, 2.000 og 10.000 kr. Aktierne skal 
s på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af to 
tilemmer af bestyrelsen i forening eller af 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
l:;ktør. Selskabets regnskabsår er kalender-
M. 
Reg. nr. 14.164: »Ejendomsaktieselskabet 
ærskæringen« af Hvidovre kommune. Un-
26. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadr. c/o advokatfirmaet Sal­
torp, Hald & Andersen, Bredgade 6, Køben­
havn. Opdelingen af aktierne i A- og B-aktier 
er bortfaldet. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ak­
tiernes indløselighed er bortfaldet. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 6. 
Selskabets formål er at besidde og administre­
re ejendommen, matr. nr. 1967, Udenbys 
Klædebo kvarter, beliggende Heimdalsgade 
22-27 og Overskæringen 1-5, 2200 Køben­
havn N, også kaldet »Overskæringen«. 
Reg. nr. 22.878: »Kosan Crisplant a/s« af 
Århus kommune. Knud Carl Christian 
Aagaard, Knud Skau Pedersen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.496: »JOSEPH LEVIN TEX-
TIL A/S« af Gladsaxe kommune. Allan Philip 
er udtrådt af, og direktørjeppe Torben Stens­
balle, Soldalen 18, Nivå, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 27.511: »A/S K. Dahl Pedersen« 
af Skive kommune. Eneprokura er meddelt; 
Fritz Dahl Pedersen. 
Reg. nr. 27.850: »AKTIESELSKABET 
AF 31. AUGUST 1957, VIBORG I LIKVI­
DATION« af Viborg kommune. På general­
forsamling den 21. maj 1980 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt; Landsretssagfører Hans Møller Ejler­
sen, Set. Mathiasgade 31, Viborg. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 31.297: »ISECO Finans A/S« af 
Københavns kommune. Mogens Kroman er 
udtrådt af, og fru Lone Anette Seltoft, Mark­
skellet 8, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 35.340: »A/S INDUSTRIHÆR­
DERIET« af Herlev kommune. Arbejdsta­
gerne har til medlemmer af bestyrelsen valgt; 
Økonomichef Jonna Elisabeth Duun, Hessel-' 
vangen 8, Ganløse, Måløv (suppleant; Værk­
fører Torben Steen Kelm, Frejasvej 153, 
Frederikssund), klejnsmed Esben Rønnebæk, 
Herlevgårdsvej 24, Herlev (suppleant; Spe-
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cialarbejder Ulla Møller, Dyrehegnet 34, 
Skovlunde). 
Reg. nr. 37.284: »HANDELSTRYKKE-
RIETI HOLBÆK A/S« af Holbæk kommu­
ne. Werner Ulrich Hansen er udtrådt af, og 
Ove Gert Varsted, Bolbrovej 3, Rungsted 
Kyst er indtrådt i direktionen. Under 29. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »ASX 1265 A/S«. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Emdrupvej 28 A, København. Sel­
skabets formål er at drive handel og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Reg. nr. 37.465: »Architectural Planning 
Partnership A.P.P. Aktieselskab i likvidation« 
af Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 11. august 1979 er likvidati-
'onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.370: »OLAU-LEASING A/S« 
af Gentofte kommune. Under 25. juni 1980 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 139 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »Olau-Line Aktieselskab«, 
reg. nr. 26.742. 
Reg. nr. 38.911: »NORDDATA A/S« af 
Karlebo kommune. Reimar Stokholm Anesen 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Poul 
Jørgen Lund-Jacobsen er indtrådt i direktio­
nen. Den Ib Børge Hansen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 40.745: »Klift Maskiner A/S« af 
Høje-Tåstrup kommune. Under 4. februar og 
5. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »KLEINDIENST MA­
SKINER A/S«. 
Reg. nr. 41.967: »Samhyg A/S« af Allerød 
kommune. Under 31. januar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er køb og salg af fast ejendom og pantebreve 
samt byggevirksomhed herunder ombyg-
ningsvirksomhed og i forbindelse hermed stå­
ende forretninger. 
Reg. nr. 42.482: »Birkerød Invest A/S« af 
Københavns kommune. Under 18. juni 1980 
er selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
aktier benævnes litra, A-, B- og C-aktier. 
Aktiekapitalen er udvidet med 4.500.000 kr.. 
hvoraf 500.000 kr. er litra D-aktier 
4.000.000 kr. er litra E-aktier. Indbetaling 
er sket ved udstedelse af fondsaktier. A 
tiekapitalen udgør herefter 5.000.000 k 
fuldt indbetalt, hvoraf 20.000 kr. er litra . 
aktier, 10.000 kr. er litra B-aktier, 470.0 
kr. er litra C-aktier, 500.000 kr. er litra 1 
aktier og 4.000.000 kr. er litra E-akti 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5( 
1.000, 10.000, 250.000 og 1.000.000 kr. Lii 
D- og E-aktierne er indløselige efter regler 
i vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 43.168: »LYKA KRAN SER^ 
CE A/S, BAGSVÆRD UNDER KO 
KURS« af Gladsaxe kommune. Under ! 
maj 1980 er selskabets bo taget under kc 
kursbehandling af Sø- og Handelsrettens si 
teretsafdeling. Selskabet driver tillige vii 
somhed under navnet: »BAGSVÆRD H 
DRAULIK SERVICE A/S (LYKA KR; 
SERVICE A/S, BAGSVÆRD) UND1 
KONKURS«. 
Reg. nr. 43.853: »Folkets Avis A/S« 
Frederiksberg kommune. Under 21. r 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifterets 
deling opløst selskabet i medfør af akties 
skabslovens § 117, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg. nr. 44.128: »CONTINO V 
GRUPPEN A/S UNDER KONKURS« 
Farsø kommune. Under 19. juni 1980 
selskabets bo taget under konkursbehandli 
af skifteretten i Nibe. Selskabet driver till 
virksomhed under navnene: »BYGGEV 
RECENTRUM, AALBORG A/S (CONr  
NOVA-GRUPPEN A/S) UNDER KO 
KURS«, »BYGGEVARECENTRU 
FARSØ A/S (CONTINOV A-GRUPP1 
A/S) UNDER KONKURS«, »TREr 
KØKKENER A/S (CONTINOV 
GRUPPEN A/S) UNDER KONKURI 
»MOSSKOV & MORTENSEN, AALBOI 
A/S (CONTINOVA-GRUPPEN A/S) V 
DER KONKURS«, »EXPODANA / 
(CONTINOVA-GRUPPEN A/S) UND! 
KONKURS« og »SYSTEM BYG A/S (CO 
TINOVA-GRUPPEN A/S) UNDER KO 
KURS«. 
Reg. nr. 45.766: »THERSHIP A/S« 
Næstved kommune. Torben Deleuran er \ 
trådt af, og regnskabschef Tom Sass-Niels 
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sasværksvej 8, Fensmark, Næstved er 
Htrådt i bestyrelsen. 
IReg. nr. 48.917: »Ingeniørfirmaet C. Thiim 
VS« af Gladsaxe kommune. Medlem af be-
irelsen Søren Thiim er indtrådt i direktio-
m og der er meddelt ham eneprokura, 
jieprokura er meddelt: Camillo Hansen Thi-
i og Christian Finderup Christensen. 
IReg. nr. 54.833: »A/S ELISAGÅRD« ti 
;»skilde kommune. Børge Svarre Nielsen er 
Itrådt af, og Direktør Jørgen Mørch-
bdersen. Lidsøvej 28, Herlev er indtrådt i 
styrelsen. 
IReg. nr. 59.896: »EJENDOMSAK-
\ESELSKABET2 M, ROSKILDE« af Ros-
jde kommune. Børge Svarre Nielsen er 
ttrådt af, og direktør Jørgen Mørch-
xlersen, Lidsøvej 28, Herlev er indtrådt i 
styrelsen. 
meg. nr. 61.411: »MERCANDIA CON-
"RUCTION A/S UNDER KONKURS« af 
»benhavns kommune. Under 24. juni 1980 
; selskabets bo taget under konkursbehand-
^g af Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
^g-
IReg. nr. 62.490: »FIBERLINE L.S.K. -
KOFILER A/S« af Kolding kommune. Un-
ir 13. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ndret. Aktiekapitalen er udvidet med 
)0.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
)0.000 kr. fuldt indbetalt. 
11. august 1980 er følgende ændringer 
Jtaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
qpartsselskaber: 
IReg. nr. ApS 4599: »DOMINGO-HUSE 
c?5«r af Gentofte kommune. Under 25. juni 
580 er det besluttet i medfør af anpartssel-
fabslovens § 108 at overdrage selskabets 
rtntlige aktiver og gæld til »OLAU-
HASING A/S«, reg. nr. 38.370. 
[ Reg. nr. ApS 5197: »TAKANI TRADING 
rø5« af Københavns kommune. Under 18. 
ni 1980 har Sø- og Handelsrettens skifte-
?:safdeling opløst selskabet i medfør af an­
partsselskabslovens § 86, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 5500: »AADUM PLASTIC­
FABRIK ApS« af Egvad kommune. Under 
12. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »E. K. PLAST 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 6956: »BURMEISTERGA­
DES KIOSKSER VICE ApS« af Københavns 
kommune. Under 25. juni 1980 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7769: »DAN SEA-INVEST 
OVERSEAS ApS« af Københavns kommu­
ne. Under 20. juni 1980 har Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8747: »U.F.S. (UNISEX 
FASHION SUPPLIES) ApS« Under 2. juni 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf­
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 10.804: »SAC AUDIO ApS 
UNDER KONKURS« af Allerød kommune. 
Under 4. juli 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 14.905: »K.L.S. FORWAR-
DING ApS« af Tårnby kommune. Finn Ho-
verby er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 18.261: »STOL AVIATION 
ApS« af Gladsaxe kommune. Allan Philip, 
Arne Steen Staudal er udtrådt af, og direktør 
Jeppe Torben Stensballe, Soldalen 18, Nivå, 
er indtrådt i bestyrelsen. Jan Preben Levin er 
udtrådt af, og nævnte Arne Steen Staudal, 
Røsevej 2, Birkerød er indtrådt i direktiorftn. 
Reg. nr. ApS 21.461: »ANPARTSSEL­
SKABET BROGÅRDSVEJ 2, 8362 HØR­
NING« af Hørning kommune. Under 11. 
august 1980 er skifteretten i Skanderborg 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
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Reg. nr. ApS 22.192: »FLEMA MØBLER 
ApS UNDER KONKURS« af Randers kom­
mune. Under 30. juni 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Århus by-
og herredsrets skifteafdeling. 
Reg. nr. ApS 26.108: »LIENLUND CON-
SULT ApS« af Københavns kommune. Sel­
skabets revisor »REVISIONSAKTIESEL­
SKABET THORN KROGSGAARD & 
BOLDT« har ændret navn til »R. K. REVISI­
ON A/S«, Heggelunds Allé 2, Glostrup. Un­
der 5. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød kom­
mune, postadr. Dronningsgårds Allé 83, 
Holte. 
Reg. nr. ApS 30.433: »MOSBJERG BYG­
GEFORRETNING ApS« af Sindal kommu­
ne. Niels Ove Jakobsen er fratrådt som, og 
revisor Poul Hedemann, Tversted, Bindslev 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.986: »HANDELSSEL­
SKABET I VAMDRUP AF 27. 6. 1978 
ApS« af Vamdrup kommune. Under 24. 
marts- 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »TOP-TI DYBFROST -
ZONE B ApS«. 
Reg. nr. ApS 33.033: »UNILAWS 2ApS« 
af Københavns kommune. Carsten Malby er 
udtrådt af, og Poul Aage Teichert, Skovpar­
ken 8, Nivå, er indtrådt i direktionen. Poul 
Ellehammer Hansen er fratrådt som, og Revi­
sorgruppen, Østergade 26, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 12. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »POUL TEICHERTS HOL­
DING ApS«. Selskabets hjemsted er Ølstyk­
ke kommune, postadresse Havremarken 4, 
Ølstykke. Selskabets regnskabsår; l.oktober-
30. september. Omlægningsperiode: 1. januar 
1980-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.407: »MAKIR ApS« af 
Københavns kommune. Paul Marius Juhl er 
udtrådt af, og direktør Jeppe Torben Stens­
balle, Soldalen 18, Nivå, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 35.985: »ASX1014 ApS« af 
Københavns kommune. Henning Spong Axéll 
er udtrådt af direktionen. 
H. Rettelse 
Vedrørende det under 17. juli 1980 rej 
strerede selskab reg. nr. ApS 39.092 mei 
deles, at selskabets navn er »GEOR 
THOMSEN MØBELAGENTUR ApS« (fe 
lagtigt registreret som »GEORG THON 
SENS MØBELAGENTUR ApS«), 
A. 12. august 1980 er optaget i aktieselskab 
registeret som: 
Reg.nr. 63.117: »ARNE HOLST, INGi 
NIØR- OG HANDELSFIRMA A/S«, hv 
formål er at drive handelsvirksomhed og f 
brikation. Selskabets hjemsted er Birker« 
kommune, postadresse: ^Kildehøjvej 16, Bi 
kerød; dets vedtægter er af 11. decemb 
1979 og 27. marts 1980. Den tegnede a 
tiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbeta 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla hen 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemm 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikl 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænl 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæ 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæren 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e 
»ARNE HOLST, INGENIØR- OG HAT 
DELSFIRMA A/S« nu: »TRANSENGINl 
ERING A/S«, Kildehøjvej 16, ingeniør Svei 
Arne Holst, Kildehøjvej 22, begge af Birk 
rød, højesteretssagfører Ove Karl Magm 
Rasmussen, Bloustrød Byvej 22, Allerø 
Bestyrelse: Nævnte Svend Arne Holst, O1 
Karl Magnus Rasmussen, samt direktør Pr 
ben Georg Fuchs, Violvej 12, Gentofte. E 
rektion: Nævnte Svend Arne Holst, Preb( 
Georg Fuchs. Selskabet tegnes af et medie 
af bestyrelsen i forening med en direktør ell 
af den samlede bestyrelse. Selskabets reviso 
Statsaut. revisor Peter Bjørn Sørensen, S 
holmparken 1, Hellerup. Selskabets reg 
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabsp 
riode: 11. december 1979-31. maj 1980. 
C. 12. august 1980 er optaget i aktieselskab 
registerets afdeling for anpartsselskaber som 
Reg.nr. ApS 39.356: »DET DANSi 
KINESISKE INVESTERINGS SELSKA 
ApS« af Københavns kommune, c/o advok 
Niels Arup, H. C. Andeisens Boulevard 1 
København. Selskabets vedtægter er af 1 
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gust 1979 og 17. juni 1980. Formålet er ved 
[lysende, initiativtagende og formidlende 
jksomhed dels at medvirke til indgåelsen af 
asingaftaler og aftaler om joint-ventures 
mt andre forretningsaftaler mellem virk-
nheder, institutioner og myndigheder i Den 
jesiske Folkerepublik (»The People's Re-
dblic of China«) og erhvervsdrivende foreta­
nder uden for Kina, navnlig danske virk-
mheder, dels at være interesserede investo-
fra Danmark og andetsteds fra behjælpelig 
)d at anbringe deres midler, herunder lov-
utemte investeringsfondsmidler, til hel eller 
rvis finansiering af sådanne aftaler. Sel-
Iibet driver tillige virksomhed under navnet: 
1HE DANISH-CHINESE INVESTMENT 
OMPANY LTD. ApS (DET DANSK-
WESISKE INVESTERINGS SELSKAB 
^S)«. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
I betalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
lltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
nes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ir ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
md Syppli Hansen, Via Vencenzo Vela 8, 
00 Locarno, Schweiz, advokat Niels Dahl 
jup, H. C. Andersens Boulevard 11, Kø­
nhavn. Bestyrelse: Nævnte Knud Syppli 
msen, Niels Dahl Arup. Direktion: Nævnte 
;ls Dahl Arup. Selskabet tegnes af et med-
n af bestyrelsen i forening med en direktør 
;r af den samlede bestyrelse. Selskabets 
iisor: Statsaut. revisor Kristian Jensen 
ogsgaard, Nyropsgade 18, København. Sel-
l.bets regnskabsår: 1. april-31. marts, 
rste regnskabsperiode: 18. august 1979-31. 
irts 1980. 
i^eg.nr. ApS 39.357: »EL-INSTALLATI-
WSFIRMAET OLE SCHUSLER ApS« af 
sørring kommune, Skovsangervej 1, Hjør-
gg. Selskabets vedtægter er af 21. december 
^79. Formålet er at drive håndværk, handel 
[ finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
„ fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapita-
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø-
se til anpartshaverne sker ved anbefalet 
';;v. Stifter er: El-installatør Ole Schiisler, 
CDvsangervej 1, Hjørring. Direktion: Nævn-
XDle Schiisler. Selskabet tegnes af en direk-
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
irl Børge Nielsen, Vandværksvej 10, Hjør-
^g. Selskabets regnskabsår: 1: juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 39.358: »DANULD ISOLE­
RING, ÅRHUS ApS« af Århus kommune, 
St. Blichersvej 26, Åbyhøj. Selskabets ved­
tægter er af 1. april og 1. august 1980. 
Formålet er at drive isoleringsvirksomhed og 
hermed forbunden håndværksvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fult indbetalt, • 
fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Isolatør Jens Benny Søren­
sen, St. Blichersvej 26, Åbyhøj, isolatør Bjar­
ke Leif Villemoes Aggergren, Hvedevej 6, 
Galten. Direktion: Nævnte Jens Benny Sø­
rensen, Bjarke Leif Villemoes Aggergren. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Thomas Sig-
vald Pedersen, Haslehøjvej 5 A, Århus. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. april-31. december 
1980. 
Reg.nr. ApS 39.359: »KAJ HVID, KON­
TORHUSET ApS« af Holbæk kommune. 
Tåstruphøj, Holbæk. Selskabets vedtægter er 
af 19. december 1979. Formålet er at drive 
virksomhed inden for områderne industri, 
handel, håndværk, im- og eksport, finan­
siering, køb og salg af fast ejendom. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Fru Ana Louise Karen Hvid, 
Blåbærvej 23, Hørby, Holbæk. Direktion:-
Kaj Hvid, Blåbærvej 23, Hørby, Holbæk. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Jørgen Gottschalck, 
Tjebberup GI. Skole, Holbæk. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 39.360: »FRED. OLSEN 
OFFSHORE ApS« af Københavns kommu­
ne, Oslo Plads 14, København. Selskabets 
vedtægter er af 9. maj 1980. Formålet er at 
yde forretningsmæssig og administrativ bi­
stand og rådgivning i forbindelse med gen­
nemførelse af bygge-, anlægs- og enhver form 
for offshore virksomhed samt deltagelse i 
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enhver anden virksomhed, der er forenelig 
med eller kan fremme ovennævnte formål. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fred. 
Olsen Ltd., Blackfriars House, 19 New Bridge 
Street, London EC4V6DB, England. Besty­
relse: James Breckenridge Davidson, Michael 
Allan Thompson, John Cameron Wallace, 
alle af Blackfriars House, 19 New Bridge 
Street, London EC4V6DB, England, advokat 
Monica Louise Sally, Oslo Plads 14, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Michael Allan 
Thompson. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: »MARWICH PEAT & 
BOHLINS ApS«, Skindergade 45-47, Kø­
benhavn. Selskbets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 9. maj ^SO-
SO. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.361: »TORBEN LÆS-
SØE JENSEN, ApS« af Svinninge kommune, 
Sandby 11, Svinninge. Selskabets vedtægter 
er af 20. december 1979. Formålet er at drive 
byggevirksomhed, handel og investering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 1.000 kr. 
er A-anprter, og 29.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. A-anparten 
giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. B-anparterne har særlige rettighe­
der, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Tømrermester Torben Læssøe Jensen, 
Sandby 11, Svinninge. Direktion: Nævnte 
Torben Læssøe Jensen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Ib Meinert Jensen, Allehelgensgade 22, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-
30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 39.362: »ISOPACK ISOLE­
RING-EMBALLAGE ApS« af Holsted 
kommune, Føvlingvej 10, Føvling. Selskabets 
vedtægter er af 30. juni 1979 og 10. juli 1980. 
Formålet er at drive fabrikation, handel og 
anden i forbindelse dermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder in 
skrænkninger i anparternes omsættelight 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til a 
patshaverne sker ved brev. Stifter er: Dire 
tør Asger Skov Andersen, fru Berit Meret 
Bøjesen Andersen, begge af Føvlingvej 1 
Føvling. Direktion: Nævnte Asger Skov A 
dersen, Berit Merethe Bøjesen Anderse 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S( 
skabets revisor: »HOLSTED REVISIC 
ApS«, Søndergade 22, Holsted. Selskab( 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første reg 
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 198( 
Reg.nr. ApS 39.363: »JARI AUTOHE 
NING ApS« af Herning kommune, Herni 
Centret, Herning. Selskabets vedtægter er 
26. marts 1980. Formålet er at drive fabrik 
tion og udøve handel. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpari 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.0001 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkning« 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne si 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Hz 
Jakobsen Schmidt, fru Gudrun Kristine Eli« 
beth Schmidt, begge af Vestergade 25, H( 
ning. Direktion: Nævnte Hans Jakobs 
Schmidt, Gudrun Kristine Elisabeth Schmi 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S 
skabets revisor: »MIDTREVISION Ap5 
Østergade 27 B, Herning. Selskabets re^ 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsf 
riode: 26. marts 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.364: »BECKER & ZW 
LER ApS« af Søllerød kommune, Konge\ 
jen 39 A, Holte. Selskabets vedtægter er 
30. april 1980. Formålet er at drive anlæj 
gartner- og planteskolevirksomhed og d( 
med beslægtet virksomhed. Indskudskapi 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordel 
anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 5.0 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkn; 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedta 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaver 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Anlæj 
gartner Uwe Joisten Becker, Skovbovænj 
65, Værløse, anlægsgartner Klaus Søren Zw 
ler. Muldager 20, København. Direktic 
Nævnte Uwe Joisten Becker, Klaus Sør 
Zwisler. Selskabet tegnes af direktionen. S 
skabets revisor: Reg. revisor Anne Margret 
Haarløv, Hummeltoftevej 125, Virum. S^ 
skabets regnskabsår:'1. maj-30. april. Føn 
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gnskabsperiode: 1. maj 1980-30. april 
381. 
IReg.nr. ApS 39.365: »VX 10.014 ApS« af 
Dlerød kommune, Frederiksgade 2, Hille-
ti. Selskabets vedtægter er af 28. april 1980. 
irmålet er at drive handel, produktion og 
ivesteringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
i.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
jer 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
cparternes omsættelighed, fjr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
d anbefalet brev. Stifter er: »VX 10.000 
!tS«, Frederiksgade 2, Hillerød. Direktion; 
;igust Jørgensen, Frederiksgade 2, Hillerød. 
;skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
abets revisor. Revisionsfirmaet Borg og 
æen. Københavnsvej 27, Hillerød. Sel-
ibets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
i;nskabsperiode: 28. april 1980-30. juni 
81. 
IReg.nr. ApS 39.366: »INGRID BUNGER 
^S« af Frederiksberg kommune, Vodroffs 
fiergade 5 A, København. Selskabets ved­
aer er af 25. april 1980. Formålet er at 
we virksomhed med fabrikation og handel, 
ilskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
„ fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
lltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
[giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
nes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ir ved brev. Stifter er: Fru Ingrid Marie 
mger, Vodroffs Tværgade 5 A, København, 
jektion: Nævnte Ingrid Marie Biinger. Sel-
Ibet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
isor: Reg. revisor Arne Nyrup Sørensen, 
ndkunsten 6, København. Selskabets regn-
Jbsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
Ue: 25. april 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.367: »KOLOS KØD ApS« 
^Københavns kommune. Flæsketorvet 52, 
oenhavn. Selskabets vedtægter er af 17. 
3ember 1979. Formålet er at drive handel 
foretage investering. Indskudskapitalen er 
000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
j arter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
sartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
szlo Andres Istvan Kolos, Boeslundevej 
København. Direktion: Nævnte Laszlo 
Ures Istvan Kolos. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Ove Spang-Thomsen, Admiralgade 20, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 1. novem­
ber 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 39.368: »ESBEN KIRKE­
GAARD, RÅ DGIVENDE INGENIØRER, 
ApS« af Søllerød kommune, Trørødvej 74, 
Vedbæk. Selskabets vedtægter er af 1. august 
1979 og 23. januar, 10. juli 1980. Formålet er 
at drive rådgivende ingeniørvirksomhed og 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
6.000 kr. er A-anparter, og 24.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og 1.009 kr. 
Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Dog kan ingen anpartshver afgive 
mere end 7/12 af de stemmeberettigedes 
stemmer. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Civilingeniør Esben 
Kirkegaard, Åbrinken 4, Virum, akademiin­
geniør Hans Godtmann Bundgaard, Eliegård-
spark 91, Farum, civilingeniør Peter Mikael 
Thorup, Viekær 43, Vedbæk. Bestyrelse: 
Nævnte Esben Kirkegaard, Hans Godtmann 
Bundgaard, Peter Mikael Thorup. Direktion: 
Nævnte Esben Kirkegaard. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Poul Sørensen, Mariendals-
vej 57, København. Selskabets regnskabsårer 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
august 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 39.369: »PROGRESSIVE 
CONSULTANTS ApS« af Albertslund kom­
mune, Roholmsvej 17, Albertslund. Sel­
skabets vedtægter er af 16. Oktober 1979. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed samt 
EDB-programmering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jan En­
gell Grøndahl, direktør Rene Arnfeldt Møl­
ler, begge af Saven A 1, Tåstrup. Direktion: 
Nævnte Jan Engell Grøndahl, Rene Arnfeldt 
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'Møller. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Gentofte Revision, Gentofte-
>gade 43, Gentofte. Selskabets regnskabsår: 2. 
april-1. april. Første regnskabsperiode: 16. 
oktober 1979-1. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.370: »KOMPLEMEN­
TARSELSKABET KORS VANGCENTRET 
ApS« af Assens kommune, Trollesøvej 33, 
Glamsbjerg. Selskabets vedtægter er af 17. 
december 1979. Formålet er at være komple­
mentar i K/S Korsvangcentret, Assens, med 
det formål at administrere Korsvangcentret, 
herunder forestå yderligere udvidelse af cen­
tret og anden i forbindelse dermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 99.900 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: »Kr. Holm 
Pedersen A/S«, Trollesøvej 33, Glamsbjerg. 
Bestyrelse: Kioskejer William Jakobsen, 
Østergade 61, advokat Frantz Carsten Car­
stensen Dolberg, Korsgade 1, begge af As­
sens, direktør Kristian Holm Pedersen, Trol­
lesøvej 33, Glamsbjerg. Direktion: Nævnte 
Kristian Holm Pedersen. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Torvegade 1, Odense. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 17. december 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 30.371: »ApS AE 17. 
MARTS 1980« af Hobro kommune, c/o B. 
Møller Nielsen, Udsigten 19, Hobro. Sel­
skabets vedtægter er af 17. marts og 12. juni 
1980. Formålet er: a) handel med tekstiler og 
enhver hermed efter direktionens skøn for­
bunden virksomhed, b) handel med energisy­
stemer og -produkter, dermed forbunden ser­
vice- og konsulentvirksomhed samt i øvrigt 
virksomhed i tilknytning hertil efter direktio­
nens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedætgternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Bodil Nora Møller Nielsen, Ud­
sigten 19, Hobro. Direktion: Nævnte Bo' 
Nora Møller Nielsen. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: »NOR1 
JYLLANDS REVISIONSKONTOR A/S 
Jernbanegade 10, Hobro. Selskabets reg 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabsp 
riode: 17. marts 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.372: »FIRHØJE MIN 
FARM ApS« af Ålestrup kommune. Ko 
holmvej 11, Gedsted. Selskabets vedtægter 
af 31. december 1979. Formålet er drift 
minkfarm, finansiering m.v. Indskudskapi 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdi 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multi| 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givei 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp; 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker \ 
anbefalet brev. Stiftere er: Minkfarmer Ch 
stian Thomas Christensen, fru Anna Maria 
Christensen, begge af Korsholmvej 51, G( 
sted. Direktion: Nævnte Christian Thon 
Christensen, Anna Mariane Christensen. S 
skabet tegnes af to direktører i foreni 
Selskabets revisor: Reg. revisor Erik Visku 
Nygade 11, Ålestrup. Selskabets regnskabs 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode:, 
november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.373: »BENT LANC 
RUP JENSEN ApS« af Københavns komn 
ne, Østerbrogade 84, København. Selskab 
vedtægter er af 11. marts 1980. Formålet ei 
drive handel, industri, agenturvirksomhed, 
nansieringsvirksomhed samt anden i forb 
delse dermed stående virksomhed efter din 
tionens bestemmelse. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
Direktør Bent Langerup Jensen, Sangsvai 
vej 16, Hørsholm. Direktion: Nævnte B 
Langerup Jensen. Selskabet tegnes af en 
rektør alene. Selskabets revisor; Reg. revi 
Ole Skaaning, Østerbrogade 104, Køb 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
april. Første regnskabsperiode: 11. m£ 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.374: »C C. GRAM Al 
af Langeskov kommune, Vejruplund 
Marslev. Selskabets vedtægter er af 21. i 
cember 1979. Formålet er handel, import 
fabrikation af træartikler og anden dern 
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sslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
nparter på 1.000 kr. Hver anpart har en 
æmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ækendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
3ev. Stiftere er: Fru Merete Dahlerup Gram, 
)Ovrider Carl Christian Gram, begge af Vej-
^plund 17, Marslev. Direktion: Nævnte Carl 
rhristian Gram. Selskabet tegnes af en direk-
T alene. Selskabets revisor: »REVICEN-
fRUM, ODENSE, ApS«, Vesterbro 75, 
hdense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
mi. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-
«. juni 1980. 
; Reg. nr. ApS 39.375: »RØSVA ApS« af 
agelse kommune. Smedegade 43, Slagelse. 
Uskabets vedtægter er af 3. januar 1980. 
urmålet er at drive servicevirksomhed og 
rrmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
)len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
jparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
jpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
sr gælder indskrænkninger i anparternes 
nsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
indtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
Ifalet brev. Stiftere er: »KURT BENTZEN 
oS«, Jægersborg Allé 24, Charlottenlund, 
i Ellen Hansen, Dalby Strandvej 6, vogn­
and Holger Pedersen, Skolegade 3, Kirke 
eisinge, begge af Gørlev, radioforhandler 
[;nt Erik Lyngholm, Smedegade 43, kuns-
andler August Nielsen, Schweizer Plads 
B, begge af Slagelse, guldsmed Ole Wirz 
ttersen. Hovedgaden 26, Høng. Bestyrelse: 
svnte Ellen Hansen, Holger Pedersen, Bent 
iik Lyngholm, August Nielsen, Ole Wirz 
Itersen, samt direktør Kurt Svend Bentzen, 
unrikshave 8, Vedbæk. Direktion: Nævnte 
ugust Nielsen. Selskabet tegnes af to med-
mmer af bestyrelsen i forening eller af et 
cdlem af bestyrelsen i forening med en 
aektør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
»;;e Larsen, Blegdamsvej 60 B, København. 
?lskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
irste regnskabsperiode: 3. januar 1980-30. 
mi 1981. 
IReg. nr. ApS 39.376: »REPMO ApS« af 
Søndby kommune. Tranumparken 48, 
Søndby Strand. Selskabets vedtægter er af 
. november 1979. Formålet er håndværk, 
nndel, konsulentvirksomhed, finansiering 
rrnt drift af vikarbureau. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 10. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Prokurist Birgit Nygaard 
Lerke, Tranumparken 48, Brøndby Strand, 
prokurist Grethe Lerke, Vendersgade 23, 
København. Direktion: Tage Nygaard Lerke, 
Vendersgade 23, København, Hans Kurt 
Nielsen, Tranumparken 48, Brøndby Strand. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Ene­
prokura er meddelt: Birgit Nygaard Lerke, 
Grethe Lerke. Selskabets revisor: Poul Erik 
Bloch, Viktoriagade 28, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 16. november 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.377: »SVEND AAGE 
PEDERSEN, FRIFELT, BYGGEFIRMA 
ApS« af Skærbæk kommune. Teglvej 10, 
Frifelt, Skærbæk. Selskabets vedtægter er af 
27. september 1979 og 27. maj 1980. For­
målet er at drive bygge- og anlægsvirksomhed 
samt at købe og sælge fast ejendom. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 10. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Murermester Svend Aage Pedersen, Teglvej 
10, Niels Peter Vejrup, Roagervej 1, boghol­
der Svend Erik Jensen, Teglvej 12, alle af 
Frifelt, Skærbæk. Direktion: Nævnte Svend 
Aage Pedersen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Revisionscentret I/S, 
Skolegade 14, Skærbæk. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 27. september 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.378: »ORLAS BISCUIT 
ApS« af Århus kommune, Niels Foghs Vej 4, 
Viby J. Selskabets vedtægter er af 25. marts 
1980. Formålet er at drive handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Grosserer 
Orla Laurits Jensen Korsgaard, Grønvangen 
4, Viby J. Direktion: Nævnte Orla Laurits 
Jensen Korsgaard. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: REVI-
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SIONSKONTORET I VIBY J., ApS«, Skan­
derborgvej 201, Viby J. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. oktober 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.379: »ARNE JENSEN 
AUTOMOBILER, HEDENSTED ApS« af 
Hedensted kommune. Mosetoften 13, He­
densted. Selskabets vedtægter er af 18. marts 
1980. Formålet er at drive handel med auto­
mobiler og anden dermed i forbindelse ståen­
de virksomhed, efter direktionens skøn. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 7. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Automobilforhandler Arne Jensen, Mosetof­
ten 13, Hedensted. Direktion: Nævnte Arne 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVI MERCO ApS«, 
Grenåvej 739, Skødstrup. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.380: »SOBRA ApS« af 
Frederiksværk kommune. Kystvej 40, Lisele­
je. Selskabets vedtægter er af 1. juni 1979. 
Formålet er at deive handel, håndværk, finan­
sieringsvirksomhed samt dermed beslægtede 
virksomheder efter direktionens skøn. Ind­
skudskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Tømrer Jens Kruse, 
Staldgårdsgade 21, Vejle. Direktion: Johan­
nes Erik Mortensen, Digevænget 2, Bede. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, 
Randersgade 60, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.381: »EBBE TORPE-
GAARD ApS« af Københavns kommune, 
Slangerupgade 13, København. Selskabets 
vedtægter er af 20. marts 1980. Formålet er at 
drive handel, udlejning og administratioi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb< 
talt, dels kontant, dels i andre værdier, forde 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla hera 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpai 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § -
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve 
brev. Stiftere er: Stud. mere. Ebbe Wollei 
berg Torpegaard, Slangerupgade 13, Købet 
havn, fru Poula Alice Wollenberg Rasmusse: 
Søborg Hovedgade 46, Søborg. Direktioi 
Nævnte Ebbe Wollenberg Torpegaard. Se 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabe 
revisor: Reg. revisor Frede Mørck, Flensborj 
gade 25, København. Selskabets regnskabså 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 2 
marts 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.382: »GAMMATE 
ApS« af Værløse kommune, Stormly 16, Væ 
løse. Selskabets vedtægter er af 7. marts 198 
Formålet er at drive fabrikation og ingeniø 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 l 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgøre! 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter e 
Akademiingeniør Terkel Gad Toft, Storrr 
16, Hareskov, Værløse. Direktion: Nævn 
Terken Gad Toft. Selskabet tegnes af i 
direktør alene. Selskabets revisor: »BA( 
SVÆRD REVISION CENTER ApS«, Ba 
sværd Torv 2, Bagsværd. Selskabets reg 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabsp 
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.383: »HANDELS-A 
AF 17/4 1980« af Københavns kommune, c 
adv. Kaj Munksø, Bredgade 73, Københa> 
Selskabets vedtægter er af 17. april 19^ 
Formålet er at drive handel, agenturforn 
ning, butikshåndværk og/eller andet hån 
værk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fu 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdel 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsh 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter < 
Advokat Kaj Poul Munksø, Bredgade ' 
København. Direktion: Nævnte Kaj Pc 
Munksø. Selskabet tegnes af en direktør ai 
ne. Selskabets revisor: Revisorinteressentsk 
bet, Gothersgade 135, bostbox 1042, Købe 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3 
april. Første regnskabsperiode: 17. ap 
1980-30. april 1981. 
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12. august 1980 er følgende omdannelser 
i aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i 
Jtieselskabs-registeret: 
[ Reg. nr. 19.583: »BengrosExport Company 
VS« af Frederiksberg. I medfør af aktiesel-
sabslovens § 126 er det besluttet at lade 
ilskabet træde i virksomhed på ny. Den 
)ider 12. november 1979 til Sø- og Handels-
Itens skifteretsafdeling rettede anmodning 
m opløsning af af selskabet i henhold til 
itieselskabslovens § 117, jfr. § 118, er her­
der tilbagekaldt. Under 16. juni 1980 er 
;lskabets vedtægter ændret. I medfør af ak-
!;selskabslovens § 179 er selskabet omdan-
Jt til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
[delingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
tpS 39.354: »BENGROS EXPORT COM-
b\NY ApS« af Københavns kommune, Hor-
imansgade 30, København. Selskabets ved-
jgter er af 16. juni 1980. Formålet er at 
iive handel og industri samt dermed beslæg-
t virksomhed direkte eller indirekte ved 
Iibringelse af kapital i virksomheder med 
inende formål i ind- og udland. Indskudska-
lalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
}parter på 1.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Direk-
on: Knud Ole Petersen, Baarsevej 4, Hvid-
ire. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Ilskabets revisor: Statsaut. revisor Søren 
msen, Hovedgaden 526, Hedehusene. Sel-
iabets regnskabsår er kalenderåret. 
: Reg. nr. 44.944: »ØSTREM A/S Rådgi-
vnde ingeniørfirma« af Gentofte kommune, 
sn 1. november 1979 og 2. juli 1980 er 
Ilskabets vedtægter ændret. I medfør af ak-
!;selskabslovens § 179 er selskabet omdan-
ht til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
fcdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
qpS 39.355: »T ØSTREM ApS« af Læsø 
M>mmune, Danzigmannsvej 7, Østerby, Læ-
.. Selskabets vedtægter er af 1. november 
"79 og 2. juli 1980. Formålet er at drive 
ggeniørvirksomhed, handel og finansiering, 
^dskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe-
fllt, fordelt i anparter på 10.000 kr. og 
Liultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
. . giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
ir i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
irnes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Direktion: Trygve 
Østrem, Danzigmannsvej 7, Østerby, Læsø. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jørgen Emil Roust 
Bechmann, Bredgade 36, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
E. 12. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 926: »Aktieselskabet C. A. Qvade 
& Co.« af Maribo kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Kjeld Feltsen 
er udtrådt af bestyrelsen. Smed Karsten Jen­
sen, Blandsmosevej 9, Stokkemarke, er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant og indtrådt i 
bestyrelsen. Den Keld Andersen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 4606: »A/S PLANTNINGSSEL-
SKABET »SØNDERJYLLAND«« af Skær­
bæk kommune. Søren Kristian Grosen, Børge 
Lindskov Christiansen er udtrådt af direktio­
nen. Under 6. februar og 4. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »SKÆR­
BÆK PLANTESKOLE A/S (A/S PLANT-
NINGSSELSKABET »SØNDERJYL­
LAND)««. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formad i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 9843: »Dansk Møhelplade- og 
Finerfabrik Aktieselskab« af Odense kommu­
ne. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter­
ne: Rasmus Damgaard Hansen, Eigil Peder­
sen Dahl er udtrådt af bestyrelsen. Carl Hel­
muth Rasmussen, Erik Freilev er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Under 15. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »AKTIESELSKABET AF 15. 
APRIL 1980«. Selskabets formål er at eje 
faste ejendomme samt at drive handels- og 
industrivirksomhed. 
Reg. nr. 23.055: »H. FØNS CHRISTEN­
SEN A/S« af Rødovre kommune. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Elesabeth 
Søderberg Hansen er udtrådt af, og salgschef 
Kjeld Villy Knudsen, Kirsebærvangen 31, 
Måløv er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: 
afdelingsleder Albert Mogens Højberg 
Svendsen, GI. Køgevej 304 B, Hvidovre). 
Leif Ørndrup Pedersen, Frydbjørg Jonita 
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Mellergaard er fratrådt som bestyrelsessup-
pleanter. Regnskabschef Ib Jørgen Lund­
gaard Nielsen, Rødkælkevej 49, Glostrup, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Fredy 
Bent Maymann. 
Reg. nr. 31.898: »Sønderjyllands Revi­
sionskontor, Aabenraa, A/S« af Åbenrå kom­
mune. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
Sven Viggo Asmild er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Peder Blinkenberg 
Madsen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr^ 23.790: »Handels-Aktieselskabet 
af I. november 1952 i likvidation« af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende den 11. 
november 1976 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 25.211: »Chr. June hers Udsalg 
A/S i likvidation« af Randers kommune. På 
generalforsamling den 30. april 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen, direktionen, prokuristen og revi­
sor er fratrådt. Til likvidator er valgt: Høje­
steretssagfører Mogens Christensen, Bane­
gårdspladsen 4, Århus. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. Til revisor er valgt; Central­
anstalten for Revision, Vestergade 66, Ran­
ders. 
Reg. nr. 27.833: »A/S Durabel Skofabrik« 
af Københavns kommune. Bestyrelsens for­
mand Svend Kongshøj Marcussen samt Sonja 
Kirstine Torp, Niels Christian Hugo Bjørk­
lund, Lars Henrik Bjørklund, Ulla Dorrit 
Bjørklund, er udtrådt af, og cand. jur. Preben 
Dickow (formand), Rathsacksvej 4, advokat 
Klaus Sell, Skindergade 32, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Sonja Kirstine 
Torp er udtrådt af, og nævnte Klaus Sell er 
indtrådt i direktionen. Helge Kruse er fratrådt 
som, og REVISIONSAKTIESELSKABET 
C. C. H. v. ROSEN & CO., Vestergade 12, 
København, er valgt til selskabets rivisor. 
Reg. nr. 33.812: »Autotextil aktieselskab« 
af Århus kommune. Holger Bennetsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Selskabets revisor »a/s 
revisionscompagniet statsaut. revisor Svend 
Aarkrog, statsaut. revisor cand. oecon. Orla 
Nicolaisen, statsaut. rivisor Bendt Fredberg 
Jensen, statsaut. revisor Poul Henry Jensen og 
statsaut. revisor Egon Christensen« har ændret 
navn til »A/S REVISIONSCOMPAGNIET 
STATSAUT. REVISOR, CAND. OECOf 
ORLA NICOLAISEN, STATSAUT. REV 
SOR BENDT FREDBERG JENSEf 
STATSAUT. REVISOR POUL HENR 
JENSEN, STATSAUT. REVISOR EGO 
CHRISTENSEN OG STATSAUT. REV 
SOR HARRY AAMANN«. Under 12. ju 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Se 
skabets navn er »A/S AF 29. JUNI 1980«. 
Reg. nr. 44.335: »Uni-Dan A/S« af K( 
benhavns kommune. David Michael Stom 
ham er udtrådt af direktionen og den ha 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Pc 
Johan Jensen Revsbæk meddelte prokura i 
tilbagekaldt. Prokurist i selskabet Ole Hol 
Andreasen fører navnet Ole Holst. Den Jei 
Christian Andersen og Niéls Peder Bobe 
meddelte prokura er ændreV derhen at ( 
fremtidig tegner hver for sig i forening med 
medlem af bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.147: »ARNE HOLST, ING\ 
NIØR- OG HANDELSFIRMA A/S« af Bi 
kerød kommune. Under 11. december 19' 
og 3. juni 1980 er selskabets vedtægter æi 
dret. Selskabets navn er: »TRANSENGINl 
ERING A/S. 
Reg. nr. 60.289: »B & W CORONET A/l 
af Københavns kommune. Bestyrelsen fo 
mand John Erik Madsen og bestyrelsens næs 
formand Dan Foke Bennike samt Moge 
Nehen Hansen, Jesper Evin Rasmussen 
udtrådt af, og advokat Kjeld Erik Hjortsh 
(formand), Nørre Voldgade 90, Københav 
direktør Preben Nielsen, Ellefolden 4, Vei 
bæk, direktør Hans Erik Biltoft-Jense 
Strandvejen 13, Jyllinge, direktør Bent Ei 
uard Harritsø, Hyldehegnet 4, Holte 
indtrådt i bestyrelsen. Revisions- og Forval 
nings-Institutet, Aktieselskab er fratrådt soi 
og Revisionsfirmaet E. Deiborg, Strandboul 
varden 130, København er valgt til selskabe 
revisor. Under 3. juni 1980 er selskabe 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »C( 
RONET BO ATS A/S«. Selskabets hjemst( 
er Slagelse kommune, postadr.: Nordvej 
Slagelse. Selskabets formål er at drive hand 
og produktion samt hvad der efter bestyrels( 
skøn måtte stå i forbindelse hermed. Aktiek 
pitalen er udvidet med 20.000.000 kr. v( 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udg< 
herefter 25.000.000 kr. fuldt indbetalt. Se 
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fo 
• 
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ning med et andet medlem af bestyrelsen 
Iler af tre medlemmer af bestyrelsen i for-
ning eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 61.638: »BORG-BETON A/S, 
UNGLEV« af Tinglev kommune. Poul Erik 
lellergaard Pedersen er udtrådt af, og med-
im af bestyrelsen Carsten Hansen Borg er 
)idtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.384: »DAEWOO INTERNA-
UONAL CUIR, DANMARK A/S« af Kø-
snhavns kommune. Vagn Louis Hansen, 
rancois Jacques Marie Jules Caillé er udtrådt 
og Poul Erik Stjerne Klitgaard, Eldyrvej 3, 
»ørsholm, advokat Helge Bøtner Petersen, 
rådhuspladsen 77, København, er indtrådt i 
sstyrelsen. Under 15. april 1980 er sel-
labets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
CP. E. KLITGAARD, HANDELSSEL­
SKAB A/S«. 
Reg. nr. 62.747: »AKTIESELSKABETL. 
M. GANZHORN & CO.« af Århus kommu-
s. Laila Mariann Ganzhorn er udtrådt af 
sstvrelsen. Jens Ryhave, Duevej 3, Hammel, 
" indtrådt i direktionen, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø-
lg. Eneprokura er meddelt: Allan Pagh, Karl 
itiyge Thygesen. 
. 12. august 1980 er følgende ændringer 
otaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
npartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1154: »FORLAGET PRE­
BEN FICH ApS« af Helsingør kommune, 
revisionsfirmaet Fritjof Dittmann er fratrådt 
om, og OVE BRUHN - PETER SECHER 
[E VISIONS AKTIESELSKAB, Bjergegade 
0, Helsingør, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7549: ApS AF6. JULI 1972« 
Københavns kommune. Finn Friedjohn 
['Isen er udtrådt af, og direktør Bent Corneli-
« Carlsen, Lindgårdsvej 34, Farum er 
)idtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 10.756: »SVEDALA-
i.RBFLA ApS« af Københavns kommune, 
i nders Gunnar Bremmer er udtrådt af, og 
irektør Carl Edvard Cassel, Svedala Arbrå 
I B, S-233 00 Svedala, Sverige, er indtrådt i 
^styrelsen. 
Reg. nr. ApS 19.117: »KNUD SØREN­
SEN KLARERING, BEFRAGTNING, EK­
SPEDITION, ASSURANCE, HAVERIA-
GENTUR, ESBJERG ApS« af Esbjerg kom­
mune. Niels Ole Thorning Sørensen, Bellis­
vænget 16, Claes Overgaard Jensen, Gocm-
sgade 111, begge af Esbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 31. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»KNUD SØRENSEN, KLARIRING, BE­
FRAGTNING, EKSPEDITION, HAVERI-
AGENTUR, ESBJERG ApS«. 
Reg. nr. ApS 21.825: »BILTRACO, AN­
PARTSSELSKAB« af Århus kommune. 
Svend Bille er udtrådt af direktionen. Ib 
Holm Andersen er fratrådt som, og Revi-
sionscentret I/S, Fabriksvej 9, Tønder, er 
valgt til selskabets revisor. Under 20. decem­
ber 1979 og 24. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Tønder kommune, postadresse: Hjulvej 3, 
Tønder. Indskudskapitalen er udvidet med 
56.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
86.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 28.214: »HANDELSAN-
PARTS SELSKAB ET AF 16. JUNI 1978« af 
Fredensborg-Humlebæk kommune. Carl Erik 
Nielsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Børge Olesen, Frederiksgade 78, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.720: »NÆSTVED OTE 
BAR ApS UNDER KONKURS« af Næstved 
kommune. Under 12. juni 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Næstved. 
Reg. nr. ApS 36.343: »ApS SPKR NR. 
561« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Cay 
Holmer, Assensvej 1, Kolding, er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
reg. revisor Jørn Rindom, Fredericiagade 13, 
Kolding, er valgt til selskabets revisor. Under 
21. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »WOLRD WIDE 
LETTERS ApS«. Selskabets hjemsted er 
Kolding kommune, postadresse: Assensvej 1, 
Kolding. Selskabets formål er at drive handel 
og agentur samt dermed belsægtet virksom­
hed. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr., giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
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ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 36.730: »J. J. ELANLÆG 
ApS UNDER KONKURS« af Greve kom­
mune. Under 19. juni 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Roskilde. 
Reg. nr. ApS 36.810: »ApS SPKR NR. 
576« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Jan 
Gjeraae Andersen, Laksegade 20 A, Køben­
havn er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og revisor René Einar Bæch, 
Rungstedvej 54, Rungsted Kyst er valgt til 
selskabets revisor. Under 19. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »JAN GJERAAE ANDERSEN ApS«. 
Omtryk 
H. 29. juli 1980 er optaget følgende ændring: 
Reg.nr. ApS 29.187: »ERLING DREIA-
GER AUTOMOBILER ApS UNDER 
KONKURS« af Greve kommune. Under 11. 
juni 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Roskilde. 
A. 13. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg.nr. 63.118: »EDM. JØRGENSENS 
EFTF. BOGBINDERI A/S«, hvis formål er 
at drive bogbinderivirksomhed og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Gladsaxe kommune, 
postadresse: Sydmarken 27, Søborg; dets 
vedtægter er af 10. april 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt 
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: »Politi­
kens Forlag A/S«, Vestergade 26, »Aktiesel­
skabet »Dagbladet Politiken««, »Politikens 
Ejendomsselskab A/S«, begge af Rådhus­
pladsen 37, København. Bestyrelse: Direktør 
Johannes Amtoft Ravn, Jollen 11, Snekker­
sten, økonomichef Ole Kjær Lottrup, Dige­
smuttevej 15, Hørsholm, bogbindersvend 
Keld Stephensen, Hundige Strandvej llf 
Greve Strand. Selskabet tegnes af to mec 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af £ 
medlem af bestyrelsen i forening med e 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel 
skabets revisor: »REVISIONSAKTIESEL 
SKABET C.C.H. v. ROSEN &CO.«, Vester 
gade 2, København. Selskabets regnskabs^ 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: ] 
januar-31. januar 1979. 
C. 13. august 1980 er optaget i aktieselskab: 
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 39.384: »K. KUROKAW. 
& CO ApS« af Københavns kommune, Fre 
dericiagade 16, København. Selskabets vec 
tægter er af 28. juni og 31. juli 1979. Formåk 
er at drive handel, produktion og derme 
beslægtet virksomhed. Selskabet driver tillig 
virksomhed under navnet: »MITSUBOSF 
SCANDINAVIA ApS (K. KUROKAWA i 
CO ApS)«. Indskudskapitalen er 30.000 k: 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter p 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hver anpart p 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse t 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stil 
tere er: Direktør Kazunao Kurokawa, assi 
stent Sigrid Deichmann Kurokawa, begge i 
Enebærhaven 713, Kokkedal. Bestyrelse 
Nævnte Kazunao Kurokawa, Sigrid Deicl: 
mann Kurokawa. Direktion: Nævnte Kazu 
nao Kurokawa. Selskabet tegnes af et medier 
af bestyrelsen alene eller af en direktør alene 
Selskabets revisor: Knud Erik Olesen, Æblel 
Kvarter 6, Nivå. Selskabets regnskabsår: 1 
juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 1. ju 
1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 39.385: »POUL CHRs 
STENSEN, JYDERUP ApS« af Tornve 
kommune, Holbækvej 99, Jyderup. Sel 
skabets vedtægter er af 28. marts 1980. Foi 
målet er handel, industri og finansiering. Ind 
skudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbetal1 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipl 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved 
tægternes § 6. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske 
ved anbefalet brev. Stiftere er: El-installatø 
Poul Peter Christensen, el-installatør Bo Slol 
Christensen, begge af Holbækvej 99, Jyderuf 
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i'irektion: Nævnte Poul Peter Christensen, 
x) Slott Christensen. Selskabet tegnes af en 
irektør alene. Eneprokura er meddelt: Lena 
)ott Christensen. Selskabets revisor; Reg. 
^visor Jan Kjærsgaard, Lyngvej 8, Jyderup, 
slskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
imber. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
079-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.386: »GRANULE-
MNGSFIRMAET PER MUUSFELDT 
\pS« af Høje-Tåstrup kommune. Rugvænget 
o, Tåstrup. Selskabets vedtægter er af 2. 
muar 1980. Formålet er handel, industri og 
undværk samt finansiering. Indskudskapita-
m er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
[iparter på 1.000 kr. Hver anpart giver 1 
emme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ser i Politiken samt ved anbefalet brev. 
iiftere er: Direktør Per Muusfeldt, Digestyk-
t:t 20, Herlev. Direktion: Nævnte Per Muus-
ildt. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Mskabets revisor: Jørgen Lundberg, Dag 
ammarskjolds Allé 33, postboks 819, Kø-
inhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
ni. Første regnskabsperiode: 2. januar 
) ,80-30. juni 1981. 
[ Reg. nr. ApS 39.387: »MEJLHEDE & 
DELBO ApS« af Ålborg kommune, Nytorv 
Ålborg. Selskabets vedtægter er af 14. 
jcember 1979. Formålet er udlejning af fast 
sndom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
)ldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
jer multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
>0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
Tænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Direktør Svend Erik Mejlhede, marke-
jigschef, cand. mere. Kurt Trygve Edelbo, 
§ggc af Nytorv 3, Ålborg. Direktion: Nævnte 
aend Erik Mejlhede, Kurt Trygve Edelbo. 
•llskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
abets revisor: »Revisionsfirmaet Th. Møl-
>«, Vesterbro 62, Ålborg. Selskabets regn-
ebsår: 1. oktober-30. september. Første 
gnskabsperiode: 1. juli 1979-30. september 
B80. 
IReg. nr. ApS 39.388: »5. T. SHIPPING 
nS« af Københavns kommune. Hovedvej 1, 
lihavnen, København. Selskabets vedtægter 
af 21. marts 1979 og 22. april 1980. 
irmålet er at drive enhver form for lovlig 
transport og rederivirksomhed, samt udøve 
enhver i forbindelse hermed stående lovlig 
virksomhed, som selskabets ledelse til enhver 
tid måtte finde nødvendig, hensigtsmæssig 
eller fordelagtig for selskabet, herunder køb 
og salg af containere, samt udlejning af conta­
inere. Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Henning 
Fahlmann Nielsen, fru Inge Lis Nielsen, begge 
af Ved Højmosen 87, Hørsholm, »Iccu Con­
tainer Fleet Management S.A.«, 18, La Lev-
ratte, 1260 Nyon, Switzerland. Bestyrelse: 
Nævnte Inge Lis Nielsen, Henning Fahlmann 
Nielsen, samt direktør Peter Duggan Sykes, 
01210 Ornex, Frankrig, advokat Henrik 
Scharling, Vester Voldgade 10, København. 
Direktion: Nævnte Henning Fahlmann 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: De forenede Revi­
sionsfirmaer, Landemærket 11, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 21. marts 1979-31. 
december 1979. 
E. 13. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 14.235: »ROCKWOOL INTER­
NATIONAL A/S« af Høje-Tåstrup kommu­
ne. Generaldirktør Povl Hjelt, Skovgårdsvej 
12 A, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 26. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg.nr. 26.924: »Edelweiss, Handelsak­
tieselskab« af Herning kommune. Under 28. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Efter proklama i Statstidende for 26. januar 
1980 har den under 11. januar 1980 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med 600.000 kr. 
A-aktier, jfr. registrering af 10. marts 1980, 
fundet sted. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.400.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 1.063.000 
kr. A-aktier og 337.000 kr. B-aktier. 
Reg.nr. 30.383: »Johannes Hansens Mø­
belsnedkeri A/S« af Gladsaxe kommune. 
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Egon Lundgren er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Ebbe Hubertz Sørensen, Vestergade 
2, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 30.460: »STOFA A/S« af Horsens 
kommune. Steffen Gulmann er fratrådt som, 
og medlem af bestyrelsen Jørgen Worning er 
valgt til bestyrelsens formand. Donald Oliver 
Williams er udtrådt af, og direktør Robert 
Charles Wright, 219 Perimeter Center Park-
way, Atlanta, Georgia 30346, U.S.A., er 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Kent Weiss Tønder er 
udtrådt af, og driftsassistent Leif Ernst 
Clausen, Hvedevænget 18, Haslev, er indtrådt 
i bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. Torben Krag-Nielsen er fratrådt som, 
og ingeniør Erik Søegaard Nielsen, Klarinet­
vej 46, Horsens, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Wolf-Theo Wetterau. Service­
tekniker Poul Søfelt Larsen, Grøfthøjparken 
165, Viby, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant for nævnte Leif Ernst Clausen. 
Reg.nr. 30.478: »A/S Dumex (Dumes 
Ltd.)« af Københavns kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Elisabeth Ar­
nold er udtrådt af, og dyrlæge Tim Niss 
Corell, Grønlandsvej 7 B, Lyngby, er indtrådt 
i bestyrelsen (suppleant: Montør Ole Mulvad, 
Tåstrup Have 34, Tåstrup). Villy Skov 
Nielsen og Preben Sigvard Franch Schrøder er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Dyrlæge 
Gert Hasselmann, Elsevej 30, Værløse, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Aage 
Edvard Grundt Hansen. 
Reg.nr. 32.133: »V. Eivil A/S« af Roskilde 
kommune. Gunnar Thidemann er udtrådt af, 
og fru Inger Vendelbo Kristiansen, Strandga­
de 1 A, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 37.302: »W. 5. SHAMBAN & 
COMPANY A/S« af Helsingør kommune. 
Under 3. oktober og 12. november 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet; »VARISE-
AL EUROPA A/S (W. S. SHAMBAN & 
COMPANY A/S)«. Selskabets regnskabsår: 
1. iuni-31. maj. Omlægningsperiode: 1. juli 
1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. 39.317: »A/S Jyske Bank« af Sil­
keborg kommune. Preben Møller Laursen er 
fratrådt som, og Claus Brinck er tiltrådt sor 
prokurist. 
Reg.nr. 40.635: »FÆSTER & HANSEi 
A/S I LIKVIDATION« af Gladsaxe kommu 
ne. Efter proklama i Statstidende den K 
november 1976 er likvidationen sluttet, hvoi 
efter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 43.254: »Aktieselskabet Sø og Hø 
em« af Frederiksberg kommune. KunstmaU 
Herman Ferdinand Jensen, Svallerup, K; 
lundborg, er tilrådt som bestyrelsessuppleai 
og udtrådt af bestyrelsen. Under 22. noven 
ber 1979 og 20. maj 1980 er selskabe 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. 55.129: »Peiter Olsen A/S« af Hi 
lerød kommune. Revisionsfirmaet HJM J; 
cobsen er fratrådt som, og »Revisionsinstitu 
tet af 15/2 1971 A/S«, Industrivænget 1 
Hillerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 55.633: »Jørgen Nielsens Guldv 
refabrik a/s« af Århus kommune. John St 
Nielsen er udtrådt af, og kontorassistent Tii 
Nielsen, Vidtskuevej 18, Viby J., er indtråd 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 59.874: »R. HENRIQUES J 
BANK-AKTIESELSKAB« af Københav 
kommune. Stig Ellerup Lassen er tiltrådt so 
A-prokurist. Under 23. august 1979 og 1 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret ( 
under 10. juli 1980 stadfæstet af tilsynet rm 
banker og sparekasser. Aktiekapitalen er u 
videt med 8.000.000 kr. Aktiekapitalen udg 
herefter 20.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 62.964: »BURMEISTER & W. 
IN ENERGI A/S« af Søllerød kommun 
Bestyrelsens formand Ole Pontoppidan i 
bestyrelsens næstformand Jan Niels Bon( 
Nielsen samt Willy Emil Banke er udtrådt: 
og direktør Giinter Linke (formand), Tubi 
ger Strasse 30, 4000 Dusseldorf-Urdenbac 
Vesttyskland, advokat, dr. jur. Jesper Bernii 
(næstformand). Stærevej 1, Hørsholm, dire 
tør Giinter Paul Heinrich Hannefort 
Mommsenstrasse 23, 4040 Neuss, Vesttys 
land, samt medlem af direktionen Vagn Kc 
lerup, Ørevadsvej 10, København, er indtrå 
i bestyrelsen. Prokura er meddelt: Finn No 
mann Christiansen og Jens Bundgaard hv 
for sig i forening med en direktør. Revision 
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Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab er 
htrådt som, og Sean-Revision I/S, Vimmel-
aftet 42 A, København, er valgt til sel-
abets revisor. Under 8. juli 1980 er sel-
abets vedtægter ændret. Selskabet driver 
iige virksomhed under navnet: »B & W 
^MP A/S (BURMEISTER & WAIN 
WERGI A/S)«. 
" 13. august 1980 er følgende ændringer 
);aget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
oartsselskaber: 
^Reg.nr. ApS 2096: »AL-SØ SPORT-
FETFABRIK ApS« af Rødovre kommune, 
jder 17. juni 1980 er selskabets vedtægter 
tdret. Selskabets formål er fabrikation og 
Ihandling af sportsartikler, sports- og fi­
met. 
•Reg.nr. ApS 2446: »REVIDAN ApS« af 
ibenhavns kommune. Under 4. juli 1^80 
" Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
^øst selskabet i medfør af anpartsselskabs-
aens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 2642: »ApS. MOGENSEN 
u MØLLER I LIKVIDATION« af Esbjerg 
mmune. På generalforsamling den 16. juni 
80 er det besluttet at lade selskabet træde i 
vidation. Bestyrelsen og direktionen er fra-
Llt. Til likvidator er valgt: Advokat Jørgen 
uridsen Jensen, Torvet 16, Esbjerg. Sel-
ibet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 3868: »ANPARTSSELSKA-
:T AF 10. AUGUST 1974« af Værløse 
mmune. Under 23. juni 1980 har Sø- og 
mdelsrettens skifteretsafdeling opløst sel-
Jbet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
i»refter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 3909: »HADBJERG SME-
OG MASKINFORRETNING ApS« af 
dsten kommune. Under 27. juni 1980 er 
ikabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
•Jbsår; 1. oktober-30. september. Omlæg-
»speriode: 1. juli 1980-30. september 
Reg.nr. ApS 4760: »NORDSJÆLLANDS 
I.SERVEDELSLAGER ApS« af Hillerød 
mmune. Hans Jørgen Mejdal Jacobsen er 
fratrådt som, og »Revisionsinstituttet af 15/2 
1971 A/S«, Industrivænget 11, Hillerød, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 5717: »CACANINI ApS I 
LIKVIDATION« af Køge kommune. På ge­
neralforsamling den 19. juni 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Møbelhandler Erik Hjelm 
Hansen, Pemavej 11, Solrød Strand. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 6157: »FISCHLEIN DES­
IGN ApS I LIKVIDATION« af Jernløse 
kommune. På generalforsamling den 10. maj 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Kaj Nørre­
gaard Plejdrup, Nygade 5, Holbæk. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 7572: »IT REVISION ApS« 
af Gentofte kommune. Under 12. juni 1980 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 8447: »Y.N.F. 75 ApS« af 
Rødovre kommune. Under 3. juli 1980 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 8847: »SIGRODAN AN­
PARTSSELSKAB« af Odense kommune. 
Under 8. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om anparternes 
indløselighed er ændret, jfr. vdtægternes § 4. 
Reg.nr. ApS 9693: »WTJ BYG ApS I 
LIKVIDATION« af Skive kommune. På ge­
neralforsamling den 9. juni 1980 er det be­
sluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Bjarne Møller, Nørregade 1, Skive. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 10.657: »WAGNER MOR­
TENSEN, MURERFORRETNING, LYS­
TRUP, ApS« af Århus kommune. Under 11. 
juni 1980 har skifteretten i Århus opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
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Reg.nr. ApS 17.481: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET KRONBORGGADE 
11, KØBENHAVN / LIKVIDATION« af 
Gentofte kommune. På generalforsamling 
den 17. juni 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Kristian Niels 
Arnold Asaa, Røntoftevej 22, Søborg. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 24.911: »K. THORNING 
TEXTIL IM- OG EXPORT, SILKEBORG 
ApS« af Silkeborg kommune. Under 24. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. 
Reg.nr. ApS 25.849: »ASX 587 ApS« af 
Århus kommune. Bent Jensen er udtrådt af 
direktionen. Flemming Mørk Pedersen er fra­
trådt som, og reg. revisor Kaj Kristian 
Kaalund, Mindegade 10, Århus, er valgt til 
selskabets revisor. Under 13. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »DANSK MOTOR CARAVAN ÅRHUS 
ApS«. 
Reg.nr. ApS 25.959: »H. LUNDSTRØM 
& E. RASMUSSEN ApS UNDER KON­
KURS« af Helsingør kommune. Under 27. 
maj 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 27.524: »RE-HVID-SION 
ApS« af Fredensborg-Humlebæk kommune. 
Flemming Nejstgaard er fratrådt som, og reg. 
revisor Vagn Troels Jørgensen, Jellerød Have 
35, Kokkedal, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 31.647: »JAN VAN 
STEENWIJK ApS« af Københavns kommu­
ne. Anton Jan van Steenwijk, Anni Ingelise 
van Steenwijk, Knud Norsker er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 20. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er handel og produktion inden for foto-
og reklamebranchen. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 32.047: »AUSIAIT E 
SERVICE ApS« af Egedesminde kommun 
Grønland. Under 27. marts 1980 er st 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
to direktører i forening. 
Reg.nr. ApS 32.311: »HEJTA STA1 
VER ApS« af Christiansfeld kommune. O 
Buch Ebbesen er udtrådt af direktionen. U 
der 12. december 1979 er selskabets vedtæ 
ter ændret. Indskudskapitalen er udvidet m 
240.000 kr. Indskudskapitalen udgør hereft 
270.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 35.534: »ApS SPKR A 
443« af Københavns kommune. Per Ei 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og,P( 
Jes Holm, Søllerødgårdsvej 3, Holte, Ben 
Bjørn Haagensen, Tuborgvej 143, Hellen 
er indtråt i direktionen. Niels Harder 
fratrådt som, og revisor H.D. Freddy Hj 
lund Mouritsen, Platanhaven 86, Glostrup, 
valgt til selskabets revisor. Under 28. nove 
ber 1979 og 4. juni 1980 er selskabets ve 
tægter ændret. Selskabets navn er: »KE^ 
TEKNIK, INGENIØR & HANDELSFI 
MA AF 1/1 1980 ApS«. Selskabets hjemsi 
er Lyngby-Tårbæk kommune, postadres 
Virum Stationsvej 109, Virum. Selskab 
regnskabsår: 1. oktober-30. septemb 
Første regnskabsperiode: 24. august 1979-
september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.804: »ApS SPKR ^ 
458« af Københavns kommune. Per Ei 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og K 
Gerner Jacobsen, Hegnsvej 17, Nærum, 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er f 
trådt som, og »REVISIONSFIRMAET 
ROLF LARSEN A/S«, FrederiksborggJ 
50, København, er valgt til selskabets revis 
Under 24. januar 1980 er selskabets vedt< 
ter ændret. Selskabets navn er: »K. GERN1 
JACOBSEN AGENTUR ApS«. Selskab 
hjemsted er Søllerød kommune, postadres 
Hegnsvej 17, Nærum. 
Reg.nr. ApS 36.594: »ApS SPKR P 
611« af Københavns kommune. Per E 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, 
Jørgen Bengtsen, Hestkøblund 129, Birl 
rød, er indtrådt i direktionen. Klaus Bengts 
Hestkøblund 129, Birkerød, er tiltrådt si 
direktørsuppleant. Niels Harder er fratr 
som, og reg. revisor Per Toftehøj, Helsing 
(j 20, Fredensborg, er valgt til selskabets 
visor. Under 17. marts og 8. juni 1980 er 
^skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»BENGTSENS AUTOMAT SERVICE 
oS«. Selskabets hjemsted er Birkerød kom-
:nne, postadresse: Hestkøblund 129, Birke-
ti. Selskabets formål er opstilling og salg af -
mt udøvelse af service på - automater. Den 
Stidige indskudskapital 30.000 kr. er opdelt 
o.000 kr. A-anparter og 25.000 kr. B-
•parter. Indskudskapitalen er fordelt i an-
rter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert A-
cpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
parterne giver ikke stemmeret. Bestemmel-
rne om indskrænkninger i anparternes om-
Utelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Ikendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
•tv. 
Keg.nr. ApS 36.989: »ANPARTSSEL-
.'ABET AF 5. NOVEMBER 1979« af 
[benhavns kommune. Ole Jørgen Hald er 
crådt af, og Ole-Steen Sørensen, Sdr. 
sandvej 45, Dragør, Inger Padkjær Gott-
o, Tofteholmen 62, Karlslunde, er indtrådt 
[irektionen. 
'Reg.nr. ApS 38.187: »FLISER & MAR-
Z)R GRUPPEN, AMAGER ApS« af Kø­
nhavns kommune. Kurt Walter Jørgensen 
fratrådt som, og »RATIONEL REVI-
3NS CENTER, KØBENHAVN ApS«, 
•tderiksberggade 36, København, er valgt til 
skabets revisor. 
114. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
liisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 39.389: »BYGGEANPART-
•ELSKABET AF 28.7.1980 TOFTLUND« 
•'Nr. Rangstrup kommune, Gøtterupvej 1, 
ftlund. Selskabets vedtægter er af 28. juli 
i 8. august 1980. Formålet er køb, salg, 
førelse og finansiering af huse. Indskudska-
alen er 45.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
;«arter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
;oartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
Dder indskrænkninger i anparternes omsæt-
pghed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
htil anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
Direktør Ernst Henry Emil Nielsen, 
ndtoftevej 4, Greve Strand, politiassistent 
asten Skade-Nielsen, Fjordvejen 46, Kruså, 
)jtor Gunnar Bergholt, Lintrupskovvej 4, 
E 14. august 1980 
Lintrup, »A/S Byggeselskabet af 2. juni 
1972«, Stejlbjergvej 23 A, Kolding. Direk­
tion: Nævnte Kristen Skade-Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Christian Peter Jørgen­
sen, Stejlbjergvej 23 A, Kolding. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 28. juli 1980-30. juni 1981. 
E. 14. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 456: »Det Store Nordiske Telegraf-
Selskab (Aktieselskab)« af Københavns kom­
mune. René Tang Jespersen, Strandvejen 
373, Klampenborg, er indtrådt i direktionen. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Else Marie Johansen er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant for Erik Risberg Hansen. Tele­
grafbestyrer Erik Boye Jensen, Munkevang 4, 
Allerød, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Erik Risberg Hansen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Aage Tolberg. Tele­
grafbestyrer Carl Johan Nielsen, Bringebak­
ken 2, Ballerup, er tiltrådt som bestyrelses­
suppleant for Aage Tolberg. Den Poul Erbo 
Vincent Jørgensen og Svend Aage Frederik 
Kristiansen meddelte prokura er tilbagkaldt. 
Prokura er meddelt: Aage Tolberg i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister 
eller i forening med bestyrelsens formand, 
næstformand eller en af direktørerne. 
Reg.nr. 3173: »A/S Morsø Sønderherreds 
Plantage« af Morsø kommune. Kjeld Gustav 
Dahlgren er udtrådt af, og gårdejer Martin 
Nørgaard Klausen, Nørre Allé 30, Vils, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 6051: »Aktieselskabet Aarhus Em­
ballagefabrik« af Århus kommune. Niels Brix 
Voetmann er fratrådt som, og »REVISIONS­
FIRMAET A. ROLF LARSEN, ÅRHUS 
A/S«, Ryesgade 31, Århus, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. 9486: »Aktieselskabet Syden Kaf-
fe-Te- og Smørforretning« af Københavns 
kommune. Under 24. september 1976 har Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
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Reg.nr. 14.331: »A/S Wittenborgs Auto-
matfabriker« af Odense kommune. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Jørgen Vil­
helm Hansen er udtrådt af, og ingeniør Arne 
Jørgen Møller, Marthavænget 17, er indtrådt i 
bestyrelsen (suppleant: fru Liselotte Fisker 
Dencher, Vollemose Allé 542), begge af 
Odense. Maskinarbejder Helmuth Drevs 
Christensen, Svanevej 52, Odense, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Benny Christen­
sen og fratrådt som bestyrelsessuppleant for 
Jørgen Vilhelm Hansen. Hans Kristian Frede­
riksen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg.nr. 17.294: »RUTANA BRØD A/S« 
af Århus kommune. Hans Kristian Pedersen 
er udtrådt af direktionen. Under 23. maj 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er nedsat med 906.000 kr. B-aktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 6.516.680 kr., 
fuldt indbetalt, hvoraf 2.803.840 kr. er A-
aktier, og 3.712.840 kr. er B-aktier. Sel­
skabets binavn »VENDSYSSEL BRØDFA­
BRIK A/S (RUTANA BRØD A/S)« er slet­
tet af registeret. 
Reg.nr. 18.157: »A. TRUELSEN & CO. 
A/S« af Vallensbæk kommune. Bjarne Em­
borg er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 27.408: »A/S Kaj Neckelmann, 
Syntetisk Fiber Industri« af Silkeborg kommu­
ne. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter­
ne: Niels Erik Drejer er fratrådt som, og 
tekstilarbejderske Helga Robertson, Pericon-
vej 8, Silkeborg, er tiltrådt som bestyrelses­
suppleant for Torben Larsen Nielsen. Under 
22. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 27.577: »A/S P. M. Jørgensen & 
Sønner« af Københavns kommune. Fru Anne­
lise Evelyn Jørgensen, Islandsvej 20 A, Lyng­
by, civiløkonom Mads Holger Jørgensen, Fre­
derik VI's Allé 8, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 30. april 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 28.224: »Auto-Investments A/S« af 
Søllerød kommune. Helga Sofie Raft er ud­
trådt af, og autoforhandler Victor Horst 
Greulich, Strandvejen 458, Vedbæk, autofor­
handler Preben Erik Nielsen, Spurvevej 3, 
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Victor 
Horst Greulich er tillige indtrådt i direktio­
nen. Eneprokura er meddelt: Preben Erik 
Nielsen, Axel Rolf Larsen er fratrådt som, ( 
Revisionsfirmaet Christiansen & Eng« 
brechtsen, Adelgade 15, København, er val 
til selskabets revisor. Under 17. juni 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskab« 
hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommune, pos 
adresse: Firskovvej 8, Lyngby. 
Reg.nr. 28.754: »A/S MKA 37« af Købe 
havns kommune. Under 19. juni 1980 har S 
og Handelsrettens skifteretsafdeling oplj 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 28.772: »Foreningen for Aldi 
domsfriboligers Byggeaktieselskab« af Købe 
havns kommune. Selskabet er slettet af rej 
steret i medfør af aktieselskabslovens § 17 
jfr. handelsministeriets bekendtgørelse i 
642 af 18. december 1973. 
Reg.nr. 29.236: »^4/5 Alakust i likvid 
tion« af Tårnby kommune. Carl Duun 
fratrådt som, og statsaut. revisor Gunn 
Vilhelm Holm, Filippavej 1, København, 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 29.336: »REX-ROTARY HO 
DING A/S« af Københavns kommune. Unc 
23. april 1980 er selskabets vedtægter ændr 
Aktiekapitalen er udvidet med 23.000.0001 
ved konvertering af gæld. Aktiekapitalen i 
gør herefter 76.000.000 kr. fuldt indbetalt 
Reg.nr. 29.956: »ANDOWI HOLDIP 
A/S« af Gentofte kommune. Medlem af t 
styrelsen Bernhard Paul Cohn er afgået v 
døden. 
Reg.nr. 30.850: »A/S Comeda, Aalborg« 
Ålborg kommune. Medlem af bestyrels 
Jørgen Høyer er afgået ved døden. Advol 
Niels Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade ^ 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 30.893: »A/S Silkeborg Textilfar 
ri« af Silkeborg kommune. Vedrørende ; 
bejdstagerrepræsentanterne: Erland Andn 
sen, Axel Christian Reinertsen er fratri 
som, og farveriassistent Warny Herma 
Niebuhr Lønskov, Paradisvejen 33, SiU 
borg, farveriarbejder Kaj Phillip, Grønbæk 
5, Grauballe, er tiltrådt som bestyrelsessi 
pleanter for henholdsvis Sonny Valter Jesp 
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n og Benny Mølgaard Knop. Under 22. maj 
^80 er selskabets vedtægter ændret. 
IReg.nr. 31.547: »Alfred Jørgensen, Gæ-
\gsfysiologisk Laboratorium A/S, (Gårungs-
lysiologisches Laboratorium, Alfred Jørgen-
\i A.G., - Alfred Jørgensen, Laboratory for 
vmentation Ltd., - Laboratoire de Fermenta-
\ns, Alfred Jørgensen S.A .)«di{ Frederiksberg 
immune. Evald Manfred Haubro Andersen 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet E. 
nubro Andersen, Hauser Plads 32, Køben-
wn, er valgt til selskabets revisor. Under 23. 
ij 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
ztiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
U udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
sgør herefter 2.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
IReg.nr. 33.466: »Kosan Tankers a/s« af 
[•benhavns kommune. Aage Bech er udtrådt 
Jbestyrelsen. 
IReg.nr. 34.372: »A/S Formå Ejendonissel-
ab« af Nykøbing F. kommune. Bestyrelsens 
rmand Svend Kongshøj Marcussen, samt 
Tija Kirstine Torp, Lars Henrik Bjørklund, 
sis Christian Hugo Bjørklund, Ulla Dorrit 
ørklund er udtrådt af, og cand. jur. Preben 
xkow (formand), Rathsacksvej 4, advokat 
aus Sell, Skindergade 32, begge af Køben-
wn, er indtrådt i bestyrelsen. Helge Kruse er 
ttrådt som, og »REVISIONSAKTIESEL-
.:ABET C.C.H. v. ROSEN & CO.«, Vester-
fcle 2, København, er valgt til selskabets 
[visor. Under 30. juni 1980 er selskabets 
Htægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø-
mhavns kommune, postadresse: c/o advokat 
aus Sell, Skindergade 32, København. 
•IReg.nr. 40.570: »A/S AF2. SEPTEMBER 
568« af Odense kommune. Knud Andersen 
udtrådt af, og entreprenør Poul Øster-
ard, Fangelvej 7, Odense, er indtrådt i 
(styrelsen. 
IReg.nr. 40.691: »TED BATES A/S« af 
Ibenhavns kommune. Under 4. juni 1980 er 
: besluttet efter udløbet af proklama at 
Hsætte aktiekapitalen med 500.000 kr. B-
i:ier. 
RReg.nr. 40.746: »Heinrich Thomsen, Entre-
^nørfirma, Aalborg« A/S« af Ålborg kom-
iine. Poul Hansen er fratrådt som, og 
VSK REVISIONSINSTITUT ApS«, Alga­
de 31, Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
Under 14. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.000.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 3.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg.nr. 41.236: »BAKER PERKINS IN­
TERNATIONAL LIMITED, ENGLAND, 
DANMARK AFDELING« af Herlev kom­
mune. Under 1. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »ROSE 
FORGROVE INTERNATIONAL LIMI­
TED«, hvorefter filialens navn er ændret til 
»ROSE FORGROVE INTERNATIONAL 
LIMITED, ENGLAND, DANMARK AF­
DELING«. 
Reg.nr. 45.690: »Søms Model A/S« af 
Ringkøbing kommune. Medlem af bestyrel­
sen Ole Christian Søm er valgt til bestyrelsens 
formand. Hans Christian Dahl, Kildevej 24, 
Lem, er indtrådt i direktionen. Under 19. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to direktører i forening. 
Reg.nr. 45.727: »Findahls Møbelfabrik 
A/S« af Skærbæk kommune. Værkfører Orla 
Findahl, Skovkanten 2, Skærbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen og direktionen. Under 1. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 46.621: »Skovhusene A/S« af Gre­
ve kommune. Kirsten Birgit Skovsende er 
udtrådt af, og landsretssagfører Jørgen Be­
rtelsen, Nytorv 9, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. »A/S DANSK REVISIONSIN­
STITUT AF 1974« er fratrådt som, og reg. 
revisor Jørgen Ipsen, Egevænget 2, Solrød 
Strand, er valgt til selskabets revisor. Under 3. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er København kommu­
ne, postadresse: Nørre Farimagsgade 41, Kø­
benhavn. Selskabets formål er handel og fi­
nansiering. 
Reg.nr. 48.276: »Murermestrene Carl Peter­
sen & Søn A/S« af Kalundborg kommune. 
Palle Leon Christiansen er udtrådt af, og fru 
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Bente Merling-Petersen, Højdedraget 13, 
Kalundborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 48.733: »Financierings-Aktiesel-
skabet af 18. februar 1972« af Københavns 
kommune. Kurt Henrik Tofte Jensen er ud­
trådt af, og advokatfuldmægtig Peter Høgh, 
Larsensvej 22, Vedbæk, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 52.526: »STAFLEX INTER-
LININGS A/S« af Københavns kommune. 
Under 5. maj 1980 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg.nr. 52.835: »TX 285 A/S« af Køben­
havns kommune. Under 20. juni 1980 har Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 54.094: »D.S. Låse-Service A/S« af 
Københavns kommune. Under 12. maj 1980 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 60.646: »DANPLEX ELECTRO­
NICS A/S« af Odense kommune. Bestyrel­
sens formand Jan Bendix samt Jørgen Hans 
Jensen, Poul Jørgen Jensen er udtrådt af, og 
advokat Hans Bro Nielsen (formand), Vester­
gade 48, Odense, direktør Paulus Erwin 
Bommer, Haldenstrasse 61, 8142 Uitikon, 
Schweiz, Desmond Walther Kingsley Gree­
ner, No. 6, Westfield, Reigate, Surrey, Eng­
land, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Hans 
Jensen er tillige udtrådt af, og Marianne 
Høgh, Vesterdalen 19 E, Odense, er indtrådt 
i direktionen. Under 15. og 17. januar samt 
30. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. 
Reg.nr. 61.642: »KJELGAARDS FISKE­
MELSFABRIK, HIRTSHALS A/S« af Hirts­
hals kommune. Under 23. maj 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. oktober 1979-31. december 1980. 
F. 14. august 1980 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling f 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 2386: »RENOLET ApS« 
Århus kommune. Under 31. januar og 1 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændn 
Selskabets navn er »GJELLERUPVEJ 8 
ÅBYHØJ ApS«. Selskabets formål er 
udføre ejendomsadministration samt invest 
ringsvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 9785: »ASX 217 ApS I LI 
VIDATION« af Vejle kommune. Efter pi 
klama i Statstidende den 12. oktober 1978 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
hævet. 
Reg.nr. ApS 10.628: »BRANQSMAl 
ENTREPRENØRFORRETNING ApS« 
Sorø kommune. Under 2. april 1979 er si 
skabets vedtægter ændret. Selskabets reg 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperioc 
1. juli 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 12.439: »ANPARTSSE 
SKABET AF 30.11.1975« af Græste 
Gilleleje kommune. Hanne Grethe Peters 
er udtrådt af, og Helmer Max Petersen, Du 
mosegård, Ejlstrup, Helsinge, er indtråd 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 13.214: »GRØNDAHL 
STERNBERG, AUTOHUSET ApS« 
Brøndby kommune. RIR REVISION er fi 
trådt som, og revisor Jøgen Lundberg, Cl< 
sensgade 19 B, København, er valgt til s 
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 13.767: »ESSO GAS ApS« 
Københavns kommune. Jørgen Bahl er u 
trådt af, og fuldmægtig Lars Henry Jens« 
Rungstedvej 22, Hørsholm, er indtrådt i t 
styrelsen. 
Reg.nr. ApS 16.381: »WEIDINGE 
GLAS ApS« af Gladsaxe kommune. Bør 
Olsen er fratrådt som, og Revisionsfirmi 
Seier-Petersen, Trommesalen 4, Københa> 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 17.386: »SENGELØV 
TRANSPORTFORRETNING ApS« af H 
je-Tåstrup kommune. Kurt Jensen er udtH 
-
, og Lis Jensen, Industribakken 4, Sengelø-
„ Tåstrup, er indtrådt i direktionen. 
[ Reg.nr. ApS 17.884: »VITO-STAAL-
Y)NSTR UKTIONER ApS« af Ølstykke 
nmmune. Kurt Houg Lundgren er udtrådt af 
rektionen. Reidar Bjaaland Larsen er fra-
bt som, og Revisionsfirmaet Mortensen & 
itierholm, Dahlerupsgade 1, København, er 
Dgt til selskabets revisor. 
I Reg.nr. ApS 18.404: »GRINDSTED 
RYSEHUS ApS« af Grindsted kommune, 
age Gudmund Pedersen er udtrådt af direk-
onen. 
[Reg.nr. ApS 20.589: »K. BORUP CHRI-
lENSEN TRANSPORT ApS UNDER 
^ONKURS« af Randers kommune. Under 6. 
aj 1980 er konkursbehandlingen af sel-
sabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
;vet. 
[Reg.nr. ApS 22.759: »TWOTE TRÆIM-
DRT ApS« af Odense kommune. Under 9. 
aj 1980 har skifteretten i Odense opløst 
ilskabet i medfør af konkurslovens § 143, 
x. 1, hvorefter selskabet er hævet. 
LReg.nr. ApS 24.452: »A.G.-AUTOMA-
z.R ApS« af Århus kommune. Under 22. 
nuar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Ilskabets navn er »A & L AUTOMATER 
oS«. 
IReg.nr. ApS 25.498: »FORLAGET 
ARD ApS« af Gentofte kommune. Under 
.. marts 1980 har Sø- og Handelsrettens 
Ifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
partsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
abet er hævet. 
IReg.nr. ApS 26.066: »A.G. 9.02 FARVE-
\LMSLABORATORIUM ApS« af Ros-
3de kommune. Under 22. marts 1979 er det 
sluttet i medfør af anpartsselskabslovens § 
B8 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
1 gæld til »ROSKILDE COLOR SERVICE 
oS«, reg.nr. ApS 20.293. 
IReg.nr. ApS 26.991: »BRUNO CHRI-
iENSEN COMMUNICA TION ODDER 
vS« af Odder kommune. Henning Lerche, 
lllbrinken 2, Odder, er indtrådt i direktio-
rn. Under 16. maj 1980 er selskabets ved-
gter ændret. 
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Reg.nr. ApS 28.459: »ULDUMS REPA-
RATIONSFORRETNING, HERNING 
ApS« af Herning kommune. Under 1. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »ULDUMS KEDELSER­
VICE ApS«. 
Reg.nr. ApS 28.758: »ASX 767 ApS« af 
Århus kommune. Under 14. maj 1980 har 
skifteretten i Århus by- og herredsret opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 29.059: »ASX 764 ApS« af 
Randers kommune. Thomas O'Brien Kirk er 
fratrådt som, og »NORDJYLLANDS REVI­
SIONSKONTOR A/S«, Storegade 14, Had­
sund, er valgt til selskabets revisor. Under 5. 
og 30. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Hadsund 
kommune, postadresse: Markedsgade 41, 
Hadsund. 
Reg.nr. ApS 29.591: »HADERSLEVBU­
TIKSCENTER ApS« af Århus kommune. 
Under 11. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er fordelt i anpar­
ter på 10.000 kr. 
Reg.nr. ApS 31.878: »NORDSJÆL­
LANDS HELSESTUDIO ApS« af Frede­
rikssund kommune. Leo Nøhr er udtrådt af 
direktionen. Under 11. april 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. De hidtidige anpar­
ter benævnes A-anparter. Indskudskapitalen 
er udvidet med 246.000 kr. B-anparter, 
-indbetalt ved konvertering af gæld. Indskuds­
kapitalen udgør herefter 411.000 kr. fuldt 
indbetalt, hvoraf 165.000 kr. er A-anparter, 
og 246.000 kr. er B-anparter. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 1.000, 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. 
Reg.nr. ApS 33.475: »POUL JØRGEN 
RASMUSSEN ApS« af Ebeltoft kommune. 
Anders Geertsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Peter Schiøler, Øster Allé 8, Ebeltoft, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 33.866: »ApS SPKR NR. 
302« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af. 
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og Oskar Nielsen, Kongshvilebakken 60, 
Lyngby, er indtrådt i direktionen. Niels Hår­
de er fratrådt som, og REVISIONSFIR­
MAET A. ROLF LARSEN, ÅRHUS A/S«, 
Ryesgade 31, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. Under 19. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »MA­
DE IN ApS«. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadresse: Jægersgårdsgade 152, 
Århus. Selskabets formål er at drive handel, 
agentur, investeringsvirksomhed, og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalens opdeling i 
anparter og dermed vedtægternes bestemmel­
ser om anpartshavernes stemmeret er bortfal­
det. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er bortfaldet. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 34.100: »FORLAGET LO­
KALOVERSIGTEN ApS UNDER KON­
KURS« af Bramsnæs kommune. Under 2. juli 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Roskilde. 
Reg.nr. ApS 34.287: »ApS KUBENTAS« 
af Københavns kommune. Jacqueline Karen 
Qvortrup, Christian Gyldenstjerne Sønder-
bye, Bodil Johanne Sønderbye er udtrådt af 
bestyrelsen. Leif Jørgen Qvortrup er udtrådt 
af, og Klaus Henrik Qvortrup, Sortedam 
Dossering 43, København, er indtrådt i direk­
tionen. Under 19. juni 1979 og 27. maj 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 35.633: »TPKC AF 19.12. 
1979 ApS« af Ebeltoft kommune. Tonny 
Alex Petersen er udtrådt af, og Knud Aage 
Laursen, Fuglevænget 13, Hornslet, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 37.044: »CITY GRILLEN 
NYBORG ApS UNDER KONKURS« af 
Nyborg kommune. Under 24. juni 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Nyborg og under samme dato 
er konkursbehandlingen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
A. 15. august 1980 er optaget i aktieselskab 
registeret som: 
Reg. nr. 63.119: »HANDBERG & RA 
MUSSEN A/S«, hvis formål er at drive hane 
og entreprenørvirksomhed. Selskabets hjei 
sted er Københavns kommune, postadress 
Apollovej 6, København; dets vedtægter er 
6. juni 1980. Den tegnede aktiekapital udg 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktieb 
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ik 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til akti 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab( 
stiftere er: Direktør Per Klarlund Handbei 
Falkoner Allé 18, »HANDBERG & RA 
MUSSEN ApS«, der har ændret navn 
»BIRTOV INVEST. ApS«, Apollovej 6, be 
ge af København, arkitekt Benny Ove R< 
mussen, Kjærbovænget 74, Farum. Bestyn 
se: Nævnte Per Klarlund Handberg, Ben 
Ove Rasmussen samt fru Tove Agnete H< 
megaard Rasmussen, Kjærbovænget 74, F 
rum, fru Birte Haumann Handberg, Falkor 
Allé 18, København. Direktion: Nævnte F 
Klarlund Handberg, Benny Ove Rasmusse 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besl 
reisen i forening eller af to medlemmer 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
to direktører i forening. Selskabets revis( 
Statsaut. revisor Henning Møller, Li 
Strandstræde 20 C, København. Selskab( 
regnskabsår er kalenderåret. Første reg 
skabsperiode: 6. juni 1980-31. decemh 
1980. 
Reg. nr. 63.120: »DEN GYLDNE R 
STAURANTKÆDE A/S«, hvis formål er 
drive handels- og fabrikationsvirksomhe 
Selskabets hjemsted er Karlebo kommur 
postadresse: Birkehaven 418, Kokkedal; d( 
vedtægter er af 6. december 1979 og 5. ju 
1980. Den tegnede aktiekapital udg 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier | 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktieb 
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsa 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningei 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vi 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Dire 
tør Thomas Christian Gylding Wiirtz, Birk 
haven 418. marketingschef Rune Lundgaa 
cdersen, Birkehaven 417, begge af Kokke-
lil, adm. direktør Kjeld Lykke Christensen, 
ilands Brygge 9, København. Bestyrelse: 
sevnte Thomas Christian Gylding Wiirtz, 
une Lundgaard Pedersen, Kjeld Lykke 
nristensen. Selskabet tegnes af to med-
mmer af bestyrelsen i forening eller af den 
rmlede bestyrelse. Selskabets revisor: IN-
HRESSENTSKABET REVISORGRUP-
3N, Østergade 26, København. Selskabets 
gnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
sabsperiode: 6. december 1979-30. april 
m. 
Reg. nr. 63.121: »AKTIESELSKABET 
I/AM-TÆPPER AF 24.3. 1980«, hvis for-
Sål er at drive handel en gros og en detail 
æd tæpper, samt handel og investering. Sel-
jabets hjemsted er Esbjerg kommune, post-
tlresse: Darumvej 143, Esbjerg; dets ved-
igter er af 24. marts 1980. Den tegnede 
ttiekapital udgør 110.000 kr. fuldt indbetalt, 
Tdelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf, 
wert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
msætningspapirer. Der gælder indskrænk-
mger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rnes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
aer ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
æppehandler Jørgen Pedersen Mickeisen, 
u Ellen Mickeisen, begge af Solvangen 24, 
ppehandler Arne Michelsen, forretningsin-
Ihaver Joan Kristine Buur, begge af Hjer-
tig Strandvej 114, alle af Esbjerg. Bestyrel-
: Nævnte Jørgen Pedersen Mickeisen, Arne 
iichelsen. Bestyrelsessuppleanter: Nævnte 
Hen Mickeisen, Joan Kristine Buur. Sel-
sabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
sne. Eneprokura er meddelt: Ellen Mickel-
m. Selskabets revisor: Reg. revisor Peer Ole 
rristensen. Smedevej 33, Esbjerg. Selskabets 
sgnskabsår: 1. oktober-30. september, 
iflrste regnskabsperiode: 24. marts 1980-30. 
qptember 1981. 
[Reg. nr. 63.122: »FREJLEV VOGN­
MANDSFORRETNING A/S«, hvis formål 
vognmandsvirksomhed. Selskabets hjem-
•sd er Ålborg kommune, postadresse: 
jenstrupvej 2, Ålborg; dets vedtægter er af 
.. juni 1979. Den tegnede aktiekapital ud-
ir 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
»rdelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf, 
ivert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
xtierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
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omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Jens Klitgaard Sørensen, fru Inga 
Nielsine Sørensen, Bent Klitgaard Sørensen, 
alle af Svenstrupvej 2, Ålborg. Bestyrelse: 
Nævnte Jens Klitgaard Sørensen, Inga Nielsi­
ne Sørensen, Bent Klitgaard Sørensen. Direk­
tion: Nævnte Jens Klitgaard Sørensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Kaj Kudahl Hansen, Bispensga-
de 22, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1979-30. juni 1980. 
C. 15. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 39.390: »KOLDING-OM­
RÅDETS BEDRIFTSSUNDHEDSCEN-
TER AF 1979, ApS« af Kolding kommune, 
Nytorv 1, Kolding. Selskabets vedtægter er af 
13. december 1979. Formålet er at drive et 
bedriftssundhedscenter i overensstemmelse 
med de til enhver tid gældende retningslinier 
herfor, jfr. for tiden arbejdsmiljølovens § 13 
og arbejdsministeriets bekendtgørelse om 
bedriftssundhedstjeneste nr. 288 af 22. juni 
1978. Selskabet skal drive virksomhed inden 
for Kolding-området, således at virksomheder 
inden for flere brancher i området kan indgå i 
en tiltrædelsesvedtægt med selskabet om bi­
stand fra bedriftssundhedscentret. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Der gælder særlige regler om valg af bestyrel­
se, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
»Foreningen for oprettelsen og opretholdel­
sen af Kolding-områdets bedriftssundheds­
center af 1979«, Rendebanen 13, Kolding. 
Bestyrelse: Ledelsesrepræsentanter: Lager­
chef, ingeniør Karl Johan Verner (formand), 
Herslev Kirkevej 48, Fredericia (suppleant: 
Direktør Egon Lenskjold Christensen, Trap-
holtparken 22, Kolding), driftsleder Jens Høj­
holdt, H. Rantzaus Vej 11, Kolding (supple­
ant: Forstander Povl Sonne-Frederiksen, 
Holbergsvej 10, Kolding), direktør Eivind 
Østergaard, GI. Tved 9, Kolding (suppleant: 
Direktør Børge Bisgaard Olesen, Engvej 13, 
Hejls), produktionschef Ole Lang Langen, 
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Kobbelskoven 15, Kolding (suppleant: Øko­
nomidirektør Ingemann Olsen, Strandbakken 
7, Rebæk, Kolding), produktionschef Peter 
Johannes Jensen, Gyndbjerg 19, Bjert (sup­
pleant: Ingeniør Kurt Frederiksen, Vester-
vænget 48, Vonsild, Kolding), fabrikschef 
Egon Christian Bunton, Agtrupvej 2 B, Kol­
ding (suppleant: Direktør Poul Lindballe, 
Strandbakken 9, Rebæk, Kolding), værkfører 
Stig Valentino Kiel Pedersen, Seestvej 56, 
Kolding (suppleant: Produktionschef Steffen 
Palm Jacobsen, Færgegårdsvej 55, Strib, Mid­
delfart), driftsingeniør Jørgen Wessel Dullum, 
Sønderbyvej 18, Bjert (suppleant: Direktør 
Otto Valdemar Holm, Egernvej 7, Kolding), 
produktionschef Flemming Bjerregaard Ras­
mussen, Kobbelhaven 17, Kolding (supple­
ant: Ingeniør Ib Johannes Wolf, Heimdalsvej 
6, Kolding), konsulent Torben Carstensen 
Toft, Marstalvej 26, Kolding (suppleant: Civi­
lingeniør Jørgen Kirk Kristiansen, Tårupvej 
2, Taulov, Fredericia). Repræsentanter for de 
ansatte: Maskinarbejder Niels Skovholm 
Knudsen (næstformand). Januarvænget 33, 
Kolding (suppleant: Laborant Ejnar Brun 
Pedersen, Fyrrelunden 28, Almind), karton­
nagearbejder Carl Peter Bunkenborg, Have­
sangervej 23, Kolding (suppleant: Pladesmed 
Flemming Fensholdt, Ørebrovej 10, Kol­
ding), laboratorietekniker Helle Vibeke 
Johnsen, Øster Allé 11, Kolding (suppleant: 
Elektriker Børge Kolind Lassen, Agtrup 
Midtskovvej 38, Bjert), elektriker Hans Jør­
gen Nielsen, J. L. Hansens Vej 7, Kolding 
(suppleant: Renovationsarbejder Harry 
Lundt Volkertsen, Snerlevej 18, Kolding), 
blandemester Niels Arne Jensen Ladekarl, 
Kløvervænget 14, Ågård (suppleant: Kleins­
med Egon Sørensen, Humlevænget 6, Kol­
ding), fabriksarbejder Clara Skov Jensen, To­
pasvej 26, Kolding (suppleant: Driftsassistent 
Jørgen Peter Bernth Laumand, Frands Søren­
sens Vej 2, Kolding), tvpograf Valdemar 
Eden, Elvej 46, Kolding (suppleant: Svejser 
Finn Vendelbo Andersen, Egelandvej 34, 
Øster Starup, Egtved), metalsliber Leif Olsen, 
Piledamsvej 26, Kolding (suppleant: Teksti­
larbejder Bent Nielsen, Brændekjærgade 89, 
Kolding), svejser Ingvor Nielsen Højlund, 
Klintevej 19, Kolding (suppleant: Lagerar­
bejder John Nielsen, Toppen 3, Kolding), 
arbejdsmand Christian Skov, Vestergårdsvej 
16, Alminde (suppleant: Chauffør Jørgen 
Martin Pedersen, Fredericiagade 16, Kol­
ding). Direktion: Nævnte Eivind Østergaard. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
forening med næstformanden eller af best 
reisens formand eller næstformand i forenii 
med en direktør, eller af fire andre me 
lemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf d( 
ene halvdel skal høre til de medlemmer 
bestyrelsen, som repræsenterer ledelserne, ( 
den anden halvdel skal høre til de medlemm 
af bestyrelsen, som repræsenterer de ansatt 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ole Fr 
densberg Rasmussen, Rendebanen 13, Kc 
ding. Selskabets regnskabsår er kalenderår« 
Første regnskabsperiode: 13. december 197' 
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.391: »A. FAURHOl 
EXPORT ApS« af Albertslund kommun 
Jægerhusene 19, Albertslund. Selskabets ve 
tægter er af 8. april 1980. Formålet er frer 
stilling og salg, herunder eksport af invent 
og legesystemer til institutionsbrug og and( 
dermed i forbindelse stående virksomhe 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hve 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemm 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v* 
anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Ari 
Faurholt, Jægerhusene 19, Albertslund. C 
rektion: Nævnte Arne Faurholt. Selskab 
tegnes af en direktør alene. Selskabets re\ 
sor: Albertslund Revisionsfirma, Hovedvej« 
206, Albertslund. Selskabets regnskabsår: 
juli -30. juni. Første regnskabsperiode: 8. ap: 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.392: »ERNST W. KÅS. 
NER ApS« af Sorø kommune. Borgvej 2 
Sorø. Selskabets vedtægter er af 15. decemb 
1979 og 11. juli 1980. Formålet er 1. at drr 
byggestyringsvirksomhed, 2. at foretaj 
mængdeberegninger og kalkulationer, 3. 
erhverve og handle med fast ejendom. In 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeta 
dels kontant, dels i andre værdier, fordell 
anparter på 1.000 kr. eller multipla hen 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpa 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 1 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve 
brev. Stiftere er: Repræsentant Helen Mar 
Kåszner, ingeniør Ernst Wilhelm Kåszne 
begge af Borgvej 21, Sorø, Charlotte Kåszne 
Birkevænget 8 B, Hammerum, Herning. B( 
styrelse: Nævnte Helen Marie Kåszner, Ern 
Wilhelm Kåszner, Charlotte Kåszner. Direl 
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ion: Nævnte Ernst Wilhelm Kaszner. Sel-
eabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
rforening eller af en direktør alene. Sel-
abets revisor: Reg. revisor Ole Norup, 
undige Storcenter 2 C, Greve Strand. Sel-
abets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
gnskabsperiode: 15. december 1979-30. 
Tril 1981. 
[Reg. nr. ApS 39.393: »LARSEN & KOK-
yJLM, FALKERSLEV ApS« af Stubbekø-
mg kommune, Falkerslev, Horbelev. Sel-
abets vedtægter er af 1. april 1980. For-
ålet er at drive handel, fabrikation, investe-
ligsvirksomhed, boligbyggeri og finansiering 
andet efter direktionens skøn dermed 
gslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
..000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
ver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
14. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
td anbefalet brev. Stiftere er: Murermester 
aels Frede Larsen, ejendomshandler Niels 
iik Kokholm, begge af Falkerslev, Horbe-
7. Direktion: Nævnte Niels Frede Larsen, 
æls Erik Kokholm. Selskabet tegnes af to 
rektører i forening. Selskabets revisor: Re-
)or Morten Rasmussen, Præstemarken 2, 
ubbekøbing. Selskabets regnskabsår: 1. ok-
oer-30. september. Første regnskabsperi-
ae: 1. april 1980-30. september 1981. 
IReg. nr. ApS 39.394: »FARSØ MARK­
ER VICE ApS« af Farsø kommune, Fasan-
j 22, Farsø. Selskabets vedtægter er af 9. 
uj 1980. Formålet er at drive maskinsta-
ms- og reparationsservicevirksomhed og 
ben dermed i forbindelse stående virksom-
td. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ubetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
>"ert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
imme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sr ved brev. Stifter er: Fru Nanny Jakobsen, 
sanvej 22, Farsø. Direktion: Nævnte Nanny 
xobsen. Selskabet tegnes af en direktør 
ine. Selskabets revisor: REVISIONSFIR-
^ET M. LINDEBJERG ApS, Preglevang 
. Års. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
iiii. Første regnskabsperiode: 9. maj 1980-
juni 1981. 
RReg. nr. ApS 39.395: »HAVDRUP 
RUNDSTØBNING ApS« af Solrød kom-
une. Industrivej 20 A, Havdrup. Selskabets 
vedtægter er af 2. januar 1980. Formålet er at 
drive entreprenør- og håndværksvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 3. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Hanne 
Møller Nielsen, Charlotteager 2, Hedehuse­
ne. Direktion: Børge Vagn Syhler, Skolevej 
64, Havdrup, Ole Nielsen, Charlotteager, He­
dehusene, Jørgen Bøje Nielsen, Jernbanegade 
17, Frederikssund. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af direktionen. Selskabets 
revisor: Jørgen Preben Visbech Kristiansen, 
Sløjfen 54, Greve Strand. Selskabets regn­
skabsår: 2. april-1. april. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1980-1. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.396: »SD-VASK, LIN­
NED SER VICE ApS« af Svendborg kommu­
ne, Dronningholmsvej 50-54, Svendborg. Sel-u, 
skabets vedtægter er af 11. december 1979 
samt 28. maj og 29. juli 1980. Formålet er at 
drive vaskerivirksomhed samt virksomhed -
herunder servicevirksomhed og formidling af 
vaskeriydelser - der efter direktionens skøn 
har forbindelse hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Jørgen 
Colding, »Skovgaarden«, Herredsfogedvej 9, 
Tved, Svendborg. Direktion: Nævnte Jørgen 
Colding. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, 
Østergade 26, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 11. december 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.397: »RAHBEK-FROST, 
FREDERICIA (P. RAHBEK HANSEN) 
ApS« af Fredericia kommune. Havnen, Fre­
dericia. Selskabets vedtægter er af 15. novem­
ber 1979 og 5. juli 1980. Formålet er at drive 
handel samt køle- og frysevirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Fabrikant Poul 
Rahbek Hansen, »Snoghøjlund«, Erritsøe, 
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RAHBEKFISK (P. RAHBEK HANSEN) 
A/S, Havnen, begge af Fredericia. Bestyrelse: 
Nævnte Poul Rahbek Hansen, fru Ruth Fiils-
chou Hansen, »Snoghøjlund«, Erritsøe, di­
rektør Lars Rahbek Hansen, Elbovænget 25, 
Bredstrup, direktør Peter Rahbek Hansen, 
Jørn Holms Vej 4, Snoghøj, alle af Fredericia, 
landsretssagfører Axel Kaufmann, Skouboga-
de 1, København. Direktion: Nævnte Poul 
Rahbek Hansen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. Je­
spersen, Jernbanegade 7, Sønderborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 15. november 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.398: »MOON BOX ApS« 
af Albertslund kommune. Havrens Kvarter 
2 C, Albertslund. Selskabets vedtægter er af 
9. april 1979 og 14. maj 1980. Formålet er at 
drive kommerciel underholdningsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Allan Wester, Hav­
rens Kvarter 2 C, Albertslund. Direktion: 
Nævnte Allan Wester. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af direktionen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Verner Jøhnk, Kø­
gevej 50, Tåstrup. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
marts 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 39.399: »S.J.J. INVEST 
SILKEBORG ApS« af Silkeborg kommune. 
Færgevej 13, Silkeborg. Selskabets vedtægter 
er af 21. november 1979. Formålet er finan­
siering, samt køb og salg af pantebreve. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Svend Jørgen Jen­
sen, Færgevej 13, Silkeborg. Direktion: 
Nævnte Svend Jørgen Jensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Peter Gasbjerg, Sarabjerg 19, Skanderbor 
Selskabets regnskabsår: 1. april-31. man 
Første regnskabsperiode: 21. novemb 
1979-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 39.400: »KRISTEN HØ 
GAARD TRANSPORT ApS« af Grindst( 
kommune, Vestervej 7, Krogager, Grindste 
Selskabets vedtægter er af 1. maj 1980. Fo 
målet er at drive handel, håndværk ( 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. ful 
indbetalt fordelt i anparter på 300 kr. Hve 
anpartsbeløb på 300 kr. giver 1 stemme. D 
gælder indskrænkninger i anparternes omsa 
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgøre 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre 
Stifter er: Anny Kristine Højgaard, Vesterv 
6, Krogager, Grindsted. Direktion: Kristi 
Højgaard, Vestervej 6, Krogager, Grindste 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S( 
skabets revisor: Varde Revisionskontor 1/ 
Ndr. Boulevard, Varde. Selskabets reg 
skabsår: 1. september-31. august. Førs 
regnskabsperiode: 1. maj 1980-31. augi 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.401: »FORELCO, BI 
LUND ApS« af Billund kommune. Løvlun 
vej 13, Billund. Selskabets vedtægter er af 
april 1980. Formålet er at drive handi 
håndværk, industri, export og import. In 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeta 
fordelt i anparter på 300 kr. Hvert anpari 
beløb på 300 kr. giver 1 stemme. Der gæld 
indskrænkninger i anparternes omsættelighe 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til a 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifl 
Lilly Arentoft, Løvlundvej 13, Billund. E 
rektion: Mogens Arentoft, Løvlundvej 1 
Billund. Selskabet tegnes af en direktør alen 
Selskabets revisor: Revisorerne I/S, Billuri 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jui 
Første regnskabsperiode: 1. april 1980-3 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.402: »BYGGESELSK 
BET AF 24/4 1980, HASLEV ApS« 
Haslev kommune, Sofiendalsvej 29, Hasle 
Selskabets vedtægter er af 24. april 198 
Formålet er at erhverve, opføre og udleje f< 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 \ 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 \ 
•iler multipla heraf. Hver anpart på 1.000 l 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsh 
verne sker ved brev. Stifter er: Direkt 
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ivend Aage Hansen, Hvedevænget 3, Haslev, 
lirektion: Nævnte Svend Aage Hansen. Di-
Iktørsuppleant: Henrik Flye Jensen, Kløver-
snget 53, Haslev. Selskabet tegnes af en 
Tektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
yvisor Henrik Bøgh Nielsen, Bregentvedvej 
!, Haslev. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
mi. Første regnskabsperiode: 24. april 1980-
0. juni 1981. 
[ Reg.nr. ApS 39.403: »IAM FORLAG 
wS« af Frederiksberg kommune, Niels Eb-
»sens Vej 25, København. Selskabets ved-
^gter er af 17. marts 1980. Formålet er at 
iive udgivervirksomhed, handel, agentur og 
arkedsføring. Indskudskapitalen er 30.000 
.. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
)idelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
ipartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di-
>ktør Benjamin Franklin Louis Darden, 
jels Ebbesens Vej 25, København. Direk-
im: Nævnte Benjamin Franklin Louis Dar-
m. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
llskabets revisor: Revisor Mogens Hansen, 
bministrations-Centret, Roskildevej 285-
"7, Rødovre. Selskabets regnskabsår er ka-
nderåret. Første regnskabsperiode: 17. 
arts 1980-31. december 1980. 
[Reg.nr. ApS 39.404: »J. O. K. SMEDE-
X} MASKINSERV1CE, ALLERSLEV 
wS« af Præstø kommune. Mønvej 112, Al-
rslev. Selskabets vedtægter er af 29. april 
580. Formålet er at drive håndværk, handel 
fabrikation og anden efter direktionens 
søn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
uidskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
irdelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
illøb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
dskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Direktør Niels Bent Jensen, Blåbærvej 6, 
rektør Jens Erik Olsen, Stationsvej 3, begge 
I Mern, direktør Hans Erik Karishøj, Vibe-
jj 8, Præstø. Direktion: Nævnte Niels Bent 
nsen, Hans Erik Karishøj, Jens Erik Olsen. 
-Ilskabet tegnes af tre direktører i forening. 
?llskabets revisor: Revisor Henning Spar-
illt-Rasmussen, Skovhusevej 24, Præstø. 
?ltskabets regnskabsår er kalenderåret, 
irste regnskabsperiode: 29. april 1980-31. 
cember 1980. 
Reg.nr. ApS 39.405: »TØMRERME­
STER HERMAN HALD, SLAGELSE ApS« 
af Slagelse kommune. Møllebakken 1, Slagel­
se. Selskabets vedtægter er af 20. februar og 
22. juli 1980. Formålet er at drive tømrervirk­
somhed samt finansiering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Tømrermester Herman 
Hald, Møllebakken 1, Slagelse. Bestyrelse: 
Nævnte Herman Hald samt fru Elly Clara 
Viola Hald, Møllebakken 1, frøken Henna 
Hald, Absalonsgade 14, begge af Slagelse. 
Direktion: Nævnte Herman Hald. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet Tage Møller, Slagelse A/S«, 
Bredgade 5, Slagelse. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 20. 
februar 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.406: »KUTTERREDE-
RIET GRENIUS ApS« af Sæby kommune, 
Skolegade 19, Sæby. Selskabets vedtægter er 
af 27. december 1979 og 16. juni 1980. 
Formålet er at drive fiskeri og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Værftsejer Jens Christian Møller, Skolega­
de 19, Sæby. Bestyrelse: Nævnte Jens Christi­
an Møller (formand), samt fiskeskipper Gert 
Niels Peitersen, Sømandshjemmet, Hirtshals, 
Verner Erik Johansen, Højrupsvej 52, Frede­
rikshavn, fiskeskipper Børge Pallesen Mørk, 
Solsbækvej 186, Sæby. Direktion: Karin Else­
beth Møller, Skolegade 19, Sæby. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Reg. revisor FRR 
Anton Magnussen, Gasværksvej, Sæby. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. oktober 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg.nr. ApS 39.407: »ANHOLT SKIBS­
PROVIANTERING ApS« af Grenå kommu­
ne, Gennem Landet 76, Anholt. Selskabets 
vedtægter er af 1. februar 1980. Formålet er 
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at drive restaurationsvirksomhed og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Carsten Wich, Gennem Landet 76, Anholt. 
Direktion: Nævnte Carsten Wich. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Mogens Bager, Storega­
de 1, Grenå. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 1. februar 
1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.408: »DKNF 113 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Esben Drag­
sted, Vognmagergade 7, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. juli 1980. Formålet 
er at drive handel, håndværk og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anparshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Esben Dragsted, Kærvangen 45, 
Gentofte. Direktion: Nævnte Esben Drag­
sted. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Frederiksborggade 15, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: l.juli 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.409: »FLEMMING 
GANTZEL PRODUKTION ApS« af Gen­
tofte kommune, Ewaldsbakken 7 A, Hel­
lerup. Selskabets vedtægter er af 27. februar 
1980. Formålet er at drive reklamebureau­
virksomhed og handel samt anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 200 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 200 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Flemming Harbo 
Gantzel, Ewaldsbakken 7 A, Hellerup. Di­
rektion: Nævnte Flemming Harbo Gantzel. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Anne Margrethe 
Haarløv, Hummeltoftevej 125, Virum. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april, børste 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg.nr. ApS 39.410: »POUL TØNh 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune, Rugvæng 
44-46, Tåstrup. Selskabets vedtægter er af 1 
april 1980. Formålet er handel og fabrikatio 
fortrinsvis inden for de grafiske fag. Indskud 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, forde 
i anparter på 15.000 kr. Hvert anpartsbelj 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gældi 
indskrænkninger i anparternes omsættelighe 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ai 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifte 
er: Direktør Erik Ejnar Strøbæk, Bækkesko 
vej 12, Brøndby Strand, typograf Poul Tønn 
Grønhøjgårdsvej 167, Tåstrup. Direktio 
Nævnte Erik Ejnar Strøbæk, Poul Tønn 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Se 
skabets revisor: Reg. revisor Ervin Johanse 
Valbyvej 4, Tåstrup. Selskabets regnskabså 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1 
april 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.411: »DANSK KVAL 
TETS ANTIK ApS« af Århus kommun 
Sabro Kirkevej 144, Sabro. Selskabets ve 
tægter er af 7. marts 1980. Formålet 
handel, import & eksport. Indskudskapital! 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpart 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparl 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 1 
Der gælder indskrænkninger i anpartern 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved a 
befalet brev. Stifter er: Direktør Jan Charl 
Kristensen Stentoft, Sabro Kirkevej 144, S 
bro. Direktion: Nævnte Jan Charles Kriste 
sen Stentoft. Selskabet tegnes af direktione 
Selskabets revisor: Centralanstalten for Re^ 
,sion, Gøteborg Allé 5 C, Århus. Selskabe 
regnskabsår er kalenderåret. Første reg 
skabsperiode: 7. marts 1980-31. decemb 
1980. 
Reg.nr. ApS 39.412: »COMBOMØBLE 
AF 1980 ApS« af Ølgod kommune, Engdr 
get 27, Ølgod. Selskabets vedtægter er af 3 
april 1980. Formålet er at drive produktion ( 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. ful 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. ( 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0( 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkni 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæ 
terens § 4. Bekendtgørelse til anpartshaven 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Ani 
Marianne Hansen, Engdraget 27, Ølgod. C 
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jktion: Svend Aage Hansen, Engdraget 27, 
^god. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
:llskabets revisor: Revisionskontoret i 01-
bd, Storegade 18, Ølgod. Selskabet regn-
absår er kalenderåret. Første regnskabspe-
)ide: 30. april 1980-31. december 1980. 
IReg.nr. ApS 39.414: »ORDRUP FOD-
^INIK ApS« af Gentofte kommune, Or-
jupvej 74, Charlottenlund. Selskabets ved-
sgter er af 1. maj 1980. Formålet er at drive 
mdel, herunder specielt fodpleje-
Iksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
)dt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
rænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
rtshaverne sker ved brev. Stifter er; Stats-
it. fodterapeut Annie Pedersen, Julius 
omsgade 11, København. Direktion: Nævn-
Annie Pedersen. Selskabet tegnes af en 
jektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
- Jan Vibe-Hastrup, Jernbane Allé 56, 
hbenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
. april. Første regnskabsperiode: 1. maj 
S0-30. april 1981. 
IReg.nr. ApS 39.415: »ApS AF 3.6.1980« 
[Juelsminde kommune, Apotekerbakken 9, 
ornsyld. Selskabets vedtægter er af 3. juni 
380. Formålet er at drive handel. Indskuds-
titalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
mparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
i000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
rænkninger i anparternes omsættelighed, 
. vedtægterens § 15. Bekendtgørelse til 
oartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
er: Direktør Vagn Schou, Apotekerbak-
n, 9, Hornsyld. Direktion: Nævnte Vagn 
nou. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
?skabets revisor: »REVISIONSAN-
aRTSSELSKABET K. B. CHRISTEN-
1N«, Søndergade 7, Århus. Selskabets regn-
lubsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
bde: 3. juni 1980-30. juni 1981. 
IReg.nr. ApS 39.416: »K. & H. RE-
\AURATIONSSELSKAB ApS« af Ka-
)idborg kommune, Kordilgade 1-3, Kalund-
fg. Selskabets vedtægter er af 23. april og 
juli 1980. Formålet er at drive hotel- og 
Jtaurationsdrift. Indskudskapitalen er 
) 000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Restauratør Hugo Aage Nielsen, fru Kir­
sten Nielsen, begge af Frederiksdalsvej 123, 
Virum. Bestyrelse: Nævnte Hugo Aage 
Nielsen, Kirsten Nielsen. Direktion: Nævnte 
Hugo Aage Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Konsulent- & 
Revisionsfirmaet Bjarne Hansen, Rådhus­
stræde 4, København. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode: 23. april 1980-30. september 
1981. 
D. 15. august 1980 er følgende omdannelse 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 52.372: »MOGENS VINCENTZ 
INNOVATION A/S« af Odense kommune. 
Den 19. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg.nr. ApS 39.413: »MO­
GENS VINCENTZ INNOVATION ApS« af 
Odense kommune, Ådalsvej 12, Fruens Bøge. 
Selskabets vedtægter er af 19. april 1979. 
Formålet er at drive innovationsvirksomhed 
med samfunds- og uddannelsesmæssigt sigte 
ved udgivelse af publikationer, afholdelse af 
foredrag og instruktioner, ydelse af konsu­
lentbistand samt udvikling og optimering af 
processer og produkter for industrivirksom­
heder. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 og 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Direktion: Mogens Egede 
Normann Vincentz, Ådalsvej 12, Fruens Bø­
ge. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
JAN OLE EDELBO, STATSAUTORISE­
REDE REVISORER ApS«, Klosterplads 9, 
Svendborg. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. 
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E. 15. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 2452: »AKTIESELSKABET AF 
31. OKTOBER 797 7« af Ballerup kommune. 
Medlem af bestyrelsen Carl Dines Dreyer er 
afgået ved døden. Stud. mere. Jonna Dreyer, 
Kronprinsessegade 10, stud. polyt. Thomas 
Dreyer, Glahns Allé 41, begge af København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Revisionsaktiesel­
skabet Poul Carlsen er fratrådt som revisor. 
Reg.nr. 8955: »Aktieselskabet Toldbodmøl­
len i likvidation« af Slagelse kommune. På 
generalforsamling den 11. juli 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen, direktionen og prokuristen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsretssag­
fører Ernest David Bohr, Lundehusvej 6, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg.nr. 14.594: »Monberg & Thorsen A/S« 
af Københavns kommune. Revisor Centret 
I/S er fratrådt som, og revisor Knud Erik 
Mohr, Fredericiagade 16, vær. 313, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 15.658: »BRØDRENE BAGER 
A/S« af Glostrup kommune. Immanuel Bager 
er udtrådt af bestyrelsen. Finn Bager er ud­
trådt af direktionen, og der er meddelt ham 
eneprokura. Under 28. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Ballerup kommune, postadresse: Lin­
deengen 18, Skovlunde. 
Reg.nr. 19.656: »Aktieselskabet Peter Mul-
vad« af Ålborg kommune. Anne-Lise Hede­
mann, Annemette Hedemann Tronche, Jør­
gen Hedemann Nielsen, Poul Josef Hede­
mann Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 20.200: »Varehus Wilde A/S« af 
Nyborg kommmune. Solveig Ingrid Jørck er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Erik 
Meding Jørck er indtrådt i direktionen. Borge 
Katborg Andersen er fratrådt som, og »Revi­
sionsfirmaet Edvin Munk«, Torvet 10, Ny­
borg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 20.312: »A/S BOLIND« af Kø­
benhavns kommune. Under 16. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 8.000 kr. Aktiekapitalen u< 
gør herefter 2.858.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 22.530: »Ejendomsselskabet »i 
bo« A/S« af Københavns kommune. Enepr 
kura - også ved afhændelse og pantsætning 
fast ejendom - er meddelt: Rita Lilian Ale 
andra Dybdal Hansen. 
Reg.nr. 23.017: »C. D. Weimanns Maski 
forretning A/S« af Holbæk kommune. Me 
lem af bestyrelsen og prokurist i selskab 
Charles Dujardin Weimann er afgået vi 
døden. Disponent Jørgen Bach Petersen, V; 
lestrupvej 26, Holbæk, fru Agnete Weiman 
Gentoftegade 55, Gentofte, fru Inga Ba 
Petersen, Anders Larsens Vej 22, Holbæk, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 29.284: »Kosan Cylindric a/s« 
Middelfart kommune. Vedrørende arbejdst 
gerrepræsentanterne: Hans Mejnert Larse 
Henning Anton Sørensen er udtrådt af best 
reisen. Svend Gertsen er fratrådt som best 
relsessuppleant. Til medlemmer af bestyre 
sen er valgt: Specialarbejder Orla Niels Chi 
stian Pedersen, Skovgården 20, Middelfa 
(suppleant: Specialarbejder Jens Pet 
Haakonsson, Jyllandsvej 45, Middelfart), sp 
cialarbejder Henning Preben Lillesøe Jense 
Fønsvej 35, Nr. Åby (suppleant: Tekni 
assistent Marianne Lykke Larsen, Rørkærsv 
29, Strib, Middelfart). Under 20. marts 19f 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet di 
ver tillige virksomhed under navnet: »K( 
SAN ERICHS A/S (Kosan Cylindric a/s)«. 
Reg.nr. 29.815: »Geo Andersen A/S« 
Københavns kommune. Rasmus Kaj Ande 
sen er udtrådt af bestyrelsen. Euldmægl 
Rasmus Finn Andersen, Nygårdsvej 1 
Næstved, er tiltrådt som bestyrelsessuppleai 
Under 19. juni 1980 er selskabets vedtægt 
ændret. 
Reg.nr. 30.680: »A/S Gelsted Bygningsi 
dustri« af Ejby kommune. Vedrørende a 
bejdstagerrepræsentanterne: Søren Sørens( 
er fratrådt som, og specialarbejder Rasm 
Greve, Lungeskovvej 18, Gelsted, er tiltrå 
som bestyrelsessuppleant for Ejner Pederse 
Reg.nr. 30.940: »A/S MICHELSEN 
RASMUSSEN« af Københavns kommun 
Jan Michelsen er udtrådt af, og advokat Ni« 
ilrik Heine, Margrethevej 21, Holte, lands-
Itssagfører Erik Høeg-Larsen, Krokusvej 2, 
ørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Jan Mi-
ielsen er tillige udtrådt af direktionen. Un-
ir 23. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ndret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
liktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved-
^gternes § 4. 
[ Reg.nr. 31.722: »Per Nielsen, Næstved, 
VS« af Næstved kommune. Per Richard 
Ihwartz er udtrådt af direktionen. 
[ Reg.nr. 33.656: »GUDMUND SCHACK 
VS« af Københavns kommune. Selskabets 
A-isor Evald Manfred Haubro Andersen er 
gået ved døden. Til revisor er valgt: Stats-
tt, revisor Viggo Gunni Pedersen, Bredgade 
C, København. 
[Reg.nr. 36.023: »Glostrup Produkthandel 
YS« af Glostrup kommune. Under 8. april 
580 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
abets hjemsted er Københavns kommune, 
?stadresse: Vestre Teglgade 10, København. 
[Reg.nr. 36.194: »SVEND FRØMMING 
'YS / LIKVIDATION« af Roskilde kommu-
.. På generalforsamling den 30. juni 1980 er 
it besluttet at lade selskabet træde i likvida-
nn. Bestyrelsen, bestyrelsessuppleant og di-
xtion er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Hvokat Arne Engel, Hammerensgade 1, 
»benhavn. Selskabet tegnes af likvidator 
[jne. 
[Reg. nr. 36.393: »L & N INTERNA TIO-
A.L A/S« af Birkerød kommune. PRICE 
^ATERHOUSE, DANSK REVISION ApS 
t fratrådt som revisor. 
[ Reg. nr. 36.584: »Helmuth A. Jensen A/S« 
[ Rødovre kommune. Under 15. marts 1980 
det besluttet efter udløbet af proklama at 
idsætte aktiekapitalen med 732.000 kr., 
iraf 726.000 kr. B-aktier og 6.000 kr. C-
Jtier. Samtidig er aktiekapitalen udvidet 
ed 732.000 kr., hvoraf 726.000 kr. er B-
Itier og 6.000 kr. er C-aktier, ved udstedelse 
t fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
500.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 500.000 
.. er A-aktier, 1.600.000 kr. er B-aktier og 
)0.000 kr. er C-aktier. Under 15. marts og 
.. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
;;'.stemmelserne om indskrænkninger i ak-
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tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. 
Reg. nr. 41.843: »NYGADE 14 NYKØ­
BING F. A/S I LIKVIDATION« af Nykø­
bing F. kommune. Helge Kruse er fratrådt 
som, og Revisor Centret, Finsensvej 15, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 43.225: »A/S FERR YWOOD« af 
Københavns kommune. Henrik Gunnar We­
del er udtrådt af, og civilingeniør Poul Allan 
Juhl, V. Heises Vej 20, Allerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 15. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Hø­
je-Tåstrup kommune, postadresse: Roskilde­
vej 408, Hedehusene. 
Reg. nr. 43.579: »Karrebcekstorp Snedkeri 
A/S« af Næstved kommune. Under 10. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
»KONTORFLEX A/S (Karrebækstorp Sned­
keri A/S)«. 
Reg. nr. 46.979: »STURE UUNGDAHL 
DANMARK A/S« af Glostrup kommune. 
Olof Bertil Sigvard Lindster er udtrådt af, og 
direktør Carl-Johan Ljungdahl, Kållstorp 
8402, 38804 Trekanten, Sverige, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.770: »Byggeaktieselskabet af 
15/2 1972 i likvidation« af Viborg kommune. 
Under 26. juni 1980 har skifteretten i Viborg 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 54.336: »LP-Invest A/S« af Kol­
ding kommune. Arne Kjersgaard Nielsen er 
fratrådt som, og De Forenede Revisionsfir­
maer, Rendebanen 13, Kolding, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 54.442: »Østjysk V.V.S. Teknik 
A/S under konkurs« af Gedved kommune. 
Under 25. juni 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Horsens. 
Reg. nr. 54.962: »JAN HERMANN JA­
COBSEN TRADING A/S« af Frederiksberg 
kommune. Jens Ole Korch er udtrådt af 
bestyrelsen. 
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Reg. nr. 60.067: »DANSK HAVEFRØ-
EXPORT A/S« af Gentofte kommune. Fru 
Anne Elise Stets, Torkel Badens Vej 13, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60,655: »TRANSPORTCEN­
TRALEN AUTOLUX A/S« af Københavns 
kommune. ANDERSEN & BEYER, REGI­
STREREDE REVISORER ApS er fratrådt 
som, og reg. revisor Flemming Kornerup, 
Gyvelvænget 1, Solrød Strand, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 60.752: »BENT HANSEN 
INDUSTRI AL EINANCING A/S I LIKVI­
DATION« af Århus kommune. På general­
forsamling den 13. juni 1980 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Leif Olesen, Banegårdsgade 
16, Århus. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. 61.633: »ØRSKOV CHRISTEN­
SENS STAALSKIBSVÆRFT A/Sazi Frede­
rikshavn kommune. Under 18. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Omlæg­
ningsperiode: 1. september 1979-30. septem­
ber 1980. 
Reg. nr. 61.898: »ATCON BYGNINGS-
ENTREPRISE GRØNLAND A/S« af Godt­
håb kommune, Grønland. Jan Henrik Ther­
kelsen er udtrådt af, og ingeniør Torben 
Asger Høst Pedersen, Sanilia 4, Godthåb, 
Grønland, er indtrådt i bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt: Knud Erik Busk. Under 20. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 61.929: »ICE-CREAMPALACE 
A/S« af Københavns kommune. Bestyrelsens 
formand Nils Glavind-Kristensen, Peter Con-
stantin Philipsen, Niels Preben Weiergang er 
udtrådt af bestyrelsen. Niels Preben Weier­
gang er tillige udtrådt af direktionen. Under 
15. august 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
jfr. § 118. 
af Københavns kommune. Georg Dahlfelt 
fratrådt som, og »Revisionsfirmaet G. Dah 
felt's Fond«, Hestetangsvej 48, Farum, 
valgt til selskabets revisor. 
F. 15. august 1980 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling f 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2253: »B.J. SELVBETJEi 
ING ApS« af Haslev kommune. Under 1 
juli 1980 har skifteretten i Ringsted opliz 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3364: »B. PETERSE! 
MASKINFABRIK ApS« af HiUerød komm 
ne. Arne Kristian Kristensen er fratrådt soi 
og reg. revisor Hans Kristiansen, Helsingør 
gade 10, Hillerød, er valgt til selskabe 
revisor. Under 13. juni 1980 er selskabe 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
Frederikssund kommune, postadresse: Else 
bakken 3, Frederikssund. 
Reg. nr, ApS 6564: »TRANSPORTAl 
PARTSSELSKABET AF 19. APRIL 197' 
af Godthåb kommune, Grønland. Under 1 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændn 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Or 
lægningsperiode: 1. oktober 1979-31. decer 
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 7603: »PERSHIP ApS« 
Søllerød kommune. Under 18. juni 1980 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidi 
"anparter er opdelt i 3.000 kr. A-anparter ( 
27.000 kr. B-anparter. Hvert A-anpartsbel( 
på 100 kr. giver 500 stemmer, og hvert 1 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 10.656: »SENATOR MII* 
ApS I LIKVIDATION« af Søllerød komm 
ne. På generalforsamling den 31. maj 1980 
det besluttet at lade selskabet træde i likvid 
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratråc 
Til likvidator er valgt: Advokat Henrik M 
gens baron Wedell-Wedellsborg, Amagerto 
24, København. Selskabet tegnes af likvidat 
alene. 
Reg. nr. 62.556: »A/S METALCEN- Reg. nr. ApS 12.278: »PALCO-TRAI 
TRET, NIELS CHR. MAIBOHMS EFTF.« ApS« af Fakse kommune. Bestyrelsens fo 
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und Connie Margrethe Thestrup, samt Kurt 
Ugelhardt Henriksen, Tage Widstrup Jensen 
judtrådt af bestyrelsen. Palle Nygaard The-
up er udtrådt af direktionen. Arne Stov-
ard er fratrådt som revisor. Under 15. 
gust 1980 er skifteretten i Store-Heddinge 
modet om at opløse selskabet i medfør af 
oartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
"Reg. nr. ApS 18.316: »BOYSEN SKO 
'. 'S« af Åbenrå kommune. Fritz Franz Chri-
an Boysen, Thora Kristine Boysen, Peter 
{ysen er udtrådt af bestyrelsen. Under 6. 
ni 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
^skabets formål er at drive handel med 
Itøj og lignende virksomhed efter direktio­
ns skøn. Indskudskapitalen er fordelt i 
oarter på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Be-
mmelserne om indskrænkninger i anparter-
s omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgø-
se til anpartshaverne sker ved brev. Sel-
abet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 19.953: »KJÆR MADSENS 
JTOMOBILER ApS« af Horsens kommu-
Poul Kjær Madsen, Eigil Kjær Madsen er 
tirådt af direktionen. Revisionsfirmaet C. 
[persen er fratrådt som revisor. Under 15. 
r;ust 1980 er skifteretten i Horsens an-
xlet om at opløse selskabet i medfør af 
;«artsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 20.362: »HANDELSSEL-
.ABET P.G.I. AF 30/12 1976 ApS« af 
sve kommune. Under 9. juni 1980 har 
askilde herredsrets skifteret opløst selskabet 
jiedfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor-
sr selskabet er hævet. 
«eg. nr. ApS 20.869: ERIK LEVISON 
af Bajlerup kommune. Vedrørende ar-
xlstagerrepræsentanterne; Stig Sørensen er 
irådt af, og servicekonsulent Svend Rudolf 
•ristiansen. Astershaven 265, Måløv, er 
Jtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
).iessuppleant. 
Reg. nr. ApS 22.173: »SCANDINA VIAN 
\ANCHISE ApS« af Københavns kommu-
f Under 15. august 1980 er Sø- og Handels-
jens skifteretsafdeling anmodet om at op-
;; selskabet i medfør af anpartsselskabslo-
zs § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 22.311: »MOGENS KRI­
STIANSEN, ÅRHUS ApS« af Århus kom­
mune. Under 18. august 1980 er skifteretten i 
Århus anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. 
§87. 
Reg. nr. ApS 22.741: »BYGGEFIRMA­
ET P. CHRISTIANSEN, TULSTRUP ApS« 
af Hillerød kommune. Hans Jørgen Mejdal 
Jacobsen er fratrådt som, og reg. revisor 
Regner Risgaard Strandesen, Helsingørsgade 
52, Hillerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.751: »KONSTRO BYG 
HERNING ApS« af Herning kommune. Karl 
Viggo Leth er udtrådt af, og rejsebureauleder 
Frej Oliver Svenstrup Holm, Webersvej 11, 
Herning, er indtrådt i bestyrelsen. Karl Viggo 
Leth er tillige udtrådt af, og nævnte Frej 
Oliver Svenstrup Holm er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 24.401: »CHAUSETTE-
CHIC ApS« af Københavns kommune. Kir­
sten Broner Jensen, Ordrupvej 45 B, Charlot­
tenlund, er indtrådt i direktionen. Per Gangs-
ted-Rasmussen er fratrådt som, og »Poul 
Carlsen Revisionsaktieselskab«, Vester Vold­
gade 2, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 26.§17: »AKKUMULA­
TORDEPOTET, RUNI HERSTED OG 
HENNING ABRAHAMSEN ApS« af Kø­
benhavns kommune. Runi Hersted er udtrådt 
af direktionen. Under 15. august 1980 er Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 26.984: »HOLMQUIST & 
CO. ApS« af Brøndby kommune. Under 24. 
juni 1980 er det besluttet i medfør af anparts­
selskabslovens § 108 af overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »STENHUGGE­
RIET AF 16. JUNI 1797 A/S«, reg. nr. 8489. 
Reg. nr. ApS 27.097: »ApS PSE NR. 789« 
af Vordingborg kommune. Jacob Engelbredt, 
Klaus Engelbredt, Knud Erik Østbirk er ud­
trådt af, og Bjørn Mathias Gustavsen, fru 
Mette Guldmann Gustavsen, begge af Florke 
Strandvej 10, Vordingborg, er indtrådt i be­
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styrelsen. Jacob Engelbredt er tillige udtrådt 
af, og nævnte Bjørn Mathias Gustavsen er 
indtrådt i direktionen. ARTHUR ANDER­
SEN & CO. REVISIONS ANPARTSSEL­
SKAB er fratrådt som, og reg. revisor Finn 
Pedersen, Kirkestræde 4, Vordingborg, er 
valgt til selskabets revisor. Under 14. juni 
1979 og 11. marts 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »SPEARCO 
INNOVATION ApS«. Selskabets formål er 
at drive handel, industri og konsulentvirksom­
hed. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 14. april 1978-31. 
maj 1979. 
Reg. nr. ApS 27.263: »OTTERUP MØ­
BELFABRIK ApS UNDER KONKURS« af 
Otterup kommune. Under 3. juli 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Odense. 
Reg. nr. ApS 29.136: »SKOVSERHUSET 
ApS« af Sorø kommune. Under 17. juni 1980 
har skifteretten i Sorø opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 30.949: »DAHLS GARDIN­
MONTERING ApS UNDER KONKURS« 
af Ålborg kommune. Under 3. juli 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Ålborg. 
Reg. nr. ApS 32.839: »ARTIC AUTO, 
AUSIAIT ApS« af Egedesminde kommune, 
Grønland. Herluf Fraulund Andersen er ud­
trådt af, og Jens Frederik Edvard Zeeb (adm. 
direktør), Ole Kaj Zeeb Fraulund Andersen, 
begge af Box 204, Egedesminde, Grønland, 
er indtrådt i direktionen. Under 24. januar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »CENTRUM AUTO, 
AUSIAIT ApS«, hvorefter selskabets binavn 
»CENTRUM HANDEL, AUSIAIT ApS 
(ARTIC AUTO, AUSIAIT ApS)« er ændret 
til »CENTRUM HANDEL, AUSIAIT ApS 
(CENTRUM AUTO, AUSIAIT ApS)«. 
Reg. nr. ApS 34.722: »AGENTURSEL­
SKABET AF 2/1 1979 HØRNING ApS« af 
Hørning kommune. Under 1. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »HANS FROSTHOLM, MØBELAGEN­
TUR ApS«. 
Reg. nr. ApS 35.213: »NEW YORK CII 
CARNIVAL CLOTHING ApS« af Købei 
havns kommune. Ole Damm er udtrådt af, c 
Peter Christian Waidtløw, Kildebakkegån 
Allé 46 B, Søborg, er indtrådt i direktionen 
Reg. nr. ApS 35.265: »HANDBERG 
RASMUSSEN ApS« af Københavns kommi 
ne. Under 6. juni 1980 er selskabets vedtæj 
ter ændret. Selskabets navn er »BIRTO 
INVEST. ApS«. Selskabets formål er at dri> 
investeringsvirksomhed og finansieringsvirl 
somhed. 
Reg. nr. ApS 37.479: »AMFOCO DAI 
MARK FRUGT OG GRØNT ApS« . 
Åbenrå kommune. Peter Gnirck er udtrådt 
direktionen. Under 16. april 1980 er se 
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 38.561: »ASX 1232 ApS« 
Københavns kommune. Under 26. juni og 
august 1980 er selskabets vedtægter ændn 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter |  
6.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 6.000 \ 
giver 1 stemme. Første regnskabsperiode: 1 
april 1980-30. april 1980. 
H. Omtryk: 
Under 18. april 1979 er følgende ændri 
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 45.647: »Fyens Lædervarefabi 
A/S« af Odense kommune. Bente Hag 
Petersen er udtrådt af, og advokat Joh 
Thomsen, Tietgens Alle 28, Odense 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.647: »leif Christensen a/s« 
Hvidovre kommune. Under 20. januar 19' 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapit 
len er udvidet med 350.000 kr. ved konvert 
ring af gæld. Aktiekapitalen udgør hereft 
470.000 kr. fuldt indbetalt. 
Forenings-Registeret 
J. 15. august 1980 er optaget i forenini 
registeret som: 
Reg. nr. 3675: »ÅRSLEV SPILL 
MANDSLAUG« af Årslev kommune, Åva 
gen 2, Årslev, der er stiftet 1979 med vedta 
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af 29. marts 1979. Foreningens formål er 
; arbejde med og udbrede kendskabet til 
illemandstraditioner, herunder spille-
undsmusik, dans og danske folkesange, pri-
ert i Årslev kommune. Endvidere at være 
udvirkende til at nye spillemandsgrupper 
står. Foreningen benytter følgende beteg-
;se: »IBJERG SPILLEMÆNDENE« (re-
ter-nummer 3676) for en afdeling. 
«eg. nr. 3676: »IBJERG SPILLEMÆN-
zNE«. foreningen »ÅRSLEV SPILLE-
^NDSLAUG« (register-nummer 3675) 
nytter tillige denne betegnelse for en afde-
Reg. nr. 3677: »FORENINGEN AF 
iDGIVENDE ARKITEKTER« af Kø­
nhavns kommune, Bredgade 66, Køben-
vn, der er stiftet 1978 med vedtægter af 30. 
vember 1978. Foreningens formål er at 
mme god bygnings- og landskabskunst, at 
nle de rådgivende arkitekter, at støtte deres 
>ksomhed og at værne standens anseelse og 
æresser. Foreningen benytter følgende be-
melser: »FORENINGEN AF RÅDGI-
•NDE ARKITEKTER RA« (register-
mmer 3678), og »FORENINGEN AF 
ADGIVENDE ARKITEKTER FRA« (re-













detegn er et skjold, øverst i skjoldet en 
bjælke, der indeholder ordet HUNTCR flan­
keret af to dannebrogsflag, i skjoldets rand 
adressen Box 1261 2300 København S, i 
skjoldets midte en påklædt ræv bærende på en 
håndwalkie (radio). 
^eg. nr. 3678: »FORENINGEN AF 
iDGIVENDE ARKITEKTER RA«, for­
ingen »FORENINGEN AF RÅDGIVEN-
l ARKITEKTER« (register-nummer 
^77) benytter tillige denne betegnelse for sin 
>ksomhed. 
-Reg. nr. 3679: »FORENINGEN AF 
iDGIVENDE ARKITEKTER FRA«, 
æningen »FORENINGEN AF RÅDGI-
LiNDE ARKITEKTER« (register-nummer 
V7) benytter tillige denne betegnelse for sin 
xsomhed. 
HReg. nr. 3680: »AMAGER PRIVATRA-
) O KL UB - HUNTER« at Tårnby kommu-
Postboks 1261, c/o Anny Nielsen, Ny-
jdsgade 22, København, der er stiftet 1967, 
)d vedtægter senest ændret 25. oktober 
77. Foreningens formål er gensidig hjælp 
jdlemmerne imellem til forbedring af deres 
jdtage- og sendeforhold. Foreningens ken-
K. 15. august 1980 er optaget i forenings-
registeret vedr: 
Reg. nr. 2380: »ENTREPRENØRFORE­
NINGEN« af Københavns kommune. Johan­
nes Nielsen er udtrådt af, og ingeniør Søren 
Peter Simonsen, Hejmdalsvej 30, Væggerløse 
er indtrådt i bestyrelsen. Ole Henrik Schmith 
er fratrådt som, og Erik Ross Pedersen, 
Charlottenlund 2, Hellerup er tiltrådt som 
adm. direktør. 
A. 18. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg. nr. 63.123: »NORUP A/S«, hvis 
formål er at drive handel og industri. Sel­
skabets hjemsted er Greve kommune, post­
adresse: Vangeleddet 79, Greve Strand; dets 
vedtægter er af 18. december 1979 og 16. juni 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
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240.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier, fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Henrik 
Schneider Philipsen, Lilleholm 26, Greve 
Strand, direktør Sven-Erik Philipsen, Engha­
ven 59, Svogerslev, direktør Bo Philipsen, 
Roskildevej 52, København. Bestyrelse: 
Nævnte Henrik Schneider Philipsen, Sven-
Erik Philipsen, Bo Philipsen, samt advokat 
Axel Kierkegaard, Amaliegade 4, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Sven-Erik Philipsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Bjarne Bastved, Symfo­
nivej 28, Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. 63.125: »A/S HENNING NØR­
GAARD, INGENIØR-ENTREPRENØR«, 
hvis formål er at drive entreprenør-, bygge-
og handelsvirksomhed, herunder køb og salg 
af fast ejendom samt enhver efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadresse: Kærgårdsvej 25, Ny-Solbjerg,; 
dets vedtægter er af 21. marts 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., hvor­
af 20.000 kr. er A-aktier og 80.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 
stemmer. Hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. A-aktierne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Ak­
tierne er indløselige efter reglerne i vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Ingeniør Henning Nørgaard, Syrenvænget 22, 
Hørning, formand Knud Børge Olsen, fru 
Birthe Olsen, begge af Kærgårdsvej 25, begge 
af Ny-Solbjerg. Bestyrelse: Nævnte Henning 
Nørgaard, Knud Børge Olsen. Bestyrelses-
suppleanter: Nævnte Birthe Olsen, samt Ben­
te Svovlgaard Hansen, Bakketoppen 16, Ny-
Solbjerg. Direktion: Nævnte Henning Nø 
gaard. Selskabet tegnes af en direktør alei 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabe 
revisor: Schantz & Hjortshøj I/S, Bakketo 
pen 16, Ny-Solbjerg. Selskabets regnskabså 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 2 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. 63.126: ».45, MARKETIN 
REKLAME/DESIGN A/S«, hvis formål er 
yde rådgivning og anden bistand inden f 
markedsforing samt handel. Selskabets hjei 
sted er Århus kommune, postadresse: Kl 
stergade 56, Århus; dets vedtægter er af 2 
maj 1980. Den tegnede aktiekapital udg 
150.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeL 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne si 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningsp 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiern 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. B 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anh 
falet brev. Selskabets stiftere er: Direkl 
Søren Holmvang, Rosendalvej 38, ingeni 
Bent Krebs, Rugbjergvej 92, begge af Vib> 
konsulent Torsten Kriiger Wegener, Æbl 
hegnet 6, Mårslet. Bestyrelse: Nævnte Sør 
Holmvang, Bent Krebs, Torsten Kriiger W 
gener. Direktion: Nævnte Søren Holmvai 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyn 
sen i forening eller af en direktør alei 
Selskabets revisor: Bjarne Aaen & Æhre 
dahl Mikkelsen I/S, Vesterbro Torv 1-3, ^ 
hus. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. api 
Første regnskabsperiode: 23. maj 1980-: 
april 1981. 
Reg. nr. 63.127: »A-13 BOLIGCENT1 
A/S«, hvis formål er at drive virksomhed m 
salg af møbler samt kapitalanlæg. Selskab 
hjemsted er Tørring kommune, postadres; 
Sønderbrogade 88, Tørring; dets vedtægter 
af 1. marts 1980. Den tegnede aktiekapi 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdi 
fordelt i aktier på 100 kr. og multipla her 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemi 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægterne; 
15. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
ikke omsætningspapirer. Der gælder in 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j 
vedtægternes §§ 4, 5, 6 og 7. Bekendtgøre! 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Si 
skabets stiftere er: Repræsentant Else R< 
mussen, møbelhandler Holger Ingemann F 
dersen, begge af Rådyrvej 1, Tørring, Ke 
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asmussen, Egeparken 108, Odense. Besty-
»ise: Nævnte Else Rasmussen, Holger Inge-
ann Pedersen, Kent Rasmussen. Direktion: 
aevnte Holger Ingemann Pedersen. Sel-
eabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
rening med en direktør eller af den samlede 
astyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir-
aet H. Martinsen, Nørregade 16, Vejle. 
Ilskabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
irste regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
iril 1981. 
' 18. august 1980 er følgende omdannelser 
sanpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
iieselskabs-registeret: 
IReg. nr. ApS 37.361: »ASX 1111 ApS« af 
ngby-Tårbæk kommune. Under 29. maj 
380 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
[anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
idannet til aktieselskab. Selskabet er over-
Jt til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
63.124: »BRUUN <& SØRENSEN VVS 
hvis formål er handel samt ingeniør og 
ireprenørvirksomhed. Selskabets hjemsted 
vÅrhus kommune, postadresse: Aboulevar-
n 11-13, Århus; dets vedtægter er af 29. 
[j 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
'•00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ak-
ieløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak-
-ne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
iisætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
rerne sker ved brev. Bestyrelse: Landsrets-
ifører Arne Helge Stecher, Fuglevangsvej 
IRungsted Kyst, VD Sten Christer Zetter-
fg. Odinvågen 20, 182 61, Djursholm, 
srige, direktør Preben Sejersen, Terp Skov-
96, Højbjerg. Direktion: Nævnte Preben 
jersen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
(.tyreisen i forening med en direktør. Sel-
libets revisorer er: Statsaut. revisor Lars 
rstad Sillen & Jacobsen, Ostra Hamngatan 
^411 10, Gøteborg, Sverige, Revisorgrup-
n I/S, Østergade 26, København. Sel-
Ibets regnskabsår er kalenderåret. Første 
inskabsperiode: 28. december 1979-31. 
)::ember 1980. 
Reg. nr. ApS 22.663: »DEKOLUMA 
IS« af Ishøj kommune. Under 6. december 
'"9 og 24. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 63.128: »TAIBA BE­
LYSNING A/S«, hvis formål er at drive 
handel med bygningsmaterialer og elektriske 
artikler. Selskabet har hjemsted i Ishøj kom­
mune, postadresse: Industrigrenen 15, Ishøj; 
dets vedtægter er af 6. december 1979 og 24. 
juli 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Bestyrelse: Direktør Poul Krogh, fru 
Birthe Hagedorn Krogh, begge af Stolten-
bergsgade 9, København, konsul Thorsten 
Ivar Thorén, Køpmannsgatan 13, Båstad, 
Sverige, direktør Ole Frølund Møller, Korna­
ger 513, Kokkedal, advokat Karoly Låszlo 
Németh, Mantziusvej 18, Hellerup. Direk­
tion: Nævnte Poul Krogh. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Torben Petersen, Studiestræde 
38, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Omlægningsperiode: 1. juli 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 5589: »HERNING HOTEL­
BYGGERI ApS« af Herning kommune. Un­
der 15. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 63.129: »CYBERCON 
A/S«, hvis formål er rådgivning, projektering, 
projektstyring, produktion, handel^ service og 
konsulentvirksomhed. Selskabet har hjemsted 
i Skive kommune, postadresse: Lundøvej 
125, Højslev; dets vedtægter er af 15. april 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 2.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Jørgen Bonde, Løvelbrovej 9, Pederstrup, 
Viborg, Kurt Dalgaard Jeppesen, Ørslev Klo-
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stervej 9, Halskov, Højslev, Andreas Ege­
bjergjohansen, Solbakken 21, Gjellerup, Jør­
gen Christian Mouridsen, Lundøvej 125, 
Højslev, Per Ponsaing, Ingemannsvej 9, Her­
ning. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Jens Pedersen & Co. Revi­
sions-Aktieselskab, Mindegade 1, Herning. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om­
lægningsperiode: 1. januar 1980-30. juni 
1981. 
C. 18. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 39.417: »FOLEHAVENS 
KØDVARER ApS« af Københavns kommu­
ne, Folehaven 70, København. Selskabets 
vedtægter er af 28. januar og 28. juli 1980. 
Formålet er at drive detailhandel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Inge Marie 
Kjær Mikkelsen, Lucernevænget 6, Dalby, 
Haslev. Direktion: Nævnte Inge Marie Kjær 
Mikkelsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Henning Guldbæk 
Arentsen, Møllehaven 5, Karlslunde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 28. januar 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.418: »WENZEL JØR­
GENSEN SERVICEUDLEJNING ApS« af 
Københavns kommune, Lyngbyvej 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 26. juni 
1980. Formålet er at drive handel og service­
udlejning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Direktør Aage Wenzel Jørgensen, 
Østerbrogade 23, København. Direktion: 
Nævnte Aage Wenzel Jørgensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Ingelise Næhr, Frederiks­
sundsvej 322 a, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.419: »FOKA RENG 
RING ApS« af Rødovre kommune, Bran 
holms Allé 51, Rødovre. Selskabets vedtægi 
er af 9. januar og 6. august 1980. Formålet 
at drive rengøringsvirksomhed og anden h( 
med i forbindelse stående virksomhed. In 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeU 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere a 
parter. Bekendtgørelse til anpartshaver 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Fol 
Karlsson, Brandholms Allé 51, Rødovre. I 
rektion: Nævnte Folke Karlsson. Selskal 
tegnes af en direktør alene. Selskabets re 
sor: Statsaut. revisor Jens Seiersen, Daml 
Boulevard 28, Rødovre. Selskabets rej 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabsj 
riode: 9. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.420: »A. B. TÆFI 
MONTERING ApS« af Københavns ko 
mune. Drejervej 11-21, København. S 
skabets vedtægter er af 1. april 1980. F 
målet er handel, håndværk og investerin 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ii 
skrænkninger i anparternes omsætteligh 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ; 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifti 
er: Grosserer Henning Verner Petersen, Bj 
nedevej 45, kontordame Connie lr( 
Nielsen, Sjælør Boulevard 83, begge af f 
benhavn, grosserer Ole Nørgaard, Gambia 
23, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte Henn 
Verner Petersen, Ole Nørgaard, Connie In 
Nielsen. Direktion: Nævnte Ole Nørgaa 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrels« 
forening med en direktør eller af den samlf 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisions 
maet Baagøe Schou, Studiestræde 38, Køb 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. ji 
Første regnskabsperiode: 1. april 1980-
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.421: »HARLEKINSK 
TØJSFORRETNING ApS« af Københa 
kommune, Grønnegade 29, København. S 
skabets vedtægter er af 21. april 1980. F 
målet er at drive handel og fabrikation. Ii 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbet 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere | 
parter. Bekendtgørelse til anpartshave: 
sker ved brev. Stifter er: Anette Thulstr 
Grønnegade 29, København. Direkti( 
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jævnte Anette Thulstrup. Selskabet tegnes af 
n direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
r;visor Poul-Henning Friborg, Jernbanevej 8, 
^valsø. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
iini. Første regnskabsperiode: 21. april 1980-
0. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.422: »SKOBYG KOM­
PLEMENTAR ApS« af Århus kommune, 
låseagervej 4, Egå. Selskabets vedtægter er 
3. december 1979. Formålet er drift af fast 
jendom som komplementar i et kommandit-
Ilskab, hvis formål er at erhverve en parcel af 
satr. nr. 9 f, Skødstrup by og sogn, og herpå 
oføre en erhvervsejendom til udlejning. Ind-
ludskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
irdelt i anparter på 50 kr. eller multipla 
;raf. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 
emme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
Tnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
skendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
jev. Stifter er: SKOringen, Gåseagervej 4, 
gå. Bestyrelse: Skohandler Kai Christian-
m, Søborg Hovedgade 24 A, Søborg, direk-
T Ib Svenstrup, Gåseagervej 4, Egå, sko-
undler Henning Bent Jensen, Torvestræde 5, 
sestved, skohandler Axel Stegeager, Stæn-
;rtorvet, Roskilde, skohandler Bjarne Stig 
iilhelsemsen, Østergade 24 A, Frederiks­
ind, skohandler Olav Kaare Hetland, Jårvei-
i 30, 4300 Sandnes, skohandler Morten 
;aage Storgaten 42, 3100 Tønsberg, begge af 
orge. Direktion: Nævnte Ib Svenstrup. Sel-
jabet tegnes af direktionen eller af den 
mlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-
irCentret I/S, Edw. Rahrs Vej 50, Brabrand. 
Ilskabets regnskabsår er kalenderåret, 
»rste regnskabsperiode: 3. december 1979-
.. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.423: »B. JAKOBSEN 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« af 
sødovre kommune. Hadsundvej 12, Rød­
ere. Selskabets vedtægter er af 12. juni 1980. 
ormålet er at drive vognmandskørsel, for-
tnsvis godstransport i ind- og udland og 
»iden i forbindelse hermed stående virksom-
)d efter direktionens skøn. Indskudskapita-
rn er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
irdelt i anparter på 10.000 kr. Hvert an-
i rtsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme, 
skendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sev. Stifter er: Vognmand Børge Jakobsen, 
orskær 15, Herringløse, Veksø. Direktion: 
3Evnte Børge Jakobsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Per Godvin Bering, Helsingørsvej 20, 
Fredensborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode; 1. januar 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.424: »FRANK BO LIND 
HOLDING ApS« af Ålborg kommune, Karo-
linelundsvej, Ålborg. Selskabets vedtægter er 
af 1. april 1980. Formålet er at drive virksom­
hed med handel og finansiering. Indskudska­
pitalen er 50.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-
anparter og 40.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. Såvel A-
som B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes § 4. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Frank Bo Lind, Klarupvej 71, Klarup. Direk­
tion: Nævnte Frank Bo Lind. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Bent Fausing, Hasseris Bymidte, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 1. april 
1980-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 38.425: »ASX 1168 ApS« ai 
Tjele kommune, Hviddingvej 28, Hammers­
høj. Selskabets vedtægter er af 15. februar og 
27. juni 1980. Formålet er at drive vogn­
mandsvirksomhed, finansieringsvirksomhed 
samt dermed forbundne aktiviteter. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Fru 
Inger Dalsgaard Ovesen, Hviddingvej 28, 
Hammershøj. Bestyrelse: Nævnte Inger Dals­
gaard Ovesen, samt vognmand Ansgar Børge 
Ovesen, Hviddingvej 28, Hammershøj. Di­
rektion: Nævnte Inger Dalsgaard Ovensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Jysk Revisorinteressentskab, Klamsagervej 
25, Åbyhøj. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 15. februar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.426: »HANDELSTRYK-
KERIET, HOLBÆK ApS« af Holbæk kom­
mune, Kalundborgvej 123, Holbæk. Sel-
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skabets vedtægter er af 1. november 1979. 
Formålet er at drive fabrikation og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Werner 
Ulrich Hansen, Tårnvang 20, Ebbe Dandanell 
Larsen, Hyldevang 6, Tuse, begge af Holbæk. 
Direktion: Nævnte Werner Ulrich Hansen, 
Ebbe Dandanell Larsen. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Henri Weber Jensen, Sko­
magergade 17, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.427: »LAZERUS GEN­
BRUG ApS« af Helsingør kommune, LI. 
Lundegade 7, Helsingør. Selskabets vedtæg­
ter er af 15. marts 1980. Formålet er handel, 
import og eksport af antikviteter og hermed 
beslægtede varer. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Antikvitetshandler Søren Michael Sporup 
Frederiksen, LI. Lundégade 7, Helsingør, an­
tikvitetshandler Michael Hjernø, Åblulevar-
den 32, København. Direktion: Nævnte Søren 
Michael Sporup Frederiksen, Michael Hjer­
nø. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Leif Mortensen, 
GI. Banegårdsvej 15, Helsingør. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 15. marts 1980-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.428: »OVE LÆGAARD 
JENSEN, TOMMERUP ApS« af Tommerup 
kommune. Kirkebjerg 8, Tommerup. Sel­
skabets vedtægter er af 14. april 1980. For­
målet er at drive handel, herunder med im­
port og eksport. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Grosserer Ove 
Lægaard Jensen, Nyhøjvej 11, Virklund, Sil­
keborg. Direktion: Nævnte Ove Lægaard Jen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alen 
Selskabets revisor: Reg. revisor Frank POL 
sen, Østergade 7 A, Silkeborg. Selskabe 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første reg 
skabsperiode: 14. april 1980-30. juni 1981 
Reg. nr. ApS 39.429: »JYSK SIGN/ 
ApS« af Brovst kommune, Hvetbovej 
Arentsminde, Brovst. Selskabets vedtægter 
af 15. februar 1980. Formålet er at fremstil 
og reparere signalanlæg samt salg af sådani 
anlæg. Indskudskapitalen er 30.000 kr. ful 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdeli 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsh 
verne sker ved brev. Stifter er: Telefonmont 
Johannes Jensen, Hvetbovej 3, Arentsmind 
Brovst. Direktion: Nævnte Johannes Jense 
Selskabet tegnes af en direktør alene. St 
skabets revisor: Reg. revisor Erik Moesgaa 
Leth, Vestergade 16-18, Brovst. Selskabe 
regnskabsår er kalenderåret. Første reg 
skabsperiode: 15. februar 1980-31. decemb 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.430: RESTAURi 
TIONSSELSKABET P. KOCH ApS« af K 
benhavns kommune, Enghavevej 4, Købe 
havn. Selskabets vedtægter er af 3. oktob 
1979 og 8. april 1980. Formålet er at drr 
restaurationsvirksomheden »Klubben«, En 
havevej 4, København. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpart 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpart 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gæld 
indskrænkninger i anparternes omsættelighe 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ai 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifte 
er: Direktør Peter Max Koch, fru Birtl 
Koch, pensionist Orla Milton Jensen, alle 
Tingbjergås 3, København. Bestyrelse: Nævi 
te Peter Max Koch, Birthe Koch, Orla Milte 
Jensen. Direktion: Nævnte Peter Max Koc 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyre 
sen i forening eller af et medlem af bestyre 
sen i forening med en direktør. Selskabe 
revisor: Konsulent- og revisionsfirmaet Bja 
ne Hansen, Rådhusstræde 4, København. Se 
skabets regnskabsår: 1. april-31. marl 
Første regnskabsperiode: 3. oktober 1979-3 
marts 1981. 
Reg. nr. ApS 39.431: »EIVIND NØl 
GAARD ApS« af Gjern kommune, Lansti: 
vej 12, Fårvang. Selskabets vedtægter er af 
maj 1980. Formålet er servicevirksomhed f( 
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ntreprenører. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
i.rænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
»rtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
:: Jytte Linda Nørgaard, Lanstigvej 12, Får-
ung. Direktion; Nævnte Jytte Linda Nør-
i.ard, samt Eivind Karl Nørgaard, Lanstigvej 
!, Fårvang. Selskabet tegnes af direktionen. 
Isskabets revisor: Revisor Leif Bennedsen, 
nrkevej 22, Viborg. Selskabets regnskabsår: 
oktober-30. september. Første regnskabs-
[triode: 9. maj 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.432: »BØJE PEBER­
ENS TRANSPORT, GIVE ApS« af Give 
ommune, Skolevej 4, Ulkind, Give. Sel-
^abets vedtægter er af 17. januar og 1. juni 
•80. Formålet er at drive vognmandsforret-
mg og handel i øvrigt, samt anden hermed 
::slægtet virksomhed efter direktionens skøn. 
jdskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
It, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
iraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
emme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ibefalet brev. Stiftere er: Christian Henning 
);dersen. Skolevej 4, Ulkind, Bøje Vinther 
)dersen. Villavej 20, begge af Give. Direk-
[»n: Nævnte Christian Henning Pedersen, 
oje Vinther Pedersen. Selskabet tegnes af 
rektionen. Selskabets revisor: »REVI-
XDNSFIRMAET JENS EBSEN ApS«, Ør-
tedgade 32, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. 
ii-30. juni. Første regnskabsperiode: 17. 
nuar 1980-30. juni 1981. 
IReg. nr. ApS 39.433: »HERACON ApS« 
Søllerød kommune. Bakkevej 2, Vedbæk. 
Ilskabets vedtægter er af 16. juli 1980. 
i rmålet er at yde enhver form for konsulent-
fstand inden for EDB-området samt salg og 
rmidling af EDB-udstyr. Indskudskapitalen 
- 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. og/eller multipla heraf. Hvert 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
i;:r gælder indskrænkninger i anparternes 
nsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
nndtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
ffter er: Direktør Helmer Rasmussen, Bak-
wej 2, Vedbæk. Direktion: Nævnte Helmer 
Msmussen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Giinther Marius Schmidt, Åbenrå 10, Køben­
havn. Selskabets revisor: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 16. juli 1980-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.434: »HL. ENTREPRE­
NØRFORRETNING, HENNING LAURIT­
SEN, ALS ApS« af Hadsund kommune. Bak­
ken 1, Als Østj., Hadsund. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. januar og 11. juni 1980. Formålet 
er licitationsopgaver, køb af byggegrunde til 
videresalg og byggeri på disse, vognmands-
kørsel, fabrikation og salg af betonvarer samt 
handel i øvrigt. Indskudskapitalen er 100.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Entreprenør Henning Lauritsen, Bak­
ken 1, Als Østj., Hadsund. Direktion: Nævnte 
Henning Lauritsen. Selskabet tegnes af direk­
tionen. Selskabets revisor: Reg. revisor Bent 
Sloth, Hurupvej 15, Als Østj., Hadsund. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.435: »KENTAUR KON­
FEKTION ApS FREDERICIA« af Frederi­
cia kommune. Udsigten 7 b, Taulov, Frederi­
cia. Selskabets vedtægter er af 22. oktober 
1979. Formålet er at drive virksomhed med 
fabrikation, handel og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 300.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er 
A-anparter og 270.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert 
A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 10 stem­
mer, hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Direktør Flemming Hans 
Christian Tobiesen, Blåhøj 80, Erritsø, Fre­
dericia. Direktion: Nævnte Flemming Hans 
Christian Tobiesen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: De for­
enede Revisionsfirmaer, Billedskærervej 8, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.436: »ASX 1282 ApS« af 
Ålborg kommune. Jomfru Anegade 14, Ål-
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borg. Selskabets vedtægter er af 12. oktober 
1979 og 3. juni 1980. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter bestyrelsens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
60.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Søren Carl­
sen Johansen, Skelagervej 153, Ålborg. Be­
styrelse: Nævnte Søren Carlsen Johansen, 
samt kontorassistent Birte Johansen, Skela­
gervej 153, konsulent Peter Torp Lassen, 
Islandsgade 15, begge af Ålborg, kontorassi­
stent Bente Højbjerg, Kobbelhøjven 8, Gi­
strup. Direktion: Nævnte Søren Carlsen Jo­
hansen, Birte Johansen. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Jens Carl 
Nielsen, Hermodsgade 3, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 12. oktober 1979-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 39.437: »HJORTEKÆR 
KNIVFABRIK ApS« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Slettevej 2 A, Lyngby. Selskabets 
vedtægter er af 23. januar 1980. Formålet er 
at drive knivfabrikationsvirksomhed samt salg 
af knive. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 15.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Fabrikant Ernst Herbert Richard 
Martin Nilsson, Slettevej 2 B, fabrikant Her­
bert Steen Nilsson, Slettevej 2 A, begge af 
Lyngby. Direktion: Nævnte Ernst Herbert 
Richard Martin Nilsson, Herbert Steen Nils­
son. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Kim Funder, Fasanvænget 
302, Kokkedal. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. ja-
nuar-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.438: »TREPKASGADE 
7-13, KØBENHAVN ApS« af Københavns 
kommune. Jupitervej 8, København. Sel­
skabets vedtægter er af 15. december 1979. 
Formålet er at erhverve ejendommen ma 
nr. 2134 og 2135 Udenbys Klædebo Kvarte 
beliggende Trepkasgade 7-9-11-13, Købe 
havn, og administrere denne. Indskudskapit 
len er 60.000 kr. fuldt indbetalt i værdu 
fordelt i anparter på 15.000 kr. Hvert a 
partsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. D 
gælder indskrænkninger i anparternes omsa 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøn 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre 
Stiftere er: Manufakturhandler Kristian E 
mar Malmkjær, Jupitervej 8, manufaktu 
handler Svend Aage Malmkjær, Nyvej 10 i 
assistent Ellen Marie Malmkjær, Dr. Abil 
gårds Allé 8, repræsentant Frode Malmkja 
Trepkasgade 11, alle af København. Dire 
tion: Nævnte Kristian Elmar Malmkjær. S( 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets re\ 
sor: Revisor Centret I/S, Finsensvej 15, K 
benhavn. Selskabets regnskabsår er kaiende 
året. Første regnskabsperiode: 15. decemb 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.439: »MATR. NR. 29 
HUSUM ApS« af Frederiksberg kommun 
Finsensvej 80, København. Selskabets ve 
tægter er af 15. december 1979. Formålet 
som kapitalanlæg at erhverve og besidde a 
tier, pantebreve og andre værdipapirer sai 
fast ejendom og forvalte disse aktiver. In 
skudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetal 
værdier, fordelt i anparter på 25.000 kr. Hve 
anpartsbeløb på 25.000 kr. giver 1 stemm 
Der gælder indskrænkninger i anpartern 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved a 
befalet brev. Stiftere er: Manufakturhandl 
Svend Aage Malmkjær, fru Gerda Rigm 
Malmkjær, begge af Nyvej 10 A, Københav 
Direktion: Nævnte Svend Aage Malmkja 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabe 
revisor: Revisor Centret I/S, Finsensvej 1 
København. Selskabets regnskabsår; 1. apr 
31. marts. Første regnskabsperiode: 15. d 
cember 1979-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 39.440: »ASA VÆNGET J 
33, RANDERS ApS« af Randers kommur 
Nørrebrogade 64, Randers. Selskabets ve 
tægter er af 17. september 1979, 28. febru 
og 20. maj 1980. Formålet er at drive invest 
rings- og finansieringsvirksomhed, herund 
investering i fast ejendom, samt køb og slag 
fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 l 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 1 
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Ivert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
ne. Der gælder indskrænkninger i anparter-
aes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
irev. Stiftere er: Fuldmægtig Per Pallesen 
akobsen, kontorassistent Nelly Margrethe 
lougaard, hjemmehjælper Jytte Toftdal, mu-
sr Frits Eigil Mikaelsen, alle af Nørrebroga-
æ 64, Randers, tømrer Erik Toftdal, Venning 
lyvej 6, Venning, Randers. Bestyrelse: 
Jævnte Per Pallesen Jakobsen, Nelly Margre-
ne Hougaard, Jytte Toftdal, Frits Eigil Mika-
Isen, Erik Toftdal. Direktion: Nævnte Frits 
iiigil Mikaelsen. Selskabet tegnes af to med-
tmmer af bestyrelsen i forening med en 
iirektør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
xabets revisor: Revisor Thomas Kirk, Brød-
sgade 8, Randers. Selskabets regnskabsår er 
salenderåret. Første regnskabsperiode: 17. 
sptember 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.441: »SCANDRÆN 
ipS« af Skovbo kommune. Skovhusvænget 
3, Yderholm, Bjæverskov. Selskabets ved­
ægter er af 20. december 1979. Formålet er 
1 drive entreprenørvirksomhed og handel 
led de til denne virksomhed knyttede varer, 
rift af fast ejendom og i øvrigt med foranstå-
mde formål beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
ier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 5.000 
T. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
jemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 9. 
>ekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
TCV. Stiftere er: Direktør Dora Marie Møller, 
>kovhusvænget 33, Yderholm, Bjæverskov, 
'irektion: Nævnte Dora Marie Møller. Sel-
xabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
svisor: MAX K. VILBY, REVISIONSAN-
•vARTSSELSKAB, Bjerggade 7, Køge. Sel-
xabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
sgnskabsperiode: l.juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.442: »SNEDKERFIR­
MAET STIG LARSEN, RØNNE ApS« af 
i.ønne kommune, Olsgade 6, Rønne. Sel-
xabets vedtægter er af 31. august 1979 og 9. 
iiaj 1980. Formålet er at drive håndværk­
virksomhed af enhver art inden for bygge-
iranchen. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
uldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
ii000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
Mver 1 stemme. Dér gælder indskrænkninger i 
rnparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Snedkermester 
Stig Larsen, Olsgade 6, Rønne, købmand 
Knud Olaf Larsen, Gaden 40, Svaneke. Di­
rektion: Nævnte Stig Larsen, Knud Olaf Lar­
sen. Selskabet tegnes af to direktører i for­
ening. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET ERLING VAGN ANDERSEN ApS, 
St. Torv 6, Rønne. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 22. maj 1979-30. september 1980. 
E. 18. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 25.629: »Midtsjællands Korn-
Holding A/S« af Ringsted kommune. Hans 
Qvade Rasmusen er udtrådt af, og Thorvald 
Julius Emil Gundersen Rasmusen, Alhøjvæn-
get 24, Korsør er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Hans Qvade Rasmusen samt Kaj 
Gundersen Rasmusen, Axel Rasmusen er 
udtrådt af, og Erling Kaj Froberg Skjold, 
Tinggade 22, Per Cornelius Rasmussen Degn, 
Torvet 10, begge af Ringsted er indtrådt i 
direktionen. Den Axel Rasmusen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Selskabet tegnes 
herefter pr. prokura af: Erling Kaj Froberg 
Skjold og Per Cornelius Rasmussen Degn i 
forening. 
Reg. nr. 26.914: »Aktieselskabet Metal­
værk EL-TIN« af Middelfart kommune. Un­
der 29. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr., ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 27.27 6: »Apollonia Dental Aktie­
selskab« af Københavns kommune. Bestyrel­
sens næstformand Povl Alfred Wohlfahrt Lar-
kov er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Jost Wilhelm Wolfgang Burghard 
er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Reg. nr. 27.828: »Aarhus Iso-Bjælke Fa­
brik A/S, Aarhus i likvidation« af Århus 
kommune. På generalforsamlingen den 13. 
juni 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Jens 
Eigill Jørgensen, St. Torv 5, Århus. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
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Reg. nr. 32.209: »A/S Axel A. Boldt i 
likvidation« af Københavns kommune. På 
generalforsamlingen den 23. juni 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Arne 
Jørgen Riemer, Nørregade 13, København. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 38.452: »TUTEIN & KOCHS 
EFTF. A/S« af Københavns kommune. I 
henhold til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. 
pkt. jfr. § 177 er der truffet beslutning om 
valg af arbejdstagerrepræsentanterne i besty­
relsen. Arbejdstagerne har til medlemmer af 
bestyrelsen valgt: Ekspedient Freddie Knud 
Sørensen, Æblets Kvarter 14, Niverød, Nivå, 
(suppleant: Chauffør Dan Bendix, Svanemo-
segårdsvej 2 C, København), fotograf Bent 
Olufsen, Kastrupvej 6, København, (supple­
ant: Reprofotograf Carsten Pedersen, Søager-
parken 152, Greve Strand). 
Reg. nr. 38.738: »BORGENS FORLAG 
A/S« af Frederiksberg kommune. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Erik Crille-
sen er udtrådt af bestyrelsen. Sekretær Ruth 
Jeppesen, Ved Vandløbet 3 B, Islev, Rødovre 
er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Erik Crillesen, Præste­
husene 15, Albertslund er indtrådt i direktio­
nen og den ham meddelte prokura er bortfal­
det som overflødig. 
Reg. nr. 44.641: »TF-CONSULT A/S« ti 
Ølstykke kommune. Peter Ville Hersom er 
udtrådt af bestyrelsen. Peter Ville Hersom er 
tillige udtrådt af, og Olav Bjorgulv Underdal, 
Månebakken 41, Fløng, Hedehusene er 
indtrådt i direktionen. Under 13. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 50.343: »PEDER ANDERSEN, 
STILLING A/S« af Skanderborg kommune. 
Medlem af bestyrelsen Ejnar Juul Pedersen er 
afgået ved døden. Fru Henny Juul Andersen, 
Skovvej 11, Stilling er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant og udtrådt af bestyrelsen. Peder 
Andersen er udtrådt af direktionen. Under 
12. maj og 9. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 51.898: »DOMINO JENSEN 
BYGGESELSKAB A/S I LIKVIDATION« 
af Herning kommune. På generalforsamlir 
gen den 21. marts 1979 er det besluttet at lad 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen o 
direktionen er fratrådt. Til Likvidator e 
valgt: Advokat Per Markvorsen Lasser 
Bredgade 27-33, Herning. Selskabet tegnes a 
likvidator alene. 
Reg. nr. 58.636: »Kourosh Carpets A/S« 
af Københavns kommune. Seyed Mostaf 
Hosseini, Mohammad Hassan Ashtiani-Ahoi 
er udtrådt af, og advokat Anders Hvass 
Skoubogade 1, København, Signe Tatjan 
Andreassen, Grønnevej 255, Virum e 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelse 
Seyed-Abolfazi Hosseini er indtrådt i direkti 
onen. Revisionsfirmaet F. Bjerglund Ander 
sen er fratrådt som, og »REVISIONSFIR 
MAET P. B. SØRENSEN A/S« , Søholmpar 
ken 1, Hellerup er valgt til selskabets revisor 
Reg. nr. 59.841: »COMBI-CAMP Fi 
NANS A/S« af Dragsholm kommune. Unde 
30. juni 1980 er selskabets vedtægter ændrel 
Selskabets formål er finansiering, investerin 
og handel. 
Reg. nr. 60.494: »DANSKMETALVARi 
FABRIK A/S« af Københavns kommune 
Jørgen Søegaard er fratrådt som bestyrelses 
suppleant. Fru Kirsten Anna Buch Anderser 
Degnetoften 17, Ballerup, underdirektør Ol 
Jørgen Timm, Traneholmen 12, Birkerød e 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.583: »A/S TØLLØSE MAR 
GARINEFABRIK« af Tølløse kommune 
Civilingeniør Nils Utke Foss, Birkekæret 14 
Vedbæk er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.746: »PURUPS GRAFISK! 
HUS A/S« af Århus kommune. I henhold ti 
aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. 
177 er der truffet beslutning om valg a 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. 
F. 18. august 1980 er følgende ændringf 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling fc 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 209: »BØRKOP BÅl 
CHARTER ApS« af Børkop kommune 
Gunner Hjuler Krægpøth er fratrådt som, o 
Revisionsfirmaet G. H. Krægpøth og B. Pili 
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ørensen, Vendersgade 11, Fredericia er valgt 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5530: »AURIC ENTER­
PRISE ApS« af Københavns kommune, lin­
er 26. juni 1980 har Sø- og Handelsrettens 
iifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
ipartsselskabslovens § 87, hvorefter sel-
;abet er hævet. Samtidig er selskabets binavn 
STAR PARFUME ApS (AURIC EN-
-RPRISE ApS)« slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 5961: »OLE BERNT HEN-
MKSEN ApS« af Århus kommune. »Revi-
onsfirmaet Svend Pedersen A/S« er fratrådt 
im, og A/S REVISOR HALLEN, Finlands­
ke 27-29, Århus, er valgt til selskabets 
/visor. 
Reg. nr. 8482: »BENT CHR. SØNDER­
GAARD ApS I LIKVIDATION« af Silke-
org kommune. Efter proklama i Statstidende 
;n 12. februar 1980 er likvidationen sluttet, 
vorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 8756: »RISSKOV TRÆLAST, 
[YGNINGSA R TIK LER ApS UNDER 
)ONKURS« af Århus kommune. Under 27. 
mi 1980 er selskabets bo taget under kon-
ursbehandling af Århus by- og herredsret, 
lifteafdelingen. 
Reg. nr. ApS 9333: »ApS BILCENTRET, 
TØVRING I LIKVIDATION« af Støvring 
ommune. Efter proklama i Statstidende den 
5. september 1979 er likvidationen sluttet, 
i'orefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9399: »HAMMERUM TRI­
KOTAGEFABRIK ApS« af Herning kom-
jane. Under 17. juni 1980 er selskabets 
)dtægter ændret. Selskabets formål er at 
iive handel og industri. 
Reg. nr. ApS 15.693: »WILDORCHRIS 
IYG- OG HANDEL ApS« af Horsens 
immune. Jørgen Lund-Laursen er fratrådt 
im, og Revisionsinstituttet af 1964, Katte-
ind 22, Horsens er valgt til selskabets re-
isor. 
[ Reg. nr. ApS 16.034: »J. T TEST ApS 
*NDER KONKURS« af Ramsø kommune, 
rnder 7. juli 1980 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 19.576: »KERTEMINDE 
SLIDBANEFABRIK ApS« af Kerteminde 
kommune. Kurt Ejgil Carstensen er fratrådt 
som, og revisor Carsten Albirk, Læssøgade 
13, Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Under 3. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. ApS 20.302: »DATAXApS« af 
Frederiksberg kommune. Hanne Selmer Pe­
tersen, Aage Salomon Piletræ Petersen, Leo 
Skovgaard Christensen er udtrådt af bestyrel­
sen. Under 18. juni 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Under samme dato er det besluttet, at 
lade selskabet træde i virksomhed påny. Den 
under 28. marts 1979 til Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling rettede anmodning om 
opløsning af selskabet i henhold til anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87 er herefter tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. ApS 20.596: KOLDING KLO­
AKSERVICE ApS« af Kolding kommune. 
Under 12. marts og 25. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»FUTTELIFUT KLOAKINSPEKTION 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 20.618: »PH RENGØ­
RING/SERVICE ApS« af Kolding kommu­
ne. Den Poul Henning Kodahl meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 22.820: »MARTENS & 
RICHARDT ISHØJ ApS UNDER KON­
KURS« af Ishøj kommune. Under 19. juni 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling. 
Reg. nr. ApS 22.918: »NBF REKLAME 
ApS« af Silkeborg kommune. Under 2. juli 
1980 har skifteretten i Silkeborg opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.481: »P. M. CARLSSON 
MASKINFABRIK ApS« af Københavns 
kommune. Eneprokura er meddelt: Jan Mi­
chael Carlsson. 
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Reg. nr. ApS 23.762: »KONDITORIET 
JANETTE ApS« af Københavns kommune. 
Under 18. august 1980 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 25.957: »HAVDRUP EN­
TREPRENØRFORRETNING ApS UN­
DER KONKURS« af Solrød kommune. Un­
der 23. juli 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Roskilde herredsrets 
skifteret. 
Reg. nr. ApS 28.675: »AL-RUM SYSTE­
MER A.R.B. ApS UNDER KONKURS« af 
Ålestrup kommune. Under 22. januar 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Hobro. 
Reg. nr. ApS 29.007: »ApS BANKOCEN-
TRET-AALBORG« af Ålborg kommune. 
Richard Kelly Christensen, Hardy Jensen, 
Poul Erik Nielsen, Ejvind Kristian Nielsen er 
udtrådt af, og Ole Jensen, Blåkildevej 50, Kay 
Aage Valdemar Worm, Klostermarken 11, 
Birger Andersen, Poul Buås Vej 19, Bent 
Hans Christensen, Carl Rothes Vej 204, alle 
af Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Poul Erik 
Nielsen er tillige udtrådt af, og nævnte Ole 
Jensen er indtrådt i direktionen. Carl Christi­
an Nielsen er fratrådt som, og reg. revisor 
Elimar Christensen, Klokkestøbergade 17, 
Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.524: »VANLØSE 
IDRÆTS FORENINGS PROFESSIONEL­
LE FODBOLD-ANPARTSSELSKAB UN­
DER KONKURS« af Københavns kommu­
ne. Under 16. juni 1980 er konkursbehand­
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 31.788: EL-IN-
STALLATIONSFIRMAET HOL VER SI­
VERTSEN ApS UNDER KONKURS« af 
Silkeborg kommune. Under 8. juli 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 32.512: »ApS SPKR NR. 
213« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Frank Søndergaard Petersen, Genboløse-
gade 2 A, Nibe, er indtrådt i direktioner 
Niels Harder er fratrådt som, og Revisionsfii 
maet Erik Nielsen og Poul Nørgård, Hasseri 
Bymidte 6, Ålborg, er valgt til selskabet 
revisor. Under 8. april 19cS0 er selskabet 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Ni 
be kommune, postadresse: Genboløsegad 
2 A, Nibe. Indskudskapitalen er fordelt 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hver 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemnx 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg 
ternes § 3. Selskabet tegnes af en direktø 
alene. 
Reg. nr. ApS 32.611: »BRØD OG KA 
GER, HORSENS ApS UNDER KO!\ 
KURS« af Horsens kommune. Under 2. jur 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe 
handling af skifteretten i Horsens. 
Reg. nr. ApS 34.002: »CAVALET ApS 
af Korsør kommune. Vedrørende arbejdsta 
gerrepræsentanterne: Finn Eiersø er fratråc 
som, og Kristen Sloth, Motalavej 22, Korsøi 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Eri 
Lars Jensen. Den Mogens Ivan Hjort med 
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura e 
meddelt: Leo Pedersen i forening med en c 
de tidligere anmeldte prokurister. Revisorir 
teressentskabet K.G. Jensen er fratrådt son 
og Revisionsfirmaet E. Lundgaard Andersei 
St. Kongensgade 72, København, er valgt t 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 35.716: »ESBJERG BUH 
DING INVEST IV ApS« af Esbjerg kommi 
ne. Under 16. juni 1980 er selskabets vedtag 
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktc 
ber-30. september. Omlægningsperiode: 2' 
september 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.841: »YNF 822 ApS« a 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud 
trådt af, og Vilhelm Kristian Hansen, Baune 
vænget 9, Snoghøj, Fredericia, er indtrådt 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratråc 
som, og Revisionsfirmaet G.K. Krægpøth o 
B. Pihl Sørensen, Vendersgade 11, Frederici« 
er valgt til selskabets revisor. Under 1. jur 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel 
skabets hjemsted er Fredericia kommune 
postadresse: Baunevænget 9, Snoghøj, Frede 
ricia. Selskabets formål er handel, fabrikatior 
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mdværksmæssig virksomhed og dermed be-
egtede formål. 
Rettelse 
'Vedrørende det under 7. juli 1980 registre-
He selskab »BRUUN & SØRENSEN FI-
QNS A/S«, register-nummer 63.053, med-
iles, at bestyrelsen består af direktør Søren 
selsen Bjerregaard, Dalgas Avenue 35, År-
s, højesteretssagfører Georg Vilhelm Lø-
t, »Hviidegaard«, Århusvej 35, Rønde, 
jektør Einer Torsting, Elsdyrvej 36, Høj-
erg. 
'Vedrørende den for reg. nr. ApS 38.988 
V. B. TEGNESTUEN ApS« under 7. juli 
SO registrerede selskab meddeles, at sel-
ibets direktion består af Flemming Bjørn 
tristiansen. 
• 19. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
listeret som: 
IReg. nr. 63.131: »SILKEBORG GLAS-
\ERK A/S«, hvis formål er at drive fabrika-
m og handel. Selskabets hjemsted er Silke-
Tg kommune, postadresse: Brokbjergvej 6, 
-keborg; dets vedtægter er af 11. januar 
SO. Den tegnede aktiekapital udgør 
fe.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
•00 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
wn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
cr gælder indskrænkninger i aktiernes om-
:telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
re til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
ilskabets stiftere er: Lene Dorte Hother 
liner, Karoline Amalie Vej 77, Lyngby, 
int Olle Rolf Stromgren, Strandvågen 9, 
r700 Traryd, Sverige, Jan Ligneil, Strandve-
n 8, Hjarbæk, Løgstrup, Lilly Mortensen, 
redevænget 4, Silkeborg. Bestyrelse: Nævn-
ILene Dorte Hother Milner, Kent Olle Rolf 
)6mgren, Jan Ligneil, samt Finn Mortensen, 
redevænget 4, Silkeborg. Selskabet tegnes 
t to medlemmer af bestyrelsen i forening 
;;r af den samlede bestyrlse. Selskabets 
i isor: »REVISIONSFIRMAET JENS PE-
[R MOUGAARD ApS«, Grønnegade 13, 
oorg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
iii. Første regnskabsperiode: 11. januar 
80-30. juni 1981. 
Reg. nr. 63.132: »JENSEN OG FRØK­
JÆR BYG A/S«, hvis formål er at drive 
håndværk og byggeri samt finansiering. Sel­
skabets hjemsted er Esbjerg kommune, post­
adresse: Øster Gjesingvej 3, Esbjerg; dets 
vedtægter er af 25. juni 1979 og 14. maj 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stem­
me efter 14 dages notering, jfr. vedtægternes 
§ 7. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Snedkermester Henning Toverud 
Frøkjær, fru Minna Aurora Muff Frøkjær, 
begge af Poppelvangen 15, forretningsfører 
Jens Peder Christian Jensen, fru Margit Ger­
da Schmidt Jensen, begge af Sædding Strand­
vej 147, alle af Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte 
Henning Toverud Frøkjær (formand), Minna 
Aurora Muff Frøkjær, Jens Peder Christian 
Jensen, Margit Gerda Schmidt Jensen. Direk­
tion: Nævnte Jens Peder Christian Jensen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Eilif Iversen, Randersvej 38, Esbjerg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 25. juni 1979-30. 
juni. 1980. 
Reg. nr. 63.133: »HERNING DÆK CEN­
TER A/S«, hvis formål er fabrikation og 
handel. Selskabets hjemsted er Herning kom­
mune, postadresse: Damgårdsvej 51, Her­
ning; dets vedtægter er af 20. februar og 14. 
marts 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »NOR­
DISK DÆK IMPORT A/S«, Merkurvej 7, 
Brørup, driftsleder Benny Eli Nielsen, By-
stedvænget 20, Gårslev, Børkop, direktør 
Benny Kristensen, Rovedvej 10, LI. Andst, 
Vejen. Bestyrelse: Nævnte Benny Eli Nielsen, 
Benny Kristensen, samt fru Jytte Nielsen, 
Bystedvænget 20, Gårslev, Børkop, fru Betty 
Kristensen, Rovedvej 10, LI. Andst, Vejen. 
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Direktion: Nævnte Benny Eli Nielsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; »Revisionsfirmaet Revisam«, 
Hjaltesvej 16, Holstebro. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 20. februar 1980-30. juni 1981. 
B. 19. august 1980 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 12.442: »SCANGRUND 
ApS, ODENSE« af Odense kommune. Under 
14. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 63.130: »SCAN­
GRUND A/S«, hvis formål er at drive handel 
og fabrikation, agenturvirksomhed, inden- og 
udenlands byggevirksomhed samt salg af pro­
dukter i bygningsbranchen, finansiering og 
køb og salg af pantstiftende dokumenter. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »TIKO FINANS A/S (SCANGRUND 
A/S)«. Selskabets hjemsted er Odense kom­
mune, postadresse: Vestergade 19, Odense; 
dets vedtægter er af 14. februar 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., heraf 
56.000 kr. ved udstedelse af fondsanpater i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
aktieselskab. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Gårdjer Søren Schou Lilienhoff, Ør-
skovslund, Holevvej 49, Marslev, advokat 
Johan Baade, Vestergade 19, Odense. Besty-
relsessuppleant: Lærer Merete Baade, Nils 
Erlings Allé 12, Odense. Direktion: Nævnte 
Johan Baade. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Leo Olsen, 
Hunderupvej 116, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. 
C. 19. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 39.443: »REVISORERNE 
VESTERBRO 35, REVISIONSFIRMAET 
FINN HARLIS, AALBORG ApS« af Ålboi 
kommune, Vesterbro 35, postboks 326, Å 
borg. Selskabets vedtægter er af 1. novembt 
1979 og 10. juli 1980. Formålet er at driv 
revisionsvirksomhed og anden efter direktk 
nens skøn beslægtet virksomhed. Indskudski 
pitalen er 30.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A 
anparter, 10.000 kr. er B-anparter og 10.00 
kr. er C-anparter. Indskudskapitalen er fuk 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 50 
kr. eller multipla heraf. Hver B-anpart på 50 
kr. giver 1 stemme og hver C-anpart på 50 
kr. giver 5 stemmer. A-anparter giver ikl 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i ai 
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
6. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve 
anbefalet brev. Stifter er: Revisor Finn Harli 
Godhåbsvei 122, Svenstrup. Direktioi 
Nævnte Finn Harlis. Selskabet tegnes af d 
rektionen. Selskabets revisorer: revisor Km 
Petersen, Tolnevej 7, Ålborg, reg. revis( 
Erling Gjerløv Jensen, Engtoften 39, Storvo 
de. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-3 
september. Første regnskabsperiode: 1. m 
vember 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.444: »NORDWEt 
GRANIT ApS« af Tornved kommune, H; 
betvej 14, Mørkøv. Selskabets vedtægter er 
13. november 1979. Formålet er at drr 
handel, fabrikation, investeringsvirksomh( 
og anden efter direktionens skøn derm< 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpart 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert a 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. D 
gælder indskrænkninger i anparternes omsa 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøre 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre 
Stiftere er: »L.M. BILLESCHOUS STEI 
HUGGERIER A/S«, Toldbodvej, Vejle, C 
to Christensen, Harald Giersings Allé 8, Hø 
bjerg, Jørgen Egon Kjeldsen Ulstrup, Sko 
gårdsvej 17, Regstrup, John Jørgen Rot 
mann, Åvej 5, Mørkøv. Direktion: Nævn 
Jørgen Egon Kjeldsen Ulstrup, John Jørg( 
Rothmann. Selskabet tegnes af en direkt 
alene. Selskabets revisor: Aage Rasmusse 
Hovedgaden 4, Mørkøv. Selskabets reg 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabsp 
riode: 3. november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.445: »FINSK SKO /A 
FORT ApS« af Københavns kommun 
Schaksgade 1. København. Selskabets ve< 
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gter er af 24. juni 1979 og 9. juni 1980. 
irmålet er at drive handel. Indskudskapita-
i er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska-
salen er ikke opdelt i flere anparter. Be-
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
fter er: »Hirsilan Kenkatehdas OY«, 
800 Orivesi, Finland. Bestyrelse: Kommer-
: åd Esko Olavi Heino, 35300 Orivesi, Fin-
)d. Direktion: Erkki Tapio Voutilainen, 
tTdingborggade 35, København. Selskabet 
rnes af en direktør alene. Selskabets revi-
»A/S DANSK REVISIONSINSTITUT 
T 1974«, Bredgade 32, København. Sel-
ibets regnskabsår er kalenderåret. Første 
rnskabsperiode: 24. juni 1979-31. decem-
- 1979. 
Reg. nr. ApS 39.446: »TEGNESTUEN 
9RTEDAMMEN ApS« af Københavns 
rmmune, Østre Farimagsgade 73, Køben-
vn. Selskabets vedtægter er af 1. maj 1980. 
imålet er at drive rådgivende- og projekte-
ude arkitektvirksomhed. Indskudskapitalen 
BO.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
)øb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø-
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
Arkitekt Eigil Sonntag Johnsen, Kagså-
llegiet 164, Herlev. Direktion: Nævnte Ei-
Sonntag Johnsen. Selskabet tegnes af en 
sktør alene. Selskabets revisor: »REVI-
DNSTJENESTEN FOR DANSKE AN-
ILSSELSKABER A/S«, Roskildevej 45, 
oertslund. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
april. Første regnskabsperiode: 1. maj 
80-30. april 1981. 
-Reg. nr. ApS 39.447: »OBIM-DATA-
NANS, TOFTLUND ApS« af Nørre 
mgstrup kommune. Margrethevej 6, Toft-
)d. Selskabets vedtægter er af 1. november 
V9 og 27. juni 1980. Formålet er at drive 
ansieringsvirksomhed, handel, fabrikation, 
jesteringsvirksomhed, køb og salg af faste 
indomme (dog ikke for andres regning), 
og udlejning af faste ejendomme, handel 
xl værdipapirer og anden efter direktionens 
;iin dermed beslægtet virksomhed. Ind-
)dskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
;lskudskapitalen er ikke opdelt i flere an-
tter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ir ved anbefalet brev. Stifter er: Revisor 
orben Bom, Margrethevej 6, Toftlund. Di-
Jtion: Nævnte Thorben Bom. Selskabet 
rnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Anders Henrig Dethlefsen, Hovedgaden 
5, Agerskov. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 1. novem­
ber 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.449: »HANDELSSEL­
SKABET DATHOI HOLSTEBRO ApS« af 
Holstebro kommune, Helgolandsgade 29, 
Holstebro. Selskabets vedtægter er af 1. april 
1980. Formålet er at sælge produkter og 
tilbehør inden for auto- og traktorbranchen 
samt handel og investering. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Per Greibe Nielsen, 
Doktorvænget 13, Holstebro, direktør Karl 
Ludvig Thomas Nielsen, Kirkevangen 10, 
Sørvad. Direktion: Nævnte Per Greibe 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
ARNE SUNNE ApS«, Rådhusstræde 4, Hol­
stebro. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.450: »E.M.J. BYG ApS« 
af Års kommune, Vestervang 11, Års. Sel­
skabets vedtægter er af 1. april 1980. For­
målet er byggeri og handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 2.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Tømrermester Erik Melgaard Jen­
sen, Vestervang 11, Års. Direktion: Nævnte 
Erik Meldgaard Jensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Magne Lindebjerg, Pregelvang 2, Års. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. april 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.451: »TING VED TOR­
VET, VIBY J. ApS« af Århus kommune, 
Skanderborgvej 187, Viby J. Selskabets ved­
tægter er af 11. marts 1980. Formålet er at 
drive handel, håndværk- og fabrikationsvirk-
somhed, herunder byggeri og investering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
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talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Blomsterhandler 
Frank Kjær Gamst, Holme Ringvej 51, Høj­
bjerg. Direktion: Nævnte Frank Kjær Gamst. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Riis 
Nielsens Eftf., Strandvejen 4, Århus. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 11. marts 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.452: »SYSTEM TRYK 
STILLING, PRODUKTION ApS« af Skan­
derborg kommune. Industrivej 1, Stilling, 
Skanderborg. Selskabets vedtægter er af 1. 
april 1980. Formålet er produktion. Ind­
skudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr., eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: SYSTEM 
TRYK STILLING ApS, Industrivej 1, Stil­
ling, Skanderborg. Direktion: Hans Jørgen 
Kristensen, Gadebakken 22, Virring, Skan­
derborg. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Langkilde Larsen, Banegårdsplads 18, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1980-31. 
marts 1981. 
Reg. nr. ApS 39.453: »3 S-ACOUSTIC 
ApS« af Videbæk kommune, Industrivej 4, 
Troldhede, Videbæk. Selskabets vedtægter er 
af 25. februar 1980. Formålet er at drive 
produktions- og handelsvirksomhed inden for 
højttalerbranchen og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 150.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 75.000 kr. Det resterende 
beløb indbetales senest 19. august 1981. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 14 dages notering, jfr. vedtægternes § 7. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Fabrikant Hans Pe­
der Sørensen, Industrivej 8, Troldhede, Vide­
bæk, konsulent EImo Lykke Nielsen, Særkær-
parken 83, Holstebro. Direktion: Nævnte 
Hans Peder Sørensen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Elmo 
Lykke Nielsen. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Revisam, Østergade 40, Skjern. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 25. februar-31. decemb 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.454: »OVEINGILDSE 
AARUP MASKINUDLEJNING ApS« 
Årup kommune, Vestergade 12, Årup. S< 
skabets vedtægter er af 9. november 197 
Formålet er at drive entreprenørvirksomhe 
handel samt virksomhed i tilknytning heri 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hv( 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemir 
Der gælder indskrænkninger i anpartern 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved a 
befalet brev. Stiftere er: Entreprenør O 
Vasegaard Ingildsen, fru Edith Ingildsen, be 
ge af Vestergade 12, Årup. Direktion: Næv 
te Ove Vasegaard Ingildsen. Selskabet tegn 
af en direktør alene. Selskabets revis( 
»VESTFYNS REVISIONSKONTOR ApS 
Bredgade 52, Årup. Selskabets regnskabs; 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
november 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.455: »TEATERSE 
SKABET AF 8. APRIL 1980 ApS« af Jei 
løse kommune, c/o direktør Jørgen Norde 
hof. Søstrupvej 41, Holbæk. Selskabets ve 
tægter er af 8. april og 30. juni 1980. Formå 
er at drive teatervirksomhed og anden ef 
generalforsamlingens skøn dermed beslæg 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.0 
kr. eller multipla heraf. Hver anpartsha\ 
har 1 stemme. Der gælder indskrænkninge 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne si 
ved anbefalet brev. Stiftere er: TV-inspeki 
Ole Charles Lykfeldt, programsekretær A 
ette Pilmark, Rathsacksvej 5, programseki 
tær Per Lykke Schultz, Bornholmsgade 1, a 
af København. Direktion: Jørgen Nordenhi 
Søstrupvej 41, Holbæk. Selskabet tegnes af 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisioi 
firmaet Otto Houd, Amagertorv 29, Købe 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderår 
Første regnskabsperiode: 8. april-31. decei 
ber 1980. 
D. 19. august 1980 er følgende omdanne 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i akt 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 58.598: »Aktieselskabet Burgi 
dia tryk« af Rønne kommune. I medfør 
mmaam 
(;tieselskabsIovens § 126 er det besluttet at 
de selskabet træde i virksomhed på ny. Den 
uder 5. april 1979 til skifteretten i Rønne 
ttede anmodning om opløsning af selskabet 
nenhold til aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
1 8, er herefter tilbagekaldt. Under 25. april 
•79, 25. april og 25. juni 1980 er selskabets 
)dtægter ændret. I medfør af aktiesel-
abslovens § 179 er selskabet omdannet til 
ipartsselskab. Selskabet er overført til afde-
[igen for anpartsselskaber som reg. nr. ApS 
».448: »BURGUNDIA TRYK ApS« af 
ønne kommune, Tværstræde 4-6, Rønne. 
I lskabets vedtægter er af 25. april 1979, 25. 
tril og 25. juni 1980. Formålet er at drive 
dustri og håndværk, navnlig ved trykkeri-
"ksomhed, samt handel og stutterivirksom-
id. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
tlbetalt, heraf 18.000 kr. ved udstedelse af 
ndsaktier i forbindelse med selskabets om-
tnnelse til anpartsselskab. Indskudskapita-
n er fordelt i anparter på 2.500 kr. Hver 
[part på 2.500 kr. giver 1 stemme. Der 
elder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ilighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
urektion: Kurt Dellgren, Blommelyngvej 8, 
ylars. Rønne. Selskabet tegnes af en direk-
T alene. Eneprokura er meddelt: Verner 
aas. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
yveled Frederiksen, Østergade 7, Rønne, 
ilskabets regnskabsår: 1. august-31. juli. 
19. august 1980 er følgende ændringer 
ftaget i aktieselskabs-registeret: 
[Reg. nr. 371: »A/S ATLAS« af Ballerup 
immune. Prokura er meddelt: Lars Henrik 
ejlstrup i forening med en af de tidligere 
imeldte prokurister eller i forening med en 
rektør. 
[Reg. nr. 387: »Aktieselskabet Jens Villad-
m Fabriker« af Herlev kommune. Medlem 
bestyrelsen Henrik Hoffmeyer er afgået 
:d døden. Advokat Henrik Biltris Christen-
rn. Amager Centret, København, er indtrådt 
bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
ntanterne: Orla Anthon Nielsen er udtrådt 
og konduktør Erling Plejdrup, Byvej 51, 
»ted, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Jan 
»rst er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
jecialarbejder Stig Ekblom, Alleen 65, Ka-
jup, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
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Erling Plejdrup. Frede Poulsen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant for Orla Anthon 
Nielsen og tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Johan Frederik Tønner Birch. Den Sven 
Konradsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Flemming Pedersen i 
forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister. Revisorinteressentskabet K.G. 
Jensen er fratrådt som, og Revisor Centret, 
Interessentskab, Finsensvej 15, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 1450: »United Wine Import, A/S« 
af Ballerup kommune. Medlem af bestyrel­
sen, direktionen og prokurist i selskabet Carl 
Dines Dreyer er afgået ved døden. Stud. 
mere. Jonna Dreyer, Kronprinsessegade 10, 
stud. polyt. Thomas Dreyer, Glahns Allé 41, 
begge af København, er indtrådt i bestyrelsen. 
I medfør af aktieselskabslovens § 82, stk. 2, 
har overregistrator under 25. juni 1980 ud­
nævnt statsaut. revisor Poul Edvin Carlsen, 
Vester Voldgade 2, København, til medrevi-
sor i tiden indtil selskabets ordinære general­
forsamling i 1981. 
Reg. nr. 2100: »Aktieselskabet C. May-
land« af Ballerup kommune. Medlem af be­
styrelsen, valgt af arbejdstagerne, Svend Chri­
stensen er afgøet ved døden. Povl Jacob 
Jantzen er udtrådt af bestyrelsen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Mogens Leif 
Jørgensen er fratrådt som bestyrelsessupple­
ant og indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 3026: »DELFA INTERNATIO­
NAL A/S« af Glostrup kommune. Poul 
Lauritsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 3507: »A/S HOLSTEBRO 
JERNSTØBERI« af Holstebro kommune. 
Bent Lentoft er udtrådt af, og produktions­
chef Knud Arne Hansen, Eskjærvej 10, Mo­
genstrup, Roslev, lektor Ole Øhlenschlæger 
Madsen, Nørhavevej 86, Højbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 8740: »Skandinavisk Gummifa­
brik A/S« af Søllerød kommune. Simon Mari­
nus Karmark Rønsted er udtrådt af, og advo­
kat Henning Bolt Jørgensen, GI. Torv 8, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 9154: »A/S »Imerco«« af Alberts­
lund kommune. Frede Ewald Madsen er ud-
S 
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trådt af, og direktør Palle Stage, GI. Kongevej 
123, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Ellinor Bibbi Rasmussen er udtrådt af, og 
lagerekspedient Birthe Andersen, Brøndby-
nordvej 72, Rødovre, er indtrådt i bestyrel­
sen. Leslie von Holstein Rathlou er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant for Ellinor Bibbi 
Rasmussen og tiltrådt som bestyrelsessupple­
ant for Edel Ellegaard. Preben Rutkjær er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Edel 
Ellegaard og tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Birthe Andersen. 
Reg. nr. 11.072: »Aktieselskabet Vestjysk 
Dampskibsselskab« af Esbjerg kommune. 
Olivia Anna Grabow Winther er udtrådt af, 
og befragter Poul Erik Jensen, Abildgårdsvej 
176, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Torben 
Oxbøll er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Torben Oxbøll, Høgevej 21, Esbjerg, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 13.981: »THORVALD PEDER­
SEN, ISENKRAM, ODENSE A/S« af Oden­
se kommune. Poul Andersen Alstrup, Tage 
Christen Vestergaard er udtrådt af bestyrel­
sen. Tage Christen Vestergaard er tillige ud­
trådt af, og Aksel Rosenkrands, Bredbjergvej 
62, Morud, er indtrådt i direktionen. Den 
Tage Christen Vestergaard meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 14.922: »A/S J. Høeghs Lakrids-
Se Sukkervarefabrikker« af Københavns kom­
mune. Egon Johansen er udtrådt af direktio­
nen og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. 17.662: »Ny Form A/S« af Birke­
rød kommune. Medlem af bestyrelsen Alvin 
Ove Olsson er afgået ved døden. Fru Vilhel­
mine Louise Olsson, Karen Blixens Vej 24, 
Rungsted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.737: »DANSKLANDBRUGS 
ANDELS-MASKININDKØB A/S« af Ul­
lerslev kommune. Under 29. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 10.000.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 22.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 20.785: »Th. Østergaards Eftf. 
A/S« af Nykøbing F. kommune. Ernst Erik 
Schou er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.811: »»Nordisk Ventilator C 
A/S« af Næstved kommune. Fru Ingeboi 
Westenholz, Abildgårdsgade 20, Københav 
direktør Poul Meyer-Kristensen, Falkevej 
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.985: »MATAS A/S« af A 
bertslund kommune. Under 18. juni 1980 ( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabe 
hjemsted er Farum kommune, postadressi 
Ryttermarken 11, Farum. Aktiekapitalen i 
udvidet med 40.000 kr. Aktiekapitalen udgj 
herefter 2.190.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 22.214: »Harlang & Toksvi 
Bladforlag A/S« af Københavns kommun 
Børge Briiel, Lille Strandvej 30, Hellerup, ( 
indtrådt i direktionen, hvorefter den ha 
meddelte prokura er bortfaldet som ove 
flødig. 
Reg. nr. 22.874: »Pan American Wor 
Airways, Inc., of New York (udenlandsk ai 
tieselskab)« af Københavns kommune. Undi 
13. maj 1980 er selskabets vedtægter ændre 
Reg. nr. 22.892: »A/S Autro under ko, 
kurs« af Odense kommune. Under 1. ji 
1980 er selskabets bo taget under konkursb 
handling af skifteretten i Odense. 
Reg. nr. 23.193: »^4/5 HOKI« af Horsei 
kommune. Anton Johansen Løbner er u( 
trådt af, og købmand Peter Christian Pete 
sen, Dragonvej 9, Tønder, er indtrådt i best; 
reisen. 
Reg. nr. 24.163: »Holstebro Elektricitt 
Co. A/S« af Holstebro kommune. Evald Bru 
holt. Søndergade 21, Vinderup, er indtrådt 
direktionen som administrerende direktø 
Den Petra Severine Føns Bendix Priess Hi 
lers meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 24.499: »Jyllands-Posten A/S« 
Århus kommune. Vedrørende arbejdstage 
repræsentanterne: Anni Inge Baunsgaai 
Mathiasen er fratrådt som, og typoteknik 
Gunnar Bent Rasmussen, Snærildvej 74, 0( 
der, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant f( 
Sven Bedsted. Kontorassistent Birgit Dal 
Rasmussen, Skovparken 10, Skanderborg, ( 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Hai 
Holmstoel. 
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Reg. nr. 25.204: »Jens S. Christensen A/S« 
Ishøj kommune. Elly Johanne Birn er 
Itrådt af bestyrelsen. Under 28. april 1980 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 27.391: »A/S Metalvarefabriken 
'iagie i likvidation« af Tårnby kommune, 
fter proklama i Statstidende den 12. septem-
ir 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
Iskabet er hævet. 
Reg. nr. 28.008: »Esbjerg Trawlbinderi 
VS« af Esbjerg kommune. Tove Falslund 
nudsen er udtrådt af bestyrelsen. Kontoras-
Itent Ina Laura Else Madsen, Søstjernen 96, 
l.bjerg, er indtrådt i bestyrelsen og direktio-
in og der er meddelt hende eneprokura, 
ns Christian Knudsen er udtrådt af direktio-
m og den ham meddelte prokura er tilbage-
lldt. 
[Reg. nr. 28.052: »Gillette A/S« af Køben­
avns kommune. Ella Valborg Lyngby er 
Itrådt af bestyrelsen. Under 17. april 1980 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
n er udvidet med 750.000 kr. ved udstedelse 
[fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
500.000 kr. fuldt indbetalt. 
[Reg. nr. 29.375: »Mariager Trælasthandel 
1S af Mariager kommune. Osvald Jean Ja-
ixsen Skytte er fratrådt som bestyrelsens 
"mand og oberstløjtnant Erling Johannes 
arder, Rantzausmindevej 174, Svendborg, 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
•mand. Signe Kirstine Langhorn er udtrådt 
Ibestyrelsen. 
IReg. nr. 30.088: »IMPERIAL MØBLER 
i'S« af Københavns kommune. Medlem af 
styrelsen Alvin Ove Olsson er afgået ved 
:den. 
IReg. nr. 31.015: »aktieselskabet Es-
vdigbeton« af Esbjerg kommune. Bestyrel-
ns næstformand Otto Munk Mabel er ud-
)dt af, og direktør Kurt Ib Christensen, 
mianvej 10, Køge, er indtrådt i bestyrelsen 
valgt til dennes næstformand. 
IReg. nr. 33.360: »Indkøbsselskabet Trica 
^S« af Horsens kommune. Anton Johansen 
Ibner er udtrådt af, og købmand Knud 
t ristensen, Hovedgaden 79, Farum, er 
lltrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.771: »Farendløse Maskinfabrik 
A/S« af Ringsted kommune. Medlem af be­
styrelsen og direktionen Poul Arne Hansen er 
afgået ved døden. Fru Inger Rigmor Hansen, 
Farendløsevej 54, Ringsted, er indtrådt i 
bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 34.375: »Aage Jørgensen Textil 
A/S i likvidation« af Nr. Rangstrup kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 21. septem­
ber 1976 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 35.866: »A/S Matr. nr. 421 em 
Randers købstads markjorder« af Randers 
kommune. Egon Holst Enevoldsen, Ib Larsen 
er udtrådt af, og direktør Jørn Kaae, Rosen­
holmvej 13, Randers, direktør Karl Ole Ny­
mark Hegelund, Baneallé 3, Spentrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.141: »Bantex Produktion A/S« 
af Allerød kommune. Under 18. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »BANTEX A/S«, hvorefter sel­
skabets binavn: »Allerød Industrigård A/S 
(Bantex Produktion A/S), reg. nr. 38.142, er 
ændret til: »ALLERØD INDUSTRIGÅRD 
A/S (BANTEX A/S). Binavnet er herefter 
ikke længere optaget i registeret under selv­
stændigt registrerings-nummer. 
Reg. nr. 38.142: »Allerød Industrigård A/S 
(Bantex Produktion A/S)«. Da »Bantex Pro­
duktion A/S«, reg. nr. 38.141, har ændret 
navn til »BANTEX A/S«, er nærværende 
binavn ikke længere optaget i registeret under 
selvstændigt registrerings-nummer. 
Reg. nr. 38.562: »HEINRICH MUHL­
HAN A/S« af Odense kommune. Gunnar 
Christensen er udtrådt af bestyrelsen og 
indtrådt i direktionen. Behrend Joachim 
Muhlham, Emserstrasse 3, 1 Berlin 31, Vest­
tyskland, er indtrådt i bestyrelsen. Ole Maare 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 38.730: »Linex A/S« af Rødovre 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Preben Gunnar Christiansen er 
fratrådt som, og produktchef Carl Erik Ser-
ritzlew. Lærkemosen 15, Greve Strand, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for tidligere 
valgte Arne Stig Nielsen. 
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Reg. nr. 40.289: »A/S Scandinavian Power 
Transmission« af Ishøj kommune. Elly Johan­
ne Birn er udtrådt af bestyrelsen. Under 28. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 41.995: »DDS-Krøyer A/S« af 
Københavns kommune. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne: Arbejdstagerne har 
til medlemmer af bestyrelsen valgt: Lagerfor­
valter Ralph Earling Bjørneborg, Ejsingvej 
16, Herlev (suppleant: Indkøber Steen Johan­
sen, Skovkrogen 6, Stenløse), projektleder 
Edward Jørgensen, Vagtelvænget 13, Glo­
strup (suppleant: projektleder Jakob Gert-
hsen, Løngangsgade 26, Hillerød). 
Reg. nr. 42.796: »Nordisk Aluminium 
A/S« af Skive kommune. Knut Ildstad, Viggo 
Bruun er udtrådt af, og direktør Kjeld Albert 
Ejler, Immortellevej 13 B, Vedbæk, direktør 
Christian Frederik Michelet, Montebelloveien 
6, N 3080, Holmestrand, viceadm. Direktør 
Hans Sjøthun, Skytterveien 71, N 1370 
Asker, begge af Norge, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 7. maj 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Reg. nr. 43.872: »Faxe Bryggeri, Vest A/S« 
af Hedensted kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne; Poul Vagner 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Sigurd An­
dersen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Bryggeriarbejder Niels Jørgen Jensen, Fin-
landsvej 6 E, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen 
(suppleant: Bryggeriarbejder Hans Kristian 
Andersen, Anemonevej 15, Hedensted). 
Tapperiforvalter Kai Busk, Rolighedsvej 20, 
Hedensted, er tiltrådt som bestyrelsessupple­
ant for tidligere anmeldte Niels Jørgen Storm 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant for Poul 
Vagner Jensen. 
Reg. nr. 45.462: »A/S af 4/1 1971« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 18. juni 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 45.808: »Carl C. Biehls Eftf.« af 
Gråsten kommune. John Findsen er udtrådt 
af, og Jens Christian Fredensborg, Ladegårds-
vej 6, Nybøl, Sønderborg, er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. 50.348: »Flemming Jensen, Nyh 
bing F. A/S« af Nykøbing Falster kommun 
Under 15. juli 1980 har skifteretten i Nyk} 
bing Falster opløst selskabet i medfør ; 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskab 
er hævet. 
Reg. nr. 50.605: »CRZ28 A/S« ai Lyngb; 
Tårbæk kommune. Under 24. juni 1980 hi 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling o| 
løst selskabet i medfør af aktieselskabslover 
§117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.955: »DANRING A/S« i 
Københavns kommune. Jan Thesen er uc 
trådt af, og disponent Finn Grundt, Ringhi 
set, Volvat, Oslo 3, Norge, er indtrådt 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.358: »OILCONSULT, RÅL 
GIVENDE INGENIØRER A/S« af Birker? 
kommune. Ingeniør Niels Olesen, Bøgebal 
ken 9, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 54.349: »Brdr. Eskesen Aktiesi 
skab« af Rødovre kommune. Den Torbt 
Petersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 55.319: »Ejendomsaktieselskab 
Damvej 28, Augustenborg« af Augustenbo: 
kommune. I medfør af aktieselskabslovens 
126 er det besluttet at lade selskabet træde 
virksomhed på ny. Likvidatorerne er fratråc 
Til bestyrelse er valgt: Ejendomshandli 
Hans Werner Knutzen (formand), fru Helei 
Nikoline Knutzen, begge af Slotsallé 8, Augi 
stenborg, vekselerer Georg Jacob Schrøde 
fru Valborg Kristine Schrøder, begge af Koi 
gevej 67, Sønderborg. Direktion: Nævnte G^ 
org Jacob Schrøder. Under 13. juni 1980 < 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegn 
af bestyrelsens formand i forening med t 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 58.638: »PR OD UKTIONSSE. 
SKABET BIRECK HYDRAULIC A/S« 
Holstebro kommune. Elly Johanne Birn 
udtrådt af bestyrelsen. Under 28. april 19^ 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 60.235: »TØMRERMESTR 
JØRGENSEN & ANDERSEN, MEJLSKC 
A/S UNDER KONKURS« af Bogense kor 
mune. Under 19. juni 1980 er selskabets t 
taget under konkursbehandling af skifterets 
i Odense. 
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[Reg. nr. 60.418: »P. CONRADSEN A/S« 
[Frederikshavn kommune. Bestyrelsens for­
and Tage Ulmann Andersen er udtrådt af 
^styrelsen. Medlem af bestyrelsen Per Con-
dsen er valgt til bestyrelsens formand. Inge 
?sen, Gitte Olsen er udtrådt af, og advokat 
Dgens Kammer Pedersen, Vigen 7, Frede-
i;shavn, er indtrådt i bestyrelsen. Per Con-
Usen og Inge Olsen er udtrådt af direkti­
on. 
[Reg,. nr. 60.453: »RASMUS NIELSEN 
STÅRHUS A/S« af Århus kommune. Fre-
Konrad Andersen er fratrådt som, og reg. 
visor Ole Robert Jacobsen, Strandparken 6, 
hhus, er valgt til selskabets revisor. 
[Reg. nr. 61.288: »A/S VILLYFEJERSEN 
¥GGEFIRMA UNDER KONKURS« af 
oskilde kommune. Under 7. maj 1980 er 
^skabets bo taget under konkursbehandling 
[Roskilde bys skifteret. 
IReg. nr. 61.556: »AABLING INDUSTRI-
3 HANDELSAKTIESELSKAB UNDER 
DNKURS« af Græsted-Gilleleje kommune, 
ider 24. juni 1980 er selskabets bo taget 
xler konkursbehandling af skifteretten i 
[:lsinge. 
IReg. nr. 62.028: »JAFRA COSMETICS 
"ANDINAVIA A/S« af Københavns kom­
me. Under 17. april 1980 er selskabets 
dtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
i d 1.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør her-
ær 1.350.000 kr. fuldt indbetalt. 
IReg. nr. 62.186: »BRADFOSS A/S« af 
Ikse kommune. Kai Michael Brandtberg er 
Itrådt af bestyrelsen. 
IReg. nr. 62.866: »SKE HOLDING DAN­
MARK A/S« af Brøndby kommune. Under 
.. juni 1980 er er selskabets vedtægter 
)dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
000.000 kr. fuldt indbetalt. 
19. august 1980 er følgende ændringer 
Itaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
:partsselskaber: 
IReg. nr. ApS 404: »PAGE CELSTOF 
REPE ApS« af Frederiksberg kommune. 
Jan Trier er udtrådt af, og advokat Holger 
Hakon Rendtorff, Egebjergvej 10, Helsinge, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 1034: »HVIDBERG CHRI­
STENSEN BYGGEINDUSTRI ApS UN­
DER KONKURS« af Ålborg kommune. Un­
der 7. juli 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Ålborg by og herreds-
rets skifteafdeling. 
Reg. nr. ApS 1901: »STRIB RADIO & 
TV ApS« af Middelfart kommune. Revisorin­
teressentskabet K.G. Jensen er fratrådt som, 
og reg. revisor Frede Kristiansen, Algade 56, 
Middelfart, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3189: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 8/1 1975 I LIKVIDATION« af 
Frederiksberg kommune. På generalforsam­
ling den 7. maj 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Thor 
Andersen, Set. Annæ Plads 11, København. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 3202: »GREENSPRING AF 
1688 ApS« af Frederikshavn kommune. Orla 
Jakobsen er udtrådt af, og Gurli Aurelia 
Sørensen Jakobsen, Koktvedvej 3, Frederiks­
havn, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 3628: »DYBE KRO ApS« af 
Lemvig kommune. Under 1. november 1979 
er det besluttet at lade selskabet traade i 
virksomhed på ny. Den under 5. april 1979 til 
skifteretten i Lemvig rettede anmodning om 
opløsning af selskabet i henhold til anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86, er herefter tilbage­
kaldt. Til revisor er valgt: »BRDR. KRI­
STENSEN, REVISIONS- OG INGENIØR­
FIRMA, LEMVIG, ApS«, Bøgelundvej 23, 
Bonnet, Lemvig. 
Reg. nr. ApS 5949: »BØRGE HANSEN, 
BYGGEADMINISTRATION, VIBORG, 
ApS« af Viborg kommune. Fru Ella Hansen, 
Hermodsvej 13, Viborg, er indtrådt i direktio­
nen. Under 6. maj 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »E. OG B. 
HANSEN, VIBORG, ApS«. 
Reg. nr. ApS 5953: »SEJCO TEX ApS« af 
Herning kommune. Medlem af direktionen 
Poul Erling Iversen er afgået ved døden. Inger 
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Agnete Iversen, Rossinisvej 12, Herning, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 7327: »BJARNE OVE 
NIELSEN ApS UNDER KONKURS« af 
Esbjerg kommune. Under 2. juli 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 8333: »EJENDOMMENE 
KILDEBAKKEGÅ RDSALLé 181-195 KØ­
BENHAVN ApS« af Stenløse kommune. 
Medlem af direktionen direktør Freddie Alt-
hoen. Fristedet 8, Hellerup, ejendomsadmini­
strator Leon Normand Vetter, advokat Tove 
Vetter, begge af Stenløse Center 35, Stenløse, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 5. februar og 
14. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Nørre Djurs kommu­
ne, postadresse: Kanalvej 85, Fannerup, Ko­
lind. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen alene eller af en direk­
tør alene. 
Reg. nr. ApS 9758: »ARTELA ApS« af 
Ballerup kommune. Under 17. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Omlægningspe­
riode; 1. juli 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 9863: »INGENIØRFIRMA­
ET BØRGE TØTTRUP ApS« af Farum 
kommune. Ove Schmidt-Larsen er fratrådt 
som, og reg. revisor Mogens Fieron GUldner, 
Akacietorvet 3, Farum, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 10.672: »DANSK TRÆ­
EKSPORT AF 1976 ApS« af Ry kommune. 
Holger Westergaard, Lars Møller Nielsen er 
udtrådt af, og medlemmer af bestyrelsen Fre­
derik Andreas Rosenørn-Lehn, Michael Jo­
hannes Rosenørn-Lehn samt Sven Fenger, 
Pallesdamvej 18, Højslev, er indtrådt i direk­
tionen. Eneprokura er meddelt: Holger We­
stergaard. 
Reg. nr. ApS 10.992: »ApS ALLE-
STRUPGAARD OG STEEN BLICHERS 
PLANTAGE« af Ålborg kommune. Robert 
Balzer er udtrådt af, og Hans Christian Faber, 
Professor Ostenfeldt Kollegiet, Rævehøjvej 
34, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 11.210: »MARIANNE PI 
DERSEN ApS« af Esbjerg kommune. Und( 
30. juni 1980 har skifteretten i Esbjerg oplø 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.270: »MÅCKLER . 
HOFFMANN ApS« af Frederiksberg kort 
mune. Under 10. april 1980 er selskabe 
vedtægter. Selskabets navn er: »AMAN> 
LER AF 1/3 1976 ApS«. 
Reg. nr. ApS 13.255: »STENDAL MC 
LER EXPORT ApS, FUUR« af Skive kon 
mune. Medlem af bestyrelsen Ole Marim 
Christensen er afgået ved døden. Fru Ur 
Esabella Watling Christensen, Sønæsvej 
Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 13.948: »PGH AUTOMC 
BILER ApS« af Silkeborg kommune. Und< 
7. juli 1980 har skifteretten i Silkeborg oplø 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.738: »SALANA ApS«. 
Københavns kommune. Under 15. april 19S 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabe 
regnskabsår: 1. juli-30. juni, omlægningsp( 
riode: 1. januar 1980-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 14.742: »JEGA FACTC 
RING ApS UNDER KONKURS« af Køber 
havns kommune. Under 27. juni 1980 < 
selskabets bo taget under konkursbehandlin 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 15.191: »SVEN ENGt 
TRØM AUTOMOBILER ApS« af Tårnb 
kommune. Revisionsfirmaet Axel Herfo 
Andersen er fratrådt som, og Scan Revisio 
I/S, Vimmelskaftet 42 A, København, er valj 
til selskabets revisor. Under 7. maj og ( 
august 1980 er selskabets vedtægter ændre 
Selskabets hjemsted er Københavns kommi 
ne, postadr.: Rantzausgade 68, Københavi 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Oir 
lægningsperiode: 1. maj 1978-30. juni 1975 
Reg. nr. ApS 15.975: »STENDERUi 
RØDDING TRANSPORT ApS« af Røddir 
kommune. Erik Madsen er udtrådt af best; 
reisen og direktionen. Medlem af bestyrelse 
Holger Ottesen Christensen er indtrådt i d 
rektionen. 
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Reg. nr. ApS 16.338: »KLOAKMESTER 
WL ANDERSEN ApS« af Hvidovre kom-
june. Aktieselskabet Glostrup Bogførings-
; Revisionskontor er fratrådt som, og stats-
it. revisor Jens Erik Seiersen, Damhus Bou-
^ard 28, Rødovre, er valgt til selskabets 
'visor. 
Reg. nr. ApS 16.810: »OLE LARSEN OG 
WRT NØDEBO NIELSEN ApS« af Frede-
xsværk kommune. Under 8. juli 1980 har 
iifteretten i Frederiksværk opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
T, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.188: »H.C.M. FARVE 
)G LAK ApS« af Holstebro kommune. Kaj 
:ytte Nygaard, Annelise Nygaard er udtrådt 
, og kassererske Else Marie Laursen, typo-
saf Axel Stengaard Laursen, begge af Has-
Ivænget 30, Skive, kontorassistent Inge Lise 
Dlme, civilingeniør Christian Andersen Hol-
2, begge af Bigårdsvej 51, Ejby, Kirke 
yllinge, er indtrådt i bestyrelsen. Kaj Skytte 
Vgaard er tillige udtrådt af direktionen, 
svisionsfirmaet REVISAM er fratrådt som, 
, Revisor-Centret, Finsensvej 15, Køben-
vn, er valgt til selskabets revisor. Under 24. 
ni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Iskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
n i forening eller af en direktør alene. 
[Iskabets regnskabsår er kalenderåret. Om-
gningsperiode: 1. april-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 17.416: »HANDELSSEL-
XABET PESTROBO ApS« af Helsinge 
•mmune. Peter Strom er udtrådt af, og Poul 
llehammer Hansen, Rugvænget 7, Stenløse, 
indtrådt i direktionen. Poul Ellehammer 
ansen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
iter Hviid Josephensen, GI. Hovedgade 15 
Hørsholm, er valgt til selskabets revisor, 
nder 12. september 1979 er selskabets ved-
3gter ændret. Selskabets navn er »SYDDA-
^ SYSTEMSERVICE ApS«. Selskabet dri-
ir tillige virksomhed under navnet »SYD-
ATA TRYK ApS« (SYDDATA SYSTEM-
IRVICE ApS)«. Selskabets hjemsted er 
vkøbing F. kommune, postadresse: Sundby 
Ilé 3, Sundby L, Nykøbing F. Selskabets 
"mål er at drive virksomhed ved regn-
tibsmæssig, administrativ og skattemæssig 
•tand, og dermed efter direktionens skøn 
^slægtet virksomhed, idet denne virksomhed 
jg altid skal være i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende lovgivning om 
statsautoriserede revisorer. 
Reg. nr: ApS 17.548: »HANDELSSEL­
SKABET AF 8/12 1976, ApS UNDER 
KONKURS« af Ålborg kommune. Under 18. 
april 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten for Ålborg by-
og herredsret. 
Reg. nr. ApS 17.933: »DANISH PICTU­
RE PRESS ApS« af Skive kommune. Under 
28. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
ved udstedelse af fondanparter. Indskudska­
pitalen udgør herefter 80.000 kr. fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. ApS 18.433: »APHRODITE 
MARINE ApS« af Tårnby kommune. Jan 
Kjærulff er udtrådt af, og direktør Jens Jørgen 
Juul Rasmussen (sen.), fru Edith Inge Ras­
mussen, begge af Strandvejen 415 E, Klam­
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Jens Jørgen Juul Rasmussen (sen.) er indtrådt 
i direktionen. Under 26. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 18.531: »JORN MIL-
WER TZIMPOR T-EKSPOR T ApS UNDER 
KONKURS« af Randers kommune. Under 4. 
juli 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af Randers by- og herredsret 
skifteafdeling. 
Reg. nr. ApS 19.178: »BERNER BAR­
TELT ApS UNDER KONKURS« af Gråsten 
kommune. Under 15. juli 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Gråsten. 
Reg. nr. ApS 20.066: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 28. APRIL 1977« af Århus 
kommune. Ib Frede Andersen er udtrådt af 
direktionen. ØSTJYDSK REVISION er fra­
trådt som, og REVISIONS-FIRMAET JENS 
GAMMELBY, Store Torv 16, Århus, er valgt 
til selskabets revisor. Under 13. maj og 31. 
juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 21.589: »ApS DEICH-
MANN PLANTER« af Gentofte kommune. 
Revisionsfirmaet H. E. Noiesen, statsautori­
serede revisorer er fratrådt som, og statsaut. 
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revisor Ove Volmer Andersen, Sølvgade 26, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.750: »OPTI - BYG ApS« 
af Kolding kommune. Arne Stycke er udtrådt 
af direktionen. Under 12. maj og 4. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 70.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 21.763: »TANDLÆGE 
HOLGER HERMANSEN ApS« af Århus 
kommune. »Activ-Revision A/S« er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Odd Holger Frdge, 
Store Torv 10, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 22.493: »KONTORFORSY­
NINGSSELSKABET AF 21. NOVEMBER 
1979 ApS UNDER KONKURS« af Køben­
havns kommune. Under 11. juni 1980 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 22.680: »A.J.R.H. TØJ-
BOUT1QUE ApS« af Silkeborg kommune. 
Under 7. juli 1980 har skifteretten i Silkeborg 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.468: »URIAS ALARM 
ApS« af Hvorslev kommune. Kaj Stubbe er 
udtrådt af, og fru Bente Lisberg Holmgren, 
Herregårdsallé 5, Thorsø, er indtrådt i besty­
relsen. Under 19. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 23.821: »ETABLISSEMEN­
TET GADEKÆRET, HELSINGE, ApS 
UNDER KONKURS« af Helsinge kommu­
ne. Under 8. juli 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Helsinge. 
Reg. nr. ApS 24.809: »HJERM AUTO­
SERVICE ApS« af Struer kommune. Under 
16. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni, om­
lægningsperiode; 1. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 24.822: »BERND FABER 
ApS« af Odense kommune. Gartner Arne 
Dalsgaard Bove, Rousehøjvej 15, Bellinge, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 1. novembe 
1978 og 27. maj 1980 er selskabets vedtægtf 
ændret. Selskabets navn er: »GARTNER1E' 
ROUSEHØJVEJ BELLINGE ApS«. Se 
skabet tegnes af et medlem af bestyrelse 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 27.828: »KARSTEN i 
NIELSEN ApS« af Hvidovre kommune. Ur 
der 9. februar 1980 er selskabets vedtægU 
ændret. Selskabets hjemsted er Ringe korr 
mune, postadresse: Højrupvej 1, Hillersle1 
Ringe. Anton Broe Lustrup er fratrådt son 
og Revisionsfirmaet Paul Max Boldt, Tietger 
Allé 108, Odense, er valgt til selskabe 
revisor. 
Reg. nr. ApS 27.960: »NÆSTVED PFL 
SE- OG KØKKENCENTER ApS« af Næsi 
ved kommune. Peter Carl Johan Gradman i 
udtrådt af, og Kjeld Vagn Roed, Sjoltevej i  
Tappernøje er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.270: »Z. 5. HOLDIN 
ApS« af Københavns kommune. Scar 
Revision I/S er fratrådt som, og statsau 
revisor Jørgen Ladefoged, H. C. Anderser 
Boulevard 33, Køben, er valgt til selskabe 
revisor. 
Reg. nr. ApS 29.163: »JØRGEN HAI^ 
SEN, HOLBÆK ApS AF 3.7. 1978« £ 
Holbæk kommune. Under 17. maj 1980 e 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
hjemsted er Tornved kommune, postadress( 
Hovedgaden 35 A, Mørkøv. 
Reg. nr. ApS 29.367: »REDERIAfi 
PARTSSELSKABET GRØNNE ERNA« •< 
Tårnby kommune. Stud. psych. Ove Jessei 
Herluf Trollesgade 16 A, København, e 
indtrådt i bestyrelsen. Under 5. april 1980« 
selskabets vedtægter ændret. IndskudskapiU 
len er udvidet med 15.000 kr., indbetalt ve 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen uc 
gør herefter 180.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 29.525: »SKJERN POl 
STERMØBLER ApS UNDER KONKURS 
af Skjern kommune. Under 28. juli 1980 ( 
selskabets bo taget under konkursbehandlin 
af skifteretten i Skjern. 
Reg. nr. ApS 30.851: »ANPARTSSEl 
SKABET P.L.S. BLIKKENSLAGER-, Et 
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RÉPRENØR- OG STILLA DSVIRKSOM-
ED« af Københavns kommune. Ove Emil 
tiarff, Helen Larsen Scharff, Poul Larsen 
jytte er udtrådt af bestyrelsen. Under 22. 
ttober 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
llskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 31.501: »COMBI-TOOL 
vS« af Århus kommune. Under 1. april 
l'SO er selskabets vedtægter ændret. Ind-
udskapitalen er udvidet med 69.000 kr. 
dskudskapitalen udgør herefter 99.000 kr., 
•Idt indbetalt. 
'Reg. nr. ApS 32.104: »E.G.H. DAGLIG­
ARER, VIBORG ApS UNDER KON-
URS« af Vejle kommune. Under 16. maj 
>80 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
abets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
gnskabsperiode: 15. februar 1979-31. maj 
>80. Under 18. juni 1980 er selskabets bo 
get under konkursbehandling af skifteretten 
viborg. 
i Reg. nr. ApS 32.404: »YNF 598 ApS« af 
srning kommune. Poul Skjødt Liitzhøft er 
ftrådt af direktionen. Under 22. oktober 
"79 og 17. juni 1980 er selskabets vedtægter 
idret. Selskabets navn er »WIND-MATIC 
NANS ApS«. Selskabets formål er handel 
fabrikation samt finansiering. 
Reg. nr. ApS 34.662: »PØLSEFABRIK-
EN GØL - J.B. JENSEN ApS» af Ålborg 
immune. Fru Olga Jensen, Johan Skjold-
prgsvej 15, fru Petrea Marie Jensen, Klarup-
irdvej 13, begge af Skalborg, er indtrådt i 
istyrelsen. Under 15. november 1979 og 2. 
li 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
dskudskapitalen er udvidet med 970.000 
.. ved udstedelse af fondsanparter, hvoraf 
. .500 kr. er A-anparter og 921.500 kr. er B-
[parter. Indskudskapitalen udgør herefter 
000.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 50.000 
.. er A-anparter og 950.000 kr. er B-
iparter. 
[Reg. nr. ApS 35.382: »ASX 951 ApS« af 
»benhavns kommune. Fritz Videbech, 
;;mming Sigurd Ralk er udtrådt af, og civi-
jgeniør, HD, Erik Lennart Mørdrup, Vina-
irvej 30, Lyngby, kaptajn Bent Olsen, Ting-
lj 28, Christiansfeld, statsaut. ejendoms-
ægler Henning Junker-Poulsen, Bredkær 
irkvej 54, Egå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 7. november 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »DIFKO 
VII ApS«. Selskabets formål er at være kom­
plementar i K/S Difko VII og varetage ledel­
sen af dette kommanditselskab. K/S Difko 
VIFs formål er at erhverve og derefter på 
langvarige lejemål udleje et antal landbrugs­
maskiner, maskiner til bearbejdning af land­
brugsprodukter og anlæg til opbevaring af 
landbrugsprodukter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. 
Reg. nr. ApS 35.699: »MERRIT DESIGN 
ApS UNDER KONKURS« af Københavns 
kommune. Under 2. juli 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 35.811: »ApS SPKR NR. 
465« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Anders Dam Nielsen, Søllerød Park 16, Hol­
te, er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Mogens 
Rørslev, Kattesundet 14, København, er valgt 
til selskabets revisor. Under 28. februar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »EFURN ApS«. Selskabets hjem­
sted er Søllerød kommune, postadr. Søllerød 
Park 16, Holte. 
Reg. nr. ApS 38.152: »TEMPO-PLAST/B. 
RAVN CHRISTENSEN ApS« af Gladsaxe 
kommune. Bestyrelsens formand, Ib Adam 
Rimstad, er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen, Hans Ryge Schultzer er valgt til bestyrel­
sens formand. Per Wilstrup Larsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Jørgen Meyer Cra-
mon. Rådhuspladsen 4, København, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 38.371: »ApS SUBK NR. 
10« af Københavns kommune. Per Emil Has­
selbalch Stakemann er udtrådt af, og Erling 
Frank Konrad Morsbøl, Søtoften 31, Gentof­
te, er indtrådt i direktionen. 
A. 20. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 63.134: »AB ELECTRIC A/S«, 
hvis formål er handel og fabrikation. Sel­
skabets hjemsted er Kolding kommune, post­
adresse: Vesterløkke 19, Sdr. Bjært, Bjert; 
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dets vedtægter er af 15. april 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 175.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: El-installatør Niels Erik 
Straarup Lund, Skellet 5, Kolding, elektroi­
ngeniør Evald Simonsen, Hjulgyden 11, Bør­
kop, elektriker Viggo Nyegaard, Skomager­
gade 4, Vejstrup, Sjølund. Bestyrelse: Nævnte 
Niels Erik Straarup Lund, Evald Simonsen, 
Viggo Nyegaard. Direktion: Nævnte Niels 
Erik Straarup Lund, Evald Simonsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Vagn Rosendal Bank, Gammel 
Tved 17, Kolding. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
april 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. 63.135: »VILLABYERNES PRI­
VATE BOLIGSELSKAB A/S«, hvis formål 
er køb og salg og administration af fast 
ejendom og værdipapirer. Selskabets hjem­
sted er Gentofte kommune, postadresse: 
Vangedevej 120, Gentofte; dets vedtægter er 
af 22. juni 1979 og 25. juni 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Landsretssagfører Kjeld Derni 
Nyegaard, 11 Fontanettaz, CH 1012 Lausan­
ne, Schweiz, civiløkonom Finn Olsen, »DEN-
FACO EXPORT ApS«, begge af Vangedevej 
120, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte Finn Ol­
sen. Bestyrelsessuppleant: Sekretær Mariann 
Gerd Olsen, Vangedevej 120, Gentofte. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jens Kurt Hansen, 
Vester Voldgade 14, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 22. juni 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. 63.136: »BRØDR. MULLER 
FINANS A/S«, hvis formål er finansiering og 
investering. Selskabets hjemsted er Sønde: 
borg kommune, postadresse: Vollerup, Sør 
derborg; dets vedtægter er af 31. juli og 2; 
september 1979. Den tegnede aktiekapit; 
udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hve 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmi 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikk 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænl 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæj 
ternes § 8. Bekendtgørelse til aktionærerr 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e 
»BRØDR. MULLER VOLLERUP INVES 
A/S«, direktør Arthur Wilhelm Robert Mii 
ler, direktør Hubert Emil Alexander Miille 
alle af Vollerup, Sønderborg. Bestyrelsi 
Nævnte Arthur Wilhelm Robert Muller, Hi 
bert Emil Alexander Muller, samt landsret: 
sagfører Erik Helm, Kongevej 71, direktj 
Hans Christian Eggert, Ulkebøl, begge i 
Sønderborg. Direktion: Nævnte Arthur Wi 
helm Robert Muller. Selskabet tegnes af b( 
styrelsens og direktionens medlemmer to 
forening. Selskabets revisor: Revisionsfirma! 
C. Jespersen, Jernbanegade 7, Sønderbor 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sej 
tember. Første regnskabsperiode: 31. jn 
1979-30. september 1980. 
C. 20. august 1980 er optaget i aktieselskab 
registerets afdeling for anpartsselskaber som 
Reg. nr. ApS 39.456: »BENT CHR 
STENSEN FILM ApS« af Københavns kon 
mune, Hauser Plads 10, København. Se 
skabets vedtægter er af 5. maj 1980. Formål( 
er fremstilling af film og video, konsulentvirl 
somhed i forbindelse med public relations c 
audio-visuel kommunication, skribentvirl 
somhed og instruktion, samt at drive hand( 
med film, filmrettigheder og manuskripter c 
anden efter direktionens skøn dermed beslæ^ 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.00 
kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikk 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 1 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Fi 
minstruktør Bent Erik Christensen, Platanvt 
24, København. Direktion: Nævnte Bent Eri 
Christensen. Selskabet tegnes af en direkte 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisc 
Jens Bang, Hovedvagtsgade 8, Københavi 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jun 
Første regnskabsperiode: 5. maj 1980-3( 
juni 1981. 
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[Reg. nr. ApS 39.457: »IR-INVEST, 
DRNVED ApS« af Tornved kommune, 
olbækvej 158, Jyderup. Selskabets vedtæg-
" er af 10. marts og 26. juli 1980. Formålet 
handel og investering samt anden i forbin-
flse hermed bestående virksomhed. Ind-
udskapitalen er 105.000 kr. fuldt indbetalt, 
Ds kontant, dels i andre værdier fordelt i 
jparter på 5.000 kr. eller multipla heraf, 
vert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
i:mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
;kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Jbefalet brev. Stiftere er: Snedker Ivar Ras-
ussen, fru Inger Hildur Rasmussen, »IR-
YG ApS«, alle af Holbækvej 158, Tornved, 
irektion: Nævnte Inger Hildur Rasmussen. 
Iskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
visor: Tonny Kurt Ejler Lundberg, Sydvej 
„ Helsingør. Selskabets regnskabsår: 1. 
aj-30. april. Første regnskabsperiode: 10. 
irts 1980-30. april 1981. 
IReg. nr. ApS 39.458: »HANDOCON 
vS« af Odense kommune, Arendalsvej 3, 
jedrup. Selskabets vedtægter er af 16. fe-
uar og 27. juli 1980. Formålet er at drive 
ndel, fabrikation, konsulent-, rådgivnings-, 
rvice- og investeringsvirksomhed, samt an-
n efter generalforsamlingens skøn dermed 
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
idre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
i7er anpart giver 1 stemme. Der gælder 
Iskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Ttshaverne sker ved brev, telefonisk eller 
d direkte mundtlig henvendelse. Stiftere er: 
;spedient Valborg Petersen, lærer Ejnar 
i<rgaard Petersen, begge af Arendalsvej 3, 
>;eclrup. Direktion: Knud Henning Nør­
ard Petersen, Godthåbsvej 25 B, Odense, 
xektørsuppleant: Nævnte Ejnar Nørgaard 
lersen. Selskabet tegnes af en direktør 
me. Selskabets revisor: Bent Morten Thor-
ijer. Vilhelminevej 22, Odense. Selskabets 
i,;nskabsår er kalenderåret. Første regn-
ubsperiode: 16. februar 1980-31. december 
30. 
IReg. nr. ApS 39.459: »BRANDE BUS-
3 CHARTERLINIE ApS« af Brande kom-
une. Langkjærvej 35, Brande. Selskabets 
tdtægter er af 17. marts 1980. Formålet er at 
r\e turist- og rutekørsel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Vognmand Svend Erik Iversen, Nålema-
gervej 1, Aulum, chauffør Aage Andreas 
Gasbjerg, Langkærvej 35, Brande. Direktion: 
Nævnte Svend Erik Iversen, Aage Andreas 
Gasbjerg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Hardy Bang, Tietgensgade 28, Herning. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 17. marts 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.460: »GERDA ALEX­
ANDER ApS« af Københavns kommune, 
Frederiksgade 14, København. Selskabets 
vedtægter er af 29. februar 1980. Formålet er 
kursusvirksomhed bl.a. angående eutoni. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Louise Gerda Alexander, 
Frederiksgade 14, København. Direktion: 
Nævnte Louise Gerda Alexander. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Kaj Alex Bruhn, Frederiks­
berg Allé 18, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 29. februar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.461: »NORSKOP ApS« 
af Birkerød kommune. Blokken 38, Birkerød. 
Selskabets vedtægter er af 22. marts 1979 og 
25. juni 1980. Formålet er at drive handels-, 
industri- og investeringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalef brev. Stifter er: Tage Andreas En­
kelund, Hummeltoftevej 83, Virum. Bestyrel­
se: Nævnte Tage Andreas Enkelund, samt fru 
Laura Viola Enkelund, Hummeltoftevej 83, 
Virum. Direktion: Nævnte Tage Andieas En­
kelund. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
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revisor: Statsaut. revisor Eigil Bruhn, Strand­
vejen 59, København. Selskabets regnskabs­
år: 1. juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 
22. marts 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 39.462: »NORTH STAR 
DIAMONDS ApS« af Farum kommune. 
Bastholmen 5, Farum. Selskabets vedtægter 
er af 15. februar 1980. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Direktør, cand. polit. Paul Henry Wachtell, 
Bastholmen 5, Farum. Direktion: Nævnte 
Paul Henry Wachtell. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Kaj Vil­
helm Herløv Krag-Jensen, Hummeltoftevej 
140, Virum. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 15. februar 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.463: »CARSTENHOLM 
ApS« af Frederiksberg kommune, Munkens-
vej 7, København. Selskabets vedtægter er af 
1. marts 1980. Formålet er fabrikation-handel 
og teknisk rådgivning. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver I stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Carsten Kenneth Holm, 
Munkensvej 7, København. Direktion: Nævn­
te Carsten Kenneth Holm. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Birgit Holm. Selskabets revisor: »BYENS 
REVISIONSKONTOR ApS«, Højgårds Allé 
14, Hellerup. Selskabets regnskabsår: I. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. marts 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.464: »NORDJYLLANDS 
GRANIT IMPORT ApS« af Frederikshavn 
kommune. Nordre Mole, Frederikshavn. Sel­
skabets vedtægter er af I. februar 1980. 
Formålet er at drive handel og anden dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre 
Stiftere er: »A/S Frederikshavn Sten- ( 
Grusværk«, driftsleder Henning Børge Hen 
mingsen, Tuenvej 20, Elling, begge af Fred' 
rikshavn. Bestyrelse: Direktør, civilingenii 
Kaj Viktor Rasmussen, Vilvordevej 9, Cha 
lottenlund. Direktion: Nævnte Henning Bø 
ge Hemmingsen. Selskabet tegnes af et me( 
lem af bestyrelsen alene eller af en direkt( 
alene. Selskabets revisor: Jydsk Revisionsii 
stitut, Frederikshavn. Selskabets regnskabs: 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
februar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.465: 1320 ApS« 
Odense kommune, Ny Vestergade 19, Odei 
se. Selskabets vedtægter er af 22. februar ( 
20. juli 1980. Formålet er at foretage kapit 
lanbringelse og investering, drive hand< 
håndværk, industri, udlejning af enhver ai 
såvel for egen som for andres regning, sar 
drive restaurationsvirksomhed og være kor 
plementar i flere kommanditselskaber, rru 
samme formål, som dette selskab. Indskud 
kapitalen er 30.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er i 
anparter og 21.000 kr. er B-anparter. In 
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt 
anparter på 500 og 1.000 kr. eller multip 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giv 
1 stemme. B-anparterne giver ikke stemm 
ret. Der gælder indskrænkninger i anpartern 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. B 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved a 
befalet brev. Stifter er: Restauratør Han 
Torben Grun, Ny Vestergade 19, Odens 
Direktion: Nævnte Hardy Torben Griin. Se 
skabet tegnes af en direktør alene. Eneprok 
ra er meddelt: Preben Kongstad Rasmusse 
Selskabets revisor: Allan Hvalsøe Hanse 
Morelvej 181, Odense. Selskabets regnskab 
år: 1. oktober-30. september. Første reg 
skabsperiode: 22. februar 1980-30. septer 
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 39.466: CLAUS BERG 
GADE BYGGESELSKAB ApS« af Oden 
kommune, c/o adv. T. Kyndbøl, Veste 
gade 42, Odense. Selskabets vedtægter 
af 15. december 1979. Formålet er invest 
ring, køb og salg af fast ejendom for eg 
regning, udstykning af ejerlejligheder, opf(2 
else af parcelhuse samt ejerlejligheder. K( 
og salg af galopheste, stutterivirksomhed sai 
handel og finansiering af enhver art. In 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeta 
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rrdelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
sløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ilighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iiftere er: Fru Linda Toft From, Stenløse 
ty'gade 22 C, advokat Tonny Kurt Kyndbøl, 
æstergade 42, arkitekt Jes Henneberg, Ve-
srgade 13, kontorchef Torben Reuner, Vil-
dminevej 14, alle af Odense. Direktion: 
eevnte Linda Toft From, Tonny Kurt Kynd-
01, Jes Henneberg, Torben Reuner. Sel-
:abet tegnes af to direktører i forening, 
elskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
WRL ERIK RASMUSSEN A/S«, Elme-
mdhaven 20, Odense. Selskabets regnskabs-
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
«. december 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.467: »C. ROSENKILDE 
VLER, VIBORG ApS« af Viborg kommu-
Klokkestøbervej 6, Viborg. Selskabets 
»dtægter er af 21. april og 30. juli 1980. 
ormålet er at drive handel med maskiner, 
utomobiler, campingvogne, både og hermed 
:tslægtede genstande. Indskudskapitalen er 
•.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
[løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
elder indskrænkninger i anparternes omsæt­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iftere er: Bagermester Christian Børge Ro-
mkilde. Sydgaden 50, Snejbjerg, Herning, 
skanikermester Carsten Børge Rosenkilde, 
eglmarken 215, Viborg. Direktion: Nævnte 
nristian Børge Rosenkilde, Carsten Børge 
Dsenkilde. Selskabet tegnes af en direktør 
sne. Selskabets revisor: Leif Aasten, Ve-
srbrogade 5, Viborg. Selskabets regnskabs-
:: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
. april 1980-30. april 1981. 
[Reg.nr. ApS 39.468: »YNF 916 ApS« af 
»benhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
mhavn. Selskabets vedtægter er af 26. juni 
>80. Formålet er handel og fabrikation, 
xlskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
tt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
iraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
;mme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
^gternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
^parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
^3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
3d anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 26. 
juni 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.469: »YNF 917 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 27. juni 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 27. 
juni 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.470: »YNF 918 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 30. juni 
1980. Formålet handel og fabrikation. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
11. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne skr ved anbe­
falet brev. Stifter er: Advokat Sven Horstens, 
Niels Andersens Vej 46, Hellerup. Direktion: 
Nævnte Sven Horsten. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Egon Winther Larsen, Fabriksparken 33, 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj-4. 
maj. Først regnskabsperiode: 30. juni 1980-4. 
maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.471: »YNF 919 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 30. juni 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
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stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 30. 
juni 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.472: »YNF 920 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 8. juli 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46,-Hellerup, 
direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 8. 
juli 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.473: »BYRGESENS 
A UTOOPRET, LEIF B YR GESEN PETER -
SEN OG CARSTEN JØRGENSEN ApS« af 
Odense kommune, Thujavej 15, Odense. Sel­
skabets vedtægter er af 11. marts og 25. juni 
1980. Formålet er handel, opretning af biler 
og anden hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes 
§§ 9 og 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Autoblikkens­
lager Carsten Jørgensen, Lindehaven 20, me­
kaniker Leif Byrgesen Petersen, Thujavej 17, 
begge af Odense. Direktion: Nævnte Carsten 
Jørgensen, Leif Byrgesen Petersen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Jens Erik Petersen, Hjallesevej 
111, Odense. Selskabets regnskabsår: 4. 
april-3. april. Første regnskabsperiode: 1 
marts 1980-3. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.474: »MARMORCEfr 
TRET, RIBE, ApS« af Ribe kommune, Kæi 
bøl Markvej 2, Ribe. Selskabets vedtægter e 
af 19. november 1979. formålet er at driv 
detailhandel med møbel- og byggeartikU 
fortrinsvis marmorvarer. Indskudskapitale 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpart« 
på 500, 2.000 og 5.000 „kr. Hvert anparts 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælde 
indskrænkninger i anparternes omsættelighec 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ar 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
"er: Snedker Hans Christian Petersen, eksp( 
ditrice Anita Mærsk, begge af Glentevæng« 
65, Ribe. Direktion: Nævnte Hans Christia 
Petersen, Anita Mærsk. Selskabet tegnes af t 
direktører i forening. Selskabets reviso 
»ARNE OLSEN REVISION ApS«, Codar 
hus, Ribe. Selskabets regnskabsår er kalei 
deråret. Første regnskabsperiode: 19. noveir 
ber 1979-31. deeember 1980. 
Reg.nr. ApS 39.475: »N. C. POULi 
GAARD REKLAME OG MARKETIN 
ApS« af Vejle kommune. Bredager 57, Vejli 
Selskabets vedtægter er af 1. maj 1980. Foi 
målet er at drive reklame og marketingsvirl 
somhed samt at løse kommunikationsopgJ 
ver. Indskudskapitalen er 30.000 kr. ful( 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. elh 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0C 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknii 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæj 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverr 
skr ved anbefalet brev. Stifter er: Direkte 
Niels Christian Poulsgaard, Bredgager 5' 
Bredballe, Vejen. Direktion: Nævnte Nie 
Christian Poulsgaard. Selskabet tegnes af e 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. rev 
sor Bent Abild, Vejlevej 27, Horsens. Se 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førs 
regnskabsperiode: 1. maj 1980-31. decemb( 
1980. 
Reg.nr. ApS 39.476: »FESTPØLSE 
OEC ApS« af Hvidovre kommune, Åstruj 
gårdsvej 3, Hvidovre. Selskabets vedtægten 
af 4. oktober 1979. Formålet er at drh 
handel og anden dermed i forbindelse ståenc 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 k 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 k 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 
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emme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ær ved anbefalet brev. Stiftere er: Slagter-
sster Erik Blad Lund, Åstrupgårdsvej 3, 
[igtermester Claus Erik Jensen, Rødhøj-
irdsvej 36, begge af Hvidovre, samt slagter-
sster Ole Lund, Akelejevej 8, Allerød, 
lirektion: Nævnte Erik Blad Lund. Selskabet 
gnes af en direktør alene. Selskabets revi-
ir: Revisor Johannes Kjersgaard Olsen, Trø-
Jvej 16, Vedbæk. Selskabets regnskabsår: 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 4. 
rtober 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 39.477: »BYTA TAGDÆK-
YNG ApS« af Århus kommune, Moesgård-
• 18, Højbjerg. Selskabets vedtægter er af 1. 
ni 1980. Formålet er at drive handel, forestå 
; foretage investeringer, handel og entrepri-
, udøve management-virksomhed og anden 
crmed i forbindelse stående virksomhed ef-
T direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
. 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
[•løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
elder indskrænkninger i anparternes omsæt­
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iifter er: Direktør Kurt Grassmé Petersen, 
røesgårdvej 18, Højbjerg. Direktion: Nævn-
Kurt Grassmé Petersen. Selskabet tegnes af 
i direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
/visor Bjarne Binderup, Løkkenshøj 29, 
"abrand. Selskabets regnskabsår: 1. decem-
::r-30. november. Første regnskabsperiode: 
juni 1980-30. november 1981. 
Reg.nr. ApS 39.478: »ARTFORM ApS« 
Lyngby-Tårbæk kommune. Prinsessevej 4, 
yngby. Selskabets vedtægter er af 1. april 
080. Formålet er produktudvikling, handel 
j produktion. Indskudskapitalen er 30.000 
.. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
.. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
'00 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
[iipartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
ire er: Arkitekt Per Boelskifte, Holsteinsga-
1, arkitekt Christian Bjørn Christensen, 
Tåbrødre Torv 7, arkitekt Michael Linde-
[iirg. Landskronagade 20, alle af København, 
imt direktør Christian Mogens Olesen, Prin-
zssevej 4, Lyngby. Direktion: Christian Mo­
ms Olesen, Prinsessevej 4, Lyngby. Sel-
sabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
vvisor: Revisionsfirmaet Thorbjørn Wulf-
mdersen, Ordrupvej 98 C, Charlottenlund. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. april 
1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 39.479: »TED FAHN ApS« 
af Københavns kommune. Nyhavn 38, Kø­
benhavn. selskabets vedtægter er af 12. maj 
1980. Formålet er at drive fotografisk virk­
somhed og anden i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 9. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Fotograf Ted Fahn, 
Nyhavn 38, København. Direktion: Nævnte 
Ted Fahn. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Sven Ry-
ding. Hovedgade 24, Birkerød. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
E. 20. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 404: »S. E. INVEST A/S« af 
Københavns kommune. Egon Nielsen er ud­
trådt af direktionen. 
Reg.nr. 657: »Aarhus Oliefabrik A/S« af 
Århus kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Kurt Preben Pedholt Jen­
sen, Carl Orla Finn Nielsen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Maskinarbejder Lars 
Fogh Sørensen, Gartnervænget 20, Tranbjerg 
J., ingeniør Vagn Bent Jacobsen, Mosrosevej 
9, Skødstrup, er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleanter for henholdsvis Per Wichmand-
Jørgensen og Peter Kristian Olesen. Den 
Niels Herluf Resen Steenstrup og Johannes 
Kielland-Brandt meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg.nr. 5104: »American Express Bank 
A/S« af Københavns kommune. Børge Søren­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Richard Do-
naldson Stuart er udtrådt af, og nævnte Børge 
Sørensen, Åvænget 45, Mogenstrup, Næst­
ved, er indtrådt i direktionen og tiltrådt som 
A-prokurist. Richard Donaldson Stuart er 
fratrådt som, og Torben Wael er tiltrådt som 
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A-prokurist. Annette Foght-Sørensen er til- kendtgørelse til aktionærerne sker i Jyllan 
trådt som B-prokurist. Posten samt ved anbefalet brev. 
Reg.nr. 14.245: »Aktieselskabet Alcum« af 
Københavns kommune. Johan Adolph Ro­
senmeier er udtrådt af, og Agnete Wiboltt, 
Kristinehøj, Birkerød, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 14.923: »J. LAURITZEN A/S« ai 
Københavns kommune. Thorkil Kristensen, 
Olaf Lippmann er udtrådt af bestyrelsen. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Olav Sørensen Spanner, Fritz Erik Schmidt er 
udtrådt af bestyrelsen. Knud Arne Møller er 
fratrådt som bstyrelsessuppleant. Kaptajn Pe­
ter Granholm, Haraldsborgvej 138, Roskilde, 
maskinchef Jørgen Frederik Wesenberg-
Lund, Sønderås 46, Slagelse, er indtrådt i 
bestyrelsen. Kaptajn Jens Richard Winther, 
Præstevænget 24, Svendborg, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Jørgen Frederik We-
senberg-Lund. Kenneth Weber-Hansen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Olav 
Sørensen Spanner og tiltrådt som bestyrelses­
suppleant for Peter Granholm. 
Reg.nr. 16.101: »DET DANSKE STÅL­
VALSEVÆRK A/S« af Frederiksværk kom­
mune. Peter Olaf Vange, Louise Park 15, 
Rungsted Kyst, er indtrådt i direktionen. Den 
Henrik Andreas Rosenauer Hauch meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Under 27. maj 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 54.000.000 kr. Aktiekapi­
talen udgør herefter 216.000.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg.nr. 16.860: »AARS KVÆGTORV 
A/S« af Års kommune. Søren Haakon Børre­
sen, Thomas Overgaard er udtrådt af, og 
gårdejer Karl Agerbo Jakobsen, Viborgvej 
242, Brøttrup, Ranum, gårdejer Erling Kristi­
ansen Bøgh, Katby, Ars, er indtrådt i besty­
relsen. Thomas Overgaard er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Ejner Justesen Peder­
sen er indtrådt i forretningsudvalget. 
Reg.nr. 18.001: »Lysitan A/S« af Frederi­
cia kommune. Under 19. juni og 5. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. Be-
Reg.nr. 19.099: »Alfred Priess A/S« 
Vinderup kommune. Medlemmer af bestyre 
sen Petra Severine Føns Bendix Priess Hillei 
Kay Trap Hillers er valgt til henholdsv 
bestyrelsens formand og næstformand. Ene] 
rokura er meddelt; Evald Brusholt. Under 2 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændr« 
Selskabets formål er at fortsætte den af Alfn 
Priess drevne industri- og i 
installationsvirksomhed samt at drive and( 
hermed beslægtet virksomhed. Selskabet te 
nes af bestyrelsens formand og næstformam 
forening eller hver for sig i forening mi 
enten et andet medlem af bestyrelsen ell 
med den adm. direktør. 
Reg.nr. 21.459: »International Busine 
Machines A/S (I.B.M.)« af Lyngby-Tårba 
kommune. Patrick Martin Foley er udtrådt < 
og Vice President James Eugene Justice, 
Rue Lalo, 75 016 Paris, Frankrig, er indtråd 
bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrepn 
sentanterne: Poul Erik Almsøe, Flemmii 
Millner Hansen er fratrådt som, og cheftekr 
ker Erik Wolsgaard, Birkevej 19, Tune, Ro 
kilde, og afdelingsleder Kaj Steffensen, Br 
kær Parkvej 58, Egå, er tiltrådt som bestyn 
sessuppleanter for henholdsvis Per Axel M 
gind og Hans Henning Lorenzen. Prokura 
meddelt: Knud Kjær, Søren Højberg, La 
Tirsgaard hver for sig i forening med enten 
medlem af bestyrelsen eller en direktør. 
Reg.nr. 22.478: »A/SP. M. W. KAPITA. 
ANLÆG« af Vejle kommune. Efter pn 
klama i Statstidende den 16. oktober 19' 
har den under 9. oktober 1979 vedtagi 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver < 
gæld til »AKTIESELSKABET AF 1 
APRIL 1963«, jfr. registrering af 26. nover 
ber 1979 fundet sted, hvorefter selskabet ^ 
hævet. 
Reg.nr. 26.912: »ELEKTROGENO A/i 
af Kolding kommune. Vedrørende arbejdst 
gerrepræsentanterne: Gunnar Dall er udtrå 
af bestyrelsen. Pladesmed Børge Ingvart En 
Jakobsen, Åvænget 21, Sdr. Bjært, er fratrå 
som bestyrelsessuppleant og indtrådt i best 
reisen. Under 13. juni 1980 er selskabe 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvid 
med 3.150.000 kr., hvoraf 1.575.000 kr. i 
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--aktier, og 1.575.000 kr. er B-aktier. Indbe-
hlingen er sket ved udstedelse af fondsaktier. 
I.ktiekapitalen udgør herefter 3.780.000 kr. 
[ildt indbetalt, hvoraf 1.890.000 kr. er A-
xtier, og 1.890.000 kr. er B-aktier. Aktieka-
titalen er fordelt i aktier på 500, 2.000, 
•.000 og 787.500 kr. 
Reg.nr. 27.012: »Aller-Press A/S« af Kø-
snhavns kommune. Vedrørende arbejdsta-
srrepræsentanterne: Mogens Michael Hor-
uung er udtrådt af bestyrelsen. Karen Dort-
æa Ellegaard er fratrådt som bestyrelsessup-
ileant. Dybtrykker Viggo Grouleff Jensen, 
>adegårdsvangen 3, Hillerød, er indtrådt i 
æstyrelsen. Reproteknisk arbejdsmand Hei­
ner Nymark Andersen, Sørupvej 27 B, Fre-
ænsborg, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
or Viggo Grouleff Jensen. Reprotekniker 
sargen Johansson, Kornager 403, Brønsholm, 
lokkedal, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
nt for tidligere anmeldte Leif Skjold Nielsen. 
Reg.nr. 28.443: »Ejendomsaktieselskabet 
\f 25. marts 1958« af Gentofte kommune. 
Revisionsaktieselskabet C.C.H. v. Rosen er 
-atrådt som, og Revisionsfirmaet C. Jesper-
æn, Frederiksborggade 15, København, er 
^algt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 32.573: »A/S Th. Dalsgaard 
Vielsen Skurvogne af Hvidbjerg pr. Børkop« af 
•ørkop kommune. Gunnar Hjulen Krøgpøth 
T fratrådt som, og »Revisionsfirmaet G. H. 
Irægpøth og B. Pihl Sørensen, Statsautorise-
sde revisorer«, Vendersgade 11, Fredericia, 
ir valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 32.661: »CIBA-GEIGY AKTIE­
SELSKAB« af Københavns kommune. Pro-
jura er mddelt: Otto Wuhrmann i forening 
ned en af de tidligere anmeldte prokurister 
Iller i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller en direktør. Vedrørende ar-
jiejdstagerrepræsentanterne: Kurt Jakobsen 
ir fratrådt som, og kontorassistent Hass Bo 
tjalvig. Eremitageparken 215, II A, Lyngby, 
ir tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Hen-
iik Johannes Maymann. 
Reg.nr. 32.987: »Lilly Broberg Christensen 
Garn A/S« af Københavns kommune. Med-
em af bestyrelsen Niels Christian Amandus 
Hielsen er afgået ved døden. Skuespillerinde 
Lillv Broberg Christensen, Solsortevej 7, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 33.750: »AKTIESELSKABET 
AF 16. APRIL 1963« af Vejle kommune. 
Under 9. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »A/S P. M. W. KAPITALAN­
LÆG (AKTIESELSKABET AF 16. APRIL 
1963)«. 
Reg.nr. 36.750: »A/S Hansen & Weinreich 
i likvidation« af Ålborg kommune, fter pro­
klama i Statstidende den 3. november 1977 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 39.004: »A. Jespersen & Son Inter­
national A/S« af Københavns kommune. Jens 
Christian Holm er udtrådt af, og Keld Fuhr 
Petersen, Kåltoften 1, Ganløse, Måløv, er 
indtrådt i direktionen. 
Rg.nr. 41.570: »RENAULT i Tåstrup 
A/S« af Brøndby kommune. Under 14. april 
1980 er selsakbets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er; »AUTOTEXTIL A/S«. 
Reg.nr. 42.078: »Kreaturslagteriet Vest A/S 
Holstebro offentlige Slagtehus« af Holstebro 
kommune. Hans Goul er udtrådt af, og gård­
ejer Per Christian Beck Dalsgaard, Dommer-
by, Stårupvej 29, Højslev, er indtrådt i besty­
relsen. Under 21. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. 43.97 0: »Aktieselskabet Lind Træ­
last« af Herning kommune. Søren Pallesen 
Fløe Frank er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 43.987: »HØM HUSE A/S« af 
Sindal kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Preben Rottbøll, Thorkild 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen. Tilsynsfø­
rende Peter Hansen, Terslev Bygade 2, Has­
lev, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Thorkild Hansen. 
Jens Abildgaard er fratrådt som bestyrelses­
suppleant for Preben Rottbøll. Den Bent Erik 
Jensen meddelte prokura er tilbagekaldt. Ole 
Mikkelsen, Fylleledsvej 1, Jens Lund Nielsen, 
Lange Mullers Vej 10, begge af Frederiks­
havn, Laurids Jensen Clausen, Frejasvej 40, 
Sindal, er indtrådt i direktionen, og der er 
meddelt dem prokura. Prokura er endvidere 
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meddelt: Verner Lund Albrechtsen og Carit 
Charly Pedersen. Selskabet tegnes herefter 
pr. prokura - også ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom - af enten Irving Halvor 
Jensen, John Nørgaard Pedersen, Verner 
Lund Albrechtsen eller Carit Charly Pedersen 
hver for sig i forening med en direktør eller af 
Jens Lund Nielsen, Ole Mikkelsen og Laurids 
Jensen Clausen to i forening. 
Reg.nr. 44.113: »A/S GOLA FARM« af 
Gladsaxe kommune. Hans Anton Fabian Lin­
dahl er udtrådt af, og Eric Eggers-Lura, 
Skovshovedvej 29, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 4. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Vesteragervej 3, København. 
Reg.nr. 47.080: »Repro-teknik, Mogens 
Andersson A/S« af Københavns kommune. 
Revisionsfirmaet Grothen & Perre-
gaard/Henningsen & Holm er fratrådt som, og 
reg. revisor Ole Tøger Jensen, Pile Allé 13, 
Nødebo, Fredensborg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. 58.316: »Effex Innovation A/S« af 
Søllerød kommune. Hilkka Vappu Helshøj, 
Jan Ganwills er udtrådt af, og kontorchef 
Tage Thue Tobiasen, Værebrovej 127 A, 
Bagsværd, indkøbschef Bent Helshøj, GI. 
Strandvej 8, Humlebæk, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 59.983: »DHM HOLDING A/S« 
af Helsingør kommune. Under 5. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »A/S DANIT HOLDING«. 
Reg.nr. 61.383: »MER-EL A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 15. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg.nr. 61.528: »LYNGSØ AUTOMA­
TION, SØBORG A/S« af Gladsaxe kommu­
ne. Poul Meyer-Kristensen er udtrådt af be­
styrelsen. Ebbe Mansted er udtrådt af, og 
Dick Hamann, Kajerød Have 99, Birkerød, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 61.841: »KAABY INVEST A/S« 
af Holbæk kommune. Randi Inger Larsen er 
udtrådt af direktionen. Eneprlokura er mec 
delt: Leif Lykkegård Hansen. 
Reg.nr. 61.860: »HATTING AUTO A/S 
af Horsens kommune. Under 31. marts og 2( 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændre 
Den hidtidige aktiekapital 100.000 kr. e 
opdelt i 10.000 kr. A-aktier og 90.000 kr. E 
aktier. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. give 
10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 1.00 
kr. giver 1 stemme. A-aktierne har særlig 
rettigheder, jfr: vedtægternes § 4. Bestemme 
serne om indskrænkninger i aktiernes omsæl 
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg.nr. 62.859: »EGE AXfrllNSTEi 
A/S« af Vejle kommune. Vedrørende ar 
bejdstagerrepræsentanterne: Korresponder 
Bente Anna Kathrine Bjerre, Krathave S 
Vejle, er indtrådt i betyrelsen. Inger Mari 
Nielsen er fratrådt som bestyrelsessuppleani 
Tekstilarbejder Herluf Christian Dvinge 
Lærkevej 14, Daugård, korthugger Tove Ly 
dia Larsen, Møllehusvej 2, Grejs, Vejle, e 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen 
holdsvis Niels Bent Elgaard Andersen o 
Bente Anna Kathrine Bjerre. 
F. 20. august 1980 er følgende ændringf 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling fc 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 2227: »MARIELYSTELEk 
TRIKEREN ApS« af Sydfalster kommune 
Under 8. maj 1980 er selskabets vedtægte 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender 
året. Omlægningsperiode: 1. juli 1978-31 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 4287: »TRANE TRAWLEi 
ApS I LIKVIDATION« af Københavns kom 
mune. På generalforsamling den 16. juni 198 
er det besluttet at lade selskabet træde 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra 
trådt. Til likvidatorer er valgt: Direktør Pou 
Christian Norup, Gentoftegade 48, Gentofte 
advokat Casper Moltke, Bredgade 73, Kø 
benhavn. Selskabet tegnes af likvidatorers 
hver for sig. 
Reg.nr. ApS 7 659: »SØNDAGS 
AVISERNE AF 6. AUGUST 1975 ApS 
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YKVIDATION« af Greve kommune. Under 
.. februar 1980 har skifteretten i Roskilde 
oløst selskabet i medfør af anpartsselskabs-
wens § 96, jfr. § 86, hvorefter selskabet er 
ævet. 
Reg.nr. ApS 11.532: »BALLERUP BO-
YG CENTER ApS« af Ballerup kommune, 
aurits Theodor Vøldike Jacobsen, Anne 
narlotte Emma Jacobsen, Bjarne Erik Ja-
lobsen, Niels Jørgen Jacobsen, Stig Bjerge, er 
iltrådt af bestyrelsen. Laurits Theodor Vøl-
>ke Jacobsen er tillige udtrådt af, og Hans 
jalther Nytofte Pedersen, Kildegårdshave 8, 
sllerup, er indtrådt i direktionen. Troels Ib 
gger-Nielsen er fratrådt som, og Revisions-
imaet E. Bagger-Petersen, statsaut. revi­
rer, Sortedam Dossering 5, København, er 
ligt til selskabets revisor. Under 1. juli 1980 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmel-
tne om indskrænkninger i anparternes om-
Jttelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Ilskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
abets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-
ngsperiode: 1. december 1979-31. decem-
ir 1980. 
[Reg.nr. ApS 14.909: »KELAS ApS« af 
æderiksberg kommune. Svend Kelsen er 
Itrådt af, og advokat Erik Rasmussen, Fre-
iriksholms Kanal 18, København, er 
dtrådt i bestyrelsen. Svend Kelsen er tillige 
Itrådt af, og medlem af bestyrelsen Marinus 
lad er indtrådt i direktionen. 
IReg.nr. ApS 19.459: »ApS AF29/4 19721 
SKVIDATION« af Ålborg kommune. Efter 
oklama i Statstidende den 21. december 
ni er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
abet er hævet. 
IReg.nr. ApS 19.971: »STAALWI ApS« af 
±)org kommune. Pierre Kenneth Wilstrup er 
jtrådt af direktionen. 
IReg.nr. ApS 25.228: »JOKE ANNA RE-
^AURANT ApS« af Gørding kommune, 
mna Alexandersen er udtrådt af, og Jan Ove 
ejxandersen. Blomsterparken 44, Esbjerg, 
iindtrådt i direktionen. Under 10. juni 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
Dmsted er Esbjerg kommune, postadresse: 
omsterparken 44, Esbjerg. 
sen er udtrådt af og Tom Petersen, Gøngehus-
vej 204, Vedbæk, er indtrådt i direktionen. 
Eneprokura er meddelt; Bjørn Petersen. 
Reg.nr. ApS 37.022: »HELGE LARSEN, 
NORDBORG ApS UNDER KONKURS« af 
Nordborg kommune. Under 18. juli 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Sønderborg. 
A. 21. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 63.137: »H. R OBERBECH-
CLAUSEN'S EFTE. A/S« hvis formål er at 
drive handel med vin og spirituosa - engros og 
detail og anden dermed efter bestyrelsens 
skøn stående virksomhed. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune, postadresse 
Strandboulevarden 9, København, dets ved­
tægter er af 28. juni og 5. december 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 102.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierner er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Vinhand­
ler John Birger Hornhaver, Skovparken 4, 
Nivå, vinhandler Helge Nidløse, Pallesvej 47, 
»F. W. KATTRUP ApS«, Livjægergade 17 
A, begge af København. Bestyrelse; Nævnte 
John Birger Hornhaver, Helge Nidløse samt 
vinhandler Niels Kattrup, Bernstorffsvej 108, 
Hellerup. Direktion: Nævnte John Birger 
Hornhaver. Helge Nidløse. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: »EI­
GIL BRUHN STATSAUTORISERET RE­
VISOR ApS«, Strandvejen 59, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, 
første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
C. 21. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: * 
^Reg.nr. ApS 35.803: »ApS SPKR NR. 
\7« af Københavns kommune. Bjørn Peter­
Reg.nr. ApS 39.480: »KIRSTEN SØREN­
SEN DENTAL LABORATORIET ApS« af 
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Herning kommune, Dalgasgade 41, Herning. 
Selskabets vedtægter er af 30. april og 6. 
august 1980. Formålet er fortrinsvis til leve­
ring og udførelse for tandlæger - at udføre alle 
former for tandproteser samt tandkroner, 
tandbroer, i det hele taget arbejder, som har 
forbindelse med, hvad der til enhver tid i 
almindelighed forståes ved udførelse af den­
talvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er; Fru Kirsten Margrethe Søren­
sen, Børglumvej 42, Herning. Direktion: 
Nævnte Kirsten Margrethe Sørensen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet B. & C. E. Nørgård, 
Baunehøjen 89, Kibæk. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. november 1979-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.481: »LS-PEJSEN ApS« 
af Odense kommune, Egestubben 4, Odense. 
Selskabets vedtægter er af 18. februar 1980. 
Formålet er at drive handel og industri, finan­
sierings- og servicevirksomhed, herunder sær­
lig handel med eksport og import. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder inskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant Søren 
Just Salminen, fru Lisbeth Salminen, begge af 
Åsumvej 51, Odense. Direktion: Nævnte Sø­
ren Just Salminen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet L. Larsen, Børstenbindervej 6, Oden­
se. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 18. februar 1980-
30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.482: »VORDINGBORG 
LAVPRISLAGER ApS af Vordingborg 
kommune. Rådhustorvet 15, Vordingborg. 
Selskabets vedtægter er af 26. marts 1980. 
Formålet er detailhandel samt køb, salg og 
udlejning af fast ejendom, dog ikke for frem­
med regning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ar 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Kontorassistent Jette Iris Olsen, iser 
kræmmer Leo Holmgaard Christensen, begg 
af Figenvej 78, Næstved. Direktion: Nævnt« 
Jette Iris Olsen, Leo Holmgaard Christensei 
Selkskabet tegnes af en direktør alene. Se 
skabets revisor: Reg. revisor Knud Lohman 
Hansen, Ndr. Farimagsgade 2 A, Næstvec 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jun 
Første regnskabsperiode: 26. marts 1980-3( 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.483: »BOTANIC 
SMYKKER ApS« af Greve kommune, Indi 
strihegnet 3, Tune, Roskilde. Selskabets ve( 
tægter er af 1. december 1979 og 12. jui 
1980. Formålet er fabrikation og salg 
smykker samt anden efter bestyrelsens skg 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen ( 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparti 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpart 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekend 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbefal 
brev. Stiftere er: Fabrikant Jens Henry Fram 
sen Simonsen, fru Hanne Kirstine Schoi 
Simonsen, begge af Røglestigen 1 A, sar 
Conni Vivian Petersen, Lyrestien 12, alle 
Tune, Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Jei 
Henry Frandsen Simonsen, Hanne Kirstii 
Schouv Simonsen, Conni Vivian Peterse 
Direktion: Nævnte Jens Henry Frandsen S 
monsen, Hanne Kirstine Schouv Simonse 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisc 
Reg. revisor Niels-Erik Gottlieb, Marievej 
Hellerup. Selskabets regnskabsår: 1. juni-3 
maj. Første regnskabsperiode: 1. decemb 
1979-31. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.484: »NIALCO INVEi 
ApS« af Københavns kommune, Nørre Fai 
magsgade 13, København. Selskabets vedtæ, 
ter er af 5. marts og 4. august 1980. Formål 
er at drive handel, udlejning, administratk 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.0( 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.0( 
kr., eller multipla heraf. Hvert anpartsbel^ 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gæld 
indskrænkninger i anparternes omsættelighe 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til a 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Høj 
steretssagfører Niels Alkil, Nørre Farimag 
gade 13, København. Bestyrelse: Fuldmægti 
cand.jur. Kristian Thiele Alkil, Tværvej 
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mngsted Kyst, stud.polit. Jørgen Thiele Al-
Il, Vanløse Byvej 30, København, assistent 
iaus Thiele Alkil, Vangdalen 47, Randers, 
iirektion: Nævnte Niels Alkil. Selskabet teg-
!;s af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
»ler af en direktør alene eller af den samlede 
^styrelse. Selskabets revisor: Sean-Revision 
S, Vimmelskaftet 42 A, København. Sel-
sabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
^gnskabsperiode: 5. marts 1980-30. april 
;«8i. 
Reg.nr. ApS 39.485: »JULIANEHÅB 
JVS-TEKN1K ApS« af Julianehåb kommu-
.i, Grønland, Box 112, Julianehåb, Grøn-
nd. Selskabets vedtægter er af 15. december 
'79. Formålet er at drive virksomhed som 
A'S-installatør, herunder blikkenslager og 
irlæggerforretning i Grønland, primært Juli-
j.ehåb kommune. Indskudskapitalen er 
0.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
[parter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
0.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
rrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an-
t.rtshaverne sker ved anbefalet brev, tele­
sam eller telex. Stifter er: VVS-installatør 
nud Regnar Pedersen, Box 112, Julianehåb, 
Tønland. Direktion: Nævnte Knud Regnar 
cdersen. Selskabet tegnes af en direktør 
sne. Selskabets revisor: Henning Vester­
gård, Box 102, Julianehåb, Grønland. Sel-
sabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
gnskabspåeriode: 1. januar 1979-31. de-
rniber 1979. 
[Reg.nr. ApS 39.486: »P. MUNKLER 
zoS« af Birkerød kommune, Abildgårdspar-
rn 25, Birkerød. Selskabets vedtægter er af 
februar og 4. august 1980. Formålet er at 
iive agenturvirksomhed med textilprodukter 
anden virksomhed, som efter direktørens 
3øn står i forbindelse hermed. Indskudskapi-
)len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
j parter på 1.000 kr., eller multipla heraf, 
wert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
smme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
Tnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
;jkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ibefalet brev. Stifter er: Grosserer Poul 
eaniel Munkler, Abildgårdsparken 25, Bir-
irød. Direktion: Nævnte Poul Daniel Munk-
". Selskabet tegnes af en direktør alene, 
neprokura er meddelt: Lili Octavia Munk-
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jør­
gen Ladefoged, H. C. Andersens Boulevard 
33, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 4. 
februar 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.487: »ERIK BERGS 
TEGNESTUE ApS« af Københavns kommu­
ne, Toldbodgade 8, København. Selskabets 
vedtægter er af 30. november 1979. Formålet 
er at drive arkitektvirksomhed, fortrinsvis 
inden for institutionsbyggeri og konkurren­
ceprojekter. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr., eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Arkitekt Erik Berg, Løvspringsvej 18, 
Charlottenlund. Direktion: Nævnte Erik 
Berg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: JF-REVISION ApS, Al­
gade 27, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 1. juli 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 39.488: »BJARNE LISBY 
ApS« af Greve kommune. Solbakken 5, Gre­
ve Strand. Selskabets vedtægter er af 20. 
december 1979 og 8. maj 1980. Formålet er 
køb, salg, udlejning, repræsentation, fabrika­
tion, tjenesteydelser, service, underholdning 
og reportage af enhver art. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr, vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Bjarne 
Lisby, Solbakken 5, Greve Strand. Direktion: 
Nævnte Bjarne Lisby. Selskabets tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Børge Eiland, Smallegade 38 C, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 20. december 1979-
31. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.489: »VESTER JØLBY 
SAVVÆRK ApS« af Morsø kommune, 
Dragstrupvej 119, Vester Jølby, Erslev Mors. 
Selskabets vedtægter er af 26. marts 1980. 
Formålet er at drive tømrer- og snedkervirk­
somhed, handel og anden i forbindelse her­
med stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 60.000 kr., hvoraf 8.000 kr. er A-anparter 
og 52.000 kr. B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
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på 1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Tømrermester 
Ernst Støvring Sørensen, Dragstrupvej 119, 
Vester Jølby, Erslev Mors. Direktion: Nævnte 
Ernst Støvring Sørensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Ancker Bregnballe, Strandvejen 
25, Nykøbing Mors. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980-30. april 1981. 
E. 21. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 222: »Aktieselskabet Varde Bank« 
af Varde kommune. Prokura er meddelt: 
Svend Aage Kristensen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 604: »A/SKragelund Teglværk« af 
Århus kommune. Under 12. juni 1980 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Aktieselskabet De forenede Tegl­
værker ved Aarhus« reg. nr. 1035. 
Reg. nr. 3749: »AKTIESELSKABET DE 
FORENEDE NORDJYSKE TEGLVÆR­
KER« af Ålborg kommune. Hans Brøchner 
er udtrådt af, og direktør Niels Thorvald Vagn 
Christensen, Øster Brogade 2 C, Nykøbing F., 
fru Helene Elkjær Smidth, Råensvej 1, Ål­
borg er indtrådt i bestyrelsen. Bent Fausing er 
fratrådt som revisor. Under 10. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 4707: »Skandinavisk Motor Com-
pagni, Aktieselskab« af Københavns kommu­
ne. Vedrørende arbejdestagerrepræsentanter-
ne: Tom William Johansen er udtrådt af, og 
systemchef Johnny Berntsen, Sommerstedvej 
10, Hornbæk er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen 
Holstvig og Erik Petersen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Trykkerileder John 
Greve, Maglekær 5, Rødovre og specialarbej­
der Flemming Bjarne Madsen, Gillesager 
160, Hvidovre er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleanter for henholdsvis Johnny Berntsen og 
Preben Vilhelm Andersen. 
Reg. nr. 8312: »Aktieselskabet »Skage 
Isværk«« af Esbjerg kommune. Jydsk Rev; 
sionsinstitut Frederikshavn er fratrådt som, o 
Revisionsfirmaet Torben Oxbøll, Høgevej 2] 
Esbjerg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 8914: »Dansk Eternit-Fabrik A/S 
af Ålborg kommune. Axel Einar Strick« 
Schønnemann er udtrådt af direktionen c 
den ham meddelte prokura er tilbagekald 
Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktk 
nens medlemmer fire i forening, herundc 
bestyrelsens formand eller næstformand. 
Reg. nr. 11.959: »GINGE-RAADVA 
A/S« af Brønderslev kommune. Vedr. ai 
bejdstagerrepræsentanterne: Frank Kjeld S< 
rensen, Kaj Christian Henriksen er udtrådt i 
bestyrelsen. Peter Henry Kjær, Anita Hor 
Spåth er fratrådt som bestyrelsessuppleante 
Til medlemmer af bestyrelsen er valgt: Mask 
uarbejder Bruno Christiansen, Vibevej 2 
Dronninglund (suppleant: specialarbejdi 
Mogens Boelskift, Puksvej 2), servicech 
Heinz Trudslev, Havørnens Vænge 5, begj 
af Brønderslev (suppleant: eksportassistei 
Ole Jensen, Stationsmestervej 132, Ålborg] 
Reg. nr. 15.041: »De forenede Vognmand 
forretninger A/S« af Københavns kommuni 
Turistchef Jens Erhard Elers-Nielsen, fi 
Gyllembourgsvej 6, København er indtrådt 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.759: »Ejendomsaktieselskab 
Ibstrup-Farken I« af Frederiksberg kommun 
Hermann Zobel er udtrådt af, og underdirel 
tør Michael Colding-Jørgensen, Mosestedi 
10, Værløse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.770: »Juelsminde Kuransta 
A/S« af Juelsminde kommune. Medlem i 
bestyrelsen Ruth Mariane Svendsen er afgå( 
ved døden. Hilde Dorthea Bull Bunken ( 
udtrådt af, og fysioterapeut Robert Bu 
Svendsen, Birkevænget 5, fysioterapeut Ing 
Marie Bunken, Svanevænget 6 B, begge i 
Juelsminde er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.328: »Aktieselskabet Siporex 
af Ålborg kommune. Axel Einar Strick« 
Schønnemann er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 22.344: »BP Olie-Kompagniet A 
(The BP OU Company Ltd.)« af Københavr 
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X)mmune. Direktør Christopher Philip King, 
»ur Wents, Hamptons, Tonbridge, Kent, 
rngland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.078: »Aktieselskabet Ejnar 
Munksgaard, international Boghandel og For-
pg« af Københavns kommune. Medlem af 
sstyrelsen Richard Blackwell er afgået ved 
Køden. John Edward Critchley, Thomas Jen-
i;n Sigsgaard er udtrådt af, og Richard Miles 
llackwell, Tubney House, Near Abingdon, 
ctxon OX13 5 QH, Terrence Derek Collins, 4 
Vatermead, Kidlington, Oxford OX5 2XJ, 
sgge af England, er indtrådt i bestyrelsen, 
vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
sene Maaholm er udtrådt af, og Hanne Age-
ss Stahlschmidt, Tudskærvej 40, Køben­
avn, er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: 
iirsten Brøns, Vedbendvej 19, Hellerup), 
jjeld Malte Pedersen, Æblevej 5, Hørby, 
)olbæk, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
rr Hanne Nylander Freno. Hanne Terp er 
satrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 25.861: »A/S Skagens Fryse- og 
kølehus i likvidation« af Esbjerg kommune, 
å generalforsamling den 31. juli 1980 er det 
:;sluttet at lade selskabet træde i likvidation, 
sestyrelsen, direktionen og revisor er fra-
ådt. Til likvidator er valgt: Advokat Torben 
arl Christian Permin, Danmarksgade 31, 
sbjerg. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
11 revisor er valgt: Revisionsfirmaet Torben 
xxbøll. Høgevej 21, Esbjerg. 
^Reg. nr. 26.502: »A/S Maskinfabriken 
^jaltor«« af Århus kommune. Driftsleder 
m Michael Bredgaard Pedersen, Kløvervan-
in 6, Skødstrup er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.564: »Christiani & Nielsen 
VS« af Københavns kommune. Vedrørende 
ibejdstagerrepræsentanterne: Jens Henning 
insen og René Xaver Bonke er fratrådt som 
:sstyrelsessuppleanter. Civilingeniør Michael 
dksel Krogh, Bredebovej 33, Lyngby og 
ageniør Erik Peter Hougaard, Urtehaven 33, 
colbæk er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter 
ir henholdsvis Steen Jørgensen og Rasmus 
irgen Rabøl. 
Reg. nr. 31.990: »C. Henriksen & Co., 
rnport A/S« af Rødovre kommune. Under 27. 
>:;cember 1979 er det besluttet i medfør af 
r::tieselskabslovens § 139 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »C. Hen­
riksen <S Co. A/S«, reg. nr. 17.171. 
Reg. nr. 33.145: »A/S OPNÆSGAARD I« 
af Frederiksberg kommune. Herman Zobel er 
udtrådt af, og underdirektør Michael Colding-
Jørgensen, Mosestedet 10, Værløse, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.146: »A/S OPNÆSGAARD 
II« af Frederiksberg kommune. Herman Zo­
bel er udtrådt af, og underdirektør Michael 
Colding-Jørgensen, Mosestedet 10, Værløse, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.785: »CHROMGARVE-
STOFFABRIKEN A/S« af Grindsted kom­
mune. Diplom-Kaufmann Bernd Bokelmann, 
Mendlsohnstrasse 35, 5090 Leverkusen, 
Vesttyskland er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.944: »Kurian Finans A/S« af 
Frederiksberg kommune. Jens Anker Søren­
sen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 34.295: »MORLESS A/S« af 
Frederiksberg kommune. Jens Anker Søren­
sen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 35.357: »BTIntern Transport A/S« 
af Farum kommune. Under 28. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Birkerød kommune, postadresse: 
Blokken 27 A, Birkerød. 
Reg. nr. 35.775: »M. MIKKELSEN 
ELECTRONICS A/S« af Stenløse kommune. 
Medlem af bestyrelsen Henrik Bendik Elmer 
er afgået ved døden. Anne Merete Mikkelsen, 
Svinget 4, Allerød, advokat Jørgen Bendik 
Elmer, Nikolaj Plads 26, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.312: »Ejendomsaktieselskabet 
Casino, Slagelse« af Frederiksberg kommune. 
Hermann Zobel er udtrådt af, og underdirek­
tør Michael Colding-Jørgensen, Mosestedet 
10, Værløse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.256: »AKTIESELSKABET 
AF 1. DECMBER 1965 I LIKVIDATION« 
af Esbjerg kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 27. oktober 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
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Reg. nr. 38.523: »Dunlop A/S« af Alberts­
lund kommune. Roy Alfred Smith er udtrådt 
af, og Company Director Peter Gregory 
Wand, St. James's House, 23-24 King Street, 
London S.W.I, England, er indtrådt i besty­
relsen. Under 12. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse: Tagensvej 
85 B, København. 
Reg. nr. 38.476: »BP KEMI A/S« af Kø-
benhvns kommune. Peter Noel Collinswood 
er udtrådt af, og Regional Co-ordinator Pa-
draig Christopher Doolan, 20 Ellesmere Ro-
ad, East Twickenham, Middlesex, England, er 
indtrådt i bestyrelsen. Frank Christopher 
Newman er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
for Peter Noel Collinswood og tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Padraig Christopher 
Doolan. Vedrørende arbejdstagerrepræsen-
tanterne: Kontorchef John Jeppesen, Rand­
kløve Alle 54, Kastrup, er indtrådt i bestyrel­
sen (suppleant: Overassistent Birte Lyngbye, 
Ulsøparken 2, Brøndby Strand). Lagerarbej­
der Jens Aage Olsen, Amagerbrogade 32, 
København, er tiltrådt som bestyrelsessupple­
ant for Erling Edvard Arne Kronquist og, og 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.009: »GRUNDFOS A/S« af 
Bjerringbro kommune. Direktør Jørgen Mad­
sen, Ellekrattet 9, direktør Arne Krogh Kri­
stensen, Ellekrattet 2, begge af Bjerringbro, 
er indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af direkti­
onen. Knud Aage Madsen, Gråsig 1, Ans by, 
er indtrådt i direktionen. Under 4. juli 1980 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 39.895: »ASX 468 A/S« af Hirts­
hals kommune. Under 23. maj 1980 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »A/S LIMTRÆ LILLEHEDEN«, 
reg. nr. 30.943. 
Reg. nr. 40.779: »FAXE-NUUK DISTRI-
BUTIONSCENTRAL A/S« af Godthåb 
•kommune, Grønland. Hans Boserup er ud­
trådt af, og advokat Carl Evald Eriksen Toft, 
Postbox 59, Godthåb, Grønland er indtrådt i 
bestyrelsen. Hans Boserup er tillige udtrådt 
af, og nævnte Carl Evald Eriksen Toft er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 40.803: »Mobil OU A/S« af Kø 
benhavns kommune. Hans Jørgen Thaysen e 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.537: »KLOCKNER 
FERROMATIK A/S« af Vallensbæk kom 
mune. Bernd Dieter Miinker er udtrådt af, o 
medlem af direktionen Jørgen Juul 
Andersen, Biilowsvej 15, Helsingør, e 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.666: »Mercuri- Instituttet, Le 
der- og Sælgertræning A/S« af København 
kommune. Den Ole Staib-Jensen og Jane 
Tox meddelte prokura er tilbagekaldt. Enep 
rokura er meddelt: Niels Feld og Jørge 
Christiansen. 
Reg. nr. 44.092: »A/S Sima Plastic o 
Lædervarer« af Videbæk kommune. Fru Birt 
Nielsen, Rønnealle 18, Troldhede, Videbæ 
er indtrådt i bestyrelsen og der er meddel 
hende eneprokura. Den Sigrid Nielsen med 
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 44.396: »Svend Andersen Piasti 
Industri A/S« af Vallø kommune. Erik Ander 
sen, Francis Jenkins, Jørgen Juul Stenge 
Hansen er udtrådt af, og Keith Joseph Hoo 
per »Streamside«, Bradfield, Berkshire, RG' 
6 BH, Ian Lawrence Tibbs, 8, St. Anne 
Close, Henley-on-Thames, Oxfordshire, bej 
ge af England samt Clifford Ernest Williai 
Passmore, Rederserf 136, Princelandt, Sche 
veningen, Holland er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.881: »Maskinfabrikken Gen 
A/S« af Randers kommune. Under 21. febru 
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. AV 
tiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr 
indbetalt dels kontant, dels ved overtagelse 2 
samtlige aktiver og gæld i »NIL-PUMP ApS 
reg. nr. ApS 15.334. Aktiekapitalen udg(Z 
herefter 4.500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 45.475: »H. JOOST & CO. A/S 
LIKVIDATION« af Frederiksberg kommu 
ne. På generalforsamling den 9. juni 1980 e 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida 
tion. Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører Jør 
gen Aage Simonsen, Rådhuspladsen 77, Kø 
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator alene, 
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Reg. nr. 47.086: »Aage Schøller Metalvare-
\brik A/S« af Gladsaxe kommune. Emilie 
[igmor Noltensmejer er udtrådt af, og med-
rm af bestyrelsen Olga Lavrine Schøller er 
xltrådt i direktionen. Under 24. juni 1980 er 
llskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»ASX 1302 A/S«, hvorefter selskabets 
nnavn er: »SCHØLLER GITTERRISTE 
^BRIK A/S (ASX 1302 A/S)«. 
[Reg. nr. 48.358: »POVL CHRISTIAN-
~NS TØMMERHANDEL A/S« af Hillerød 
nmmune. Povl Verner Christiansen er ud-
idt af direktionen. Den Bent Bache, Peter 
jelsen og Søren Nielsen meddelte prokura er 
cbagekaldt. 
[ Reg. nr. 48.591: »Grandezza Yacht A/S 
\ider konkurs« af Nr. Åby kommune. Under 
. . juni 1979 er selskabets bo taget under 
imkursbehandling af skifteretten i Middel-
Tt. Under 11. oktober 1979 er konkursbe-
i.ndlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
ilskaber hævet. 
! Reg. nr. 48.859: »Phonic Ear International 
VS« af Albertslund kommune. Else Hel-
uuth, Wilbert Raymond Pierie er udtrådt af, 
; direktør Ole Henrik Falcke, Jægervænget 
i, Nødebo, Fredensborg, regnskabschef Lis-
Ith Colmorten, Rævens Kvarter 77, Balle-
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 48.956: »Dansk VVS Industri 
VS« af Brædstrup kommune. Medlem af 
:estyrelsen Ernest Stephen Hartwig er valgt 
bestyrelsens formand. Medlem af bestyrel-
m Erik Wilhelm Grevenkop-Castenskiold er 
Ligt til bestyrelsens kommitterede. Enepro-
ura er meddelt: Vagn-Aage Jensen. Under 
«. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
[dskabets formål er i ind- og udland at drive 
Jbrikation og handel og anden virksomhed, 
itm passende kan forbindes hermed, alt på 
lin måde og i den udstrækning, bestyrelsen 
&åtte finde rigtigt og stemmende med sel-
3 abet tarv. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
vver 1 stemme. Bestemmelserne om ind-
irænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ortfaldet. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ser ved brev. Selskabet tegnes af bestyrel-
ms formand og bestyrelsens kommitterede 
»ver for sig i forening med enten et medlem af 
:;;styrelsen eller en direktør. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. juli 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. 52.257: »C. Lundsgaard A/S«, af 
Farsø kommune. Carl Magnus Lundsgaard, 
Gerda Nathalie Lundsgaard, Karen Lunds­
gaard er udtrådt af, og direktør Ole Lunds­
gaard, driftsleder Sven Erik Lundsgaard, 
begge at Vannerupvej 23, Farsø er indtrådt i 
bestyrelsen. Carl Magnus Lundsgaard er til­
lige udtrådt af, og nævnte Ole Lundsgaard er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 54.076: »KAMO STÅLMONTA­
GE A/S« af Kalundborg kommune. Under 
24. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. 
eller multipla heraf. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved skriftlig meddelelse. 
Reg. nr. 57.034: »Entreprenørfirmaet Jørn 
Madsen A/S« af Odense kommune. Den 
Gerda Andersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Erik Henning 
Jensen. 
Reg. nr. 60.723: »ICS INTEGRATED 
COMPUTER SYSTEMS A/S« af Ballerup 
kommune. Hans Gustaf Skold er udtrådt af, 
og direktør Goran Garvner, Styrmansgatan 6, 
S-114 54 Stockholm, Sverige er indtrådt i 
bestyrelsen. Hans Gustaf Skold er tillige ud­
trådt af, og nævnte Goran Garvner er indtrådt 
i direktionen. 
Reg. nr. 61.191: »DAMIXA A/S« af 
Odense kommune. Direktør Niels Martin 
Schreiner Andersen, Egebakken 2 A, Oden­
se, er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Medlem af be­
styrelsen Svend Erik Christiansen er afgået 
ved døden. Inger Marie Rasmussen, Saxovej 
128, Odense, er indtrådt i bestyrelsen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Henning 
Larsen er udtrådt af, og nævnte Niels Martin 
Schreiner Andersen samt Leopold Wieger 
Holwerda, Kiistervænget 6, Odense, er 
indtrådt i direktionen. Den Hans Otto Møller 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Torben Mundt Sørensen og Mogens 
Henriksen i forening med tidligere anmeldte 
Svend Erik Grønvald Nielsen eller hver for sig 
i forening med en direktør. 
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Reg. nr. 61.921: »A. ANDERSEN'S EN­
KE A/S« af Løgstør kommune. Under 10. 
juni 1980 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »LØGSTØR 
RØRINDUSTRI A/S« (reg. nr. 39.925). 
Reg. nr. 62.081: »L M ERICSSON RA­
DIO A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Tor 
Sven Lennart Wiegart er udtrådt af, og direk­
tør, civilingeniør Åke Lennart Lundqvist, 
Skogsbakken 29, 16 354 Spånga, Sverige er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.538: »ISS CENTER FOR 
MANAGEMENT DEVELOPMENT A/S« 
af Søllerød kommune. Leif Jensen er udtrådt 
af, og Uffe Benne Johansen, Gassehaven 118, 
Holte er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.893: »DANGROUP INTER­
NATIONAL CONSULTING ENGINEERS 
AND PLANNERS A/S« af Søllerød kommu­
ne. Emil Dalhoff, Rude Vang 93, Holte er 
indtrådt i direktionen. 
F. 21. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 935: »GORIVÆRK MAR­
KETING ApS« af Kolding kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 1. maj 1980 har 
den under 29. oktober 1979 vedtagne over­
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »GORIVÆRK HOLDING A/S«, (reg. nr. 
45.950), fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. Selskabets binavn »GORIVÆRK IN­
TERNATIONAL ApS (GORIVÆRK 
MARKETING ApS)« er samtidig slettet af 
registeret. 
Reg. nr. ApS 2763: »D. G. BLACK­
SMITH AF 1974 ApS« af Spøttrup kommu­
ne. Hans Dahl, Christen Havemose, Frits 
Bjarne Sørensen, Villy Jensen, Erik Lyngdal 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Hans Dahl er 
tillige udtrådt af direktionen. Verner Morsø 
Andersen er fratrådt som selskabets revisor. 
Under 21. august 1980 er skifteretten i Skive 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 5426: »TRIANGEL 
HUSET BYGGESELSKAB, DRAGØ. 
ApS« af Dragør kommune. Poul Børge Plet! 
ner er fratrådt som, og reg. revisor Els 
Hansen, Doorn Alle 51, Dragør er valgt t 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6268: »DANSK KUVER1 
TRYK ApS« af Ballerup kommune. Jørge 
Jensen Seistrup er udtrådt af bestyrelser 
Edel Seistrup, Jensløvs Tværvej 8, Charlol 
tenlund er tiltrådt som direktørsuppleant. Ur 
der 30. april 1980 er selskabets vedtægte 
ændret. Selskabets formål er at drive hand( 
og fabrikation. Indskudskapitalen er fordelt 
anparter på 500 kr. Bestemmelserne om ind 
skrænkninger i anparternes omsættelighed e 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørels 
til anpartshaverne sker ved anbefalet bre\ 
telegram eller telex. Selskabet tegnes af e 
direktør alene. Selskabets regnskabsår: 1. ju 
- 30. juni. Omlægningsperiode: 1. aueus 
1975 - 30. juni 1976. 
Reg. nr. ApS 6435: »ANPARTSSELSKA 
BET AF 2. APRIL 19761 LIKVIDATION 
af Odense kommune. Under 9. juli 1980 e 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet e 
hævet. 
Reg. nr. ApS 7221: »LØNTEX ApS« c 
Århus kommune. Under 27. juni 1980 ha 
skifteretten i Århus opløst selskabet i medfø 
af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8373: »AARHUS MARINi 
COMPAGNI ApS« af Århus kommune. Jør 
gen Bent Petersen er udtrådt af, og Niels-Eril 
Brems, Siøvænget 12, Fredericia er indtrådt 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 8849: »ANPARTSSELSKA 
BET STRUER OG THYHOLM RADIC 
BRØDRENE JENS KRISTIAN BANi 
NØRGAARD OG JOHANNES BANi 
NØRGAARD« af Struer kommune. Johan 
nes Bang Nørgaard er udtrådt af direktionen 
Reg. nr. ApS 10.556: »EJENDOMSSEL 
SKABET DEN FRANSKE SKOLE P/ 
FREDERIKSBERG ApS« af København 
kommune. Yehan Joseph Henri Marie le Cer 
er udtrådt af, og direktør Jean Bascher, Råd 
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eand Steins Alle 13, København, er indtrådt i 
!;styrelsen. 
Reg. nr. ApS 11.201: »BENGTSSON'S 
KOLONIAL, HELSINGØR ApS« af Helsin-
tkr kommune. Under 13. maj 1980 er sel-
sabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
iraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
emme. 
[Reg. nr. ApS 11.349: »ApS PSENR. 344« 
Københavns kommune. Under 25. juni 
VSO har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
lling opløst selskabet i medfør af anpartssel-
rabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
r;vet. 
IReg. nr. ApS 12.002: »HØYER OG 
NUDSEN-HANSTHOLM EL-FORRET-
7NG ApS« af Hansholm kommune. Revisor 
selskabet Erling Bach er afgået ved døden, 
[enry Høyer er udtrådt af direktionen. Til 
[visor er valgt: Reg. revisor Ib Ravn, Ege-
rnget 9, Hanstholm. Under 2. januar 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
wn er »SVEND KNUDSEN - HANS­
OLM EL-FORRETNING ApS«. 
lleg. nr. ApS 12.596: »QUAN-HUSE 
>5« af Københavns kommune. Under 12. 
iii 1980 har Sø- og Handelsrettens skifte-
?safdeling opløst selskabet i medfør af an-
rtsselskabslovens §. 86, hvorefter selskabet 
Hhævet. 
•IReg. nr. ApS 12.657: »F. W. KATTRUP 
'/»S« af Københavns kommune. Under 16. 
ii 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
askabets binavn »H. P. OBERBECH-
^.vAUSENS EFTF. ApS (F.W. KATTRUP 
i'S)« er slettet af registeret. 
5Reg. nr. ApS 12.648: »NØRRE-AABY-
USET ApS« af Nørre-Årby kommune, 
mt Marxen og Hans Christian Rasmussen er 
irådt af, og Grethe Hansen og Claus Han-
t, begge af Rolighedsvej 26, Nørre Åby er 
Itrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.202: »EROLD ApS« af 
rrning kommune. Finn Johansen er fratrådt 
n, og »REVISIONSSELSKABET AF 
.1975 ApS«, Søndergade 16, Herning er 
igt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.939: »HAURBAK 
GRUSGRAV ApS« af Kjellerup kommune. 
Revisionsfirmaet M. Grønning Mikkelsen, 
A/S, Viborg er fratrådt som, og »REVI­
SIONSFIRMAET KJELD KAPPEL ApS«, 
Torvet 3, Kjellerup er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 14.971: »REVI-3 ApS« af 
Stenlille kommune. Claus Ole Krag-Hansen 
er fratrådt som, og revisor Bo Hudtloff, 
Skovvej 12, Skælskør, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 15.334: »NIL-PUMP ApS« 
af Randers kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 4. marts 1980 har den under 21. 
februar 1980 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Maskin­
fabrikken Gerni A/S«, reg. nr. 44.881, jfr. 
registrering af 9. april 1980 fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.096: »SALGSGRUPPEN 
3 SÆLGERE ApS I LIKVIDATION« af 
Frederiksberg kommune. Likvidationen er 
sluttet i henhold til anpartsselskabslovens 
§ 100, stk. 5 i lov nr. 371 af 13. juni 1973, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.490: »M.D.P. BOLIGSY­
STEM ApS I LIKVIDATION« af Hedensted 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
21. marts 1979 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.560: »YNF 167 ApS« af 
Frederiksberg kommune. Under 17. juni 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 16.850: »GLARMESTER­
FORRETNING POUL FRANDSEN ApS, 
NÆSTVED« af Næstved kommune. Bodil 
Agnete Olsen er udtrådt af bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Anna Birgit Hartvig Frand­
sen er valgt til bestyrelsens formand. Keld 
Egon Rasmussen er fratrådt som, og rådgi­
vende økonom Arne Stovgaard, Ring­
stedgade 202-204, Næstved, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 15. juli 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Hvert anpartsbeløb 
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på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 18.470: »LIBRODAN ApS« 
af Græsted-Gilleleje kommune. Armand Gil­
bert Guntram Johansson er udtrådt af, og 
Tommy Peter Nyiri, Ingenjorsgatan 5/3, Gø­
teborg, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 19.338: »SVEND HOLST 
JØRGENSEN ApS« af Hillerød kommune. 
Revisionsfirmaet P. Døssing er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Flemming Munkgaard, 
Østergade 6, Helsinge, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 20.569: »TAULOV BYG­
GEMARKED ApS I LIKVIDATION« af 
Fredericia kommune. Revisor i selskabet 
Svend Aage Jønsson er afgået ved døden. Til 
revisor er valgt; Reg. revisor Sven Steenholdt, 
Jernbanegade 1 A, Kolding. 
Reg. nr. ApS 20.771: »EJENDOMSSEL­
SKABET MATR. NR. 4ah TAASTRUP 
VALBY BY, TAASTRUP NYKIRKE 
SOGN ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Ole 
Kjeld Hansen er fratrådt som, og Bent Wær-
ling Hedegaard, Wildersvej 5, Dragør, er 
tiltrådt som direktørsuppleant. 
Reg. nr. ApS 22.465: »WESPODAN ApS 
UNDER KONKURS« af Årup kommune. 
Under 23. juni 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i As­
sens. 
Reg. nr. ApS 23.886: »SUPERFOS 
PACKLINE ApS« af Københavns kommune. 
Erling Carl Friedrich Schlier er udtrådt af, og 
direktør Georg Villy Johansen, Højlunds 
Husene 18, LI. Værløse, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 28. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Herlev kommune, postadresse Vesterlundsvej 
16, Herlev. 
Reg. nr. ApS 23.947: »DANAGRAF 
ApS« af Københavns kommune. Medlem af 
direktionen Ebbe Dan Nielsen er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 14. marts 1980 er se 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjen 
sted er Sorø kommune, postadresse: Kalum 
borgvej 10, Sorø. Indskudskapitalen er fo 
delt i anparter på 500 kr. Hvert anpartsbelt 
på 500 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 25.735: »HUMMELSHØJ 
NIELSEN VINDUESPR ODUKTION Aj 
UNDER KONKURS« af Struer kommun 
Under 1. juli 1980 er selskabets bo tag 
under konkursbehandling af skifteretten 
Struer. 
Reg. nr. ApS 26.474: »ApS PSE NR. 7 
UNDER KONKURS« af Rødovre komm 
ne. Under 11. juli 1980 er selskabets bo tag 
under konkursbehandling af Sø- og Hånde 
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 26.758: »DANSK SI 
RINGS-ABONNEMENT ApS I LIKVID 
TION« af Rudbjerg kommune. Selskab 
direktør Svend Rikardt Leo Christiansen 
afgået ved døden. På generalforsamling d 
28. januar 1980 er det besluttet at la 
selskabet træde i likvidation. Til likvidator 
valgt: Advokat Povl Bruno Brøndtved, > 
brogade 11, Nakskov. Selskabet tegnes 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 28.314: »LEVALCO Ap 
af Albertslund kommune. Bent Gudmu 
Wildt Harritsø er udtrådt af direktiom 
Eneprokura er meddelt: Ole Flemming Ch 
stensen. Under 23. april 1980 er selskab 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er K 
benhavns kommune, postadr. Raffinaderi' 
10, København. Indskudskapitalen er udvi( 
med 770.000 kr. Indskudskapitalen ud{ 
herefter 800.000 kr. fuldt indbetalt, forde 
anparter på 100.000 kr. 
Reg. nr. ApS 28.361: »P.A. INDUST1 
SERVICE ApS« af Gladsaxe kommune. B( 
ge Engell er udtrådt af, og Ville Ebbe, Pai 
vænget 12, Helsinge er indtrådt i direktiom 
Den Palle Anders Marinus Andersen m( 
delte prokura er tilbagekaldt. Under 21. sc 
tember 1979 og 16. juni 1980 er selskab 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er i 
videt med 30.000 kr. Indskudskapitalen i 
gør herefter 60.000 kr., fuldt indbetalt. 
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Reg. nr. ApS 28.632: »TAND-DENT 
DENTAL DEPOT ApS« af Frederiksberg 
ommune. Torben During Blankensteiner er 
Utrådt af direktionen. Nils Perch Møller er 
satrådt som, og Revisionsfirmaet F. Bjerg-
md Andersen, Store Kongensgade 68, Kø­
enhavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.803: »DANSK 
MDUSTRI RING FINANCIERING ApS« 
Herning kommune. Finn Johansen er fra-
fådt som, og »REVISIONSESLSKABET 
IF 2.1.1975 ApS«, Søndergade 16, Herning 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.612: »SKANDINAVISK 
ROMETER FABRIK ApS UNDER 
)ONKURS« af Årup kommune. Under 23. 
ini 1980 er selskabets bo taget under kon-
ursbehandling af skifteretten i Assens. 
Reg. nr. ApS 30.650: »MASKINSTATIO­
NEN RU MA AP 78 ApS« af Sejlflod kommu-
.;. Revisionsfirmaet S. E. Christensen A/S er 
atrådt som, og Revisionsfirmaet N. H. Chri-
snsen, Hasseris Bymidte 6, Aalborg er valgt 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.745: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 15/10-1978« af Karlebo kom-
ume. Flemming Jacobsen er fratrådt som, og 
atsaut. revisor Svend Aage Bernsen, Mari-
)dalsvej 57, København er valgt til sel-
eabets revisor. Under 30. januar 1980 er 
ilskabets vedtægter ændret. Selskabets for-
ål er at drive handel og dermed beslægtet 
hksomhed. Første regnskabsperiode; 15. 
ggust 1978-9. april 1979. 
IReg. nr. ApS 32.024: »TÆPPESTALDEN 
vS UNDER KONKURS« af Rødovre kom-
une. Under 30. juni 1980 er selskabets bo 
get under konkursbehandling af Sø- og 
andelsrettens skifteretsafdeling. 
IReg. nr. ApS 32.629: »TOPCONSULT 
\ANAGEMENTSKONSULENTER ApS« 
IHørsholm kommune. Under 6. juni 1980 er 
gskabets vedtægter ændret. 
IReg. nr. ApS 33.043: »REVISIONSFIR-
\AET F. BØGH JØRGENSEN ApS« af 
iHense kommune. Jørgen Rasmussen er fra-
)dt som, og revisor Poul Wellejus, Godt-
fredsvej 22, Odense er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 33.340: »»KIG IND« -
UNGT TØJ - ALLERØD ApS« af Allerød 
kommune. Under 27. juni 1980 har skifteret­
ten i Hillerød opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 33.851: »ApS SPKR NR. 
287« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Ib 
Merdan-Kristensen, Annasmindevej 12, Fre­
deriksværk, Sonja Arildsen, Finn Sloth Arild­
sen, begge af Tingbækvej 11 C, Birkerød er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og nævnte Finn Sloth 
Arildsen er indtrådt i direktionen. Eneproku­
ra er meddelt: Sonja Arildsen. Niels Harder 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Bent 
Grønbæk, Østergade 26, København er valgt 
til selskabets revisor. Under 28. august 1979 
og 13. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »SONIBA ApS«. 
Selskabets hjemsted er Allerød kommune, 
postadresse: Tingbækvej 11 C, Birkerød. Sel­
skabets formål er fabrikation, handel og fi­
nansiering. Indskudskapitalen er fordelt i an­
parter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 18. april 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 35.002: »ApS SPKR NR. 
453« af Midtdjurs kommune. Anders Christi­
an Svenstrup er udtrådt af, og Tove Winnie 
Svenstrup, Vestergade 15, Ryomgaard er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 35.733: »VGH NR. 6 ApS« 
af Aalborg kommune. Niels Erik Westen-
Jensen er udtrådt af, og Emil Sørensen, 
Baunebakken 60, Støvring er indtrådt i direk­
tionen. Knud Skovgaard Mortensen er fra­
trådt som, og reg. revisor Jens Graven, ohn 
F. Kennedys Plads 4, Aalborg er valgt til 
selskabets revisor. Under 9. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
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er: »STØVRING DÆK-CENTER ApS«. 
Selskabets hjemsted er Støvring kommune, 
postadresse: Baunebakken 60, Støvring. Sel­
skabets formål er at drive handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Reg. nr. ApS 36.129: »BIRKEGÅRDENI 
JYLLINGE ApS« af Gundsø kommune. Er­
ling Monies er fratrådt som, og reg. revisor 
Knud Ejvin Blindum, Amagerbrogade 39, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 36.435: »NIELS R DESIGN 
ApS« af Højer kommune. Under 18. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.469: YNF 790 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Inge Gudrun Jensen, Ravnevej 
1, Hørsholm, er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og revisor 
Erik Skaarup, Banegårdspladsen 11, Fåborg, 
er valgt til selskabets revisor. Under 10. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »HØRSHOLM VOGN­
MANDSFORRETNING ApS«. Selskabets 
hjemsted er Hørsholm kommune, postadres­
se: Ved Klædebo 13 B, Hørsholm. Selskabets 
formål er at drive vognmandskørsel med 
godskørsel for fremmed regning, handel, re-
parationsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 8. august 1980 regi­
strerede selskab reg. nr. ApS 39.350 med­
deles, at selskabets navn er »SUPERMAR­
KEDET MAXITO ApS« (fejlagtigt registre­
ret som »SUPERMARKEDETS MAXITO 
ApS«). 
B. 22. august 1980 er følgende omdannelser 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 3311: »BILHØJ ApS« af 
Herlev kommune. Under 1. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør ^ 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet orr 
dannet til aktieselskab. Selskabet er overfø 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. n 
63.138 »BIRADAN A/S« hvis formål € 
handel, udlejning og finansiering. Selskabet 
hjemsted er Københavns kommune, posl 
adresse: Vester Fælledvej 80-84, Københavr 
dets vedtægter er af 1. december 1979. De 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fule 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. elle 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 ki 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navi 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse t 
aktionærerne sker ved brev. Bestyrels« 
Autoforhandler Per Høj Rasmussen, fru Bil 
the Joan Nybro Rasmussen, begge af Ålbrc 
parken 24, Herlev, fhv. filialdirektør Nie 
Benedict Tillisch, Chr. X's Allé 126, Lyngb 
landsretssagfører Viggo Bruun, Dr. Tværgad 
6, København. Direktion: Nævnte Per H( 
Rasmussen. Selskabet tegnes af to mec 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af e 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsau 
revisor Henri Weber Jensen, Skomagergac 
17, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. jun 
31. maj. 
C. 22. august 1980 er optaget i aktieselskab 
registerets afdeling for anpartsselskaber som 
Reg. nr. ApS 39.490: »FELSTED BY* 
GEMARKED ApS« af Lundtoft kommun 
Gråstenvej 48, Felsted, Åbenrå. Selskab« 
vedtægter er af 29. maj 1980. Formålet er k( 
og slag af byggematerialer og værktøj, c 
samt investering og finansiering af herm( 
beslægtet formål. Indskudskapitalen 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpart 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparl 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 5. D 
gælder indskrænkninger i anparternes omsa 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør« 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre 
Stifter er: Bygmester Peter Michael Jesswei 
Gråstenvej 48, Felsted, Åbenrå. Direktio 
Nævnte Peter Michael Jesswein. Selskab 
tegnes af en direktør alene. Selskabets ^ 
sor: Reg. revisor Ole Højer Marcussen, H 
derslevvej 46, Åbenrå. Selskabets regnskab 
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T er kalenderåret. Første regnskabsperiode; 
D. maj 1980 - 1. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.491: »IVAN ROSEN-
QVIST ApS« af Frederiksberg kommune, 
progøvej 25, København. Selskabets ved­
ægter er af 1. juli 1980. Formålet er at drive 
ilrksomhed ved annonceakkvisition. Ind-
xudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
serdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
mltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
T. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk-
6r Ivan Henrik Rosenqvist, Sprogøvej 25, 
(øenhavn. Direktion: Nævnte Ivan Henrik 
»osenqvist. Selskabet tegnes af en direktør 
»ene. Selskabets revisor: »REVISTEN 
|.pS«, Skottegården 1, Kastrup. Selskabets 
tgnskabsår: 1. oktober - 30. september, 
børste regnskabsperiode: 1. juli 1980 - 30. 
:ptember 1981. 
Reg. nr. ApS 39.492: »HOLDINGSEL­
SKABET AF 10/3 1980 ApS« af Københavns 
Dmmune, Grønttorvet 5, København. Sel-
labets vedtægter er af 10. marts 1980. For­
målet er at erhverve og eje anparter i handels 
g produktionsvirksomheder. Indskudskapi-
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
T. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
sr i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
[ rnes § 12. Bekendtgørelse til anpartshaver-
s sker ved brev. Stifter er: Edvard Dirch 
; ansen. Poppelvej 127, Dragør. Direktion: 
jævnte Edvard Dirch Hansen. Selskabet teg-
ss af en direktør alene. Selskabets revisor: 
jeg. revisor John Henrichsen, Grønttorvet 5, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
0. april. Første regnskabsperiode: 10. marts 
980 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 39.493: »POUL HANSENS 
\FTF. STENHUGGERI ApS« af Køben-
uvns kommune. Bavnehøj Allé 38, Køben-
jivn. Selskabets vedtægter er af 27. juni og 
o. november 1979. Formålet er at drive 
irksomhed som stenhuggeri og dermed be-
tEgtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
døb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
jdskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
-. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
urtshaverne sker ved brev. Stiftere er: Hans 
Stub-Holm, Violvej 2, Slagslunde, »POUL 
HANSENS EFTF. STENHUGGERI ApS« 
nu »ASTA & RUDI LARSEN FINAN­
SIERING ApS«, Baunehøj Allé 38, Køben­
havn. Direktion: Asta Larsen, Krogstens Allé 
64 A, Hvidovre, Arne Rudi Juel Larsen, Ndr. 
Røsevej 6, København. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Preben Rasmussen A/S, Kalvebod 
Brygge 20, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 27. juni 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 39.494: »PANDRUP KAR­
ROSSERIFABRIK ApS« af Pandrup kom­
mune, Brandsagervej 28, Pandrup. Selskabets 
vedtægter er af 19. februar 1980. Formålet er 
at drive håndværks- og industrivirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
Anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 11. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Fru Ilse Nielsen, Sneppevej 1, Kås, 
Åbybro. Direktion: Nævnte Ilse Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor John Grøn, Bøgevej 2, 
Kås, Åbybro. Selskabets regnskabsår: 1. maj 
- 30. april. Første regnskabsperiode: 19. fe­
bruar 1980 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.495: »LUNEBEST DK 
ApS« af Københavns kommune, c/o Olaf 
Sørensen A/S, Vasbygade 45, København. 
Selskabets vedtægter er af 12 maj 1980. 
Formålet er handel med mælkeprodukter. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Liinebest Molkerei 
Liineburg Hans Stamer Kommanditgesell-
schaft, Liineburg, Vesttyskland. Direktion: 
Wolfgang Wilhelm August Abel, Jacob-
Kaiser-Strasse 6, Hans Ludolf Gerd Stamer, 
Schumacherstrasse 53, begge af Liineburg, 
Vesttyskland. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Kresten Foged, Svejsagervej 40, Hellerup. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 12. maj 1980 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.496: »MIDTJYDSKMA-
SKINMONTERING ApS« af Grindsted 
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kommune, Islandsvej 5, Grindsted. Sel­
skabets vedtægter er af 29. december 1979. 
Formålet er at drive montage og smedevirk­
somhed og andet efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Kent Elbæk Bent­
zen, Islandsvej 5, Grindsted. Direktion: 
Nævnte Kent Elbæk Bentzen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisorerne i Grindsted I/S, Torvet, Grinds­
ted. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.497: »ApS SPKR NR. 
770« af Københavns kommune, c/o adv. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 28. maj 
1980. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægernes § 
10. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, hfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, Købehavn. Direktion: Nævnte Per 
Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Erik Trondborg Andersen, 
Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. Selska­
bets regnskabsår: 1. oktober - 30. september. 
Første regnskabsperiode: 28. maj 1980 - 30. 
september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.498: »ApS SPKR NR. 
771« af Københavns kommune, c/o adv. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 28. maj 
1980. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
10. Der gælder indskræninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Pe 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses 
segade 18, København. Direktion: Nævnt 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabe 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi 
sor: Statsaut. revisor Erik Trondborg Ander 
sen. Bandholmvej 14, Veddelev, Roskildt 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep 
tember. Første regnskabsperiode: 28. ma 
1980 - 30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.499: »ApS SPKR Nh 
772« af Københavns kommune, c/o adv. F 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben 
havn. Selskabets vedtægter er af 30. ma 
1980. Formålet er at drive handel og industr 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvei 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemm 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes 
10. Der gælder indskrænkninger i anparterne 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Pe 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinssega 
de 18, København. Direktion: Nævnte Pe 
Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet teg 
nes af en direktør alene. Selskabets revisor 
Statsaut. revisor Erik Trondborg Anderser 
Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. Sel 
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem 
ber. Første regnskabsperiode: 30. maj 1980 
30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.500: »ApS SPKR NF 
773« af Københavns kommune, c/o adv. P 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben 
havn. Selskabets vedtægter er af 30. ma 
1980. Formålet er at drive handel og industri 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemnv 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes 
10. Der gælder indskrænkninger i anparterne 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Pe 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses 
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnt( 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegad( 
18, København. Selskabet tegnes af et med 
lem af bestyrelsen i forening med en direktø 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabet 
revisor: Statsaut. revisor Erik Trondborg An 
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ersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde, 
dskabets regnskabsår; 1. oktober - 30. sep-
imber. Første regnskabsperiode: 30. maj 
080 - 30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.501: »ApS SUBK NR 61« 
[Københavns kommune, c/o adv. Per Stake-
ann. Kronprinsessegade 18, København. 
[Iskabets vedtægter er af 28. maj 1980. 
ormålet er at drive handel og industri. Ind-
judskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
rdelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
døb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
Sneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
elder indskrænkninger i anparternes omsæt­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel-
llch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø-
nnhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel-
Llch Stakemann. Selskabet tegnes af en di-
Iktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re-
«or Erik Trondborg Andersen, Bandholm-
j 14, Veddelev, Roskilde. Selskabets regn-
jabsår: 1. oktober - 30. september. Første 
gnskabsperiode: 28. maj 1980 - 30. sep-
mber 1981. 
Reg. nr. ApS 39.502: »ApS SUBK NR. 
2« af Københavns kommune, c/o adv. Per 
:akemann. Kronprinsessegade 18, Køben­
avn. Selskabets vedtægter er af 30. maj 
980. Formålet er at drive handel og industri, 
idskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Llt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
npartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
rter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
0. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
sndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
sfalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
imil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
:-gade 18, København. Direktion: Nævnte 
sr Emil Hasselbalch Stakemann, Selskabet 
[gnes af en direktør alene. Selskabets revi-
or: Statsaut. revisor Erik Trondborg Ander-
;n. Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde, 
elskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
i mber. Første regnskabsperiode: 30. maj 
980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.503: »ApS SMBK NR. 
\1« af Københavns kommune, c/o adv. Per 
;xakemann. Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 28. maj 
1980. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
10. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Trondborg An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 28. maj 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.504: »ApS SMBK NR. 
42« af Københavns kommune, c/o adv. Per 
Stakemann, Kronprinsessegade 18, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 30. maj 
1980. Formålet er at drive handel og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
10. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Landsretssagførere 
Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprin­
sessegade 18, København. Bestyrelse: Nævn­
te Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direk­
tion: Susanne Saul Stakemann, Kronprinses­
segade 18. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Erik Trondborg Andersen, 
Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 30. maj 1980-
30. september 1981. 
Reg. nr. ApS" 39.505: »JETRA TEKNIK 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Sten­
gårds Allé 10, Lyngby. Selskabets vedtægter 
er af 1. februar 1980. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
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beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
»JETRA AGENCY ApS«, Stengårds Allé 
10, Lyngby. Direktion: Niels Jensen, Sten­
gårds Allé 10, Lyngby. Direktørsuppleant: 
Birgitte Jensen, Stengårds Allé 10, Lyngby. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Cand.jur. Stig Ellerup Las­
sen, Turistvej 206, Birkerød. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. februar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.506: »JØRGENBJØRN­
VAD, TANDLÆGEKLINIK ApS« af Her­
lev kommune, Herlev Bygade 2, Herlev. Sel­
skabets vedtægter er af 28. december 1979 og 
29. juli 1980. Formålet er at drive tandlæge­
klinik og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 1.000 kr. 
^r A-anparter og 29.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert A 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 5 stemmer. B-
anparterne giver ikke stemmeret. A-
anparterne har særlige rettigheder jfr. vedtæg­
ternes § 3. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Tandlæge Jør­
gen Bjørnvad, Duevej 14, København. Besty­
relse: Nævnte Jørgen Bjørnvad samt Birgit 
Bjørnvad, Duevej 14, København. Direktion: 
Nævnte Jørgen Bjørnvad. Selskabet tegnes af 
Jørgen Bjørnvad alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Frans Thomsen, Studiestræde 61, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.507: »WALDORF 
CHRISTENSEN ApS« af Århus kommune, 
Tingvej 7, Århus. Selskabets vedtægter er af 
5. februar 1980. Formålet er at drive metal­
støberi og enhver hermed beslægtet virksom­
hed, herunder navnlig at videreføre det af den 
ene af stifterne, Waldorf Christensen, Tingvej 
7, 8210 Århus V., hidtidige drevne metalstø­
beri. Endvidere kan selskabet foretage kapi­
talanlæg i fast ejendom og værdipapirer. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsae 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøre 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre 
Stiftere er: Waldorf Anchor Christensen, Inj 
Vera Christensen, begge af Tingvej 7, Århij 
Direktion: Nævnte Waldorf Anchor Christel 
sen. Selskabet tegnes af en direktør alen 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet O 
Hvingelby, Søndergade 14-16, Århus. Se 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førs 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. ju 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.508: »NYKØBING 
AUTOCENTER ApS« af Nykøbing-Rørv 
kommune, Nordlysvej 5, Nykøbing Sj. Se 
skabets vedtægter er af 23. januar og 23. ju 
1980. Formålet er at drive handel og hån( 
værk samt finansiering. Indskudskapitalen ( 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskud 
kapitalen er ikke opdelt i flere anparte 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve 
brev. Stifter er: Mekanikermester Frar 
Bentsen, Nordlysvej 3, Nykøbing Sj. Direl 
tion: Nævnte Frank Bentsen. Selskabet tegn( 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Re 
revisor Hans Jørgen Larsen, Storegade 11 
Asnæs. Selskabets regnskabsår: 1. juli-3i 
juni. Første regnskabsperiode: 1. janu< 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.509: »DANSATS, H\ 
RUP, ApS« af Sydthy kommune, Industriv 
9, Hurup, Thy. Selskabets vedtægter er af 2 
marts 1980. Formålet er at drive fotosætte 
reprovirksomhed og andre dermed beslægt 
de arbejder, samt handel og fabrikation. In 
skudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbeta 
fordelt i anparter på 5.000 kr. og multip 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. givei 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpa 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v( 
anbefalet brev. Stiftere er: Bogtrykker Je 
Jørgen Andersen, fru Ruth Andersen, beg] 
af Højtofte 2, grafonom Arne Wethje Stau 
Aldershvile 2, alle af Hurup, Thy. Bestyrels 
Nævnte Jens Jørgen Andersen, Ruth Ånde 
sen, Arne Wethje Staun. Direktion: Nævn 
Arne Wethje Staun. Selskabet tegnes af 
medlem af bestyrelsen i forening med t 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Se 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Frode Tof 
ild, Jernbanegade 3, Hurup, Thy. Selskabe 
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gnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
5absperiode: 26. marts 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.510: »PER MØLLER 
MARKEDSFØRING ApS« af Frederiksberg 
itmmune, Sankt Knudsvej 19 A, Køben­
avn. Selskabets vedtægter er af 15. oktober 
• ,79. Formålet er at drive forlags- og konsu-
ntvirksomhed inden for reklame og mar-
idsføring samt grafisk industri. Indskudska-
;:alen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
[parter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
jpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
elder indskrænkinger i anparternes omsætte-
(hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iftere er: Direktør Niels Henning Sørensen, 
WIELS H. SØRENSEN ApS«, begge af 
mkt Knudsvej 19 A, København, direktør 
[:r Bjørn Møller, Humlemarken 8, Blov-
(ød, Allerød. Direktion: Nævnte Per Bjørn 
$)ller. Direktørsuppleant: Nævnte Niels 
snning Sørensen. Selskabet tegnes af en 
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
^isor Siegfred Foighel, Finsensvej 15, Kø-
mhavn. Selskabets regnskabsår: 15. okto-
ir-14. oktober. Første regnskabsperiode: 
. oktober 1979-14. oktober 1980. 
[Reg. nr. ApS 39.511: »VIRKLUND BYG­
ECENTER ApS« af Silkeborg kommune, 
sarienlystvej 6, Virklund, Silkeborg. Sel-
abets vedtægter er af 1. april 1980. For­
ålet er at drive handel, håndværk og 
dustri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ubetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
ultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
ver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
^parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
xl anbefalet brev. Stifter er: Fru Karen 
::nedikthe Jensen, Skovbrynet 7, Them. Di­
ktion: Jørgen Emil Jensen, Skovbrynet 7, 
nem. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
Eabets revisor: Reg. revisor Hans Thomsen, 
mdergade 4, Silkeborg. Selskabets regn-
Eabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
ode: 1. april 1980-30. juni 1981. 
[Reg. nr. ApS 39.512: »NORDØSTFYNS 
IDMRER- OG SNEDKERFORRETNING 
toS« af Munkebo kommune. Nymarken 2, 
iAinkebo. Selskabets vedtægter er af 21. 
>cember 1979 og 1. juli 1980. formålet er at 
iive tømrer- og snedkervirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Bekendtgørelse til anparthaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Erik 
Germund Andresen, Steen Germund Andre­
sen, begge af Nymarken 2, Munkebo. Direk­
tion: Nævnte Erik Germund Andresen, Steen 
Germund Andresen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »REGN­
SKABSMÆSSIG OG ADMINISTRATIV 
SERVICE ERIK RASMUSSEN, ApS«, 
Kukkervænget 44, Thurø, Svendborg. Sel-' 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.513: »NILOVENT ApS« 
af Ålborg kommune. Hellebækvej 41, Klarup. 
Selskabets vedtægter er af 28. marts 1980. 
Formålet er at drive salg, montering og servi­
cering af ventilationsanlæg. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Jonna Nielsen, 
Hellebækvej 41, Klarup. Direktion: Poul Erik 
Nielsen, Hellebækvej 41, Klarup. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »Revisionsfirmaet S. E. Christensen 
A/S«, Danmarksgade 56, Aalborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 28. marts 1980-30. juni 1981. 
E. 22. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 711: »Jydsk Telefon-Aktieselskab« 
af Århus kommune. Prokura er meddelt: Kurt 
Vestergaard i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 1860: »Aktieselskabet Peder 
Nielsen, Pedershaab« af Brønderslev kommu­
ne. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
ne: Jens Torben Fristrup er udtrådt af besty­
relsen. Jens Kjær er fratrådt som bestyrelses-
suppleant. Specialarbejder Malthe Rendbæk 
Jakobsen, Finsensvej 14 er indtrådt i bestyrel­
sen (suppleant: Specialarbejder Egon Jensen, 
Nygårdsvej 18,) begge af Brønderslev. Inge­
niør Jens Torben Fristrup, Vindfløjen 62, 
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Vestbjerg er tiltrådt som bestyrelsuppleant 
for tidligere anmeldte Jørgen Eduardsen. 
Reg. nr. 3450: »Margahnefahriken »Alfa« 
A/S« af Vejen kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Christian Emil 
Jeppesen er fratrådt som, og smed Jørgen 
Petersen Beyer, Bromindevej 7, Nørbølling, 
Brørup er tiltrådt som bestyrelssuppleant for 
Kristian Just Andersen. Leif Duysen, »Dron­
ningholm«, Auderødvej 30, Frederiksværk er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er tillige 
valgt: Statsaut. revisor Ole Gønss-Jensen, 
Østergade 26, København. 
Reg. nr. 4731: »Chr. Kjærgaard, Aktiesel­
skab, Nørresundby« af Ålborg kommune. 
Henry Nielsen er udtrådt af, og Hans Christi­
an Dybvad Jensen, Vangen 25, Nørresundby, 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 6489: »DANSK CENTRAL 
MOST A/S« af Tølløse kommune. Poul Jør­
gen Lund-Jacobsen, Knud Kresten Madsen, 
Svend Thomsen Damgaard er udtrådt af, og 
indkøbsdirektør Steen Højbjerg, Vestre Stej-
lebakke 16, Hornbæk, direktør Erik Anders 
Peter Jensen, Sønderskovvej 14, Skovlunde, 
direktør Preben Petersen, Odinshøjstien 3, 
Ålsgårde er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 9026: »Sæby Jernstøberi & Ma­
skinfabrik A/S« af Sæby kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Poul 
Villy Christensen og Knud Mortensen Øster­
gaard er udtrådt af, og Finn Olesen, Østeralle 
26, Sæby, John Ole Kristensen, Ørsøvej 85, 
Dronninglund er indtrådt i bestyrelsen. Kar­
sten Poul Agerholm er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant. Per Engelgreen Pedersen, Sko­
magervej 11, Peder Børge Pedersen, Toftevej 
11, Lyngså, begge af Sæby er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleanter for henholdsvis Finn 
Olesen og John Ole Kristensen. 
Reg. nr. 16.511: »Vafd. Bims Maskinfa­
brik A/S« af Holstebro kommune. Elly Johan­
ne Birn er udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan­
terne: Kristian Offersen er udtrådt af, og 
opstiller Per Vestergaard Larsen, Dyssegår­
den 53, Holstebro er indtrådt i bestyrelsen. 
Frank Mortensen er fratrådt som, og special­
arbejder Børge Madsen, Hunsballevej 5, Hol­
stebro er tiltrådt som bestyrelsessuppleant fo 
Ejner Johan Kristensen. Gudrun Clausen e 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Ejne 
Johan Kristensen og tiltrådt som bestyrelses 
suppleant for Per Vestergaard Larsen. 
Reg. nr. 17.677: »Aalborg Stiftstidend 
A/S« af Ålborg kommune. Bestyrelsessupple 
ant, samt prokurist i selskabet Knud Valde 
mar Justesen er afgået ved døden. Eja Pack 
ness er fratrådt som, og medlem af bestyrelsei 
Alf Krabbe Schiøttz-Christensen er valgt ti 
bestyrelsens formand. Aase Christensen e 
udtrådt af, og fru Birgit Andersen, Marstran 
dervejen 1, Lysaker, Norge er indtrådt 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple 
ant. Advokat Henning Stoustrup, Jacob Sko 
magervej 18, Ålborg er tiltrådt som bestyre) 
sessuppleant for nævnte Birgit Anderser 
Nævnte Alf Krabbe Schiøttz-Christensen e 
udtrådt af, og Chresten William Reves, Pop 
pelvej 3, Ålborg er indtrådt i direktionen sor 
administrerende direktør. Vedrørende ar 
bejdstagerrepræsentanterne: Karen Dorthe 
Poulsen er fratrådt som, og kontorassisten 
Hanne Kristensen, Thulevej 16, Ålborg e 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Berthe 
Ottosen Bavngaard. Under 20. maj 1980 e 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegne 
af bestyrelsesens formand alene eller af de 
adm. direktør alene. 
Reg. nr. 17.988: »Povl Bendtsen A/S 
likvidation« af Københavns kommune. Pi 
generalforsamling den 24. juni 1980 er de 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Ti 
likvidator er valgt: Advokat Kristian Lun( 
Kristensen, Vesterbrogade 6 D, København 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 19.853: »^4/5 Nielsen & Laurse\ 
Brandt« af Århus kommune. Under 19. jun 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Bestem 
melserne om indskrænkninger i aktiernes om 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. 20.915: »H. Glunk & Co. A/S« a 
Frederiksberg kommune. Claus Ulrik Arup e 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.415: »A/S Sparevirke« af Kø 
benhavns kommune. Vedrørende arbejdsta 
gerrepræsentanterne: Henning Ludvig Sten 
dell er udtrådt af, og produktionsleder Rolam 
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i.einholdt Nielsen, Fåreløkke 26, Havdrup er 
udtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
elsessuppleant for Nils Malther. Disponent 
Dargit Arleth, Rosenlyparken 31, Greve 
Irand er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
».oland Reinholdt Nielsen. Finn Kaare Has-
6v er fratrådt som bestyrelsessuppleant for 
lenning Ludvig Stendell og tiltrådt som be-
r:yrelsessuppleant for Nils Malther. 
Reg. nr. 23.931: »A/S Bertel Dige i likvida-
)on« af Københavns kommune. Efter pro-
llama i Statstidende den 4. oktober 1978 i 
•kvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
sevet. 
Reg. nr. 24.758: »Fyens Stiftstidende A/S« 
f Odense kommune. Knud Andersen, Ellen 
argensen er udtrådt af, og chauffør Knud 
,rik Banke, Niels Juels Allé 52, Odense, 
ournalist Jens Bang Dreyer, Dronningens 
r 'værgade 41, København, journalist Preben 
lent Nielsen, Åsumvej 334, professor lic.oe-
Dn. Jørn Henrik Petersen, Hunderupvej 142, 
jegge af Odense er indtrådt i bestyrelsen. 
7edrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Oennis Lindgaard Hansen, Adolf Kristian 
viktor Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Inud Gramstrup Søndergaard, Svend Aage 
^lelanchton Pedersen er fratrådt som besty-
slsessuppleanter. Til medlemmer af bestyrel-
2n er valgt: Typotekniker Svend Aage Me-
anchton Pedersen, Nordskovvej 6, Odense 
suppleant: Typotekniker Povl Ejgil Rasmus-
sn, Elmevænget'10, Vissenbjerg), fuldmæg-
lig Ellen Jørgensen, Søparken 136, (supple-
mt: Kontorassistent Birgit Meyland Stasiak, 
vollsmose Allé 193), begge af Odense. 
Reg. nr. 26.068: »J.A.E. - EJENDOMS-
vELSKAB KØBENHA VN A/S I UK VIDA-
ION« af Københavns kommune. På gene-
Éilforsamling den 24. juni 1980 er det beslut-
st at lade selskabet træde i likvidation. Besty-
slsen, direktionen og prokuristerne er fra-
"*ådt Til likvidator er valgt: Advokat Kristian 
„und Kristensen, Vesterbrogade 6 D, Køben-
:avn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 26.288: »Ejendomsaktieselskabet 
Roskilde Dronningegård« af Roskilde kom-
nune. Elin Schwartz er fratrådt som, og fru 
Margrete Larsen, Kongebakken 36, Roskilde 
ir tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Allan 
llengt Rode, Jens Ole Fabricius er udtrådt af. 
og bogholder Ulla Gundersen, Kongebakken 
34, bogholderiassistent Elin Schwartz, Kon­
gebakken 37, begge af Roskilde er indtrådt i 
bestyrelsen. Frederik Hansen er udtrådt af, og 
Poul Winther Nielsen, Kongebakken 30, Ros­
kilde er indtrådt i direktionen. Under 25. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 47.460 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 569.520 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 100, 105, 220,50, 
570, 595, 670, 705, 755, 860, 1.000, 1.197, 
1.249,50, 1.407, 1.480,50, 1.585,50, 1.806, 
2.026,50. 
Reg. nr. 27.376: »Nordisk Tanklager A/S« 
af Københavns kommune. Hans Jørgen Thay-
sen er udtrådt af, og direktør Erik Peter 
Kvistgaard Rasmussen, Skovlodden 14, Holte 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.480: »A/S 30. maj 1957« af 
Århus kommune. Sigvald Storm Mortensen er 
udtrådt af, og Hugo Schmidt, Rådhuspladsen 
3, Århus er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 29.802: »SVEND CHRISTEN­
SENS AUTOHUS A/S« af Københavns kom­
mune. Bestyrelsens formand Hans Ryge 
Schultzer er udtrådt af, og advokat Fritz 
Reuther (formand). Kirsebærvænget 6, Hørs­
holm, salgschef Harald Gunner Kjærgaard, 
Kongshøjparken 59, Slangerup, regn­
skabschef Bent Oluf Dyg Rasmussen, Store­
bjerg 44, Greve Strand, er indtrådt i bestyrel­
sen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter­
ne: Mogens Iversen er fratrådt som, og meka­
niker Niels Jørgensen, Bakkegårdsvej 3, 
Hvidovre, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Per Norlav Jørgensen. Under 3. juni 1980 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 31.032: »A/S AXEL NIELSEN 
MILJØCENTER KOLDING« af Kolding 
kommune. Axel Peter Nielsen, Anna Margre­
the Faber Nielsen, Arne Abel er udtrådt af, 
og fru Lis Nielsen, farvehandler Andreas 
Mannel Nielsen, begge af Kildevang 1, Kol­
ding, direktør Jørgen Mølvang Jensen, Hum­
lehusene 54, Albertslund, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Andreas Mannel Nielsen er 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet E. 
Frandsen er fratrådt som revisor. Til revisorer 
er valgt: Statsaut. revisor Magnus Vogt-
Nielsen, Jernbanegade 32, Kolding og Revi­
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sionsfirmaet Rolf Larsen, Ryesgade 31, 
Århus. 
Reg. nr. 31.034: »J. Ørum-Petersens Karos­
serifabrik A/S« af Herning kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Ro­
bert Mogensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Karetmager Leif Piilgaard, Nørholmvej 14, 
Herning er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Harry Jensen er 
udtrådt af, og Erik Gjortler, Brandevej 10, 
Ikast er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 31.528: »Feodor Nielsen & Søns 
Eftf. A/S i likvidation« af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 24. juni 1980 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Kristian Lund Kri­
stensen, Vesterbrogade 6 D, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 32.241: »Kosan a/s« af Køben­
havns kommune. Ole Knud Tholstrup er 
udtrådt af, og direktør Ib Josef Junggaard, 
Bros Allé 12, Middelfart, er indtrådt i besty­
relsen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan­
terne: Axel Teik er udtrådt af, og fuldmægtig 
Hans Rasmussen, Dagliljevej 11, Roskilde, er 
indtrådt i bestyrelsen. Fuldmægtig Søren Billy 
Elmenhoff-Nielsen, Marievej 19, Espergær­
de, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Jørgen Lund og fratrådt som bestyrelsessup­
pleant for Axel Teik. Sekretær Heinz Peter­
sen, Carinaparken 93 B, Birkerød, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Hans Rasmus­
sen og fratrådt som bestyrelsessuppleant for 
Jørgen Lund. 
Reg.nr. 32.494: »M & Z Kontorteknik-
Handelsaktieselskab i likvidation« af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 
11. juni 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Ib Qvist, H. C. 
Andersens Boulevard 37, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 33.705: »Sankt Jørgen Tryk A/S« 
af Tårnby kommune. Børge Stjernø er ud­
trådt af, og vicedirektør Steffen Gulmann, 
Askhøj 20, Nærum, økonomidirektør John 
Erik Rasmussen, Birgitte Gøyesvej 9, Hille­
rød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 34.148: »NORDJYDSK KASSE 
TERMIN AL A/S« af Skagen kommune. Di 
rektør Martin Nedergaard, Jeckelsvej 9, Ska 
gen, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 37.910: »Hoechst Danmark A/S* 
af Rødovre kommune. Peter Uwe Blum ei 
udtrådt af, og prokurist Hans-Jiirgen Kohne 
Briiningstrasse, Frankfurt, Vesttyskland, ei 
indtrådt i bestyrelsen. Den Kaj Mosbæk Hen 
ningsen, Henrik Langvad meddelte prokun 
er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 38.033: »LAPP TRADING A/S< 
af Vejle kommune. Egon Markussen er ud­
trådt af, og Werner Bruchle, Børglumvej 72 
Tjørring, Herning, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 38.509: »Aktieselskabet af 10/i 
1952 i likvidation« af Københavns kommune 
På generalforsamling den 1. juli 1980 er del 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation 
Bestyrelsen, direktionen og prokuristen ei 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Direktøi 
Siegfred Christian Svane, Sparresholmvej 51 
København. Selskabet tegnes af likvidatoi 
alene. 
Reg.nr. 39.179: »SAKMI INVEST A/S« a 
Københavns kommune. Erling Wiinholt Poul 
sen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. In 
geniør Jens Vagn Rasmussen, Lillian Rasmus 
sen, begge af Møllevej 93, Dragør, afdelings 
leder Eva Møller, Engstykkevej 10, Hvid 
ovre, landsretssagfører Axel Hagdrup, Hun 
dige Strandvej 192, Greve Strand, er indtrådl 
i bestyrelsen. Under 31. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes al 
to medlemmer af bestyrelsen i forening ellei 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Omlægningsperiode: 1. 
november 1977-30. september 1978. 
Reg.nr. 39.322: »A/S Vendelbobanken« af 
Hjørring kommune. Erling Christensen er 
fratrådt som A-prokurist. Carsten Fisker er 
fratrådt som B-prokurist og tiltrådt som A-
prokurist. Hilmer Juhl Christensen er fratrådt 
som B-prokurist og tiltrådt som A-prokurist. 
Ivan Jensen, Tove Schjønning Christensen, 
Tove Bastholm Jensen er tiltrådt som B-
prokurister. 
• 
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[Reg.nr. 39.607: »DTM-KARTRO A/S 
NDER KONKURS« af Odder kommune, 
nder 25. juni 1980 er selskabets bo taget 
xier konkursbehandling af skifteretten i 
Ihus. 
IReg.nr. 39.887: »Kemros A/S« af Køben-
A^ns kommune. Sekretær Pia Steensen-
)ch, Lyøvej 16, Slangerup, er tiltrådt som 
styrelsessuppleant. Under 18. juni 1980 er 
^skabets vedtægter ændret. 
IReg.nr. 39.964: »BRIDON SKANDINA-
'SKA AKTIEBOL AG, SVERIGE, FILI-
L I DANMARK« Københavns kommune, 
ialen er slettet af registeret i medfør af 
stemmelsen i aktieselskabslovens § 152, 
.. 1, nr. 1. 
Reg.nr. 41.228: »^4/5 Holms Vulkanise-
Slagelse« af Slagelse kommune. Gorm 
defoged er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 42.089: »OS PLASTIC A/S« af 
-um kommune. Under 11. juni 1980 er 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
judvidet med 3.500.000 kr. ved udstedelse 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 42.175: »Handels- og Investerings-
tieselskabet LAFOTEX« af Københavns 
mmune. På generalforsamling den 21. juni 
80 er det besluttet at lade selskabet træde i 
vidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi-
)or er valgt: Advokat Walther Edvard Dyb-
ni, Allehelgensgade 8, Roskilde. Selskabet 
mes af likvidator alene. 
Reg.nr. 42.087: »KURT PEDERSEN -
1VEST SKAGEN A/S« af Skagen kommu-
Direktør Martin Nedergaard, Jeckelsvej 
Skagen, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 43.719: »C. T HOLM & SØN 
'«•>« af Århus kommune. Christen Thygesen 
lim er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. 44.879: »George Lorange & Co. 
o« af Næstved kommune. Erik Steffen 
msen er udtrådt af, og medlem af bestyrel-
Jens Steffen Hansen er indtrådt i direktio-
II, og den ham meddelte prokura er bortfal-
som overflødig. 
Reg.nr. 46.290: »COPENHAGEN COM­
MUNICATIONS CENTER A/S« af Køben­
havns kommune. Ole Henrik Rossing Løn­
berg, Else Trein Dirchsen er udtrådt af besty­
relsen. Fru Else Trein Dirchsen, Kronprinses­
segade 16, København, er tiltrådt som besty-
relsessuppleant. Under 11. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. 46.512: »FREDE HOLM s VUL­
KANISERING A/S« af Ringsted kommune. 
Gorm Ladefoged er udtrådt af, og sygeplejer­
ske Bente Holm Holm, Duevej 19, Ringsted, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 46.849: »A/S K. B. Hansen i 
likvidation« af Greve kommune. På general­
forsamling den 24. juni 1980 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Murermester Knud Boie Hansen, Skør­
pingevej 18, Rødvig. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. 
Reg.nr. 47.140: »KAY WILHELMSEN 
A/S« af Allerød kommune. Under 30. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Farum kommune, post­
adresse: Ryttermarken 3, Farum. 
Reg.nr. 48.500: »SKANDINAVISK 
CONSERVES COMPAGNI A/S I LIKVI­
DATION« af Frederiksberg kommune. Un­
der 14. maj 1980 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 131, stk. 5, jfr. § 19, stk. 
3, i lov nr. 299 af 8. juni 1977 om ændring af 
forskellige lovbestemmelser vedrørende kon­
kurs m.v., hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 49.017: »CHEMBO Overfladetek­
nik A/S« af Helsingør kommune. Under 18. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg.nr. 49.671: »H. Brønnum A/S« af 
Ålborg kommune. Under 25. juli 1980 har 
skifteretten i Ålborg opløst selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 117, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. 50.459: »ARBMAN 5, filial af Stig 
Arbman Aktiebolag, Stockholm« af Køben­
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havns kommune. Børge Weidemann Peder­
sen, Jørgen Alslev Christensen er fratrådt 
som, og advokat Niels Erik Mørch, Nørre 
Farimagsgade 3, København, er tiltrådt som 
filialbestyrer. Den Kerstin Birgitta Orbert 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Filialen 
tegnes af filialbestyreren alene. 
Reg.nr. 51.983: »Kurt Jønsson & Co. A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. Under 
8. juli 1980 har Sø- og Flandelsrettens skifte-
retsafdeling opløst selskabet i medfør af aktie­
selskabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 54.501: »Danish Carbide Tools 
A/S« af Nordborg kommune. Økonomichef 
Knud Pedersen, Vesterbakken 42, Sønder­
borg, driftsleder Uffe Henning Nielsen, Mel­
lemvej 1, Nordborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 57.447: »J. B. FOLKMANN & 
CO. A/S I LIKVIDATION« af Roskilde 
kommune. På generalforsamling den 21. juni 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Walther Edvard Dyb­
dahl, Allehelgensgade 8, Roskilde. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 58.052: »LEGO System A/S« af 
Billund kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Johannes Gotfred Chri­
stensen er udtrådt af, og ingeniør, afdelingsle­
der Thorkild August Pedersen, Kærvej 319, 
Billund, er indtrådt i bestyrelsen. Arbejdsle­
der Carl Heinz Carstens er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Johannes Gotfred 
Christensen og tiltrådt som bestyrelsessupple­
ant for Thorkild August Pedersen. 
Reg.nr. 60.124: »IPS PACKAGING A/S« 
af Horsens kommune. Direktør Erik Chri­
stensen, Tirsbjergvej 17, Vejle, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 60.245: »SKÆRBÆK BYG-
NINGSINDUSTRI A/S«, af Skærbæk kom­
mune. Bestyrelsens formand Svend Georg 
Conrad Kamman er udtrådt af bestyrelsen og 
medlem af bestyrelsen Carl Erik Askgaard 
Olesen er valgt til dennes formand. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Arne Han­
sen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. An­
dreas Falk er tiltrådt som bestyrelsessupple­
ant for Rudolf Falk og fratrådt som bestyre 
sessuppleant for Hans Emil Schøsler. Værkf( 
rer Jørgen Møller Rasmussen, Kagebøl 1 (  
Skærbæk, er tiltrådt som bestyrelsessuppleai 
for Hans Emil Schøsler. Under 5. maj 19801 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitale 
er udvidet med 1.000.000 kr. Aktiekapitale 
udgør herefter 4.000.000 kr. fuldt indbetalt 
Reg.nr. 60.449: »NILS OLIN & CO. AI 
TIEBOLAG, SVERIGE, FILIAL I DAF 
MARK« af Københavns kommune. Filiak 
er slettet af registeret i medfør af bestemme 
sen i aktieselskabslovens § 152, stk. 1, nr. ] 
Reg.nr. 60.455: »CARL M. PEDERSE 
& SØN ENTREPRENØR-FIRMA A/S« 
Årup kommune. Eneprokura er medde 
Aage Pedersen. 
Reg.nr. 60.557: »NOVO FARMAK 
A/S« af Gladsaxe kommune. Alfred Blindba 
er udtrådt af, og direktør Christen Bredsgaa 
Andersen, Duevej 16, København, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 60.652: »MAGDALENE BRfc 
AF 1974 A/S« af Århus kommune. Krest 
Eghøj Bak er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. 60.918: »A/S KLAREBODERI^ 
10 UNDER KONKURS« af Københav 
kommune. Under 2. juli 1980 er selskabets 1 
taget under konkursbehandling af Sø- ( 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. 61.203: »FINANSIERINGSSE 
SKABET AF 9.12.1976 A/S« af Århus kor 
mune. Søren Peter Boesen Hansen er udtrå 
af, og kreditchef Søren Peter Andersen, Nc 
Strandvej 57, Hobro, er indtrådt i bestyrelse 
Reg.nr. 61.370: »FILMLABORATi 
RIET AF 16. DECEMBER 1975 A/S« 
Københavns kommune. Under 14. mai 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Se 
skabet driver tillige virksomhed under navn« 
»FILM-LAB-COPENHAGEN A/S (FIL1\ 
LABORATORIET AF 16. DECEMBE 
1975 A/S)«. 
Reg.nr. 61.722: »THORSTED MASK 
NER A/S« af Horsens kommune. Direkt 
Hans Wilhelm Schur, Solvangs Allé 7, Ho 
sens, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg.nr. 62.135: »HANDELS- OG INVE-
ZTERINGSSELSKABET AF 31/8 1978 
^/S« af Ålborg kommune. Kurt Sleiborg 
Ihristensen, Ole Isaksson, Jan Harry Bøhne 
- udtrådt af, og murersvend Palle Sørensen, 
furersvend Henrik Wisborg Sørensen, begge 
? Sneppevej 15, Klarup, lærer Valdemar 
ørensen. Slugten 20, Vestbjerg, er indtrådt i 
sstyrelsen. Medlem af bestyrelsen Harry 
jaldemar Sørensen er indtrådt i direktionen. 
:inn Storgaard Christensen er fratrådt som, 
g reg. revisor Frank Pedersen Løt, Godt-
åbsvej 77, Svenstrup J., er valgt til selskabets 
'•visor. Under 21. marts 1980 er selskabets 
sdtægter ændret. Selskabet tegnes af direkti-
nen eller af den samlede bestyrelse. 
22. august 1980 er følgende ændringer 
otaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
ipartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 1259: »SKOVLUND EL-
DRRETNING ApS« af Ølgod kommune, 
mder 22. august 1980 er skifteretten i Varde 
imodet om at opløse selskabet i medfør af 
estemmelsen i anpartsselskabslovens § 86, 
§ 87. Den under 19. juni 1980 fremsendte 
imodning til skifteretten i Silkeborg er her­
ler tilbagetaget. 
Reg.nr. ApS 1350: »SASS & LARSEN 
\pS« af Gladsaxe kommune. Under 1. juli 
980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
jabets binavn »M. K. KONTORINVEN-
AR ApS (SASS & LARSEN ApS)« er 
;ttet af registeret. 
Reg.nr. ApS 2397: »HIRTSHALS LOS-
~KOMPAGNI ApS« af Hirtshals kommu-
Gunnar Okkels, Niels Jensen, Ole Esper-
m er udtrådt af, og fiskeskipper John Freddy 
Ihlie, Peter Andersens Vej 14, fiskeskipper 
oul Harald Pedersen, Danmarksgade 3, beg-
af Hirtshals, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 2677: »ANPARTSSELSKA-
]ET AF 3.7. 1979 1 LIKVIDATION« af 
earup kommune. På generalforsamling den 2. 
Hi 1980 er det besluttet at lade selskabet 
jede i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Avokat 
oul Wntzer Licht, Dalgasgade 28, Herning. 
Ilskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 4223: »ODDER FISKERØ­
GERI ApS UNDER KONKURS« af Odder 
kommune. Under 4. juli 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Skanderborg. 
Reg.nr. ApS 4955: »SUNDS VARME-
OG BLIKKENSLAGERFORRETNING 
ApS« af Herning kommune. Knud Erik Mar­
kussen er udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen. Fru Inger Birgit Nielsen, Rønne Allé 44, 
fru Ruth Sehested Hundahl, Kastanievej 24, 
begge af Sunds, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 5522: »RYGAARDS 
VOGNMANDSFORRETNING GRENAA 
ApS« af Grenå kommune. Den Lydia Ry-
gaard meddelte prokura er tilbagekaldt. Un­
der 1. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
80.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 110.000 kr. 
fult indbetalt. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Under 1. maj 
1980 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte indskudskapitalen med 
10.000 kr. 
Reg.nr. ApS 6158: »MORSØ FISKEIN­
DUSTRI ApS« af Morsø kommune. Under 5. 
maj 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Nykøbing 
Mors. Under samme dato er boet sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 7153: »BEKA INDUSTRI­
LAKERING ApS« af Hvidovre kommune. 
Under 23. juli 1980 har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 7615: »LETRACO ApS« af 
Københavns kommune. Birthe Lis Jespersen, 
Hans Ole Bjelland Kluge er udtrådt af direk­
tionen. Under 22. august 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 7696: »GUNDSØ TYPEHU­
SE ApS I LIKVIDATION« af Gundsø kom­
mune. På generalforsamling den 31. maj 1980 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
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likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Per Thorsten Edrén, 
Stationsvej 8, Farum. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 9296: »VISUEL MARINE 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Peter 
Lynggaard er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Peter Bjørn Sørensen, Søholmparken 1, Hel­
lerup, er valgt til selskabets revisor. Under 1. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »B. HELWEG TRA-
DING ApS«. Selskabets formål er handel, 
industri og ingeniørvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 9479: »BALTIKON HUS 
ApS« af Åkirkeby kommune. Niels Erik Ol­
sen er udtrådt af, og Helge Lund, Nellikeløk­
ken 12, Rønne, er indtrådt i direktionen. 
»AAKIRKEBY REVISIONSKONTOR 
ApS« er fratrådt som, og reg. revisor Bent 
Folkmann, Stensebyvejen 16, Nexø, er valgt 
til selskabets revisor. Under 4. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Rønne kommune, postadresse: 
Nellikeløkken 12, Rønne. 
Reg.nr. ApS 9649: »O. EILERTSEN 
ApS« af Gladsaxe kommune. Otto Eilertsen 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Jør­
gen Hem-Jensen er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Eneprokura er med­
delt: Olto Eilertsen og Kirsten Agnete 
Johnsen. 
Reg.nr. ApS 11.413: »NR. TRANDERS 
AUTOHANDEL ApS I LIKVIDATION« af 
Ålborg kommune. På generalforsamling den 
30. juni 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen og revisor er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Je­
sper Viholm, Algade 33, Ålborg. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. Til revisor er valgt: 
»HUGO R. HÅKANSSON ApS«, Vejgård 
Møllevej 3, Ålborg. 
Reg.nr. ApS 11.797: VITHEN OSTE-
EXPORT ApS« af Hinnerup kommune. 
Gunnar Have er udtrådt af, og Jens Børge 
Kjær, Ørum, Hjallerup, er indtrådt i direktio­
nen. Under 1. april 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »HINGE 
MEJERI ApS«. Selskabets hjemsted er Kjel­
lerup kommune, postadresse: Nørreskovlund, 
Kjellerup. Selskabets formål er fremstilling 
bearbejdning samt køb og salg af levnedsmid 
delprodukter. Selskabets regnskabsår: 1. juli 
30. juni. Omlægningsperiode: 1. maj 1979 
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 12.704: »EKS-SKOLEN. 
TR YKKERI ApS« af Københavns kommune 
Per Kirkeby Christensen, Erik Nyborg, Bjøn 
Nørgaard Sørensen, Lene Adler Petersen e 
udtrådt af, og Svend Aage Risom, Litorina 
parken 5, Solrød Strand, Torben Krøner 
Gildesager 272, Hvidovre, Keld Holmsteen 
Kronprinsensvej 42, Erik Hagens, Filippave 
8, begge af København, er indtrådt i bestyrel 
sen. Svend Gudmund Thomsen er fratråd 
som, og Viggo Hansen, Toftegårdsvej 22 
Værløse, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
Svend Gudmund Thomsen er tillige udtråd 
af, og Dan Karsten Petersen, Glentevej 49 
Glostrup, er indtrådt i direktionen. Den Pou 
Eli Andersen meddelte prokura er tilbage 
kaldt. 
Reg. nr. ApS 13.052: »ApS NORDh 
TANKSHIPS LIMITED« af København 
kommune. Tage Wøldike Schmidt er fratråd 
som og medlem af bestyrelsen Henning Hem 
pel Sparsø er valgt til bestyrelsens formand. 
Reg. nr. ApS 14.753: »BYGGEFIRMA 
ET JØRGEN PEDERSEN, RINGE ApS« £ 
Ringe kommune. Erling Korsgaard-Hanse 
er fratrådt som, og »Revisionsfirmaet L. Lal 
sen A/S, statsautoriserede revisorer«, Bøi 
stenbindervej 6, Odense er valgt til selskabet 
revisor. 
—1 
Reg. nr. ApS 17.555: »ASX 1023 ApS 
LIKVIDATION« af Fredericia kommune. P 
generalforsamling den 26. juni 1980 er d( 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatioi 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valg 
Landsretssagfører Erik Iwersen, Kattegatv( 
16, Fredericia. Selskabet tegnes af likvidatc 
alene. 
Reg. nr. ApS 17.562: »3-K TRIKOTAGi 
ApS UNDER KONKURS« af Ikast kommu 
ne. Under 24. april 1980 er selskabets b 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Herning. Under 30. juli 1980 er konkursbe 
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefte 
selskabet er hævet. 
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Reg. nr. ApS 18.405: »ApS PSE NR. 440« 
! Københavns kommune. Per Emil Hassel-
Ealch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen, 
i^dam Mikael Dreyer er udtrådt af, og Jytte 
ngerslev Erlandsen, Nygårdsterrasserne 227 
», Farum er indtrådt i direktionen. Kield 
irlandsen. Perikumhaven 13, Herlev er til-
»ådt som direktørsuppleant. Niels Harder er 
>atrådt som, og statsaut. revisor Gunnar Søe, 
Østerbrogade 57, København er valgt til 
;lskabets revisor. Under 24. oktober 1978, 
:imt 29. marts, 26. juni og 21. september 
979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
;abets navn er: »HANDELSANPARTS-
ELSKABET AF 13.9.1979«. Selskabets 
»emsted er Gentofte kommune, postadresse: 
andrevej 5, Hellerup. Selskabets formål er 
drive handel og finansiering. Indskudskapi-
llen er fordelt i anparter på 500 kr. eller 
jultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
/ver 1 stemme. Bestemmelserne om ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed er 
ndret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabets teg-
;s af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 18.505: »SKAGENBOLIG­
HUS ApS« af Skagen kommune. Søren Otto 
iinstrup er udtrådt af bestyrelsen. Under 9. 
mi 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 18.848: »ÅRHUS BUTIKS-
KONTERING ApS« af Århus kommune, 
nder 13. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ndret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
september. Omlægningsperiode: 1. janu-
-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 18.949: »E. JØNSSON 
REKLAME-MARKETING ApS« af Køben­
avns kommune. Under 20. juni 1980 har Sø-
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst 
iskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
,, hvorefter selskabet er hævet. 
I Reg. nr. ApS 19.681: »POUL HANSENS 
"ZTE. STENHUGGERI ApS« af Køben­
avns kommune. Under 27. juni og 16. no-
imber 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
llskabets navn er: »ASTA & RUDI LAR-
31 FINANSIERING ApS«. Selskabets for-
ål er at drive finansierings- og dermed 
sslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
)delt i anparter på 500 kr. eller multipla 
iraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 20.115: »KØBENHAVNS 
BIL AUKTION ApS« af Københavns kom­
mune. Under 12. juni 1980 har Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.656: »EGTVED SPORT 
ApS« af Egtved kommune. Under 20. novem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. maj 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 20.955: »INDUSTRIEL 
LUFTTEKNIK, H. R. NIELSEN & CO. 
ApS« af Københavns kommune. Medlem af 
direktionen Preben Karild, Stenhøjgårdsvej 
76, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 21.169: »AAGE THER­
KELSEN, ÅRHUS ApS« af Århus kommu­
ne. Under 18. juni 1980 har skifteretten i 
Århus opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 21.805: »FARMATIC 
CHARTER ApS« af Århus kommune. Under 
5. marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »FARMATIC INTER­
NATIONAL ApS«. Selskabets formål er ud­
lejning af og handel med både løsøre og fast 
ejendom samt fabrikation og im- og eksport. 
Reg. nr. ApS 22.852: »HENRY STOY 
ApS« af Ålborg kommune. Jørgen Øster­
gaard er fratrådt som, og reg. revisor Preben 
Busk Matthiasen, Rosenlundsvej 11, Svenst­
rup J. er valgt til selskabets revisor. Under 27. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr^ApS 24.179: »HANDELSSEL­
SKABET AF 17/8-1977 ApS« af Odense 
kommune. Jens Rasmussen er udtrådt af, og 
Henrik Schandorph Nyegaard, Græsdammen 
17, Holte, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 24.566: »PALLE P. TRÆ­
VAREFABRIK ApS« af Sønderhald kom­
mune. Medlem af direktionen Palle Robert 
Petersen er afgået ved døden. Under 22. 
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august 1980 er skifteretten i Randers an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 24.856: »NIHEM 1 ApS« af 
Københavns kommune. Fru Vibeke Lene 
Gensmann, Bøgehaven 13, Kokkedal, er 
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Trygve Lied 
Flagstad er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Steen Gensmann er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 30.721: »ANNIE KRISTEN­
SEN, VIBORG ApS UNDER KONKURS« 
af Viborg kommune. Under 21. juli 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Viborg. 
Reg.nr. ApS 31.741: »MURERFIRMAET 
BENT K. PEDERSEN SUNDS ApS« af 
Herning kommune. Under 22. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 31.908: »A. J. ELEKTRO­
NIK ApS« af Hillerød kommune. Henrik 
Berntsen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 32.254: »AUTOMOBIL­
GÅRDEN BRED ApS« af Vissenbjerg kom­
mune. Gunner Lægsgaard, Bredgade 74, Vis­
senbjerg, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 32.270: »C. O. TRUCKING-
OG TRAILERSERVICE ApS« af Korsør 
kommune. Under 22. august 1980 er skifte­
retten i Korsør anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 32.365: »ANDERSEN DA­
MEFRAKKER ÅRHUS ApS« af Århus 
kommune. Inga Marie Dreier, Kr. Koldsvej 
21, Åbyhøj, er indtrådt i direktionen. Under 
24. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 32.416: »FREDE HOLM 
IMPORT/EKSPORT ApS« af Ringsted kom­
mune. Gorm Ladefoged er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg.nr. ApS 32.509: »SELSKABET AF 
25/12 1978 ApS« af Københavns kommune. 
Cand. pharm. Holger Hennings, Flintemar­
ken 49, Vedbæk, provisor, cand. pharm. fru 
Kirsten Stamer Hedin, Bogense Apotek, 
Adelgade 32, Bogense, postmester Kjeld 
Garmer, Umeaagatan 24 C, Helsingborj 
Sverige, civilingeniør Søren Peder Madsei 
Østbanegade 5, København, vaskeriejer Nie 
Peter Thomassen, Skt. Jørgens Bjerg 3f 
Kalundborg, er indtrådt i bestyrelsen. Adai 
Nicolai Hvidt er udtrådt af, og nævnte Nie 
Peter Thomassen er indtrådt i direktionei 
Revisionsfirmaet Erik Nielsen og Theill Ar 
dersen er fratrådt som, og statsaut. revisc 
Vagn Henriksen, Jagtvej 13 B, Hillerød, ( 
valg til selskabets revisor. Under 21. januj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Se 
skabets navn er: »SKANDINAVISK FL/ 
SKEGENBRUG ApS«. Selskabets hjemste 
er Kalundborg kommune, postadresse; Sc 
Jørgens Bjerg 38, Kalundborg. Bestemme 
serne om indskrænkninger i anparternes on 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § .' 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemrm 
hver for sig eller af en direktør alene. Se 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæj 
ningsperiode: 1. oktober 1979-30. juni 198( 
Reg.nr. ApS 33.100: »ANNAHEIM Apt 
af Københavns kommune. Under 23. ju; 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Se 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førs' 
regnskabsperiode: 31. januar 1979-30. ju 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.109: »SØREN LARSEi 
GALTEN ApS UNDER KONKURS« 
Galten kommune. Under 3. juli 1980 ' 
selskabets bo taget under konkursbehandlir 
af skifteretten i Århus. 
Reg.nr. ApS 33.606: »JKA BELYSNIN 
ApS« af Gentofte kommune. Under 24. ju 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Se 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førs 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. api 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.898: »ApS SPKR N\ 
317« af Københavns kommune. Per En 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af best 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt £ 
og Erik Jørgensen, Bellahøj 1, Claus Dona 
Mølholt, Kristinevej 31, begge af Ålborg, 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fr 
trådt som, og statsaut. revisor Elgård Madse 
Hasseris Bymidte 6, Ålborg, er valgt til se 
skabets revisor. Under 11. september 1979 ( 
18. juni 1980 er selskabets vedtægter ændre 
Selskabets navn er »MØLHOLT & JØI 
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ENSEN ApS«. Selskabets hjemsted er Ål-
irg kommune, postadresse: Danmarksgade 
,, Ålborg. Selskabets formål er investering 
handel, dog at selskabets virksomhed ikke 
nfatter køb og salg af fast ejendom for 
;mmed regning. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
n indskrænkninger i anparternes omsætte-
Ihed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Be-
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
llskabet tegnes af to direktører i forening. 
Uskabets regnskabsår er kalenderåret. Om-
gningsperiode: 7. maj 1979-31. december 
79. 
[Reg.nr. ApS 34.160: »HOLBÆK PRIMA 
XER ApS UNDER KONKURS« af Hol-
ek kommune. Ved dekret af 7. juli 1980 har 
ifteretten i Holbæk taget selskabets bo 
ider konkursbehandling. 
Reg.nr. ApS 34.278: »ApS SPKR NR. 
tS« af Københavns kommune. Per Emil 
asselbalch Stakemann er udtrådt af besty-
Isen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af,' 
Knud Sørensen, Sverigesgade 8, Skander-
[rg, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
fratrådt som, og »A/S REVISIONSCOM-
\GNIET STATSAUT. REVISOR CAND. 
ECON. ORLA NICOLAISEN, STATS-
JT. REVISOR BENDT FREDBERG 
NSEN, STATSAUT. REVISOR POUL 
SNRY JENSEN, STATSAUT. REVISOR 
IjON CHRISTENSEN OG STATSAUT. 
BVISOR HARRY AAMANN«, Åboule-
rden 1, Århus, er valgt til selskabets revisor, 
nder 13. februar 1980 er selskabets vedtæg-
- ændret. Selskabets navn er »NY OMATIC 
NANS STILLING ApS«. Selskabets hjem­
ad er Skanderborg kommune, postadresse: 
dustrivej 8, Stilling, Skanderborg. Sel-
abets formål er investering, finansiering og 
mdel. Indskudskapitalen er fordelt i anpar-
• på 500 kr. eller multipla heraf. Hver 
part på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
Aneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Be-
[ mmelserne om indskrænkninger i anparter-
=s omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter-
s § 4. Selskabet tegnes af direktionen. 
[Reg.nr. ApS 34.695: »CEMFIBER IN-
IzST ApS« af Varde kommune. Axel Einar 
icker Schønnemann er udtrådt af, og direk-
• Hans Henrik Nissen, Elisabethsvej 7, 
Iborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 35.023: »ApS SPKR NR. 
425« af Københavns kommune. Dekoratør 
Reval Percy Bernhard Warlund, Nervøsvej 
165, Vadum, dekoratør Flemming Hilfling, 
Jernbanegade 10, Ålborg, er indtrådt i besty­
relsen. Per Emil Hasselbalch Stakemann er 
udtrådt af, og Ann Høyrup Clemmensen, 
Oramavej 2, Ålborg, er indtrådt i direktionen. 
Niels Harder er fratrådt som, og »Revisions­
firmaet C. Jespersen«, Nyhavnsgade 9, Ål­
borg, er valgt til selskabets revisor. Under 3. 
december 1979 og 9. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»GLEMME LEATHER- & SPORTSWEAR 
ApS«. Selskabets hjemsted er Ålborg kom­
mune, postadresse: Maren Turis Gade 6, 
Ålborg. Den hidtidige indskudskapital 30.000 
kr. er opdelt i 2.000 kr. A-anparter og 28.000 
kr. B-anparter. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og 2.000 kr. Hvert A-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer, 
og hvert B-anpartsbeløb på 2.000 kr. giver 1 
stemme. A- og B-anparterne har særlige ret­
tigheder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 11. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 4. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg.nr. ApS 35.214: »ENTREPRE­
NØRFIRMAET J. L. PEDERSEN ApS UN­
DER KONKURS« af Odense kommune. Un­
der 30. juni 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Odense. 
Reg.nr. ApS 35.701: »ApS SPKR NR. 
476« af Skanderborg kommune. Fru Ruth 
Malling Lesnov, Fjeldstedvej 36, Ry, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 35.948: »GUNDSØ NY 
TRÆLAST ApS« af Gundsø kommune. Un­
der 12. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. august-31. 
juli. Første regnskabsperiode: 3. juli 1979-31. 
juli 1980. 
Reg.nr. ApS 36.442: »DKNE 95 ApS« af 
Københavns kommune. Esben Dragsted er 
udtrådt af, og Ralph Johan Gerlach, Svane­
møllevej 71, Hellerup, Freddie Henrik Jacob­
sen, Mosegård Park 101, Værløse, er indtrådt 
i direktionen. Revisionsfirmaet C. Jespersen 
er fratrådt som, og reg. revisor Børge Krogh, 
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Stenosgade 1, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 17. januar og 7. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »REDAC ApS«. Selskabets 
formål er at drive handel, administrations- og 
konsulentvirksomhed samt finansieringsvirk­
somhed. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 36.624: »ApS SPKR NR. 
544« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Benny Kjeld Wøldike Jensen, Rendsagervej 
87, Albertslund, er indtrådt i direktionen. 
Niels Harder er fratrådt som, og »F. R. 
REVISION ApS«, Symfonivej 28, Herlev, er 
valgt til selskabets revisor. Under 1. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »BEKA INDUSTRILAKE­
RING EETF. ApS«. Selskabets hjemsted er 
Hvidovre kommune. Biblioteksvej 68, Hvid­
ovre. 
Reg.nr. ApS 37.036: »HANDELSSEL­
SKABET A. & V. RAUHE ApS« af Århus 
kommune. Jørgen Schmidt er fratrådt som, og 
»REVISIONSSELSKABET FRIIS, CARØE 
& STEENFELDT JACOBSEN A/S«, Katri­
nebjergvej 111, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 37.151: »ApS SPKR NR. 
633« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Errit 
Hartmann Hansen, Fakkegravvej 29, Stouby, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, ogstatsaut. revisor Torkild Busk 
Pedersen, Kordilgade 18, Kalundborg, er 
valgt til selskabets revisor. Under 2. juni 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive bygge- og anlægsvirksom­
hed, projektering og dermed beslægtede for­
mål, handel med fast ejendom, dog ikke i 
fremmed regning og dermed beslægtede for­
mål, udlejning af fast ejendom samt at drive 
hotel- og restaurationsvirksomhed. Selskabets 
hjemsted er Juelsminde kommune, postadres­
se: Fakkegravvej 29, Stouby. Indskudskapita­
len er udvidet med 270.000 kr. Den tegnede 
indskudskapital udgør herefter 300.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 37.152: »ApS SPKR NR. 
634« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, ( 
Birthe Pedersen, Gammel Røsnæsvej 25, K 
lundborg, er indtrådt i direktionen. Nit 
Hardeer fratrådt som, og reg. revisor Preb( 
Jensen, Kordilgade 37, Kalundborg, er val 
til selskabets revisor. Under 2. juni 1980 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapit 
len er udvidet med 120.000 kr. Indskudskaf 
talen udgør herefter 150.000 kr. fuldt indb 
talt. Selskabets formål er at drive bygge- ( 
anlægsvirksomhed, projektering og derm* 
beslægtede formål, handel med fast ejendoi 
dog ikke i fremmed regning og dermed b 
slægtede formål, udlejning af fast ejendom ( 
dermed beslægtede formål samt at drive h 
tel- og restaurationsvirksomhed og derrm 
beslægtede formål. 
Reg.nr. ApS 37.153: »ApS SPKR N. 
635« af Københavns kommune. Per En 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Ke 
Jørgensen, Strandbakken 17, Kalundborg, 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fr 
trådt som, og statsaut. revisor Torkild Bu 
Pedersen, Kordilgade 18, Kalundborg, 
valgt til selskabets revisor. Under 2. juni 191 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabc 
formål er at drive bygge- og anlægsvirksor 
hed, projektering og dermed beslægtede fc 
mål, handel med fast ejendom, dog ikke 
fremmd regning og dermed beslægtede fc 
mål, udlejning af fast ejendom og derrrn 
beslægtede formål samt at drive hotel- i 
restaurationsvirksomhed og dermed beslægt 
de formål. Selskabets hjemsted er Juelsmin 
kommune, postadresse: Fakkegravvej 2 
Stouby. Indskudskapitalen er udvidet m 
120.000 kr. Indskudskapitalen udgør hereft 
150.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 38.175: »ApS AF2/12 197 
af Københavns kommune. Jens Maare 
udtrådt af, og Johan Frederik Jannick Ebe 
hårdt. Set. Thomas Allé 15, København, 
indtrådt i direktionen. Anders Lade er fr 
trådt som, og statsaut. revisor Ole Byrgese 
Adelgade 15, København, er valgt til s< 
skabets revisor. Under 19. juni og 13. augt 
1980 er selskabets vedtægter ændret. SI 
skabets navn er »EBERHARDT AGEI 
CIES AND SHIPPING ApS«. Selskab« 
formål er at drive agenturvirksomhed og de 
med beslægtet shippingvirksomhed. 
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Reg.nr. ApS 38.338: »ApS SPKR NR. 
tO« af Københavns kommune. Per Emil 
asselbalch Stakemann er udtrådt af, og Alf 
rp-Hansen, Nybrovej 69, Gentofte, er 
iltrådt i direktionen. Erik Andersen er fra-
ådt som, og statsaut. revisor Per Wilstrup 
irsen. Strandvejen 124, Hellerup, er valgt til 
:lskabets revisor. Under 10. juni 1980 er 
Iskabets vedtægter ændret. Selskabets for-
ål er at drive handel, industri og finan-
:ring. Selskabets hjemsted er Gentofte 
immune, postadresse: Nybrovej 69, Gen-
Tte. 
[Reg.nr. ApS 38.339; »ApS SPKR NR 
'1« af Københavns kommune. Per Emil 
asselbalch Stakemann er udtrådt af, og Alf 
•p-Hansen, Nybrovej 69, Gentofte, er 
dtrådt i direktionen. Erik Andersen er fra-
udt som, og statsaut. revisor Per Wilstrup 
irsen. Strandvejen 124, Hellerup, er valgt til 
;skabets revisor. Under 10. juni 1980 er 
iskabets vedtægter ændret. Selskabets for-
il er at drive handel, industri og byggeri. 
Iskabets hjemsted er Gentofte kommune, 
stadresse: Nybrovej 69, Gentofte. 
IReg.nr. ApS 38.668: »AALESTRUP 
VNKONFEKTION ApS UNDER KON-
JRS« af Ålestrup kommune. Under 11. juli 
SO er selskabets bo taget under konkursbe-
ndling af skifteretten i Grenå. 
25. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
gisteret som: 
Reg. nr. 63.139: »IKO-PLAN A/S« hvis 
Tmål er at yde rådgivning på know-how 
isis inden for områderne: Planlægning af 
Djekter, bygninger og anlæg samt anden 
irmed i forbindelse stående virksomhed ef-
bestyrelsens nærmere bestemmelse. Sel-
sabets hjemsted er Allerød kommune, post-
ir. Blovstrød Center, Allerød, dets vedtæg­
er af 1. november 1979. Den tegnede 
Jtiekapital udgør 105.000 kr. fuldt indbetalt, 
Tdelt i aktier på 1.000 kr. Hvert noteret 
Jtiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
xtierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
nsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
nger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rnes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ur ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
"KO-Konsulent A/S«, Blovstrød Center, Al-
rød, civilingeniør Frederik Sass Nielsen, 
Parkvej 35, Køge, underdirektør Hans Hen­
rik Øveraas, Hestkøb Vænge 61, Blovstrød. 
Bestyrelse: Nævnte Frederik Saas Nielsen, 
Hans Henrik Øveraas samt direktør Johan 
Sagen, Aslakveien 14, Røa, Oslo 7, Norge. 
Direktion: Nævnte Frederik Sass Nielsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: I/S Revisorgruppen, Østergade 26, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
30. april. Første regnskabsperiode: 1. novem­
ber 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. 63.140: »VEJLE TEXTl LEA-
BRIK A/S«, hvis formål er at udøve handels-
og produktionsvirksomhed. Selskabets hjem­
sted er Vejle kommune, postadr. Enghavevej 
9, Vejle, dets vedtægter er af 19. februar og 
15. august 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: »VEJLE TEXTILFA-
BR1K AF 1/4 1976 ApS«, der har ændret 
navn til »ASX 1335 ApS«, Enghavevej 9, 
direktør Viggo Aalling Jensen, fru Ruth Jen­
sen, begge af Niels Skousvej 13, alle af Vejle. 
Direktion: Nævnte Viggo Aalling Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Bestyrelse: 
Nævnte Viggo Halling Jensen, Ruth Jensen 
samt frk. Laila Yvonne Halling Jensen, Niels 
Skousvej 13, Vejle, eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Revisionsfir­
maet J. Højmose Kristensen I/S«, Pontoppi-
dansvej 4, Herning. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober - 30. september. Første regnskabs­
periode: 1. oktober 1979 - 30. september 
1980. 
Reg. nr. 63.141: »JOHN A. HANSEN 
A/S«, hvis formål er at drive virksomhed ved 
håndværk, herunder særlig VVS-virksomhed 
eller anden dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadr. Sølvgade 100, København: dets 
vedtægter er af 26. juni 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
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omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fru Gunvor Lykke Henny Rybner Hansen, 
Trondhjemsgade 12, København, blikkensla­
germester John Allan Rybner Hansen, fru 
Nellie Hansen, begge af Vangeboled 2, Holte. 
Bestyrelse: Nævnte Gunvor Lykke Henny 
Rybner Hansen, John Allan Rybner Hansen. 
Bestyrelsessuppleant: Nævnte Nellie Hansen. 
Direktion: Nævnte John Allan Rybner Han­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisions- og Forvaltnings-Institutet Aktie­
selskab, H. C. Andersens Boulevard 2, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 1980 
- 30. juni 1981. 
Reg. nr. 63.142: »AKTIESELSKABET 
HEDENSTED V.V.S.«, hvis formål er at 
drive almindelig blikkenslager- og VVS-
virksomhed og i forbindelse hermed stående 
handelsvirksomhed samt finansieringsvirk­
somhed. Selskabets hjemsted er Hedensted 
kommune, postadresse: Spettrupvej 7, He­
densted; dets vedtægter er af 1. maj 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: »HEDENSTED TAGUN­
DERSTRYGNING ApS«, »HEDENSTED 
TAGMATERIALER ApS«, begge af Spet­
trupvej 7, fabrikant Vagn Clausen, Rosen­
vænget 9, alle af Hedensted. Bestyrelse: 
Nævnte Vagn Clausen. Bestyrelsessuppleant: 
Advokat Ole Vedel Jensen, Grønnegade 6, 
Vejle. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jan 
Laursen, Spangevej 30, Horsens. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. maj 1980 - 31. december 
1980. 
C. 25. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 39.514; »RAP-MASTER 
ApS. FABRIKATION AF OG HANDEL 
MED RADIO-, ANTENNE- PROJEK 
TØRMASTER« af Rødby kommune, Øster 
gade 37, Rødby. Selskabets vedtægter er a 
15. december 1979 og 10. juli 1980. Formåle 
er at drive handel, produktion, investering o 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 ki 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 ki 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb p 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind 
skrænkninger i anparternes omsættelighec 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Henrik Willy Mielec, fru Greth 
Elisabeth Mielec, begge af Ferdinand Jensen 
Vej, Rødby. Bestyrelse: Nævnte Henrik Will 
Mielec, Grethe Elisabeth Mielec. Direktior 
Nævnte Henrik Willy Mielec. Selskabet teg 
nes af en direktør alene eller af den samled 
bestyrelse. Selskabets revisor: Jens Krag 
Gade, Herredsfogedvej 13, Rødby. Se! 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Først 
regnskabsperiode: 15. december 1979-3( 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 39.515: »P. KRET1 
SCHMAR MIDDELFART ApS« af Midde 
fart kommune, Algade 67, Middelfart. Se 
skabets vedtægter er af 11. januar og 11. ju 
1980. Formålet er handel og anden dermed 
forbindelse stående virksomhed. Indskudskc 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hve 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. D< 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæ 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøre 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter e 
Manufakturhandler Poul Kretzschmar, Ch 
Vinthers Vej 27 B, Odense. Direktioi 
Nævnte Poul Kretzschmar. Selskabet tegm 
af direktionen. Selskabets revisor: Statsau 
revisor Carsten Kleinsøe, Søndergade 11, Si 
keborg. Selskabets regnskabsår: 1. decembe 
30. november. Første regnskabsperiode: 1 
januar 1980-30. november 1980. 
Reg.nr. ApS 39.516: »HØJBJERG 70A 
RER- OG SNEDKERFORRETNING Apt 
af Århus kommune, Olaf Rudes Vej 5, Hø 
bjerg. Selskabets vedtægter er af 30. decen 
ber 1979. Formålet er at drive tømrer- o 
snedkervirksomhed. Indskudskapitalen e 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb p 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind 
skrænkninger i anparternes omsættelighec 
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ir. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
T: Tømrermester Uffe Bertel Hald, L. A. 
i.ings Vej 29, Højbjerg. Direktion: Nævnte 
'ffe Bertel Hald. Selskabet tegnes af en 
[irektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
or Jens Gammelby, Store Torv 16, Århus, 
slskabets regnskabsår er kalenderåret, 
børste regnskabsperiode: 1. juli 1979-31. de-
ember 1980. 
Reg.nr. ApS 39.517: »L. BRUHNS MA-
KINFABRIK ApS, SKÆRØD« af Helsinge 
ommune. Industrivej 15, Skærød, Helsinge, 
elskabets vedtægter er af 1. maj 1980. For-
iålet er maskinfabrikation og dermed be-
eegtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
eløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
)dskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
T. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved brev. Stifter er: Plade-
ned Leif Kristian Bruhn, Industrivej 15, 
xærød, Helsinge. Direktion: Nævnte Leif 
iristian Bruhn. Selskabet tegnes af en direk-
ir alene. Eneprokura er meddelt: Birgith 
Dra Ellingsgaard Bruhn. Selskabets revisor: 
vAPPELSKOV REVISION ApS, Kappel-
.ovvej 6, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 
oktober-30. september. Første regnskbspe-
Dde: 1. maj 1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 39.518: »BELUNGE HU-
rT ApS« af Odense kommune, Brændekilde 
ygade 36, Odense. Selskabets vedtægter er 
3. juni 1980. Formålet er at drive handel og 
xlustri og investering i samt køb og salg af 
st ejendom, international marketing, tek-
sk og teoretisk rådgivning og anden med 
llskabets formål beslægtet virksomhed. Ind-
ludskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
irdelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
•raf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
j;mme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter-
-S § 8. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
)er ved anbefalet brev. Stifter er: Bygmester 
Tiud Andersen, Brændekilde Bygade 36, 
:dense. Direktion: Nævnte Knud Andersen. 
;lskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
>abets revisor: Reg. revisor Henry Sonne 
nristiansen, Rugårdsvej 365, Odense. Sel-
>abets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
^gnskabsperiode: 3. juni 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.519: »X.V.Z.-15 ApS« af 
Vejle kommune, c/o advokat Kaj Frode Lar­
sen, Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. juni 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Kaj Frode Larsen, Torvegade 17, Vejle. Di­
rektion; Nævnte Kaj Frode Larsen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66, 
Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1980-30. 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.520: »X.Z.T.-l5 ApS« af 
Vejle kommune, c/o advokat Jens Erik Møl­
ler, Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. juni 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Jens Erik Møller, Torvegade 17, Vejle. Di­
rektion: Nævnte Jens Erik Møller. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66, 
Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. juni 1980-
30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.521: »MEUD ApS« af 
Århus kommune, c/o Administrationsservice, 
Frederiksgade 50, Århus. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. januar og 7. juli 1980. Formålet er 
konsulentvirksomhed fortrinsvis inden for 
reklame og bladdrift, samt investeringsvirk-
somhed og anden dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Hans Kristen Mørch Gundesen, Kong Georgs 
Vej 16, Vedbæk. Direktion: Nævnte Hans 
Kristen Mørch Gundesen samt Peter Elley, 
Serridslevvej 8, København. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
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aut. revisor Bjarne Rasmussen, Hovedvagts-
gade 8, København. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
nuar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.522: »HAVEBRUGS-
KL1NIKEN ApS« af Birkerød kommune, 
Gasværksvej 11, Birkerød. Selskabets ved­
tægter er af 2. januar og 11. juli 1980. 
Formålet er at drive handel og reparation af 
haveartikler og dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Jørgen Schmit-
to. Gasværksvej 11, Birkerød, Klaus Ove 
Nielsen, Høje Gladsaxe 82, Søborg. Direk­
tion: Nævnte Jørgen Schmitto, Klaus Ove 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Verner Ege­
bjerg, Kiplings Allé 48, Søborg. Selskabets 
regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 2. januar 1980-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 39.523: »ULVINO ApS« af 
Ølstykke kommune. Østervej 6, Ølstykke. 
Selskabets vedtægter er af 16. april 1980. 
Formålet er at drive handel, herunder import 
og eksport virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Direktør Sven Rinder Sand Jespersen, 
GI. Strandvej 46, Humlebæk. Direktion: 
Nævnte Sven Rinder Sand Jespersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jørgen Kjærulff, Ny­
ropsgade 18, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 16. april 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.524: »CON. EL ApS« af 
Århus kommune, Gåseagervej 14, Egå. Sel­
skabets vedtægter er af 17. april 1980. For­
målet er at drive fabrikation inden for den 
elektriske branche og anden efter bestyrelsens 
skøn beslægtet virksomhed inden for denne 
branche. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighec 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Ingeniør Bent Skovholm Eriksen, Mosro 
sevej 1, Skødstrup, ingeniør Ib Nylandste 
Larsen, Nyvangsvej 5, Harlev J. Bestyrelse 
Nævnte Bent Skovholm Eriksen, Ib Nylands 
ted Larsen samt teknisk tegner Doris Larser 
Nyvangsvej 5, Harlev J., bogholderske Inge 
Birgitte Eriksen, Mosrosevej 1, Skødstrup 
Direktion: Nævnte Bent Skovholm Erikser 
Ib Nylandsted Larsen. Selskabet tegnes af t 
medlemmer af bestyrelsen i forening med e 
direktør eller af to direktører i forening 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Pede 
Frøjk Madsen, Byløkken 20, Risskov. Sel 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Først 
regnskabsperiode: 17. april 1980-31. decem 
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 39.525: »PLABEMA ApS 
af Hørsholm kommune, Rungstedvej 5^ 
Rungsted Kyst. Selskabets vedtægter er af 1' 
marts 1980. Formålet er at drive fabrikatioi 
handel og finansiering. Indskudskapitalen e 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitale 
er ikke fordelt i flere anparter. Bekendtgøre 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter ei 
Maskinforhandler Per Andresen, Run^ 
stedvej 58, Rungsted Kyst. Direktion: Nævn 
te Per Andresen. Selskabet tegnes af e 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsau 
revisor Kristian Jensen Krogsgaard, Nyrop< 
gade 18, København. Selskabets regnskabsål 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: li 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.526: »H-L SIKRINi 
ApS« af Århus kommune, Grumstolsvej z 
Højbjerg. Selskabets vedtægter er af 15. apr 
1980. Formålet er at drive handel, håndværl 
industri, fabrikation og øvrige dermed efte 
direktionens skøn beslægtede formål. Ind 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetal 
fordelt i anpartet på 500 kr. eller multipl 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæ^ 
ternes § 9. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§§ 3 og 4. Bekendtgørelse til anpartshavern 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Tømrei 
mester Knud Erik Hedegaard, Solbrinken 
Højbjerg, gårdejer Arne Jensen, Mølgårdsv( 
26, Vonge. Direktion: Peder Hedegaan 
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irumstolsvej 4, Højbjerg. Selskabet tegnes at 
irektionen. Selskabets revisor: Revisionsfir-
iaet Birkmose, Viby Centret, Viby J. Sel-
;abets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
pgnskabsperiode: 15. april 1980-30. april 
981. 
Reg.nr. ApS 39.527: »E-REKLAME & 
yARKETING ApS« af Støvring kommune, 
jobrovej 91, Støvring. Selskabets vedtægter 
af 20. februar 1980. Formålet er at drive 
(klamevirksomhed og investering. Indskuds-
[ipitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
srdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
jultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
. . giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
ir i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
irnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ær ved brev. Stifter er: Reklamekonsulent 
Dbe Hansen, Tranebærvej 18, Støvring. Di-
Iktion: Nævnte Ebbe Hansen. Selskabet teg-
::s af en direktør alene. Selskabets revisor: 
sg. revisor Jørn Sondrup Andersen, Tytte-
ærvej 11, Støvring. Selskabets regnskabsår: 
oktober-30. september. Første regnskabs-
;riode: 1. oktober 1979-30. september 
'80. 
Reg.nr. ApS 39.528: »PREBEN HAN­
ENS TEGNESTUE ApS« af Københavns 
ommune. Nyhavn 67, København. Sel-
jabets vedtægter er af 13. december 1979 og 
S. juli 1980. Formålet er at udøve rådgiven-
: arkitektvirksomhed. Indskudskapitalen er 
».000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
i 5.000 og 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
D00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
". vedtægternes § 9. Bekendtgørelse til an-
[ rtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
:: Arkitekt MAA Preben Hansen, Nyhavn 
', arkitekt MAA Jens Lucas David Bretton-
jeyer, Nr. Farimagsgade 1, begge af Køben-
r  vn, arkitekt Mogens Preben Højmark, Ær-
:damsvej 5, Ballerup. Direktion: Nævnte 
ms Lucas David Bretton-Meyer, Mogens 
»eben Højmark. Selskabet tegnes af direkti-
men. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
oul Sørensen, Frederiksdalsvej 70, Virum. 
Uskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
rtrste regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
mi 1981. 
IReg. nr. ApS 39.529: »FJELSTERVANG 
YGGEFIRMA ApS« af Videbæk kommu­
ne, Bjerrevej 5, Fjelstervang, Kibæk. Sel­
skabets vedtægter er af 8. februar og 11. 
august 1980. Formålet er at drive tømrer-, 
snedker- og murervirksomhed, herunder byg­
geforretninger, totalentreprisevirksomhed 
samt køb og salg af fast ejendom. Indskudska­
pitalen er 150.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Tømrer Svend-Erik Nielsen, Tan­
derupvej 47, tømrer Gunnar Lund Nielsen, 
Sandbækvej 4, tømrer Jørgen Bækgaard, 
Sandbækvej 5, alle af Herning. Bestyrelse: 
Nævnte Svend-Erik Nielsen, Gunnar Lund 
Nielsen, Jørgen Bækgaard. Direktion: Nævn­
te Svend-Erik Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »REVI-
SIONSSELSKABET AF 2/1 1975 ApS«, 
Søndergade 16, Herning. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni, første regnskabspe­
riode: 8. februar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.530: »JØRGEN KRI­
STENSEN HOLDING ApS« af Esbjerg 
kommune, Hobrovej 5, Esbjerg. Selskabets 
vedtægter er af 20. december 1979. Formålet 
er at drive fabrikation, handel og finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Jørgen 
Schønning Kristensen, Hobrovej 5, Esbjerg. 
Direktion: Nævnte Jørgen Schønning Kristen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Richard 
Pedersen, Havnegade 61-63, Esbjerg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april, første 
regnskabsperiode: 20. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.531: »CLAUS LYNG­
BÆK ApS« af Hørsholm kommune, Valde-
marsvej 30, Rungsted Kyst. Selskabets ved­
tægter er af 1. maj 1980. Formålet er at drive 
handel, fabrikation og agenturvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
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sker ved brev. Stifter er: Direktør Claus 
Lyngbæk, Valdemarsvej 30, Rungsted Kyst. 
Direktion; Nævnte Claus Lyngbæk. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet G. Dahlfelt I/S, Heste-
tangvej 48, Farum. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret, første regnskabsperiode: 1. maj 
1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.532: »H. C. RADIO 
VEJLE ApS« af Vejle kommune. Nørretorv 
5, Vejle. Selskabets vedtægter er af 26. febru­
ar 1980. Formålet er detailhandel, fortrinsvis 
med radio og TV. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. Hver anpart på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Direktør Erik Lindhardt 
Sørensen, Venusvej 7, salgsassistent Jørgen 
Hansen, Nørrediget 15, begge af Vejle. Di­
rektion: Nævnte Erik Lindhardt Sørensen, 
Jørgen Hansen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jens Madsen, Nørregade 16, Vejle. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem­
ber, første regnskabsperiode: 26. februar 
1980 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.533: »TELEANPARTS­
SELSKABET AF 23/11 1979« af Gundsø 
kommune, »Hegnstrupgaard«, Gundsømagle, 
Roskilde. Selskabets vedtægter er af 23. no­
vember 1979 og 25. juni 1980. Formålet er 
som fuldt ansvarlig deltager at indtræde i et 
kommanditselskab, hvis formål er at indkøbe 
og udleje internt TV-udstyr og investering i 
værdipapirer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Gårdejer Birger 
Sigfred Jansen, »Hegnstrupgaard«, Gundsø­
magle, Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Birger 
Sigfred Jansen samt direktør Jørgen Peter 
Gude, Kokhøj 9, Bagsværd, direktør Winnie 
Lissy Nielsen, Edv. Rahrs Vej 61 A, Bra­
brand, direktør Poul Rørsgaard, Parkovsvej 
33, Gentofte. Direktion: Nævnte Birger Sig­
fred Jansen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirmae 
Helmuth Petersen, Amaliegade 6, Køben 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderårel 
første regnskabsperiode: 23. november 197' 
-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.534: »HEL - TRAN 
ApS« Ålborg kommune Kornelparken 38 
Grindsted, Vodskov. Selskabets vedtægter e 
af 21. maj 1980. Formålet er vognmandskør 
sel, køb og salg samt al anden virksomhed, de 
efter direktionens skøn står i forbindelse her 
med.Indskudskapitalen er 30.000 kr. fule 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 k: 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Her 
rik Vinther Christensen, Kornelparken 3{ 
Grindsted, Vodskov. Direktion: Nævnte Her 
rik Vinther Christensen. Selskabet tegnes i 
en direktør alene. Selskabets revisor: Re] 
revisor Dennis Møller, Toldbodgade 19, Å 
borg. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 3( 
juni, første regnskabsperiode: 21. maj 1980 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.535: »KASPER KRØIE 
ApS« af Frederiksberg kommune, Steen Bl 
chersvej 20, København. Selskabets vedtæj 
ter er af 29. april 1980. Formålet er at dri\ 
handel med fast ejendom, obligationer, pai 
tebreve og andre papirer. Indskudskapitale 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparU 
på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.0C 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til ai 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Læg< 
sekretær Joan Krøier, Steen Blichersvej 2 
København. Direktion: nævnte Joan Krøie 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Se 
skabets revisor: Revisorcentret, Finsensvi 
15, København. Selskabets regnskabsår: 
oktober - 30. september, første regnskabsp( 
riode: 29. april 1980 - 30. september 1981 
Reg. nr. ApS 39.536: »VIN- OG TC 
BAKSFORRETNINGEN AF 1. MAJ 19t 
ApS« af Ballerup kommune. Hedeparken 1 
Ballerup. Selskabets vedtægter er af 1. m; 
1980. Formålet er at drive handel og dermee 
forbindelse stående virksomhed. Indskudsk« 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, de 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpai 
ter på 5.000 og 10.000 kr. Hvert anpartsbel(Z 
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å 5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
»idskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ir. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved brev. Stiftere er: Prof. 
lodspiller Jan Johnsen Sørensen, Briigge, Bel-
»en, c/o statsaut. revisor Leif Sørensen, Fin-
msvej 15, København. Bestyrelse: Nævnte 
an Johnsen Sørensen samt direktør Ejler 
ohnsen Sørensen, fru Birgit Sørensen, begge 
7 Platanhaven 88, Glostrup. Direktion: 
jævnte Ejler Johnsen Sørensen. Selskabet 
lignes af bestyrelsens og direktionens med-
immer hver for sig. Selskabets revisor: Stats­
ut. revisor Leif Sørensen, Finsensvej 15, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
D. juni, første regnskabsperiode: l.maj 1980 
; 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.537: »AXELCO LINE 
\pS« af Gladsaxe kommune, Vadgårdsvej 
2, Søborg. Selskabets vedtægter er af 20. 
jarts og 7. juli 1980. Formålet er at drive 
andel, håndværk og industri. Indskudskapi-
Ilen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nparter på 10.000 kr. eller multipla heraf, 
'vert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
æmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rev. Stifter er: Direktør Aksel Hansen, 
ægnsvej 48, Nærum. Direktion: Nævnte Ak-
Il Hansen. Selskabet tegnes af en direktør 
jene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
inud Jørgensen, Kattesundet 14, Køben­
avn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
ørste regnskabsperiode: 20. marts 1980 -
1. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.538: »FRITZ RUNGE 
\pS« af Hørsholm kommune, Fredensvej 18, 
Hørsholm. Selskabets vedtægter er af 28. 
muar 1980. Formålet er konsulentvirksom-
ed og handel. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
aerdier. Indskudskapitalen er fordelt i anpar-
ir på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
npartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
jer gælder indskrænkninger i anparternes 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be-
endtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
^falet brev. Stifter er: Civilingeniør Fritz 
junge, Fredensvej 18, Hørsholm. Direktion: 
sævnte Fritz Runge. Selskabet tegnes af en 
irektør alene. Selskabets revisor: Revisor 
irik Vittrup Nielsen, Ahornvej 30, Hørs­
holm. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 28. januar 1980 -
31. december 1980. 
Reg. nr. 39.539: »ARKITEKTFIRMAET 
ULRIK BRETTON-MEYER ApS« af Sølle­
rød kommune, Vedbæk Station, Vedbæk. Sel­
skabets vedtægter er af 30. april 1980. For­
målet er at drive arkitektvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Arkitekt m. a. 
a. Ulrik Peter Bretton-Meyer, Soldalen 13, 
København. Direktion: Nævnte Ulrik Peter 
Bretton-Meyer. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørgen Christiansen, Nørre Farimagsgade 11, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode: 30. april 
1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.540: »SERLA ApS« af 
Korsør kommune, Industrivej 2-4, Vemme­
lev. Selskabets vedtægter er af 13. marts 
1980. Formålet er fabrikation og handel med 
byggematerialer, import og eksport heraf 
samt anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: »EVOPAN BYGGEMATERIALER 
ApS«, Industrivej 2-4, Vemmelev. Direktion: 
Jørgen Fagerlund, Lillevangsparken 1, Slagel­
se. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Interessentskabet Revi­
sor-Gruppen, Østergade 26, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 13. marts 1980 - 31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 39.541: »OLE KUSK MU­
RER-OG TØMRERFORRETNING ApS« 
af Silkeborg kommune, Højmarkstoften 54, 
Silkeborg. Selskabets vedtægter er af 14. 
august 1979 og 2. april 1980. Formålet er at 
drive håndværk og handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
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ved anbefalet brev. Stifter er: Kirsten Viit 
Kusk, Højmarkstoften 54, Silkeborg. Direk­
tion; Nævnte Kirsten Viit Kusk. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Preben Greve Iversen, Vester­
gade 21, Galten. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 14. august 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 59.542: »INVESTERINGS­
SELSKABET ERIPO SLAGELSE ApS« af 
Slagelse kommune, Rugvænget 3, Slagelse. 
Selskabets vedtægter er af 1. marts 1980. 
Formålet er at drive finansieringsvirksomhed 
og hermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 60.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3.Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Grosserer Poul 
Erik Hjort Frideriehsen, Slots Bjergbyvej 4, 
Harrested, Slagelse, grosserer Børge Porup, 
Ole Rømersvej 13, Randers. Direktion: Tor­
ben Hjort Frideriehsen, Trompetvej 5, Slagel­
se. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Hans Peter Lar­
sen, Dysseager 23, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. marts 1980 -30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.543: »ASX 1239 ApS« af 
Københavns kommune, Kastrupvej 97, Kø-, 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. juli 
og 20. august 1979 samt 5. maj 1980. For- ;  
målet er at drive handel, håndværk og 
industri. Indskudskapitalen er 31.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 250 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 250 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Finn 
Dan Jensen. Elbagade 21, København, direk­
tør Jan Dan Jensen, Skalbjergvej 11, Kastrup. 
Direktion: Nævnte Finn Dan Jensen, Jan Dan 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Børge Sten, 
Skottegården 1, Kastrup. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 20. juli 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.544: »JAN 
BAUNSGAARD CHRISTENSEN, CHAR­
LOTTENLUND, ApS« af Gentofte kommu 
ne. Enighedsvej 16, Charlottenlund. Sel 
skabets vedtægter er af 1. marts 1980. For 
målet er at drive handel, håndværk og investe 
ringsvirksomhed. Indskudskapitalen e 
32.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparte 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § A 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve( 
brev. Stifter er: Jan Baunsgaard Christenser 
Enighedsvej 16, Charlottenlund. Direktion 
Erik Baunsgaard Christensen, Enighedsve 
16, Charlottenlund. Selskabet tegnes af e: 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi 
sor Jørgen Ranfelt, Rosenørns Allé 6, Køben 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. ma 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1980-31 
maj 1981. 
Reg. nr. ApS 39.545: »LEIF KOCH ApS 
af Greve kommune, Lillevangsparken 11 
Greve Strand. Selskabets vedtægter er af 1 
november 1979. Formålet er handel me 
industrilakker og salg af ingeniørviden i foi 
bindelse med markedsføring af industrilakkei 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe 
talt i værdier, fordelt i anparter på 500, 1.00 
og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 k 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske 
ved anbefalet brev. Stifter er: Eksportch( 
Leif Randahl Koch, Lillevangsparken 1' 
Greve Strand. Direktion: Nævnte Leif Rar 
dahl Koch. Selskabet tegnes af en direkte 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor I 
Bruun, Højmarksvej 6, Stensballe, Horsen 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. apri 
Første regnskabsperiode: 1. november 1975 
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 39.546: »NORDISK DÆ 
IMPORT FINANS ApS« af Brørup kommi 
ne. Merkurvej 7, Brørup. Selskabets vedtæj 
ter er af 8. januar 1980. Formålet er finar 
siering af Nordisk Dæk Import A/S's kredi 
salg. Selskabet kan ikke påtage sig kautioi 
garantiforpligtelser. Selskabet kan kun optag 
lån gennem Nordisk Dæk Import A/S. Inc 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetal 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælde 
indskrænkninger i anparternes omsættelighee 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ar 
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iartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
ir: Direktør Benny Kristensen, Rovedvej 10, 
l\. Andst, Vejen. Direktion: Nævnte Benny 
Iristensen. Selskabet tegnes af en direktør 
Dene. Selskabets revisor: Revisionsfirma Re-
iisam, Hjaltesvej 16, Holstebro. Selskabets 
sgnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 8. januar 1980-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.547: »VOGNMANDS­
FIRMAET ARNOLD JAKOBSEN 
RANSPORT ApS« af Grindsted kommune, 
loldgårdsvej 109, Sdr. Omme. Selskabets 
ædtægter er af 21. januar og 30. juni 1980. 
>ormålet er at drive vognmandsforretning 
ned kørsel for fremmed regning. Indskudska-
iitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
ordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
æraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
iiemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ernes omsættelighed, jfr. vedtægtenes § 4. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rnbefalet brev. Stifter er: Vognmand Arnold-
akobsen, Holdgårdsvej 109, Sdr. Omme. 
oirektion: Nævnte Arnold Jakobsen. Sel-
xabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
evisor: Revisionsfirmaet Mogens Bisborg, 
[gerbølparken 19, Give. Selskabets regn-
.absår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
jode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.548: »HALLGREN 
^AMMER ApS« af Københavns kommune, 
i udiestræde 7, København. Selskabets ved-
[tgter er af 1. april 1980. Formålet er handel 
g fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
.-. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
odelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
npartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di-
Iktør Ole Hallgren, Gersagerparken 117, 
ireve Strand. Direktion: Nævnte Ole Hall-
jen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
;;lskabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen 
adefoged, H. C. Andersens Boulevard 33, 
søbenhavn. Selskabets regnskabsår: I. april-
1. marts. Første regnskabsperiode: 1. april 
080-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 39.549: »ALLAN RAS­
MUSSEN, RÅDGIVENDE INGENIØR­
FIRMA ApS« af Svendborg kommune, 
jEkskildevej 1, Drejø, Svendborg. Selskabets 
rdtægter er af 1. januar og 21. juli 1980. 
ormålet er at drive konsulent-, udviklings-
imt produktionsvirksomhed inden for elek­
troniksektoren. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifterer; Civi­
lingeniør Allan Rasmussen, Bækskildevej 1, 
Drejø, Svendborg. Direktion: Nævnte Allan 
Rasmussen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Aage Verner Han­
sen, Kirkeløkke 6 a, Drejø, Svendborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 39.550: »TOGT HAN­
DELSSELSKAB ApS« af Odense kommune, 
Egegårdsvej 18, Odense. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. december 1979. Formålet er at 
drive handel, produktions, og finansierings­
virksomhed, samt anden i forbindelse dermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Maskintekniker Torben Tveskov, Ege­
gårdsvej 18, Odense. Direktion: Nævnte Tor­
ben Tveskov. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVICENTRUM 
ODENSE ApS«, Vesterbro 75, Odense. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. december 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.551: »PETER ELLEY 
ApS« af Københavns kommune, Serridslevvej 
8, København. Selskabets vedtægter er af 1. 
marts 1980. Formålet er at drive marketing og 
reklambureauvirksomhed, selvstændigt eller 
ved deltagelse i andre selskaber, handel, kon­
sulentvirksomhed og rådgivning samt virk­
somhed i forbindelse hermed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Peter 
Elley, Serridslevvej 8, København. Direktion: 
Nævnte Peter Elley. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Bjarne Rasmussen, Hovedvagtsgade 
8, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
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juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.552: »B. K. GRAFISK 
HANDELSHUS DANMARK ApS« af Hø­
je-Tåstrup kommune, Hovedgaden 426, He­
dehusene. Selskabets vedtægter er af 19. 
marts 1979 og 14. april 1980. Formålet er at 
drive handel og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Per Bang, Stjerne­
dalen 3, Hedehusene, John Knudsen, Rah-
beehs Have 7, Holbæk. Direktion: Nævnte 
Per Bang, John Knudsen. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 3 -
R Revision, Hulkærsvej 20, Hedehusene. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 19. marts 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.553: »INDU-MIUØ, AS-
SENTOFT HANDELS OG AGENTUR­
FIRMA ApS« af Sønderhald kommune. Fug­
lebakken 32, Assentoft, Randers. Selskabets 
vedtægter er af 8. januar og 24. juni 1980. 
Formålet er som grossist og agent at sælge 
miljøvenlige forbrugsstoffer til industrien, 
handel og håndværk og lignende virksomhe­
der. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Salgskonsulent John Ivan 
Jensen, Fuglebakken 32, Assentoft, Randers. 
Direktion: Nævnte John Ivan Jensen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: »REVISIONSFIRMAET KVIST & 
JENSEN ApS«, Østervold 2, Randers. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 8. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.554: »BILBUTIKKEN 
TVÆRGADE 3 A, 9500 HOBRO ApS« af 
Hobro kommune, Tværgade 3 A, Hobro. 
Selskabets vedtægter er af 26. september 
1978, 21. februar og 9. november 1979 samt 
11. juli 1980. Formålet er handel og ande 
dermed i forbindelse stående virksomhec 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe 
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordel 
i anparter på 5.000 kr. eller multipla heral 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 12 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vei 
anbefalet brev. Stiftere er: Forretningsman 
Ivan Edelfeldt Jacobsen, Tværgade 3 A, ad 
vokat Dan Boesen, Jernbanegade 6, begge a 
Hobro. Direktion: Nævnte Ivan Edelfeld 
Jacobsen, Dan Boesen. Selskabet tegnes af e 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revl 
sor Bjarne Birger Gommesen, Ålestrup. Sel 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Først 
regnskabsperiode: 26. september 1978-31 
december 1979. 
E. 25. august 1980 er følgende ændring« 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1466: »Nørresundby Tømmerhai 
del. Aktieselskab« af Ålborg kommune. Nie 
Erik Westen-Jensen er udtrådt af, og dr. me( 
Arthur Hahn-Pedersen, Solbrinken 9, Runj; 
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 12.196: »TAXA'S INDKØBt 
FORENING AKTIESELSKAB« af Køber 
havns kommune. Hans Frederik Jensen t 
fratrådt som, og frøken Jonna Laura Kolbf 
Ved Sønderport 22, København er tiltråc 
som bestyrelsessuppleant. Georg Dahlfelt e 
fratrådt som, og »Revisionsfirmaet G. Dah 
felts Fond«, Hestetangsvej 48, Farum er valj 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 13.608: »Aktieselskabet Vestjydi 
Glasimport« af Skive kommune. Gunna 
Mortensen er udtrådt af, og Poul Ejgil Storke 
have. Violvej 57, Vejle er indtrådt i direktic 
nen. Under 30. maj 1980 er selskabets vec 
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre med 
lemmer af bestyrelsen i forening med e 
direktør eller af to direktører i forening elle 
af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 13.737: »A/S Kipa« af Køber 
havns kommune. Under 6. juni 1980 e 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitale 
er udvidet med 1.500.000 kr. ved udstedels 
af fondsaktier, hvoraf 1.000.000 kr. er A 
aktier og 500.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi 
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alen udgør herefter 13.500.000 kr. fuldt 
ndbetalt, hvoraf 9.500.000 kr. er A-aktier og 
..000.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 16.353: »NORDISK RAASTOF 
KOMPAGNI A/S« af Københavns kommu-
je. Paul Marius Juhl, Allan Philip er udtrådt 
tf, og direktør Jeppe Torben Stensballe, Sol-
jalen 18, Nivå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.328: »Gartnernes Aktieselskab i 
vejle A/S« af Vejle kommune. Egon Rein-
)oldt Jespersen er udtrådt af, og gartner Kurt 
snsen. Skolegade 42, Vejle er indtrådt i 
bestyrelsen. Jens Svaneholm Larsen er fra-
rådt som, og gartner Leif Bæk, Skytthusgade 
"7, Vejle er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
sargen Iversen er udtrådt af, og John Bøj 
»'etersen. Rønshovedvej 61, Vejle er indtrådt 
)direktionen. 
Reg. nr. 25.956: »HANDELSKOMPAG­
NIET HAFNIA A/S« af Københavns kom-
nune. H. C. Steen Hansen er fratrådt som, og 
;:atsaut. revisor Karl Nørgaard, Finsensvej 
-5, København, er valgt til selskabets revisor. 
Inder 20. juni 1980 er selskabets vedtægter 
i-ndret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
sestyrelsen i forening eller af en direktør 
llene. 
Reg. nr. 27.964: »ISS CLORIUS INTER-
JATIONAL A/S« af Ballerup kommune. 
Orgen Petersen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 29.449: »Olieselskabet af 31. 
Mgust 1959 A/S« af Hørsholm kommune. 
[Tiels-Ole Skals er udtrådt af, og afdelingschef 
ørgen Egelund, Koefoeds Bakke 6, Nærum 
T indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.836: »Nørresundby Jern- og 
Vøbegodsforretning A/S« af Ålborg kommu-
se. Niels Erik Westen-Jensen er udtrådt af, og 
T. med. Arthur Hahn-Pedersen, Solbrinken 
„ Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.483: »J. A. Hansen, Randers 
ai/S« af Randers kommune. Børnehavepæda-
C3g Inge Skov Hansen, Lollandsgade 65, 
i.rhus er indtrådt i bestyrelsen. Under 28. 
;iiaj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
t;lskabets hjemsted er Langå kommune, 
costadresse: Skovboulevarden 8, Stevnstrup, 
eangå. 
Reg. nr. 32.997 : »Søborg Jernhandel A/S« 
af Gladsaxe kommune. Medlem af bestyrel­
sen og direktionen Stig Andersen er afgået 
ved døden. Salgschef Mogens Christian Sten-
dorf Hansen, Brogårdsvej 227, Humlebæk er 
indtrådt i bestyrelsen. Peter Vajnø Larsen, 
Gurrevej 344, Helsingør er indtrådt i direkti­
onen. Eneprokura er meddelt; Mogens Chri­
stian Stendorf Hansen, Peter Vajnø Larsen og 
Lone Hansen. Under 20. juni 1980 er det 
besluttet efter udløbet af proklama at ned­
sætte aktiekapitalen med 250.000 kr., heraf 
50.000 kr. A-aktier og 200.000 kr. B-aktier. 
Under 20. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 33.001: »SCHENKER & CO. 
A/S, INTERNATIONAL SPEDITION« af 
Københavns kommune. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne; John Aage Jessen Pe­
tersen er udtrådt af, og toldklarerer Jens 
Andreas Andsager, Kurparken 7, Kollund, 
Kruså er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: 
Speditørassistent Leif Christian Andersen, 
Ellundvej 6, Padborg). Inge Lone Uldam er 
fratrådt som, og bogholderske Ursula Chri­
stensen, Valhalsgade 1, København er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Hans Christian 
Dyssehøj. 
Reg. nr. 34.087: »J. THYRRING (Frozen 
Foods) A/S I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 1. 
juli 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet; »ISCO A/S (J. 
THYRRING (Frozen Foods) A/S) I LIKVI­
DATION«, reg. nr. 36.314. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Ib Vilhelm Qvist, Lindevangsvej 28, 
Vedbæk. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 34.678: »Isenkræmmeres Fælles 
Indkøb IFI A/S under konkurs« af Frederiks­
berg kommune. Under 15. juli 1980 er kon­
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 35.594: »Super - SLAGTEREN 
A/S« af Hillerød kommune. Bestyrelsens for­
mand Hans Tandrup er udtrådt af bestyrelsen 
og medlem af bestyrelsen Benny Ole Elme­
skov er valgt til dennes formand. Købmand 
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Hans Jørgen Marius Buhl, Perlevej 1, Egå, er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty­
relsessuppleant. Under 30. maj 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»SUPER-SLAGTEREN A/S«. Selskabets 
hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommune, post-
adr. Hovedgaden 15 D, Lyngby. Selskabets 
formål er at yde service især til supermarke­
ders slagterafdelinger. Selskabet kan for de 
tilsluttede supermarkeder formidle bonusaf­
taler og lignende med leverandører, yde assi­
stance med konsulenter, butiksafløsere og 
butikskontrollanter. Selskabet kan udøve 
handel engros, herunder i hidtil praktiseret 
omfang og på hidtil praktiserende vilkår med­
virke til etablering af gennemfaktureringsaf-
taler, idet gennemfakturering herudover kun 
kan ske mod behørig sikkerhed. 
Reg. nr. 36.314: »ISCO A/S (J. THYR­
RING (Frozen Foods) A/S)« På generalfor­
samling den 1. juli 1980 er det vedtaget at 
likvidere »J. THYRRING (Frozen Foods) 
A/S«, reg. nr. 34.087, hvorefter nærværende 
binavn er »ISCO A/S (J. THYRRING (Fro­
zen Foods) A/S) I LIKVIDATION«. 
Reg. nr. 37.079: »Boligselskabet af / /. maj 
1965 A/S i likvidation« af Københavns kom­
mune. Under 8. april 1980 har Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling udnævnt advo­
kat Susanne Grau, Køgevej 105, Tåstrup til 
likvidator. Bestyrelsen og prokuristen er fra­
trådt. Selskabet tegnes af likvidator alene. Til 
revisor er valgt: Reg. revisor Boye Hansen, 
Sognevej 6, Reerslev, Hedehusene. 
Reg. nr. 37.400: »A/S Værktøjsfabrikken 
DANA« af Københavns kommune. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen Hans Ivar 
Schrøder er afgået ved døden. Direktør Erik 
Krag, Vestbirk Alle 59, Kastrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Finn 
Schrøder er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 39.377: »DANSK STYROPACK 
ØST A/S« af Greve kommune. Hans Martin 
Kehler er udtrådt af direktionen. Mogens 
Peder Nielsen er fratrådt som, og »REVISI­
ON VEST, STATSAUTORISEREDE RE­
VISORER ApS«, Laboratorievej 6, Varde er 
valgt til selskabets revisor. Under 30. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »ASX 1234 A/S«. Selskabets 
hjemsted er Holsted kommune, postadr. Tvil-
ho, Glejbjerg. Selskabet tegnes af tre med 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af ei 
direktør alene. 
Reg. nr. 43.577: »DENKA MØ BLE} 
A/S« af Herning kommune. Medlemmer a 
bestyrelsen Tage Nielsen Mølholm og Jen 
Kristian Ærthøj Jensen er valgt til henholdsvi 
bestyrelsens formand og næstformand. Nævn 
te Tage Nielsen Mølholm, Jens Kristian Ært 
høj Jensen er udtrådt af, og Poul Jørgensen 
H. C. Andersensvej 59, Ikast er indtrådt 
direktionen. Under 31. marts 1980 er sel 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes a 
bestyrelsens formand og næstformand i for 
ening eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
forening med en direktør. 
Reg. nr. 44.495: »SCADANIA DØR1 
A/S« af Albertslund kommune. Carl Eril 
Søjnæs er udtrådt af, og direktør Otto Kragl 
Jespersen, Skt. Klemens Vænge 1, direktør 
civilingeniør Ib Andresen, Vestervangen 6 
begge af Skt. Klemens, Odense, direktø 
Peter Suter, Svenska Dorr AB, S 265 0 
Åstorp, Sverige er indtrådt i bestyrelsen. Ben 
Rasmussen, Store Klaus 22, Odense e 
indtrådt i direktionen. Under 28. marts 198( 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
navn er: »FIONIA-SCADANIA DØRI 
A/S«. Selskabets hjemsted er Odense kom 
mune, postadr. Kanalvej 154, Odense. Sel 
skabets formål er at drive handels- og fabrika 
tionsvirksomhed. 
Reg. nr. 45.456: »DANSK CENTRAL 
AGENTUR D.C.A. A/S« af København 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ 
sentanterne: Mogens Pedersen er fratråd 
som bestyrelsessuppleant. Afdelingslede 
Steen Orla Petersen, Østrigsgade 23, Køben 
havn er tiltrådt som bestyrelsessuppleant fo 
Friderikke Jensen, og fratrådt som bestyrel 
sessuppleant for Kaj Olau Rovsing Kraglund 
Lagerassistent Birthe Hansen, Hasselbo 10 
Brødnby Strand er tiltrådt som bestyrelses 
suppleant for Kaj Olau Rovsing Kraglund. 
Reg. nr. 52.139: »Con-Trailer A/S« a 
Århus kommune. Hans Erik Gormsen Han 
sen er udtrådt af, og Hans Sørensen, Højlund 
sparken 61, Ny Solbjerg, er indtrådt i direkti 
onen. 
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Reg. nr. 53.203: »Vestjysk Trivsel A/S« af 
llåvandshuk kommune. Bruno Alfred Kirke-
crp er udtrådt af, og advokat Poul Vilhelm 
ilerrild, Kongensgade 52, Esbjerg er indtrådt 
dbestyrelsen. 
Reg. nr. 55.632: »Sydsien A/S« af Køben­
avns kommune. Inge Gotthard Paul Eller-
irand er udtrådt af, og direktør Hans Albin 
3oje Bojesson, Vikingsbergsvågen 27, 217 
Malmø, Sverige er indtrådt i bestyrelsen, 
jen Inge Gotthard Paul Ellerstrand meddelte 
rokura er tilbagekaldt. Under 27. juni 1980 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 55.634: »N.S.T. A/S« af Ålborg 
ommune. Niels Erik Westen-Jensen er ud-
fådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 57.892: »Vognmændenes Aflæs-
\ngsplads A/S« af Københavns kommune, 
mder 25. august 1980 er Sø- og Handelsret-
TIS skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
llskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
7, jfr. § 118. 
Reg. nr. 58.251: »Waldorf Hersted & Ravn 
yS of Copenhagen« af Københavns kommu-
Finn Waldorf Hersted er udtrådt af, og fru 
anne Kastrup Clausen, Holbergsgade 19, 
øbenhavn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.942: »EJENDOMSAK-
7ESELSKABET AF 1. OKTOBER 1979« 
Frederiksberg kommune. Peder Johan 
Ihlegel er udtrådt af, og direktør Jørgen 
rinder, Birkestien 6, Snekkersten er 
dtrådt i bestyrelsen. 
25. august 1980 er følgende ændringer 
Ntaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
1 partsselskaber: 
[ Reg.nr. ApS 390: »RIDAKO - REVI-
) ONS- OG FOR VAL TNINGS-
VSTITUTETS DATA- OG KONSULENT-
RENESTE ApS« af Københavns kommune. 
;;nry Wilhelm Høyer er udtrådt af, og Lejf 
indreasen. Kastebjergvej 53, Ballerup, er 
tltrådt i direktionen. 
I Reg.nr. ApS 17 96: »1. BELTNER A-V 
UDDANNELSE ApS I LIKVIDATION« af 
lllerød kommune. På generalforsamling den 
30. juni 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Ebbe Gustav 
Karstens, Køgevej 131, Tåstrup. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 2297: »ØRSLEV GODS­
TRANSPORT ApS« af Ringsted kommune. 
Under 24. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Haslev kom­
mune, postadresse: Norgesgade 11, Haslev. 
Reg.nr. ApS 4877: »TBA TRADING 
ApS« af Kolding kommune. Under 28. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. juli 1978-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 6788: »JARG AR STRINGS 
ApS« af Frederiksberg kommune. Stud. sci-
ent. Eva Jarl Hansen, Sortedam Dossering 59, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
7. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg.nr, ApS 6819: »FR. WINSLØWS 
EFTF. ApS, V.V.S. EN GROS« af Århus 
kommune. Prokura er meddelt: Hans Steffen­
sen i forening med en direktør. 
Reg.nr. ApS 7394: »VISSING <& HAL­
SKOV ApS« af Viborg kommune. Revisions­
firmaet Svend Pedersen A/S er fratrådt som, 
og A/S REVISOR HALLEN, Finlandsgade 
27-29, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 7694: »H. STAMPE ApS« df 
Fåborg kommune. Johannes Høy Stampe, 
Ruth Mimi Stampe, Jane Stampe er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 7. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 11.107: »DIFA ISENKRAM, 
VIBY CENTRET ApS« af Århus kommune. 
Activ-Revision A/S er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Odd Holger Froge, Store Torv, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 11.329: »VEJLE TEXTIL-
FABRIK AF 1/4 1 976 ApS« af Vejle kom­
mune. Under 11. marts og 15. august 1980 er 
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selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ASX 1335 ApS«. 
Reg.nr. ApS 11.732: »GUNVALD CON-
SULT ApS I LIKVIDATION« di Farsø kom­
mune. På generalforsamling den 1. juli 1980 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen og prokuristen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Direktør, 
civiløkonom Jørgen Grønvald Gunvald, 
Sundvej 64, Hvalpsund, Farsø. Selskabet teg­
nes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 13.293: »MIKKELSEN 
HANSEN VINIMPORT ApS« af Roskilde 
kommune. Poul Ellehammer Hansen er fra­
trådt som, og »REVISIONSFIRMAET AK­
SEL MADSEN«, Falkoner Allé 90, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 31. 
juli- 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: Sdr. Fasanvej 92, Køben­
havn. 
Reg.nr. ApS 14.537: »ARKITEKTERNE 
ANDERSEN OG FORSBERG ApS« af Kø­
benhavns kommune. Poul Forsberg er udtrådt 
af direktionen. Under 13. maj 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.130: »PILOT-TEAM, 
KOLDING ApS« af Kolding kommune. Jens 
Erik Christensen, Flemming Skov, Steen 
Fuglse Christensen, Gert Hyldegård Pedersen 
og Jørgen Thorvald Nielsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Flemming Skov er tillige udtrådt 
af, og Jørn Kelvang, Catholhavegyden 15, 
Vonsild, Kolding er indtrådt i direktionen. De 
forenede Revisionsfirmaer er fratrådt som, og 
revisor Preben Hundevadt Paulsen, Præste­
gårdsvej 20, Vojens er valgt til selskabets 
revisor. Under 8. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »JØRN 
KELVANG ApS«. Selskabets formål er at 
drive handel og håndværk, og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 15.822: »J. P. KROGS­
GAARD GRAFISK MASKIN HANDEL 
ApS UNDER KONKURS« af Bramming 
kommune. Under 18. juli 1980 er selskabet 
bo taget under konkursbehandling af skifte 
retten i Ribe. 
Reg. nr. ApS 17.183: »FJERO m 
DRAULIK ApS« af Ebeltoft kommune 
Knud Wøldike Schmidt, Knud Fauerholr 
Christensen, Kjeld Ove Sørensen er udtråd 
af bestyrelsen. Under 26. juni 1980 er sel 
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 17.199: »BURGAARD SQ. 
RENSEN ApS, VARDE« af Varde kommu 
ne. Peder Burgaard Sørensen er udtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 19.580: »POUL DOKTOR 
BAGERI ApS« af Viborg kommune. Fran 
Jensen er fratrådt som, og Nordjyllands Rev 
sionskontor A'S, Ringvejen, Viborg er valj 
til selskabets revisor. Under 7. maj 1980 e 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 23.166: »AGRIA-URE Ap 
UNDER KONKURS« af Horsens kommum 
Under 23. juli 1980 er selskabets bo tag( 
under konkursbehandling af skifteretten 
Horsens. 
Reg. nr. ApS 27.008: »MARC INTEF 
NATIONAL DESIGNS ApS UNDER KOh 
KURS« ni Københavns kommune. Under V 
juni 1980 er konkursbehandlingen af se 
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet ( 
hævet. 
Reg. nr. ApS 30.130: »JOHANNE 
LAURSEN INVEST ApS« af Hurup kon 
mune. Den under 12. juli 1978 trufne beslu 
ning om at nedsætte indskudskapitalen me 
5.000 kr. har mistet sin gyldighed, jfr. ai 
partsselskabslovens § 28, stk. 2, hvoreft( 
registreringen af 17. november 1978 af b( 
slutningen er slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 31.237: »HUNDIGE BI( 
GRAF ADMINISTRATION ApS« af Solrg 
kommune. Annie Grethe Lytje-Hansen, Ka 
Lone Freund Gawinetski, Jørgen Ole Gaw 
netski er udtrådt af bestyrelsen. Under 
august 1980 er selskabets bo taget und( 
konkursbehandling af skifteretten i Roskild« 
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Reg. nr. ApS 31.243: »C. S. TRÆTRANS-
SORT ApS« af Midtdjurs kommune. Johan-
æs Evald Jacobsen er udtrådt af bestyrelsen 
g direktionen. Ove Helge Østergaard, Skov­
ej 23 B, Ryomgård er indtrådt i bestyrelsen 
g direktionen. Under 28. marts 1980 er 
elskabets vedtægter ændret. Indskudskapita-
tn er nedsat med 30.000 kr. Samtidig er 
)idskudskapitalen udvidet med 1.000.000 kr., 
).dbetalt dels kontant, dels ved konvertering 
? gæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
)000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 32.529: »CTKM 168 ApS« af 
søbenhavns kommune. Revisionsfirmaet H. 
.. Steen Hansen er fratrådt som, og statsaut. 
':visor Karl Nørgaard, Finsensvej 15, Køben­
avn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 35.436: »MBK ApS AF 1. 
VARTS 1979« af Silkeborg kommune. Niels 
irik Kristensen Bach er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. ApS 38.056: » YNF 869 ApS« af 
søbenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
Htrådt af, og Svend Hansen, Dianavænget 
0, Odense, er indtrådt i direktionen. Egon 
i'inther Larsen er fratrådt som, og REVI-
^N ApS, Åbakken 20, Bellinge, er valgt til 
llskabets revisor. Under 18. juni 1980 er 
flskabets vedtægter ændret. Selskabets 
aemsted er Odense kommune, postadresse: 
;ianavænget 40, Odense. 
26. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
gisteret som: 
[Reg. nr. 63.143: »ALLWEILER DAN­
MARK FILIAL AF ALLWEILER AKTI-
tNGESELLSCHAFT AF RADOLFZELL, 
ØSTTYSKLAND« af Sønderbor gkommu-
postadr.: Torvet, Ulkebøl, Sønderborg, 
ir er filial af »ALLWEILER AKTIENGE-
HLLSCHAFT«, 1140 D-7760 Radolfzell, 
østtyskland, jfr. aktieselskabslovens kapitel 
Selskabets formål: 1. Fabrikation af pum-
ir, maskiner og maskindele, drift af jern- og 
stålstøberi såvel som fabrikation af dermed 
forbindelse stående artikler, handel med 
:<>se og dertil hørende råmaterialer. 2. Inden 
T disse grænser er selskabet berettiget til alle 
irretninger og forholdsregler, som syntes 
udvendige eller nyttige til opnåelse af sel-
eabsformålet, herunder erhvervelse eller for­
øgelse af fast ejendom, oprettelse af købs- og 
salgsafdelinger, datterselskaber etc. i ind- og 
udland, deltagelse i andre foretagender af 
samme eller lignende art, erhvervelse af så­
danne foretagender og indgåelse af interes-
sefællesskabskontrakter. Dets vedtægter er af 
30. juni 1978. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 8.000.000 DM fuldt indbetalt. Filialens 
formål: 1. Fabrikation af pumper, maskiner 
og maskindele, drift af jern- og metalstøberi 
såvel som fabrikation af dermed i forbindelse 
stående artikler, handel med disse og dertil 
hørende råmaterialer. 2. Inden for disse græn­
ser er selskabet berettiget til alle forretninger 
og forholdsregler, som syntes nødvendige el­
ler nyttige til opnåelse af selskabsformålet, 
herunder erhvervelse eller forøgelse af fast 
ejendom, oprettelse af købs- og salgsafdelin­
ger, datterselskaber etc. i ind- og udland, 
deltagelse i andre foretagender af samme eller 
lignende art, erhvervelse af sådanne foreta­
gender og indgåelse af interessefællesskab-
skontrakter. Filialbestyrer: Christian Ritz, 
Toftehøj 21, Høruphav, Sønderborg. Filialen 
tegnes af filialbestyreren alene. 
C. 26. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 39.555: »RENGØRINGS-
CENTRET, SLAGELSE ApS« af Slagelse 
kommune. Kalundborgvej 82, Slagelse. Sel­
skabets vedtægter er af 17. oktober 1979 og 3. 
juli 1980. Formålet er at udføre rengøringsen­
treprise, handel med rengøringsmidler, samt 
at drive agenturvirksomhed, konsulentvirk­
somhed og andre i forbindelse hermed ståen­
de virksomheder. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Arne Mik­
kelsen, Kristinelundsvej 9, Slagelse. Direk­
tion: Nævnte Arne Mikkelsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor Erik Wulff Klein, Helenevej 2, Høng. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. april 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.556: »SOLSIDENS 
AUTO-EL, ApS« af Ålborg kommune, Jør­
gen Berthelsensvej 1, Nørresundby. Sel­
skabets vedtægter er af 15. februar 1980. 
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Formålet er handel og håndværk. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Autoelektromekaniker Torben 
Thomsen, Lannerparken 82, autoelektrome­
kaniker Frank Tengstedt, Revlingbakken 46, 
begge af Ålborg. Direktion; Nævnte Torben 
Thomsen, Frank Tengstedt. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet 3 R Tveede, Tinghusgade, 
Nørresundby. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 15. februar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.557: »DK FOTO ApS« af 
Græsted-Gilleleje kommune, Nordhøjvej 
20 A, Gilleleje. Selskabets vedtægter er af 1. 
marts 1980. Formålet er at drive håndværks-, 
handels- og udlejningsvirksomhed og i øvrigt 
at foretage investering i.h.t. direktionens nær­
mere bestemmelser. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 13. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Direktør Bo Ferdinandsen, 
Nordhøjvej 20 A, Gilleleje. Direktion: Nævn­
te Bo Ferdinandsen. Selskabet tegnes af di­
rektionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Svend Erik Seindal, Vestergade 27, Helsinge. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.558: »A. K. TRÆVA­
RER KOLDING ApS« af Kolding kommune. 
Rytterskolevej 7, Nr. Bjert, Kolding. Sel­
skabets vedtægter er af 5. juni 1980. Formålet 
er produktion af og handel med løsøre, at 
udøve udlejningsvirksomhed samt admini­
stration af såvel løsøre som fast ejendom og 
andre i forbindelse med formålene bestående 
virksomhed, herunder rådgivning på konsu­
lentbasis om emner, der er beslægtet med 
formålene. Selskabets formål kan drives for 
egen regning indirekte via mellemled. Formå­
lene kan udføres internationalt, herunder som 
eksport eller import. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 og 5.000 kr. Hvert anparts 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælde 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Fabri 
kant Kaj Lillelund Madsen, Kringsvej 12 
Bramdrupdam, Kolding. Direktion: Nævnt 
Kaj Lillelund Madsen. Selskabet tegnes af e; 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi 
sor Jørn Biltoft-Jensen, Slotsgade 13, Kol 
ding. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-3C 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.559: »PUMACSTANSE 
VÆRK ApS« af Ålborg kommune, Svenstru 
J. Selskabets vedtægter er af 24. marts 198( 
Formålet er at drive fabrikation og hånde 
Indskudskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbe 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvei 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemm( 
Der gælder indskrænkninger i anparterne 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ar 
befalet brev. Stiftere er: Varmeinstallatj 
Erik Thuesen Rasmussen, Vidalsgård, Svensl 
rup J., direktør Bjarne Larsen, Østervej 5^ 
Gandrup, direktør Harald Jacobsen, Engtol 
ten 8, Storvorde. Direktion: Nævnte Eri 
Thuesen Rasmussen, Bjarne Larsen, Haral 
Jacobsen. Selskabet tegnes af tre direktører 
forening. Selskabets revisor: Revisionsfirm 
Peder Sjælland A/S, Hobrovej 317, Ålborj 
Selskabets regnskabsår er kalenderåre 
Første regnskabsperiode: 24. marts 1980-3 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.560: »J. A. HVI 
AGENTUR ApS« af Farsø kommun( 
Svenstrupvej 47, Flejsborg, Løgstør. Se 
skabets vedtægter er af 22. februar og 18. ju 
1980. Formålet er at drive handel med lanc 
brugsmaskiner og dermed beslægtet virksort 
hed, herunder agenturvirksomhed. Indskud: 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i væi 
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og mult 
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 k 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningei 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterm 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk( 
ved anbefalet brev. Stifter er: Repræsentai 
Jens Arne Hvid, Svenstrupvej 47, Flejsbor] 
Løgstør. Direktion: Nævnte Jens Arne Hvi 
samt Kirsten Hvid, Svenstrupvej 47, Flej: 
borg, Løgstør. Selskabet tegnes af en direkt« 
jlene. Selskabets revisor: Revisor Erik Ny-
uark Jensen, Landbocentret, Års. Selskabets 
legnskabsår; 1. juli-30. juni. Første regn-
xabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.561: »J. FACIUS AGEN-
VUR ApS« af Ålborg kommune, Buderup-
CDlmvej 12, Ålborg. Selskabets vedtægter er 
:  1. maj 1980. Formålet er at drive agentur-
g handelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
•.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
S 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
sløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
øreise til anpartshaverne sker ved anbefalet 
rev. Stifter er: Repræsentant Johnny Rudolf 
acius, Buderupholmvej 12, Ålborg. Direk-
on: Nævnte Johnny Rudolf Facius. Selskabet 
jgnes af en direktør alene. Selskabets revi-
i»r: Revisionsfirmaet 3 R Tveede, Tinghusga-
2 2, Nørresundby. Selskabets regnskabsår: 1. 
lili-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. maj 
980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.562: »AD-
)"ONSULTANT CENTER ApS« af Køben­
avns kommune. Vibevej 23, København, 
slskabets vedtægter er af 31. december 
979. Formålet er at drive virksomhed inden 
ur reklame og marketing og dermed beslæg-
It virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
". fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
ærdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
jultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
ter i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
imes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
):er ved anbefalet brev. Stifter er: Abdelka-
er Alliche, Nørrebrogade 190, København, 
iirektion: Nævnte Abdelkader Alliche. Sel-
•.:abet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
Mr: Reg. revisor Henning Larsen, Hartmann-
j'ej 9 A, Hellerup. Selskabets regnskabsår: 1. 
saj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
ovember 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.563: »ODIN REJSER 
\pS« af Odense kommune, Rugårdsvej 138, 
Ddense. Selskabets vedtægter er af 25. april 
980. Formålet er at drive rejsebureauvirk-
rtmhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
lidt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
/vert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ssmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
sskendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
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anbefalet brev. Stifter er: Direktør Else An­
drea Sørensen, Rugårdsvej 138, Odense. Di­
rektion: Nævnte Else Andrea Sørensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Curt Eriksen, Ve­
stergade 39, Odense. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 25. 
april 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.564: »HANS GUNDE-
SEN ApS« af Hørsholm kommune, Kong 
Georgsvej 16, Vedbæk. Selskabets vedtægter 
er af 1. marts 1980. Formålet er at drive 
marketing og reklamebureauvirksomhed, 
selvstændigt eller ved deltagelse i andre sel­
skaber, handel, konsulentvirksomhed og råd­
givning samt virksomhed i forbindelse her­
med. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Hans Kristian Mørch Gundesen, Kong Ge­
orgsvej 16, Vedbæk. Direktion: Nævnte Hans 
Kristian Mørch Gundesen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Bjarne Rasmussen, Hovedvagt-
sgade 8, København. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.565: »SKIVE MASKIN-
UDLEJNING ApS« af Skive kommune. Væ­
selvej 84, Skive. Selskabets vedtægter er af 
19. december 1979 og 6. august 1980. For­
målet er maskinudlejning, entreprenørarbej­
de, finansiering samt køb og salg. Indskudska­
pitalen er 50.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Søren Kristian Jen­
sen, Væselvej 84, Skive. Direktion: Nævnte 
Søren Kristian Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Jonna 
Jensen. Selskabets revisor: Revisionskontoret 
I/S, Østertorv 6, Skive. Selskabets regnskabs­
år: 2. april-1. april. Første regnskabsperiode: 
2. oktober 1979-1. april 1981. 
i 
ri: 
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Reg. nr. 39.566: »NORDPOLST ApS« af 
Skive kommune, H. C. Ørstedsvej 34, Skive. 
Selskabets vedtægter er af 15. februar 1980. 
Formålet er at fabrikere møbler, herunder 
eksport og import, finansiering af løsøre og 
fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fundt indbetalt, fordelt i anparter på 
1.000 kr., og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Nina Christensen, H. C. Ør­
stedsvej 34, Skive. Direktion: Nævnte Nina 
Christensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen 
Johannesen, Nordbanevej/Nørregade, Skive. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 15. februar 1980 -
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.567: »INGEMANN PE­
DERSEN, TYLSTRUP ApS« af Ålborg 
kommune, c/o Ingemann Pedersen, Lune­
borgvej 40, Vestbjerg, Selskabets vedtægter 
er af 24. marts 1980. Formålet er at drive 
virksomhed med pelsdyravl og pelseri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Pelsdyravler 
Ingemann Pedersen, Luneborgvej 40, Vest­
bjerg. Direktion: Nævnte Ingemann Peder­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Peder 
Sjælland A/S, Hobrovej 317, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980 - 30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.568: »TRANSAFE ApS« 
af Hillerød kommune. Skovledet 153, Hille­
rød. Selskabets vedtægter er af 24. april 1980. 
Formålet er at drive handel, produktion og 
investeringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Marianne Bir­
gitte Vestergaard, Skovledet 153, Hillerød. 
Direktion: Preben Vestergaard, Skovlede 
153, Hillerød. Selskabet tegnes af en direktø 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmae 
Grothen & Perregaard/Henningsen & Holnr 
Filippavej 1, København. Selskabets regn 
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe 
riode: 24. april 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.569: »BREDEBRO Mi 
NIHUSE ApS«, Bredebro kommune. Svinge 
3, Bredebro. Selskabets vedtægter er af 2^ 
december 1979 og 23. juli 1980. Formålet e 
at drive handel, fabrikation, investeringsvirk 
somhed og anden efter direktionens skø 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskuds 
kapitalen er ikke opdelt i flere anpartei 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vei 
brev. Stifter er: Direktør Finn Bøgen Ander 
sen. Svinget 3, Bredebro. Direktion: Nævnt 
Finn Bøgen Andersen. Selskabet tegnes af e 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions 
centret i Skærbæk I/S, Skolegade 14, Skær 
bæk. Selskabets regnskabsår er kalenderåret 
Første regnskabsperiode: 28. december 197' 
-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.570: »LASK 
LANDBRUGETS SAMKØB ApS«, af Hvid 
ovre kommune, Avedøreholmen 96-9^ 
Hvidovre. Selskabets vedtægter er af 27. no 
vember 1979. Formålet er at drive handel 
fabrikation, investeringsvirksomhed og andei 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægte 
virksomhed. Indskudskapitalen er 100.001 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter p 
50.000 kr., eller multipla heraf. Hvert an 
partsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. De 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev 
Stiftere er: SKF - Slagteriernes Fællesind 
købsforening a.m.b.a.. Avedøreholmen 96 
98, Hvidovre, DMF - De Danske Mejerier 
Fællesindkøb a.m.b.a.. Vordingborggade 18 
København. Bestyrelse: Poul Andersen 
Brøndbyvænge 11, Hvidovre, Kristen Tru* 
Frederiksen, Sorøvej 8, Slagelse. Direktion 
Thormod Christiansen, Topasvej 12, Esper 
gærde. Selskabet tegnes af et medlem a 
bestyrelsen i forening med en direktør eller a 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor 
Revisionsfirmaet Erik Christensen, Vestei 
Voldgade 106, København. Selskabets regn 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
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)iode: 27. november 1979 - 31. december 
3980. 
Reg. nr. ApS 39.571: »AKSEL OLSENS 
BUNDGARNSFISKERI ApS« af Stubbekø-
iing kommune. Bønnedvej 53, Hesnæs, Stub-
sekøbing. Selskabets vedtægter er af 27. juli 
?980. Formålet er at drive erhvervsfiskeri, 
ndskudskapitalen er 200.000 kr., fuldt 
ndbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
ordett i anparter på 1.000 og 20.000 kr. 
Ivert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
>emme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
mbefalet brev. Stifter er: Fisker Aksel Chri-
iian Olsen, Bønnedvej 53, Hesnæs, Stubbe­
købing. Direktion: Nævnte Aksel Christian 
[Olsen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
selskabets revisor: Carl Peter Johansen, Til-
'.vej 4, Stubbekøbing. Selskabets regnskabs-
T: 1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 
. januar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.572: »SOLRØD REGN­
SKAB OG BOGFØRING ApS« af Solrød 
kommune, Karlstrupvej 79, Solrød Strand, 
slskabets vedtægter er af 1. februar og 23. 
nli 1980. Formålet er at drive regnskabs- og 
ogføringsmæssig virksomhed. Indskudskapi-
lilen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
'Ivert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
jemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
i:rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
aekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
mbefalet brev. Stiftere er: Iver Simonsen, 
i.arlstrupvej 79, Lissi Iversen, Boghvedemar-
sn 41, begge af Solrød Strand. Direktion: 
nævnte Iver Simonsen, Lissi Iversen. Sel-
xabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
^visor: Revisionsfirmaet Bormann & Bjørn, 
irederiksgade 19, København. Selskabets 
|;gnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn-
^absperiode: 1. februar 1980-31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 39.573: »LELLINGE MA­
SKINSNEDKERI ApS« af Køge kommune, 
iingstedvej 206, Lellinge. Selskabets vedtæg-
ir er af 28. december 1979. Formålet er 
roduktion, handel og leasing. Indskudskapi-
Ilen er 50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
i"rdelt i anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 
3000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
i;rænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: »H. J. ANDERSEN-SNEDKERI 
ApS«, Ringstedvej 206, Lellinge. Direktion: 
Regnar Harald Kristiansen, Brunemark 11, 
Fjenneslev, Hans Jørgen Andersen, Ring­
stedvej 206, Lellinge. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »NEJST-
GAARD & VETLOV STATSAUTORISE­
REDE REVISORER ApS«, Frederiksborg­
vej 27, Allerød. Selskabets regnskabsår: 1. 
september -31. august. Første regnskabsperi­
ode: 29. december 1979-31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 39.574:BRINCH JEN­
SENS KEDEL-OG FYRINGSSER VIGE, 
BEDSTED ApS«, af Sydthy kommune Øster­
gade 5, Bedsted Thy. Selskabets vedtægter er 
af 21. februar og 16. juni 1980. Formålet er at 
drive håndværker- og handelsvirksomhed 
samt fabrikation. Indskudskapitalen er 
70.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er:Smedemester John 
Evald Brinch Jensen, fru Margit Louise Jen­
sen, begge af Østergade 5, rørsmed Lars 
Brinch Jensen, maskintekniker Tom Brinch 
Jensen, begge af Skolegade 35, alle af Bed­
sted Thy, sekondløjtnant Jan Brinch Jensen, 
Smedegårdsvej 20, Tvis, Holstebro. Direk­
tion: Nævnte Margit Louise Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Frank Ove Andersen, Møllvænget 17, 
Hurup Thy. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.575: »KURT THIIM 
RACING ApS« af Vojens kommune. Hoved­
gaden 99, Over Jerstal, Vojens. Selskabets 
vedtægter er af 13. januar 1980. Formålet er 
at dyrke racerkørsel og anden i forbindelse 
med motorsport hørende virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf.Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Kleinsmed Kurt 
Keller Thiim, Hovedgaden 11, vognmand 
Christian Johnsen Mærsk, Hovedgaden 99, 
begge af Over Jerstal, Vojens. Direktion: 
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Nævnte Kurt Keller Thiim, Christian Johnsen 
Mærsk. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: »L. G.-REGNSKABS ApS«, 
Solbærvej 7, Over Jerstal, Vojens. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 13. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.576: »TØMRER- OG 
SNEDKERFIRMAET V. H. ApS« af Hol­
bæk kommune. Hyldegårdsvej 14, Mårsø, 
Holbæk. Selskabets vedtægter er af 19. febru­
ar 1980. Formålet er at drive tømrer- og 
snedkervirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 2.000 kr. Hver anpart har 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Lis Solveig Bahn Hansen, 
Hyldegårdsvej 14, Mårsø, Holbæk. Direk­
tion: Villy Hansen, Hyldegårdsvej 14, Mårsø, 
Holbæk. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Niels Christian Ander­
sen, Højbovej 2, Sandby, Svinninge. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 19. februar 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.577: »JENSEN KØLE­
TEKNIK HERLUFLILLE ApS« af Suså 
kommune. Herluflillevej 23, Herluflille, Her­
lufmagle. Selskabets vedtægter er af 25. juni 
1980. Formålet er at drive handel med og 
reparation og produktion af køleanlæg. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
napartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
10. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Kølemontør Erik 
Jensen, Herluflillevej 23, Herluflille, Herluf­
magle. Direktion: Nævnte Erik Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Tom Hauerberg Nielsen, 
Ndr. Farimagsvej 2 A, Næstved. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.578: »COCOCARFET 
ApS« af Farum kommune. Ryttergårdsvej 
36, Farum. Selskabets vedtægter er af 1. 
februar 1979. Formålet er tæppepålægning. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vei 
anbefalet brev. Stifter er: Skjold Hanser 
Ryttergårdsvej 36, Farum. Direktion: Nævnt 
Skjold Hansen. Selskabet tegnes af en direk 
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma 
et Carl Bølling og Bent Flintsø, Nørrebrogad 
26, København. Selskabets regnskabsår e 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. fe 
bruar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 39.579: »ENTREFRE 
NØRFIRMAET VAGN OG KIM HAh 
SEN, ApS« af Tølløse kommune. Stavns 
bjergvej 45, Smidstrup, Hvalsø. Selskabet 
vedtægter er af 31. januar 1980. Formålet e 
at drive Kloak- og entreprenørvirksomhed 
samt andet i forbindelse hermed stående virk 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 ki 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter p 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. De 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøre] 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev 
Stifter er: Entreprenør Vagn Frank Hanser 
Stavnsbjergvej 45, Smidstrup, Hvalsø, entre 
prenør Kim Flemming Hansen, Mortenstrup 
vej 69, Jystrup. Direktion: Nævnte Vag 
Frank Hansen, Kim Flemming Hansen. Sel 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabet 
revisor: Revisionsfirmaet Askgård Oleser 
Allehelgensgade 22, Roskilde. Selskabet 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn 
skabsperiode: 1. januar 1980-30. april 1981 
Reg. nr. ApS 39.580: »JØRGENJACOB 
SENS ADMINISTRATIONSSELSKA 
ApS« af Københavns kommune, Rådhusstra 
de 4, København. Selskabets vedtægter er a 
13. december 1979 og 11. august 198( 
Formålet er administration, herunder speciel 
af andelsboligforeninger. Indskudskapitale 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt 
anparter på 500 kr. og/eller multipla heral 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem 
me. Der gælder indskrænkninger i anparter 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve( 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Jørgei 
Theilgaard Jacobsen, Biilowsvej 40, Køben 
havn. Direktion: Nævnte Jørgen Theilgaan 
Jacobsen. Selskabet tegnes af en direktø 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. reviso 
sars Nielsen, Adelgade 15, København. Sel-
xabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
egnskabsperiode: 1. juli 1979-31. december 
980. 
Reg. nr. ApS 39.581: »ASX 1283 ApS« af 
(yngby-Tårbæk kommune, Erimitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 12. 
uni 1980. Formålet er fabrikation og handel 
sg dermed beslægtet virksomhed. Indskuds-
apitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
rIvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
ne. Der gælder indskrænkninger i anparter­
æs omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rnbefalet brev. Stifter er; »WESTEKO ApS«, 
trimitagevej 2, Klampenborg. Direktion: 
wen Høy Westergaard, Erimitagevej 2, 
•ampenborg. Selskabet tegnes af en direktør 
»lene. Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, 
listergade 26, København. Selskabets regn-
xabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
)ode: 12. juni 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.582: »ASX 1284 ApS« af 
(yngby-Tårbæk kommune, Erimitagevej 2, 
•ampenborg. Selskabets vedtægter er af 16. 
ani 1980. Formålet er fabrikation og handel 
ag dermed beslægtet virksomhed. Indskuds-
eapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Ivert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
æs omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rnbefalet brev. Stifter er: »WESTEKO ApS«, 
i.rimitagevej 2, Klampenborg. Direktion: 
wen Høy Westergaard, Erimitagevej 2, 
•ampenborg. Selskabet tegnes af en direktør 
)lene. Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, 
østergade 26, København. Selskabets regn-
xabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
)ode: 16. juni 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.583: »ASX 1285 ApS« af 
jungby-Tårbæk kommune. Eremitagevej 2, 
•ampenborg. Selskabets vedtægter er af 17. 
Mini 1980. Formålet er fabrikation og handel 
<ig dermed beslægtet virksomhed. Indskuds-
£apitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
: anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
rIvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
)iie. Der gælder indskrænkninger i anparter-
æs omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
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Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »WESTEKO ApS«, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Direktion: 
Sven Høy Westergaard, Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorgruppen I/S, 
Østergade 26, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 17. juni 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.584: »ASX 1286 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 18. 
juni 1980. Formålet er fabrikation og handel 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »WESTEKO ApS«, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Bestyrelse: 
Advokat Arne Helge Stecher (formand), fru 
Jette Stecher, begge af Fuglevangsvej 3, 
Rungsted Kyst, fru Karin Westergaard, Ere­
mitagevej 2, Klampenborg. Direktion: Sven 
Høy Westergaard, Eremitagevej 2, Klampen­
borg. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisorgruppen I/S, Østerga­
de 26, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 18. 
juni 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.585: »ASX 1287 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Eremitagevej 2, 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er af 19. 
juni 1980. Formålet er fabrikation og handel 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: »WESTEKO ApS«, 
Eremitagevej 2, Klampenborg. Bestyrelse: 
Advokat Arne Helge Stecher (formand), fru 
Jette Stecher, begge af Fuglevangsvej 3, 
Rungsted Kyst, fru Karin Westergaard, Ere­
mitagevej 2, Klampenborg. Direktion: Sven 
Høy Westergaard, Eremitagevej 2, Klampen­
borg. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Sel-
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skabets revisor: Revisorgruppen I/S, Østerga­
de 26, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 19. 
juni 1980-30. april 1981. 
E. 26. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 338: »AKTIESELSKABETBAN­
KEN FOR AARS OG OMEGN« af Års 
kommune. Svend Jørgensen er tiltrådt som 
prokurist. 
Reg.nr. 1955: »5 K F DANMARK A/S« af 
Brøndby kommune. Bo Overgaard, Karl-
Goran Vernersson, Per Johan Frederik Vick-
hoff er udtrådt af, og direktør Karl Staffan 
Andreason, Lingonvågen 64, S-448 00 Floda, 
direktør Goran Sture Malm, Askims såvstig 
10, S-436 00 Askim, begge af Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Bent Pedersen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Børge Isak­
sen, Brøndby Nord Vej 141, Rødovre, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Heinrich 
Dick-Nielsen. Den Erik Christian Gerved 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Bent Røddik i forening med tidlige­
re anmeldte Jørgen Verner Larsen. 
Reg.nr. 2365: »A/S VESTFYNS BANK« 
af Assens kommune. Bestyrelsens næstfor­
mand Jørgen Larsen er udtrådt af, og regn­
skabskonsulent hans Rahbæk Madsen, Lær­
kevænget 8, Ebberup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Knud Bent Jensen 
Møller er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Under 18. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret og under 14. maj 1980 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. 
Reg.nr. 3983: »Bilia Motor A/S« af Glad­
saxe kommune. Vedrørende arbejdstagerre-
præsentanterne: Henning Kurt Jensen er ud­
trådt af, og automekaniker Jan Torben Peder­
sen, Helder Allé 8, Dragør, er indtrådt i 
bestyrelsen (suppleant: Automekaniker Jør­
gen Bjørnum, Brandholm Allé 2, Rødovre). 
Frank Ove Holleufer Larsen, Erik Vang Ol­
sen er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Lagerekspedient Ole Seidelin, Kildebakke­
gårds Allé 42, Søborg, er tiltrådt som besty­
relsessuppleant for Bjarne Nielsen. 
Reg.nr. 6852: »Hellerup Klub A/S« af Gen 
toft kommune. Medlem af bestyrelsen Juliu: 
Peter Marius Hartmann er afgået ved døden 
Ib Hoelstad er fratrådt som, og filialdirektø: 
Franz Bøving Schalsck, Evavej 6, Værløse, e 
tiltrådt som revisor og fratrådt som revi 
sorsuppleant. Filialdirektør Finn Bech, Mose 
gårdsvej 129, Gentofte, er tiltrådt som revi 
sorsuppleant. 
Reg.nr. 9264: »SKANDINAVISK EK/ 
GULVBELÆGNING A/S« af Frederiksberg 
kommune. Under 8. marts 1980 er selskabet: 
vedtægter ændret. Efter proklama i Stats­
tidende for 13. marts 1980 har den under 8 
marts 1980 vedtagne nedsættelse af aktieka­
pitalen med 250.000 kr., jfr. registrering a] 
16. april 1980, fundet sted. Aktiekapitaler 
udgør herefter 250.000 kr. fuldt indbetalt 
fordelt i aktier på 500 og 2.500 kr. Hverl 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter : 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 7. 
Reg.nr. 17.296: »Ejendomsaktieselskabe 
»Værksteds- og Industrihuset«« af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrelsen Ok 
Frederiksen er afgået ved døden. Thorvalc 
Dreyer er udtrådt af, og fhv. borgmester Arne 
Peter Stæhr Johansen, Fuglebakkevej 70, Kø­
benhavn, landsretssagfører Frederik Christiar 
Levinsen, Højbjerg Vang 39, Holte, ei 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 19.487: »Kemisk Værk Køge Ak-
tieselksab« af Køge kommune. Bestyrelses­
suppleant, valgt af arbejdstagerne Børge Jør­
gensen er afgået ved døden. Prokura er med­
delt: Knud Kongstad i forening med en direk­
tør. Under 28. april 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg.nr. 19.984: »Grov-Kleinsmedes 
Maskinbyggeres Aktieselskab (G.K.M. A/S)« 
af Rødekro kommune. Under 17. maj 1975 
og 4. juni 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 100.00C 
kr. Aktiekapitalen udgør herefter 600.000 kr, 
fuldt indbetalt. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg.nr. 22.385: »Maskin- og beholderfa­
brikken »Ferreo«, A/S« af Middelfart kommu­
ne. Under 21. marts 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
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584.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 768.000 kr. 
uldt indbetalt, fordelt i aktier på 250 kr. og 
nultipla heraf. 
Reg.nr. 22.812: »A/S ØVERØDBO / 
JKVIDATION« af Frederiksberg kommu-
)e. På generalforsamling den 30. juni 1980 er 
aet besluttet at lade selskabet træde i likvida-
)on. Bestyrelsen, direktionen er fratrådt. Til 
Ikvidator er valgt: Højesteretssagfører Oluf 
Hansen Lind, Amalievej 23, København. Sel-
xabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 25.059: »DET DANSKE TO-
% AKS AKTIESELSKAB IMG ROS, KØ-
VENHA VN« af Københavns kommune. Mo-
æns Bjørn Larsen er udtrådt af, og medlem af 
æstyrelsen Knud Erik Jensen er indtrådt i 
iirektionen. 
Reg.nr. 27.339: »Forlaget for Faglitteraturs 
finansieringsselskab A/S« af Københavns 
»ommune. Under 18. juni 1980 er det beslut-
2t i medfør af aktieselskabslovens § 134 at 
overdrage selskabets samtlige aktier og gæld 
[il »Forlaget for Faglitteratur A/S«, reg.nr. 
18.083. 
Reg.nr. 27.769: »Aage Hempel Autogum-
ni A/S« af Københavns kommune. Under 4. 
uni 1980 er det besluttet i medfør af aktiesel-
Jkabslovens § 139 at overdrage selskabets 
jamtlige aktiver og gæld til »Aage Hempel 
international A/S«, reg.nr. 35.592. 
Reg.nr. 28.620: »Aktieselskabet af 27. fe­
bruar 1953« ai Københavns kommune. Under 
8. juni 1980 er det besluttet i medfør af 
[ ktieselskabslovens § 134 at overdrage sel-
Ikabets samtlige aktiver og gæld til »Forlaget 
»r Faglitteratur A/S«, reg. nr. 18.083. 
Reg.nr. 30.674: »Ejendomsaktieselskabet 
Nørreparken i likvidation« af Vejle kommune. 
0å generalforsamling den 30. juni 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt; Landsretssagfører Børge 
Nielsen, Torvegade 20, Vejle. Selskabet teg­
nes af likvidator alene. 
Reg.nr. 30.891: »A. OG J. HAUGAARD 
HOLDING A/S« af Københavns kommune, 
j ørgen Christian Haugaard er fratrådt som 
bestyrelsens formand. Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København, er indtrådt i bestyrel­
sen og valgt til dennes formand. Ferdinand 
Aksel Cecil Haugaard er udtrådt af bestyrel­
sen og direktionen. Medlem af bestyrelsen 
nævnte Jørgen Christian Haugaard er indtrådt 
i direktionen. 
Reg.nr. 31.870: »Nørrebros Karosserifabrik 
A/S« af Glostrup kommune. Janne Freeman 
Steensen, Edel Rigmor Steensen er udtrådt 
af, og fru Aase Susy Carlsson, Hedeparken 
115, Ballerup, værkfører Horst Båuerlein, 
Vievangs Allé 25, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Astrid Steensen, Birmingham 
Freeman Steensen er udtrådt af, og nævnte 
Aase Susy Carlsson, Horst Båuerlein er 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 34.798: »A/S Findus« af Køben­
havns kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne; Jonna Sørensen er udtrådt 
af, og fabriksarbejder Ejvind Elias Steffensen, 
Stenstrupsgade 23, er indtrådt i bestyrelsen 
(suppleant; Pakkerske Bodil Harbo Pedersen, 
Solbakkevej 2), begge af Frederikshavn. Aase 
Søndergaard Tophøj er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant. Skærer Bodil Margrethe Ander­
sen, Knud Rasmussens Vej 7, Frederikshavn, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Edna 
Bonde Jensen. 
Reg.nr. 38.008: »TEFAL DANMARK 
A/S« af Græsted-Gilleleje kommune. Kurt 
Bønnelykke, Xavier Joseph Maxim Marie 
Henin er udtrådt af, og direktør Gregers 
Infeld, Ejgårdsvej 20 B, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 38.018: »DET DANSKE TO­
BAKS AKTIESELSKAB IMGROS-MARI-
BO« af Maribo kommune. Vagn Aage 
Frausing er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Knud Erik Jensen er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg.nr. 38.290: »Svend Aage Nielsen A/S, 
ingeniør- og entreprenørfirma, Tåstrup Mølle, 
Holbæk« af Holbæk kommune. Direktør Jør­
gen Elsborg, Løkkevej 15, Strib, Middelfart, 
er indtrådt i bestyrelsen og direktionen. Ejnar 
Lind Larsen er udtrådt af direktionen. 
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Reg.nr. 38.858: »DEN DANSKE PRO­
VINSBANK A/S« af Århus kommune. Poul 
JoH'ånnes Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Erik Lauritz Larsson, Carl Kruse, Sofus Rein-
hold Munck er fratrådt som, og Henning 
Sørensen er tiltrådt som A-prokurist og fra­
trådt som B-prokurist. Henning Søe Pedersen 
er fratrådt som, og Birgit Andersen, Henning 
Harder, Einar Rud Pedersen, Mogens Olsen, 
Flemming Dahlstrøm, Bruno Birk Hansen, 
Hans Peder Hansen, Torben Hansen, Jens 
Jørgen Hein, Bent Jakobsen, Claus Kjær, 
Anne Grete Langhoff, Poul Mørk-Hansen, 
Kenneth Nielsen, Carsten Gert Rasmussen, 
Frank Priisse Skov, Jozef Szpirt er tiltrådt som 
B-prokurister. 
Reg.nr. 40.435: »PLASTIC SERVICE 
COMPAGNY A/S« af Lejre kommune. Elli­
nor Jørgensen og Knud Jørgensen er udtrådt 
af, og Verner Møller Jakobsen, Grønnegade 
28, Brønderslev, Peter Jersild, Nakkedamsvej 
1, Biltris, Kr. Hyllinge, er indtrådt i bestyrel­
sen. Knud Jørgensen er tillige udtrådt af, og 
nævnte Verner Møller Jakobsen er indtrådt i 
direktionen. Under 28. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Brønderslev kommune, postadresse: 
Industrivej 39-41. Brønderslev. 
Reg.nr. 46.104: »Københavns Automobil­
fabrik A/S« af Københvns kommune. Jørgen 
Wagner Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. 
Reg.nr. 49.595: »Setra Huse A/S« af Alle­
rød kommune. Under 9. februar 1979 samt 
11. april og 29. juli 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg.nr. 52.589: »^4/5 Hifab Bygherreom­
bud« af Gentofte kommune. Poul Sølbæk er 
udtrådt af direktionen, og der er meddelt ham 
eneprokura. Ralf Bo Petersen, Bredesvinget 
9 A, Virum, er indtrådt i direktionen, og den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Reg.nr. 54.004: »Provinsbankernes Clea­
ringbank A/S« af Roskilde kommune. Under 
20. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
og under 10. juli 1980 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen er 
udvidet med 675.000 kr. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 9.985.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 56.533: »A/S Arvo Film Compag 
ni« af Københavns kommune. Hans Gerharc 
Marius Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen 
Shirley Thisted er fratrådt som bestyrelses-
suppleant og indtrådt i bestyrelsen. Asta Rah 
bek Kæstel er fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Filmtekniker Henning Mortensen, Vec 
Bellahøj 5, København, er tiltrådt som besty-
relsessuppleant. 
Reg.nr. 57.442: »BJARNE MAYLANL 
OLSEN AUTOMOBILER A/S« af Fladså 
kommune. Britta Inge Olsen, Jarl Niels Lar­
sen er udtrådt af, og advokat Jørn Toft 
Erichsen, Adelgade 85, Præstø, proprietær 
Ole Steffensen, Åsidegård, Askovvej 20, 
Tappernøje, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 57.474: »S.O.P.O. A/S« af Pan­
drup kommune. Under 3. juli 1980 har skifte­
retten i Brønderslv opløst selskabet i medføi 
af aktieselskabslovens § 117, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. 61.521: »HOLMSLANDSFISKE­
INDUSTRI A/S« af Ringkøbing kommune. 
Ulrich Verner Ib Stannov er udtrådt af, og 
bogholder Hans Christian Mølgaard Jeppe­
sen, Hundstrupvej 75, Vester Skerninge, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 62.102: »SOLBERG DESIGN 
DANMARK A/S« af Århus kommune. Med­
lem af bestyrelsen Egil Helland er afgået ved 
døden. Direktør Torstein Helland, Bergveien 
71, N-3022 Solbergelva, Norge, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 62.914: »HANDELSSELSKA­
BET L. M. GANZHORN & CO. AARHUS 
A/S« af Århus kommune. Laila Mariann 
Ganzhorn er udtrådt af bestyrelsen. Jens 
Ryhave, Duevej 3, Hammel, er indtrådt i 
direktionen, og den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Eneprokura er 
meddelt: Allan Pagh. 
Reg.nr. 62.959: »KNUD DALGÅRD & 
CO. A/S« af Ålborg kommune. Willi von 
Fintel er udtrådt af, og gårdejer Anton Øster­
gaard, Møllesøvej 26, Dokkedal, Storvorde, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
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26. august 1980 er følgende ændringer 
otaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
npartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 861: »CHR. BERGS TØM-
^RHANDEL ApS« af Hirtshals kommune, 
mder 26. juni 1980 er det besluttet i 
sdfør af anpartsselskabslovens § 103 at 
»erdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
»HIRTSHALS EMBALLAGEFABRIK 
dS«, reg. nr. ApS 862. 
Reg. nr. ApS 973: »JØRGEN BEKKER 
vS I LIKVIDATION« af Århus kommune, 
i generalforsamling den 22. maj 1980 er det 
;sluttet at lade selskabet træde i likvidation, 
irektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
indsretssagfører Holger Hansen, Sønder 
llé 9, Århus. Selskabet tegnes af likvidator 
sne. 
Reg. nr. ApS 4589: »REDERIET HELLE 
^EEN ApS I LIKVIDATION« af Assens 
immune. Efter proklama i Statstidende den 
.. oktober 1977 er likvidationen sluttet, 
)orefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5344: »ApS ORDRUPHA-
E NR. 3« af Gentofte kommune. Poul Sohn, 
anne Krebs er udtrådt af, og stud. psyk. Else 
snny Lund, socialarbejder Annette Susanne 
amp Gaardsted, smed Henning Kaarsgaard 
ansen, cand. theol. Mogens Kaasgaard, spe-
ilarbejder Benny Skov, pædagogstuderende 
:rik Kirk Dalheimer, alle af Ordrup Have 3, 
narlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
[Reg. nr. ApS 5413: »C. EGESKOV PE-
-RSEN CIGARKASSEFABRIK ApS« af 
»lløse kommune. Ole Østergaard Alfastsen 
f fratrådt som, og reg. revisor Hans Gerhard 
ndersen, Stubshage, Stubbekøbing, er valgt 
selskabets revisor. Under 30. maj 1980 er 
: skabets vedtægter ændret. Selskabets 
;;msted er Stubbekøbing kommune, post-
iresse: Bagergade 12-14, Stubbekøbing. 
IReg. nr. ApS 6681: »L. MEHL KONFEK-
)ON ÅRHUS ApS« af Århus kommune, 
i tiv-Revision A/S er fratrådt som, og stats-
:t. revisor Ib Holm Andersen, M. P. Bruuns 
ude 64-66, Århus, er valgt til selskabets 
"isor. 
Reg. nr. ApS 7196: »ASK 1091 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Malte Lemvig-
Fog er udtrådt af direktionen. Under 11. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Silkeborg kommune, 
postadresse: Vestergade 72, Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 7443: »CERO LÆDERVA­
RE INDUSTRI ApS, MØLBY, 6760 RIBE« 
af Ribe kommune. Reg. revisor Erik Fedder­
sen, Søndergade 58, reg. revisor Gert Boisen 
Riggelsen, Høllevang 39, reg. revisor Jørgen 
Andersen, Høllevang 79, alle af Toftlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. Knud Helge Jensen er 
udtrådt af, og nævnte Erik Feddersen er 
indtrådt i direktionen. Nævnte Erik Fedder­
sen er fratrådt som, og reg. revisor Erik 
Petersen, Jernbanegade 35 A, Sønderborg, er 
valgt til selskabets revisor. Under 16. januar 
og 7. august 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »REVISIONS­
FIRMAET E. FEDDERSEN ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Nørre Rangstrup kom­
mune, postadresse: Søndergade 58, Toftlund. 
Selskabets formål er drift af revisionsforret-
ning. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 750 kr. Hvert anpartsbeløb på 750 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 7517: »LADYLAND ApS« 
af Hørning kommune. Svend Aage Olesen, 
Jørn Thimmer er udtrådt af bestyrelsen. Un­
der 26. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 7698: »KØBENHAVNS 
TAGDÆKNING ApS« af Dragør kommune. 
Bogholder Elisabeth Pedersen, Rugmarken 
37, Søborg, bogholder Anne-Lise Thorup, 
Strandjægervej 8, Dragør, er indtrådt i besty­
relsen. Under 8. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse: Øresund-
svej 143, København. 
Reg. nr. ApS 7837: »V. & K. JÆGERS 
METALSTØBERI ApS« af Næstved kom­
mune. Kaj Gregersen er fratrådt som, og reg. 
revisor Helmer Biilow-Olsen, Ndr. Farimags-
vej 2 A, Næstved, er valgt til selskabets re­
visor. 
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Reg. nr. ApS 8749: »HASTRUP INVE­
STERINGSSELSKAB ApS« af Ramsø kom­
mune. Under 27. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handels- og finansieringsvirksomhed, 
samt at eje og udleje fast ejendom. 
Reg. nr. ApS 10.342: »ApS MATR. NR. 
7fm RØDOVRE BY OG SOGN I LIKVI­
DATION« af Rødovre kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 8. april 1978 er 
likvidationens sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 13.802: »NORTHATLAN­
TIC SHIPPING & TRANSPORT ApS« af 
Københavns kommune. Inge Connie Nielsen, 
Pia Louise Secher, Preben Henrik Thane 
Simony er udtrådt af, og medlem af direktio­
nen Lars Bo Nielsen, Harestien 20, Bagsværd, 
er indtrådt i bestyrelsen. Direktør Jørgen 
Olesen, Rysensteensgade 4, København, er 
indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af direktio­
nen. Under 19. juni 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 15.161: »MØLLEDAM-
MENS FLISESTØBERI, HELSINGE ApS« 
af Helsinge kommune. Ribert Ib Hansen, 
Emanuel Brogaard Pedersen er udtrådt af, og 
Gert Petersson, Gramsvej 7, Helsinge, er 
indtrådt i direktionen. Den 25. januar 1979 
og 16. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
183.000 kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 213.000 kr. fuldt indbetalt. Sel­
skabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 17.266: »SA-SIX ApS« af 
Københavns kommune. Allan Elmquist Bent­
sen er udtrådt af, og Palle Elmquist Bentsen, 
Kristianiagade 14, København, er indtrådt i 
direktionen. Under 12. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 17.477: »ApS SCAN-WSS 
DANMARK« af Herning kommune. Direk­
tør Villy Thornvig Jensen, Frisenborgvej 9, 
Herning, direktør Niels Thornvig Jensen, Ør­
revej 36, Aulum, direktør Niels Aage Kjær, 
Birkevænget 9, Galten, direktør Jens Hede­
gård Kristensen, Enggaarden, Tandrupvej 2, 
Horslev, Harlev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Villy Thornvig Jensen, Niels Aag 
Kjær er udtrådt af, og nævnte Jens Hedegår 
Kristensen er indtrådt i direktionen. De 
Villy Thornvig Jensen og den Niels Aag 
Kjær meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene 
prokura er meddelt: Jens Hedegård Krister 
sen. REVISIONSKONTORET I HER 
NING, ANPARTSSELSKAB er fratråc 
som, og statsaut. revisor Leo Arlund, Åboule 
varden 70, Århus, er valgt til selskabet 
revisor. Under 30. juli og 17. december 197 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabei 
hjemsted er Galten kommune, postadress( 
Smedeskovvej 40, Galten. Selskabets form; 
er at drive handel, håndværk og industt 
Indskudskapitalen er udvidet med 40.000 k 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 k 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 k 
eller multipla heraf. Bestemmelserne om im 
skrænkninger i anparternes omsættelighed < 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegm 
af direktionen eller af den samlede bestyrelsf 
Reg. nr. ApS 17.546: »I.TR.-INTE 
TRÅDE RELATION ApS« af Gentofi 
kommune. Søren Nørregaard Jensen er u( 
trådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.580: »ALS AUTOOi 
RETNING ApS« af Nordborg kommun 
Marie Schanz, Steen Jacobi, Viggo Schanz ( 
udtrådt af bestyrelsen. Viggo Schanz er tillij 
udtrådt af direktionen. Revision Svd I/S i 
fratrådt som revisor. Under 26. august 19? 
er skifteretten i Sønderborg anmodet om 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskab 
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 21.017: »MISSIONSHOTE 
ANSGAR KØBENHA VN ApS ILIK VID/ 
TION« af Københavns kommune. Efter pn 
klama i Statstidende den 25. januar 1979 ( 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet i 
hævet. 
Reg. nr. ApS 22.244: »O'NIDIN TEXT 
LE ApS« af Vojens kommune. Under 17. ju 
1980 har skifteretten i Haderslev opløst se 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 8( 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 24.445: »G.R. WOLI 
AUT OMA TDREJE RI ApS« af Solrød kon 
mune. Villy Albert Robert Christiansen < 
udtrådt af bestyrelsen. 
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Reg. nr. ApS 26.657: »LILLELUND, 
sARSEN, RUNGE OG SIMONSENS 
NDUSTRIELLE B YGGEKOMPA GN I 
{.pS« af Haderslev kommune. Jan Boe Run-
e, Jan Erik Larsen, Jens Høyer Lillelund og 
togens Simonsen er udtrådt af bestyrelsen, 
inder 11. december 1978 og 9. april 1980 er 
llskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
- »TRYKKERIET, BREDGADE 5, 6100 
.ADERSLEV, ApS«. Selskabets formål er 
andel og fabrikation. Bestemmelserne om 
)dskrænkninger i anparternes omsættelighed 
• ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet 
ignes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 26.707: »BLISTRUP BO-
UG BYG ApS« af Græsted-Gilleleje kom-
lune. Under 26. august 1980 er skifteretten i 
)elsinge anmodet om at opløse selskabet i 
»edfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
V. 
Reg. nr. ApS 26.831: »JØRGEN STAM-
E EL-ANLÆG ApS UNDER KONKURS« 
Frederiksberg kommune. Under 25. juni 
080 er konkursbehandlingen af selskabets 
• sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 29.798: »A NPA R TSS EL­
KABEL AF21. JULI 1977« af Københavns 
ommune. Erik Steen Matzen Hansen, Lars 
Sran Kling er udtrådt af bestyrelsen. Under 
L juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
:lskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
irening med en direktør eller af den samlede 
"styrelse. 
Reg. nr. ApS 30.018: »FLEMMING N. 
ETERSEN, ØSTBIRK ApS« af Brædstrup 
ommune. Flemming Nordal Petersen er ud-
Adt af, og Tage Møller Andersen, Rubinvej 
o, Henning Møller Andersen, Violvej 135, 
[gge af Horsens, er indtrådt i direktionen, 
i'end Åge Heinsvig er fratrådt som, og 
^visionsfirmaet REVISAM, Sønderbrogade 
•s Horsens, er valgt til selskabets revisor, 
tider 31. marts og 1. august 1980 er sel-
>abets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
HOLGER J. NIELSEN ApS«. Selskabets 
æmsted er Horsens kommune, postadresse: 
Lilégade 57, Horsens. Selskabets formål er 
[grosvirksomhed. Selskabets regnskabsår: 1. 
li-30. juni. Omlægningsperiode: 1. maj 
'79-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 30.635: »SNEKKERSTEN 
BROLÆGGERFIRMA ApS« af Helsingør 
kommune. Under 25. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»BROLÆGGERMESTER JOHN PEDER­
SEN ApS«. Selskabets hjemsted er Helsinge 
kommune, postadresse: Tvingsbakken 50, 
Annisse, Helsinge. 
Reg. nr. ApS 32.975: »MARPRO COM-
MUNICATION ApS UNDER KONKURS« 
af Pandrup kommune. Under 16. juli 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Brønderslev. 
Reg. nr. ApS 34.128: »ASX 905 ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Bestyrelsens for­
mand Arne Helge Stecher, samt Jette Stecher, 
Karin Westergaard er udtrådt af, og advokat 
Svend Høy Westergaard, Eremitagevej 2, 
Klampenborg, direktør Erik Reitzel, Marien­
lyst, Dover, Vejen, landsretssagfører Torben 
Elverdam, Kirketorvet, Fakse er indtrådt i 
bestyrelsen. Revisorgruppen I/S er fratrådt 
som, og Revisorgruppen I/S, Helsingørgade 
63, Hillerød er valgt til selskabets revisor. 
Under 23. november 1979 og 13. maj 1980 er 
selskabets vetægter ændret. Selskabets navn 
er »KOMPLEMENTARSELSKABET 
FLØNGVEJ 2-4, HEDEHUSENE ApS«. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: Hambrosgade 6, København. 
Selskabets formål er at være komplementar i 
Fløngvej 2-4, Hedehusene K/S, hvis formål er 
at erhverve og drive erhvervsejendommen 
matr. nr. 4 al Kallerupgårde, Hedehusene, 2 u 
Fløng Hede og 2 o Fløng Hede, Fløng, belig­
gende Fløngvej 2-4, Hedehusene, på en sådan 
måde, at bygningerne er afskrivningsberetti­
gede. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 60 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 60 kr. giver 1 stemme. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 2. 
Selskabet tegnes af et flertal af bestyrelsens 
medlemmer eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 27. marts 1979 - 31. december 
1979. Under 23. november 1979 er statsaut. 
ejendomsmægler Niels Henrik Petersen, Uf-
fesvej 8, Frederikssund indtrådt i, og under 
13. maj 1980 udtrådt af bestyrelsen. 
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Reg. nr. ApS 34.622: »X. V.Z. -11 ApS« 
af Vejle kommune. Kaj Frode Larsen er 
udtrådt af, og Niels Bo Lykkegaard, Esbern 
Snares Vej 74, Lars Mogens Ottesen, Stam-
pesvej 42, begge af Vejle er indtrådt i direkti­
onen. Revisionsfirmaet S.A. Spallou er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Niels Jørgen 
Sørensen, Stampesvej 40, Vejle er valgt til 
selskabets revisor. Under 1. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »CONSTRUKTEAM, ARKITEKT-
BYGGEFIRMA ApS - 7100 VEJLE«. 
Reg. nr. ApS 35.017; »HANDELSSEL­
SKABET AF 1. AUGUST 1979 ApS« af 
Gentofte kommune. Medlem af direktionen 
Torben Sigetty Nielsen fører navnet Torben 
Sigetty. Under 6. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »T. 
SIGGETTY ApS«. 
Reg. nr. ApS 35.322: »VELA TAGDÆK­
NING ApS« af Horsens kommune. Jørgen 
Lund-Laursen er fratrådt som, og »Revisions­
instituttet af 1964«, Kattesund 22, Horsens er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 35.596: »STAURBYSKOV 
HAVECENTER ApS« af Middelfart kom­
mune. Erik Iversen er fratrådt som, og »K. S. 
REVISION ApS«, Algade 56, Middelfart, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 35.812: »ApS SPKR NR. 
466« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Ellen Juliane Karoline Veldhuis, Ærtevej 14, 
Horsens, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og Revisionsinstituttet i 
Horsens, Aktieselskab, Søndergade 18-20, 
Horsens, er valgt til selskabets revisor. Under 
14. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »T.N. INVEST HOR­
SENS ApS«. Selskabets hjemsted er Horsens 
kommune, postadresse: Borgergade 21, Hor­
sens. Selskabets formål er at drive finan­
sieringsvirksomhed, køb og salg af værdipapi­
rer og fast ejendom m.v., for egen regning 
samt anden dermed beslægtet virksomhed. 
Endvidere skal selskabet kunne drive re­
staurationsvirksomhed. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 36.186: »ApS SPKR NR 
522« af Københavns kommune. Grossere 
Niels Willum Wisbech Jacobsen, fru Ann 
Jacobsen, begge af Østervang 42, Gandrup 
advokat Bent Dresing, Hybenhøj, Hammer 
vej 87, Grindsted, Vestbjerg er indtrådt 
bestyrelsen. Per Emil Hasselbalch Stakemani 
er udtrådt af, og nævnte Niels Willum Wis 
bech Jacobsen er indtrådt i direktionen. Niel 
Harder er fratrådt som, og »JYSK REVI 
SIONSINSTITUT ApS«, Algade 31, Ålborj 
er valgt til selskabets revisor. Under 13 
februar og 1. april samt 7. august 1980 e 
selskabets vedtægter ændret, selskabets navi 
er »JENS A. JACOBSEN, AALBORC 
ApS«. Selskabets hjemsted er Ålborg kom 
mune, postadresse; Nytorv 13, Ålborg. Sel 
skabets formål er at drive handel en gros 
detail en gros samt industri- og investerings 
virksomhed. Indskudskapitalen er udvide 
med 470.000 kr. indbetalt i værdier. Ind 
skudskapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er fordelt 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efte 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 11 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg 
ternes § 4. Selskabet tegnes af en direktø 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel 
skabets regnskabsår; 1. oktober - 30. septem 
ber. Første regnskabsperiode; 12. oktobe 
1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 36.320: »TOA ApS« a 
»Galten kommune. Under 15. april 1980 e 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navi 
er »MIDTJYSK KOMMUNIKATIONS 
CENTER ApS« 
Reg. nr. ApS 36.675: »ESBJERG ME 
TALSTØBERI AF 1979 ApS« af Esbjer 
kommune. Under 13. marts 1980 er sel 
skabets vedtægter ændret. Selskabets havn e 
»ROLAND INVEST ApS«. 
Reg. nr. ApS 37.532: »LETHARGIA /A 
VEST ApS« af Randers kommune. Fran 
Lund Jensen er fratrådt som, og reg. revisc 
Anders Hjortshøj, Kantorparken 35, Rissko 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 37.921: »YNF 853 ApS« 2 
Københavns kommune. Mogens Glistrup e 
udtrådt af, og Johnny Bay Lodahl, Dalgasga 
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e 51, Herning, er indtrådt i direktionen, 
neprokura er meddelt: Johannes Lodahl, 
sgon Winther Larsen er fratrådt som, og 
IDTREVISION ApS, Østergade 27 B, 
terning, er valgt til selskabets revisor. Under 
1. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
:lskabets hjemsted er Herning kommune, 
ostadresse: Dalgasgade 51, Herning. 
Reg. nr. ApS 38.053: »YNF 866 ApSm at 
^benhavns kommune. Mogens Glistrup er 
Itrådt af, og Jens Jørgen Nielsen, Stubbæk-
[j 8, Sdr. Hostrup, Niels Agner Pedersen, 
•en 296, Stubbæk, begge af Åbenrå er 
dtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
fratrådt som, og Bjarne Christensen Ebsen, 
•ngehøjen 66, Toftlund er valgt til sel-
abets revisor. Eneprokura er meddelt: Wer-
ir Michael Fromm. Under 20. maj 1980 er 
Iskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»LUNDSBJERG VVS ApS«. Selskabets 
emsted er Åbenrå kommune, postadr. 
andsbjerg Industrivej 31, Åbenrå. Sel-
abets formål er at drive VVS-
stallationsforretning, handel, fabrikation, 
llejning af fast ejendom, finansiering samt 
)det efter direktionens skøn dermed beslæg-
t virksomhed. Bestemmelserne om ind-
rænkninger i anparternes omsættelighed er 
idret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
en direktør alene. Selskabets regnskabsår: 
•oktober - 30. september. Første regnskabs-
31. marts 1980 - 30. september 1981. 
27. august 1980 er følgende omdannelse af 
ipartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
Iskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 8961: »NORDISK EJEN-
'GMSFORVÆLTNING ApS« af Køben­
avns kommune. Under 17. juni 1980 er 
iskabets vedtægter ændret. I medfør af an-
irtsselskabslovens § 109 er selskabet om-
innet til aktieselskab. Selskabet er overført 
afdeling for aktieselskaber som reg.nr. 
..144: »NORDISK EJENDOMSFOR -
-ALTNING A/S«, hvis formål er køb, admi-
itration af faste ejendomme og værdipapirer 
mt finansiering. Selskabets hjemsted er Kø-
inhavns kommune, postadresse: St. Kon-
rnsgade 49, København; dets vedtægter er af 
.. juni 1980. Den tegnede aktiekapital ud-
T 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
12.500 kr. Hvert aktiebeløb på 12.500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Vagn Skovlund, St. Kon­
gensgade 49, advokat Søren Skovlund, Jac. 
Erlandsens Gade 9, læge Erik Skovlund, Ja­
cob Erlandsens Gade 5, alle af København, 
fru Lis Bergmann Skovlund, Hans Jensens 
Vej 7, Hellerup. Direktion: Nævnte Søren 
Skovlund. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Lis Bergmann 
Skovlund. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jan Grothen, Filippavej 1, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. 
C. 27. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 39.586: »ApS SPKR NR. 
778« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 9. juni 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 9. juni 
1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 39.587: »ApS SPKR NR. 
779« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 9. juni 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
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kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 9. juni 
1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 39.588: »ApS SPKR NR. 
780« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. juni 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 11. 
juni 1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 39.589: »ApS SPKR NR. 
781« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. juni 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabe tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 11. 
juni 1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 39.590: »ApS SPKR NI 
782« af Københavns kommune. Kronprinse« 
segade 18, København. Selskabets vedtægte 
er af 12. juni 1980. Formålet er at driv 
handel og industri. Indskudskapitalen e 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparte 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kror 
prinsessegade 18, København. Direktior 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemanr 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktobei 
30. september. Første regnskabsperiode: \1 
juni 1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 39.591: »ApS SPKR NI 
783« af Københavns kommune. Kronprinses 
segade 18, København. Selskabets vedtægte 
er af 13. juni 1980. Formålet er at driv 
handel og industri. Indskudskapitalen e 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparte 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kror 
prinsessegade 18, København. Bestyrelse 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemani 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron 
prinsessegade 18, København. Selskabet te^ 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening me 
en direktør eller af den samlede bestyrels( 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Eri 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Vec 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1 
oktober-30. september. Første regnskabsper; 
ode: 13. juni 1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 39.592: »ApSSUBKNR. 65 
af Københavns kommune. Kronprinsessegad 
18, København. Selskabets vedtægter er af 1 
juni 1980. Formålet er at drive handel o 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fule 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hve 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Dfi 
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ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
Dighed, jfr. vedtægterens § 4. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel-
»Ich Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø-
:nhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel-
ilch Stakemann. Selskabet tegnes af en di-
Iktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re-
sor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 
i, Veddelev, Roskilde. Selskabets regn-
:absår: 1. oktober-30. september. Første 
gnskabsperiode: 9. juni 1980-30. septem-
:r 1981. 
Reg.nr. ApS 39.593: »ApS SUBK NR. 66« 
Københavns kommune. Kronprinsessegade 
i, København. Selskabets vedtægter er af 
. juni 1980. Formålet er at drive handel og 
dustri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
dbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
ipart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
åneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
tider indskrænkninger i anparternes omsæt-
iighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
fter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel-
llch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø-
nhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel-
Uch Stakemann. Selskabet tegnes af en di-
Ktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re-
•or Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 
Veddelev, Roskilde. Selskabets regn-
absår: 1. oktober-30. september. Første 
gnskabsperiode: 11. juni 1980-30. septem-
ir 1981. 
[Reg.nr. ApS 39.594: »ApS SUBK NR. 67« 
[Københavns kommune. Kronprinsessegade 
„ København. Selskabets vedtægter er af 
.. juni 1980. Formålet er at drive handel og 
[iustri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fult 
Ubetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
part på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
ineds notering, jfr. vedtægterens § 10. Der 
[Ider indskrænkninger i anparternes omsæt-
iighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
itil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel-
Ich Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø-
ihavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel-
Ich Stakemann. Selskabet tegnes af en di-
;:tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re-
rør Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 
, Veddelev, Roskilde. Selskabets regn-
ubsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 13. juni 1980-30. septem­
ber 1981. 
Reg.nr. ApS 39.595: »ApS SMBK NR. 
45« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 9. juni 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 9. juni 
1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 39.596: »ApS SMBK NR. 
46« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. juni 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkniner i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtrnes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprin­
sessegade 18, København. Bestyrelse: Nævn­
te Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direk­
tion: Susanne Saul Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 11. 
juni 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.597: »ApS SMBK NR. 
47« af Københavns kommune, Kronprinses­
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segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 13. juni 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selslcabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 13. juni 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.598: »IVERSEN OG 
HALD ApS, BILLUND« af Billund kommu­
ne, Plougstrupvej 231, Billund. Selskabets 
vedtægter er af 30. maj 1980. Formålet er 
drift af beslagsmedvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Smed Jens-Jørgen Iversen, lufthavns-
assistent Jesper Ruby Hald, begge af Plou­
gstrupvej 231, Billund. Direktion: Nævnte 
Jesper Ruby Hald. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Jens Ole Mikkelsen, Kløvermarksvej 6, 
Billund. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 30. 
maj 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.599: »ERLING SØREN­
SEN TØMRER- OG SNEDKERFIRMA 
ApS« af Hørsholm kommune, Mortenstrup-
vej 47, Hørsholm. Selskabets vedtægter er af 
6. december 1979. Formålet er at drive tøm-
rer- og snedkerværksted, samt anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Tømrer- og snedkermeste 
Erling Peter Nitsche Sørensen, Mortenstruf 
vej 47, Hørsholm. Direktion: Nævnte Erlin 
Peter Nitsche Sørensen, samt Annie Kirste 
Sørensen, Mortenstrupvej 47, Hørsholm. Se! 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabei 
revisor: Revisionsfirmaet S.A. Christenser 
Palægade 4, København. Selskabets regr 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe 
riode: 1. juli 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.600: »BOGTRYKKEf 
GÅRDEN NØRRESUNDBY ApS« af Å 
borg kommune. Skrågade 10, Nørresundb; 
Selskabets vedtægter er af 23. oktober 197< 
Formålet er trykkerivirksomhed og hånde 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbt 
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 k 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb p 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inc 
skrænkninger i anparternes omsættelighec 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ar 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifte 
er: Bogtrykker Hans Carl Mochau Sørensei 
Kongshøjvej 14, Ålborg. Direktion: Nævnt 
Carl Mochau Sørensen. Selskabet tegnes af e 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi 
sor Jens Andersen, Lille Borgergade 22, Nøl 
resundby. Selskabets regnskabsår: 1. oktobei 
30. september. Første regnskabsperiode: j 
juli 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.601: »V.N. REPRO ApS 
af Københavns kommune, Rughavevej 9, Kf 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 26. apr 
1979. Formålet er at foretage repro- c 
litografisk arbejde, samt anden, efter direkt 
onens skøn, hermed beslægtet virksomhec 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indb< 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. elk 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.00 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknir 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæj 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaven! 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Vern< 
Ove Nielsen, Vigerslevvej 310, Københavi 
Direktion: Nævnte Verner Ove Nielsen. Se 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabe 
revisor: Reg. revisor Jørgen Schiøt 
Andersen, Nørretofte Allé 3, Københavi 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sej 
tember. Første regnskabsperiode: 26. apr 
1979-30. september 1980. 
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Reg. nr. ApS 39.602: »POLAR-DATA-
^EKNIK ApS« af Herlev kommune, Tved-
angen 297, Herlev. Selskabets vedtægter er 
T 12. november 1979 og 11. juni 1980. 
»ormålet er handel med instrumenter. Sel-
xabet kan interessere sig direkte eller indi-
skte i andre virksomheder med samme for­
nål. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ndbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Ivert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
;emme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
xer ved brev. Stifter er: Mogens Bjørn Thy­
ssen, Fyrrevej 3, Tulstrup, Hillerød. Direk-
on: Kaj Regnar Borg, Ringerbakken 25, 
Tirum. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
slskabets revisor: Statsaut. revisor Ove Carl-
2n, Amaliegade 33 B, København. Sel-
jcabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
sgnskabsperiode: 12. november-31. decem-
sr 1979. 
Reg. nr. ApS 39.603: »GEORG CHRI­
STENSEN, KØD EN GROS, ApS« at Korsør 
ommune, Enghavevej 97, Vemmelev. Sel-
^abets vedtægter er af 17. marts 1980. For-
lålet er at udøve handel og produktionsvirk-
omhed. Indskudskapitalen er , 30.000 kr. 
aldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
.000 kr. Hvert noteret anpartsbeløb på 
.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
ir. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
r: Grosserer Georg Christensen, Enghavevej 
7, Vemmelev. Direktion: Nævnte Georg 
Christensen. Selskabet tegnes af en direktør 
iene. Selskabets revisor: Revisorinteressent-
xabet, Merkurvej 2, Slagelse. Selskabets 
;gnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
^absperiode: 2. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.604: »KENNILAUSTEN 
ADIO ApS« af Københavns kommune, 
ørrebrogade 175, København. Selskabets 
:;dtægter er af 30. november 1979 og 3. juli 
:980. Formålet er at drive handel i indland og 
dland samt anlægsinvestering og dermed 
:;slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
.3.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds-
apitalen er ikke opdelt i flere anparter, 
ækendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rev. Stifter er: Radioforhandler Kenni Viggo 
;austen, Rungstedvej 87, Rungsted. Direk-
;on: Nævnte Kenni Viggo Lausten. Selskabet 
,gnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Sean-Revision I/S, Vimmelskaftet 42 A, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juni-
31. maj. Første regnskabsperiode: 1. juni 
1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 39.605: »SULMEKANO 
ApS« af Sæby kommune, Frederikshavnsvej 
140, Frederikshavn. Selskabets vedtægter er 
af 3. oktober 1979. Formålet er handel, 
industri, produktion, udlejning og anden ser­
vicevirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er; Maskinmester Carsten Haugaard Peder­
sen, fru Bodil Pedersen, begge af Frederiks­
havnsvej 140, Frederikshavn, fru Herdis Ma­
rie Pedersen, Finsensvej 18, fru Giethe 
Haugaard Poulsen, Solvangsvej 47, begge af 
Brønderslev. Direktion: Nævnte Carsten 
Haugaard Pedersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: 3R-
Tveede, statsaut. revisorer, Solsbækvej 1, Sæ­
by. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 3. oktober 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.606: »AB BROLÆG­
NING ApS«dii Ishøj kommune, Gilbrovej 13, 
Ishøj. Selskabets vedtægter er af 10. april 
1980. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, håndværksvirksomhed, investeringsvirk-
somhed og andet efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Fru Lis Johansen, 
Gilbrovej 13, fru Birgit Jørgensen, Gilbrovej 
19, begge af Ishøj. Direktion: Nævnte Lis 
Johansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Peder 
Michael Rudbæk, Vejlebrovej 110, Ishøj. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 10. april 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.607: »BENT SVEND­
SEN, RY ApS« af Ry kommune, Klostervej 
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130, Ry. Selskabets vedtægter er af 8. januar 
1980. Formålet er at drive fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hver anpart giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Bent Svendsen, 
Egevej 60, Ry. Direktion: Nævnte Bent 
Svendsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Frede 
Konrad Andersen, Banegårdsgade 2, Odder. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 8. januar 1980-30. 
juni 1981. 
E. 27. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 21.088: »Midtfyns Jernstøberi 
A/S« af Ringe kommune. Oscar Bjørn Ras­
mussen er udtrådt af, og direktør Lars Engel-
brekt Rohde, Mågevej 7, Kværndrup, direk­
tør Henry Wilhelm Høyer, Hvilevej 4, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. Den Oscar 
Bjørn Rasmussen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Reg. nr. 22.829: »A/S Thor-Lem« af Ring­
købing kommune. Kaj Riisgaard Davidsen er 
fratrådt som selskabets revisor. 
Reg. nr. 24.559: » Viggo Pedersen, Næstved 
Jernstøberi & Maskinfabrik A/S« af Næstved 
kommune. Mogens Bjerresø er udtrådt af, og 
direktør Henry Wilhelm Høyer, Hvilevej 4, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Den Oscar 
Bjørn Rasmussen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Reg. nr. 47.746: »NÆSTVED MASKIN­
FABRIK A/S« af Næstved kommune. Direk­
tør Henry Wilhelm Høyer, Hvilevej 4, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 55.052: »Haderslev Byggeforret­
ning A/S under konkurs« af Haderslev kom­
mune. Under 1. august 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Haderslev. 
F. 27. august 1980 er følgende ændringe 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling fo 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 210: »LÆGEKLINIKKEP 
VIRUM TOR V1 ApS I LIKVIDATION« al 
Lyngby-1 årbæk kommune. På generalfor­
samling den 4. juli 1980 er det besluttet ai 
lade selskabet træde i likvidation. Direktioner 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Thomas Vincent Bonnor, H. C. Andersen; 
Boulevard 37, København. Selskabet tegne; 
af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 1035: »ADMINISTRA 
TIONSSELSKABET INTERNA ApS« al 
Ringsted kommune. Under 17. juni 1980 hai 
skifteretten i Ringsted opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvoreftei 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2917: »HELEN ANTIh 
ApS« af Frederiksberg kommune. Helen El-
kind er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. ApS 3114: »FARUM BILCEN 
TER ApS« af Farum kommune. Jens Vetlov 
er fratrådt som, og Revisor Centret I/S, Fin-
sensvej 15, København, er valgt til selskabet; 
revisor. 
Reg. nr. ApS 7472: »FLEMMING HAN 
SENS EMBALLAGEFABRIK ApS« a 
Brønderslev kommune. Bent Josiasen, Heim 
dalsvej 8, Brønderslev, er indtrådt i direkti 
onen. 
Reg. nr. ApS 7507: »FINN LEVINSEl 
ApS« af Københavns kommune. Revisionsfir 
maet Mortensen & Beierholm er fratrådt som 
og reg. revisor Thorbjørn Helmo Madsen 
Dyssegårdsvej 56, Søborg, er valgt til sel 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7606: »IVOR Y SHIPPINC 
ApS« af Søllerød kommune. Lars Nielsen e 
fratrådt som, og statsaut. revisor Bjarne Tran 
berg. Kvædehaven 62, Glostrup, er valgt ti 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7678: »ORDRUP VILLA i 
EJENDOMSSERVICE ApS« af Ordru] 
kommune. Under 11. juli 1980 har Sø- Q 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel 
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:abet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
vorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7707: »TV-HUSET I SKI-
\E, RADIO- OG FJERNSYNSFORRET-
TNG ApS« af Skive kommune. Peter Brøn-
um Jensen, Højlundsvej 75, Skive, er 
»dtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 8290: »RIKKO ApS« af 
Københavns kommune. Elvira Margrete Gu-
•un Boesgaard er udtrådt af, og bogholder 
iger Emilie Boesgaard, Frugthegnet 33, Vi-
im, er indtrådt i bestyrelsen. Revisionsfirma-
Aage Klarskov Jeppesen er fratrådt som, 
g GLrevision, Haraldsborgvej 20, Roskilde, 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8437: »INTERNATIONAL 
SCORT SERVICE ApS« af Københavns 
ammune. Anni Larsen er udtrådt af, og 
2nte Marie Dreier Madsen, Nordtoftevej 
H, Søborg, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 9084: »BYGGEFIRMAET 
RIK NIELSEN, STØVRING ApS« af Støv-
ng kommune. Under 27. juni 1980 har 
iifteretten i Ålborg opløst selskabet i medfør 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
;abet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.479: »NORDSJÆL-
ANDS VULKANISERING ApS« af Frede-
xssund kommune. Poul Lauritz Sørensen er 
atrådt som, og reg. revisor Valdemar Han-
n, Søager 12, St. Valby, Roskilde er valgt til 
Iskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.494: »JOHN BUNTZEN 
CO. TRAVEL ApS« af Frederiksberg 
'•mmune. Cathrine Caroline Hjardemaal 
reisen, Birthe Nielsen er udtrådt af, og 
rektør Per Jensen Kofoed, Marielystvej 26, 
æggerløse, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
. august 1980 er selskabets vedtægter æn-
iet. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
:styrelsen i forening med en direktør eller af 
m samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 11.351: »ENTREPRE-
ØRFIRMAET DAPRIS ApS« af Køben­
avns kommune. VANLØSE REVISIONS-
ONTOR ApS er fratrådt som, og Vica 
"vision, Magdelonevej 10, København, er 
ligt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.309: »DENTOCA-
TOOLS ApS« af Hillerød kommune. Hans 
Jørgen Mejdal Jacobsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Regner Risgaard Strandesen, 
Helsingørsgade 52, Hillerød er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.933: »P.D.J. INVEST 
ApS« af Ølstykke kommune. Gerner Sidney 
Larsen er fratrådt som, og reg. revisor Ragna 
Weidinger, Banegraven 4, Slangerup, er valgt 
til selskabets revisor. Under 23. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Reg. nr. ApS 16.015: »ApS TH. BREIN-
DAL, VÆRKTØJS- OG MASKINFA­
BRIK« af Kolding kommune. Thomas 
Nielsen Breindal er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 17.660: »HAVN& GEIGER 
INGENIØRFIRMA ApS« af Århus kommu­
ne. Inga Havn er udtrådt af, og Villy Havn, 
Augustenborggade 21 B, Århus er indtrådt i 
direktionen. Svend Paulsen er fratrådt som, 
og »REVISIONSFIRMAET PER KROG 
NIELSEN ApS, VEJLE«, Vedelsgade 12, 
Vejle er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.939: »REMOVE BAGS, 
BLISTRUP ApS« af Græsted-Gilleleje kom­
mune. Under 16. juli 1980 har skifteretten i 
Helsinge opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 27.202: »LYNÆS MARI­
NECENTER ApS UNDER KONKURS« af 
Hundested kommune. Under 16. juli 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Frederiksværk. 
Reg. nr. ApS 27.881: »NORDJYDSK 
LAVPRISVAREHUS ApS« af Ålborg kom­
mune. Under 10. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
september -31. august. Omlægningsperiode: 
1. maj 1979 - 31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 28.069: »VOGT& JACOB­
SEN IMPORT-EXPORT ApS UNDER 
KONKURS« af Haderslev kommune. Under 
19. juni 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Ha­
derslev. 
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Reg. nr. ApS 35.533: »ApS SPKR NR. 
442« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Bjarne Klavstrup Mathiasen (administreren­
de), Anton Marius Nielsen og Peder Nikolaj 
Pedersen, alle af Box 299, Godthåb, Grøn­
land er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og De Forenede Revisionsfir­
maer, Box 20, Godthåb, Grønland er valgt til 
selskabets revisor. Under 17. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »EJENDOMSANPARTSSELSKABET 
AF 29. FEBRUAR 1980, GODTHÅB«. Sel­
skabets hjemsted er Godthåb kommune, 
Grønland, postadresse: Box 299, Godthåb, 
Grønland. Selskabets formål er køb og udlej­
ning af fast ejndom samt dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets regnskabsår: 1. august - 31. juli. 
Første regnskabsperiode: 24. august 1979 -
31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 35.805: »ApS SPKR NR. 
459« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Karl 
Ejner Schjellerup Nielsen, Fælledvej 30 B, 
Roskilde er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og reg. revisor Gerda 
Pedersen, Rørsangervej 14, Ølstykke er valgt 
til selskabets revisor. Under 8. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets havn 
er: »BRA HUSE ApS«. Selskabets hjemsted 
er Roskilde kommune, postadresse: Fælledvej 
30 B, Roskilde. Selskabets formål er byggeri 
og handel. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
30. april. Første regnskabsperiode: 3. septem­
ber 1979 - 30. april 1980. 
A. 28. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 63.145: »FINANS- OG INVE­
STERINGSSELSKABET AF 13. FEBRU­
AR 1980 A/S«, hvis formål er at drive finans-
og investeringsvirksomhed. Selskabet har 
hjemsted i Holstebro kommune, postadresse: 
St. Torv 1, Holstebro; dets vedtægter er af 13. 
februar 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 100.000 kr. eller multipla heraf. Hvei 
aktiebeløb på 100.000 kr. giver 1 stemm 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes 
10. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne e 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse t 
aktionærerne sker ved anbefalet skrivelst 
Selskabets stiftere er: Aktieselskabet HolsU 
bro Bank, tømmerhandler Christian Bendb 
Østerbrogade 40, murermester Jens Sanc 
gaard Pedersen, Ålykke 23, advokat Sven 
Thomas Jensen, Poul Andersens Vej 4, direk 
tør Petra Severine Føns Bendix Priess Hiller: 
Granbakken 5 A, bankprokurist Poul Fri 
Klitgaard Brander, Særkærparken 161, alle c 
Holstebro, gårdejer Svend Ejner Jensen Bi 
berg. Skolegade 13, Sørvad, bankfuldmægti 
Niels Vejgaard, Enghavevej 7, Vemb. Best) 
relse: Nævnte Svend Thomas Jensen, Christi 
an Bendix, Poul Erik Klitgaard Brande 
Direktion: Nævnte Christian Bendix. Se 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelse 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen 
forening med en direktør eller af to direktør« 
i forening. Prokura er meddelt: Knud Eri 
Andersen i forening med et medlem afbest} 
reisen eller med en direktør. Selskabets rev 
^sorer: Revisionsfirmaet REVISAM, Hjalte: 
vej 16, statsaut. revisor Torben Krøyer Pedei 
sen, Østergade 29, begge af Holstebro. Se 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsl 
regnskabsperiode: 13. februar 1980-31. d( 
cember 1980. 
Reg. nr. 63.147: »TREFFCO A/S«, hv 
formål er at drive handel, håndværk c 
industri, herunder finansiering. Selskabe 
hjemsted er Greve kommune, postadresse 
Kildevangen 7, Karlslunde; dets vedtægten 
af 15. maj 1980. Den tegnede aktiekapit 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekap 
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hve 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemm 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikl 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænl 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæj 
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionæren 
sker ved anbefalet brev. telegram eller tele 
Selskabets stiftere er: Direktør Kennith Lol 
mann, fru Grethe Lohmann, begge af Fn 
densbovej 16 A, Jersie Strand, Solrød Stran 
direktør Jørgen Lustrup Krejsbøl, fru Jeti 
Hagelund Krejsbøl, begge af Strandveje 
141, Espergærde. Bestyrelse: Nævnte Kei 
nith Lohmann, Jørgen Lustrup Krejsbøl. B( 
styrelsessuppleant: Advokat Arne Hem 
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[rusholm, Bjerggade 18, Køge. Direktion: 
jævnte Kennith Lohmann. Selskabet tegnes 
en direktør alene eller af den samlede 
sstyrelse. Selskabets revisor: »Revisionsfir-
;aet V. Spang-Thomsen A/S, statsautorisere-
s revisorer«, Torvet 12, Køge. Selskabets 
:gnskabsår: 1. november-31. oktober. Første 
gnskabsperiode: 15. maj 1980-31. oktober 
981. 
Reg. nr. 63.148: »AMULET LIFT A/S«, 
vis formål er at drive virksomhed med udleje 
g salg af personlifts og sikkerhedsudstyr i 
knytning hertil. Selskabets hjemsted er Kø-
snhavns kommune, postadresse: Vesterbro­
ide 127 A, København; dets vedtægter er af 
1. marts 1980. Den tegnede aktiekapital 
Sgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
xtier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert 
itiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
[ktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
msætningspapirer. Der gælder indskrænk-
inger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
irnes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
er ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
iirektør Brint Risgaard Nielsen, Vestre 
ordvej 2, Ålborg, direktør Poul Henning 
;ov Andreasen, Sankt Jørgens Gade 135, 
»dense, direktør Mogens Holgersen, Skole-
snget 19, Lyngby, direktør Jens-Peder Pe­
ersen, Vejlesøvej 67, Holte. Bestyrelse: 
ævnte Brint Risgaard Nielsen, Poul Henning 
xov Andreasen, Mogens Holgersen, Jens-
sder Pedersen. Direktion: Nævnte Jens-
sder Pedersen. Selskabet tegnes af to med-
mmer af bestyrelsen i forening eller af et 
edlem af bestyrelsen i forening med en 
rektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
•rgen Dahl, Ringstedgade 21, Roskilde. Sel-
;abets regnskabsår er kalenderåret. Første 
Sgnskabsperiode: 21. marts 1980-31. decem-
;r 1980. 
. 28. august 1980 er følgende omdannelser 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
::tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 14.686: »J. HOLLESEN 
•OL/G FINANS ApS« af Hørsholm kommu-
;j. Under 24. september 1979 og 20. februar 
1)80 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
mdannet til aktieselskab. Selskabet er over-
rt til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 63.146: »J. HOLLESEN BOLIG FI­
NANS A/S«, hvis formål er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Hørs­
holm kommune, postadresse: Immortellevej 
15, Vedbæk; dets vedtægter er af 24. septem­
ber 1979 og 20. februar 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
heraf 70.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
parter i forbindelse med selskabets omdannel­
se til aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Advokat Ole Rosdahl, 
Sankt Annæ Plads 20, København, fru Susan­
ne Else Hollesen, direktør Jens Peter Holle-
sen, begge af Immortellevej 15, Vedbæk. 
Direktion: Nævnte Jens Peter Hollesen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Per Sleimann 
Petersen, Rødovre Centrum 203, Rødovre. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. 
C. 28. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 39.608: »NORDVESTJYSK 
BEDRIFTSS UN DHEDSCENTER AF 
1980, FOR LEMVIG, STRUER. VINDE­
RUP OG THYHOLM KOMMUNER, ApS« 
af Struer kommune. Kirkegade 11, Struer. 
Selskabets vedtægter er af 11. marts og 10. 
april 1980. Formålet er at drive et bedrifts-
sundhedscenter i overensstemmelse med de til 
enhver tid gældende retningslinier herfor, jfr. 
for tiden arbejdsmiljølovens § 13 og Arbejds­
ministeriets bekendtgørelse om bedriftssund­
hedstjeneste nr. 288 af 22.06.1978. Selskabet 
skal drive virksomhed inden for Lemvig, Stru­
er, Vinderup og Thyholm kommuner, således 
at virksomheder inden for flere brancher i 
området kan indgå i en tiltrædelsesvedtægt 
med selskabet om bistand fra bedriftssund-
hedscentret. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Der gælder særlige regler 
om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 4. 
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Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: »FORENINGEN FOR OP­
RETTELSEN OG OPRETHOLDELSEN 
AF NORDVESTJYSK BEDRIFTSSUND-
HEDSCENTER AF 1980, FOR LEMVIG, 
STRUER, VINDERUP OG THYHOLM 
KOMMUNER«, Kirkegade 11, Struer. Be­
styrelse; Ledelsesrepræsentanter: Ingeniør 
Jørgen Peter Ekmann (formand), Hyrde-
damsvej 45, Brabrand) (suppleant: Driftsle­
der Jens Peter Frode Gatten Larsen, Fabriks­
vej 3, Lemvig), skibstømrer Søren Laursen, 
Park Allé 237, Struer (suppleant: Tømmer­
handler Ole Peder Skou, Nylund 13, Lemvig), 
murermester Villy Pedersen, Møllegårdsvej 9 
(suppleant: Direktør Kristian Præstegaard, 
Præstevænget 13), begge af Lemvig. Repræ­
sentanter for de ansatte: Tømrer Jørgen Kyn­
de Møller (næstformand). Helligkildevej 29, 
Hvidbjerg (suppleant: Handelsassistent Jes 
Juulsgaard Mathiasen, Nørreled 16, Lemvig), 
murer Knud Aage Lauridsen, Vesterled 15 
(suppleant: Specialarbejder Karl Gustav 
Hansson, Nissumvej 86), begge af Lemvig, 
specialarbejder Aage Juul Poulsen, Langgade 
18, Struer (suppleant: Specialarbejder Villy 
Sørensen, Armosevej 39, Lomborg, Lemvig). 
Direktion: Grete Rudolph, Sarpsborgvej 55, 
Struer. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med næstformanden eller af 
bestyrelsens formand eller næstformand i for­
ening med en direktør, eller af fire andre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf 
den ene halvdel skal høre til de medlemmer af 
bestyrelsen, der repræsenterer ledelserne, og 
den anden halvdel skal høre til de medlemmer 
af bestyrelsen som repræsenterer de ansatte. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
ENGGAARDEN, LEMVIG ApS«, An-
drupsgade 3, Lemvig. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 11. 
marts-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 36.609: »J. P. SØRENSEN 
TRÆEMBALLAGE ApS« af Ribe kommu­
ne, Ørstedsvej 49, Ribe. Selskabets vedtægter 
er af 10. juni 1980. Formålet er fremstilling 
og salg af træemballage og dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500, 2.000 og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Jes Peter Sørensen, fru Iren 
Sørensen, begge af Lundgårdsvej 37, Ribe 
Direktion: Nævnte Jes Peter Sørensen. Direk 
tørsuppleant: Nævnte Irene Sørensen. Sel 
skabet tegnes en direktør alene. Selskabet 
revisor: De forenede Revisionsfirmaer, Ren 
debanen 13, Kolding. Selskabets regnskabsår 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 10 
juni 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.610: »BROR. CH RI 
STENSEN VADUM ApS« af Ålborg kom 
mune, Knepholtvej 22, Vadum. Selskabet 
vedtægter er af 11. april 1980. Formålet er a 
drive bygge- og anlægsvirksomhed samt der 
med beslægtet handelsvirksomhed og finan 
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuld 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.00( 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb p; 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse ti 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif 
tere er: Tømrermester Simon Torben Chri 
stensen. Knepholtvej 22, Vadum, Ander 
Torben Christensen, Løkkenvej 56, Pandrup 
Direktion: Nævnte Simon Torben Christen 
sen, Anders Torben Christensen. Selskabe 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor 
Reg. revisor Bendt Stendahl, Fredericiave 
86, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. juli-3C 
juni. Første regnskabsperiode: 1. janua 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.611: »ACTIV VARMl 
OG ELCOMFORT VEJLE ApS« af Vejt 
kommune. Langelinie 64, Vejle. Selskabet 
vedtægter er af 3. september 1979 og 26. jun 
1980. Formålet er at drive handel og agentur 
virksomhed med elartikler, samt anden i for 
bindelse hermed efter bestyrelsens skøn stå 
ende virksomhed. Indskudskapitalen e 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparte 
på 5.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme. De 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøre) 
se til anpartshaverne sker skriftligt. Stifter ei 
Vejle Lys og Kraft A.m.b.a., Langelinie 64 
Vejle. Bestyrelse: Elektriker Poul Erik Lade 
gaard Mogensen (formand). Florasvej 15 
formand Børge Andreas Mortensen, Helges 
vej 7, pensionist Carl Hjalmar Tolvedeva 
Hansen, Østerled, elektriker Ralf Gote Mag 
nusson. Banevang 17, overmontør Egon Chri 
stian Andersen, Kærmarksvej 4, Lindved, all 
af Vejle. Direktion: Kurt Amtorp, Stampes 
vej 39, Vejle. Selskabet tegnes af bestyrelsen 
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»rmand i forening med enten to medlemmer 
if bestyrelsen eller en direktør eller af to 
nedlemmer af bestyrelsen i forening med en 
flirektør. Selskabets revisor: Reg. revisor Carl 
Erik Andersen, Borgvold 16, Vejle. Sel-
Ikabets regnskabsår: 1. april-31. marts, 
-ørste regnskabsperiode: 3. september 1979-
51. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 39.612: »ApS MA TR. NR. 
"6 VANLØSE« af Trundholm kommune, c/o 
\nna Jensen, Nygade 20, Vig. Selskabets 
»edtægter er af 28. august 1979 og 22. juni 
980. Formålet er at drive handel, håndværk, 
ndustri og investeringsvirksomhed herunder 
øb og salg af fast ejendom. Indskudskapita-
2n er 40.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
[nparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
mpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
•.ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
2lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
tifter er: Økonoma Anna Jensen, Nygade 
0, Vig. Direktion: Nævnte Anna Jensen, 
selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
Ikabets revisor: Reg. revisor Arne Madsen, 
Vederiksberggade 38, København. Sel-
Ikabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
egnskabsperiode: 28. august 1979-31. de-
iember 1980. 
Reg. nr. ApS 39.613: »GRINDSTED 
MINKFODER TRANSPOR T ApS« af 
Grindsted kommune. Engvej 20, Grindsted, 
elskabets vedtægter er af 2. januar og 11. juli 
980. Formålet er at drive vognmandsforret-
:ing, herunder kørsel af minkfoder m.v., samt 
inden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ndbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
itemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
"rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
mbefalet brev. Stiftere er: Chauffør Kristian 
ijejl Jensen, Engvej 20, vognmand Steen 
..øvendahl Elbæk, Morsbølvej 23, begge af 
[irindsted. Direktion: Nævnte Kristian Gejl 
rensen, Steen Løvendahl Elbæk. Selskabet 
sjgnes af en direktør alene. Selskabets revi-
Dr: Varde Revisions- og Regnskabskontor 
"S, Ndr. Boulevard 78, Varde. Selskabets 
^gnskabsår: 1. april-31. marts. Første regn-
•kabsperiode: 2. januar 1980-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 39.614: »ANTON BAK 
ApS, AUNING« af Sønderhald kommune, 
Østergade 12, Auning. Selskabets vedtægter 
er af 15. januar og 26. juni 1980. Formålet er 
at drive handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Smedemester Anton Bak, Tøjstrupvej 
35, Allingåbro. Direktion: Nævnte Anton 
Bak. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: NATIONAL-REVISION 
A/S, Erik Menveds Plads, Randers. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 15. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.615: »A. STEINICKE 
JENSEN ApS« af Haderslev kommune. Årø­
sundvej 60, Haderslev. Selskabets vedtægter 
er af 28. december 1979. Formålet er at 
udføre arkitekt og beregnervirksomhed. Køb 
og salg af fast ejendom samt dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker skriftligt. Stifter er: 
Arkitekt Andreas Martin Steinicke Jensen, 
Ærøvej 123, Haderslev. Direktion: Nævnte 
Andreas Martin Steinicke Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Laurids Ahrenkiel Fischer, Søn­
dervang 12, Over Jerstal, Vojens. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.616: »L. B. STIER ApS« 
af Gladsaxe kommune. Høje Gladsaxe 3, 
København. Selskabets vedtægter er af 28. 
januar, 29. maj og 9. juli 1980. Formålet er at 
drive fabrikation, handel og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Reklamekonsulent 
Leif Benny Stier, Høje Gladsaxe 3, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Leif Benny Stier. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Svend Aage 
Nielsen, Lyngbyvej 343 A, Gentofte. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 28. januar 1980-31. de­
cember 1980. 
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Reg. nr. ApS 39.617: »ApS TENDER 
SERVICES-SKIBSFART OG LINIE A-
GENTUR« af Århus kommune, Mindet 18, 
Århus. Selskabets vedtægter er af 29. oktober 
1979. Formålet er at drive skibsekspedition, 
befragtning, linieagenturvirksomhed, over­
søisk spedition og spedition, vareklarering og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: »JOHANNES 
PETERSEN AF 14. DECEMBER 1971-
SKIBSFART OG LINIEAGENTUR ApS«, 
Mindet 18, Århus. Bestyrelse: Direktør An­
ders Johannes Petersen, fru Ketty Dorthea 
Petersen, begge af Nevavej 1, Mårslet. Direk­
tion: Nævnte Johannes Petersen^ Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: A/S Revisor-Hallen, Finlandsgade 
29, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 29. oktober 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 39.618: »LEIF LARSENS 
HANDELSSELSKAB, BÅRING ApS« af 
Nørre Åby kommune, Fyensvej 18, Båring, 
Asperup. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
1980. Formålet er at drive finansiering, han­
del, eksport, import, industri og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 4.000 
kr. er A-anparter og 26.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 10 stem­
mer og hvert B-anpartsbeløb på l'.OOO kr. 
giver 1 stemme. Såvel A- som B-anparterne 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. 
Der gælder indskrænkninger i B-anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Autoforhandler Leif 
Jørgen Larsen, Fyensvej 18, Båring, Asperup. 
Direktion: Nævnte Leif Jørgen Larsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revision Fyn, Pantheonsgade 10, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. maj 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.619: »DANSK VVS 
TEKNISK FORENING VVS KONGRES-
VVS MESSE ApS« af Gentofte kommune. 
Skovgårdsvej 44, Charlottenlund. Selskabets 
vedtægter er af 27. oktober 1979 og 24. aprill 
1980. Formålet er at drive udstillings- og; 
kongresvirksomhed og anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed fortrinsvis indeni 
for VVS-branchen. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
DANSK VVS-Teknisk Forening, Ordrup 
Jagtvej 42 B, Charlottenlund. Bestyrelse: Di­
rektør Frank Bottrup, Høbjergkrogen 5, Bir­
kerød, direktør Bendt Jacobsen, Frederiks­
berg Allé 96, København, overingeniør Hen­
ning Hørup Sørensen, Bygaden 6, Veddelev, 
Roskilde, overingeniør Ole Bjerregaard 
Stampe, Pligtgårdsvej 18, Brøndby Strand, 
direktør Kaj Poul Steffensen, H.A. Clausens 
Vej 17, Gentofte, direktør Poul Verner Ud-
engaard, Christiansvej 16, Charlottenlund. 
Direktion: Carl Einar Sølling, Skovgårdsvej 
44, Charlottenlund. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Poul Carlsen, 
Revisionsaktieselskab, Vester Voldgade 2, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 27. oktober 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.620: »JTJ INTERNATI­
ONAL MANAGEMENT ApS« af Karlebo 
kommune. Cirkelhuset, Usserød Kongevej 
167, Kokkedal. Selskabets vedtægter er af l] 
december 1979 og 18. juli 1980. Formålet er 
undervisning, handel og produktion. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og/eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: John Christensen, 
Middelvej 35, Gentofte, Thomas Rosenstand 
Jarløv, Skovlyet 7, Hillerød. Direktion: 
Nævnte John Christensen, Thomas Rosen­
stand Jarløv. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
John Formsgaard, Algade 27, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 1. december 1979-31. maj 
1981. 
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Reg. nr. ApS 39.621: »SHEER MQDE 
\pS« af Lyngby-Tårbæk kommune, Nybrovej 
^7, Lyngby. Selskabets vedtægter er af 5. 
ovember 1979 og 17. april 1980. Formålet 
at drive handels- og håndværkervirksom-
:d, investering og finansiering samt anden 
rter direktionens skøn dermed beslægtet 
rksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
lidt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
D00 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
A'er 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
iparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
id anbefalet brev. Stifter er: Direktør Diana 
onoria Danesø, Nybrovej 377, Lyngby. Di-
Iktion: Nævnte Diana Honoria Danesø. Sel-
;abet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
/visor: Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S, 
etersborgvej 12, Hillerød. Selskabets regn-
iabsår: 1. oktober-30. september. Første 
gnskabsperiode: l.juli 1979-30. september 
•80. 
Reg. nr. ApS 39.622: »CAFÉ TROLDEN 
\pS« af Københavns kommune, Amagerbro­
ide 7, København. Selskabets vedtægter er 
6. februar 1980. Formålet er hotel- og 
staurationsvirksomhed, handel og finan-
sring, samt anden efter direktionens skøn 
:rmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
iparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
:r i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rnes §§ 12 og 14. Bekendtgørelse til an-
rtshaverne sker ved anbefalet brev, telex 
ier telegram. Stifter er; Revisor Frank Møl-
-, Niels Andersens Vej 19, Hellerup. Direk-
*n: Nævnte Frank Møller. Selskabet tegnes 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
ir Holger Nørvang Kristensen, Valdemars 
llé 88, Søborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
li-30. juni. Første regnskabsperiode: 6. fe-
luar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.623: »BRAMMING MA-
éClNSTATION ApS« af Bramming kommu-
Vardevej 6, Bramming. Selskabets ved-
igter er af 6. juni 1980. Formålet er at drive 
uskinstation samt entreprenørvirksomhed, 
dskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe-
it i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
ier multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1)00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
-ænkninger i anparternes omsættelighed. 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Niels Holdensen, fru Signe Marie 
Holdensen, begge af Vardevej 6, Bramming. 
Direktion: Nævnte Niels Holdensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: De forenede revisionsfirmaer, Rolfs-
gade 122 B, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.624: »VAGN SHEFF-
MANN, HOLBÆK ApS« af Tølløse kommu­
ne, Kvarmløsevej 7, Tølløse. Selskabets ved­
tægter er af 12. september 1979. Formålet er 
at drive restaurationsvirksomhed, kapitalan­
bringelse, handel, produktion og anden virk­
somhed, der er forenelig hermed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Slagtermester Vagn Scheffmann, Fjordparken 
20, Holbæk. Direktion: Nævnte Vagn Scheff­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Aundrup 
og Harder, Jernbanegade 2, Slagelse. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 39.625: »MØNSTED DAM­
BRUG ApS« af Fjendskommune, Skovvej 
19 B, Mønsted, Viborg. Selskabets vedtægter 
er af 2. juni 1980. Formålet er at drive 
fabrikation og handel, herunder særligt dam­
brugsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Dambruger Laurits Stæhr 
Jørgensen, Bryrupvej 11, Mønsted, Viborg. 
Direktion: Nævnte Stig Laurits Stæhr Jørgen­
sen, Bryrupvej 11, Mønsted, Viborg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Kjeld Kappel, Torvet 3, 
Kjellerup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 2. juni 1980-
30. juni 1981. 
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Reg.nr. ApS 39.626: »DYKKERFIRMA­
ET H. UNDER-HEDEGAARD ApS« af 
Fakse kommune. Fedgården, Fakse. Sel­
skabets vedtægter er af 6. februar 1980. 
Formålet er handel og håndværk. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Brita Elisabeth 
Linder-Hedegaard, Fedgården, Fakse. Direk­
tion: Henrik Ulf Linder-Hedegaard, Fedgår­
den, Fakse. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor Arne 
Marott, Granvej 2, Fakse. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 6. februar 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.627: »FLEMMING NY­
GAARD JENSEN UNDERVISNINGSMA­
TERIALER ApS« af Ebeltoft kommune, GI. 
Kirkevej 9, Knebel. Selskabets vedtægter er 
af 15. marts 1980. Formålet er at drive handel 
og produktion, primært inden for undervis­
ningssektoren, international marketing, tek­
nisk og teoretisk rådgivning og anden med 
selskabets formål beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter­
nes § 8. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ske ved anbefalet brev. Stifter er: Konsulent 
Flemming Nygaard Jensen, GI. Kirkevej 9, 
Knebel. Direktion; Nævnte Flemming Ny­
gaard Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Reg. revisor Jørn 
Lundgaard, Grenåvej 737, Løgten, Skød­
strup. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode; 15. marts 1980-30. 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.628: »GUSTAV 
NIELSEN MAS Kl NU DLEJNING ApS« af 
Høje-Tåstrup kommune, Hovedgaden 428, 
Hedehusene. Selskabets vedtægter er af 5. 
januar 1980. Formålet er at drive virksomhed 
ved udlejning af entreprenørmaskiner og der­
med beslægtet virksomhed samt vognmands­
forretning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Murermester Gustav Christian Nielseir 
Hovedgaden 428, Hedehusene. Direktion 
Nævnte Gustav Christian Nielsen. Selskabe 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revl 
sor; »REVISIONSKONTORET I HEDE 
HUSENE A/S (3 R-REVISION AKTIE 
SELSKAB)«, Hulkærvej 20, Hedehusene 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april 
Første regnskabsperiode; 5. januar 1980-30 
april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.629: »FORLAGETSTU 
DIE OG ERHVERV ApS« af Græsted 
Gilleleje kommune. Rønne Allé 12, Gilleleje 
Selskabets vedtægter er af 1. december 197^ 
og 5. august 1980. Formålet er at drivj 
forlagsvirksomhed og anden dermed i forbin 
delse stående virksomhed efter stifterne: 
skøn. Import af bøger kan komme på tale 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellei 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.00( 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Adjunkt, cand. jur 
Jens Birkmose, Rønne A119 12, Gilleleje 
adjunkt, cand. mere. Søren Henrik Sørensen 
Farsøvej 18, Kastrup. Direktion: Nævnte Jens 
Birkmose, Søren Henrik Sørensen. Selskabe 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet Døssing, Frederiksgade 2, Hil 
lerød. Selskabets regnskabsår er kalenderåret 
Første regnskabsperiode; 1. december 1979 
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.630: »P. GØTTSKE & L 
GØTTSKE BOLIGIMPORT ApS« af Grev( 
kommune. Lyngager 11, Greve Strand. Sel 
skabets vedtægter er af 2. juli 1979 og 1. apri 
1980. Formålet er at drive fabrikation 0| 
handel herunder import og eksport. Indskuds 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordel 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb pi 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind 
skrænkninger i anparternes omsættelighed 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er; Di 
rektør Leif Gøttske, direktør Pia Mariani 
Gøttske, begge af Lyngager 11, Greve Strand 
Direktion; Nævnte Leif Gøttske, Pia Mariani 
Gøttske. Selskabet tegnes af en direktør ale 
ne. Selskabets revisor: »REVISIONSAN 
TIESELSKABET BENT ALSØ & VER 
NER JØHNK, TÅSTRUP, STATSAUTO 
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VISEREDE REVISORER«, Køgevej 50, 
"åstrup. Selskbets regnskabsår er kalender-
tret. Første regnskabsperiode: 2. juli 1979-
1. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.631: »CTKM 179 apS« af 
løbenhavns kommune, c/o adv. Kai Michel-
sn. Bredgade 38, København. Selskabets 
»edtægter er af 18. juli 1980. Formålet er at 
;rive fabrikation og handel. Indskudskapita-
en er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska-
iitalen er ikke opdelt i flere anparter. Be-
»endtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
itifter er: Advokat Kai Michelsen, Bredgade 
18, København. Direktion: Nævnte Kai Mi-
ihelsen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
iclskabets revisor: Revisionsfirmaet Ask-
:aard Olesen, Stoltenbergsgade 9, Køben-
savn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
ipril. Første regnskabsperiode: 18. juli 1980-
10. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.632: »CTKM 180 ApS« af 
løbenhavns kommune, c/o adv. Kai Michel­
in, Bredgade 38, København. Selskabets 
edtægter er af 18. juli 1980. Formålet er at 
irive fabrikation og handel. Indskudskapita-
;n er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska-
iitalen er ikke opdelt i flere anparter. Be-
endtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
itifter er: Advokat Kai Michelsen, Bredgade 
!8, København. Direktion: Nævnte Kai Mi-
helsen. Selskbet tegnes af en direktør alene, 
selskabets revisor: Revisionsfirmaet Ask-
aard Olesen, Stoltenbergsgade 9, Køben­
avn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
pril. Første regnskabsperiode: 18. juli 1980-
». april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.633: »B. MØLLER JEN­
SEN FOODS ApS« af Brønderslev kommu-
ie, Brahmsvej 12, Brønderslev. Selskabets 
sdtægter er af 1. maj 1980. Formålet er at 
irive handel og finansieringsvirksomhed. Ind-
xudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
ordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
æløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
:lighed, jfr. vedtægternes §11. Bekendtgø-
^Ise til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
r: Børge Møller Jensen, Brahmsvej 12, 
;rønderslev. Direktion: Nævnte Børge Møl-
r Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
ene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
;.aj Egon Larsen, Vestergårdsgade 3, Brøn­
derslev. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. maj 1980-
30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.634: »ALBRINK & AN-
DERBERG ApS« af Frederiksberg kommu­
ne, Pile Allé 53, København. Selskabets ved­
tægter er af 1. november 1979 og 19. maj 
1980. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, at udøve udlejningsvirksomhed, admini­
stration i øvrigt, og anden i forbindelse med 
formålene stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
3.000 kr. er A-anparter, og 27.000 kr. B-
anparter. Indskudskapitalen er fordelt i an­
parter på 300 kr. og multipla heraf. A-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægterens § 4. B-anparterne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes §§ 4 og 12. Hvert A-
anpartsbeløb på 300 kr. giver 10 stemmer. 
Hvert B-anpartsbeløb på 300 kr. giver 1 
stemme. B-anparterne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 4. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Salgschef Poul Erik Albrink, Magleparken 
23, Ballerup, repræsentant Hasse Anderberg, 
Mars Allé 49, Søborg, reklamechef Tage 
Benner, Baunevej 73, Tåstrup, H. Larsen & 
Co., Birkevænget 27, Farum. Bestyrelse: 
Nævnte Poul Erik Albrink, Hasse Anderberg, 
Tage Benner samt Preben Strecker Larsen, 
Birkevænget 27, Farum. Bestyrelsessupple-
anter: Korrespondent Annedorte Anderberg, 
Mars Allé 49, Søborg, plejehjemsassistent 
Erika Albrink, Magleparken 23, Ballerup. 
Direktion: Nævnte Poul Erik Albrink, Hasse 
Anderberg. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
to direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Svend Guld­
berg Hansen, Guldbergsgade 18, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 39.635: »BENLOK ApS« af 
Gentofte kommune, Kildegårdsvej 25, Hel­
lerup. Selskabets vedtægter er af 1. april 
1980. Formålet er handel og produktion, samt 
konsulent-, rådgivnings- og agenturvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
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verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
»BENLOK HOLDING ApS«, Kildegårdsvej 
25, Hellerup. Direktion: Ove Krogh, Kilde­
gårdsvej 25, Hellerup. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Harry Momme Nielsen, Emtedalen 11, 
Herlev. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. april 1980-
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.636: »M-PLAN ApS« af 
Hammel kommune, Viborgvej 903, Fajstrup, 
Sabro. Selskabets vedtægter er af 27. maj 
1980. Formålet er at drive konsulentvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Konsulent Niels 
Preben Hagild, Viborgvej 903, Fajstrup, Sa­
bro. Direktion: Nævnte Niels Preben Hagild 
samt Bjarne Højsgaard, Solbjerg Hedevej 38, 
Ny Solbjerg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Askgaard Olesen, Kystvejen 17, Århus. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 27. maj 1980-30. april 
1981. 
Reg.nr. ApS 39.637: »JAN HILLE­
BRAND MORTENSEN ApS« af Gentofte 
kommune. Rebekkavej 49, Hellerup. Sel­
skabets vedtægter er af 20. marts 1980. For­
målet er at drive fabrikation, handel, hånd­
værk og industri. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Serigraf Jan Hillebrand Mortensen, 
Eriksgade 3, sekretær Kirsten Jiirgens Mor­
tensen, Classensgade 25, begge af Køben­
havn, maler Søren Visti Petersen, Markvan­
gen 1, Gentofte. Direktion: Nævnte Jan Hille­
brand Mortensen, Kirsten Jiirgens Morten­
sen, Søren Visti Petersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMAET GOTTLIEB & KRISTI­
ANSEN ApS«, Marievej 2, Hellerup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 20. marts 1980-30. juni 
1981. 
Reg.nr. ApS 39.638: »SPARTECH HAN­
DEL ApS« af Silkeborg kommune, Torvet 
12, Silkeborg. Selskabets vedtægter er af 31. 
januar og 7. august 1980. Formålet er at drive 
handel, investering og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Ingeniør Egon 
Nørholm Jessen, Gillebakken 43, Løvel, Vi­
borg, konsulent Riidiger Adalbert Bodo von 
Miinchow, Ny Møllevej 165, Åbenrå, civilin­
geniør Ole Hans Selchau Larsen, Grønnevej 
256, Virum. Direktion: Nævnte Egon Nør­
holm Jessen, Ole Hans Selchau Larsen, Riidi­
ger Adalbert Bodo von Miinchow. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: Regnskabskontoret, Enebærvej 37, 
Silkeborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
jiini. Første regnskabsperiode: 31. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.639: »CENTER SKO 
BØRKOP ApS« af Børkop kommune. Nybo­
der, Børkop. Selskabets vedtægter er af 12. 
marts 1980. Formålet er handelsvirksomhed 
samt finansiering og hermed beslægtede for­
mål. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Bent 
Faurholt Jacobsen, Bystedvænget 19, Gårs-
lev, Børkop, direktør Niels Aaby Brændstrup, 
Bøgevang 21, Vejle. Direktion: Nævnte Bent 
Faurholt Jacobsen, Niels Aaby Brændstrup. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Morten Kri­
stensen og Ove Nielsen, Søndergade 14, Bør­
kop. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 12. marts 1980-30. 
juni 1981. | 
E. 28. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 1264: »Aktieselskabet Svendborg 
Avis (Sydfyns Tidende)« af Svendborg kom­
• 
mune. Søren Gundersen er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg.nr. 2436: »AKTIESELSKABET AF 
tf. JULI 1919« af Københavns kommune, 
-rands Fridberg er udtrådt af, og medlem af 
Birektionen Ib Albert Rasmussen er indtrådt i 
oestyrelsen. 
Reg.nr. 10.593: »Aktieselskabet L. Rein-
nard & Co.« af Gentofte kommune. John 
-larald Fræmohs er udtrådt af bestyrelsen, og 
len ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
0rogrammør Jørgen Aaby Falborg, Øster Fa-
limagsgade 12, København, er indtrådt i be-
ityrelsen. 
Reg.nr. 15.696: »Ejendomsaktieselskabet 
»Gentofte Parkgaard«« af Københavns kom-
nune. Leif Jørgen Qvortrup er udtrådt af, og 
-Jans Jørgen Beier, Sortedan Dossering 43, 
København, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 16.309: »A/S Hotaco« af Holbæk 
lommune. Økonomidirektør Erling Jensen, 
Skolekrogen 70, Værløse, direktør Ivan Hei-
oe Hermansen, Smidstrupgård, Kong Georg-
vej 23, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Helge Kjeld Larsen meddelte prokura er 
[ilbagekaldt. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
lentanterne: Arne Louis Rasmussen og Niels 
Vlathiesen er fratrådt som bestyrelsessupple-
inter. Poul Aaen Gudmansen, Æblehaven 16, 
Hillerød, Flemming Lindebjerg Pedersen, 
'Jyvænget 1, Ugerløse, er tiltrådt som besty-
relsessuppleanter for henholdsvis Hans Erling 
Ejgil Pedersen og Kurt Bagge Nielsen. 
Reg.nr. 22.011: »Viktor H. Olesen A/S« ai 
'Colding kommune. Eneprokura er meddelt: 
-inn Holmskov Olesen. 
Reg.nr. 23.373: »Rudolph Schmidt A/S« af 
Jerlev kommune. Vedrørende arbejdstager-
• epræsentanterne; Ellen Sølund Thystrup er 
udtrådt af bestyrelsen. Jens Svend Baune-
;;aard Nielsen er fratrådt som bestyrelsessup-
rtleant. Underforvalter Kai Saaby Nielsen, 
EJaltorpvej 259, Ballerup, er indtrådt i besty-
(elsen. Svend Andreas Hartvig er fratrådt som 
oestyrelsessuppleant for Erik Vagn Strømmen 
•g tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Kai 
.iaaby Nielsen. Indkøbsassistent Kim Morten 
..ange, Møllevænget 18, Køge, er tiltrådt som 
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bestyrelsessuppleant for Erik Vagn 
Strømmen. 
Reg.nr. 24.160: »Automobilcompagniet 
Jørgen Pedersen, Ringe A/S« af Ringe kom­
mune. Erling Korsgaard Hansen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, 
statsautoriserede revisorer«. Børstenbinder-
vej 6, Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 30.749: »AKTIESELSKABET 
AF 7. NOVEMBER 1978« af Københavns 
kommune. Frands Fridberg er udtrådt af, og 
medlem af direktionen Ib Albert Rasmussen 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 31.456: »G. SCHOU & CO. A/S« 
af Gladsaxe kommune. Ervinn Bjerg Morten­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 39.657: »SANDOZ A/S« af Kø­
benhavns kommune. Augusto Zocca er ud­
trådt af, og dr. Armin Maximilian Kessler, Im 
Rehwechsel 17, CH-4102 Binningen, Schwe­
iz, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 40.031: »J. LAURITZEN HOL­
DING A/S« af Københavns kommune. Sig-
vald Meilvang Krag er fratrådt som, og med­
lem af bestyrelsen Aksel Drejet er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Reg.nr. 41.332: »A/S Brdr. Jørgensen 
Håndhjul« af Holstebro kommune. Kenneth 
Richard Harding er udtrådt af, og direktør 
Arthur Richard Sinclair, Delta Building Pro­
ducts, Agyle Street, Birmingham, England, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 46.600: »ESM-Electronic A/S i 
likvidation« af Rødby kommune. Robert Lag­
strøm er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Aage Ludvig Gade Maagensen, C. E. Christi­
ansens Vej 56, Maribo, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. 58.809: »Byggefirmaet Frode Pe­
dersen, Viborg A/S« af Viborg kommune. 
Under 21. juli 1980 har skifteretten i Viborg 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 59.899: »FORLAGET SKANDI­
NAVISK PRESS A/S« af Københavns kom­
mune. Advokat Torben Foss Vilstrup, Ege 
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Allé 5, Allerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Advokat Bo Foss Vilstrup, Krathusvej 8, 
Charlottenlund, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant og udtrådt af bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Alf Lennart Tonnesson, Al-
narpsvågen 40, 230 47 Åkarp, Sverige, er 
indtrådt i direktionen. Jørgen Christian 
Sauffaus Pedersen er fratrådt som bestyrelses-
suppleant, udtrådt af direktionen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 18. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. 
Reg.nr. 60.150: »WIDIA SKANDINAVI­
EN A/S« af Frederiksberg kommune. Kurt 
Christian Mayer er udtrådt af, og dr. rer. pol. 
Rudolf Fritz Heinrich Godde, Munchener 
Strasse 90, D-4300 Essen 1, Vesttyskland, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 60.354: »DANSK TYGGEGUM­
MI FABRIK A/S« af Vejle kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Hen­
ny Bruun Olsen er udtrådt af, og lagerforval­
ter Preben Pedersen Krogager, Margrethevej 
8, er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: Ingeni­
ør Leif Vandrup Jensen, Tulipanvej 6), begge 
af Vejle. Kaj Evald Nielsen og Johannes 
Lorentsen Andersen er fratrådt som bestyrel-
sessuppleanter. Fru Ingerlise Hvass, Odinsga-
de 25, Vejle, er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleant for Preben Erling Hostrup. 
Reg.nr. 60.638: »DEMINEXDANMARK 
A/S« af Københavns kommune. Bjørn Poul­
sen er udtrådt af, og advokat Johan Asmus 
Asmussen, Virumvej 75 C, Virum, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.282: »I. P. LINDHARD & CO. 
A/S« af Københavns kommune. Frands Frid-
berg er udtrådt af, og medlem af direktionen 
Ib Albert Rasmussen er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.605: af Middel­
fart kommune. Ib Josef Junggaard, Alexander 
Eduard Nientker er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 62.094: »LAKAMILIUS AKTIE­
SELSKAB« af Roskilde kommune. Bestyrel­
sens formand Knud Lauridsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Meldem af direktionen Jens 
Christian HASSELSTEEN. Hestetorvet 7, 
ROSKILDE, ER INDTRÅDT I BESTY­
RELSEN. Medlem af bestyrelsen Jens Kristi­
an Ovesen er valgt til bestyrelsens formand. 
Reg.nr. 62.118: »S.F.B. NON-AMATØR-
AFDELING A/S, SVENDBORG« af Svend­
borg kommune. Bestyrelsens formand Hel­
mer Thomsen samt Hans Laursen, Ove Chri­
stensen og Jens Peter Enevoldsen er udtrådt 
af, og advokat Jens Bertel Rasmussen (for­
mand), Sundbakken 3, inspektør Lars Peter 
Dryer Hansen, Egenappevej 43, bogholder 
Jørgen Rene, Store Byhavevej 58, alle af 
Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen. Lars 
Toftegaard-Hansen er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant og indtrådt i bestyrelsen. Car­
sten Jørgensen er fratrådt som, og afdelings­
bestyrer Henri Bøving Andersen, Brydevej 
34, Svendborg, er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleant. Den Helmer Thomsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 62.452: »BRANDE JERN & 
STÅL, RØR- OG SANITETSFORRET-
NING A/S »UNDER KONKURS«« af 
Brande kommune. Under 19. juni 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Herning. 
Reg.nr. 62.480: »J J C EJENDOMSSEL­
SKAB A/S« af Odense kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Jette Vilhelmsen 
fører navnet Jette Bendix. 
F. 28. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 5619: »HIRTSHALS 
SKUMISOLERING ApS« af Hirtshals kom­
mune. »Revision Nord I/S« er fratrådt som, 
og JENSEN & RATH I/S, Skagensvej 147, 
Hjørring er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9922: »LUMBY EL-
SERVICE ApS« af Odense kommune. Willy 
Christiansen Been er udtrådt af, og Paul-
Evald Been, Crinolinevænget 8, Lumby er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Reg. nr. ApS 12.215: »REDERIET J. 
ROHDE NIELSEN ApS UNDER KON­
KURS« af Dragør kommune. Under 31. juli 
. 
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080 er selskabets bo taget under konkursbe-
andling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
)deling. 
Reg. nr. ApS 15.039: »OL-KØKKEN-
Y/L/Ø ApS« af Fakse kommune. Under 31. 
Ili 1980 har skifteretten i Store-Heddinge 
oløst selskabet i medfør af anpartsselskabs-
rvens § 86, jfr. konkurslovens § 143, hvoref-
ir selskabet er hævet. 
Reg. nr., ApS 22.315: »ANPARTSSEL-
KABET HEON PLAST« af Jægerspris 
ommune. Olaf Monsrud-Nielsen er fratrådt 
im, og Interessentskabet Revisorgruppen, 
:atsautoriserede revisorer, Helsingørsgade 
<, Hillerød er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.263: »ROSENDAHL 
:ANSEN & BON DE'S HANDELSSEL-
KAB ApS« af Tinglev kommune. Under 28. 
igust 1980 er skifteretten i Tønder anmodet 
m at opløse selskabet i medfør af anpartssel-
;abslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 28.232: »POUL REJ RE-
TAURATIONSSELSKAB ApS« af Haslev 
ommune. Olaf Hansen er fratrådt som, og 
2visorinteressentskabet, Algade 59, Vor-
mgborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.766: »TX 276 ApS« af 
øbenhavns kommune. Selskabets revisor 
arl Henry Solgaard Thomsen er afgået ved 
éden. Revisor Jørgen Lundberg, Classensga-
j 19 B, København er valgt til selskabets 
^visor. 
Reg. nr. ApS 29.195: »ApS PSE NR. 875<T 
Københavns kommune. Søren Falentin 
ansen er udtrådt af, og Frants Ejner Falen-
u Hansen, Mariendalsvej 48 C, København 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er med-
[lt: Søren Falentin Hansen. Egon Hjort er 
atrådt som, og »Revisorinteressentskabet«, 
irnbanegade 38, Frederikssund er valgt til 
llskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.192: »SKANBENZIN 
wS« af Københavns kommune. Medlem af 
: styrelsen Mogens Buhl er afgået ved døden. 
:dvokat Carsten Tvede-Møller, Amagertorv 
København er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 29.238: »KERNICO ApS« zt 
Helsingør kommune. Svend Aage Rasmus 
Georg Nicolaysen er udtrådt af direktionen. 
Ole Christophersen er fratrådt som, og 
»DANREVISION ESPERGÆRDE ApS«, 
Mørdrupvej 10, Espergærde er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.960: »EJENDOMSSEL­
SKABET HOVEDGADEN 80 A, 3520 FA­
RUM ApS« af Farum kommune. Revisions­
firmaet Dahlfelt er fratrådt som, og »Revi­
sionsfirmaet Georg Dahlfelts Fond S/I«, He-
stetangsvej 48, Farum er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 31.777: »BAAD-JENSEN, 
BYGMESTER ApS UNDER KONKURS« 
af Skovbo kommune. Under 30. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ringsted kommune, postadresse; 
Kagstrupvej 51, Ørslev, Ringsted. Under 9. 
juni 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af Skifteretten i Ringsted. 
Reg. nr. ApS 33.589: »JETTE NØR­
AGER REKLAME ApS« af Københavns 
kommune. RIR-REVISION er fratrådt som, 
og »REVISIONSAKTIESELSKABET OLE 
NORUP«, Hundige Storcenter 2 A, Greve 
Strand er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 34.465: »MALERFIRMA­
ET VILLY BERGH OG SØN ApS« af 
Københavns kommune. Villy Bergh er ud­
trådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 37.828: »ECKHARDT EN­
GINEERING ApS, HOLSTEBRO« af Hol­
stebro kommune. Hans Møller Rasmussen er 
udtrådt af, og direktør Finn Ebbe Walther, 
Langholtvej 4, Ålborg er indtrådt i besty­
relsen. 
Forenings-Registeret 
J. 15. august 1980 er optaget i forenings-
reigsteret som: 
Reg. nr. ApS 3674: »FORENINGEN 
FOR OPRETTELSEN OG OPRETHOL­
DELSEN AF KOLDING-OMRÅDETS 
BE DR IFTSS UNDHE DS CENTE R AF 
1979« af Kolding kommune, c/o De forenede 
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Revisionsfirmaer, Rendebanen 13, Kolding, 
der er stiftet 1979 med vedtægter af 13. 
december 1979. Foreningens formål er gen­
nem et af foreningen ejet anpartsselskab at 
oprette og forestå den overordnede ledelse af 
et bedriftssundhedscenter i overensstemmelse 
med de til enhver tid gældende retningslinier 
herfor. 
J. 28. august 1980 er optaget i forenings-
registeret som: 
Reg. nr. ApS 3681: »FORENINGEN 
FOR OPRETTELSEN OG OPRETHOL­
DELSEN AF NORDVESTJYSK BED­
RIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980, 
FOR LEMVIG, STRUER, VINDERUP OG 
THOHOLM KOMMUNER« af Struer kom­
mune, Kirkegade 11, Struer, der er stiftet 
1980 med vedtægter af 11. marts 1980. For­
eningens formål er gennem et af foreningen 
ejet anpartsselskab at oprette og forestå den 
overordnede ledelse af bedriftssundhedscen­
ter, jfr. for tiden arbejdsmiljølovens § 13 og 
Arbejdesministeriets bekendtgørelse om bed­
riftssundhedstjeneste nr. 288 af 22. juni 1978. 
K. 28. august 1980 er optaget i forenings-
registeret vedr: 
Reg. nr. 262: »Dansk Arbejdsgiverforen­
ing« af København. Foreningen benytter føl­
gende nye kendetegn; Foreningens kendeteg­
ner bogstaverne DA, hvor ca. de nederste 2/3 
DA 
af D's højre bue er afskåret parallelt med 
A'ets venstre side, således at A'et står frit i 
forhold til det afskårede D. 
Reg. nr. 891: »Foreningen af Danske Dip­
lomingeniører« Registreringen er fornyet som 
gældende til 16. maj 1990. 
Reg. nr. 893: »Almindeligt Ingeniørfor 
bund« Registringen er fornyet som gældend( 
til 30. maj 1990. 
Reg. nr. 894: »Forbundet af Ingeniører 
Statens Tjeneste«. Registreringen er fornye 
som gældende til 16. maj 1990. 
Reg. nr. 895: »Københavns kommunal 
Ingeniørforbund«. Registreringen er fornye 
som gældende til 16. maj 1990. 
Reg. nr. 1776: »Thisted Handelsstandsfor 
ening« af Thisted. Registreringen er fornye 
som gældende til 30. maj 1990. 
Reg. nr. 1786: »Elektroteknisk Forening« a 
Københavns kommune. Registreringen ei 
fornyet som gældende til 23. juni 1990. 
Reg. nr. 1788: »TAXA Slagelse (en Sam 
menslutning af TAXA i Slagelse)« af Slagels( 
kommune. Registreringen er fornyet som gæl 
dende til 23. juni 1990. 
Reg. nr. 1789: »Ægeksport-Udvalget« a 
Københavns kommune. Foreningen er slette 
af registeret i henhold til § 11 i handelsmini 
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. apri 
1926 angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 1891: »Danske Landbrugeres ot 
Hestehandleres Eksportorganisation« af Kø 
benhavns kommune. Foreningen er slettet a 
registeret i henhold til § 11 i handelsministe 
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 192i 
angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 2259: »Landsforeningen til be 
•kæmpeise af dissemineret sclerose i Danmark* 
af Københavns kommune. Under 25. novem 
ber 1978 er foreningens vedtægter ændret 
Foreningens navn er »LANDSFORENIN 
GEN TIL BEKÆMPELSE AF DISSEMI 
NERET SCLEROSE«. Foreningens kende 
Reg. nr. 892: »Dansk Ingeniørforenings 
Entreprenørsammenslutning«. Registreringen tegn er en stiliseret slange, tegnet som laby 
er fornyet som gældende til 30. maj 1990. rint, der antyder sygdommens gådefuldhed. 
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Reg. nr. 2291: »Scleroseforeningen« . For­
mingen »Landsforeningen til bekæmpelse af 
issemeret sclerose i Danmark« (register-
jummer 2259) har ændret navn til »LANDS-
)ORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF 
»ISSEMINERET SCLEROSE« og benytter 
æmdeles nærværende betegnelse for sin virk-
omhed. 
Reg. nr. 2326: »Foreningen af Danske 
ikademiingeniører«. Registreringen er for­
lyet som gældende til 21. april 1990. 
Reg. nr. 2724: »Grundejerforeningen Bjerg-
gården, Holte« af Søllerød kommune. For-
ningen er slettet af registeret i henhold til § 
[1 i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 
[15 af 14. april 1926 angående forenings-
egisteret. 
29. august 1980 er optaget i aktieselskabs-
eg isteret som; 
Reg.nr. 63.149: »ASX 1345 A/S«, hvis 
ormål er at drive handel, industri og rederi-
irksomhed samt anden hermed i forbindelse 
;ående virksomhed. Selskabets hjemsted er 
Odense kommune, postadresse; Dronnin-
snsgade 20-22, Odense; dets vedtægter er af 
. april 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., hvoraf 70.000 kr. er A-aktier og 
SO.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
nldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 og 
D.OOO kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
iver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 
.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har 
ærlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 28 og 
39. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
:ke omsætningspapirer. Der gælder ind-
xrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
sdtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionæ-
srne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
iiftere er; Fru Else Vita Audun-Poulsen, 
iirektør Allan Tim Audun-Poulsen, begge af 
"verholmvej 30, Hedensted, direktør Audun 
Itefan Audun-Poulsen, Nytorv 11, Ålborg, 
:dbsreder Audun Gardan Vifild Audun-
røulsen. Skodsborggade 1, København. Be­
dyrelse; Nævnte Else Vita Audun-Poulsen, 
Jlan Tim Audun-Poulsen, Audun Stefan 
.udun-Poulsen, Audun Gardan Vifild 
.udun-Poulsen. Direktion; Poul Egon Mor-
imsen, Lisas Allé 12, Odense. Selskabet 
tegnes at to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor; 
Statsaut. revisor Ebbe Hiibertz Sørensen, Ve­
stergade 2, København. Selskabets regn­
skabsår; 1. september-31. august. Første 
regnskabsperiode; 1. april 1980-31. august 
1981. 
B. 29. august 1980 er følgende omdannelser 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret; 
Reg.nr. ApS 34.279; »ApS SPKR NR. 
389« af Københavns kommune. Under 13. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg.nr. 63.150: »NY OMATIC A/S«, 
hvis formål er at drive handel, fabrikation, 
investering og finansiering. Selskabets hjem­
sted er Skanderborg kommune, postadresse; 
Industrivej 8, Stilling, Skanderborg; dets ved­
tægter er af 13. februar 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
9. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse; 
Direktør Poul Bjarne Kristiansen, Balagervej 
65, Viby J., direktør Jørgen Bent Petersen, 
Ildervej 20, Højbjerg, direktør Johannes Las­
sen, Fjeldbroen, Fåborg. Direktion; Nævnte 
Poul Bjarne Kristiansen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor; Revisionsfirmaet 
Harlou, Sindalsvej 37, Risskov. Selskabets 
regnskabsår; 1. oktober-30. september. 
Reg.nr. ApS 37.473; »YNF 794 ApS« af 
Københavns kommune. Under 1. maj og 28. 
juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg.nr. 63.151: »RANUM RØR A/S«, 
hvis formål er handel og fabrikation. Sel­
skabets hjemsted er Løgstør kommune, post­
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adresse; Idrætsvej 22, Ranum; dets vedtægter 
er af 1. maj og 28. juli 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 10.000 kr. giver 1 stemme efter 3 månedrs 
notering, jfr. vedtægternes § 9. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Preben Devantier 
Dorr, Brovadvej, Erritsø, Fredericia, Gunnar 
Laustsen Brårupvej 12, Salling, Poul Henrik 
Jensen, Årsvej 86, begge af Løgstør. Direk­
tion; Nævnte Preben Devantier Dorr. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor; Stats-
aut. revisor Holger Bigum, Vendersgade 26, 
Fredericia. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode; 6. februar 
1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 26.934; »VANGEDAL 
PLAST ApS« af Værløse kommune. Under 
24. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg.nr. 63.152: »VANGEDAL PLAST 
A/S«, hvis formål er handel, fabrikation og 
investering. Selskabets hjemsted er Brøndby 
kommune, postadresse; Hedeager 3, Glo­
strup; dets vedtægter er af 24. april 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, hvoraf 70.000 kr. er udstedelse af 
fondsanparter i forbindelse med selskabets 
omdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
niner i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse; Direktør 
Erling Vangedal-Nielsen, Kirke Værløsevej 
67, Værløse, direktør Per Vangedal, Storsko­
ven 16, Annisse, Helsinge, fru Birthe Søren­
sen, Munkerisparken 58, Birkerød. Direk­
tion; Nævnte Erling Vangedal-Nielsen, Per 
Vangedal. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt; Niels Sandahl Sørensen. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Torben 
Petersen, H. V. Nyholms Vej 7, København. 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
C. 29. august 1980 er optaget i aktieselskabs 
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg.nr. ApS 39.640: »TEGNESTUEN A 
5. VANDKUNSTEN ApS« af Københavns 
kommune, Kompagnistræde 39, København 
Selskabets vedtægter er af 6. november 1979 
25. marts og 11. juli 1980. Formålet er ai 
drive arkitektvirksomhed. Indskudskapitaler 
er 32.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartei 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældei 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er; A 5 Tegnestuen, Gråbrødretorv 17 A 
Tegnestuen Vandkunsten, Kompagnistræde 
39, begge af København. Direktion; Arkiteki 
Niels Sigsgaard, Strandvejen 363, Klampen­
borg, arkitekt Michael Sten Johnsen, Morsø­
vej 53, København. Selskabet tegnes af tc 
direktører i forening. Selskabets revisor: Reg 
revisor Bent Laursen, Furesøkrogen 16, Vi­
rum. Selskabets regnskabsår er kalenderåret 
Første regnskabsperiode: 6. november 1979-
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.641: »TODAN TRA 
DING ApS« af Birkerød kommune, Kajerø( 
Have 109, Birkerød. Selskabets vedtægter e 
af 15. april 1980. Formålet er at importere øj 
eksportere samt drive handel og finansering 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemm( 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes i 
<40. Der gælder indskrænkninger i anparterne: 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er; Salgschef Anthon) 
Shee, Kajerød Have 109, Birkerød. Direk­
tion; Nævnte Anthony Shee. Selskabet tegnei 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Ernst Corlin Bagger-Petersen 
Strandgade 75, Helsingør. Selskabets regn­
skabsår: 15. oktober-14. oktober. FørsU 
regnskabsperiode; 15. april 1980-14. oktobei 
1981. 
Reg.nr. ApS 39.642: »BRDR. P. OG f 
LARSENS MASKINFABRIK ApS« af Kø 
benhavns kommune, Theklavej 42, Køben 
havn. Selskabets vedtægter er af 7. mart: 
1980. Formålet er at drive fabrikation a 
maskinkomponenter og dermed beslægte 
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Trksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
voraf 15.000 kr. er A-anparter, og 15.000 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
xlbetalt, fordelt i anparter på 3.000 kr. og 
jultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 3.000 
. . giver 1 stemme. B-anparterne er indløseli-
; efter reglerne i vedtægternes § 4. Der 
sider indskrænkninger i anparternes omsæt-
llighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iiftere er: Værkfører Frank Ove Larsen, 
oftegade 1, Roskilde, værkfører Poul Wer-
tr Larsen, Kongsvænget 32, Virum. Direk-
on: Nævnte Frank Ove Larsen, Poul Werner 
arsen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
;abets revisor: Revisor Hans Christian Her-
/v, Stendyssevej 46, Lynge. Selskabets regn-
:absår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
ode; 7. marts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.643: »ÆRØ REDNINGS-
)ORPS OG VOGNMANDSFORRET­
NING DUNKÆR ApS« af Ærøskøbing kom-
june, Dunkærgade 21, Ærøskøbing. Sel-
:abets vedtægter er af 23. maj og 5. august 
080. Formålet er at drive vognmandsforret-
mg og forretning som redningskorps. Ind-
mdskapitalen er 50.000 kr., fuldt indbetalt i 
srdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. og 
jultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
. . giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
ir i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
irnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ær ved anbefalet brev. Stifter er: Vognmand 
urt Groth Hansen, Dunkærgade 21, Ærøs-
6bing. Direktion: Nævnte Kurt Groth Han-
in. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Iskabets revisor: Reg. revisor Leslie Flem-
ling Folmer, Statene, Ærøskøbing. Sel-
iabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
gnskabsperiode: 1. januar 1980-31. decem-
r 1980. 
Reg.nr. ApS 39.644: »THY, MORS OG 
ALLING-OMRÅDETS BEDRIFTS-
JNDHEDSCENTER AF 1979 ApS« af 
;orsø kommune. Nygade 10 A, Nykøbing 
:ors. Selskabets vedtægter er af 24. januar og 
.. juni 1980. Formålet er at drive bedrifts-
mdhedstjeneste i overensstemmelse med de 
enhver tid gældende retningslinier herfor, 
.. for tiden arbejdsmiljølovens § 13 og 
oejdsministeriets bekendtgørelse om bed­
riftssundhedstjeneste nr. 288 af 22. juni 1978. 
Selskabet skal drive virksomhed inden for 
Thy, Mors og Salling-området, således at 
virksomheder inden for flere brancher i om­
rådet kan indgå i en tiltrædelsesvedtægt med 
selskabet om bistand fra bedriftssundhedseen-
tret. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Der gælder særlige regler om 
valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Foreningen af 1979 af brugere af 
bedriftssundhedstjeneste i Thy, Mors og Sal­
ling, Nygade 10 A, Nykøbing Mors. Bestyrel­
se: Ledelsesrepræsentanter: Direktør Jørgen 
Jakobsen (formand). Vinkelvej 18, Nykøbing 
M. (suppleant: Driftsleder Jens Ole Spang-
gaard, Granvej 65, Glyngøre, Roslev), tegl­
værksejer Jens Hestbech, Ydbyvej 143, Ydby, 
Hurup (suppleant: Fabrikschef Jørn Knuds-
gaard Skelmose, Ribesvej 26, Thisted), direk­
tør Ole Østergaard, Violvej 301, Skive (sup­
pleant: Direktør Erik Theill Sørensen, Viol­
vej 8, Skive), ingeniør Henning Erling Peder­
sen, Agertoften 8, Nykøbing M. (suppleant: 
Direktør Knud Larsen, Rugvangen 10, Nykø­
bing M.). Repræsentanter for de ansatte: 
Arbejdsmand Lars Egon Hansen (næstfor­
mand), Fruevej 48, Nykøbing M. (suppleant: 
Specialarbejder Aage Christian Nielsen, Blå­
munkevej 10, Nykøbing M., skibstømrer Har­
dy Olesen, Strangesensvej 6, Vestervig (sup­
pleant: Maskinarbejder Frede Østergaard, 
Australiensvænget 26, Thisted), skibstømrer 
Poul Hardy Madsen, Niels Ouistgaards Gade 
6, Nykøbing M. (suppleant: Specialarbejder 
Viktor Thøgersen, Nr. Dråbyvej 8, Nr. Drå-
by, Nykøbing M.), radiotekniker Jack 
Nielsen, Agertoften 23, Skive (suppleant: 
Fabriksarbejderske Lis Amtoft Christensen, 
Australiensvænget 33, Thisted). Direktion: 
Nævnte Henning Erling Pedersen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening med 
næstformanden eller af formanden eller næst­
formanden i forening med en direktør, eller af 
fire andre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, hvoraf den ene halvdel skal høre til de 
bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer le­
delserne, og den anden halvdel skal høre til de 
bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer de 
ansatte. Selskabets revisor: »A/S Revisions­
kontoret i Nykøbing M.«, Strandvejen 25, 
Nykøbing M. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 24. ja­
nuar 1980-31. december 1980. 
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Reg.nr. ApS 39.645: »AAGE KILDE 
ApS« af Hørsholm kommune, Hørsholm 
Midtpunkt, Hørsholm. Selskabets vedtægter 
er af 20. september og 20. november 1979 
samt 20. juni 1980. Formålet er at drive 
assurandørvirksomhed og dermed beslægtede 
aktiviteter. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; Assurandør Aage 
Kilde, Karlebo, Kokkedal. Direktion: Nævnte 
Aage Kilde. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmet S. 
A. Christensen, Palægade 4, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 20. september 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 39.646: »BENLØSE AUTO­
VÆRKSTED, BENLØSE ApS« af Ringsted 
kommune, Fluebækvej 52, Benløse, Ringsted. 
Selskabets vedtægter er af 8. maj 1980. For­
målet er at drive handel, håndværk og finan­
siering samt anden dermed i forbindelse stå­
ende virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-anparter, og 
27.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 8. B-anparterne giver ikke stem­
meret. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Bent Høgsbjerg, 
Fluebækvej 52, Benløse, Ringsted. Direktion: 
Nævnte Bent Høgsbjerg. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Laurids Birkebæk Lauridsen, Set. 
Knudsgade 16, Ringsted. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 8. maj 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.647: »BYMIDTENS LYS 
& LAMPER ApS« af Værløse kommune. 
Bymidten 57, Værløse. Selskabets vedtægter 
er af 1. oktober 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Direktør Børge Peter Harald Hanser 
Inger Doris Steenberg Hansen, begge £ 
Odensegade 28, København. Direktior 
Nævnte Børge Peter Harald Hansen, Inge 
Doris Steenberg Hansen. Selskabet tegnes £ 
en direktør alene. Selskabets revisor: Jørge 
Juel Hansen, Tordenskjoldsvej 7, Svendborg 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. apri 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1979-3( 
april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.648: »RAUNSTRU 
V. V.S. ApS« af Løgstør kommune. Birkeve 
14, Raunstrup, Løgstør. Selskabets vedtægte 
er af 1. april 1980. Formålet er at drive hand« 
og håndværksvirksomhed. Indskudskapitale 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparte 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 ki 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Smedemeste 
Carl Egon Christoffersen, Birkevej 14, sme 
demester Jens Christian Jensen, Viborgvf 
118, begge af Raunstrup, Løgstør. Direktior 
Nævnte Carl Egon Christoffersen, Jens Chri 
stian Jensen. Selskabet tegnes af en direktø 
alene. Selskabets revisor: JYSK REV1 
SIONSINSTITUT ApS, Blindebomsgade U 
Løgstør. Selskabets regnskabsår: 1. oktobei 
30. september. Første regnskabsperiode: 1 
april 1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 39.649: »REWI INVES 
ApS« af Bov kommune, Jernbanegade 24 
Padborg. Selskabets vedtægter er af 5. m£ 
1980. Formålet er at drive handels- og finan 
sieringsvirksomhed samt dermed beslægte 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter p 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 ki 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske 
ved anbefalet brev. Stifter er: Tandteknike 
Eimond Rémond Rehde, Nygade 11, Pad 
borg. Direktion: Nævnte Eimond Rémom 
Rehde. Selskabet tegnes af en direktør alem 
Selskabets revisor: PADBORG REVl 
SIONSKONTOR ApS, Jernbanegade 5f 
Padborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-3C 
juni. Første regnskabsperiode: 5. maj 1980 
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 39.650: »KØGE-OM-
^4 DETS BE DRIFTSS UNDHE DSCEN-
CE/? AF 1980 ApS« af Køge kommune, 
københavnsvej 96, Køge. Selskabets vedtæg-
[:r er af 10. marts 1980. Formålet er at drive 
bedriftssundhedscenter i overensstemmelse 
ned de til enhver tid gældende retningslinier 
srfor, jfr. for tiden arbejdsmiljølovens § 13 
g arbejdsministeriets bekendtgørelse om 
sdriftssundhedstjeneste nr. 288 af 22. juni 
978. Selskabet skal drive virksomhed inden 
ftr Køge-området, således at virksomheder 
• den for flere brancher i området kan indgå i 
n tiltrædelsesvedtægt med selskabet om bi­
land fra bedriftssundhedscentret. Indskuds-
apitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind-
:udskapitalen er ikke opdelt i flere anparter, 
»er gælder særlige regler om valg af bestyrel-
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
npartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
FORENINGEN FOR OPRETTELSE OG 
[PRETHOLDELSE AF »KØGE-OMRÅ-
[ETS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER 
[F 1980, KØGE KOMMUNE««, Køben-
avnsvej 96, Køge. Bestyrelse: Ledelsesre-
;æsentanter: Ingeniør Mogens Groth (for-
iand), Aldershvilevej 23 A, Bagsværd (sup-
»eant: Direktør Peter Vilhelm Bock, Nemo-
ej 18, Solrød Strand), afdelingsingeniør Jør-
en Eberhard Vibæk, Nørreledet 9, Lellinge 
luppleant: Fabrikschef Mogens Bøgelund 
Helsen, Klitrosevej 1), vicedirektør Finn Erik 
jasmussen, Valdemarsvej 27, Hastrup (sup-
æant: Produktionschef Kjeld Erkmann, 
æ)xensvej 10), indkøbschef Arne Petersen, 
ædskøllevej 98, alle af Køge (suppleant: 
Ikonomidirektør Knud Kongsted, Klinte-
ikken 9, Karlslunde), civilingeniør Palle 
ihris Nielsen, Lærkens Kvarter 25 B, Al-
srtslund (suppleant: El-installatør Bjarne 
iilhelm Nyboe, Ringen 1, Køge). Repræsen-
mter for de ansatte: Maskinarbejder Søren 
rølmgren Pedersen (næstformand), Humle-
ækvej 7 (suppleant: Specialarbejder Leif 
[ nsen. Fyrvej), gummiarbejder Gudrun Lar-
m Hendriksen, Byvænget 5 (suppleant: 
jummiarbejder Juul Nygaard Pedersen, By-
;det 4), gummiarbeider Leif Egon Pedersen, 
iiels Juels Gade 7 (suppleant: Gummiarbej-
:::r Leo Larsen, Codan Vej 18), operatør 
inni Grete Andersen, Karlemosevej 47 (sup-
seant: Spinde-operatør Egon Willy Palm-
'ist. Vibevej 39), elektriker Henry Bent 
indersen. Astersvej 32 (suppleant: Træindu-
"iarbejder Jørgen Madsen, Solsortevej 23), 
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alle af Køge. Direktion: Knud Dueled, Væn­
get, Køge. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med næstformanden eller 
af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør, eller af seks andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening, hvoraf den ene halvdel 
skal høre til de medlemmer af bestyrelsen, der 
repræsenterer ledelserne, og den anden halv­
del skal høre til de medlemmer af bestyrelsen, 
som repræsenterer de ansatte. Selskabets re­
visor: »MAX K. VILBY, REVISIONSAN-
PARTSSELSKAB«, Bjerggade 7, Køge. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 10. marts 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 39.651: »DANSK ELEK­
TROLYSE ApS« af Frederiksberg kommune. 
Falkoner Allé 46, København. Selskabets 
vedtægter er af 20. december 1979 og 6. 
august 1980. Formålet er at drive elektrolyse­
virksomhed og anden dermed beslægtet virk­
somhed, herunder handel med elektroniske 
artikler. Indskudskapitalen er 36.000 kr., 
hvoraf 2.000 kr. er A-anparter, og 34.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 2 stemmer. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. B-anparterne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 3 og 12. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne ske ved anbefalet brev. 
Stiftere er: »R. FISCHER ELEKTRONIK 
ApS«, Vievang Allé 32, København, ingeniør 
Jan Stolberg Nielsen, Kildemarken 64, Hav­
drup. Bestyrelse: Nævnte Jan Stolberg 
Nielsen samt Ralf Fischer, Vievang Allé 32, 
København. Direktion: Nævnte Jan Stolberg 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt Ralf Fischer og Jytte Wulff Fi­
scher. Selskabets revisor: »REVISIONS-
ANPARTSSELSKABET ANDERSEN & 
THORNBECH REGISTREREDE REVI­
SORER«, St. Kongensgade 66, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 20. december 1979-
30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.652: »ROSKILDE MO­
BILKRANER ApS« af Roskilde kommune. 
Ternevej 20, Roskilde. Selskabets vedtægter 
er af 1. marts 1979 og 5. juni 1980. Formålet 
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er at drive handel med og udlejning af kraner, 
samt anden efter direktionens skøn hermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Paul Ole Skogstad-
Jensen, Kong Georgs Vej 59, København, 
direktør Jørgen Ib Møllekilde, Ternevej 26, 
Roskilde. Direktion: Nævnte Paul Ole Skog-
stad-Jensen, Jørgen Ib Møllekilde. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Jørgen Schiøtt-Andersen, 
Nørretofte Allé 3, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. september-31. august. Føste 
regnskabsperiode: 1. marts 1979-31. august 
1980. 
Reg.nr. ApS 39.653: »ART INVEST IN­
TERNATIONAL W/.W. ApS« af Søllerød 
kommune, Skodsborg Strandvej 120, Skods­
borg. Selskabets vedtægter er af 15. april 
1980. Formålet er køb og salg af kunst. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, forelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Kunstma­
ler Søren Peter Bille Edsberg, Skodsborg 
Strandvej 120, Skodsborg. Direktion: Nævnte 
Søren Peter Bille Edsberg. Selskbet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSAKTIESELSKABET C.C H. v. RO­
SEN & CO.«, Vestergade 2, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 15. april 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.654: »TULA ApS« af 
Ballerup kommune, Ballerup Byvej 222, Bal­
lerup. Selskabets vedtægterer af 1. maj 1980. 
Formålet er at drive fabrikations-, montage-
og servicevirksomhed samt dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1. stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Smed Kurt Bøg, Solbærvangen 28, Måløv, 
T.U. LANGEBÆK, INGENIØR- OG HAN­
DELSFIRMA ApS, Ballerup Byvej 222, Bal 
lerup. Direktion: Nævnte Kurt Bøg. Selskabe 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi 
sor: St-atsaut. revisor Hernning Bernhard Jen­
sen, Amaliegade 33, København. Selskabet: 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. maj 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.655: »SNEDKERFIR 
MAET FORM DANI ApS« af Greve kom 
mune, Sløjen 54, Greve Strand. Selskabet: 
vedtægter er af 1. maj 1980. Formålet er a 
drive handel, håndværk og industri. Indskuds 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordel 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hver 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efte 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes §§ 12 øj 
18. Der gælder indskrænkninger i anparterne: 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 8, 9, 13 
14 og 15. Bekendtgørelse til anpartshavere 
sker ved brev. Stifter er: Revisor Jørgei 
Preben Visbech Kristiansen, Sløjen 54, Grev( 
Strand. Direktion. Nævnte Jørgen Prebei 
Visbech Kristiansen. Selskabet tegnes af di 
rektionen. Selskabets revisor: Fru Lis Lon( 
Bengtsson, Belsager 21, Greve Strand. Sel 
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem 
ber. Første regnskabsperiode: 1. maj 1980-
30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.656: »POUL SEJl 
NIELSEN ApS« af Birkerød kommune. Søn 
dervangen 50, Birkerød. Selskabets vedtægte 
er af 29. december 1979. Formålet er at driv 
VVS-virksomhed. Indskudskapitalen e 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb p 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind 
skrænkninger i anparternes omsættelighec 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifte 
er: VVS-installatør Poul Sejr Harald Nielser 
Krigsagervej 23, Gilleleje. Direktion: Nævnt 
Poul Sejr Harald Nielsen. Selskabet tegnes a 
en direktør alene. Selskabets revisor: Re^ 
revisor Willy Bach Nørgaard, Grønnevej 83 
Virum. Selskabets regnskabsår: 1. oktober 
30. september. Første regnskabsperiode: 2S 
december 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.657: »KR. STILLINGl 
INSTALLATIONSFORRETNING ApS« a 
Slagelse kommune, Stillingevej 66, Kr. Stillin 
ge. Selskabets vedtægter er af 20. decembe: 
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979. Formålet er at drive forretnings- og 
mstallationsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
HO.OOO kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
mparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
nnpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
;;ælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
ælighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Itifter er: El-installatør Poul Børge Jensen, 
iltillingevej 66, Kr. Stillinge, Slagelse. Direk-
ion: Nævnte Poul Børge Jensen. Selskabet 
sgnes af en direktør alene. Selskabets revi-
»r: Reg. revisor Niels Holger Jørgensen, 
ilchweizerpladsen 7, Slagelse. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn-
Jkabsperiode: 1. juli 1979 - 31. december 
'980. 
Reg. nr. ApS 39.658: »REVISIONSFIR­
MAET NIELSEN OG SKOV ApS« af 
Ivendborg kommune, Vestergade 25, Svend­
borg. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
1980. Formålet er virksomhed med bogfø-
ing, revision, skattesager og anden regn­
skabsmæssig bistand - samt alt deraf afledt 
iirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
uldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
Jtemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
srnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
mbefalet brev. Stiftere er: Reg. revisor Niels 
Hrik Nielsen, Aninevej 25, reg. revisor Niels 
Iristian Skov, Rantzausmindevej 226, reg. 
ævisor Kaj Aage Rasmussen, Odensevej 59, 
llle af Svendborg. Direktion; Nævnte Niels 
Hrik Nielsen, Niels Kristian Skov, Kaj Aage 
Rasmussen. Selskabet tegnes af direktionen, 
selskabets revisor: Reg. revisor Sven 
(teenholdt. Jernbanegade 1 A, Kolding. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
ægnskabsperiode: 1. marts 1980 - 30. juni 
*981. 
Reg. nr. ApS 39.659: »S.B. MASKINER 
l\pS« af Skive kommune. Søndergade 13-15, 
[kive. Selskabets vedtægter er af 1. april 
^80. Formålet er at drive handel, produk-
Ladvikling og service indenfor grafisk virk-
:3mhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Ljldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
jg multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
. .000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
^r. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør René Max Naef, Styrhøjen 6, 
Lem Balling, direktør Jacob Johan Hendrik­
sen, Frederiksdalsalle 82, Skive. Bestyrelse: 
Nævnte René Max Naef, Jacob Johan Hen­
driksen. Direktion: Nævnte René Max Naef. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: REVISAM, Resenvej 81, 
Skive. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
spril. Første regnskabsperiode: 1. april 1980-
30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.660: »MATHIAS J. 
BRAM, LUN DSB ÆK ApS« af Vojens kom­
mune, Ringridervej 2, Lundsbæk, Vojens. 
Selskabets vedtægter er af 27. juni 1980. 
Formålet er at drive vognmandsforretningen 
og anden hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 400.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifterer: Vognmand 
Mathias Jensen Bram, Ringridervej 2, Lund­
sbæk, Vojens. Bestyrelse: Nævnte Mathias 
Jensen Bram, samt fru Herdis Bodil Bram, 
Ringridervej 2, Lundsbæk, fru Hanne Irene 
Larsen, Mågevej 16, vognmand Jan Carl 
Bram, Havremarksvej 16, Skrydstrup, alle af 
Vojens. Direktion: Nævnte Mathias Jensen 
Bram. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Roos & Hansen, 
Bispegade 15, Haderslev. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 39.661: »A SX 1337 ApS« ai 
Hobro kommune. Solsortevej 3, Hørby, Ho­
bro. Selskabets vedtægter er af 3. marts og 13. 
august 1980. Formålet er at udvikle forskelli­
ge byggeprojekter og markedsføre samt sælge 
disse projekter, og at udføre totalentrepriser 
på forskellige projekter. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er; »B.H.V. BYG ApS«, Solsortevej 3, Hør­
by, Hobro, prokurist Hans Saugstrup, Fasan­
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vej 18, Farsø, direktør Kaj Langballe Søren­
sen. Lucernevej 7, Møldrup. Bestyrelse: 
Nævnte Hans Saugstrup, Kaj Langballe Sø­
rensen, samt direktør Erik Preben Andersen, 
Solsortevej 3, Hørby, tømrersvend Ole Grøn­
lund Nielsen, Bækparken, Valsgaard, begge af 
Hobro, tømrersvend Jørgen Bidstrup, Højtof-
tegade 2, Randers. Direktion: Nævnte Erik 
Preben Andersen. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Villy Schrøder Nielsen, 
Enghagen 9, Hobro. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 3. 
marts 1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.662: »NYGAARD OG 
KRISTENSEN-BANKIER- OG VEKSELE­
RER- ApS« af Græsted-Gilleleje kommune. 
Havnevej 11, Gilleleje. Selskabets vedtægter 
er af 1. maj 1980. Formålet er køb, salg og 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Jens Christian Hillebrenner Nygaard, 
Hambrosalle 3, Hellerup, Paul Dyg Kristen­
sen, Havnevej 11, Gilleleje. Direktion: 
Nævnte Jens Christian Hillebrenner Nygaard, 
Paul Dyg Kristensen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisor Per 
Friis, Svend P. Jacobsensvej 19, Smidstrup 
Strand, Gilleleje. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
maj 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.663: »TONNI M RAS­
MUSSEN ApS« af Helsingør kommune, 
Kongevejen 292, Kvistgaard. Selskabets ved­
tægter er af 12. december 1979. Formålet er 
at drive entreprenørvirksomhed, spedition for 
vognmandskørsel og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 12. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Bogholder Elisabeth Helen Rasmussen, 
vognmand Tonni Mejer Rasmussen, begge af 
Kongevejen 292, Kvistgaard. Direktion: 
Nævnte Elisabeth Helen Rasmussen, Tonni 
Mejer Rasmussen. Selskabet tegnes af direk­
tionen. Selskabets revisor; Reg. revisor Hans 
Helmer Jørgensen, Staunstrupvej 11, Tapper­
nøje. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979 -
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.664: »BIKEM ApS« af 
Odense kommune, Kristiansdals Alle 166, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 21. marts 
1980. Formålet er produktion, handel og 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Direktør Wolfgang Klaus 
Lampe, fru Birgit Leick Lampe, begge af 
Emdrupgårdsvej 15, direktør Inger-
Margrethe Lampe, Emdrupgårdsvej 18, alle 
af København, fru Esther Gunhild Frandsen, 
Kristiandals Alle 166, Odense, akademiinge­
niør Bent Frandsen, Zahnsgade 4, Kolding, 
Direktion: Nævnte Wolfgang Klaus Lampe, 
Bent Frandsen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Revisorgården, Thu-
javej 27, Odense. Selskabets regnskabsår: 2. 
april - 1. april. Første regnskabsperode: 21. 
marts 1980 - 1. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.665: »SMINIPAC ApS« 
af Århus kommune. Gjellerupvej 104, Bra­
brand. Selskabets vedtægter er af 28. januar 
og 21. juli 1980. Formålet er at drive handel, 
fabrikation og finansiering. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »HAN­
DELSSELSKABET SCHMIDT NIELSEN 
ApS (SMINIPAC ApS)«. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 2.000 kr. Hvert anpart giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Rolf Schmidt 
Nielsen, Langelandsgade 15, Århus. Direk­
tion: Nævnte Rolf Schmidt Nielsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revisor 
Statsaut. revisor Karsten Gorm Sattrup, Prov­
steparkvej 15, Højbjerg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs­
periode: 28. januar 1980 - 30. april 1981. \ 
Reg. nr. ApS 39.666: »DAHL & JØR­
GENSEN LANDBRUGSMASKINER, 
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BALLING ApS« af Spøttrup kommune, 
[•rosselvej 4, Balling. Selskabets vedtægter er 
T 25. april 1980. Formålet er køb og salg af 
i.ndbrugsmaskiner, reparationer, finansiering 
g virksomhed i forbindelse hermed. Ind-
xudskapitalen er 300.000 kr. fuldt indbetalt, 
ordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
r;vert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
ite. Der gælder indskrænkninger i anparter-
ss omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rev. Stiftere er; Skolesekretør Bente Dahl, 
[•rosselvej 1, salgschef Jørgen Jørgensen, 
[•rosselvej 5, begge af Balling. Direktion: 
:ævnte Jørgen Jørgensen, samt Hans Dahl, 
[•rosselvej 1, Balling. Selskabet tegnes af to 
[irektører i forening. Selskabets revisor: 
REVISIONSFIRMAET HOTHER PAL-
IESEN ApS«, Nørregade 13, Skive. Sel-
:abets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
^gnskabsperiode: 25. april 1980 - 30. april 
981. 
Reg. nr. ApS 39.667: »FORLAGET 
.RÅGEN ApS« af Københavns kommune, 
iirketinget 6, København. Selskabets ved-
sgter er af 23. august 1979 og 31. maj 1980. 
Drmålet er udgivelse og salg af grammofon-
iader, bånd m.v. samt publikationer i forbin-
else hermed, alt inden for det musik-
inologiske og folkloristiske område og inden 
[•r de rammer, der fastsættes af bestyrelsen 
[•r »Foreningen Danmarks Folkeminders 
i;øttefond«. Indskudskapitalen er 45.000 kr. 
lidt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
00 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
å 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
)dskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
T. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
: : Foreningen Danmarks Folkeminders Støt-
ifond. Birketinget 6, København. Direktion: 
vend Nielsen, Birketinget 6, København, 
elskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
;abets revisor: Statsaut. revisor Strange Bil-
„ Trianglen 4, København. Selskabets regn-
>absår er kalenderåret. Første regnskabspe-
ode: 1. juli 1979 - 31. december 1980. 
29. august 1980 er følgende ændringer 
otaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 821: »Aktieselskabet Dampskibs-
Mskabet Svendborg« af Svendborg kommune. 
Den Leif Vilhelm Arnesen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 978: »HEINRICH JESSENS 
CHOKOLADEFABRIK A/S« af Køben­
havns kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Povl Henry Rasmussen er 
udtrådt af, og direktrice Jytte Annie Ander­
sen, Australiensvej 11, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Inge Stougaard er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Afdelingsle­
der Johannes Martinus Storm Andersen, Thy-
regodsvej 15, København er tiltrådt som be­
styrelsessuppleant for Johannes Aksel Holm 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant for Povl 
Henry Rasmussen, Kontorassistent Gerda Jo­
hanne Aisborg, A. F. Beyersvej 16 A, Køben­
havn er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Jytte Annie Andersen. 
Reg. nr. 6371: »Aktieselskabet Vordingborg 
Trælasthandel« af Vordingborg kommune. 
Medlem af direktionen Svend Erik Højer 
Nielsen er afgået ved døden. Ellen Margrethe 
Brorsen er udtrådt af, og medlem af direktio­
nen Tim Brorsen, Hulemosevej 7, Vording­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 10.915: »Vilh. Nellemann, Aktie­
selskab, Cykler en gros« af Århus kommune. 
Den Børge Schiellerup og Laila Kjerulf med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Orla Karlo Pedersen i forening med 
den tidligere anmeldte prokurist. 
Reg. nr. 19.736: »A/S De Berlingske Virk­
somheder« af Københavns kommune. Vibeke 
Merete Jørgensen, Gustav Hjalmar Rosen­
blad, Eva Rosa Emilie Magna Kiær, Johannes 
Vincent Næser, Ole Torrild Neel, Ove Louis 
Holger Hauschild er udtrådt af, og professor, 
dr. polit Bjarke Fog, Parkovsvej 31, Gentofte, 
direktør civilingeniør Mogens Halbye, Tron­
gårdsparken 127, Lyngby er indtrådt i besty­
relsen. Hemming Kristian Jørgensen, Schim-
melmanns Have 9, Klampenborg er indtrådt i 
direktionen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne. Villy Tranberg Frandsen er ud­
trådt af, og typotekniker Erik Petersen, 
Brombærvej 24, Haderslev er indtrådt i besty­
relsen (suppleant: Reprotekniker Leif Julius 
Bennedbæk, Klintevej 93, Kolding). Preben 
Dønvang er fratrådt som bestyrelsessupple­
ant. Under 28. maj 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. 
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Reg. nr. 19.973: »Harlang & Toksvig Hol­
ding Compagny A/S« af Frederiksberg kom­
mune. Per Ole Schmidt, Poppelalle 46, Hare­
skov, Værløse er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 22.282: »Det Berlingske Officin 
A/S« af Københavns kommune. Ole Torrild 
Neel, Johannes Vincent Næser, Vibeke Mere­
te Jørgensen, Eva Rosa Emilie Magna Kiær, 
Ove Louis Holger Hauschild, Gustav Hjalmar 
Rosenblad er udtrådt af og professor, dr. polit 
Bjarke Fog, Parkovsvej 31, Gentofte, direk­
tør, civilingeniør Mogens Halbye, Trongårds­
parken 127, Lyngby er indtrådt i bestyrelsen. 
Hemming Kristian Jørgensen, Schimmel-
manns Have 9, Klampenborg er indtrådt i 
direktionen. Under 28. maj 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 27.315: »B & W ELEKTRONIK 
A/S« af Århus kommune. Bestyrelsens for­
mand Mogens Nehen Hansen, næstformand 
Dan Folke Bennike samt John Erik Madsen 
er udtrådt af, og direktør Willy Emil Banke 
(formand). Askhøj 25, Nærum, direktør Jan 
Niels Bonde Nielsen, Egtoftevej 11, Vedbæk, 
landsretssagfører Ole Jørgen Pontoppidan, 
Frederiksgade 1, København, direktør Niels 
Boserup, Kratvænget 10, Charlottenlund er 
indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Preben Melbye Simon­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Ingeniør Hen­
ning Aage Hansen, Ørnebakken 18, Lystrup 
er indtrådt i bestyrelsen, hvorefter han er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 30.743: »V. Thaning & Appels 
Eftf. 's Forlag A/S« af Tårnby kommune. Inge 
Schur er udtrådt af, og direktør Aksel Peder­
sen Schøning, H. C. Ørstedsvej 7 B, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen. Under 20. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
postadr. H. C. Ørstedvej 7 B, København. 
Reg. nr. 31.538: »OCEKA-INVESTA/S« 
af Albertslund kommune. Rudolf Frank Sø­
rensen og Jens Erik Østergaard er udtrådt af, 
og købmand Mogens Frydendahl Pedersen, 
Stormgade 2, Hvide Sande, købmand William 
Knorr, Østergade 18, Næstved er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.634: »Dansk Jerncentral A/S« 
af Randers kommune. Direktør Hans Erik 
Hempel-Hansen, Pilekrogen 14, Håstrup, Få 
borg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.395: »OLIVER WINE i 
FOOD AGENCIES A/S« af Albertslunc 
kommune. Rudolf Frank Sørensen og Jen: 
Erik Østergaard er udtrådt af, og købmanc 
Mogens Frydendahl Pedersen, Stormgade 2 
Hvide Sande, købmand William Knorr 
Østergade 18, Næstved er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 35.095: »A/S Helge N. Schmidt 
likvidation« af Københavns kommune. Efte: 
proklama i Statstidende den 27. februar 197! 
er likvidationen sluttet i medfør af aktiesel 
skabslovens af 13. juni 1973, § 131, stk. 5 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 36.674: »A/S Engesvang Trælast 
handel« af Ikast kommune. Johannes Severii 
Malmbak Lassen er udtrådt af, og medlem a 
bestyrelsen Peder Vinkler Lassen er indtrådt 
direktionen, hvorefter den ham meddelte pro 
kura er bortfaldet som overflødig. Eneproku 
ra er meddelt: Niels Vinkler Lassen og Mari 
anne Vinkler Lassen. 
Reg.nr. 39.119: »N. Schiøtt & Hochbranc 
Aarhus Agency A/S« af Århus kommune 
Søren Dandanell er udtrådt af, og Kaj Leo 
nard Jensen, Stadion Allé 31 A, Århus, e 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 39.147: »Lademann Forlagsak 
tieselskab« af Københavns kommune. Svenc 
Aage Jørgensen er udtrådt af, og Frits Bulov 
Lehnsby, Bispekrogen 5, Virum, er indtrådt 
direktionen. 
Reg.nr. 39.690: »SERVICELAGER FOl 
JERNBRANCHEN A/S« af Ballerup kom 
mune. Arne Hansen er udtrådt af, og direktø 
Hach Kjeldgaard, Carls Plougs Vej 16, Birke 
rød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 39.962: »DET FRANSKE VIN 
LAGER A/S« af Albertslund kommune. Ru 
dolf Frank Sørensen og Jens Erik Østergaan 
er udtrådt af, og købmand Mogens Fryden 
dahl Pedersen, Stormgade 2, Hvide Sande 
købmand William Knorr, Østergade 18 
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg.nr. 40,244: »A/S BAHEKO, Rør og 
sanitet« af Høje-Tåstrup kommune. Medlem 
lif bestyrelsen Niels Christian Tyndeskov er 
ralgt til bestyrelsens formand. Under 17. juni 
980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Jkabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
Itller af to andre medlemmer af bestyrelsen i 
»rening eller af en direktør alene. 
Reg.nr. 41.602: »A/S LYFA« af Ballerup 
iiommune. Direktør, cand. jur. Poul Madsen, 
Vlalmmosevej 137, Virum, er indtrådt i besty-
selsen. Steen Nørret er udtrådt af, og Mogens 
Wehen Hansen, Skodsborg Strandvej 21, 
[ikodsborg, er indtrådt i direktionen. Poul 
Henriksen, Revisionsfirmaet W. Kjærulff er 
ratrådt som, og Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Frederiksborggade 15, Revisinonsfirmaet 
H. C. Steen Hansen, Købmagergade 24, beg-
»;e af København, er valgt til selskbets revi­
sorer. 
Reg.nr. 41.819: »DANIB PRODUCTS 
tVS« af Ålborg kommune. Fru Dorthe Elsøe, 
Slegdalsparken 53, Ålborg, er indtrådt i be-
tyrelsen. 
Reg.nr. 43.573: »CIMBRER STAAL 
t\/S« af Ålborg kommune. Eggert Preben 
Christensen Mørch er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. 45.614: »N. E. Wernberg, Rådgi­
vende Ingeniører og Arkitekter A/S« af Køben­
havns kommune. Bestyrelsens formand Poul 
Seierfreund er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 46.855: »Jørgensen og Thanild 
A/5, Viborg« af Viborg kommune. Efter pro-
l lama i Statstidende for 30. januar 1980 har 
)en under 18. januar 1980 vedtagne nedsæt-
slse af aktiekapitalen med kr. 180.000, jfr. 
ægistrering af 30. april 1980, fundet sted. 
Aktiekapitalen udgør herefter 180.000 kr. 
uldt indbetalt. Under 16. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 49.438: »FISONS-SCHERING 
hG ROKEMIK ALIER A/S« af Københavns 
jommune. Direktør Harriot Fabricius Ram-
i ng Lorenz, Phistersvej 9, Hellerup, er 
udtrådt i bestyrelsen og udtrådt af direktio-
sen. Gerhard Gunter Glaser, Jægersborg Allé 
^34, Gentofte, er indtrådt i direktionen, og 
sen ham meddelte prokura er tilbagekaldt, 
irokura er meddelt: Aage Nyholm Thomsen i 
forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister. Under 19. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg.nr. 51.234: »B L. PALBY A/S« af 
Hvidovre kommune. Aksel Engblom er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Povl Gabe, 
Trekronergade 26, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. 53.016: »ARKITEKT- OG IN­
GENIØRFIRMA TROELS HANSEN A/S« 
af Hvidovre kommune. Under 19. juni 1980 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 54.298: »Arkitektfirmaet K. Hyl-
Ung Larsen A/S i likvidation« af Ålborg kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 22. 
marts 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 58.070: »BRDR. DAHL VOGN­
MANDSFORRETNING A/S, MØLBY« af 
Vojens kommune. Medlem af bestyrelsen 
Svend Preben Løbner er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 59.271: »VILLYA. R. CHRISTI­
ANSEN & SØN A/S« af Vallensbæk kommu­
ne. Villy Albert Robert Christiansen er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen. Enepro­
kura er meddelt: Jørgen Løvendal Pedersen. 
Reg. nr. 59.900: »BYENS BOGTRYK­
KERI A/S« af Greve kommune. Medlem af 
bestyrelsen Judith Hansen fører navnet Judith 
Leth. Under 7. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. De hidtidige aktier benæv­
nes A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 
400.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 300.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
500.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 200.000 
kr. er A-aktier og 300.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 10 stemmer og hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr giver 1 stemme. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
§ 3. 
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Reg. nr. 59.944: »A/S BRDR. CHRISTI­
ANSENS BYGGEFORRETNING, SØN­
DERBORG« af Sønderborg kommune. Ha-
ken Hans Adolf Christiansen er udtrådt af, og 
fru Olga Ketty Lindgren Christiansen, Fyns­
gade 16, Sønderborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Haken Hans Adolf Christiansen er tillige 
udtrådt af direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Den Flemming Chri­
stiansen meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Claus Jørgen Thomsen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Bjarne Nielsen & 
Kurt Kjær Madsen, Jernbanegade 17, Søn­
derborg, er valgt til selskabets revisor. Under 
3. juli 1980 er selskabets vedtæger ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 59.976: »JÆGERSBORG AL­
LES MEJERI A/S« af Gentofte kommune. 
Medlem af bestyrelsen Sigrid Margrethe Jen­
sen er afgået ved døden. Bent Boris Kristen­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.131: »A/S ICANSA UNDER 
KONKURS« af Århus kommune. Under 23. 
juli 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 60.277: »A/S RICH. FREDE­
RIKSEN & CO.« af Skibby kommune. Hans 
Frederiksen er udtrådt af bestyrelsen og dir­
ketionen. 
Reg. nr. 60.708: »GENFER INVEST-
MENT COMPANY A/S I LIKVIDATION« 
af Albertslund kommune. På generalforsam­
ling den 29. februar 1980 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen, 
direktionen og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt vicefængselsinspektør, ad­
vokat Børge Juul Genfer, Fængselsvej 2, 
Albertslund. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. 60.723: »MERLING & CO. A/S« 
af Høje-Tåstrup kommune. Medlem af besty­
relsen Niels Christian Tyndeskov er valgt til 
bestyrelsens formand. Under 17. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af to andre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. 
Reg. nr. 61.168: »D.K. - DYBKØL A/S« 
af Albertslund kommune. Rudolf Frank Sø­
rensen og Jens Erik Østergaard er udtrådt af, 
og købmand Mogens Frydendahl Pedersen, 
Stormgade 2, Hvide Sande, købmand William 
Knorr, Østergade 18, Næstved er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.889: »HARBOØREBYGGE­
CENTER, BRDR. THOMSEN A/S« af Thy­
borøn-Harboøre kommune. Medlem af besty­
relsen Olav Thomsen er valgt til bestyrelsens 
formand. Direktør Kurt Mørch Sørensen, 
Alaharmavej 12, direktør Steen Ahlmann 
Jepsen, Ydunslund 2, begge af Lemvig er 
indtrådt i bestyrelsen. Kurt Mørch Sørensen, 
Steen Ahlmann Jepsen er tillige indtrådt i 
direktionen. Under 10. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 62.300: »AOUATOR-VAND-
BYG A/S« af Køge kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 95.000 kr. hvor­
efter denne er fuldt indbetalt. 
F. 29. august 1980 er følgende ændringei 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling foi 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 69: »XXC AF 15-12-1971 
ApS« af Holstebro kommune. Jørgen Færd 
er udtrådt af, og Lone Færch, Ellebølvej 3 
Vust, Fjerritslev, er indtrådt i bestyrelsen 
Under 16. april 1980 er selskabets vedtægtei 
ændret. Selskabets navn er »KOMPLEMEN­
TARSELSKABET IVAR LUNDGÅRDS-
VEJ 11 ApS«. 
Reg.nr. ApS 532: »INVESTERINGSSEL 
SKABET DISCONTEX ApS« af Hørsholm 
kommune. Flemming Nejstgaard er fratråd! 
som, og statsaut. revisor Jørgen Baagøe 
Schou, Studiestræde 38, København, er valgi 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 1479: »FINANSIERINGS 
SELSKABET RENTEX ApS« af Hørsholm 
kommune. Revisionsaktieselskabet Laurids 
Hansen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
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dørgen Baagøe Schou, Studiestræde 38, Kø-
itenhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 2720: »HOFFENSETS OFF­
SET-REPRODUKTION ApS, L. HER-
WARD HOFFENSETS HANSEN I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. På ge­
neralforsamling den 27. maj 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Sestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
[.kvidator er valgt; Litograf Ole Mortensen, 
•aradisbakken 10, Holte. Selskabet tegnes af 
(kvidator alene. 
Reg.nr. ApS 5983: »ApS SDR. FARUP 
0LANTAGE« af Ribe kommune. Svend List 
Christensen er udtrådt af, og kontorassistent 
Johanne Larsen, Maglekrogen 30, Søborg, er 
mdtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
ælsessuppleant. Jens Bak Rasmussen er fra-
rådt som, og revisor Henry Fritz Vogelius, 
Rolighedsvej 19, København, er valgt til sel-
•Ikabets revisor. Under 16. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 7165: »TRIA FINAN­
SIERING ApS« af Københvns kommune. 
Harriet Frederiksen er udtrådt af, og Ingolf 
sørensen, Lerås 15, Greve Strand, er indtrådt 
) direktionen. 
Reg.nr. ApS 7430: »HERLEV INDU-
TRIRENGØRING ApS UNDER KON­
KURS« af Gladsaxe kommune. Under 16. 
uni 1980 er konkursbehandlingen af sel-
xabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
sævet. 
Reg.nr. ApS 8460: »FORLAGET MAD 
CRA A TIL Z ApS« af Københavns kommu­
ne. Advokat Gert Fogtdal, Adelgade 23, 
llysted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 8989: »ERIK STRØBÆK 
iipS« af Brøndby kommune. Flemming Ja­
cobsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
cohn Gath, Frederiksborggade 15, Køben-
savn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 9315: »ADMIRALENS 
REKLAME OG MARKETINGBUREAU 
ApS« af Københavns kommune. Jørgen 
>,anghoff er udtrådt af bestyrelsen. Peter 
Jtrøbech er udtrådt af, og Ole Larsen, M. P. 
Bruuns Gade 64-66, Århus, er indtrådt i 
direktionen. Under 25. april 1979, 20. juni og 
28. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »INVESTERINGSSEL­
SKABET KONTRAPUNKT II ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Århus kommune, post­
adresse: c/o AdministrationsService, Frede­
riksgade 50, Århus. Selskabets formål er at 
drive reklame og marketingvirksomhed samt 
investering i fast ejendom samt enhver efter 
direktionens skøn i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed, såvel i indland som i udland. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 9343: »KIBÆK INDUSTRI­
CENTER ApS« af Åskov kommune. Under 
12. juni 1979 er købmand Kristian Fløe 
Nielsen, Sandfeldparken 7, Kibæk, er indtrådt 
i, og under 5. marts 1980 udtrådt af bestyrel­
sen. Aksel Møller, Knud Ørregaard Andersen 
er udtrådt af, og murermester Gudmund 
Buskbjerg Nikolajsen, Sandfeldparken 11, 
tømrermester Niels-Peter Mikkelsen, Øster­
bro, begge af Kibæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Knud Ørregaard Andersen er tillige udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Karlo Johannes 
Mortensen er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 9619: »SYBIL KERAMIK 
ApS« af Københavns kommune. Under 13. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Herlev kommune, 
postadresse: Barupvej 11, Herlev. 
Reg.nr. ApS 13.341: »ØBRO BLADDI­
STRIBUTION ApS« at Københavns kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 26. 
november 1979 har den under 16. november 
1979 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »ØBRO­
BLADET ApS«, reg.nr. ApS 35.566, jfr. 
registrering af 27. februar 1980, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 14.777: »WINTHER GREE-
TING CARD ApS« af Albertslund kommu­
ne. Stina Sofie Elisabeth Winther er udtrådt 
af bestyrelsen og direktionen. Medlem af 
bestyrelsen Per Andreassen er indtrådt i di­
rektionen. 
Reg.nr. ApS 17.009: »DISTRIKTSBLA­
DENES PRESSEBUREAU ApS« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 26. november 1979 har den 
under 16. november 1979 vedtagne overdra­
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gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»ØBRO-BLADET ApS«, reg.nr. ApS 
35.566, jfr. registrering af 27. februar 1980, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 17.032: »ApS AF 1/2 1972« 
af Gentofte kommune. Under 27. juni 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
binavn »KLINIK FOR FYSIOTERAPI I 
CHARLOTTENLUND ApS (ApS AF 1/2 
1972)« er slettet af registeret. Selskabets 
formål er handel og fabrikation, udlejning af 
og handel med fast ejendom samt finan­
siering. 
Reg.nr. ApS 17.575: »UNITRADE 
GRAPHIC INTERNATIONAL ApS« af 
Københavns kommune. Jørn Nørager Jørgen­
sen, Jørgen Wessel er udtrådt af direktionen. 
Under 29. august 1980 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 19.252: »STENLØSE KRO 
ApS« af Stenløse kommune. Gudrun Sofie 
Grau er udtrådt af, og Emma Karen Margre­
the Wilkenschildt, Gedevasevej 3, Farum, er 
indtrådt i direktionen. Ebbe Wilkenschildt er 
fratrådt som, og ingeniør Find Ulrik Findsen, 
Gammelgårdsvej 8 B, Farum, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 2. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ANKARIAC ApS«. Selskabets hjemsted 
er Farum kommmune, postadresse: Gedeva­
sevej 3, Farum. Selskabets formål er rådgi­
vende og konsulterende erhvervsøkonomisk 
virksomhed, investering samt handel. 
Reg.nr. ApS 19.746: »JYLLANDS MA­
SKINA UKTIONER RANDERS ApS« af 
Randers kommune. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Holger Andreas Damm er afgået 
ved døden. Fru Gertrud Anna Caroline 
Damm, Drejervej 36, Randers, er indtrådt i 
bestyrelsen og direktionen. 
Reg.nr. ApS 20.034: »BOSAL DAN­
MARK ApS« af Sorø kommune. Under 24. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 300.000 
kr. Indskudskapitalen udgør herefter 600.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 21.082: »E. CHRISTENSEN, 
MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA 
ApS« af Sydfalster kommune. Helge Kruuse 
er fratrådt som, og revisor Poul Stahlschmidt 
Madsen, Gammel Marielystvej 3, Væggerlø­
se, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 22.560: »BAGSVÆRD LÆ­
DERVARER ApS« af Gladsaxe kommune. 
Bente Rasmussen er udtrådt af direktionen. 
HN Revisionscentret A/S er fratrådt som 
revisor. Under 29. august 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør al anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 24.145: »TITOLOS ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 14. juli 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Klaus Fiala, Vesterbrogade 6 D, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg.nr. ApS 24.250: »BURCHARTH 
TÆPPE- OG GULVMONTERING. KAJ 
HERSE & IB HANSEN' FREDERICIA, 
ApS« af Fredericia kommune. Kaj Andreas 
Jensen Herse, Ib Werner Hansen, Grethe 
Kirstine Herse er udtrådt af bestyrelsen. Ib 
Werner Hansen er tillige udtrådt af direktio­
nen. Under 4. oktober 1979 og 30. juni 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »HANDELSSELSKABET AF 31. 
AUGUST 1977 ApS«. Selskabets hjemsted 
er Kolding kommune, postadresse: Bjert Ve­
stervang 16, Bjert. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 25.112: »RAVN, ENGELSK 
MODE EN GROS ApS« af Københavns 
kommune. Ulla Ravn, Rosenørns Allé 2, 
København, er tiltrådt som direktørsuppleant. 
Jørgen Erik Wilson er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Otto Idon Lops, Rathsacksvej 7, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 26.542: »FARVEBØTTEN 
NYBORG ApS« af Nyborg kommune. Anne­
lise Ammentorp er udtrådt af, og Johan 
Daniel Jensen, Rønnebærvænget 20, Nyborg, 
er indtrådt i direktionen. 
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Reg.nr. ApS 26.712: »AUTOHUSET, JY­
DERUP, ApS UNDER KONKURS« af 
Dornved kommune. Under 1. juli 1980 er 
Idskabets bo taget under konkursbehandling 
" skifteretten i Holbæk. 
Reg.nr. ApS 26.702: »JYTTE KRISTEN­
SEN-HUSE ApS« af Esbjerg kommune. Un-
er 29. august 1980 er skifteretten i Esbjerg 
nmodet om at opløse selskabet i medfør af 
npartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 28.291: «ASX 458 ApS« af 
llborg kommune. Anne Just, Flemming Hilf-
ng, Ann Høyrup Clemmensen er udtrådt af 
estyrelsen. Revisionsfirmaet C. Jespersen er 
Sådt som revisor. Under 29. august 1980 er 
• valgt til selskabets revisor. Under 7. marts 
X)rg, er valgt til selskabets revisor. Under 16. 
iiaj 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
slskabets formål er at drive restaurations- og 
andelsvirksomhed, herunder importvirk-
omhed. Bestemmelserne om indskrænknin-
er i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
sdtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
irektør alene. Selskabets regnskabsår: 1. 
lili-30. juni. Første regnskabsperiode: 11. 
>aj 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 26.803: »SVEJSEMATE-
vIEL I AALBORG ApS« af Ålborg kommu-
e. Anton Egon Christensen er udtrådt af, og 
sif Gunnar Vilhelm Ottoson, Gravenstenvej 
6, Ålborg, er indtrådt i direktionen. Svend 
jerlif er fratrådt som, og NORDJYLLANDS 
IEVISIONSKONTOR A/S, Hasserisvej 
24, Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 29.473: »ASX 755 ApS« af 
jodthåb kommune, Grønland. Hans Boserup 
udtrådt af, og Carl Evald Eriksen Toft, 
ostboks 59, Godthåb, Grønland, er indtrådt 
[direktionen. 
Reg.nr. ApS 29.528: »NICOLAI-SKO, 
ODENSE, ApS« af Odense kommune. Steen 
co Hansen er udtrådt af, og Lillian Helen 
l:heele, Stensballe Strandvej 20, Steensballe, 
aorsens, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 29.529: »NICOLAI-SKO, 
)ORSENS, ApS« af Horsens kommune, 
aeen Bo Hansen er udtrådt af, og Lillian 
"len Scheele, Stensballe Strandvej 20, 
Steensballe, Horsens, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg.nr. ApS 30.001: »PRIMEGGS ApS« 
af Frederiksberg kommune. Under 8. juli 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling. 
Reg.nr. ApS 30.014: »DEN LILLE SA­
LON ApS I LIKVIDATION« af Struer kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 8. 
december 1979 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 31.071: »FINANSIERING-, 
INVESTERINGS- OG OPSPARINGS AN­
PARTSSELSKABET AF 6/6 1978« af Kø­
benhavns kommune. Sven Ryding er udtrådt 
af, og advokatsekretær Inger Hooge, Strand­
gade 32, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
John Hemming er fratrådt som, og reg. revi­
sor Sven Ryding, Hovedgaden 24, Birkerød, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 31.699: »INGER BOSERUP 
HOLDING ApS« af Godthåb kommune, 
Grønland. Inger Boserup er udtrådt af, og 
Carl Evald Eriksen Toft, Postboks 59, Godt­
håb, Grønland, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 31.944: »TERSLØSE BO­
LIGBYG ApS« af Bjergsted kommune. Leif 
Jørgen Larsen, Askov Huse 5, Mørkøv, er 
indtrådt i direktionen. John Jørgen Rothmann 
er fratrådt som, og reg. revisor Jan Moust-
gaard Pedersen, Jyderup, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 29. april 1980 er 
"selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »ASKOV HUSET ApS«. Selskabets hjem­
sted er Tårnved kommune, postadresse: 
Askov Huse 5, Mørkøv. Selskabets formål er 
at drive handel og fabrikation - herunder 
opførelse af ejendomme med salg eller udlej­
ning for øje - investeringsvirksomhed og 
anden efter direktionens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. 
Reg.nr. ApS 32.044: »BUTIK 78, GEL­
STED ApS UNDER KONKURS« af Ejby 
kommune. Under 2. juli 1980 er selskbets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Middelfart. 
Reg.nr. ApS 32.360: »DANY-NOR 
STEN- OG TRÆBYGGERI ApS« af Kø­
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benhavns kommune. Under 8. juli 1980 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 32.663: »FRILANDSHU-
SET ApS UNDER KONKURS« af Køben­
havns kommune. Under 10. juli 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 33.391: »ROSKILDE 
AUTOMOBILER ApS« af Roskilde kom­
mune. Under 3. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. de­
cember 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 33.696: »ApS SPKR NR. 
315« af Københavns kommune. Hans Al-
brecht-Beste er fratrådt som direktørsupple­
ant og indtrådt i direktionen. Edvard Sigfred 
Vincent Andersen er udtrådt af direktionen 
og tiltrådt som direktørsuppleant. 
Reg.nr. ApS 33.882: »YNF 627 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Lissy Tove Jønsson, Enigheds­
vej 42, Charlottenlund, er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet E. Deiborg, Strandboule­
varden 130, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 24. august 1979 og 7. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »REVISIONSFIRMAET 
BARKLAY ApS«. Selskabets formål er revi­
sion, bogføring, investering og finansiering. 
Reg.nr. ApS 34.832: »HC LÆDERVA­
RER ApS« af Hvidovre kommune. Bente 
Rasmussen, Kelvin Ole Thillermann Rasmus­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Kelvin Ole 
Thillermann Rasmussen er tillige udtrådt af 
direktionen. HN Revisionscentret A/S er fra-
yrådt som revisor. Under 29. auugst 1980 er 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 35.113: »RESTAURA-
TIONSANPARTSSELSKABET AF 15. 
MARTS 1979« af Københavns kommune. 
Rolf Henrik Bladt er udtrådt af direktionen. 
Under 29. august 1980 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af'anpartsselskbslovens i 
86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 35.293: »MIDTJYDSK DI 
STRIKTSBLADFORLAG, FINANS ApS< 
af Herning kommune. Per André Jensen 
Willy Egon Hansson, Preben Elmsted er ud 
trådt af bestyrelsen. Under 2. juli og 8. augus 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel 
skabets hjemsted er Skive kommune, post 
adresse: Slotsgade, Skive. Selskabets formå 
er at drive finansierings-, investeringsvirk 
somhed samt andet efter direktionens skøi 
dermed beslægtet formål. Bestemmelse™ 
om indskrænkninger i anparternes omsætte 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel 
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 35.321: »ANDERSEN OC 
LEVINSEN ApS« af Københavns kommune 
Ernest Shuster er fratrådt som, og reg. reviso 
Thorbjørn Helmo Madsen, Dyssegårdsvej 56 
Søborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 35.566: »ØBRO-BLADE'. 
ApS« af Københavns kommune. Under 16 
november 1979 er selskabets vedtægter æn 
dret. Indskudskapitalen er udvidet me( 
206.000 kr. ved overtagelse af samtlige akti 
ver og gæld i »ØBRO BLADDISTRIBU 
TION ApS«, reg.nr. ApS 13.341, og »DI 
STRIKTSBL ADENES PRESSEBUREAl 
ApS«, reg.nr. ApS 17.009. Indskudskapitale! 
udgør herefter 236.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 35.667: »REDERIET M/, 
HOLMI ApS« af Godthåb kommune, Grøn 
land. Under 20. maj 1980 er selskabets ved 
tægter ændret. Bestemmelserne om ind 
skrænkninger i anparternes omsættelighed e 
ændret, jfr. vedtægternes § 7. 
Reg.nr. ApS 36.780: »ApS SUBK NR. I 
af Københvns kommune. Per Emil Hassel 
balch Stakemann er udtrådt af, og Tonn 
Damtoft Nielsen, Fasanvej 9, Hammerum 
Herning, er indtrådt i direktionen. Niels Har 
der er fratrådt som, og revisor Knud Eril 
Møller Nielsen, Hostrupsgade 12, Silkeborg 
er valgt til selskbets revisor. Under 7. mart 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel 
skabets navn er »G. E. DESIGN ApS« 
Selskabets hjemsted er Herning kommune 
postadresse: Fonnesbechsgade 1, Herning 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter pi 
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i . 000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
iceløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
i. Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg.nr. ApS 37.341: »YNF 782 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Ranko Cuckovic, Ribegade 6, 
København, er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og »Revi-
iionsfirmaet Leo Gutkin & Holm Hansen 
Statsaut. revisorer«. Gydevej 1, Værløse, er 
ralgt til selskabets revisor. Under 7. marts 
' 980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »DR AG AN RE­
STAURANTER ApS«. Selskabets formål er 
uandel og restaurationsvirksomhed. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
nmsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
i. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
iTørste regnskabsperiode: 4. februar 1980-30. 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.073: »REKLAMEFOL­
KET AF 02. JULI 1979 ApS« UNDER 
XONKURS« af Åbenrå kommune. Under 
'..5. juli 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Åbenrå. 
Forsikringsselskaber 
M. 1. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 60: »Forsikrings-Aktieselskabet 
ULKA« af Københavns kommune. Oskar 
Christensen og Jørgen Marius Thygesen er 
)dtrådt af, og direktør Holger Eriksen, Skov-
rrynet 27, Bagsværd, samt kontorchef Eugen 
fhorbjørn Hjuler, Ludvig Holsteins Allé 77, 
Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Béla No-
jotni er udtrådt af, og overassistent Birthe 
Jluth Strassmann, Nørrebrogade 66 C, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Ole 
Uielsen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Sørgen Friis Kylbo er fratrådt som bestyrel­
sessuppleant for Béla Novotni og tiltrådt som 
uuppleant for Benny Ivan Jensen Worm. 
Overassistent Kirsten Sonja Jeppesen, Lucer­
nevej 255, Rødovre, er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant for Birthe Ruth Strassmann. 
Reg. nr. A. 108: »Forsikrings-Aktieselska­
bet ALKA LIV« af Københavns kommune. 
Oskar Christensen og Jørgen Marius Thyge­
sen er udtrådt af, og direktør Holger Eriksen, 
Skovbrynet 27, Bagsværd, samt kontorchef 
Eugen Thorbjørn Hjuler, Ludvig Holsteins 
Allé 77, Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Béla Novotni er udtrådt af, og overassistent 
Birthe Ruth Strassmann, Nørrebrogade 66 C, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Ole 
Nielsen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Jørgen Friis Kylbo er fratrådt som bestyrel­
sessuppleant for Béla Novotni og tiltrådt som 
suppleant for Benny Ivan Jensen Worm. 
Overassistent Kirsten Sonja Jeppesen, Lucer­
nevej 255, Rødovre, er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant for Birthe Ruth Strassmann. 
Reg. nr. B. 52: »Forsikringsselskabet GI. 
Skanderborg, gensidigt selskab« af Skander­
borg kommune. Foreningens vedtægter er 
ændret den 26. april 1980. Stadfæstet af 
forsikringsrådet den 31. juli 1980. Tage Lar­
sen Skole, Kristian Erling Nørskov, Peder 
Kristian Rasmussen, Kai Jørgen Bendsen, 
Vagn Aage Andersen Thykjær er udtrådt af, 
og Leo Andreassen, Sigridsvej 23, Brabrand, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. B. 200: »Vejle amts yngre brand­
forsikring, g/s« af Vejle kommune. Forenin­
gens vedtægter er ændret den 11. juni 1980. 
Stadfæstet af forsikringsrådet den 22. juli 
1980. Foreningens navn er »Forsikringssel­
skabet Vejle Brand af 1841 g/s«. 
M. 6. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.65: »Forsikringsaktieselskabet 
Genatom« af Københavns kommune. Knud 
Tage Knudsen, Bent Lehde-Pedersen og Mo­
gens Muff er udtrådt af, og direktør Poul 
Sørbye Friis, Langholmen 1, Tåstrup, og di­
rektør Johan Georg William Steffensen, Ole 
Steffens Vej 1, Klampenborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. A.l: »Forsikringsaktieselskabet 
Nye Danske Lloyd« af Københavns kommu­
ne. Bestyrelsens formand Peter Frederik 
Suhm Heering er udtrådt af, og direktør Ivan 
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Heine Hermansen, Smidstrupgaard, Kong 
Georgs Vej, Vedbæk, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Henning Anton 
Briiniche-Olsen er valgt til bestyrelsens for­
mand. Den Poul Schiørring meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
M. 20. august 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 100: »GF-Forsikring A/S« af 
Odense kommune. Selskabets vedtægter er 
ændret den 31. maj 1980. Stadfæstet af forsik­
ringsrådet den 14. august 1980. Aktiekapita­
len er udvidet med 521.300 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 5.241.700 kr., 
fuldt indbetalt. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
8. Jørgen Andersen er udtrådt af, og faglærer 
Ingemann Vinther Jensen, Set. Markus Kirke­
plads 24, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. A. 102: »Forsikringsaktieselskabet 
Dafauto« af Københavns kommune. Sel­
skabets vedtægter er ændret den 29. maj 
1980. Stadfæstet af forsikringsrådet den 13. 
august 1980. Automobilforhandler Asger 
Bukkehave, Lerchesvej 11, Svendborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. B. 58: »Andels-Pensions­
foreningen (gensidigt pensionsforsikringssel-
skab)« af Københavns kommune. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Hans Boye 
Clausen og Leif Kølbæk Hansen er udtrådt af, 
og fuldmægtig Jane Ingeborg West, Mågevej 
9, Greve Strand, og systemchef Jørgen Ny­
gaard Madsen, Husumvej 105 A, Brønshøj, 
er indtrådt i bestyrelsen. Ken Højgod er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Systemp­
lanlægger Jørgen Aaberg Sørensen, Øster­
vang 48, Roskilde, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Jane Ingeborg West. Bestyrel­
sessuppleant Jan Steffen Larsen er fratrådt 
som suppleant for Leif Kølbæk Hansen og 
tiltrådt som suppleant for Jørgen Nygaard 
Madsen. 
Reg. nr. B. 134: »Det gensidige Stormska­
deforsikringsselskab for Fyns Stift« af Odense 
kommune. Alfred Dinesen er udtrådt af, og 
gårdejer Hans Erik Vahl-Møller, Fangel 
Agård, Borrebyvej 44, Fangel, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. B. 153: »Forsikringsselskabet 
»Thisted Amt«, gensidig« af Thisted kommu­
ne. Gårdejer Ejler Thomsen, Nedervej 1, 
Kløv, Thisted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. B. 183: »Salling gensidige Brand-
forsikringsforening« af Skive kommune. Be­
styrelsens formand Knud Goul Møller er 
afgået ved døden. Gårdejer Johannes Goul 
Møller, »Bundgaard«, Brøndumvej 79, Hem, 
Skive, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Martin Vinde Akselsen er valgt til 
bestyrelsens formand. Hans bopæl, der tillige 
er foreningens hjemsted, er Tøndering Kirke­
vej 16, Tøndering, Roslev, Sallingsund kom­
mune. 
M. 26. august 1980 er følgende ændringei 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.137: »Fortsættelsessygekasser 
Danmark, gensidig sygeforsikringsforening« al 
Københavns kommune. Vedrørende arbejds­
tagerrepræsentanterne: Hanne Gertrud 
Schulze og Aage Solon er udtrådt af, oj 
kontorchef Gunnar Thorbjørn Knudsen. 
Nordlandsvej 22, Helsingør, og afdelingsledei 
Hjørdis Antonsen, Munkgårdkvarteret 129 
Snejbjerg, Herning, er indtrådt i forret 
ningsudvalget (bestyrelsen). Reimer Poulser 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Add* 
Kroløkke Ravn er fratrådt som suppleant foi 
Aage Solon og tiltrådt som suppleant foi 
Gunnar Thorbjørn Knudsen. Overassistem 
Edith Christiansen, Tordenskjoldsvej 4, Hel­
singør, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant foi 
Hjørdis Antonsen. 
Reg.nr. B.174: »Den gensidige Forsikrings 
forening mod Hagelskade i Randers Amt 
likvidation« af Hvidsten, Spentrup, Purhu; 
kommune. Efter proklama i Statstidende der 
27. juni, 27. juli og 28. august 1979 ei 
likvidationen sluttet, hvorefter foreningen ei 
hævet. 
Reg.nr. B.184: »Skads m.fl. Fferreders gen 
sidige Brandforsikring« af Varde kommune 
Efter at foreningens aktiver og passiver, her­
under foreningens forsikringsbestand, ei 
overdraget til Forsikringsselskabet topsikrinj 
gs (register-nummer B. 133), er foreninger 
hævet i henhold til lov om forsikringsvirksom­
hed § 110. 
Reg.nr. C.25: »De samvirkende fynske 
^Husmandsforeningers Heste- og Kreaturforsik-
Mng, gensidig« af Ejby kommune. Peter Gun-
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net Pedersen er udtrådt af, og smed Jørgen 
Madsen, Magtenbøllevej 95, Magtenbølle, 
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RER OG ARKITEKTER, E. 29/8, nr. 45.614. 
WESTERBY, L., E. 5/8, nr. 23.541. 
WIDIA SKANDINAVIEN, E. 28/8, nr. 60.150. 
WILHELMSEN, KAY, E. 22/8, nr. 47.140. 
WILSON & CO., KØBENHAVN, E. 6/8, nr. 
19.562. 
WITTENBORGS AUTOMATE ABRIKER, E. 
14/8, nr. 14.331. 
ØRNSKOV CHRISTENSENS STAALSKIBS­
VÆRFT, E. 15/8, nr. 61.633. 
ØRUM-PETERSENS, J. KAROSSERIFABRIK, 
E. 22/8, nr. 31.034. 
ØSTERGAARDS, TH. EFTF., E. 19/8. nr. 20.785. 
ØSTJYSK V. V. S. TEKNIK, E. 15/8, nr. 54.442. 
* ØSTREM RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA, 
D. 12/8, nr. 44.944. 
ØVERRØDBO, E. 26/8, nr. 22.812. 
AABLING INDUSTRI-OG HANDELSAK­
TIESELSKAB, E. 19/8, nr. 61.556. 
AALBORG STIFTSTIDENDE, E. 22/8, nr. 
17.677. 
AARHUS EMBALLAGEFABRIK, E. 14/8, nr. 
6.051. 
AARHUS ISO-BJÆLKE FABRIK, AARHUS, E. 
18/8, nr. 27.828. 
AARHUS OLIEFABRIK, E. 20/8, nr. 657. 
ÅRHUS REJSEBUDE- OG GODSTERMINAL 
ÅRHUS, E. 5/8, nr. 59.869. 
AARHUS VÆGTFABRIK, BRDR. ABRAHAM­
SEN, E. 1/8, nr. 43.596. 
AARS KVÆGTORV, E. 20/8, nr. 16.860 
Anpartsselskaber 
AB BROLÆGNING ApS, C. 27/8, nr. ApS 39.606. 
A. B. TÆPPEMONTERING ApS, C. 18/8, nr. ApS 
39.420. 
AD-CONSULTANT CENTER ApS, C. 26/8, nr. 
ApS 39.562. 
A.G.-AUTOMATER ApS, F. 14/8, nr. ApS 24.452. 
A. G. 9.02 FARVE-FILMSLABORATORIUM 
ApS, F. 14/8, nr. ApS 26.066. 
A. H. P. AGENCIES ApS, C. 1/8, nr. ApS 39.269. 
. AIB-CONSULT RÅDGIVENDE INDENIØRFIR-
MA ApS, F. 8/8, nr. ApS 483. 
.A. J. R. H. TØJ-BOUTIOUE ApS, F. 19/8, nr. ApS 
22.680. 
A. K. TRÆVARER, KOLDING ApS, C. 26/8, nr. 
ApS 39.558. 
A OG H LUDVIG ApS, C. 8/8, nr. ApS 39.348. 
A & L AUTOMATER ApS, F. 14/8, nr. ApS 
: 24.452. 
:3-K TRIKOTAGE ApS, F. 22/8, nr. ApS 17.562. 
3 S-ACOUSTIC ApS, C. 19/8, nr. ApS 39.453. 
\8. OKT. 1979 ApS, C. 5/8, nr. ApS 39.291. 
ASX 217 ApS, F. 14/8, nr. ApS 9.785. 
iASX 390 ApS, F. 6/8, nr. ApS 13.657. 
.ASX 445 ApS, F. 6/8, nr. ApS 16.068. 
ASX 458 ApS, F. 29/8, nr. ApS 28.291. 
ASX 587 ApS, F. 13/8, nr. ApS 25.849. 
ASX 755 ApS, F. 29/8, nr. ApS 29.473. 
ASX 764 ApS, F. 14/8, nr. ApS 29.059. 
ASX 767 ApS, F. 14/8, nr. ApS 28.758. 
ASX 905 ApS, F. 26/8, nr. ApS 34.128. 
ASX 951 ApS, F. 19/8, nr. ApS 35.382. 
ASX 1014 ApS, F. 11/8, nr. ApS 35.985. 
ASX 1023 ApS, F. 22/8, nr. ApS 17.555. 
ASX 1079 ApS, F. 7/8, nr. ApS 35.845. 
* ASX 1081 ApS, F. 8/8, nr. ApS 36.406. 
ASX 1091 ApS, F. 26/8, nr. ApS 7.196. 
* ASX 1111 ApS, B. 18/8, nr. ApS 37.361. 
ASX NR. 1152 ApS, C. 6/8, nr. ApS 39.297. 
ASX 1168 ApS, C. 18/8, nr. ApS 38.425. 
ASX 1232 ApS, F. 15/8, nr. ApS 38.561. 
ASX 1239 ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.543. 
ASX 1282 ApS, C. 18/8, nr. ApS 39.436. 
ASX 1283 ApS, C. 26/8, nr. ApS 39.581. 
ASX 1284 ApS, C. 26/8, nr. ApS 39.582. 
ASX 1285 ApS, C. 26/8, nr. ApS 39.583. 
ASX 1286 ApS, C. 26/8, nr. ApS 39.584. 
ASX 1287 ApS, C. 26/8, nr. ApS 39.585. 
ASX 1291, ApS, 11/8, nr. ApS 63.114. 
ASX 1320 ApS, C. 20/8, nr. ApS 39.465. 
ASX 1335 ApS, F. 25/8, nr. ApS 11.329. 
ASX 1337 ApS, C. 29/8, nr. ApS 39.661. 
ACTIV VARME OG ELCOMFORT, VEJLE 
ApS, C. 28/8, nr. ApS 39.611. 
* ADMIRALENS REKLAME OG MARKETING­
BUREAU ApS, F. 29/8, nr. ApS 9.315. 
* ADMINISTRATIONSSELSKABET INTERNA 
ApS, F. 27/8, nr. ApS 1.035. 
* AGENTURSELSKABET AF 231 1979, HØR­
NING ApS, F. 15/8, nr. ApS 34.722. 
AGRIA-URE ApS, F. 25/8, nr. ApS 23.166. 
AHRENKIEL, HOLGER RUSTFRI STÅL ApS, 
F. 1/8, nr. ApS 28.599. 
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AKTIEStLSKABET AF 4. JULI 1919, E. 28/8, nr. 
ApS 2.436. 
ALBRINK & ANDERBERG ApS, C. 28/8, nr. 
ApS 39.634. 
ALEXANDER, GERDA ApS, C. 20/8, nr. ApS 
39.460. 
ALLESTRUPGAARD OG STEN BLICHERS 
PLANTAGE ApS, F. 19/8, nr. ApS 10.992. 
AL-RUM SYSTEMER A. R. B. ApS, F. 18/8, nr. 
ApS 29.675. 
AL-SØ SPORTSNETFABRIK ApS, F. 13/8, nr. 
ApS 2.096. 
ALS AUTOOPRETNING ApS, F. 26/8, nr. ApS 
18.580. 
AMAGER BOGBINDERI ApS, F. 6/8, nr. ApS 
13.112. 
AMAGER FISKEHUS ApS, C. 8/8, nr. ApS 
39.349. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 4212 ApS, 
F. 6/8, nr. ApS 34.122. 
AMANNLER AF 1/3 1976 ApS, F. 19/8, nr. ApS 
11.270. 
AMFOCO DANMARK FRUGT OG GRØNT 
ApS, F. 15/8, nr. ApS 37.479. 
ANNAHEIM ApS, F. 22/8, nr. ApS 33.100. 
ANDERSEN DAMEFRAKKER ÅRHUS ApS, F. 
22/8, nr. ApS 32.365. 
ANDERSEN, JAN GJERAAE ApS, F. 12/8, nr. 
ApS 36.810. 
ANDERSEN, MORTEN, ÅRHUS ApS, F. 8/8, nr. 
ApS 2.186. 
ANDERSEN OG LEVINSEN ApS, F. 29/8, nr. 
ApS 35.321. 
ANHOLT SKIBSPROVIANTERING ApS, C. 
15/8, nr. ApS 39.407. 
ANKARIAC ApS, F. 29/8, nr. ApS 19.252. 
ANLI OVERFLADER AF 1968 ApS, F. 6/8, nr. 
ApS 21.248. 
ApS AF 1/2 1972, F. 29/8, nr. ApS 17.032. 
ApS AF 29/4 1972, F. 20/8, nr. ApS 19,459. 
ApS AF 6. JULI 1972, F. 12/8, nr. ApS 7.549. 
ANPARTSSELSKABET AF 10. AUGUST 1974, 
F. 13/8, nr. ApS 3.868. 
ANPARTSSELSKABET AF 8/1 1975, F. 19/8, nr. 
ApS 3.189. 
ANPARTSSELSKABET AF 2. APRIL 1976, F. 
21/8, nr. ApS 6.435. 
ANPARTSSELSKABET AF 30.11.1975, F. 14/8, 
nr. ApS 12.439. 
ANPARTSSELSKABET AF 28. APRIL 1977, F. 
19/8, nr. ApS 20.066. 
ANPARTSSELSKABET AF 21. JULI 1977, F. 
26/8, nr. ApS 29.798. 
ANPARTSSELSKABET AF 15/10-1978, F. 21/8, 
nr. ApS 31.745. 
ANPARTSSELSKABET AF 19. APRIL 1979, E. 
7/8, nr. ApS 34.463. 
ANPARTSSELSKABET AF 3.7.1979, F. 22/8, nr. 
ApS 2.677. 
ANPARTSSELSKABET AF 5. NOVEMBER 
1979, F. 13/8, nr. ApS 36.989. 
* ApS AF 2/12 1979, F. 22/8, nr. ApS 38.175. 
ApS AF 1/2 1980, C. 1/8, nr. ApS 39.277. 
ApS AF 17. MARTS 1980, C. 12/8, nr. ApS 30.371. 
ANPARTSSELSKABET AF 22/3 1980, C. 8/8, nr. 
ApS 39.327. 
ApS AF 3.6.1980, C. 15/8, nr. ApS 39.415. 
ANPARTSSELSKABET STRUER OG THY­
HOLM RADIO, BRØDRENE JENS KRISTIAN 
BANG NØRGAARD OG JOHANNES BANG 
NØRGAARD, F. 21/8, nr. ApS 8.849. 
APHRODITE MARINE ApS, F. 19/8, nr. ApS 
18.433. 
ARKITEKTFIRMAET LARS GERICKE ApS, C. 
1/8, nr. ApS 39.278. 
ARKITEKTFIRMAET ULRIK BRETTON-
MEYER ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.539. 
ARKITEKTERNE ANDERSEN OG FORSBERG 
ApS, F. 25/8, nr. ApS 14.537. 
ARKITEKTERNE BENDT NIELSEN & STEEN 
OLESEN ApS, F. 6/8, nr. ApS 18.706. 
* ARKITEKTERNE BENDT NIELSEN, STEEN 
OLESEN & H.-C. VEJBY ApS, F. 6/8, nr. ApS 
18.706. 
ART INVEST INTERNATIONAL W. W. ApS, C. 
29/8, nr. ApS 39.653. 
ARTELA ApS, F. 19/8, nr. ApS 9.758. 
ARTFORM ApS, C. 20/8, nr. ApS 39.478. 
* ARTIG AUTO, AUSIAIT ApS, F. 15/8, nr. ApS 
32.839. 
ASAVÆNGET 31-33, RANDERS ApS, C. 18/8, 
nr. ApS 39.440. 
ASKOV HUSET ApS, F. 29/8, nr. ApS 31.944. 
ASTRA-SYNTEX TERAPEUTIKA ApS, F. 5/8, 
nr. ApS 27.152. 
ASTA & RUDI LARSEN FINANSIERING ApS, 
F. 22/8, nr. ApS 19.681. 
ASTRUP, STINE OG JENS ApS, C. 7/8, nr. ApS 
39.314. 
* AURIC ENTERPRISE ApS, F. 18/8, nr. ApS 
5.530. 
AUSIAIT ELSERVICE ApS, F. 13/8, nr. ApS 
32.047. 
AUTO-CENTER I KARLSLUNDE ApS, F. 6/8, 
nr. ApS 32.129. 
AUTOHUSET, JYDERUP ApS, F. 29/8, nr. ApS 
26.712. 
AUTOMOBILGÅRDEN BRED ApS, F. 22/8, nr. 
ApS 32.254. 
* AUTO SHOP, VINDINGEVEJ 1-5, ROSKILDE 
ApS, F. 8/8, nr. ApS 8.368. 
AXELCO LINE ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.537. 
* B. J. SELVBETJENING ApS, F. 15/8, nr. ApS 
2.253. 
B. K. GRAFISK HANDELSHUS DANMARK 
ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.552. 
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BAGSVÆRD LÆDERVARER ApS, F. 29/8, nr. 
ApS 22.560. 
BAK, ANTON, AUNING ApS, C. 28/8, nr. ApS 
39.614. 
BALLERUP BOLIG CENTER ApS, F. 20/8, nr. 
ApS 11.532. 
BALLISAGER, KARL ApS, C. 1/8, nr. ApS 
39.265. 
BALTIKON HUS ApS, F. 22/8, nr. ApS 9.479. 
BANKOCENTRET-AALBORG ApS, F. 18/8, nr. 
ApS 29.007. 
BARTELT, BERNER ApS, F. 19/8, nr. ApS 
19.178. 
BECKER & ZWISLER ApS, C. 12/8, nr. ApS 
39.364. 
BEKA INDUSTRILAKERING EFTF. ApS, F. 
22/8, nr. ApS 36.624. 
IBEKA INDUSTRILAKERING ApS, E. 22/8, nr. 
ApS 7.153. 
BEKKER, JØRGEN ApS, F. 26/8, nr. ApS 973. 
BELLINGE HUSET ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.518. 
BELTNER, I. A-V UDDANNELSE ApS, F. 25/8, 
nr. ApS 1796. 
1BENDÉHUS, BENGT ApS, F. 7/8, nr. ApS 32.882. 
BENDEX AGENTURER OG REKLAMA ApS, 
F. 7/8, nr. ApS 32.882. 
BENGROS EXPORT COMPANY ApS, D. 12/8, 
nr. ApS 39.354. 
BENGTSENS AUTOMAT SERVICE ApS, F. 
13/8, nr. ApS 36.594. 
BENGTSSON'S KOLONIAL, HELSINGØR ApS, 
F. 21/8, nr. ApS 11.201. 
BENLOK ApS, C. 28/8, nr. ApS 39.635. 
BENLØSE AUTOVÆRKSTED, BENLØSE ApS, 
'C. 29/8, nr. ApS 39.646. 
1BENNICK OF SCANDINAVIA INTERIØR ApS, 
F. 5/8, nr. ApS 25.681. 
[BERGS, CHR, TØMMERHANDEL ApS, F. 26/8, 
nr. ApS 861. 
[BERG S, ERIK TEGNESTUE ApS, C. 21/8, nr. 
ApS 39.487. 
[BERNHAMMER BYG, KOLDING ApS, F. 5/8, 
mr. ApS 11.204. 
IB1KEM ApS, C. 29/8, nr. ApS 39.664. 
[BILBUTIKKEN TVÆRGADE 3 A, 9500 HOBRO 
.ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.554. 
JBILCENTRET, STØVRING ApS, F. 18/8, nr. ApS 
'9.333. 
1BILHØJ ApS, B. 22/8, nr. ApS 3.311. 
IBILLE-OLSEN, H. ApS, F. 1/8, nr. ApS 31.232. 
(BILTRACO ApS, F. 12/8, nr. ApS 21.825. 
1BIMANI ApS, F. 5/8, nr. ApS 19.907. 
IBIRKEHUSET, MURERMESTER E. SMIDT 
.ApS, F. 1/8, nr. ApS 21.829. 
•BIRKEGÅRDEN I JYLLINGE ApS, F. 21/8, nr. 
-ApS 36.129. 
1BIRTOV INVEST ApS, F. 15/8, nr. ApS 35.265. 
[BJERREGAARD, O. SIKKERHED ApS, C. 7/8, 
mr. ApS 39.312. 
BJØRNVAD, JØRGEN, TANDLÆGEKLINIK 
ApS, C. 22/8, nr. ApS 39.506. 
BLIKKENSLAGERFIRMAET NIELSEN OG JA­
KOBSEN, HELSINGØR ApS, F. 4/8, nr. ApS 
21.624. 
BLISTRUP BOLIG BYG ApS, F. 26/8, nr. ApS 
26.707. 
BOGTRYKKERGÅRDEN, NØRRESUNDBY 
ApS, C. 27/8, nr. ApS 39.600. 
BONDEGAARD, E. M., KØBENHAVN ApS, C. 
5/8, nr. ApS 39.293. 
BONNESEN, P. A. ApS, C. 1/8, nr. ApS 39.273. 
BONTA GARDINER ApS, C. 5/8, nr. ApS 39.285. 
BORNHOLMOMRÅDETS BEDRIFTSSUND-
HEDSCENTER AF 1979 ApS, C. 8/8, nr. ApS 
39.343. 
* BORUP-JØRGENSEN, A. ApS, F. 1/8, nr. ApS 
9.929. 
BOSAL DANMARK ApS, F. 29/8, nr. ApS 20.034. 
BOSERUP, INGER HOLDING ApS, F. 29/8, nr. 
ApS 31.699. 
BOTANICA SMYKKER ApS, C. 21/8, nr. ApS 
39.483. 
BOYSEN SKO ApS, F. 15/8, nr. ApS 18.316. 
BRA HUSE ApS, F. 27/8, nr. ApS 35.805. 
BRAMDRUPDAM MØBLER ApS, C. 6/8, nr. 
ApS 39.298. 
BRAM, MATHIAS J., LUNDSBÆK ApS, C. 29/8, 
nr. ApS 39.660. 
BRAMMING MASKINSTATION ApS, C. 28/8, 
nr. ApS 39.623. 
BRANDE BUS OG CHARTERLINIE ApS, C. 
20/7, nr. ApS 39.459. 
BRANDSMARK ENTREPRENØRFORRET­
NING ApS, F. 14/8, nr. ApS 10.628. 
BREDEBRO MINIHUSE ApS, C. 26/8, nr. ApS 
39.569. 
BREINDAL, TH. VÆRKTØJS- OG MASKINFA­
BRIK ApS, F. 27/8, nr. ApS 16.015. 
* BROBYLUND ApS, F. 7/8, nr. ApS 15.367. 
BROBYVÆRK TØMRERFORRETNING ApS, 
C. 1/8, nr. ApS 39.259. 
BROGÅRDSVEJ 2, 8362, HØRNING ApS, F. 
11/8, nr. ApS 21.461. 
BROLÆGGERMESTER JOHN PEDERSEN 
ApS, F. 26/8, nr. ApS 30.635. 
BRUHNS, L. MASKINFABRIK SKÆRØD ApS, 
C. 25/8, nr. ApS 39.517. 
BRØD OG KAGER, HORSENS ApS, F. 18/8, nr. 
ApS 32.611. 
BRDR. ALBERTSEN HOLDING ApS, F. 8/8, nr. 
ApS 34.809. 
BRDR. BONNICHSEN EL ApS, C. 5/8, nr. ApS 
39.294. 
BRDR. CHRISTENSEN, VADUM ApS, C. 28/8, 
nr. ApS 39.610. 
BRDR. P. OG F. LARSENS MASKINFABRIK 
ApS, C. 29/8, nr. ApS 39.642. 
RIIKSFSNFDKEREN ApS, F. 1/8, nr. ApS 3.588. 
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BUNTZEN, JOHN & CO. TRAVEL ApS, F. 27/8, 
nr. ApS 10.494. 
BURCHARTH TÆPPE- OG GULVMONTE­
RING KAJ HERSE & IB HANSEN, FREDERI­
CIA ApS, F. 29/8, nr. ApS 24.250. 
BURGUNDIA TRYK ApS, D. 19/8, nr. ApS 
39.448. 
BURMEISTERGADES KIOSKSERVICE ApS, F. 
11/8, nr. ApS 6.956. 
BUTIK 78, GELSTED ApS, F. 29/8, nr. ApS 
32.044. 
BYGGEANPARTSSELSKABET AF 28.7.1980, 
TOFTLUND, C. 14/8, nr. ApS 39.389. 
BYGGEFIRMAET P. CHRISTIANSEN, TUL-
STRUP ApS, F. 15/8, nr. ApS 22.741. 
BYGGEFIRMAET ERIK NIELSEN, STØVRING 
ApS, F. 27/8, nr. ApS 9.084. 
BYGGEFIRMAET JØRGEN PEDERSEN, RIN­
GE ApS, F. 22/8, nr. ApS 14.753. 
BYGGESELSKABET AF 24/4 1980, HASLEV 
ApS, C. 15/8, nr. ApS 39.402. 
BYMIDTENS LYS & LAMPER ApS, C. 29/8, nr. 
ApS 39.647. 
BUNGER, INGRID ApS, C. 12/9, nr. ApS 39.366. 
BYRGESENS AUTOOPRET, LEIF BYRGESEN 
PETERSEN OG CARSTEN JØRGENSEN ApS, 
C. 20/8, nr. ApS 39.473. 
BYTA TAGDÆKNING ApS, C. 20/8, nr. ApS 
39.477. 
BØRKOP BÅD CHARTER ApS, F. 18/8, nr. ApS 
209. 
BAAD-JENSEN, BYGMESTER ApS, F. 28/8, nr. 
ApS 31.777. 
C. O. TRUCKING- OG TRAILERSERVICE ApS, 
F. 22/8, nr. ApS 32.270. 
C. S. TRÆTRANSPORT ApS, F. 25/8, nr. ApS 
31.243. 
CTKM 168 ApS, F. 25/8, nr. ApS 32.529. 
CTKM 179 ApS, C. 28/8, nr. ApS 39.631. 
CTKM 180 ApS, C. 28/8, nr. ApS 39.632. 
CACANINI ApS, F. 13/8, nr. ApS 5.717. 
CAFE TROLDEN ApS, C. 28/8, nr. ApS 39.622. 
CALTOR-OIL, LYSTRUP ApS, F. 1/8, nr. ApS 
20.204. 
CANSØ-MOTOR ApS, F. 1/8, nr. ApS 7.649. 
CANSØ MOTOR, RØDOVRE ApS, F. 1/8, nr. 
ApS 7.649. 
CARIBIEN HOTEL INVESTMENT, A. 11/8, nr. 
ApS 63.116. 
CARLSSON, P. M. MASKINFABRIK ApS, F. 
18/8, nr. ApS 23.481. 
CAVALET ApS, F. 18/8, nr. ApS 34.002. 
CELLOPLAST DANMARK ApS, F. 4/8, nr. ApS 
36.955. 
CEMFIBER INVEST ApS, F. 22/8, nr. ApS 34.695. 
CENTRUM AUTO, AUSIAIT ApS, F. 15/8, nr. 
ApS 32.839. 
CENTRUM BRILLER, HASLEV ApS, C. 5/8, nr 
ApS 39.290. 
CENTRUM HANDEL, AUSIAIT ApS (CEN­
TRUM AUTO, AUSIAIT ApS), F. 15/8, nr. ApS 
32.839. 
* CENTRUM HANDEL, AUSIALT ApS (ARTIC 
AUTO, AUSIAIT ApS), F. 15/8, nr. ApS 32.839. 
CENTER SKO, BØRKOP ApS, C. 28/8, nr. ApS 
39.639. 
* CERO LÆDERVARE INDUSTRI, MØLBY 676C 
RIBE ApS, F. 26/8, nr. ApS 7.443. 
CHAUSETTE-CHIC ApS, F. 15/8, nr. ApS 24.401. 
CHRISTENSEN, ANDREAS KONSULENT­
VIRKSOMHED ApS, C. 7/8, nr. ApS 39.309. 
* CHRISTENSEN, AXEL, ODDER ApS, F. 5/8, nr 
ApS 8.483. 
CHRISTENSEN, BENT FILM ApS, C. 20/8, nr 
ApS 39.456. 
CHRISTENSEN, BRUNO COMMUNICATION 
ODDER ApS, F. 14/8, nr. ApS 26.991. 
CHRISTENSEN, E. MURER- OG ENTREPRE­
NØRFIRMA ApS, F. 29/8, nr. ApS 21.082. 
CHRISTENSEN, GEORG KØD EN GROS ApS, 
C. 27/8, nr. ApS 39.603. 
CHRISTENSEN, JAN BAUNSGAARD, CHAR­
LOTTENLUND ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.544. 
CHRISTENSEN, JØRGEN HØJBJERG ApS, C. 
6/8, nr. ApS 39.296. 
* CHRISTENSEN, K. BORUP TRANSPORT ApS, 
F. 14/8, nr. ApS 20.589. 
CHRISTENSEN, POUL, JYDERUP ApS, C. 13/8, 
nr. ApS 39.385. 
CHRISTENSEN, SVEND ERIK NYBORG, THE­
ATER BIO ApS, F. 6/8, nr. ApS 25.411. 
CHRISTENSEN, WALDORF ApS, C. 22/8, nr. 
ApS 39.507. 
CHRISTIANSEN, POUL GRUNDWASSER-
AUFBEREITUNG ApS, F. 6/8, nr. ApS 2.406. I 
* CITY GRILLEN, NYBORG ApS, F. 14/8, nr. ApS 
37.044. 
CLAUS BERGSGADE BYGGESELSKAB ApS, 
C. 20/8, nr. ApS 39.466. 
* CLEARLIGHT OF DENMARK ApS, F. 6/8, nr. 
ApS 19.947. 
CLEMME LEATHER- & SPORTSWEAR ApS, F. 
22/8, nr. ApS 35.023. 
COCOCARPET ApS, C. 26/8, nr. ApS 39.578. 
COMBI-TOOL ApS, F. 19/8, nr. ApS 31.501. 
COMBO MØBLER AF 1980 ApS, C. 15/8, nr. ApS 
39.412. 
COMIN-SERVICE ApS, F. 5/8, nr. ApS 24.474. 
CON, EL ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.524. 
CONTHERM ENGINEERING ApS, F. 5/8, nr. 
ApS 24.865. 
CONSTRUKTEAM, ARKITEKT, -BYGGEFIR­
MA 7100 VEJLE ApS, F. 26/8, nr. ApS 34.622. 
COPENHAGEN REEFERS ApS, F. 7/8, nr. ApS 
4.556. 
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COSUMA, HEDEHUSENE ApS, F. 5/8, nr. ApS 
25.775. 
D. G. BLACKSMITH AF 1974 ApS, F, 21/8, nr. 
ApS 2.763. 
DHF KAPITALANLÆG ApS, F. 6/8, nr. ApS 
33.604. 
DK FILTERSERVICE ApS, F 5/8, nr. ApS 8.705. 
DK FOTO ApS, C. 26/8, nr. ApS 39.557. 
DIFKO VII ApS, F. 19/8, nr. ApS 35.382. 
DKNF 95 ApS, F. 22/8, nr. ApS 36.442. 
DKNF 111 ApS, C. 1/8, nr. ApS 39.274. 
DKNF 113 ApS, C. 15/8, nr. ApS 39.408. 
DAHLS GARDINMONTERING ApS, F. 15/8, nr. 
ApS 30.949. 
DAHL & JØRGENSEN LANDBRUGSMASKI­
NER BALLING ApS, C. 29/8, nr. ApS 39.666. 
DAMM, A. INVEST ApS, F. 6/8, nr. ApS 35.941. 
DANAGRAF ApS, F. 21/8, nr. ApS 23.947. 
DANBREMS SLAGELSE ApS, F. 5/8, nr. ApS 
4.717. 
DAN SEA-INVEST OVERSEAS ApS, F. 11/8, nr. 
ApS 7.769. 
DANSOMMER ApS, C. 8/8, nr. ApS 39.341. 
DANULD ISOLERING, ÅRHUS ApS, C. 12/8, nr. 
ApS 39.358. 
DANISH-CHINESE INVESTMENT COMPANY 
LTD. ApS, THE (DET DANSK-KINESISKE IN­
VESTERINGS SELSKAB ApS), C. 12/8, nr. ApS 
39.356. 
DANISH GLULAM CONSTRUCTION S ApS, F. 
5/8, nr. ApS 25.163. 
DANISH HOSPITAL CONSULT ApS, F. 5/8, nr. 
ApS 11.548. 
DANISH PICTURE PRESS ApS, F. 19/8, nr. ApS 
17.933. 
DANSATS, HURUP ApS, C. 22/8, nr. ApS 39.509. 
DANY-NOR STEN- OG TRÆBYGGERI ApS, F. 
29/8, nr. ApS 32.360. 
DANSK ELEKTROLYSE ApS, C. 29/8, nr. ApS 
39.651. 
DANSK INDUSTRI RING FINANCIERING ApS, 
F. 21/8, nr. ApS 28.803. 
DANSK-KINESISKE INVESTERING SELSKAB 
ApS, DET, C. 12/8, nr. ApS 39.356. 
DANSK KUVERTTRYK ApS, F. 21/8, nr. ApS 
6.268. 
DANSK KVALITETS ANTIK ApS, C. 15/8, nr. 
ApS 39.411. 
DANSK MOTOR CARAVAN ÅRHUS ApS, F. 
13/8, nr. ApS 25.849. 
DANSK MUSIKFORSYNING ApS, F. 8/8, nr. ApS 
22.452. 
DANSK NORSK TRAILERSERVICE ApS, C 
7/8, nr. ApS 39.323. 
DANSK SIKRINGS-ABONNEMENT ApS, F. 
21/8, nr. ApS 26.758. 
DANSK STEN & GRUS, ODENSE ApS, F. 1/8, nr. 
ApS 1.592. 
DANSK SØCENTER ApS, F. 7/8, nr. ApS 7.648. 
DANSK TRÆEXPORT AF 1976 ApS, F. 19/8, nr. 
ApS 10.672. 
DANSK VVS TEKNISK FORENING VVS 
KONGRES-VVS MESSE ApS, C. 28/8, nr, ApS 
39.619. 
DATAX ApS, F. 18/8, nr. ApS 20.302. 
DEICHMANN PLANTER ApS, F. 19/8, nr. ApS 
21.589. 
* DEKOLUMA ApS, B. 18/8, nr. ApS 22.663. 
DENTA FINANS ApS. F. 1/8, nr. ApS 9.929. 
DENTAGRA ApS (DENTA FINANS ApS), F. 1/8, 
nr. ApS 9.929. 
DENTOCA-TOOLS ApS, F. 27/8, nr. ApS 15.309. 
DIDRICHSEN, H. P. HØRUPHAV ApS, F. 4/8, 
nr. ApS 22.603. 
DIFA ISENKRAM VIBY CENTRET ApS, F. 25/8, 
nr. ApS 11.107. 
DINAMECO ApS, F. 8/8, nr. ApS 33.675. 
* DISTRIKTSBLADENES PRESSEBUREAU ApS, 
F. 29/8, nr. ApS 17.009. 
DOKTORS, POUL BAGERI ApS, F. 25/8, nr. ApS 
19.580. 
DOMINGO-HUSE ApS, F. 11/8, nr. ApS 4.599. 
DRAGAN RESTAURANTER ApS, F. 29/8, nr. 
ApS 37.341. 
DREIAGER, ERLING AUTOMOBILER ApS, H. 
29/7, nr. ApS 29.187. 
DYBE KRO ApS, F. 19/8, nr. ApS 3.628. 
DYKKERFIRMAET H. LINDER-HEDE-
GAARD ApS, C. 28/8, nr. ApS 39.626. 
DYKKERFIRMAET OLE NIELSEN ApS, F. 5/8, 
nr. ApS 29.695. 
EDB-GRUPPEN, RANDERS ApS, F. 7/8, nr. ApS 
15.724. 
E.G.H. DAGLIGVARER, VIBORG ApS, F. 19/8, 
nr. ApS 32.104. 
E. K. PLAST ApS, F. 11/8, nr. ApS 5.500. 
E. M. J. BYG ApS, C. 19/8, nr. ApS 39.450. 
E-REKLAME & MARKETING ApS, C. 25/8, nr. 
ApS 39.527. 
EBBESEN, HENNING FILMPRODUKTION 
ApS, F. 6/8, nr. ApS 4.819. 
EBBESEN, HENNING MANAGEMENT & AS-
SOCIALTES LTD. ApS (HENNING EBBESEN 
FILMPRODUKTION ApS), F. 6/8, nr. ApS 4.819. 
EBERHARDT AGENCIES AND SHIPPING 
ApS, F. 22/8, nr. ApS 38.175. 
ECKHARDT ENGINEERING, HOLSTEBRO 
ApS, F. 28/8, nr, ApS 37.828. 
EFURN ApS, F. 19/8, nr. ApS 35.811. 
EGTVED SPORT ApS, F. 22/8, nr. ApS 20.656. 
ELLERTSEN, O. ApS, F. 22/8, nr. ApS 9.649. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 29. FE­




BORGGADE 11, KØBENHAVN, F. 13/8, nr. ApS 
17.481. 
EJENDOMSSELSKABET AF 5/11 1959 ApS, F. 
8/8, nr. ApS 15.197. 
EJENDOMSSELSKABET DEN FRANSKE SKO­
LE PÅ FREDERIKSBERG ApS, F. 21/8, nr. ApS 
10.556. 
EJENDOMSSELSKABET HOVEDGADEN 80 
A, 3520 FARUM ApS, F. 28/8, nr. ApS 29.960. 
EJENDOMMENE KILDEBAKKEGÅRDSALLE 
181-195 KØBENHAVN ApS, F. 19/8, nr. ApS 
8.333. 
EJENDOMSSELSKABET MATR. NR. 4 AH, 
TAASTRUP VALBY BY, TAASTRUP NYKIR­
KE SOGN ApS, F. 21/8, nr. ApS 20.771. 
EJENDOMSSELSKABET F. W. NIELSEN ApS, 
C. 8/8, nr. ApS 39.347. 
EKKOTEX ApS, C. 7/8, nr. ApS 39.318. 
EKS-SKOLENS TRYKKERI ApS, F. 22/8, nr. ApS 
12.704. 
ELECTROCON, LELLINGE ApS, C. 7/8, nr. ApS 
39.313. 
ELEKTRONIK, A. J. ApS, F. 22/8, nr. ApS 31.908. 
ELLEFSEN & HOLST, ARCTIC TRADING ApS, 
F. 4/8, nr. ApS 22.692. 
ELLEFSEN & HOLST ApS, F. 4/8, nr. ApS 22.692. 
ELLEY, PETER ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.551. 
EL-INSTALLATIONSFIRMAET OLE SCHUS-
LER ApS, C. 12/8, nr. ApS 39.357. 
EL-INSTALLATIONSFIRMAET HOLVER SI­
VERTSEN ApS, F. 18/8, nr. ApS 31.788. 
ENGELBRECHT HANSEN CHOKOLADE EN­
GROS ApS, F. 6/8, nr. ApS 7.974. 
ENGSTRØM, SVEN AUTOMOBILER ApS, F. 
19/8, nr. ApS 15.191. 
ENTREPRENØRFIRMAET DAPRIS ApS, F. 
27/8, nr. ApS 11.351. 
ENTREPRENØRFIRMAET VAGN OG KIM 
HANSEN ApS, C. 26/8, nr. ApS 39.579. 
ENTREPRENØRFIRMAET J. L. PEDERSEN 
ApS, F. 22/8, nr. ApS 35.214. 
ERFI SEJLMAGERI ApS, F. 8/8, nr. ApS 31.888. 
ERIKSEN, S. & A. SKO, NYKØBING F. ApS, F. 
8/8, nr. ApS 23.789. 
EROLD ApS, F. 21/8, nr. ApS 14.202. 
ESBJERG BUILDING INVEST IV ApS, F. 18/8, 
nr. ApS 35.716. 
ESBJERG METALSTØBERI AF 1979 ApS, F. 
26/8, nr. ApS 36.675. 
ESSO GAS ApS, F. 14/8, nr. ApS 13.767. 
ETABLISSEMENTET GADEKÆRET, HEL­
SINGE ApS, F. 19/8, nr. ApS 23.821. 
F. F. 66 FLY ApS, F. 5/8, nr. ApS 6.438. 
FABER, BERND ApS, F. 19/8, nr. ApS 24.822. 
FACIUS, J. AGENTUR ApS, C. 26/8, nr. ApS 
39.561. 
FAHN, TED ApS, C. 20/8, nr. ApS 39.479. 
FALCON PLASTIC SERVICE ApS, F. 4/8, nr. 
ApS 26.808. 
* FARMATIC CHARTER ApS, F. 22/8, nr. ApS 
21.805. 
FARMATIC INTERNATIONAL ApS, F. 22/8, nr. 
ApS 21.805. 
FARSØ MARKSERVICE ApS, C. 15/8, nr. ApS 
39.394. 
FARUM BILCENTER ApS, F. 27/8, nr. ApS 
2.114. 
FARVEBØTTEN NYBORG ApS, F. 29/8, nr. ApS 
26.542. 
FAURBOHUS TRÆMONTAGE ApS, F. 1/8, nr. 
ApS 18.894. 
FAURHOLT, A. EXPORT ApS, C. 15/8, nr. ApS 
39.391. 
FELSTED BYGGEMARKED ApS, C. 22/8, nr. 
ApS 39.490. 
FESTPØLSER OEC ApS, C. 20/8, nr. ApS 39.476. 
FINANSIERINGSSELSKABET RENTEX ApS, F. 
29/8, nr. ApS 1.479. 
FINANSIERING-, INVESTERINGS- OG OP-
SP ÅRINGS ANPARTSSELSKABET AF 6/6 1978, 
F. 29/8, nr. ApS 31.071. 
FINSK SKO IMPORT ApS, C. 19/8, nr. ApS 
39.445. 
FIRHØJE MINKFARM ApS, F. 12/8, nr. ApS 
39.372. 
FISCHLEIN DEDIGN ApS, F. 13/8, nr. ApS 6.157. 
FJELSTERVANG BYGGEFIRMA ApS, C. 25/8, 
nr. ApS 39.529. 
FJERO HYDRAULIK ApS, F. 25/8, nr. ApS 
17.183. 
FLEMA MØBLER ApS, F. 11/8, nr. ApS 22.192. 
FLISER & MARMOR GRUPPEN, AMAGER 
ApS, F. 13/8, nr. ApS 38.187. 
FLORENTZ, ASTRID ApS, C. 1/8, nr, ApS 
39.272. 
FOKA RENGØRING ApS, C. 18/8, nr. ApS 
39.419. 
FOLEHAVENS KØDVARER ApS, C. 18/8, nr. 
ApS 39.417. 
FORELCO, BILLUND ApS, C. 15/8, nr. ApS 
39.401. 
* FORLAGET GARD ApS, F. 14/8, nr. ApS 25.498. 
FORLAGET KRAGEN ApS, C. 29/8, nr. ApS 
39.667. 
FORLAGET LOKALOVERSIGTEN ApS, F. 
14/8, nr. ApS 34.100. 
FORLAGET MAD FRA A TIL Z ApS, F. 29/8, nr. 
ApS 8.460. 
FORLAGET PREBEN FICH ApS, F. 12/8, nr. ApS 
1.154. 
FORLAGET STUDIE OG ERHVERV ApS, C. 
28/8, nr. ApS 39.629. 
FORMÅ FYN KONTORCENTER ApS, F. 5/8, nr. 
ApS 6.998. 
FREDERIKSBERG EJENDOMSKONTOR ApS, 
C. 8/8, nr. ApS 39.344. 
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FREIBERGS MASKINFABRIK, TØNDER ApS, 
F. 5/8, nr. ApS 35.711. 
FRILANDSHUSET ApS, F. 29/8, nr. ApS 32.663. 
FROSTHOLM, HANS, MØBELAGENTUR ApS, 
F. 15/8, nr. ApS 34.722. 
FUTTELIFUT KLOAKINSPEKTION ApS, F. 
18/8, nr. ApS 20.596. 
FAABROG MURER- & ENTREPRE­
NØRFIRMA ApS, F. 4/8, nr. ApS 11.643. 
G.E. DESIGN ApS. F. 29/8, nr, ApS 36.780. 
GAMMATEC ApS, C. 12/8, nr. ApS 39.382. 
GANTZEL, FLEMMING PRODUKTION ApS, C. 
15/8, nr. ApS 39.409. 
GAPANKA ApS, F. 1/8, nr. ApS 20.603. 
GARTNERIET ROUSEHØJVEJ, BELLINGE 
ApS, F. 19/8, nr. ApS 24.822. 
GARTNERNES AKTIESELSKAB I VEJLE, E. 
25/8, nr. ApS 23.328. 
GJELLERUPVEJ 87, ÅBYHØJ ApS, F. 14/8, nr. 
ApS 2.386. 
GLARMESTERFORRETNING POUL FRAND­
SEN NÆSTVED, ApS, F. 21/8, nr. ApS 16.850. 
GODTHÅB SØTRANSPORT ApS, F. 8/8, nr. ApS 
22.267. 
GORIVÆRK INTERNATIONAL ApS (GORI-
VÆRK MARKETING ApS), F. 21/8, nr. ApS 935. 
GORIVÆRK MARKETING ApS, F. 21/8, nr. ApS 
935. 
GOTTLIEB, KNUD ApS, F. 8/8, nr. ApS 5.727. 
GUNVALD CONSULT ApS, F. 25/8, nr. ApS 
11.732. 
GRAFISK REKLAME, GENTOFTE ApS, C. 7/8, 
nr. ApS 39.320. 
GRAM, C.C. ApS, C. 12/8, nr. ApS 39.374. 
GRAM TÆPPER FINANS ApS, F. 4/8, nr. ApS 
20.430. 
GRANSCAN HILLERØD ApS, F. 8/8, nr. ApS 
34.275. 
GRANULE-R1NGSFIRMAET PER MUUS-
FELDT ApS, C. 13/8, nr. ApS 39.386. 
GRAUBALLE BYGGESELSKAB ApS, F. 5/8, nr. 
ApS 15.518. 
GREENCAN, NUUK ApS, F. 5/8, nr. ApS 32.864. 
GREENSPRING AF 1688 ApS, F. 19/8, nr. ApS 
3.202. 
GREVE ELEKTRIKEREN ApS, F. 5/8, nr. ApS 
15.395. 
GRINDSTED FRYSEHUS ApS, F. 14/8, nr. ApS 
18.404. 
GRINDSTED MINKFODERTRANSPORT ApS, 
C. 28/8,nr. ApS 39.613. 
GROOT INTERNATIONAL CONTRACTORS 
(DENMARK) ApS, DE, F. 8/8, nr. ApS 36.406. 
GRØNDAHL & STERNBERG, AUTOHUSET 
ApS, F. 14/8, nr. ApS 13.214. 
GUNDSØ NY TRÆLAST ApS, F. 22/8, nr. ApS 
35.948. 
GUNDSØ TYPEHUSE ApS, F. 22/8, nr. ApS 
7.696. 
GUNDESEN, HANS ApS, C. 26/8, nr. ApS 39.564. 
GØTTSKE, P. & L. GØTTSKE BOLIGIMPORT 
ApS, C. 28/8, nr. ApS 39.630. 
HG LÆDERVARER ApS, F. 29/8, nr. ApS 34.832. 
H.C. RADIO VEJLE ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.532. 
H.C.M. FARVE OG LAK ApS, F. 19/8, nr. ApS 
17.188. 
HL. ENTREPRENØRFORRETNING, HEN­
NING LAURITSEN, ALS ApS, C. 18/8, nr. ApS 
39.434. 
H-L SIKRING ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.526. 
HADBJERG SMEDE-OG MASKINFORRET­
NING ApS, F. 13/8, nr. ApS 3.909. 
HADERSLEV BUTIKSCENTER ApS, F. 14/8, nr. 
ApS 29.591. 
HADSUND ANTIRUST ApS, F. 4/8, nr. ApS 
30.393. 
HAMMERUM TRIKOTAGEFABRIK ApS, F. 
18/8, nr. ApS 9.399. 
HALLGREN RAMMER ApS, C. 25/8, nr. ApS 
39.548. 
* HANBERG & RASMUSSEN ApS, F. 15/8, nr. ApS 
35.265. 
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 21. SEP­
TEMBER 1976, F. 6/8, nr. ApS 14.775. 
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 16. JUNI 
1978, F. 12/8, nr. ApS 28.214. 
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 
13.9.1979, F. 22/8, nr. ApS 18.405. 
HANDELSSELSKABET AF 8/12 1976 ApS, F. 
19/8, nr. ApS 17.548. 
* HANDELSSELSKABET P.G.I AF 30/12 1976 
ApS, F. 15/8, nr. ApS 20.362. 
HANDELSSELSKABET AF 17/8-1977 ApS, F. 
22/8, nr. ApS 24.179. 
HANDELSSELSKABET AF 31. AUGUST 1977 
ApS, F. 29/8, nr. ApS 24.250. 
* HANDELSSELSKABET I VAMDRUP AF 
27.6.1978 ApS, F. 11/8, nr. ApS 30.986. 
* HANDELSSELSKABET AF 1. AUGUST 1979 
ApS, F. 26/8, nr. ApS 35.017. 
HANDELS-AF 17/4 1980 ApS, C. 12/8, nr. ApS 
39.383. 
HANDELSSELSKABET DATHO I HOLSTE­
BRO ApS, C. 19/8,nr. ApS 39.449. 
HANDELSSELSKABET SCHMIDT NIELSEN 
ApS (SMINIPAC ApS), C. 29/8, nr. ApS 39.665. 
* HANDELSSELSKABET PESTROBO ApS, F. 
19/8, nr. ApS 17.416. 
HANDELSSELSKABET A. & V. RAUHE ApS, F. 
22/8, nr. ApS 37.036. 
HANDELSTRYKKERIET, HOLBÆK ApS, C. 
18/8, nr. ApS 39.426. 
HANNE STENTØJ, LÆBORG ApS, F. 7/8, nr. 
AdS 34.463. 
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HANDOCON ApS, C. 20/8, nr. ApS 39.458. 
HANSEN, BØRGE, BYGGEADMINISTRA­
TION, VIBORG ApS, F. 19/8, nr. ApC 5.949. 
HANSEN, JØRGEN, HOLBÆK AF 3.7.1978 
ApS, F. 19/8, nr. ApS 29.163. 
HANSEN, MIKKELSEN VINIMPORT ApS, F. 
25/8, nr. ApS 13.293. 
HANSEN, E. OG B. VIBORG ApS, F. 19/8, nr. 
ApS 5.949. 
HANSEN, LIND & BERTELSEN ApS, F. 1/8, nr. 
ApS 3.587. 
HANSENS, FLEMMING EMBALLAGEFABRIK 
ApS, F. 27/8, nr. ApS 7.472. 
HANSENS, POUL EFTF., STENHUGGERI ApS, 
C. 22/8, nr. ApS 39.493. 
HANSENS, POUL EFTF. STENHUGGERI ApS, 
F. 22/8, nr. ApS 19.681. 
HANSENS, PREBEN TEGNESTUE ApS, C. 25/8, 
nr. ApS 39.528. 
HARLEKIN SKOTØJSFORRETNING ApS, C. 
18/8, nr. ApS 39.421. 
HAS AF 30/1 1980 ApS, C. 1/8, nr. ApS 39.268. 
HASTRUP INVESTERINGSSELSKAB ApS, F. 
26/8, nr. ApS 8.749. 
HAURBAK GRUSGRAV ApS, F. 21/8, nr. ApS 
14.939. 
HAVDRUP ENTREPRENØRFORRETNING 
ApS, F. 18/8, nr. ApS 25.957. 
HAVDRUP GRUNDSTØBNING ApS, C. 15/8, nr. 
ApS 39.395. 
HAVEBRUGSKLINIKEN ApS, C. 25/8, nr. ApS 
39.522. 
HAVN & GEIGER INGENIØRFIRMA ApS, F. 
27/8, nr. ApS 17.660. 
HEAVY LIFT SHIPPING LTD. ApS, C. 7/8, nr. 
ApS 39.310. 
HEAVY FIX ApS, F. 6/8, nr. ApS 34.267. 
HEDEBOEGNENS EDB SERVICE ApS, F. 6/8, 
nr. ApS 28.162. 
HEFAM INVEST ApS, C. 8/8, nr. ApS 39.325. 
HEJLSMINDE LYSTBÅDEHAVN ApS, F. 8/8, 
nr. ApS 17.607. 
HEJTA STATIVER ApS, F. 13/8, nr. ApS 32.311. 
HELEN ANTIK ApS, F. 27/8, nr. ApS 2.917. 
HEL-TRANS ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.534. 
HELWEG, B. TRADING ApS, F. 22/8, nr. ApS 
9.296. 
HEMME, P.E. ApS, C. 7/8, nr. ApS 39.311. 
HENRIKSEN, OLE BERNT ApS, F. 18/8, nr. ApS 
5.961. 
HEON PLAST ApS, F. 28/8, nr. ApS 22.315. 
HERACON ApS, C. 18/8, nr. ApS 39.433. 
HERLEV INDUSTRIRENGØRING ApS, F. 29/8, 
nr. ApS 7.430. 
HERNING HOTELBYGGERI ApS, B. 18/8, nr. 
ApS 5.589. 
HERSLEV MASKINSTATION, FREDERICIA 
ApS, F. 1/8, nr. ApS 38.086. 
HERSTED, RUNI OG HENNING ABRAHAM­
SEN AKKUMULATORDEPOTET ApS, F. 15/8, 
nr. ApS 26.817. 
HIFAB INTERNATIONAL PROJECT MANA­
GERS ApS, F. 5/8, nr. ApS 14.490. 
HILLERØD FLASKEHANDEL ApS, C. 11/8, nr. 
ApS 39.351. 
HINGE MEJERI ApS, F. 22/8, nr. ApS 11.797. 
HIRTSHALS LOSSEKOMPAGNI ApS, F. 22/8, 
nr. ApS 2.397. 
HJEMMEBRYGGEREN, STENIUS & LARSEN 
ApS, F. 1/8, nr. ApS 23.782. 
HJERMIND & EGEBERG REKLAME & MAR­
KETING ApS, C. 1/8, nr. ApS 39.264. 
HJERM AUTOSERVICE ApS, F. 19/8, nr. ApS 
24.809. 
HJORTEKÆR KNIVFABRIK ApS, C. 18/8, nr. 
ApS 39.437. 
HOBI EL-SERVICE ApS, F. 6/8, nr. ApS 3.678. 
HOLBÆK PRIMA BILER ApS, F. 22/8, nr. ApS 
34.160. 
HOFFENSETS OFFSET-REPRODUKTION L. 
HERWARD HOFFENSETS HANSEN ApS, F. 
29/8, nr. ApS 2.720. 
HOLDINGSELSKABET AF DEN 9. DECEM­
BER 1964 ApS, F. 5/8, nr. ApS 639. 
HOLDINGSSELSKABET AF 10/3 1980 ApS, C. 
22/8, nr. ApS 39.492. 
* HOLLESEN, J. BOLIG FINANS, B. 28/8, nr. ApS 
14.686. 
HOLM, CARSTEN ApS, C. 20/8, nr. ApS 39.463. 
HOLM, FREDE IMPORT/EKSPORT ApS, F. 
22/8, nr. ApS 32.416. 
HOLMOUIST & CO. ApS, F. 15/8, nr. ApS 26.984. 
HOTEL BALKA SØBAD ApS, F. 8/8, nr. ApS 
12.366. 
HOUMØLLER'S MØBLER ApS, F. 8/8, nr. ApS 
6.705. 
HOVEDSTADENS EJENDOMSADMINISTRA­
TION ApS, F. 1/8, nr. ApS 30.492. 
HUMMELSHØJ & NIELSEN, VINDUESPRO-
DUKTION ApS, F. 21/8, nr. ApS 25.735. 
HUNDIGE BIOGRAF ADMINISTRATION ApS, 
F. 25/8, nr. ApS 31.237. 
HUNDIE FOTO ApS, C. 6/8, nr. ApS 39.302. 
HVIDBERG CHRISTENSEN BYGGEINDU­
STRI ApS, F. 19/8, nr. ApS 1.034. 
HVID, J. A. AGENTUR ApS, C. 26/8, nr. ApS 
39.560. 
HVID, KAJ KONTORHUSET ApS, C. 12/8, nr. 
ApS 39.359. 
HYOLOGISK TIDSSKRIFT ApS, F. 1/8, nr. ApS 
28.633. 
HØJBJERG TØMRER-OG SNEDKERFORRET­
NING ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.516. 
HØJGAARD, KRISTEN TRANSPORT ApS, C. 
15/8, nr. ApS 39.400. 
HØRSHOLM VOGNMANDSFORRETNING 
ApS, F. 21/8, nr. ApS 37.469. 
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HØYER OG KNUDSEN-HANSTHOLM EL-
FORRETNING ApS, F. 21/8, nr. ApS 12.002. 
IAM FORLAG ApS, C. 15/8, nr. ApS 39.403. 
IKN EJENDOMSRÅDGIVNING ApS (PRIMO 
FINANS ApS), F. 6/8, nr. ApS 8.348. 
IT REVISION ApS, F. 13/8, nr. ApS 7.572. 
I.T.P. INTERNATIONAL TEXTILE PROMO­
TION ApS, F. 8/8, nr. ApS 17.881. 
I.T.R.-INTER TRÅDE RELATION ApS, F. 26/8, 
nr. ApS 17.546. 
I H M J 12 ApS, F. 8/8, nr. ApS 35.066. 
IMMUNO DANMARK ApS, F. 7/8, nr. ApS 
29.229. 
INDU-MILJØ, ASSENTOFT HANDELS OG 
AGENTURFIRMA ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.553. 
INDUSTRIEL LUFTTEKNIK, H.R. NIELSEN & 
CO. ApS, F. 22/8, nr. ApS 20.955. 
INGENIØR LEIF CHRISTOFFERNSEN HOL­
DING ApS, F. 8/8, nr. ApS 32.780. 
INGENIØRFIRMAET BØRGE TØTTRUP ApS, 
F. 19/8, nr. ApS 9.863. 
INGENIØR & HANDELSFIRMAET E. MOSE 
ApS, F. 7/8, nr. ApS 5.800. 
INGILDSEN, OVE, AARUP MASKINUDLEJ-
N1NG ApS, C. 19/8, nr. ApS 39.454. 
INTERNATIONAL ESCORT SERVICE ApS, F. 
27/8, nr. ApS 8.437. 
INTERNATIONAL RESOURCES DENMARK 
ApS, F. 6/8, nr. ApS 16.773. 
INVESTERINGSSELSKABET AULICO ApS, F. 
7/8, nr. ApS 5.424. 
INVESTERINGSSELSKABET DISCONTEX 
ApS, F. 29/8, nr. ApS 532. 
INVESTERINGSSELSKABET FRIPO SLAGEL­
SE ApS, C. 25/8, r. ApS 39.542. 
INVESTERINGSSELSKABET KONTRAPUNKT 
II ApS, F. 29/8, nr. ApS 9.315. 
IR-INVEST, TORNVED ApS, C. 20/8, nr. ApS 
39.457. 
ISOPACK ISOLERING-EMBALLAGE ApS, C. 
12/8, nr. ApS 39.362. 
IVERSEN OG HALD, BILLUND ApS, C. 27/8, 
nr. ApS 39.598. 
IVORY SHIPPING ApS, F. 27/8, nr. ApS 7.606. 
JB HIFI, LYBY GL. SKOLE ApS, F. 5/8,nr. ApS 
19.907. 
J.B.N-BYG ApS, F. 5/8, nr. ApS 26.527. 
J.F. VENTILATION, KLARUP ApS, C. 5/8, nr. 
ApS 39.287. 
J.J. ELANLÆG ApS, F. 12/8, nr. ApS 36.730. 
JKA BELYSNING ApS, F. 22/8, nr. ApS 33.606. 
JMN PRODUCTION ApS, C. 8/8, nr. ApS 39.329. 
JOK. SMEDE-OG MASKINSERVICE, AL­
LERSLEV ApS, C. 15/8,nr. ApS 39.404. 
JTJ INTERNATIONAL MANAGEMENT ApS, C. 
28/8, nr. ApS 39.620. 
* J.T. TEST ApS, F. 18/8, nr. ApS 16.034. 
JACOBSEN, JENS A., AALBORG ApS, F. 26/8, 
nr. ApS 36.186. 
JACOBSENS, JØRGEN ADMINISTRATIONS­
SELSKAB ApS, C. 26/8, nr. ApS 39.580. 
JACOBSEN, K. GERNER, AGENTUR ApS, F. 
13/8, nr. ApS 35.804. 
* JAKOBSEN, JAKOB MØBLER, LITA ApS, F. 
8/8, nr. ApS 16.235. 
JAKOBSEN, B, VOGNMANDSFORRETNING 
ApS, C. 18/8, nr. ApS 39.423. 
JARDORF, BRDR. ApS, C. 6/8, nr. ApS 39.304. 
JARGAR STRINGS ApS, F. 25/8, nr. ApS 6.788. 
JARI AUTO HERNING ApS, C. 12/8, nr. ApS 
39.363. 
JARNLEV, ERIK ApS, C. 5/8, nr. ApS 39.288. 
JEGA FACTORING ApS, F. 19/8, nr. ApS 14.742. 
* JELS-HUSET ApS, F. 8/8, nr. ApS 30.501. 
JENSEN, A. STEINICKE ApS, C. 28/8, nr. ApS 
39.615. 
JENSEN, ARNE AUTOMOBILER, HEDEN­
STED ApS, C. 12/8,nr. ApS 39.379. 
JENSEN, BENT LANGERUP ApS, C. 12/8, nr. 
ApS 39.373. 
JENSEN, B. MØLLER FOODS ApS, C. 28/8, nr. 
ApS 39.633. 
JENSEN, FLEMMING NYGAARD UNDERVIS­
NINGSMATERIALER ApS, C. 28/8, nr. ApS 
39.627. 
JENSEN, I. VESTER ApS, F. 6/8, nr. ApS 9.892. 
JENSEN KØLETEKNIK, HERLUFLILLE ApS, 
C. 26/8, nr. ApS 39.577. 
JENSEN, OVE LÆGAARD, TOMMERUP ApS, 
C. 18/8, nr. ApS 39.428. 
JENSEN, TORBEN LÆSSØE ApS, C. 12/8, nr. 
ApS 39.361. 
JENSEN S, J. BRINCH KEDEL-OG FYRINGS-
SERVICE, BEDSTED ApS, C. 26/8, nr. ApS 
39.574. 
JENSEN'S, PREBEN SMEDEVÆRKSTED ApS, 
F. 6/8, nr. ApS 9.973. 
JEPPESEN OG HANSEN S BÅDBYGGERI, HA­
DERSLEV ApS, F. 6/8, nr. ApS 3.560. 
JESSEN, HENRIK ApS, C. 1/8, nr. ApS 39.276. 
JETMA 25 H ApS, C. 1/8, nr. ApS 39.263. 
JETRA TEKNIK ApS, C. 22/8, nr. ApS 39.505. 
JOHNSEN, O. & S. ApS, F. 4/8, nr. ApS 4.461. 
JOKE ANNA RESTAURANT ApS, F. 20/8, nr. 
ApS 25.228. 
JULIANEHÅB VVS-TEKNIK ApS, C. 21/8, nr. 
ApS 39.485. 
JURID SCANDINAVIA ApS, F. 8/8, nr. ApS 
10.547. 
JYDSK ERHVERVSBYGGERI ApS, F. 7/8, nr. 
ApS 6.491. 
JYLLANDS MASKINAUKTIONER, RANDERS 
ApS, F. 29/8,nr. ApS 19.746. 
JYSK SIGNAL ApS, C. 18/8, nr. ApS 39.429. 
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JÆGERS, V. & K. METALSTØBERI ApS, F. 
27/8, nr. ApS 7.837. 
JØNSSON, E. REKLAME-MARKETING ApS, F. 
22/8, nr. ApS 18.949. 
JØRGENSEN, H. KAJAKVEJ 14, 4040 JYLLIN­
GE ApS, F. 8/8, nr. ApS 8.368. 
JØRGENSEN, PETER AF 14/2 1980 ApS, C. 1/8, 
nr. ApS 39.275. 
JØRGENSEN, SVEND HOLST ApS, F. 21/8, nr. 
ApS 19.338. 
JØRGENSEN, WENZEL SERVICEUDLEJNING 
ApS, C. 18/8, nr. ApS 39.418. 
K.L.S. FORWARDING ApS, F. 11/8, nr. ApS 
14.905. 
K. & H. RESTAURATIONSSELSKAB ApS, C. 
15/8, nr. ApS 39.416. 
K V M - VARMETEKNIK ApS, C. 5/8, nr. ApS 
39.292. 
KAPPEL ELSERVICE ApS, F. 6/8, nr. ApS 3.678. 
KARLSLUNDE BYGGE ApS, F. 1/8, nr. ApS 
1.417. 
KASPER KRØIER ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.535. 
KATTRUP, F. W. ApS, F. 21/8, nr. ApS 12.657. 
KELAS ApS, F. 20/8, nr. ApS 14.909. 
KELVANG, JØRGEN ApS, F. 25/8, nr. ApS 
15.130. 
KEMITEKNIK, INGENIØR & HANDELSFIR­
MA AF 1/1 1980 ApS, F. 13/8, nr. ApS 35.534. 
KENTAUR KONFEKTION, FREDERICIA ApS, 
C. 18/8, nr. ApS 39.435. 
KERNICO ApS, F. 28/8, nr. ApS 29.238. 
KERTEMINDE SLIDBANEFABRIK ApS, F. 
18/8, nr. ApS 19.576. 
KIBÆK INDUSTRICENTER ApS, F. 29/8, nr. 
ApS 9.343. 
»KIG IND«-UNGT TØJ-ALLERØD ApS, F. 21/8, 
nr. ApS 33.340. 
KILDE, AAGE ApS, C. 29/8, nr. ApS 39.645. 
KIOSKSELSKABET AF 29/11 1979 ApS, C. 1/8, 
nr. ApS 39.266. 
KIRKEGAARD, ESBEN, RÅDGIVENDE INGE­
NIØRER ApS, C 12/8, nr. ApS 39.368. 
KIROPRAKTISK KLINIK I NYBORG ApS, F. 
6/8, nr. ApS 4.158. 
KIROPRAKTOR MORTENSEN ApS (KIRO­
PRAKTISK KLINIK I NYBORG ApS), F. 6/8, nr. 
ApS 4.158. 
KIROPRAKTOR MORTENSEN ApS, F. 6/8, nr. 
ApS 4.158. 
KJÆR OG RASMUSSEN ApS, F. 7/8, nr. ApS 
24.166. 
KLAUSEN, SV. E. HERREEKVIPERING, SØN­
DERBORG ApS, C. 8/8, nr. ApS 39.342. 
KLAUSEN & BERGMANN INVEST ApS, F. 5/8, 
nr. ApS 13.853. 
KLINIK FOR FYSIOTERAPI I CHARLOTTEN­
LUND ApS (ApS AF 1/2 1972), F. 29/8, nr. ApS 
17.032. 
KLOAKMESTER POUL ANDERSEN ApS, F. 
19/8, nr. ApS 16.338. 
KNUDSEN, SVEND-HANSHOLM EL-
FORRETNING, F. 21/8, nr. ApS 12.002. 
KNUDSEN & KARLSEN ELEKTRO, ESBJERG 
ApS, F. 7/8, nr. ApS 34.785. 
KOCH, LEIF ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.545. 
* KOLDING KLOAKSERVICE ApS, F. 18/8, nr. 
ApS 20.596. 
KOLDING-OMRÅDETS BEDRIFTSSUND-
HEDSCENTER AF 1979 ApS, C. 15/8, nr. ApS 
39.390. 
KOLOS KØD ApS, C. 12/8, nr. ApS 39.367. 
KOMPLEMENTARSELSKABET FLØNGVEJ 2-
4, HEDEHUSENE ApS, F. 26/8, nr. ApS 34.128.| 
KOMPLEMENTARSELSKABET HOTEL AT­
LANTIC ApS, F. 7/8, nr. ApS 24.319. 
KOMPLEMENTARSELSKABET IVAR LUND-
GÅRDSVEJ 11 ApS, F. 29/8, nr. ApS 69. 
KOMPLEMENTARSELSKABET KORSVANG-
CENTRET ApS, C. 12/8, nr. ApS 39.370. 
KONDITORIET JANETTE ApS, F. 18/8, nr. ApS 
23.762. 
KONSTRO BYG HERNING ApS, F. 15/8, nr. ApS 
22.751. 
* KONTORFORSYNINGSSELSKABET AF 21. 
NOVEMBER 1979 ApS, F. 19/8, nr. ApS 22.493. 
KRETZSCHMAR, P. MIDDELFART ApS, C. 
25/8, nr. ApS 39.515. 
KRISTENSEN, ANNIE, VIBORG ApS, F. 22/8, 
nr. ApS 30.721. 
KRISTENSEN-, JYTTE HUSE ApS, F. 29/8, nr. 
ApS 26.702. 
KRISTENSEN, JØRGEN, HOLDING ApS, C. 
25/8, nr. ApS 39.530. 
KRISTIANSEN, MOGENS, ÅRHUS ApS, F. 15/8, 
nr. ApS 22.311. 
KROGSGAARD, J. P. GRAFISK MASKIN HAN­
DEL ApS, F. 25/8, nr. ApS 15.822. 
KUBENTAS ApS, F. 14/8, nr. ApS 34.287. 
KUROKAWA, K. & CO. ApS, C. 13/8, nr. ApS 
39.384. 
KUSK, OLE MURER-OG TØMRERFORRET­
NING ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.541. 
KUTTERREDERIET GRENIUS ApS, C. 15/8, nr. 
ApS 39.406. 
KYDANCO ApS, F. 6/8, nr. ApS 10.305. 
KÅSZNER, ERNST W. ApS, C. 15/8, nr. ApS 
39.392. 
* KØBENHAVNS BIL AUKTION ApS, F. 22/8, nr. 
ApS 20.115. 
KØBENHAVNS TAGDÆKNING ApS, F. 26/8, 
nr. ApS 7.698. 
KØGE-OMRÅDETS BEDRIFTSSUNDHEDS-
CENTER AF 1980 ApS, C. 29/8, nr. ApS 39.650. 
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LS-PEJSEN ApS, C. 21/8, nr. ApS 39.481. 
LADYLAND ApS, F. 26/8, nr. ApS 7.517. 
LARSEN, HELGE NORDBORG ApS, F. 20/8, nr. 
ApS 37.022. 
LARSEN & KOKHOLM, FALKERSLEV ApS, C. 
15/8, nr. ApS 39.393. 
LARSEN, OLE OG KURT NØDEBO NIELSEN 
ApS, F. 19/8, nr. ApS 16.810. 
LARSEN, SØREN, GALTEN ApS, F. 22/8, nr. 
ApS 33.109. 
LARSENS, LEIF HANDELSSELSKAB BÅRING 
ApS, C. 28/8, nr. ApS 39.618. 
LASK-LANDBRUGETS SAMKØB ApS, C. 26/8, 
nr. ApS 39.570. 
LASSEN & STIEDL-FORLAG ApS, F. 5/8, nr. 
ApS 12.924. 
LAURSEN, JOHANNES INVEST ApS, F. 25/8, 
nr. ApS 30.130. 
LAURSEN, KIRSTEN MARKETING/INVEST 
ApS, F. 6/8, nr. ApS 28.193. 
LAURSEN, SVEND HEDEGAARD ApS, C. 6/8, * 
nr. ApS 39.303. 
LAKSTEN, KENNI RADIO ApS, C. 27/8, nr. ApS 
39.604. 
LAZERUS GENBRUG ApS, C. 18/9, nr. ApS 
39.427. 
LEFICO ApS, F. 5/8, nr. ApS 9.596. 
LEJRE FÆRDIGBYG ApS, F. 6/8, nr. ApS * 
13.899. 
LELLINGE MASKINSNEDKERI ApS, C. 26/8, 
nr. ApS 39.573. 
LEVALCO ApS, F. 21/8, nr. ApS 28.314. 
LEVINSEN, FINN ApS, F. 27/8, nr. ApS 7.507. 
LEVISON, ERIK ApS, F. 15/8, nr. ApS 20.869. 
LETHARGIA INVEST ApS, F. 26/8, nr. ApS 
37.532. 
LETRACO ApS, F. 22/8, nr. ApS 7.615. 
LIBRODAN ApS, F. 21/8, nr. ApS 18.470. 
LIENLUND CONSULT ApS, F. 11/8, nr. ApS 
26.108. 
LILLEBÆLT V.V.S. ApS, F. 8/8, nr. ApS 25.215. 
LILLELUND, LARSEN, RUNGE OG SIMON­
SENS, INDUSTRIELLE BYGGEKOMPAGNI 
ApS, F. 26/8, nr. ApS 26.657. * 
LILLE SALON ApS, DEN, F. 29/8, nr. ApS 30.014. 
LIND AUTOMOBILER ApS, F. 5/8, nr. ApS 
23.496. 
LIND, FRANK BO HOLDING ApS, C. 18/8, nr. 
ApS 39.424. 
LINKVIST, SUSANNE ApS, F. 5/8, nr. ApS 
15.550. 
LISBY, BJARNE ApS, C. 21/8, nr. ApS 39.488. 
LOLLAND RADIO ApS, D. 7/8, nr. ApS 39.315. 
LORENZEN, JENS C. ApS, C. 5/8, nr. ApS 
39.295. 
LUMBY ELSERVICE ApS, F. 28/8, nr. ApS 9.922. 
LUNDSBJERG VVS ApS, F. 26/8, nr. ApS 38.053. 
' LUNDSTRØM, H. & E. RASMUSSEN ApS, F. 
13/8, nr. ApS 25.959. 
LUNEBEST DK ApS, C. 22/8, nr. ApS, 39.495. 
LYNGBÆK, CLAUS ApS, C. 25/8, nr. ApS 
39.531. 
LYN1PHOTO ApS, F. 6/8, nr. ApS 20.705. 
LYNÆS MARIECENTER ApS, F. 27/8, nr. ApS 
27.202. 
LÆGEKLINIKKEN VIRUM TORV ApS, F. 27/8, 
nr. ApS 210. 
LÆGERS OG TANDLÆGERS INVEST ApS, F. 
5/8, nr. ApS 35.529. 
LØNTEX ApS, F. 21/8, nr. ApS 7.221. 
MBK AF 1. MARTS 1979 ApS, F. 25/8, nr. ApS 
35.436. 
M.D.P. BOLIGSYSTEM ApS, F. 21/8, nr. ApS 
16.490. 
M.K. KONTORINVENTAR ApS (SASS & LAR­
SEN ApS), F. 22/8, nr. ApS 1.350. 
M-PLAN ApS, C. 28/8, nr. ApS 39.636. 
MADE IN ApS, F. 14/8, nr. ApS 33.866. 
MADE IN ApS, F. 8/8, nr. ApS 17.881. 
MADSEN, KJÆR AUTOMOBILER ApS, F. 15/8, 
nr. ApS 19.953. 
MAK1R ApS, F. 11/8, nr. ApS 34.407. 
MALER, POUL ApS, F. 4/8, nr. ApS 28.812. 
MALERFIRMAET VILLY BERGH OG SØN 
ApS, F. 28/8, nr. ApS 34.465. 
MARC INTERNATIONAL DESIGNS ApS, F. 
25/8, nr. ApS 27.008. 
MARIELYST ELEKTRIKEREN ApS, F. 20/8, nr. 
ApS 2.227. 
MARMORCENTRET, RIBE ApS, C. 20/8, nr. 
ApS 39.474. 
MARPRO COMMUNICATION ApS, F. 26/8, nr. 
ApS 32.975. 
MARTENS & RICHARDT, ISHØJ ApS, F. 18/8, 
nr. ApS, F. 18/8, nr. ApS 22.820. 
MASKINSTATIONEN RUMAAP 78 ApS, F. 21/8, 
nr. ApS 30.650. 
MATHIESEN, J.P. & SØNNER ApS, F. 7/8, nr. 
ApS 1.306. 
MATR. NR. 76 VANLØSE ApS, C. 28/8, nr. ApS 
39.612. 
ApS MATR. NR. 7 FM RØDOVRE BY OG 
SOGN, F. 26/8, nr. ApS 10.342. 
MATR. NR. 2994, HUSUM ApS, C. 18/8, nr. ApS 
39.439. 
MEHL, L. KONFEKTION ÅRHUS ApS, F. 26/8, 
nr. ApS 6.681. 
MEJLHEDE & EDELBO ApS, C. 13/8, nr. ApS 
39.387. 
MELO SPOT ApS (DANSK MUSIKFORSYNING 
ApS), F. 8/8, nr. ApS 22.452. 
MERRIT DESIGN ApS, F. 19/8, nr. ApS 35.699. 
MEUD ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.521. 
MIDTJYDSK DISTRIKTSBLADFORLAG, FI­
NANS ApS, F. 29/8, nr. ApS 35.293. 
MIDTJYSK KOMMUNIKATIONSCENTER ApS, 
F. 26/8, nr. ApS 36.320. 
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MIDTJYDSK MASKINMONTERING ApS, C. 
22/8, nr. ApS 39.496. 
MILWERTZ, JORN IMPORT-EKSPORT ApS, F. 
19/8, nr. ApS 18.531. 
MISSIONSHOTEL ANSGAR, KØBENHAVN 
ApS, F. 26/8, nr. ApS 21.017. 
M1TSUBOSH1 SCANDINAVIA ApS (K. KURO-
KAWA & CO. ApS), C. 13/8, nr. ApS 39.384. 
MOGENSEN OG MØLLER ApS, F. 13/8, nr. ApS 
2.642. 
MOON BOX ApS, C. 15/8, nr. ApS 39.398. 
MORSØ FISKEINDUSTRI ApS, F. 22/8, nr. ApS 
6.158. 
MOSBJERG BYGGEFORRETNING ApS, F. 
11/8, nr. ApS 30.433. 
MORTENSEN, J.A. ApS, F. 5/8, nr. ApS 16.354. 
MORTENSEN, JAN HILLEBRAND ApS, C. 28/8, 
nr. ApS 39.637. 
MORTENSEN, WAGNER MURERFORRET­
NING, LYSTRUP ApS, F. 13/8, nr. ApS 10.657. 
MULTIPLEX COMPUTER ApS, C. 8/8, nr. ApS 
39.337. 
MUNK, ERIK HUSE ApS, F. 8/8, nr. ApS 25.090. 
MUNKLER, P. ApS, C. 21/8, nr. ApS 39.486. 
MUNTERS, CARL ApS, F. 1/8, nr. ApS 36.918. 
MURERFIRMAET BENT K. PEDERSEN, 
SUNDS ApS, F. 22/8, nr. ApS 31.741. 
MURERMESTERHUSET AF 21.12.77 ApS, F. 
7/8, nr. ApS 26.451. 
MURERMESTER PAUL GREGERSEN ApS, C. 
7/8, nr. ApS 39.317. 
MURERMESTER BENT STAUGAARD ApS, F. 
7/8, nr. ApS 26.451. 
MUSIC MECCA ApS, C. 6/8, nr. ApS 39.299. 
MUSICCENTERS BIBLIOTEKSSERVICE, 
ÅBOULEVARDEN, FREDERIKSBERG ApS, F. 
8/8, nr. ApS 25.573. 
MUSICENTERS BIBLIOTEKSSERVICE, TA­
GENSVEJ, KØBENHAVN ApS, F. 8/8, nr. ApS 
25.573. 
MÅCKLER & HOFFMANN ApS, F. 19/8, nr. ApS 
11.270. 
MØBELFABRIKKEN LANIDAN ApS, F. 5/8, nr. 
ApS 8.223. 
MØLHOLT & JØRGENSEN ApS, F. 22/8, nr. ApS 
33.898. 
MØLLEDAMMENS FLISESTØBERI, HEL­
SINGE ApS, F. 26/8, nr. ApS 15.161. 
MØLLER, PER MARKEDSFØRING ApS, C. 
22/8, nr. ApS 39.510. 
MØNSTED DAMBRUG ApS, C. 28/8, nr. ApS 
39.625. 
N.B. TEGNESTUEN ApS, H. 7/7, nr. ApS 38.988. 
NBF REKLAME ApS, F. 18/8, nr. ApS 22.918. 
N.G. RADIO OG TV ApS, C. 7/8, nr. ApS 39.322. 
NIHEM 1 ApS, F. 22/8, nr. ApS 24.856. 
NIHEM 10 ApS, F. 5/8, nr. ApS 24.865. 
* NIBIMO 26 ApS, F. 6/8, nr. ApS 32.988. 
NEW YORK CITY CARNIVAL GLOTHING 
ApS, F. 15/8, nr. ApS 35.213. 
NIALCO INVEST ApS, C. 21/8, nr. ApS 39.484. 
NICOLAI-SKO, ODENSE ApS, F. 29/8, nr. ApS 
29.528. 
NICOLAI-SKO, HORSENS ApS, F. 29/8, nr. ApS 
29.529. 
NICOLAISEN, HELMER ApS, D. 4/8, nr. ApS 
39.280. 
NIELSEN, BJARNE OVE ApS, F. 19/8, nr. ApS 
7.327. 
NIELSEN, GUSTAV MASKINUDLEJNING ApS, 
C. 28/8, nr. ApS 39.628. 
NIELSEN, H. WESTEND ApS, F. 8/8, nr. ApS 
20.905. 
NIELSEN, HOLGER J. ApS, F. 26/8, nr. ApS 
30.018. 
NIELSEN, JØRN HUGO BYG, LIND ApS, F. 8/8, 
nr. ApS 11.894. 
NIELSEN, KARSTEN F. ApS, F. 19/8, nr. ApS 
27.828. 
NIELS P. DESIGN ApS, F. 21/8, nr. ApS 36.435. 
NIELSEN, POUL SEJR ApS, C. 29/8, nr. ApS CJ 
29/8, nr. ApS 39.656. 
* NIL-PUMP ApS, F. 21/8, nr. ApS 15.334. 
NILOVENT ApS, C. 22/8, nr. ApS 39.513. 
NORDIC TANKSHIPS LIMITED ApS, F. 22/8, nr. 
ApS 13.052. 
NORDISK DÆK IMPORT FINANS ApS, C. 25/8, 
nr. ApS 39.546. 
* NORDISK EJENDOMSFORVALTNING ApS, B. 
27/8, nr. ApS 8.961. 
NORDJYDSK LAVPRISVAREHUS ApS, F. 27/8, 
nr. ApS 27.881. 
NORDJYLLANDS GRANIT IMPORT ApS, C. 
20/8, nr. ApS 39.464. 
NORDSJÆLLANDS HELSESTUDIO ApS, F. 
14/8, nr. ApS 31.878. 
NORDSJÆLLANDS RESERVEDELSLAGER 
ApS, F. 13/8, nr. ApS 4.760. 
NORDSJÆLLANDS VULKANISERING ApS, F. 
27/8, nr. ApS 10.479. 
NORDØSTFYNS TØMRER- OG SNEDKER­
FORRETNING ApS, C. 22/8, nr. ApS 39.512. 
NORDVESTJYSK BEDKIFTSSUNDHEDSCEN-
TER AF 1980, FOR LEMVIG, STRUER, VINDE­
RUP OG THYHOLM KOMMUNER ApS, C. 28/8, 
nr. ApS 39.608. 
NORDPOLST ApS, C. 26/8, nr. ApS 39.566. 
NORD-DANSK BRÆNDE ApS (HOLDINGSEL­
SKABET AF DEN 9. DECEMBER 1964 ApS), F. 
5/8, nr. ApS 639. 
NORKOP ApS, C. 20/8, nr. ApS 39.461. 
NORTH ATLANTIC SHIPPING & TRANSPORT 
ApS, F. 26/8, nr. ApS 13.802. 
NORTH STAR DIAMONDS ApS, C. 20/8, nr. ApS 
39.462. 
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NORDWEST GRANIT ApS, C. 19/8, nr ApS 
39.444. 
NYGAARD OG KRISTENSEN-BANKIER-OG 
VEKSELERER AfS,-C. 29/8, nr. ApS 39.662. 
NYKØBING F. MODESKO ApS, F. 8/8, nr. ApS 
13.887. 
NYKØBING S. AUTOCENTER ApS, C. 22/8, nr. 
ApS 39.508. 
NY OMATIC FINANS STILLING ApS, F. 22/8, 
nr. ApS 34.278. 
NÆSTVED ELSALG ApS, F. l/8,nr. ApS 6.586. 
NÆSTVED OTE BAR ApS, F. 12/8, nr. ApS 
32.720. 
NÆSTVED PEJSE-OG KØKKENCENTER ApS, 
F. 19/8, nr. ApS 27.960. ^ 
NØRAGER, JETTE REKLAME ApS, F. 28/8, nr. 
ApS 33.589. 
NØRGAARD, EIVIND ApS, C. 18/8, nr. ApS 
39.431. 
NØRRE-AABYHUSET ApS, F. 21/8, nr. ApS 
12.648. 
NR. TRANDERS AUTOHANDEL ApS, F. 22/8, 
nr. ApS 11.413. 
OBERBECH-CLAUSENS, H.P. EFTF. ApS (F.W. 
KATTRUP ApS), F. 21/8, nr. ApS 12.657. 
OBIM-DATA-FINANS, TOFTLUND ApS, C. 
19/8, nr. ApS 39.447. 
ODDER FISKERØGERI ApS, F. 22/8, nr. ApS 
4.223. 
ODIN REJSER ApS, C. 26/8, nr. ApS 39.563. 
OL-KØKKEN-MØLJØ ApS, F. 28/8, nr. ApS 
15.039. 
OLSEN, FRED OFFSHORE ApS, C. 12/8, nr. ApS 
39.360. 
OLSENS, AKSEL BUNDGARNSFISKERI ApS, 
C. 26/8, nr. ApS 39.571. 
OLSENS FYRINGSADDIT1VER ApS, F. 4/8, nr. 
ApS 32.760. 
O'NIDIN TEXTILE ApS, F. 26/8, nr. ApS 22.244. 
OPTI-BYG ApS, F. 19/8, nr. ApS 21.750. 
ORDRUP FODKLINIK ApS, C. 15/8, nr. ApS 
39.414. 
ORDRUPHAVE NR. 3 ApS, F. 26/8, nr. ApS 
5.344. 
ORDRUP VILLA & EJENDOMSSERVICE APS, 
F. 27/8, nr. ApS 7.678. 
ORLAS BISCUIT ApS, C. 12/8, nr. ApS 39.378. 
OSAWA, J. DENMARK ApS, F. 6/8, nr. ApS 
32.988. 
OTTERUP MØBELFABRIK ApS., F. 15/8, nr 
ApS 27.263. 
OVERBY STENVÆRKER ApS, C. 8/8, nr. ApS 
39.338. 
P.A. INDUSTRISERVICE ApS, F. 21/8, nr. ApS 
28.361. 
P.D.J. INVEST ApS, F. 27/8, nr. ApS 15.933. 
* PGH AUTOMOBILER ApS, F. 19/8, nr. ApS 
13.948. 
PH RENGØRING/SERVICE ApS, F. 18/8, nr. 
ApS 20.618. 
P.K.AUTOMOBILER ApS, F. 4/8, nr. ApS 25.518. 
P L.S. BLIKKENSLAGER, ENTREPRENØR-OG 
STILLADSVIRKSOMHED ApS, F. 19/8, nr. ApS 
30.851. 
P & M KAPITALANLÆG ApS, F. 8/8, nr. ApS 
12.616. 
* POX 274 ApS, F. 6/8, nr. ApS 2.406. 
* PSE NR. 344 ApS, F. 21/8, nr. ApS 11.349. 
* PSE NR. 440 ApS, F. 22/8, nr. ApS 18.405. 
PSE NR. 769 ApS, F. 21/8, nr. ApS 26.474. 
* PSE NR. 789 ApS, F. 15/8. nr. ApS 27.097. 
PSE NR. 875 ApS, F. 28/8, nr. ApS 29.195. 
PSE NR. 918 ApS, F. 4/8, nr. ApS 30.976. 
PAGE CELSTOF CREPE ApS, F. 19/8, nr. ApS 
404. 
PALCO-TRANS ApS, F. 15/8, nr. ApS 12.278. 
P. PALLE TRÆVAREFABRIK ApS, F. 22/8, nr. 
ApS 24.566. 
PANDRUP KAROSSERIFABRIK ApS, C. 22/8, 
nr. ApS 39.494. 
PEDERSEN, ANKER NIELSEN, STORVORDE 
ApS, C. 6/8, nr. ApS 39.308. 
PEDERSEN, INGEMANN, TYLSTRUP ApS, C. 
26/8, nr. ApS 39.567. 
* PEDERSEN, MARIANNE ApS, F. 19/8, nr. ApS 
11.210. 
PEDERSEN, SVEND AAGE, FRIFELT, BYG­
GEFIRMA ApS, C. 12/8, nr. ApS 39.377. 
PEDERSEN S BØJE TRANSPORT, GIVE ApS, 
C. 18/8, nr. ApS 39.432. 
PELSFIRMAET INTERFURS ApS, F. 8/8, nr. ApS 
14.232. 
PE-TO MEKANIKERVÆRKSTED ApS, C. 7/8, 
nr. ApS 39.321. 
PERSHIP ApS, F. 15/8, nr. ApS 7.603. 
PETERSEN, C. EGESKOV CIGARKASSEFA­
BRIK ApS, F. 26/8, nr. ApS 5.413. 
PETERSEN, HANS FR. UGE ApS, C. 6/8, nr. ApS 
39.305. 
* PETERSEN, HANS FR., UGE ApS, F. 6/8, nr. ApS 
24.105. 
* PETERSEN, FLEMMING N. ØSTBIRK ApS, F. 
26/8, nr. ApS 30.018. 
PETERSENS, B. MASKINFABRIK ApS, F. 15/8, 
nr. ApS 3.364. 
* PILOT-TEAM KOLDING ApS, F. 25/8, nr. ApS 
15.130. 
PLABEMA ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.525. 
POLAR-DATATEKNIK ApS, C. 27/8, nr. ApS 
39.602. 
POULSGAARD, N. C. REKLAME OG MARKE­
TING ApS, C. 20/8, nr. ApS 39.475. 
PRIMEGGS ApS, F. 29/8, nr. ApS 30.001. 
PRIMO FINANS ApS, F. 6/8, nr. ApS 8.348. 
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PROGRESSIVE CONSULTANTS ApS, C. 12/8, 
nr. ApS 39.369. 
FROKOST ApS, F. 7/8, nr. ApS 24.261. 
FUMAC STANSEVÆRK ApS, C. 26/8, nr. ApS 
39.559. 
FØLSEFABRIKKEN GØL-J. B. JENSEN ApS, F. 
19/8, nr. ApS 34.662. 
OU AN-HUSE ApS, F. 21/8, nr. ApS 12.596. 
OUINTAX INGENIØR-OG HANDELSFIRMA 
ApS, F. 5/8, nr. ApS 24.369. 
RAHBEK-FROST, FREDERICIA (P. RAHBEK 
HANSEN) ApS, C. 15/8, nr. ApS 39.397. 
RAP-MASTER FABRIKATION AF OG HAN­
DEL MED RADIO-ANTENNE-PROJEKTØR­
MASTER ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.514. 
RASK BILER ApS, F. 6/8, nr. ApS 29.428. 
RASMUSSEN, ALLAN RÅDGIVENDE INGE­
NIØRFIRMA ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.549. 
RASMUSSEN, K.-A. TØMRERFIRMA ApS, F. 
5/8, nr. ApS 31.499. 
RASMUSSEN, POUL JØRGEN ApS, F. 14/8, nr. 
ApS 33.475. 
RASMUSSEN, TONNI M. ApS, C. 29/8, nr. ApS 
39.663. 
RATIONEL TOTALENTREPRISE ApS, C. 1/8, 
nr. ApS 39.270. 
RAUNSTRUP V.V.S. ApS, C. 29/8, nr. ApS 
39.648. 
RAVN, ENGELSK MODE EN GROS ApS, F. 
29/8, nr. ApS 25.112. 
REDAC ApS, F. 22/8, nr. ApS 36.442. 
REDERIANPARTSSELSKABET GRØNNE ER­
NA ApS, F. 19/8, nr. ApS 29.367. 
REDERIET HELLE STEEN ApS, F. 26/8, nr. ApS 
4.589. 
REDERIET J. ROHDE NIELSEN ApS, F. 28/8, 
nr. ApS 12.215. 
REDERIET M/S HOLMI ApS, F. 29/8, nr. ApS 
35.667. 
RE.HVID-SION ApS, F. 13/8, nr. ApS 27.524. 
REJ, POUL RESTAURATIONSSELSKAB ApS, 
F. 28/8, nr. ApS 28.232. 
REKLAMEFOLKET AF 02 JULI 1979 ApS, F. 
29/8, nr. ApS, nr. ApS 38.073. 
REMOVE BAGS, BLISTRUP ApS, F. 27/8, nr. 
ApS 26.939. 
RENGØRINGSCENTRET, SLAGELSE ApS, C. 
26/8, nr. ApS 39.555. 
RENOLET ApS, F. 14/8, nr. ApS 2.386. 
REPMO ApS, C. 12/8, nr. ApS 39.376. 
RESENBRO MILJØCENTER ApS, F. 5/8, nr. ApS 
26.079. 
RESTAURATIONS ANPARTSSELSKABET AF 
15. MARTS 1979, F. 29/8, nr. ApS 35.113. 
RESTAURATIONSSELSKAB ET P. KOCH ApS, 
C. 18/8, nr. ApS 39.430. 
RESTAUR ATI ONSSELSKABET VADESTE­
DET, VEJLE ApS, F. 7/8, nr. ApS 24.166. 
REVI- 3 ApS, F. 21/8, nr. ApS 14.971. 
* REVIDAN ApS, F. 13/8, nr. ApS 2.446. 
REVISIONSAKTIESELSKABET ALSØ & 
JØHNK, ÅRHUS STATSAUTORISEREDE RE­
VISORER, A. 11/8, nr. ApS 63.115. 
REVISIONSFIRMAET BARKLAY ApS, F. 29/8, 
nr. ApS 33.882. 
REVISIONSFIRMAET E. FEDDERSEN ApS, F. 
26/8, nr. ApS 7.443. 
REVISIONSFIRMAET F. BØGH JØRGENSEN 
ApS, F. 21/8, nr. ApS 33.043. 
REVISIONSFIRMAET NIELSEN OG SKOV 
ApS, C. 29/8, nr. ApS 39.658. 
REVISIONS- OG FORVALTNINGS-INSTITUT­
TET, E. 11/8, nr. ApS 3.925. 
REVISORERNE VESTERBRO 35, REVISIONS­
FIRMAET FINN HARLIS, AALBORG ApS, C. 
19/8, nr. ApS 39.443. 
REWI INVEST ApS, C. 29/8, nr. ApS 39.649. 
RIDAKO-REVISIONS- OG FORVALTNINGS-
INSTITUTETS DATA- OG KONSULENTTJE­
NESTE ApS, F. 25/8, nr. ApS 390. 
RIKKO ApS, F. 27/8, nr. ApS 8.290. 
RISSKOV TRÆLAST, BYGNINGSARTIKLER 
ApS, F. 18/8, nr. ApS 8.756. 
ROLAND INVEST ApS, F. 26/8, nr. ApS 36.675. 
ROSENDAHL HANSEN & BONDES HAN­
DELSSELSKAB ApS, F. 28/8, nr. ApS 23.263. 
ROSENKILDE, C. BILER, VIBORG ApS, C. 
20/8, nr. ApS 39.467. 
ROSENOVIST, IVAN ApS, C. 22/8, nr. ApS 
39.491. 
ROSENSTAND, PALLE ApS, C. 8/8, nr. ApS 
39.345. 
ROSKILDE AUTOMOBILER ApS, F. 29/8,, nr. 
ApS 33.391. 
ROSKILDE MOBILKRANER ApS, C. 28/9, nr. 
ApS 39.652. 
RUNGE, FRITZ ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.538. 
RYGAARDS VOGNMANDSFORRETNING 
GRENAA ApS, F. 22/8, nr. ApS 5.522. 
RØSVA ApS, C. 12/8, nr. ApS 39.375. 
RÅDGIVENDE ARKITEKT-OG INGENIØR­
FIRMA AGRO BYG HORSENS ApS, C 6/8, nr. 
ApS 39.306. 
RÅDHUSPLADSEN BUFFETINVEST ApS, C. 
8/8, nr. ApS 39.339. 
SA-SIX ApS, F. 26/8, nr. ApS 17.266. 
S.B. MASKINER ApS, C. 29/8, nr. ApS 39.659. 
* S.C.E. COMMODITIES ApS, F. 6/8, nr. ApS 
16.773. 
SD-VASK, LINNED SERVICE ApS, C. 15/8, nr. 
ApS 39.396. 
SFF'S KURSUSEJENDOM ApS, C. 1/8, nr. ApS 
39.279. 
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S.J.J. INVEST, SILKEBORG ApS, C. 15/8, nr. ApS 
39.399. 
S.T. SHIPPING ApS, C. 13/8, nr. ApS 39.388. 
SMBK NR. 41 ApS, C. 22/8, nr. ApS 39.503. 
SMBK NR. 42 ApS, C. 22/8, nr. ApS 39.504. 
SMBK NR. 45 ApS, C. 27/8, nr. ApS 39.595. 
SMBK NR. 46 ApS, C. 27/8, nr. ApS 39.596. 
SMBK NR. 47 ApS, C. 27/8, nr. ApS 39.597. 
SPKR NR. 213 ApS, F. 18/8, nr. ApS 32.512. 
SPKR NR. 257 ApS, F. 8/8, nr. ApS 32.780. 
SPKR NR. 287 ApS, F. 21/8, nr. ApS 33.851. 
SPKR NR. 302 ApS, F. 14/8, nr. ApS 33.866. 
SPKR NR. 315 ApS, F. 29/8, nr. ApS 33.696. 
SPKR NR. 317 ApS, F. 22/8, nr. ApS 33.898. 
SPKR NR. 365 ApS, F. 8/8, nr. ApS 34.809. 
SPKR NR. 373 ApS, F. 1/8, nr. ApS 34.263. 
SPKR NR. 377 ApS, F. 6/8. nr. ApS 34.267. 
SPKR NR. 385 ApS, F. 8/8, nr. ApS 34.275. 
SPKR NR. 388 ApS, F. 22/8, nr. ApS 34.278. 
SPKR NR. 389 ApS, B. 29/8, nr. ApS 34.279. 
SPKR NR. 425 ApS, F. 22/8, nr. ApS 35.023. 
SPKR NR. 438 ApS, F. 5/8, nr. ApS 35.529. 
SPKR NR. 442 ApS, F. 27/8, nr. ApS 35.533. 
SPKR NR. 443 ApS, F. 13/8, nr. ApS 35.534. 
SPKR NR. 453 ApS, F. 21/8, nr. ApS 35.002. 
ApS SPKR NR. 457 ApS, F. 20/8, nr. ApS 35.803. 
SPKR NR. 458 ApS, F. 13/8, nr. ApS 35.804. 
SPKR NR. 459 ApS, F. 27/8, nr. ApS 35.805. 
SPKR NR. 465 ApS, F. 19/8, nr. ApS 35.811. 
SPKR NR. 466 ApS, F. 26/8, nr. ApS 35.812. 
SPKR NR. 476 ApS, F. 22/8, nr. ApS 35.701. 
SPKR NR. 486 ApS, F. 5/8, nr. ApS 35.711. 
SPKR NR. 522 ApS, F. 26/8, nr. ApS 36.186. 
SPKR NR. 544 ApS, F. 22/8, nr. ApS 36.624. 
SPKR NR. 561 ApS, F. 12/8, nr. ApS 36.343. 
SPKR NR. 576 ApS, F. 12/8, nr. ApS 36.810. 
SPKR NR. 611 ApS, F. 13/8, nr. ApS 36.594. 
SPKR NR. 633 ApS, F. 22/8, nr. ApS 37.151. 
SPKR NR. 634 ApS, F. 22/8, nr. ApS 37.152. 
SPKR NR. 635 ApS, F. 22/8, nr. ApS 37.153. 
SPKR NR. 684 ApS, F. 1/8, nr. ApS 37.932. 
SPKR NR. 730 ApS, F. 22/8, nr. ApS 38.338. 
SPKR NR. 731 ApS, F. 22/8, nr. ApS 38.339. 
SPKR NR. 770 ApS, C. 22/8, nr. ApS 39.497. 
SPKR NR. 771 ApS, C. 22/8, nr. ApS 39.498. 
SPKR NR. 772 ApS, C. 22/8, nr. ApS 39.499. 
SPKR NR. 773 ApS, C. 22/8, nr. ApS 39.500. 
SPKR NR. 778 ApS, C. 27/8, nr. ApS 39.586. 
SPKR NR. 779 ApS, C. 27/8, nr. ApS 39.587. 
SPKR NR, 780 ApS, C. 27/8, nr. ApS 39.588. 
SPKR NR. 781 ApS, C. 27/8, nr. ApS 39.589. 
SPKR NR. 782 ApS, C. 27/8, nr. ApS 39.590. 
SPKR NR. 783 ApS, C. 27/8, nr. ApS 39.591. 
SUBK NR. 1 ApS, F. 29/8, nr. ApS 36.780. 
SUBK NR. 10 ApS, F, 19/8, nr. ApS 38.371. 
SUBK NR. 61 ApS, C. 22/8, nr. ApS 39.501. 
SUBK NR. 62 ApS, C. 22/8, nr. ApS 39.502. 
SUBK NR. 65 ApS, C. 27/8, nr. ApS 39.592. 
SUBK NR. 66 ApS, C. 27/8, nr. ApS 39.593. 
SUBK NR. 67 ApS, C. 27/8, nr. ApS 39.594. 
SAC AUDIO ApS, F. 11/8, nr. ApS 10.804. 
SALANA ApS, F. 19/8, nr. ApS 14.738. 
* SALGSGRUPPEN 3 SÆLGERE ApS, F. 21/8, nr. 
ApS 16.096. 
SALL, VERNER ApS, F. 4/8, nr. ApS 29.859. 
SANDER, J. & E. TAAGAARD, ARKITEKTER 
OG INGENIØRER ApS, C. 8/8, nr. ApS 39.331. 
SASS & LARSEN ApS, F. 22/8, nr. ApS 1.350. 
SCANDINAVIAN FRANCHISE ApS, F. 15/8, nr. 
ApS 22.173. 
SCANDRÆN ApS, C. 18/8, nr. ApS 39.441. 
* SCANGRUND, ODENSE ApS, B. 19/8, nr. ApS 
12.442. 
SCAN-WSS DANMARK ApS, F. 26/8, nr. ApS 
17.477. 
SEAFLOWER SALES ApS, F. 1/8, nr. ApS 37.474. 
SEJCO TEX ApS, F. 19/8, nr. ApS 5.953. 
* SELSKABET AF 25/2 1978 ApS, F. 22/8, nr. ApS 
32.509. 
SENATOR MINT ApS, F. 15/8, nr. ApS 10.656. 
SENGELØSE TRANSPORTFORRETNING ApS, 
F. 14/8, nr. ApS 17.386. 
SENGER, WERNER OG MARIANNE ApS, C. 
1/8, nr. ApS 39.267. 
SERLA ApS, C. 25/8, nr. ApS 39.540. 
SHEER MODE ApS, C. 28/8, nr. ApS 39.621. 
SHEFFMANN, VAGN, HOLBÆK ApS, C. 28/8, 
nr. ApS 39.624. 
SIGGETTY, T. ApS, F. 26/8, nr. ApS 35.017. 
SIGRODAN ApS, F. 13/8, nr. ApS 8.847. 
SILVER INVEST DANSK METALAGENTUR 
ApS, C. 8/8,nr. ApS 39.326. 
* SIMONSEN OG MADSEN, KOLDING ApS, F. 
6/8, nr. ApS 28.193. 
* SIMONSENS MASKINVÆRKSTED ApS, F. 6/8, 
nr. ApS 28.193. 
* SJÆLLANDS DIAMANTBORING ApS, F. 4/8, 
nr. ApS 24.634. 
SKAGEN BOLIGHUS ApS, F. 22/8, nr. 
ApS18.505. 
SKANBENZIN ApS, F. 28/8, nr. ApS 29.192. 
SKANDI SPOILER ApS, C. 6/8, nr. ApS 39.301. 
SKANDINAVISK BAROMETER FABRIK ApS, 
F. 21/8, nr. ApS 30.612. 
SKANDINAVISK FLASKEGENBRUG ApS, F. 
22/8, nr. ApS 32.509. 
* SKANDINAVISK KAPITALFORVALTNING 
ApS, B. 7/8, nr. ApS 5.134. 
SKANDINAVISK TONE TEKNIK ApS, F. 8/8, nr. 
ApS 15.666. 
SKARV NATURE PUBLICATIONS ApS, F. 5/8, 
nr. ApS 26.581. 
SKIVE MASKINUDLEJNING ApS, C. 26/8, nr. 
ApS 39.565. 
SKJERN POLSTERMØBLER ApS, F. 19/8, nr. 
ApS 29.525. 
SKOBYG KOMPLEMENTAR ApS, C. 18/8, nr. 
ApS 39.422. 
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SKOLEBOGSFORLAGET ApS, C. 1/8, nr. ApS 
39.271. 
SKOVLUND ELFORRETNING ApS, F. 22/8, nr. 
ApS 1.259. 
SKOVSERHUSET ApS, F. 15/8, nr. ApS 29.136. 
SKRAPSAK HANDELS ApS, F. 6/8, nr. ApS 
28.162. 
SMINIPAC ApS, C. 29/8, nr. ApS 39.665. 
SNEDKERFIRMAET FORM DANI ApS, C. 29/8, 
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FORSIKRINGS AKTIESELSKABET DAFAUTO, 
M. 20/8, nr. A.102. 
FORSIKRINGS AKTIESELSKAB ET GENA-
TOM, M. 6/8, nr. A.65. 
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FORSIKRINGS AKTIESELSKABET NYE DAN­
SKE LLOYD, M. 6/8, nr. A.l. 
ANDELS-PENSIONSFORENINGEN (GENSI­
DIGT PENSIONSFORSIKRINGSSELSKAB), M. 
20/8, nr. B.58. 
FORTSÆTTELSESSYGEKASSEN DANMARK, 
GENSIDIG SYGEFORSIKRINGSFORENING, 
M. 26/8, nr. B.137. 
GF-FORSIKRING, M. 20/8, nr. A.100. 
FORSIKRINGSSELSKABET GL. SKANDER­
BORG, GENSIDIGT SELSKAB, M. 1/8, nr. B.52. 
GENSIDIGE FORSIKRINGSFORENING MOD 
HAGLSKADE I RANDERS AMT, DEN, M. 26/8, 
nr. B.174. 
SALLING GENSIDIGE BRANDFORSIKRINGS-
FORENING, M. 20/8, nr. B.183. 
SAMVIRKENDE FYNSKE HUSMANDSFORE­
NINGERS HESTE- OG KREATURFORSIK­
RING, GENSIDIGE, DE, M. 26/8, nr. C.25. 
SKADS M. FL. HERREDERS GENSIDIGE 
BRANDFORSIKRING, M. 26/8, nr. B.184. 
GENSIDIGE STORMSKADEFORSIKRINGS­
SELSKAB FOR FYNS STIFT, DET, M. 20/8, nr. 
B.134. 
FORSIKRINGSSELSKABET »THISTED AMT« 
GENSIDIG, M. 20/8, nr. B.153. 
FORSIKRINGSSELSKABET VEJLE BRAND AF 
1841 G/S, M. 1/8, nr. B.200. 
VEJLE AMTS YNGRE BRANDFORSIKRING 
G/S, M. 1/8, nr. B.200. 

Registreringstidende 
for aktieselskaber, anpartsselskaber, forsikringsselskaber og foreninger 
udgivet på foranstaltning af Industriministeriet 
Udkommer hver måned. Tidenden forsynes årlig med register over samtlige registrerede ved det 
pågældende års begyndelse endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger. 




1164 København K 
Hovedkommissionær: 
V. Thanning & Appels Eftf's Forlag A/S 
H. C. Ørstedsvej 7 B 
1879 København V 
København 1981 - Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S 
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t sys 
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